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vo  5|:TFJGF|||   ov 
 ;\I]ST ZFQ8=GF H/ J5ZFXGF WMZ6M VG];FZ  5|tI[S jIlSTG[ NZZMH VMKFDF\ 
VMK] 5_ ,L8Z H/ D/J] Ô[.V[4 5Z\T] l:YTL T[GF SZTF BZFA K[P N]lGIFDF\ K DF\YL V[S 
jIlSTG[ VF8,] H/ D/L XST]\ GYL V[8,[ S[ ()P$ SZM0 ,MSMV[ VtI\T VMKF H/YL 5MTFGL 
TDFD H~ZLIFTM 5}ZL SZJL 50[ K[P EFZTLI WMZ6M VG];FZ V[S jIlSTG[ VMKFDF\ VMK] (5 
,L8Z H/ D/J]\ Ô[.V[ 5Z\T] VF56F N[XDF\ #_@ ,MSMGL VF H~lZIFT 5}ZL YTL GYL T[DF\YL 
DM8FEFUGF ,MSM U|FdI lJ:TFZMDF\ ZC[ K[P 
 EFZTDF\ ! 5@ E]UE"H/ :+MT ;]SF. HJFGL l:YlTDF\ K[P N]lGIFDF\ ;F{YL JW] 
,UEU Z_ ,FB 8I]AJ[, EFZTDF\ K[P H[ 3ZTLG[ RLZLG[ ;TT H/ B[\RL ZCIF K[P 
lJ`JA[\SGF VC[JF, VG];FZ VFUFDL Z5 JQF"dFF\ E]UE" H/GF & _@ :+MT BTZGFS l:YlTV[ 
5CM\RL HX[P EFZT DF8[ VF l:YlT V[8,F DF8[ NIFHGS AGL HX[ S[ VF56L *_@ H~lZIFT 
E]UE" H/ :+MT 5Z H 5}ZL YFI K[P EFZTGF V\NFÒT (_@ lJ:TFZDF 5LJFGF X]â H/GL 
VKT Ô[JF D/[ K[P V[S p5B\0 H[8,M EF{UMl,S lJ:TFZ WZFJTF ZFQ8=DF\ V[S VAH 5F\R 
SZM0GL J:TLG[ T[GL 5|FYlDS S[ VlGJFI" 5LJFGF X]â H/GL p5,aWLGM VEFJ K[P H[ DF+ 
S]NZTGF EZM;[ KM0L N[JFGM 5|`G CMI TM EFlJ V\WSFZDI K[4 T[D SC[JFDF\ X\SF GYLP J{l`JS 
TF5DFG su,MA, JMlD"\Uf p\R] HJFGF J,6M VMhMGGF :TZDF\ 38F0M S[ O[ZOFZM GJL S]NZTL 
;D:IFVM pEL SZX[P S'lQF VG[ pnMU W\WF AZAFN Y. HX[P ;FY[ VF56L J:TLGM V[S DM8M 
EFU H/GF V[SvV[S 8L5F DF8[ TZ:IM ZC[X[P VFJL ;D:IFVMGM ;FDGM SZJF DF8[ DF+ 
EFZT[H GlC 5Z\T] lJ`JGF TDFD N[XMV[ T{IFZL ZFBJL 50X[P  
 VI 
 EFZTLI VFAMCJFGF J,6M U\ELZ  ZLT[ AN,F. ZCIF K[P H[G] z[Q9 pNFCZ6 
JQF" Z_! _ GF V[l5|, DF;DF\ U]HZFTGF TF5DFGDF\ 5FK,F JQFM"GL ;ZBFD6L V[ ;TT 
JWFZM YIM K[P VG[ $& P&  0LU|L ;]WL 5CM\RL UI[, K[P JQF" Z__&  DF\ RMDF;] JZ;FNGF VG[ 
VFAMCJF O[ZOFZGF J,6MDF\ TOFJT Ô[JF D/[, K[P SFID DF8[ RMDF;FDF\ HIF ;TT EFZ[ 
JZ;FN VG[ 5}ZGL l:YTL SFA] ACFZ CMI4 SZM0M ~l5IFG]\ GSXFG YT] CMI4 CÔZM DFGJ 
Ò\NUL CMDFTL CMI T[JF p¿Zv5}J"GF ZFHIM BF; SZLG[ VF;FD ZFHIDF\ TF5DFG VtI\T 
p\R] ÔI K[P H[G[ 5lZ6FD[ ZFHIDF\ ! 5 lNJ;GL ZÔ ÔC[Z SZJFGL l:YlT pNŸEJ[ T[ 
lJ:DIHGS K[P T[GFYL lJZ]â K[<,F A[vRFZ NFISFVMGL HIF ;Z[ZFX JZ;FNGL 56 VKT 
ZC[TL CMI VG[ N]QSF/G[ SFID VFOT TZLS[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJT] CMI T[JF U]HZFT VG[ 
ZFH:YFGDF\ lJÊD HGS JZ;FN 50[ T[ 56 lJ:DIHGS K[P VF ;\S[T ElJQIDF\ VFJGFZL 
U\ELZ S8MS8LG]\ ;]RG SZ[  K[4 T[DF X\SFG[ SM. :YFG GYLP 
 Ô[ VF AFATM S[gN= :YFG[  ZFBJFDF\ VFJ[ TM RMÞ;56[ V[D SCL XSFI S[ 5LJFGF 
H/ DF8[ 5|FYlDSTF VG[ l;\RF.GF H/ DF8[ ,F\AFUF/FG]\ VFIMHG SZJFDF\  GCL\ VFJ[ TM VF 
;D:IFVMG[ p,ÔJJFDF\ ;O/TF D/X[ GCL4 VF ;\S[T DCtJGM K[P EFZT DF8[ H/ 
;\;FWGMG]\ RMÞ; VFIMHG H~ZL K[P Ô[ S[ EFZTDF\ T[ DF8[GF VFIMÒT 5|ItGM Y. ZæF K[P 
T[ VFXFGL lGXFGL K[P S[lgN=I S1FFV[ ;[g8=, JM8Z SlDXG s CWCf GL ZRGF4 
CF.0=M,MlHS, l05F8"D[g8GL ZRGF4 ;[g8=, SlDXG OMZ 0[d; VG[ JM8Z VG[ JM8Z U|L0 H[JL 
IMHGFVM VD,DF\ K[ H[  S[gN= ;ZSFZGL V[S H/ ;\RF,GGL DCtJGL IMHGF H[ JM8ZX[0 
D[G[HD[g8 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[ EFlJ H/ ;\;FWG lJSF;GL 5lZ6FD,1FL IMHGF  
 VII 
K[P CF,DF\ VF IMHGFG[ ZFQ8=LI S1FFV[ CZLIF/L IMHGF TZLS[ :YFG VG[ VM/B VF5JFDF\ 
VFJL K[P VF IMHGF ! ))5 GL Vl:TtJDF\ VFJL K[P ÔgI]VFZL Z__& DF\ S[gN= ;ZSFZ[ lGD[,L 
JM8ZX[0 l:SD lZjI} SlDl8 sV[;P 5FY" ;FZYL SlD8Lf GL E,FD6MV[ VF IMHGFG[ S[8,FS 
GJF 5lZ5[|1IDF\ ZH] SZL K[P ZMHUFZL4 H/ ;\RI VG[ 8SFp VG[ 5MQF61FD lJSF; ,MS 
EFULNFZL ;FY[ SZJFGF .ZFNFJF/L VF IMHGFG]\ U]HZFTDF\ 56 VFIMÒT  VD,LSZ6 Y. 
ZCI] K[P VF IMHGF V\TU"T ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ ;\XMWS äFZF GLR[ D]HAGF SFI"ÊDM 
BF; wIFG[ ZFB[, K[P 
 ! P JM8Z X[0 IMHGF  
  sif 0LP5LPV[P5LP  siif 0LP0LP5LP 
 ZP ;[S8Z l ZOMD" SFI"ÊD 
 #P 5[I H/ SFI"ÊD 
$P         :JH, WFZFIMHGF 
 VF IMHGFVMG[ T[GL V5[1FFVM S[ GJL TSM ;FD[ GA/F.VM S[ 50SFZMG[ S[gN=DF\ 
ZFBL V[S GJ]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI] K[ VF lJRFZG[ S[gN=:YFG[ ZFBL EF{UMl,S ¹lQ8V[ 
;FG}S]/TF BFTZ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL 5;\NUL SZL ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FVMDF\ VF IMHGF 
VMGL XlSTVM H[JL S[ UZLAL 38F0M4 VFZMuI lJSF;4 H/ lJn]T AGL XS[4 5X]5F,G pnMU  
lJS;[4 S'lQF pt5FNG JW[ JU[Z[ AFATMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P T[JL H ZLT[ VFIMHGDF\ 
ZC[,L GA/F.VM H[JL S[ JWTL HTL DF\U4 H/GM N]Zp5IMU4 IMuI jIJ:YF5GGM VEFJ4 
E|Q8=FRFZ4 AF\WSFDGL GA/F.VMGM ;\XMWGDF\ VeIF; SZ[, K[P T[DH VF IMHGFGL TSM 
 VIII 
H[JL S[ 5\RFITMGL DF\U6L4 U|FDHGMGM ;CSFZ4 ,MSÔU'lT4 pnMUMGM lJSF; JU[Z[ AFATMG[ 
;\XMWGDF\ VFJZL ,[JFI[, K[P p5ZF\T VF IMHGFGF 50SFZM H[JF S[ ZFHSLI VG[ ;FDFlHS 
1F[+ S[JF K[ T[GM 56 ;\XMWG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[, K[P H[G]\ SWOT lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5;\NULGF lH<,FVMDF\ VF IMHGFGL SFDULZLGL 
RSF;6L SZJFDF\ D}<IF\SGGL H]NLvH]NL VF\S0FXF:+LI 5âlTVM ;\XMWS äFZF wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJ[, K[4 VG[ BF; SZLG[ 5;\NULGF lH<,FVM DF8[ ;Z[ZFXP SFI:SJ[Z 5lZ1F6 
äFZF SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF lJ`,[QF6GL SFDULZLG[ VFWFZ[ S[8,FS ;]RGM 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF K[P T[[G[ T[GM IMuI HuIFV[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM T[ VF ;\XMWG 
IMHGFGL V[S DCtJGL l;lwW U6FX[P 
 SM.56 SFDULZL VC[JF, ,[BGGF TAÞFV[ 5]6" YTL CMI K[P XSI T[8,F z[Q9 VG[ 
;JF"\UL ¹lQ8SM6YL T{IFZ YTF X{1Fl6S ;\XMWG VC[JF,GL BZL DCtJTF p5IMU,1FL K[P 
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X{1F6LS I7DF\ ;\XMWG SFDULZL DCtJGL l;DFlRgC ~5 SFDULZL K[P VF 51F ;\XMWSGL 
jIlSTUT 5ZLzD 5ZFSFQ9FGL ;FYM ;FY H[ T[ 1F[+GF lGQ6F\TM4 DFU"NX"SM VG[ VG]EJLVMGF 
;CSFZ lJGF 5}6" YTM GYLP ;\XMWG SFDULZLDF\ z[Q9 5ZL6FDMGF ;CEFULVM 5|tI[ ;\XMWS 
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;CEFULVM 5|tI[ VFEFZGL ,FU6L jIST SZTF CQF" VG]EJ] K]\P 
 X{1F6LS ;\XMWGDF\ DFU"NX"S zL GL E}DLSF C\D[XF S[gN=:YFG[ ZC[TL CMI K[P T[VMGF 7FG4 
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DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ ;CSFZ VF5[, K[P 
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 ! P#P!   H/ ;H"G A\WFZ6LI ;DH]TL 
 ! P#PZ  H/GF :+MTM s5|F%TL :YFGf 
 ! P#P#  lJ`JDF\ H/GM HyYM 
 ! P#P$  H/GF 5}ZJ9FG[ V;ZSZTF 5lZA/M 
 ! P#P5  H/GF 5}ZJ9FGL J{l`JS ;D:IF 
! P$ H/ HyYFGL VlGJFI""""TF s38TF HTF HyYFGF 50SFZMf 
 ! P$P!  5LJFG] H/ 
 ! P$PZ  5X] 5F,G 
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 ! P$P#  JG:5lT VG[ B[TL DF8[ 
 ! P$P$  SFZBFGF\ v O[S8ZLv W\\WF ZMHUFZDF\ 
 ! P$P5  u,MA, JMlD"\U 
 ! P$P&   E}UE" H/ ;5F8L p\RL ,FJJF 
! P5 ;\\\\RF,G V[8,[ X[ [[ [[ [ \\ \\ ] m]]]  
 ! P5P!  ;\RF,GGF SFIM" 
 ! P5PZ  ;\RF,G SIF XSI AG[ 
! P&  H/ ;\\\\RF,G v VY""""  v VFJxISTF VG[ 50SFZM[[[  
 ! P& P!   H/ ;\RF,GGM VY" 
 ! P& PZ  H/ ;\RF,GGL VFJxISTF 
 ! P& P#  H/ ;\RF,GGF 50SFZM VG[ H/  ;\U|CGF jI]CM 
! P* H/ ;\\\\RF,G v J{l`JS VlEUDM sOMZ[G JM8Z D[G[HD[g8f{ [ [ [ [{ [ [ [ [{ [ [ [ [  
 ! P*P!   HD"GL 
 ! P*PZ   .8F,L 
 ! P*P#  VD[lZSF 
 ! P*P$  .hZF., 
 ! P*P5   AF\u,FN[X 
 ! P*P&    G[WZ ,[g0 
 ! P*P*   HF5FG 
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 ! P*P(   lOl,5F.g; 
 ! P*P)   YF.,[g0 
 ! P*P! _ T]SL" 
! P(  H/ ;\\\\RF,G VFJxIS TtJM 
 ! P( P!   lGQ6F\T DFGJ ;\;FWG 
 ! P( PZ  D]0L 5|MH[S8 
 ! P( P#  J{7FlGS 8[ŸSGM,MÒ 
 ! P( P$  5|RFZ T\+ 
 ! P( P5  HG HFU'lT 
 ! P( P&  lX1F6DF\ VD, 
 ! P( P*  ;FDFlHS ;\:YF VMGL E]lDSF 
! P) EFZTDF\\\\  H/ ;\\\\RF,G 
 ! P)P!   EFZTDF\ H/GM HyYM  
 ! P)PZ  EFZTDF\ H/ ;\RF,G DF8[ VFIMÒT 5|ItGM 
 ! P)P#  S[gN=LI H/ 5\R (C.W.C) GL :YF5GF 
 ! P)P$  S[gN=LI H/ 5\R (C.W.C) GF C[T\]VM 
 ! P)P5 ZFQ8=LI H/ lGTLGL VFJxISTF 
 ! P)P&   ZFQ8=LI H/ lGTLGF TtJM 
 ! P)P*  S[gN=LI H/ 5\R SR[ZLVM VG[ SFIM" 
 ! P)P(  JM8Z X[0 D[G[HD[g8 5|MU|FD 
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! P! _ H/ ;\\\\RF,G U]HZFT DF]]] \\ \\  
 ! P! _P!   U]HZFT DF H/GF HyYFGL l:YlT 
 ! P! _PZ  U]HZFT DF H/GF HyYFG[ V;ZSZTF 5lZA/M 
 ! P! _P#  U]HZFT DF l;\RF. IMHGF 
 ! P! _P$  U]HZFT ;ZSFZ GF H/ ;\RF,G GF SFI"S=DM 
 !P!_P5  JM8Z V[g0 ;[lG8[XG D[G[HD[g8 VM"U[GF.h[XGsWASMO) 
 ! P! _P&   D}0L OF/J6L 
 ! P! _P*  J{7FlGS 8[ŸSGM,MÒ 
 ! P! _P(  U]HZFT ;ZSFZGL lGTL 
 ! P! _P)  u,MA, JMlD"\U VG[ U]HZFT 
! P! !  ;F{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  H/ ;\\\\RF,G 
 ! P! ! P!   ;F{ZFQ8=DF\ l;\RF. IMHGF 
 ! P! ! PZ  H/GF VEFJ[ ;F{ZFQ8= lJSF;GF 5|`GM 
 ! P! ! P#  ;F{ZFQ8=DF\ H/ ;\U|C jIJ:YFGM VEFJ 
 !P!!P$  ;F{ZFQ8= DF8[ 5LJFG] H/ ;F{ZFQ8= ACFZYL ,FJJ]\ 50[ T[JF 5|` G                              
 ! P! ! P5  ;F{ZFQ8= DF H/ ;\RF,GGL VFJxISTF 
 ! P! ! P&   ;F{ZFQ8DF\ H, ;\RF,G GF 50SFZM 
 ! P! ! P*  ;F{ZFQ8=DF\ H/ ;\RF,G GF TtJM 




! P!  5|:TFJGF ov  |||  
 5\RDCFE]TMDF\G] H/ V[ ;ÒJ ;'Q8L GF\ Vl:TtJG] ZC:IDI Z;FI6 K[P V[S SMQFL 
VDLAFYL DF\0L G[ lJXF/SFI ÒJGF XZLZ Z;FI6 DF\GM DM8M EFU H/ ZMS[ K[P H/ lJGF 
8/J/TF ÒJGG[ ÒJF0JF[ V[ VF56L ;\:S'lTDF\ WD" DFGJFDF\ VFJ[ K[P E]bIFG[ EF[HG VG[ 
TZ:IFG[ H/ 5LJ0FJFGL 5Z\5ZFGF EFU ~5[ V[S HDF\GFDF\ UFD[ UFD WD"XF/FVF[ VG[ 
DCFHGM CTF VF WD"GF SFI" GM BR" VG[ ;\RF,G ZHJF0FGF   ZFHFVM GCLP 5Z\T] ;[JFEFJL 
UFD ,MSM HFT[ H SZTF 5Z\T] CJ[ ;DI AN,FI UIF K[P 
VFH[ H/GF GFD[ WD" GCL W\WM RF,[ K[P H/GL D:TL VG[ DMH DHF DF8[ N[XDF\ H/ GF 
DGMZ\HG ;\S], sJM8Z5FS" f JWTF HFI K[P V[S DFlCTL D]HA N[XDF Z___ yFL 56 JW] VFJF 
JM8Z 5F"S K[P SZM0M JQFM"YL 5'yJL 5ZGF H/GF HyYFDF\ O[ZOFZ YIM GYLP T[ DIF"lNT K[P 5Z\T] 
T[GF p5IMU SZGFZFGL ;\bIF lNG 5|lTlNG JWlT HFI K[PVFJ] SIF ;]WL RF,X[P I]PV[GP0LP5LP 
GF ! ))( GF cDFGJ lJSF; V[CJF,c D]HA ! )5_ DF\ N]lGIFDF\ DFYFlN9 ! *___ 3GDL8Z 
H/ 5|F%T CT]P H[ >P;P Z__! DF\ 38LG[*___ 3GDL8Z Y. UI] K[P lAÒ TZO ! )5_ DF\ 
H/GF DFYFlN9 J5ZFXGM JFlQF"S NZ ! #& 5 3GDL8Z CTM H[ ! ))5 DF\ JWLG[ #*& 5 
3GDL8Z Y. UIM K[P N]lGIFDF\ ! # SZM0 Z_ ,FB ,MSM H/GL VKT YL ;LWL ZLT[ V;ZU|:T 
K[P lJ`J :JF:yI ;\U9GGF VC[JF, D]HA 5]ZF lJ`JDF VFXZ[ !  VAH ,MSMG[ 5LJFG] :JrK 
H/ D?I] GYLP s! f 
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 5|JT"DFG EFZTLI VFAMCJFGF J,6M HMTF U]HZFTGF DM8F EFUGF lJ:TFZMDF\ 
jFFJFhM0F ;FY[ JZ;FN 50IMP ;]Z[gN=GUZ lH<,FGF ,BTZ UFD[ Z_ S,FSDF\ #5 >\R JZ;FN 
50IMP V[g8FS"8LSFDF\ O[A]'VFZL Z__(DF\ ! $5__ RMZ; DL8ZGM cclJl<Sg;G VF>; ;[<Occ 
GFDGM AZOGM 8]S0M K]8M 50L ;D]N=DF\ E/L UIMP pGF/FGL l;hGDF\ JZ;FN4 XLIF/FDF\ 9\0LGF[ 
RDSFZM4 pGF/FDF\ UZDLGM 5FZM ;TT p\RM4 RMDF;FDF\ VGZFWFZ JZ;FN VF AW] AN,FT] HT] 
CJFDFG K[P H[G[ u,MA, JMlD"\U SCLV[ KLV[P VFJL lJ;D 5lZl:YTL ElJQIDF\ VFJGFZL 
;D:IFVMG] ;]RG SZ[ K[P CF,GF ;\HMUM T5F;LV[TM D]bI A[ 5|` GM ;FD[ VFJ[ K[P 5LJFG] H/ 
VG[ l;\RF. DF8[G] H/P UFD[UFD VG[ XC[ZMDF\ H/GL VKT HMJF D/[ K[P VD]S UFDMDF\ 
! _v! _ lNJ;[ V[S JBT 5LJFG] H/  VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ ,F[SM SFZDL T\ULGM ;FDGM SZL 
ZìIF K[P 
 H/G] IMuI VFIMHG VG[ ;\RF,G SZJFDF\ VFJX[ TM H VFJL ;D:IFVM pS[,JFDF\ 
;O/TF D/X[P EFZTDF\ H/ VFIMHG VG[ H/ ;\RF,G VtI\T DCtJGL 5|FYlDSTF WZFJTF 
5|`GM K[P T[G[ pS[,JF V[ NZ[S ;DFHGF NZ[S ,F[SMGL OZH K[P HM S[ VF AFAT[ EFZT ;ZSFZ 
£FZF 56 H]NL H]NL IMHGFVM VD,DF\ K[P VFJL ZFQ8==== =LI S1FFGL SFDULZLG[ lJS;FJF IMuI 
5U,F ,[JF ZFHI S1FFGL lJX[QF HJFANFZL AG[ K[P VFAMCJFG[ wIFGDF\ ZFBL IMHGFG] 
VFIMHG VG[ VD,LSZ6 SZJ]\ JU[Z[ VtI\T DCtJGL HJFANFZL K[P p5ZF\T T[DF ,MS 
EFULNFZL4 HGHFU'lT V[8,L H DCtJGL K[P VFJL S[gN= ;ZSFZGL DCtJGL V[S IMHGF H[G[ 
JM8ZX[0 D[G[HD[g8 TZLS[ VM/BJFDF VFJ[ K[P VF IMHGF EFJL H/ ;\RF,G VFIMHGGM 
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lJSF;GF 5ZL6FD ,1FL IMHGF K[P H[ ! ))$ YL VD, DF\ K[P H[DF Z__&  DF\ ;]WFZF SZL 
ClZIF/L JM8ZX[0 IMHGF V[J] GFD VF5JFDF VFjI] VG[ CF, Z__( DF\ sV[GPVFZPV[PV[Pf 
£FZF GJF 5ZL5|[1IDF\ ZH] SZL H[DF H/G] IMuI VFIMHG VG[ ;\RF,G SZJF DF8[GL DFCLTL4 
lGIDM JU[Z[ GÞL SZJFDF\ VFjIF K[P  
VF IMHGFG] U]HZFTDF\ 56 VFIMHG VG[ VD,LSZ6 Y. ZìI] K[P tIFZ[ VFIMHGFG[ 
T[GL V5[1FFVM S[ GJL TSMGL ;FD[ GA/F.VM S[ 50SFZMG[ S[gN=DF\ ZFBL V[S D]<IF\SG SZJFGL 
VFJxISTF pEL Y. K[P H[GF DF8[ EF{UMl,S N=lQ8 V[ ;FG]S]/TF BFTZ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL 
5;\NUL SZLP lJlJW lH<,F VMDF VF IMHGF XlST VM GA/F. VMGL ;FD[ EFJL TSM VG[ 
50SFZM ;FY[ s:JM8f lJ`,[QF6 SZJFGM .ZFNM K[PlJ`,[QF6GL SFDULZLG[ VFWFZ[ S[8,FS 5|` GM S[ 
;]RGM T{IFZ SZL T[G[ IMuI HuIFV[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TF[ VF ;\XMWG IMHGFGL V[S 
DCtJGL l;lwwF U6FX[P 
! P! P!  H/ VF56M JFZ;M  
H/ VF56L ;\:S'lT ;FY[ HM0FI[, AFAT K[PH[ 56 ;\:S'lTVMGM lJSF; YI[, K[ T[ TDFD 
GNLVM VG[ H/GF :+MTMGL VFH] AFH]DF YI[, K[P SFIDL GNLVMGL VFH] AFH]DF H DM8L 
J;FCTMGM lJSF; YIM VG[ DM8F X[CZMGL  H/GL H~ZLIFTM 5}6" SZJF DF8[ JZ;FNL H/GM 
;\U|C hZ6F\VMG] H/ VG[ H/ ;\RI JU[Z[GL SFDULZL p5IMUDF ,[JFDF VFJ[, NZ[S WD" DF\ 
56 H/G[ B}A H lS\DTL U6JFDF\ VFJL K[P VG[ H]NFvH]NF WDM"DF\ ;F\:S'lTS VG[ ;FDFÒS 
SFIM"GL X~VFT DF8[ H/ £FZF X]lwWSZ6 SZJFGL 5|YFVM K[P 
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ZFHIMDF\ H/ ;\U|C DF8[GF T/FJM ;ZF[JZM VG[ l;\RF. DF8[GL S[GF, JU[Z[G[ ;FZF JCLJ8L 
DF8[ H~ZL U6JFDF\ VFJ[, ;FXSM £FZF H/ ;\U|CGF :+MTM AGFJJF DF\ VFJTF\ VG[ ,MSMG[ 
56 5MTFGF p5IMU DF8[ T/FJ JU[Z[ AGFJJF VG[ HF/JJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJTF 
CTFP 
VF56F WFlD"S U|\YMDF\ 56 VF AFATGF ;\NE" K[P GFZND}lG HIFZ[ 56 H]NFvH]NF 
ZFHIMDF\ 5|JF;[ HTF tIFZ[ T[VM tIF\GF\ T/FJF[ VG[ H/GF :+MTMGL l:YlT JU[Z[ AFAT[ H~ZYL 
RRF" SZTFP T[  H ZLT[ ZFDFI6 DF\ 56 p<,[B K[ S[ HIFZ[ CG]DFG ,\SFDF\ UIF tIFZ[ T[VM tIF\GF 
B}A jIJl:YT ZLT[ HF/JJFDF\ VFJTF T/FJM JFJM VG[ S]JFVM JU[Z[YL B}A 5|EFlJT YIF CTF 
EULZY klQF" £FZF U\UFG] VJTZ6 VF56[ AWFV[ ;F\E?I] K[P 
5|YD ;eITFGF H[ VJX[QFM D/L VFjIF K[ T[DF\ 56 5LJFGF H/ VG[ l;\RF. DF8[GL H]NL 
H]NL jJ:YFVM VM HF[JF D/[ K[P l;\W] 3F8LGL ;eITFGF VJX[QFMDF\ H[ S]JFVM D/L VFjIF K[P 
T[DF\ >\8MG]\ R6TZ YI[,]\ H6FI K[P WM/FJLZ DF\ JZ;FNL H/GF ;\U|C DF8[GF 8F\SFVM D/L 
VFjIF K[ T[ H ZLT[ ,MY, sU]HZFTf .GFDUF\J sDCFZFQ8=f JU[Z[DF\ l;\RF. VG[ 5LJFFGF 
H/GF ;\U|C DF8[ ,MSM £FZF GFGF A\W AGFJL H/ ;\U|C SZJFDF\ VFJTM CTMP 
 SF{l8<IGF VY"XF:+DF\ l;\RF. DF8[ T/FJ VG[ A\W AGFJJF AFATGL  lJUTM  
VF5JFDF\ VFJL K[P H/ 5}ZJ9F  DF8[GF\ ;FWGMG]\ B]A ;\]NZ jIJ:YF5GSZJFDF\ VFJT\] CT]]\] VG[ 
T[GF DF8[ ;BT lGIDM AGFJJFDF\ VFJ[, CTF\ l;\RF.GL 5wWlT 5|DF6[ B[0]TM 5F;[YL H]NF H]NF 
NZ[ J[ZF[ p3ZFJJFDF\ VFJTM CTMP 5|FS'lTS :+MTM H[JF S[ GNL4 hZ6F4 T/FJ JU[Z[ DF\YL 
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p5IMUDF\ ,[JFTF\ H/ DF8[ pt5FNGG]\ S], Z5 8SF pt5FNG J[ZF TZLS[ ,[JFDF\ VFJT] CT]P ZFHF 
£FZF A\WFI[, :+MTMDF\YL H]NL H]NL 5wWlTYL B[\RJFDF\ VFJTF H/ DF8[GF NZM H]NF CTFP CFY 
£FZF B[\RTF H/ DF8[ Z_ 8SF A/NM £FZF B[\RTF H/ DF8[ Z5 8SF VG[ R[G, AGFJL p5IMUDF\ 
,[JFTF\ H/ DF8[ ## 8SF ;]WL J[ZM VF5JFGM YIM CTMP 
,MSM HIFZ[ GJF :+MTMG] AF\WSFD SZ[ VYJF :+MTMGL ;]WFZ6F CFY WZ[ tIFZ[ T[ DF8[ J[ZF 
,[JFDF\YL D]lST 56 VF5JFDF\ VFJTL CTL GJF A\W VG[ T/FJ DF8[ 5 JQF" H}GF\ T/FJMGL 
;]WFZ6F DF8[ $ JQF" VG[ hF0LvhF\BZFGL ;OF.GF SFD DF8[ # JQF" ;]WL J[ZF DFOL VF5JFDF\ 
VFJTL CTL T[ ;DI NZlDIFG VFJF\ T/FJF[ A\W JU[Z[ BFGUL56 CTF\ VG[ T[GF DFl,S T[DF\YL 
D/T] H/ J[RJF DF8[ VlWS'T CTFP HIFZ[ SM. VFJF\ :+MTMGF[ DFl,S ,F\AF ;DI ;]WL ACFZ 
CMI tIFZ UFD ,MSM VFJF :+MTMGL HF/J6L VG[ ;\RF,G SZTF H/ J5ZFX DF8[GF H[ N\0G[ 
,UTF lGIDF[ CTF T[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
! f ALHF SM.GF B[TZDF\ H/ KM0L G]SXFG SZJF DF8[P 
Zf A\W VG[ AULRFG[ G]SXFG SZJF DF8[P 
#f p5ZJF;GF lJ:TFZGF DFl,S GLRF6JF/F lJ:TFZGF SM. 8F\SFG[ H/ 5CM\RTF VJZMW SZ[P 
$f H/GF :+MTMGL HF/J6L SZJFDF\ lGQO/ HFI TF[P 
5f 5MTFGF JFZF l;JFI H/ D[/J[P 
& f VgI SM.GL HDLG p5Z S]JF VYJF 8F\SFG]\ lGDF"6 SZ[P 
*f NFG DF8[ AF\WJFDF\ VFJ[,F H/GF :+MTMG\] J[RF6 VYJF ULZM ZFBGFZP 
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(f H/ EZ[,F A\WG[ TM0JF DF8[ D]tI]N\0GL 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP 
;TJFCGF[ £FZF .8MGF VG[ UM/FSFZ S]JFVMGL X~VFT SZJFDF\ VFJ[, T/FJ VG[ S]JFVM 
£FZF DM8F 5FI[ l;RF.GL 5\0IF R[Z VG[ RM{, XF;SM £FZF Nl1F6 EFZTDF\ X~VFT SZJFDF\ 
VFJ[, VG[ T[VM £FZF SFJ[ZL T[D H J{SFIL GNLVM p5Z DM8F A\WM AF\WJFDF\ VFJ[, U]%T 
;FD|FHI £FZF DF[8F 5FI[ H/;\5lT lJSF;GF\ SFDM CFY WZJFDF\ VFJ[,P Nl1F6 EFZTDF\ 5<,JM 
£FZF l;\RF.GL jIJ:YFVMG]\ DM8F 5FI[ lGDF6" 56 T[VM £FZF ;FTDL ;NLDF\ SZJFDF\ VFJ[, 
TlD,GF0]\ DF\ JZ;FN H/ GF ;\U|C DF8[ 8FSF\VF[G]\ AF\WSFD 56 SZJFDF\ VFJ[, Nl1F6 EFZTDF\ 
l;\RF. DF8[ VFW]lS 5wWlTGF[ lJSF; RM{, ;FD|FHIDF\ YI[, H[DF\ GNLVM VG[ GF/FVM p5Z 
0[DG]\ AF\WSFD VG[ V[S ALHFGFGF T/FJM JU[Z[GF HM0F6GL SFDULZL 56 SZJFDF\ VFJ[, H[YL 
VF T/FJM VG[ A\WF[DF\ H/GL ,F\AF ;DI ;]WL p5,laW SFID CTL4 ptTZ EFZTDF\ ZH5}TM 
£FZF VFJL SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJ[,P 
 EM5F, D]SFD[ & $* RMP lSPDLPG]\ T/FJ ZFHF EMH £FZF AGFJJFDF\ VFjI]\ CT\]5}J" 
EFZTDF\ 56 5F, VG[ ;[G ZFHFVM £FZF 36F T/FJM VG[ 8F\SFVF[G]\ lGDF6" SZJFDF\ VFJ[, 
S,C6 £FZF ,BFI[, cZFHTZ\UL6Lc DF\ SFxlDZDF\ AFZDL xFTFaNL lJS;FI[, l;\RF. DF8[GL 
jIJ:YFVMG\] lJUT JFZ J6"G YI[, K[P 
 DwISF/ NZlDIFG DC\dDN lAG T]3,B £FZF B[0]TMG[ JZ;FNL H/GF 
;\U|CGLjIJ:YFVM VG[ S]JFVM lJS;FJF 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJT] CT]\ lOZMH XFC T]3,B 
£FZF ! #55 DF\ 5l`RDL ID]GF GC[ZG] lGDF"6 SZFJL ClZIF6F VG\ ZFH:YFGGF ;]SF 5|N[XDF\ 
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l;\RF. ;]lJWFVM GM lJSF; SZFIM CTM XFCHCF\ £FZF 56 36L AWL S[GF, AGFJ0FJJFDF 
VFJL CTLP Nl1F6 EFZTDF\ lJHI GUZ ZFHIDF\ GFGF DM8F 36F H/ ;\RI T/FJMG]\ lGDF"6 
SZJFDF\ VFJ[, S'Q6N[JZFI £FZF 56 HF6LTF 0[D SMZ\U,G\] lGDF"6 YI[, Nl1F6 5}J"GF ZFHIMDF\ 
A|FìD6L ZFHFVM £FZF 5|YDJFZ S[GF, l;:8D lJS;FJJFDF\ VFJLP 
 ZFHFVM £FZF H/ DF8[GF H[ 56 :+MTM lJS;FJJFDF\ VFJ[, T[ D]bItJ[ l;\RF. DF8[ 
CTF 56 T[VMGL VFH]AFH] DF\ S]JFVM SZL 5LJFGF H/ DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF CTFP 
p¿Z 5l`RDGF ;]SF 5|N[XMDF\ JZ;FNL H/ ;\U|C DF8[GF 8F\SFVM VYJF S]\0LVM AGFJJFDF\ 
VFJ[, VF SFD DF8[ 5|YD 8F\SF ! & _* DF\ ZFHF ;}Zl;\C £FZF AGFJJFDF\ VFJ[, ! *55DF\ 
HMW5]ZGF DCFZFHF pN[l;\C £FZF V[S DF[8F 8F\SFG\] lGDF"6 T[VMGF lS<,FDF\ SZJFDF\ VFJ[, 
! ()5v)&  GF N]QSF/ NZlDIFG VFJF 8F\SF VMG]\ lGDF"6 YI[,P 
 JQF" ! & ! 5 DF\ DwI5|N[XGF A]ZCFG5]Z DF8[ V[S Vl£tFLI H/ 5}ZJ9F jIJ:YFG\] 
lGDF"6 YI[, H[DF\ B]A ,F\AL E}lDUT ;}Z\U T{IFZ SZL ;FT5]0FGF 5J"TMDF\YL A]ZCFG5]Z ;]WL 
,FJJFDF\ VFJ[, VF ;}Z\UDF\ JrR[ VF5JFDF\ VFJ[, V[ZXFO8|;DF\YL VFH[ 56 ,MSM H/ 
D[/JL XS[ K[P 36F AWF ZFHIMDF\ A\WM AGFJL T[DFYL 5LJFG\] H/ D[/JJFDF\ VFJT]  CT] VF 
TDFD A\WMG[ B]AH jIJl:YT ZLT[ ;FRJJFDF VFJTF CTFVG[ 5X]VMG[ 56 VF A\WM ;]WL ,. 
HJFGL DGFI CTLP C{N=ZFAFN DF8[ 5|l;wW C];[G ;FUZ T/FJ VG[ NM,TFAFN 5F;[ VFJ[, A[ 
A\WM DF\YL VFH[ 56 5LJFG\] H/ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
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 U]HZFTDF\ 5F,G5]Z4VDNFJFN4E~R4;]ZT VG[ J0MNZF H[JF XC[ZMDF\ ! 5 
DLXTFaNLDF\ 5LJFGF H/ DF8[ 36F AWF T/FJMGF[ lJSF; SZJFDF VFJ[, T[ l;JFI U]HZFTDF\ 
V,U V,U HuIF V[ VFJ[, JFJ 56 V[S J{EJL JFZ;FG\] 5|lTS K[P 
 
 ! PZ H/vDFGJ ÒJGDF VFJxISTF ov 
  ;'lQ8GF ;H"GDF VG[ T[GF 5F,GDF SFZ6 E]T V[JF 5\RDCFE]T DF\C[GF H/G[ cc ÒJG cc 
S[CJFI] K[P T[GF JLGF SM.G]\ ÒJG ;\EJ GYL H[G[ GYL SM. Z\U S[ GYL SM. U\Wv;]U\W GYL SM. 
BFZMvTLBM4T]ZM S[ U?IM :JFN VG[ KTF ÒJDF+ DF\ ÒJGZ; AGL jIF5L ZC[,] V[J] S]NZTG\] 
VN|E]T ;H"G V[ ccH/cc K[PTDFD 5|SFZGL S]NZTL ;\5ltT VMDF\ H/ V[JL S]NZTL ;\5ltT K[ H[GM 
;F{YL JW] p5IMU YFI K[P WZTL 5ZGF VUl6T GFGFv DF[8F ÒJM45|F6LVM4JG:5lTVM T[DH 
DFGJ ÒJGGM VFWFZ H/ K[P NZ[S ;ÒJ H/GL H~ZLIFT ;\TMQFJF 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ 
5|ItGXL, K[P NZ[S ;ÒJG[ T[GF[ N[C 8SFJL ZFBJF pHF"GL H~Z 50[ K[ VF pHF" ;ÒJ BMZFS 
DF\YL D[/J[ K[ H[GF[ V\X 56 H/H K[ VG[ T[YL pt5FNG 5|lS|IF 56 H/ VFWFZLTH K[P 8]SDF\ 
TDFD ;ÒJM BMZFS DF8[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ JG:5lT 5Z VG[ JG:5lT  G[ H/GL H~Z ZC[ K[P 
H/ V[ ;FJ"+LS £FJ6 K[ SFZ6 S[ DF[8F EFUGF £FjIM T[DF\ £FjI K[ VFYL ZF;FI6LS 
5|lS|IFVMG\] D]bI38S H/ K[P T[ ÒJG p5IMUL ;\IMHGF[ VG[ lD`F|6MGF lGDF"6DF\ p5IMUL K[P 
VF56M N[X S'lQF 5|WFG N[X K[ VG[ T[YL N[XG\] ;DU| VY"T\+ S'lQF 5Z VFWFZLT K[ HIFZ[ S'lQF V[ 
H/ 5Z VFWFZLT K[ DFGJLG[ H~ZL EF{lTS ;]Bv;UJ0M GF ;FWGM R,FJJF lJn]TGL H~ZLIFT 
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ZC[ K[ VG[ CF, pt5FNG SZJFDF VFJTL lJn]T DF\YL )_ @ YD", 5FJZ :8[XG DF\ T{IFZ YFI K[ 
H[DF H/GL JZF/GF NAF6YL 8AF".G O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T p\RF.V[ ZC[,F H/GL 
l:YTL XlST S[ JC[TFGL UTL XlSTGF p5IMUYL 56 lJn]T 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T 3ZMDF\ 
ZF\WJFDF4;FO;OF. DF8[ GFCJF WMJFDF4JFCG jIJCFZMDF JU[Z[ NZ[S AFATM DF\ ACM/L ;ÒJ 
;'lQ8G[ 8SFJL ZFBJF VG[S ZLT[ H/ p5IMUL K[P  
! PZP! P H/ 5LJFDF sDFGJLv5X]]]]v5\\\\BLf 
;FDFgI ZLT[ DFGJ ÒJG DF H/G\] B]AH DCtJ K[P DFGJ XZLZGF A\WFZ6GL JFT SZLV[ TM 
DFGJLGF DUHDF *5P5@4CF0SF DF\ ZZ@ :GFI] DF\ *5@VG[ ,MCL DF\ (#@ H[8,M H/GM EFU 
ZC[,M K[P sZf VFD ;DU| DFGJ XZLZ DF\ & 5@ H[8,\] H/ ZC[,] K[P HF[ T[DF 38 pEL YFI TM 
TZTH TZ; ,FU[ K[P DG]QIGL lNGRIF"DF\ H/G] 36] DCtJ ZC[,] K[P RFvGF:TM S[ EMHG H/ 
l;JFI XSI GYL H/GL H[8,L DFGJLG[ H~ZLIFT K[ T[8,LH 5X]v5\BL S[ JG:5lT G[ 56 H/ 
GL H~ZLIFT K[P H/ JLGF T[DG] ÒJG XSI GYL DFGJLGL D]bI +6 H~ZLIFTM CJF4H/4VG[ 
BMZFS 5{SLGL CJF 5KL TZT GL DCtJGL lAÒ H~ZLIFTM T[ H/4 :JrK4 lG"D/ VG[ 5F6LNFZ 
H/ JLGF H[G] ÒJG VXSI K[P T[ H/ AW[ H D/T] ;FJ"l+S VG[ ;Z/ CMJFYL VF56[ DG 
H/G] D}<I GYLP 5Z\T] Z6 5|N[XDF S[ N]QSF/ U|:Y 5|N[XDF ,F\AF ;DI ;]WL H/GF NX"GG 
YFI4U/[ XMQF 50[4 TZ; ,FU[ tIFZ[ 9\0] H/ HM 5LJF D/[ VG[ H/ 5LWF 5KL H[ T'l%TGF[ 
VG]EJ YFI T[ VG]EJ VFU/ AWF ;]B hF\BF 50[ V[J] S]NZTG] VN|E]T VG[ V6DF[, ÒJG 
Z;FI6 T[ H/ K[P  
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! PZPZP H/ S'''' lQF J5ZFXDF\\\\   
 DFGJ ÒJGGF[ 5|D]B VFwFFZ V[ B[TL 5Z ZC[,F[ K[P HM ÒJMGF ÒJG DF8[ H/ V[H ÒJG 
CMIP HIF ;DU| ÒJ ;'lQ8 H[GF lJGF 8SL XS[ T[D G CMI tIF VF56L JG:5lT VG[ V[DFI 
B[TL W\WFDF 5F/[,L JG:5lT TM SIF\YL 8SL HXS[m V[ 56 ÒJGM ÒJH K[G[m CF V[8,] B~ S[ 
T[GL 5F;[ ALHF ÒJMGL H[D CZ OZ SZLG[ H/4 5F;[ 5CM\RJFGL ;UJ0 GYL p5Z JF/F V[ V[G[ 
CF,JF 56 GYL VF%IF T[YL HDLGDF D]/ GFBLG[ BM0FI ZC[J] 50[ K[P 
 B[TLDF V[8,[ S JG;5lT DF\ 5F6L X] RLH K[P VG[ T[GF N[C A\WFZ6 DF\ S[JM EFU EHJ[ K[P 
T[ HMJF T5F;JF DF8[ V[S 5|IMU SZLV[P ,L,F HF/GL V[S O/vO], JF/L 0F/BL TM0L T[G] JHG 
GM\WL<IM WFZM S[ T[G] JHG # lSU|F YI]P CJ[ T[G[ ;}I"GF TF5DF ;]SJMP ;FJ ;]SFI UF 5KL 
;]SFI[,F EFU G] JHG SZM T[ !  lSU|F VF;5F; YX[P T[ !  lSU|F ;]SF0F/ 5F\N0FG[ ;/UFJL 
AR[,L ZFBG[ ;FRJLG[ V[S9L SZL T[G] JHG SZMP TMT[ JHG ! __ U|FD VF;5F; YX[P CJ[ p5Z 
GF +6[I JHG p5Z YL HF6L XSFIP S], ,L,] JHG v ;]S] JHGc  #v! µ  Z lSU|F & * @ EFU 
AFQ5LEJG YL p0L UI] T[ H/ CT] ;]S] JHG v ZFBG] JHG µ  ! lSU|Fv ! __ U|FD µ  )__ 
U|FD JHG H[ VluG DF\ A/L UI] T[ H/ CT]P VFD ,UEU S], H/GL p5,laWL DF\YL *_ @ 
H/ S'lQF J5ZFXDF p5IMUDF ,[JFDF VFJ[ K[Ps#f 
! PZP#P H/ VF{nMlUS J5ZFX{{{ DF\\ \\   
    VF56F DG]QIM HIF ;]WL ZC[JFGF tIF ;]WL VgI ÒJMGL ;ZBFD6L A[ U6L lJlXQ8 VG[ 
JW] H~ZLIFTM DFUTF ZC[JFGF V[ 5]ZL 5F0JF S[8,LS HFTGF DF,GF pt5FNG VG[ ~5F\TZGL 
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O[S8ZLVM VG[ ÒJG jIJCFZ UM9JJFGL ;J,TM 5]ZL 5F0TL H~ZLIFT DF8[GF DCFSFI 
SFZBFGFVM  VG[ V[ R,FJJF DF8[GL XlST pt5gG SZTF I]lG8M R,FjIF JLGF R]8SMH GYLP VF 
AWF GFGFv DM8F pnMUM ;\S],MG[ 5FZ JLGFGF S], H/GF ! 5 YL Z_@ ;]WLGL H/GL H~ZLIFT 
50TL CMI K[P SFU/4 l;D[g8 VG[ V[<I]lDlGID O[S8ZLVM4SF50GL O[S8ZLVM4 lJn]T DYSM 
JU[Z[GF ;\RF,GDF\ VG[ J:T]VMGF lGDF"6 DF8[ H/ V[ 5|FYlDS VG[ VlGJF"I J:T] K[P T[GF 
lJGF pnMUM W\WF 8SL XSTF GYLP 
! PZP$P H/vDFGJ ÒJGDF VgI p5IMU TZLS[ J5ZFX[[[  
    H/ DFGJ ÒJGDF VgI J5ZFX TZLS[ 36L AWL ZLT[ p5IMU K[P S], HyYFGF ! _ @ 
H/GL DFGJ ÒJGDF\ VgI J5ZFX TZLS[GL DF\U K[P H[DF 5LJF DF8[4 ZF\WJF DF8[4 ;FO;OF. 
DF8[4 AFUAULRF DF8[4 .HG[ZL AF\WSFD DF 5X]5F,GDF\4 H/ lJ:TFZMGF JFCG jIJCFZMDF\4 
Dt:IMnMUDF\4 H\U,MGF lJSF;DF 5|FS'lTS ;F{\NI"GF lJSF;DF JU[Z[P DFGJ ;DFH H/G[ VgI 
p5IMU TZLS[ ,[ K[P p5ZF\T DFGJL VFH[ H/GM V[S NJF TZLS[ 56 p5IMU SZ[ K[P VFI]J["N 
H/G[ ÒJGZ; VG[ VGDF[, VF{QFW4 Z;FI6 TZLS[ VM/BFjI] K[P H/DF ÒJG 8SFJL ZFBJFG] 
`F|[Q9 TtJ K[P T[YL H/G[ VD'T 56 SC[JFI K[P VFI]J["N SC[ K[ S[ H/DF VG[S ZMU D8F0JFGL 





! P#P lJ`JDF H/GF HyYFGL p5,laW ov 
    ;'Q8LGL pt5tTL ,UEU 55_ SZM0 JQF" 5C[,F Y. H[ 5[SL $& _ SZM0 JQF" G[ V\T[ 
JFTFJZ6 T{IFZ YI]P VF lGDF"6 5|lÊIFDF\ GM\W 5F+ OF/M H/GM K[P S[ H[6[ WUWUTF 
UM/FVMGL VUG A]HFJL JFTFJZ6 AGFjI] VG[ H[DF ,UEU )_ SZM0 JQF" 5C[,F ;ÒJ 
;'Q8LV[ HgD ,LWM VFD ;'Q8LGF lGDF"6GL VFWFZ XL,FV[ H[/ K[P 5'yJL 5Z *#@ EFU H/ 
K[P HIFZ[ Z* @ EFU HDLG K[P 5Z\T] T[ 5{SLG] )* @ H/ NlZIF. :J~5[ K[P  HIFZ[ AFSL ZC[, 
# @ H/ S[ H[ GNL4T/FJ4;ZMJZ4HDLG4 W'lJI 5|[N[X4 ;ÒJMGF N[C 5|N[X VG[ JFTFJZ6DF 
AFQ5 :J~5[ ZC[, K[P H[ DL9] S[ 5LJF IMuI K[Ps$f 
! P#P! P H/ ;H"G A""" \\ \\WFZ6LI ;DH]lT]]]  
sSf GFD o S]NZTG] VN|E]T VG[ V6DF[, ÒJG Z;FI6 U6FT] H/4 ;l,,4 GLZ4 SL,F,4 H/4 
V\A]4 JFZL4 5|I;45FY;4 ÒJG4 JG4 pNS4 WGZ; VG[ VD'T H[JF VG[S 5IF"IMGF GFD YL 
VM/BFI K[P 
sBf H/G] A]]] \\ \\WFZ6 o CF.0=MHG GF A[ 5ZDF6]VM VG[ VMlS;HGGF[ V[S 5ZDF6] D/L H/ AG[ 
K[P H[G[ ;\7FDF sH2Of J0[ NXF"JFI K[P H[DF CF.0=MHG VMlS;HGG] SN 5|DF6 Zo!  K[P HIFZ[ 
N/ 5|DF6 ! o(  K[P T[GF V6]GM VFSFZ V6]SM6LI K[P TYF T[GF A\WM JrR[GM B]6M ! _5 K[P 
D]/ :J~5[ H/ 5FZNX"S4 U\WJLCLG4 T]%T :JFN WZFJT] K[P 
sUf 5'Q9TF6 o'''  H/GF 5'Q9TF6GM U]6 CMJFYL T[GL ;5F8L V\TUM/ ZCL 5F+GL lNJF,G[ lE\HJ[ 
K[P 
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s3f 3GTF o H/GL 3GTFG[ V[SD U6JFDF VFJ[ K[P 
sRf TF5DFG o lJlXQ8 pQDF S[ S[,ZLGF D}<IM DF8[ 56  H/G[ V[SD TZLS[ ,[JFDF VFJ[ K[P !  U|FD 
H/GF TF5DFGDF\ !  ;[P H[8,M JWFZM SZJF H~ZL UZDLG[ V[S S[,ZL SC[ K[P 
sKf H/GL lJlXQ8 pQDF o H/GL lJlXQ8 pQDF !  ;[P K[P T[G[ $P! (&  H], U|FD ;[P J0[ NXF"JFI 
K[P 
sHf 5|;Z6 o|||  N]lGIF DF V[S DF+ 5|JFCL H/ VlGIlDT SN 5|;Z6 WZFJ[ K[P H/ $ ;[P TF5DFG[ 
JT[" K[P VF JBT[ T[G[ UZDL VF5M S[ 9\0L VF5M T[G] SN JW[ K[P VFD $ ;[P TF5DFG[ H/ DCTD 
3GTF WZFJ[ K[P VG[ VF SFZ6[H AZO 3G CMJF KTF H/ 5Z TZ[ K[P VFYLH CLDXL,F VF[ GLR[ 
C]OF/F H/DF H/RZ ÒJ ;'Q8L TZL XS[ K[P 
shf TFZS 56] o]]]  H/GF TFZS 56F U]6G[ ,LW[ :8LDZ4 CM0L4 ;ADZLG JU[Z[ H/DF TZ[ K[P 
s8f H/DF JHG o VFlS"DL0LhGF l;wWF\T D]HA H/ DF 0]A[,F 5NFY"GF JHG DF\ YTM N[BLTM 
38F0M T[ 5NFY[" B;[0[,F H/GF JHG H[8,M CMI K[P 
s9f S[XFSQF"6 o[ "[ "[ "  5FT/F J[C JF/L G/L DF\ H/ p\R[ R0[ K[PB]A  p\RF   J'1FMDF  VFYL H H/ TYF 
T[DF ZC[,F 5MQFS £jIM 8M\RGF EFU ;]WL 5CM[RL XS[ K[P 
s0f NAF6 o CJFGL H[D H/ 56 NAF6 SZ[ K[P T[GF p5IMU YL H/NFI I\+M AGFJL XSFI K[P 
s-f AFQ5L EJG o H/G] AFQ5L EJG YFI K[P JG:5lT AFQ5Mt;HGGL lÊIF J0[ 9\0S YFI K[P 
S]NZT DF JZ;FNGL 38GF 56 T[G[H VFEFZL CMI K[P 
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! P#PZP H/GF :+MTM s5|F%TL :YFGMf|||  
;FDFgI ZLT[ H/ p5,laWGF D}/ +6 :+MTM K[P H[DF S]NZTL JZ;FNG] H/4 E]UE" 
H/4 GNLvT/FJ VG[ GFGF DF[8F A\WM DF\ ;\U|FC[,] H/ £FZF ;DU| ÒJG;'lQ8 G[ H/GL 
p5,laW YFI K[P  
sSf S]NZTL JZ;FNG] H/] ]] ]] ]  
   H/GF 3G4 5|JFCL VG[ JZF/ V[JF +6 ~5M K[P V[GF ~5 5ZLJT"GG]  GT"G VF56[ 
GHZ[ HMI XSL V[ KLV[P ;}I"GL UZDL YL WZTL 5ZG] H/45KL T[ UD[ tIF\ CMI4 GNL GF/F 
JMS/F CMI S[ 5KL DF[8F ;D]N=M S[ DCF;FUZMDF S[ E,[ CMI B[0]TMGL pEL DM,FT DF\ S[ 3MZLIF4 
SIFZFDF S[ BFD6F DF ;]I"GL UZDLYL T[VMG] S[8,]S H/ AFQ5LEJG Y.G[ JZF/ ~5[ p0L 
HJFG] WZTL 5ZGF VUl6T 5|SFZGF GFGFvDF[8F ÒJM4 VG[ DG]QI X]wWFGF XZLZ DF\ H/GF[ 
EFU ZC[, K[P ;}I"GL UZDL T[G[ VClGX" B[RTL ZC[ K[P VF56F XZLZG[ J/TM 5Z;[JM V[H 
lÊIFG] ~5 K[P H[DF\ ;}I"GL UZDL H/G[ JZF/GF ~5DF\ O[ZJTL ZC[ K[P 
   JZF/ CMI B}A UZD T[YL JHGDF\ CMI CJF SZTF C,SL T[YL T[ VFSFXDF\ p\R[vp\R[ 
R0JF DF\0[ K[P JFN/M4 5J"TM JZF/G[ p\R[ WS[<IF SZ[P p5ZG] CJFDFG p¿ZMTZ JW]G[ JW] 9\0] 
CMI K[P JFN/ H[D H[D p\R[ R0TF HFI T[D JW]G[ JW] 9\0L 5S0TF HFIP V\T[ JZF/ UZDL U]DFJL 
9\\0L 50TL HFI VG[ T[DF\YL T[G[ OZL H/ AGL HJ] 50[P 5|YD hF\S/ H[JF GFGS0F S6 lAgN]GF 
~5[ 5KL V[YL JW] 9Z[ V[8,[ lAgN] DF\YL DM8] ~5 WFZ6 SZLcc 8L\5FccY. HFI 8L5FGF[ JHG 
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JWFZ[ CMI T[YL T[G[ DF8[ ,8SL ZC[J] D]xS[, Y. HFI V[8,[ GLR[ 50JFG] X~ Y. OZL JZ;FN 
~5[ WZTL 5Z 5CM\RL\ HFI 36L JBT JZ;FN :J~5[ SZF 56 50[ K[P 
   SZF V[8,[ 9Z[,L JZF/GF DF[8FDF[8F 8L\5F H[ 9ZLG[ AZO AGL UIF CMI JZ;TL JBT[ 
T[G[ pTZMTZ V[J]H 9\0] CJFDFG hF\hM JBT D/T] ZC[TM T[ SNDF\ DM8F YFI K[P VFD JZ;FN ~5[ 
JZ;[,F H/ DF\YL J/L 5FKM S[8,MS HyYM ;}I"GL UZDLYL JZF/ ~5[ ~5F\TZLT YTM ZCL OZL 
JZ;FN DF8[ VFSFXDF\ 5CM\RL HFI K[P 
sBf E}uFE" H/} "} "} "  
   E}UE" H/ K[J8[ TM JZ;FN ~5[H VFJ[ K[P JZ;FNG] H/ H[8,] HDLGDF\ pTFZL 
XSFI T[8,F 5|DF6DF\ E}UE" H/GL ;5F8L p\RL ,FJL XSFI K[P JZ;FN ~5[H H/ WZTL 5Z 
50[ K[P T[DFYL VD]S EFU HDLGDF XMQFFI HFI K[P H[ WZTLGL V\NZ pTZL HFI K[P H[G[ 56 
VF56[ S}JF4 0\SL JU[Z[ £FZF E}UE" DF\YL 5FK] p5IMUDF ,.V[ KLV[P 
sUf GNL T/FJ VG[ GFGFvDM8F A[[[ \\ \\WM 
   JZ;FNGF H/G[ GNL T/FJ T[DH GFGFvDM8F A\WMDF ZMSL ;\U|C SZJFDF VFJ[ K[P 
VG[ T[DFYL H~ZLIFT D]HA H/GL p5,laW D[/JL XSFI K[P 
! P#P#P lJ`JDF H/GM S], HyYM]]]  
SZM0M JQF"YL VF 5'yJL 5Z S[8,LV[ GFGL DF[8L 38GFVM AGL K[P H/ GF S], HyYFDF 
HZLS[ JWv38 Y. GYLP GJ] H/ 8L\5]V[ SIF\IYL pD[ZFI] GYL S[ 8L5F GMI GFX YI] GYL H/ 
VF56F DF8[ VD}<I K[P 
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sSf T5F;LV[ 5'yJL 5Z H/GF[ '[ '[ ' \\ \\  D}/}}}  
H/GF 5Z\5ZFUT :+MTMGL JFT GLS/[ tIFZ[ VF56L GHZ DM8F EFU[ H]GF HDFGFGL 
JFJ S]JF T/FJM JZ;FNL H/GF ;\U|C 8F\SF JU[Z[ ;]WL 5CF[\R[ K[P VG[ 5KL tIF\ V8SL HFI K[P 
56 V[JM lJRFZ EFuI[H VFJ[ K[ S[ 5'yJL 5Z H/ VFjI] S. ZLT[m H/G] D}/ SIF K[m VFJM 
V[ lJX[ YM0F\ BFBF BM/F SZLV[P 
   VF56[ ;F{ HF6LV[ KLV[ S[ VF56\] ÒJG  H/G[ VFEFZL K[P 5'yJL 5Z ÒJGGM 
VFZ\E H H/G[ SFZ6[ YIM K[P 5'yJL 5Z ,UEU 5M6F EFUDF\ H/ K[P DF[8F EFUGF O/ VG[ 
XFSEFÒDF\ 56 (_ @ H[8,\] TM H/ H CMI K[P VF56F XZLZDF\ 5_ @ YL *_ @ H[8,]\ H/ 
CMI K[P NZ V9JF0LV[ ,UEU # AF,NL H[8,] H/ VF56F XZLZ DF\YL H]NL H]NL ZLT[ ACFZ 
GLS/L HFI K[P VG[ HM T[GL ;FD[ VF56[ 5]ZTF 5|DF6DF H/G ,.V[ TM XZLZDF\ H/G] 
V;\T],G ;HF"TF  ÒJG HF[BDFJF ,FU[ K[P VFD XZLZDF H/JF. ZC[ T[ B]AH H~ZL K[Ps$f 
 VFD ÒJGG] ;DU| RÊ H/5Z VFWFlZT K[P56  HUTDF\ H/ VG[ ÒJG A\G[GF 5|FZ\EGL JFT 
H/GL ZC:IDI VG[ V[8,LH ZMDF\RS K[P DM8F EFUGF lGQ6F\TMGF DT VG];FZ VF ;'lQ8DF\ 
VF56L 5'yJLG] ;H"G YI]\ tIFZ[ 5'yJL 5Z H/G CT\] V[S DT D]HA 5'yJL 5Z G] H/ 5'yJLGF 
5[8F/ DF\YLH ;5F8L 5Z VFjI\] K[P 56 5'yJLGF +6  lJEFU 5Z H/ CMJFYL VF8,] AW\] H/ 
5[8F/DF\ ;\U|FC[,] CMI VG[ V[ 56 WUWUTF ,FJFGL JrR[ V[ JFT J{7FlGSM :JLSFZTF GYL 
,FJF ;FY[ 5[8F/DF\YL H/ 56 lGS?I]\ CX[ V[ B~ 56 TM ;JF, YFI S[ TM 5KL 5[8F/DF\ H/ 
SIF\YL VFjI] J{7FlGSM VF ;JF,GF[ HJFA VF5[ K[ S[ A|CDF\0 DF\YL 
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sBf A|CDF||| \\ \\0DF\\\\YL VFjI]]]] \\ \\  H/ 
   J{7FlGSMGF V\NFH 5|DF6[ 5'yJLG] ;H"G ,UEU ;F0F VAH JQF" 5[C,F YI\] 5'yJL 
5ZGF S[8,F\S RFZ VAH JQF" H[8,F\ 5|FlRG DGFTF B0SM 5ZG]\ ;\XMWG ATFJ[ K[ S[ VFB0SM 
D}/ E]T ZLT[ H/DF\ HDF\ YI[,L SF\5 CTF DT,A S[ RFZ VAH JQF" 5[C,F\ 5'yJL 5Z GNLVM 
VG[ ;D]N=M CTFP  
   ALÒ TZO A|CDF\0DF\ TM V[YL ,UEU +6 U6F JW] ;DI 5[C,F\ V[8,[ S[ AFZ[S 
VAH JQF" 5[C,F\YL Vl:TtJDF\ K[P VF A|CDF\0 DF\ VG[S U|CM VG[ p5U|CM O[,FI[,F K[P 
A|CDF\0DF\ N]Z N]Z ;]WL O[,FI[,F V;\bI U|CM VG[ p5U|CM 5Z lJlJW JFI]VF[ DF[YL CF.0=MHG 
VG[ VMlS;HGGF D[/F5G[ SFZ6[ H/G] ;H"G YI]\ H[ V;\bI JQFF"[ ;]WL VlC H B0SM JrR[ 
WZAFI[,] ZCI]P 
   V[ 5KL 5'YJLGF ;H"G 5KLGF YM0F ;DI UF/FDF\ sYM0F V[8,[ ,UEU V0WF 
VAH JQFM"GF ;DI UF/DF\f A|CDF\0DF H[ EI\SZ pY,5FY, DRL VG[ p<SF5FTM YIF T[GF 
SFZ6[ 5'yJL VG[[ R\N= 5Z ALHF U|CMGF B0SMGL JQFF" Y. R\N= 5Z VtIFZ[ HF[JF D/TF BF0FVM 
VF p<SF5FTMGF SFZ6[H ;HF"IF CMJFG] J{7FlGSM DFG[ K[P 5'yJL 5Z R\N= SZTF 36F JW] 
5|DF6DF p<SF5FT YIF 5'yJL 5Z VFJL 50[,F U|CMGF B0SMDF\ lCl,ID4 lGVMD4 VFUF"[G4 
lS%8MG4 h[GMG VG[ Z[0MG H[JF JFI]VMGF lD`F|6G[ SFZ6[ H/GF ;H"G DF8[ VG]S]/ JFTFJZ6 
CT]P VFD A|CDF\0GF VgI U|CM 5ZYL 5'yJL 5Z H/ VFJL 50I]\P 
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   VFW]lGS lJ7FGGF ;\XMWGM ATFJ[ K[ S[ 5'yJL 5Z W;L VFJ[,F VgI U|CMGF B0SMDF\ 
H/ ;FY[ VgI TtJM 56 CTF H[DF\GF[ ;F{YL Z;5|N TtJ V[lDGM CT] V[lDGM V[l;0; H[DF\ 
;ÒJ ;'lQ8GF D]/ CTFP 
sUf 5'yJL 5Z H/'''  
   VFYL 5'yJL 5Z H/ TM VFjI] S[ T[G] ;H"G YI] 56 5KL X]\ YI\] m HF6LG[ GJFI ,FU[ 
T[J] K[ S[ J{7FlGS DT D]HA 5'yJL 5Z VtIFZ[ H[ H/ V[ 5'yJLGF ;H"G ;DI[ CT] T[H K[P OST 
H/G] :J~5 AN,FT] ZC[[ K[P DCF;FUZMYL DF\0LG[ p¿Z VG[ Nl1F6 W]|JM 5ZGF AZOGF lJZF8 
D[NFGM lCD GNLVM4 E]UE" H/45CF0 5ZYL HZL VFJT] hZ6\] T/FJM JU[Z[YL DF\0LG[ VF56F\ 
3ZGF DF8,F ;]WL H/GF ;\U|CGF ;FWGM AN,FTF ZC[ K[P 56 H/ V[G] V[ H ZC[ K[P 
   5'yJL 5Z H/RÊGF D]bI RFZ TaASF K[P AFQ5LEJG JFN/DF\ ~5F\TZ JZ;FN VG[ 
5'yJL 5Z H/ :J~5[ ;\U|CP DHFGL JFT V[ K[ S[ H/ HIFZ[ HIFZ[ T[G] :J~5 AN,[ K[ tIFZ[ 
tIFZ[ T[G] X]wWLSZ6 YFI K[P VF56F DF8[ VF JZNFG H[JL JFT K[P S[D S[ H/G[ AUF0JFDF\ 
VF56[ A|CDF\0DF\ SMI 5CM\R[ T[D GYLP  
5'yJL 5ZGF H/GL ;F{YL DM8L V[ lJX[QFTF K[ S[ T[ 3G 5|JFCL VG[ JFI] V[D +6[ 
:J~5DF\ 5,8F. XS[ K[P H/GL VF BFl;ITG[ SFZ6[H 5'yJL 5Z ÒJG 8SL ZCI\] K[P V[D 
SCLV[ TM AL,S], BM8] GYLP ;]I"D\0/DF\ 5'yJLG] :YFG ;]I"YL CF, K[ T[GF SZTF\ YF[0]S GÒS S[ 
N]Z CMT TM H/GF +6[I :J~5 XSIG CMT VG[ 5'yJL 5Z ÒJG HMBDFI UI] CMT V[ H ZLT[ 
5'yJLGF U]Z]tJFSQF"6G[ SFZ6[ T[GL VF;5F; JFTFJZ6 B[\RFI ZC[ K[P D\U/ 5Z VFJL l:YlT G 
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CMJFYL tIF\ H/ W|]J 5Z AZO :J~5[ H K[P  HF[ S[ V[J] SC[JFI K[ S[ ÒJG T[G[ VG]S]/ CMI V[JL 
l:YlT HF/JL ZFBJFDF\ VG[ JW] lGBFZJFDF\ DFC[Z K[P SNFR V[8,[H VFH[ 5'yJL K[ T[GF 5Z 
H/ K[ VG[ ÒJG K[P 
s3f H/G]]]] \\ \\  VFI]QI]]]  
   VF56[ HF6LV[ KLV[ S H/RÊGF D]bI RFZ TaASF K[[P 5'yJL 5ZGF H/G] 
AFQ5LEJG4 T[DF\YL JFN/MG] ;H"G4 T[DF JZ;FN VG[ 5'yJL 5Z H/ H/GL VF VlJZT VG[ 
VG\T IF+FDF H/G] V[S l8\5] VG[ TM 56 ;]1DDF\ ;]1D V\X lJlJW ;\U|C VG[ lJlJW :J~5DF 
S[8,F ;DIG] VFI]QI WZFJ[ K[ V[ HF6JF H[J] K[P 
H/G] ;]]] \\ \\U|C :YFG|||  T[DF [[[ H/G]]]] \\ \\  ;Z[ZFX VFI]QI[ ][ ][ ]  
DCF;FUZM #Z__ JQF" 
lCD GNLVM Z_ YL ! __ JQF" 
kT]UT AZOG] VFrKFNG Z YL &  JQF" 
HDLG DFGM E[H !  YL Z JQF" 
E]UE" H/ sp5ZG]f ! __ YL Z__ JQF" 
E]UE" H/ sp\0F6 DFG]\f ! ____ JQF" 
;ZMJZM 5_ YL ! __ J QF" 
JFTFJZ6 ) lNJ; 




sRf  H/ SIF VG[ S[8,][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\   
 H/ SIF VG[ S[8,]\ T[DH SIF :J~5[ 5'yJL 5Z ZC[,] K[P T[ GLR[GF Z[BF RL+ 5ZYL ;Z/TFYL 
;DÒ XSFIP 
 
5|F%TL :YFG ov 5F6L 5|` G[ N[BF0LV[ VF56]\ 5F6L lCZÒEF. EL\UZF0LIF 
 5'yJL 5ZGF S], H/GF SM9F 5ZYL VF56[ HF6L XSLV[ KLV[ S[ DF+ H/GF ZP(@ 
H/ DL9\] K[PT[DFYL DF+ S], H/GF _P& 5 @ H[8,] H HDLG 5Z K[P5'yJL 5ZGF S], H/GF 
HyYFGM p\0F6 5}J"S VeIF; SZLV[ TM T[G] lJTZ6 GLR[ D]HA SZL XSFIP 
 VF56F EFU[ VFJT] DF+ VF8,] V<5 HyYFG] 5LJF ,FIS H/ _P& 5 @ GF[I ! P# @ 
EFU s_P__($5 @f p5Z 5|F6LVF[G[ ÒJF0JFGL S[JL DF[8L HJFANFZL K[ ¦  VG[ ÒJ DF8[ S[J] 
VD},] K[P ALÒ AWLI[ HUTGL SM.56 J5ZFXL RLHF[GL lR\TFVMDF\ H/GL lR\TFG[ VU|TF 
VF5JF H[J] GYL ,FUT] m 
5'yJL 5ZG]\ S], H/ 
ZP( @ HyYM 5LJF ,FIS  
DL9]\ H/ 
 
)*PZ @ HyYM BFZF 
H/ :J~5[ ;D]âDF\ 
 
A[ EFUYL JW] HyYM 5J"TM VG[ 
A\G[ W]|JM 5Z AZO :J~5[ 
 
+LHF EFUYL VMK] sS], 5F6LGF 
_P& 5@ H[8,]\ f HDLG p5Z 
 
! P# @ GNL T/FJ ;ZMJZDF\ 
;\lRT 
 
)(P*@ HyYM HDLGDF\ pTZL  
ZC[,F E]UE" H/ :J~5 
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 5'yJLGF *5 @ EFU p5Z H/ K[P 5Z\T] T[ AW]H ;LWL ZLT[ p5IMUDF VFJL XS[ T[D 
GYLP )*@ H[8,] H/ DCF;FUZM VG[ GFGF ;D]N=MDF\ ;U|CFI[,] K[P GHZ ;FD[ NZLIM CMJF KTF 
T[ VF56L TZ; KL5FJL XSTM GYL Z @ H/ 5J"TM CLD GNLVM VG[ W]|J 5|N[XMDF\ ;\U|CFI[,] 
CMJFYL T[GM ;C[,FIYL p5IMU XSI GYLP K[<,[ !  @ VYJF TM T[GF SZTF 56 VMK] H/ 
GNLVM4 ;ZMJZ4T/FJM T[DH E]UE"DF\ ;\U|CFI[,] K[P H[GM VF56[ p5IMU SZL XSLV[ KLV[P 
VF ! @ H/ H[ ! $_ ,FB 3G lS<,M lD8Z H[8,M HyYM YFI K[PVFD )) @ 5'yJL p5ZGF 
H/GM p5IF[U VF56[ SZL XSTF GYLP OST !  8SM H/ H J5ZFX IMuI K[P H[ VtI\T U\ELZ 
AFAT K[P s& f EFZTDF\ N]lGIFGL S], J:TLGF ,UEU ! * @ J:TL EZT B\0DF\ J;[ 
K[PN]lGIFGF S], 1F[+O/DF\ EFZTGM ;FTDF[ ÊD K[P HIFZ[ N]lGIFGL GNLVMDF\ JC[TF S], H/GF 
DF+ $@ H/H EFZTDF\ JC[ K[P s*fTDFD 5|SFZGL S]NZTL ;\5lTDF H/V[JL S]NZTL ;\5lT K[ 
H[GM ;F{YL JW] p5IMU YFI K[P ;FY[ ÒJG DF8[ 56 H~ZL K[P VF S]NZTL ;\5lT VgI S]NZTL 
;\5lT SZTF OZLYL 5|F%T SZL XSFI sRENEWABLE f T[JL K[P H/RÊGL 38GFG[ SFZ6[ 
NZ JQF[" GJ] H/ p5,aW YFI K[ VG[ ÒJ DF+G[ GJ] ÒJG A1F[ K[ TDFD ÒJG[ CJF4 H/4 
BMZFSGL H~Z K[P DG]QIGL NLGRIF"DF\ H/G] 36] DCtJ ZC[,] K[ RFvGF:TM S[ EMHG H/ 
;LJFI XSI GYL DFGJ XZLZDF\ 56 & 5 @ H[8,] H/ ZC[,] K[P HF[ T[DF YM0L 38 pEL YFI TM 
TZT H TZ; ,FU[ K[P 5X]v51FL S[ JG:5lTG[ 56 H/GL H~ZLIFT pEL YFI K[P H/ CMI tIF\ 
,L,LKD WZTL CMI K[P HIFZ[ H/GF[ VEFJ Z6 lJ:TFZDF\ JWFZM SZ[ K[P 
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sKf  5'yJL 5Z H/GF ;DU| :+MT' |' |' |  
COMMUNITY LED ENVIRONMENTACTION NETWORK (CLEAN  INDIA) 
PROGRAMME 
SMQ8S vs! f 
          :+MT    8SF 
;D]N=M VG[ DCF;FUZM )*PZ__ 
GNLVM ;ZMJZM __P__( 
AZOGF 5CF0M _ZP___ 
JFTFJZ6 __P__!  
VN=xI __P! & !  
H[GM p5IMU XSI GYL ))P#*_ 
:JrK H/GF ;ZMJZM __P__) 
GNLVM __P__!  
E]UE" H/ __P& Z_ 
H[GF[ p5IMU XSI K[P __P& #_ 
H[GF[ p5IMU XSI KP[ T[ 5{SL  
S'QFL DF8[                                              _P5(( )#P& $ @ 
5X]VM DF8[                                          _P_*_ _! P! !  @ 
pnMUM JLH pt5FNG                             _P__( _! PZ&  @ 
dI]lG;L5, VG[ U|FdI lJ:TFZ DF8[         _PZ# _#P& 5 @ 
H[GL U6GF XSI GYLP            _P__$  
5|F%TL :YFG ov S,LG .g0LIF SFI"ÊD 
  p5ZMST SMQ8S 5ZYL SCL XSFI S[ DF+ _P_Z# @ H/ 5LJF ,FIS p5IMUDF\ ,. 
XSFI T[J] K[P 
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! P#P$P H/GF 5}ZJ9FG[ V;Z SZTF 5ZLA/M} [} [} [  
 ;'lQ8 GF ;H"GDF VG[ T[GF 5F,GDF SFZ6E]T V[JF 5\R DCFE]T DF\C[GF H/G[ 
ccÒJGcc SC[JFI] K[P H[D T[GF JLGF SM.G] ÒJG ;\EJ GYL T[D T[G[ NIF/] S]NZT[ V[JL pNFZTFYL 
;CH p5,aW S[ 5|F%T AGFjI] K[ S[ T[GL lS\DT VFH ;]WL VF56G[ ;DHJFDF VFJL G CTLP 
 JT"DFG H/GL ;D:IF TM DFGJL V[ HFT[ S]NZTGL ZRGFG[ 8SFJL ZFBTF GLIDF[GF 
p,\3G SZLG[ pEL SZ[,L K[P V[8,[ S[ HFT[ 5[8 RM/LG[ X]/ pE] SI"] K[P H/ AFAT[ S]NZT GLlD"T 
5ZLJT"G RÊ AFQ5LEJG4 JZF/4 JFN/F VG[ JZ;FN ~5[ V[J] GLZ\TZlGIDLT 3]dIF SZT] ZC[ K[ S[ 
T[GFYL ÒJ DF+G[ 5IF"%T DF+FDF\ DL9]\ H/ D/T] ZC[ K[ VF H/ 5|E] JF5ZJF VF5[ K[ J[0OJF 
GCL H/GF  J[0OF8GL S5ZL ;HF VF5JL T[ S]NZTGF gIFIT\+DF K[P S]NZT pNFZ K[ 56 
EM/56DF K[TZF. HGFZL GYL U]GFVMGL ;HF VJxI VF5[ K[P H/GL T\UL EMUJJFGL ;HF 
DFGJLGF  T[ ;\A\WGF U]GFVMGL ;HF K[P 
sSf H/GM N ]ZjII]]]  
   VFBL N]GLIFGL S], J:TLGF 5|DF6DF\ EFZT N[XGL J:TL ! * @  CL:;M WZFJ[ K[ 
HIFZ[ N]GLIFEZGL AWL GNLVF[GF H/GM ;ZJF/M SZTF EFZTGL GNLVMDF\ ZC[,] H/G] 5|DF6 
DF+ * @ K[P VF ! _ @ GL 38 HF[TF VF56[ 5LJFGF H/ AFAT[ 56 B]A H UZLA U6F.V[ 
5LJF4 Z;M. SZJF4 DSFG AF\WSFD4 XF/F4 Z:TF4 D[NFGM JU[Z[ HuIFV[ S[8,]I H/ J5ZFT] CMI 
K[ H/ S[8,] J5ZFX[ T[ T[G[ S[JL ZLTYL JF5ZLV[ KLV[ T[GF 5Z VFWFZLT K[P 
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sBf p5IMU jIJ:YFDF\\\\ 
   H/GM p5IMU S[8,M A[ SF/Ò 5]J"S VF56[ SZLV[ KLV[ ;FDFgI ZLT[ H/ 5LJF DF8[ 
VFBM %IF,M VF56[ EZLV[ KLV[ VG[ T[DFYL DF+ V[SFN 3]8 5L VG[ AFSLG] H/ O[SL N[JFDF 
VFJ[ K[P 3Z[ VFJ[,F DC[DFG TDG[ WZ[,F H/ DF\YL DF+ A[ 3]80F H 5LV[ TM 56 T[DG[ DF[8F 
u,F;DF\ H/ VF5LG[ AFSLG] -M/L GF\BLV[ KLV[ JF;6 ;OF.4 S50F WMJFDF\ H~Z SZTF JW] 
H/GM lGZ\S]X p5IMU SZJM4 S50F WMTL JBT[ G/G[ ;TT B]<,M H ZFBLG[ H/G[ ALG 
p5IMUL JCL HJF N[J\]4 GFCJF DF8[ V[SFNvA[ 0M, H/ 5]ZT] CMI TM 56 5F\R vK 0M, XZLZ 
p5Z -M/L GFBJL VFJL AWL H/GF J5ZFXGL BM8L 8[JM VF56F ZMlH\NF jIJCFZDF\ V[JL 
J6FI UI[,L K[ S[ T[DF\ VF56G[ SX\] H VH]UT] ,FUT] GYLP 
sUf VF{nMlUS 1F[+[ H/GM N]ZjII{ [ [ ]{ [ [ ]{ [ [ ]  
   VF56[ DG]QIM HIF\ ;]WL ZC[JFGF tIF ;]WL VgI ÒJMGL ;ZBFD6LV[ 36L G[[ JW] 
H~ZLIFTM DFUTF ZC[JFGF ¦ V[ 5]ZL 5F0JF S[8,LS  HFTGF DF,GF pt5FNGF VG[ ~5F\TZGL 
O[S8ZLVM VG[ ÒJG jIJCFZ UM9JJFGL ;J,TM 5]ZL 5F0TL H~lZIFTM DF8[GF DCFSFI 
SFZBFGF\VM VG[ V[ R,FJJF DF8[GL XlST pt5gG SZTF I}lG8M R,FjIF JLGF K]8SMH GYLP VF 
AWF GFGFvDF[8F pnMUM ;\S],MG[ 5FZ lJGFGF ! 5 YL Z_ @ ;]WL GL H/GL H~Z 50TL CMI K[P 
SFU/4l;D[g84 VG[ l:8, VG[ V[<I]lDlGID O[S8ZLVM4 lJn]T DYSM  JU[Z[GF ;\RF,GDF\ VG[ 
J:T]VMGF lGDF"6 DF8[ H/V[ 5|FYlDS VG[ VlGJFI" J:T] K[P VF AWFDF\ V[S JBT J5ZFI[, 
H/G[ ZL;FIS,L\U SZL OZLJBT T[G[ HIF\ ;]WL JF5ZL XSFI tIF\ ;]WL JF5ZJ]\ SZJ] HF[.V[P 
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36L JBT O[S8ZLGF SFZLUZMGL V6VFJ0TG[ ,LW[ 56 H/GM B]A H jII YFI K[P  p5ZF\T   
VFJF   SFZBFGFDF\ J5ZFTF H/ 5|N]lQFT YFI K[P 
s3f S'lQF J5ZFXDF H/GM jII'''  
   S'lQF J5ZFXDF l5IT DF8[GL WMlZIF 5wWlT H/GM JWFZ[ jII SZ[ K[P T[DH5FSG[ 
H~Z SZTF  JWFZ[  H/ VF5J ] T[DH Z[/ 5wWlTDF\  SIFZF 5F/L H[J] S. CMT] GYLP DF[8FvDF[8F 
SIFZFDF\ a,MSGF a,MS V[SH GFSFYLH/ JCFJL l5IT VF5L   JW]DF\    JW] AUF0 SZLV[ KLV[P 
S[GF, £FZF YT] l5IT TM (_ @ Z[,GF ~5G] CMI K[P ZF1FXL SNGF DF+ S[CJFGF SIFZF VG[ V[ 
EZFI 5KL 5FK] AFH]GF ;[-F ACFZGF BF/LIF4 GLRF64 Z:TFVM VG[ JM\S/FDF HF6[ GNL DF\YL 
;ZJF6L O]8L CMI T[D V[S WFZF H/ JCL HTF CMI K[P 
sRf J:TL JWFZM 
5'yJL 5Z ZC[,F H/GF 5]ZJ9FDF\ SZM0M JQFF"[ YL JWFZM S[ 38F0M YIM GYL HIFZ[ 
J:TLDF\ ;TT JWFZM YTM HFI K[P .P;P Z__!  GL J:TL U6TZL VG];FZ U]HZFTGL J:TL 5 
SZM0 SZTF JW] K[P H[DF\ #) @ SZTF JW] XC[ZL J:TL K[P HIFZ[ & # @ U|FDL6 J:TL K[PH/GF 
JWFZF DF8[ J:TL JWFZM 56 HJFANFZ K[P 
sKf H/DF\\\\  BFZF\\\\X 
   ! )($ YL VtIFZGF ;DI NZlDIFG p5IMUDF\ VFJL XS[ T[JF E]UE" H/GF 
HyYFDF\ Z&  @ H[8,M 38F0M YIM K[P E]UE" H/GF ;TT p5F0 VG[JWTF HTF J5ZFXGF 
SFZ6[E]UE" H/GL ;5F8L 38TL HFI K[P H[GF SFZ6[ H/DF\ O,MZF.0GL DF+F JW] 5|DF6DF\ 
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D/JFG[ SFZ6[ H/ ALGv 5LJF,FIS AgI] K[PDF[8F EFUGF lJ:TFZMDF\ JW] 50TF O,MZF.04 
BFZFX VG[ GF.8=[8 G[ SFZ6[ E]UE" H/ 5LJF,FIS ZCI] GYLP 
sHf H/ VFIMHG GM VEFJ 
   H/GL VKT V[ S]NZT 5|[ZLT GCL 5Z\T] DFGJ ;lH"T K[P 5IF%T" JZ;FN CMJF KTF 
H/GL VKTGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VG[ T[ V[8,F DF8[H S[ H/ VFIMHGGM VEFJ K[P T[YL 
VFJL ;D:IFVM ;HF"I K[P U]HZFTDF\ ;FZF RMDF;FDF\ JZ;FNG] H/ ;Z[ZFX ! #___ SZM0 
3G lD8Z H[8,\] 50[ K[P U]HZFTG[ JFlQF"S #___ SZM0 3G lD8Z H/ GL VFJxISTF K[PVF HMTF 
ZFHIDF\ JZ;FN 5]ZTF 5|DF6DF\ 50[ K[ T[D SC[JFIPVFD KTF H/GL VKT ;HF"I K[P K[,F 
RFZ JQF"GF V5JFN AFN SZTF 5_ SZTF JW] JQFF"[GM VG]EJV[D NXF"J[ K[ S[ U]HZFTDF\ ;FZFv 
DF9F RMDF\;FG] 5\RJlQF"I RS| RF,[ K[P GA/F RMDF;FGF JQFF["DF\ H/GL H~ZLIFT DF8[ E]UE" 
H/ 5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[P5lZ6FD V[ VFJ[ K[ S[ NZ JQF"[ H[8,] H/ E]UE"DF\ pTZLG[ 
lZRFH" YFI K[ T[DF\ YL BF:;M V[JM EFU 5FKM B[\RL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;N"EDF\ YI[,F V[S 
VeIF;G[ 5|DF6[ U]HZFTDF\ V[S\NZ[ lZRFH" Y. XSTF H/GM(5 @ EFU 5FKM B\[RL ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
H/GL VFJxISTF K[PVF HMTF ZFHIDF\ JZ;FN 5]ZTF 5|DF6DF\ 50[ K[ T[D 
SC[JFIPVFD KTF H/GL VKT ;HF"I K[P K[,F RFZ JQF"GF V5JFN AFN SZTF 5_ SZTF JW] 
JQFF"[GM VG]EJV[D NXF"J[ K[ S[ U]HZFTDF\ ;FZFv DF9F RMDF\;FG] 5\RJlQF"I RÊ RF,[ K[P 
GA/F RMDF;FGF JQFF["DF\ H/GL H~ZLIFT DF8[ E]UE" H/ 5Z H VFWFZ ZFBJM 50[ K[P 
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5lZ6FD V[ VFJ[ K[ S[ NZ JQF"[ H[8,] H/ E]UE"DF\ pTZLG[ lRRFH" YFI K[ T[DF\YL BF:;M V[JM 
EFU 5FKM B[\RL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;N"EDF\ YI[,F V[S VeIF;G[ 5|DF6[ U]HZFTDF\ V[S\NZ[ 
lZRFH" Y. XSTF H/GM (5 @ EFU 5FKM B\[RL ,[JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTG[ VtIFZ[ JFlQF"S 
DFYFlN9 ;Z[ZFX ! ! #* 3G lD8Z H[8,] H/ JF5ZJF D/[ K[P T[GL ;FD[ ;DU| ZFQ8=GL 
VFJxISTF Z___ 3G lD8ZGL K[P VYF"T ZFlQ8=I ;Z[ZFXGF DF+ 5* @  H[8,] DFYFlN9 
H/U]HZFTGL 5|HFG[ JF5ZJFD/[ K[P U]HZFTGF H/FXIMGL 5}6" 1FDTF #Z__ SZM0 
3GDL8Z H/ 5]Z] 5F0JFGL K[P 5Z\T] VF H/FXIM EFuI[H VFB] JQF" 5]ZF EZFI[,F ZC[ K[P 
5ZL6FD[ U]HZFTGL  #___ 3G lD8Z H/GL H~ZLIFTM G[ 5]ZL SZJF DF8[ V\NFH[ ! ! __ 
SZM0 3G lD8Z H/ E]UE" DF\YL B\[RJ] 50[ K[P 
   VF 5|SFZGL lJXD 5lZl:YlT lGDF"6 YJFG] SFZ6 H/ VFIMHGGM VEFJ K[P 
;FZF RMDF;FDF\ ! #___ SZM0 3G lD8Z JZ;FNL H/ ZFHIDF\ 50[ K[P 5Z\T] VMuI 
VFIMHGGF VEFJ[ T[DF\YL *_ @  JZ;FNL H/ jIY" JCL H.G[ ;D]N=DF\ 9,JF. HFI K[Ps(f 
shf HFC[Z lX:TGM VEFJ[[[  
    AULRF JU[Z[ HFC[Z :Y/M 5Z H/GM A[OFD p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH DF[8L 
S[GF, £FZF VF5JFDF\ VFJTF H/ lJTZ6DF\ S[GF,G] E\UF6 YFI VYJF ,LS[H YFI tIFZ[ B]AH 
H/GM AUF0 YFI K[P CD6FGL H JFT SZLV[ GD"NF GNLDF\ UFA0] 50JFYL UFDDF\ HF6[ GNL 
JC[TL CMI T[D S[0 ;DF H/ J[CJF ,FuIF CTFP H[ H/GM jII NxF"FJ[ K[P 
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s8f H/ J5ZFXGF lGIDMGM VEFJ 
 H/GM J5ZFX lGIDF[GF VFWFZ[ SZJM HF[.V H[YL H/GM N]Z jII V8SFJL XSFIP 
;FDFgI ZLT[ S50F WMJF DF8[ G/ B]<,M D]SLG[ S50F WMJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ ;]WL S50F\ WMJF. 
GCL tIF\ ;]EL G/ DF\YL JWFZFG] H/ JC[T] ZC[ K[P T[G[ AN,[ H~ZLIFT 5]ZT] G/DF\YL H/ 
,[JFDF\ VFJ[ TM JWFZFGF H/GM AUF0 YTM V8SFJL XSFIP p5ZF\T H/ 5LJF DF8 p5IMU 
SZTF CMI tIFZ[ H[8,] H/ 5LJ] CMI V[8,] H/ u,F;DF[ EZLV[ TM JWFZFG] H/ -M/L N[J]G 50[P 
T[YL H/ J5ZFXDF\ RMSS; lGIDMGM VEFJ CMJFYL H/ BM8L ZLT[ J[0OFI K[P 
s9f H/G]]]]  5|N ]QF6| ]| ]| ]  
   Z_ DL ;NLDF\ 5 AFATM wIFG B[\R[ V[JL AG[,LPs! f HUTDF\ ZFHF XFCLPsZf VFBF 
HUTDF\ ,MSXFCLGM 5|BZ lJRFZS ~5MGM lJRFZ ;J" :JLSFI" AgIM CTMPs#f . \u,[g0 I]ZM5GL 
VF{WMlUS SF|\lT VFBL N]lGIFDF\ 5CM\R[, VG[ ;FY[ ;FY[ H/ HDLG VG[ JFI] 5|N]QF6 VFDF 
HUTG[ lR\TFDF\ D]SLN[ V[8,L CN[ O[,FI UI] CT]Ps$f ;NLGF V\T EFUDF\ D]0L JFNL lJRFZ 
WFZFV[ VFBF HUT 5Z 5|E]tJ D[/JJFDF\ ;O/TF D[/JJFG] JFTFJZ6 pE] Y. UI] CT]Ps5f 
HUTDF\ XMlQFT VG[ XMQF6 BM8M A[H JU"G] ElJQIDF\ Vl:TtJ 8SL XS[ V[J] JFTFJZ6 lGDF"6 
Y. R]SI] K[PH[GF 5lZ6FDM VFH[ VFD HGTF ;FD[ VFJL ZCIF K[P VFH[ H/ 5|N]QF64 JFI] 
5|N]QF64 ;FDFlHS 5|N]QF6 ;F\:S'lTS VG[ HDLG 5|N]QF6 ;DFH VG[ ZFQ8=GL EFZ[ lR\TFGM lJQFI 
AGL UI[, K[P 
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 VFH[ N[X VG[ ZFHIDF\ JFI] 5|N]QF6GL X] l:YlT K[P V[ HF[.V[ TM EFZTG] 5F8 GUZ 
lN<CL V[lXIFDF\ ;F{YL JFI] 5|N]QF6 WZFJT] XC[Z K[P )P(  lDl,IGGL J:TLGL 3GTF *_Z! GL 
DFYFlN9 VFJS JFlQF"S ~FP Z$$5_GL 4;Z[ZFX JZ;FN *5_ lD,LDL8Z ;]S] JFTFJZ6 VF 
XC[ZDF\ $_ ,FBYL JW] JFCGM K[PT[DF\ & 5 @ 8] ljC,Z JFCGM K[P T[JLH ZLT[ S,STF ALHF 
G\AZG] VG[ D]\A. KõF G\AZG] JFI] 5|N]QF6 WZFJT] XC[Z K[Ps)f VF56F U]HZFTDF\ 
VDNFJFN4;]ZT4J0MNZF4ZFHSM84 H[JF DF[8F XC[ZM p5ZF\T GFGF VG[ DwID XC[ZMDF\ 56 
JFCGM V[8,L h05[ JW[ K[ S[ NZ[S XC[ZDF\ 8=FlOSGF 5|` GM VG[ 5IF"JZ6G[ ,UTF 5`GM pNŸEjIF 
SZ[ K[PJFI] 5|N]QF6 S[8,] EIFGS K[ T[GF S[8,FS NFB,F HF[.V[P ! )5ZGF 0L;[dAZGL 5F\RDL 
TFZLBYL ;TT RFZ lNJ; ,\0GGL W]DF0M VMSTL lRDGLVM V[ ;<OZ 0FIMS;F.0 H[JF h[ZL 
JFI]VMYL XC[ZG[ U]U/FJL NLW[, VG[ V[ U\]U/FD6DF\ RFZ lNJ;DF\ $___ DF6;M D'tI] 
5FD[, ,\0GG] VFcOM8F"S[lDS,c c:DMUc HDLGYL )_ YL ! Z_ DL8ZGF V\TZ[ VFSFXDF\ KJFI] 
CT]P  
   ! (5!  VG[ ! (*ZDF\ . \u,[g0GF cDFgR[:8ZcDF T[HFAL JQFF" YI[,P:JL0G I]ZM5GF 
N[XMDF\ T[DH VD[lZSFGF gI]IM"S ZFHIGF cJlH"lGIFcJU[Z[DF JFI] 5|N]QF6GF SFZ6[ T[HFAL JQFF" 
YI[,P T[HFAL JQFF" YJFGF H[ SFZ6M CTF T[GFYL VG[S U6F SFZ6M VF56F N[XDF\ DMH]N K[P 
D]\A.GF R[dA]Z VG[ 8M"dA[ lJ:TFZDF\ T[DH lN<CL45]GF4GFU5]Z JU[Z lJ;TFZMDF\ JWTF VMKF 
V\X[ T[HFAL JQFF"GM VG]E YIM K[P CJF 5|N]QF6 V\U[ VD[lZSFGF c0L:SJZLc GFDGF VJSFXIFG 
X8,GF SDFg0Z cHCMG lS3Z[c SCI] K[ S[ cc VJSFXDF\YL 5'yJL XMWJL CMITM ;C[H TS,LO G 
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50[ DF+ 5|N]QF6YL H bIF, VFJ[ S[ 5'yJL YL ;FJ H]NM 5F0L XSFI T[JM 5|N]QF6GM 8]S0M 5'yJL 
5Z h/\]ATM HF[. XSFI K[ccP 
s0f u,MA, JMlD"""" \\ \\U J{l`JS TF5DFGJ'lwW su,MaF, JMlD"{ ' "{ ' "{ ' " \\ \\Uf 
 ccu,MA, JMlD"\Ucc V[ 5IF"JZ6GF VFHGF ;\NE"DF 5'yJLGF NZ[S B]6[ ;\E/FTM XaN 
K[P U|LG CFp; U[l;;GF DM8F 5FI[ Y. ZC[,F pt;H"GG[ 5lZ6FD[ 5'yJLGF ;Z[ZFX TF5DFGDF\ 
K[<,F NFISF NZlDIFG YI[,L J'lwWGF SFZ6[ VFAMCJFDF\ VFJL ZC[,F h\HFJTL 5ZLJT"GM 
U\ELZ lR\TFGM lJQFI K[PVF 5|lÊIF ;D|U 5IF"JZ6 5Z U\ELZ HF[BD ;Ò" ZC[,L K[P DM8F 
EFUGF VFAMCJF XF:+L VMG] DFGJ] K[ S[4 TF5DFGDF\ Y. ZC[,L J'lwWGF J,6MV[S ;NL ;]WL 
RF,] ZC[JFGL ;\EFJGF K[P u,MA, JMlD"UGF D]N[ lJ7FGLVM ;D]CDF\ 56 DF[8F 5FI[ ;JF"G]DlT 
HMJF D/[ K[P ;\I]ST ZFQ8= £FZF lGI]ST ccVFAMCJF 5lZJT"G VFAMCJF ;lDlTcc GF RMYF 
RSF;6L VC[JF,GF ;\IMHS VC[JF,DF\ H6FjIF D]HA VFAMCJF jIJ:YFDF\ pQDFG] 5|DF6 
B]A H JWL ZCI] K[P lJ`JDF\ JFI]VMGL ;D]N=GF H/GF TF5DFG DF\ Y. ZC[,L J'lwW DM8F 5FI[ 
AZOG] VMU/J] ;D]N= ;5F8L prRL VFJJL JU[Z[ u,MA, JMlD"\U H ;]RJ[ K[P 
 lJ`JGF DM8FEFUFGF lJ:TFZMDF\ UZDLGF DMHFG] 5|DF6 JW] K[P ! )*5 YL ;D]N= 
;5F8L JWL K[P TFH[TZGF NFISFVM NZlDIFG 5'yJLGL GÒSGF CJFGF 50 VG[ ;D]N= H/GF 
TF5DFG p\RF HJFGL 38GFG[ u,MA, JMlD"U TZLS[ VM/BJFDF\ VMJ[ K[P DFGJ ;lH"T U|LG 
CFp; U[; VYF"T SFA"G 0FIMS;F.04 DLY[G4 GF.8=; VMS;F.0 T[DH Z[lO=HZ[8Z VG[ ;[DL 
;[DLSg0S8ZDF\ J5ZFTF O,MlZG[8[0 U[;GF 5lZ6FD[ 5'yJLGL VF;5F;GF JFTFJZ6DF\ U|LG 
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CFp; U[;L;GF YZ HFDTF HF. K[P IPCC GF VC[JF, JF, D]HA 5'yJLGL ;5F8L GÒSGF 
JFTFJZ6DF\ K[<,F ! __ JQF" NZlDIFG _P*5 ;[g8LU|[8 H[8,L J'lwW Y. K[P VF38GF V[ 
AFATGF ;\ULG 5]ZFJF VF5L HF. K[4 S[ V[gY|M 5MH[lGS U|LG CFp; U[;GF  pt;H"GGF 
5|DF6DF\ YI[,F JWFZFGF SFZ6[ Z_DL ;NLGF DwIEFU YL VtIFZ ;]WLDF\ lJ`JDF\ ;Z[ZFX 
TF5DFGDF\ J'lwW Y. K[PVF VC[JF, T[ V[ D]HAGL R[TJ6L ;]RS 3G80LGM Z6SFZ K[S[ DFGJ 
;lH"T U[;GF pt;H"GGF 5lZ6FD[ lJ`J V[S DM8L CMGFZTG[ pDZ[ VFJLG[ pE] K[P 
 V{lTCFl;S 56[ HF[.V[ TM OMl;, OI],GF J5ZFX4VF{nMlUS 5|J'lTVM4S'lQF jIJ:YF 
HDLG J5ZFXGL AN,FI[,L TZFCM4lJSl;T N[XMDF\ SRZFGF YTF lGSF, H[JF J,6M lJ`JDF\ 
pt;lH"T YTF U|LG CFp; U[; 5{SLGL *5 @  U|LG CFp; U[; DF8[ HJFANFZ K[P VF DFGJ 
;lÒ"T U[; G[ SFZ6[ H u,F[A, JMlD"\UGL 38GF VFSFZ 5FDL ZCL K[PCÒ CD6F ;]WL 
VD[lZSFG[*P_* VAH 8GGF CL;FA[ lJ`JDF\ ;F{YL JW] 5|DF6DF\ U|LG CFp; U[;G] pt;H"G 
SZT] VFjI] CT] 5Z\T] G[WZ,[g0GL V[S 5IF"JZ6 ;\:YF V[ H6FjIF D]HA U|LG CFp; pt;H"GGF 
D]N[ CJ[ VD[lZSFG[ 56 DFT VF5L NLWL K[P  JQF" Z__& DF\ RLGDF\ SFA"G 0FIMS;F.0 pt;H"GG] 
5|DF6 (  @ ZCI] CT] H[ 5|DF6 VD[lZSF SZTF 56 p\R] CT]P lJ`JDF\ U|LG CFp; U[;L;GF 
pt;H"GG[ D]N EFZT G] :YFG lJ`JGF 8MRGF NX N[XMGL IFNLDF\ K[ 5Z\T] JT"DFG SFA"G 
0FIMS;F.0 ;lCTGF U[;GF pt;H"GGF J{l`JS 5|DF6DF\ EFZT # 8SF H[8,F U|LG CFp; U[;G] 
pt;H"G SZ[ K[P  
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u,MA, JMlD"\UG] ALH] SFZ6 T[ H\U,M SF5JFGL 38GF K[P U|LG CFp;HGF pt;H"GGF 
D]N[ lJ`JDF\ RMD[Z ;lJZT 56[ H\U,M SF5JFGL 38GFG] 56 DM8] 5|NFG K[P 5|lT JQF" 
lJ`JEZGF $5___ RMZ; DF., lJ:TFZGF H\U,M SF5JFGL S[ AF/JFGL 38GF 38[ 
K[Ps! _f 
s-f u,MA, JMlD"""" \\ \\UGF 5lZ6FDM sT[GL H/ 5Z V;Zf[[[  
  K[<,F NFISF NZlDIFG V[gY|M5MH[lGS SFZ6M ;Z U|LG CFp; U[;LhGL V;ZMGF 
5lZ6FD[ VFAMCJF  VE}T 5]J" 5lZJT"G VFjIF K[P S]NZTL 5IF"JZ6 VG[  ;FDFlHS VFlY"S 
DF/BF 5Z T[GL jIF5S V;ZM 50[ K[PNl1F6 V[lXIFDF\ J6;lT 5]ZGL l:YlT4 pTLZ 5]J" I]ZM54 
RLG VG[ ;]NFG ;LCTGF N[XMDF\ EFZ[ JQFF"45}J" I]ZM5 VG[ ZlXIFDF\ VFUVFS[TL UZDLG] DMH]4 
Nl1F6  VD[lZSF VG[ VFlO=SFDF\ V;FDFgI AZO JQFF" JU[Z[ AN,FV[,L VFAMCJFGL ;}RS H K[P  
5|FN[lXS :TZ[ CJFDFGDF\ VFJTF RZD;LDF ~5 O[ZOFZ ;Ò"G[ u,FA, JMlD"\U ;D:T 
DFGJ HFTG[ EIDF\ D]SL XS[ K[P ! ))5 YL Z__&  NZlDIFG! Z 5{SLGF ! !  JQFF" TM ! (5_ 
5KLGF 8MRGF ;F{YL UZD ZC[,F JQFM" 5{SLGF ZCIF K[P JQF" Z__#DF\ TM UZDLGF DMHF V[ 
I]ZM5DF\ Z____ VG[ EFZTDF\ ! 5__ ,MSMGF DMT GMT"IF CTFP TM pTZ W|]J 5|N[XDF\ 
h05YL VMU/L ZC[,L AZO KFH,L VM  lCDF,IDF\ VM;ZL ZC[,F lCDB\0M u,MA, 
JMlD"\UGF JW] 5]ZFJF VF5L HF. K[P DM8FEFUGL GNLVMG[ H/ 5]ZJ9M 5]ZM 5F0TF lJ`JGF 
5CF0M 5Z VFJ[,F u,[l;IZVFAMCJF VFJL ZC[,F 5lZJT"G ;FY[ h05YL VMU/L ZCIF K[P 
VF u,[lXIZGL GFA]NL Nl1F6 V[lXIFGF UlZA lJ:TFZ WZFJTF 5|N[XMDF\ pGF/F NZlDIFG 
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H/ 5]ZJ9F45LJFGF H/GF 5]ZJ9F4H/ lJn]T pt5FNG JU[Z[GL VKT ;H"X[ TM pTZ W|]JDF\ 
5|JlT" ZC[,L AZOGL KFH,LVM 56 V[S NFISFDF\  ) @ GF NZ[ VMU/L ZCL K[P pTZ W|]JLI 
5|N[XDF\ Y. ZC[,F VFAMCJFGF 5lZJT"GMG[ wIFGDF\ ZFBTL VFUFCL D]HA JQF" Z_$_ GF 
pGF/F ;]WLDF\ pTZ W|]J AZO D]ST Y. HX[P VUGp VF 5/ B]AH DM0L VFJJFGL WFZ6F 
CTL JW]DF\ HFgI]VFZL Z__5 DF\ GF;FGF p5U|CG[ V[ JFTGF 5]ZFJF D?IF K[ S[ 5l`JD 
V[g8F"Sl8SF 5|N[XDF\ S[l,OM"lGIF H[8,F DM8F lJ:TFZDF\ B]AH h05YL AZO VMU/L ZCIM K[P 
TM VFAMCJFDF\ VFJ[,F 5lZJT"GG[ SFZ6[ lCDF,I 5|N[XDF\ K[<,F NFISF NZlDIFG A[ 
T'lTIF\X H[8,M u,[lXIZ 5|N[X VNŸxI Y. R}SIM K[P 
EFZlTI E]T/ ;J["1F6 lJEFUGF H6FjIF D]HA ptTZF\R,GDF\ VFJ[,F U\UM+L  GF 
;F{YL DM8F U\UM+LGF ;F{YL DM8F U\UM+L  u,[lXIZ 5|lT JQF" ! ) DL8ZGL NZ[ 38F0M Y. ZCIM 
K[P u,[lXIZ VNŸxI YJFGF VF J,6M J{l`JS K[P 5}J" VFlO|SFGF lS,LDFGHFZMGM 5|N[X TM 
! )! Z YL VtIFZ ;]WLDF\ (Z @ H[8,M u,[lXIZ U]DFJL R]SIM K[P I]ZM5GF VF<5; VG[ 
SMS[ZF; V[D 5|N[XMDF\ VFH l:YlT K[P K[<,L V[S ;NL NZlDIFG VF 5|N[XM V0WM V0W lCD 
5|N[X U]DFJL R]SIF K[P 
 lCDXL,F VM VG[ AZOGL KFH,L VMU/JFGL VF 38GF ;D]N= H/ ;5F8LG[ JWFZX[P 
T[G[ 5lZ6FD[ lJ`JEZDF\ 5]ZGL l:YlT ;HF"X[P u,MA, JMlD"\UGF SFZ6[ ;D]N= H/ ;5F8L 
lJ`JEZGL $_ @ J:TL 5Z HF[BD TM/F. ZCI] K[P H/ ;5F8L5ZGF TF5DFGDF\ J'lwW YTF 
Nl1F6v 5]J" V[8,Fg8LS VG[ VBFTL lSGFZF 5|N[XMDF h\HFJTL JFJFhM0F ;FHF"X[P lJ`JDF\ 
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;D]N= H/ ;5F8LGL JFT SZLV[ TM ,3]TD ;5F8L K[<,F ! __ JQF"GL 5|lT JQF" !  YL Z 
DLPDLGF NZ[ JWL ZCL K[P JQF" Z! __ ;]WLDF\ VF :TZ ! (YL 5) ;[DLP H[8,] JWL HX[P ;D]N= 
H/ ;5F8L JWJFG[ 5U,[ lGRF6 JF/F lSGFZFGF 5|N[XM 0]ATM HX[4 5]Z l:YlT  J6;X[ TM 
VBFTL 5|N[XM VG[ 8F5]VMDF\ HDLGDF\ E[HG] 5|DF6 s;[l,lGl8f JWX[Ps! ! f 
 5'yJLGF ,3]TD TF5DFGDF\ Y. ZC[,L J'lwW JZ;FNL J,6MDF\ O[ZOFZ SZX[ V[GF 
SFZ6[H 5]Z4N]QSF/4JFJFhM0F H[JL l:YlTVM ;HF"X[P TFH[TZGF VeIF;[ V[ JFTG[ ;DY"G 
VF%I] K[ S[ u,MA, JMlD"\U[ JZ;FNGF J,6MG[ 5|:YFl5T SIF" K[ u,MA, JMlD"\UGF 5lZ6FD[ 
B[T p5HDF\ 38F0M4 pGF/FD\ H/ 5|JFCMDF\ 38F0M VG[S ÒJ H[T] VG[ 5X] 5|F6LGF J\XG] 
lGS\NG4ZMURF/FGM 5|SM5 JU[Z[ H[JF 5lZ6FDF[ HF[JF D/[ K[P EFZTDF\ T[G[ SFZ6[ 3p\G] 
pt5FNG 38L R]SI] K[P u,MA, JMlD"\U 5|tI[S B\0GL EF{lTS VG[ H{lJS jIJ:YFG[ 5|EFlJT 
SZL ZC[, K[P  V[S VF\TZ ZFlQ8=I VeIF;GF TFZ6  D]HA u,MA,  JMlD"\UGF 5lZ6FD[ JQF" 
Z_5_ ;]WLDF\ V[S RT]YF"\X  H[8,F 5X] 5|F6LG] 5'yJL 5ZYL GFDM lGXFG lD8FJL N[X[P u,MA, 
JMlD"\U YL SM:8FlZSFGF N[0SF V¹xI Y. R]SIF K[P UZD JFTFJZ6DF\ A[S8[lZIF JW] ;lS=I 
YTF CMJFYL VG[S GJF ZMURF/F OF8L lGS/JFGL N[CXT K[P CJFDF\ E[HG] 5|DF6 JWTF 
DrKZMG] jIF5 VG[ lJ:TFZ 56 JWTM HF. K[P u,MA, JMlD"\UG[ 5lZ6FD[ H\U,M VG[ 
XC[ZMDF\ 56 DrKZM YL YTF GJFH 5|SFZGF ZMUM JWL XS[ K[P u,MA, JMlD"\U VG[S 5|SFZGL 
JG:5TL VG[ 5X]\\ 5|F6LGL ;\5lTG] lGS\NG SF-L XS[ K[P 
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! P#P5  H/GF 5]ZJ9FGL J{l`JS ;D:IF] {] {] {   
lJ`JGL SM.56 ;\:S'lT GNL SF9[ 5[NF Y. K[P 5MQFF. K[P lJS;[ K[P V[ SM6 GYL 
HF6T] VF56[ tIF GNLG[ DFTF U6JFDF\ VFJL K[P VF56F ;DFH[ GNLGL 5lJ+TF TM ;[S0M 
JQFF[ " YL VE0FJL NLWL K[P CJ[ T[G] Vl:TtJ HMBDDF\ K[P tIFZ[ 56 CÒ WMZTF DF,]D 50LV[ 
KLV[P sWWFf cJ<0" JF>0 O\0 OMZ G[RZcGM TFH[TZGM VC[JF, cJ<0 "; 8M5v8[G lZJ;" V[8 
lZ:Sc lJ`JGL 8MRGL N; GNL VMGF Vl:TtJ ;FD[GF BTZF ;FD[ ,F, AtTL 38L ZCIM 
K[PEFZTGL U\UF4 RLGGL IF\Ut;[4 VFlO=SFGL GF., ;lCTGL N; GNL VMGF 5|JFC 5FT/M 
50IM K[P HM T[ ;]SF. HX[ TM X\] YX[ m V[ JFTGL S<5GF SZTFH S\5FZL K]8L HFI K[P 
N]lGIF VFBL H/GL VKTGF 3[ZF ;\S8 TZO JWL ZCL K[P VFD H]VM TM VF ;\S8 
CD6F CD6FG]H K[P 56 V[ H05 YL lJS;L ZCI] K[P VG[ KTF VF\BM YL VMh, K[P H\U,GL 
VFU S[ p0Lp0LG[ O/£]5 E]lD 5Z 5YZFTF Z[TLGF TMOFGMGL H[D ZMHAZMH V[GL GM\W ,. 
XSFTL GYLP SFZ6 S[ VF GZL VF\B[ HM. XSFI T[JM O[ZOFZ GYLP V[ BAZ TM S]JF ;]SF. HFI 
tIFZ[ H 50[P  K[<,F 5RF; JQF DF\ J:TL JWFZFG[ SFZ6[ H/GL H~ZLIFT +6U6L Y. VG[ 
T[DFiF VtI\T XlST XF/L l0h, VG[ lJH/L YL RF,TF 5\5GM ACM/J5ZFX Y. ZCIM K[ T[ 
VF H/GL VKTGF D]bI SFZ6M DFG] V[S K[P ,FBM S]JFVM U/TF HFI K[P  VG[ H/ p,[RFI 
HFI K[P 5lZ6FD[ E]DLGF T/ SNFR OZL SIFZ[I EZL G. XSFI T[JL H05[ 9,JFTF HFI K[P 
H[ :TZ[ H/ 8SL ZC[JF HF[.V[ T[YL GLR[ ;]WLGF H/ B[\RJF 5Z N]lGIFGL ;ZSFZM SFINFYL 
A\WL OZDFJLG XSL 5lZ6FD[ VFH[ S[8,FI N[XMDF\ H/GF T/ ;0;0F8 GLR[ H. ZCIF K[P 
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V[S SZM0 G[J] ,FBGL J:TL WZFJTF N[X IDGGF H/GF T/ NZ JZ;[ A[ lD8Z YL 
lGR[ H. ZCIF K[Pp\0F XFZSFD YL 56 D/T] GYLP * SZM0 GL J:TL JF/F .ZFG DF\ NZ JZ;[ 
GJ O]8 H/ p\0[ H. ZCI] K[ VFYL .ZFGGF 5}JLI lJ:TFZGF S]JFVM ;]SFI ZCIF K[P 5lZ6FD[ 
,MSM lCHZT SZLG[ N]Z H. ZCIF K[P .lH%TDF\ H/GM VFWFZ GF., GNL K[P VFU/ HTF 
T[GM 5|JFC ;]SF.G[ NMZL H[8,M YJF ,FuIM K[P VgI N[XMDF\ 56 H/GL S8MS8L pEL Y. 
K[P:5[GDF\ 56 K[<,F & _ JZ;DF\ G HF[JF D?I] CMI T[JL H/GL T\ULG[ GLJFZJF DF8[ :5[GGF 
AFl;,MGF BFT[ Z_ CHFZ 3G lD8Z RMbB] 5LJFG] H/ EZ[,] HCFH ,FJJFDF\ VFjI] CT]P 
V[8,] H/ ! 4(_4___ GL J:TLGL V[S lNJ;GL H~ZLIFT K[Ps! Zf HIF\ HIF\ H/GF T/ 
V;FWFZ6 p\0F Y. UIF K[ tIF\GF UFD0F VM EF\uIF K[ VG[,MSM H/ JF/F :Y/M TZO pEL 
NM8 D]SL ZCIF K[P D[lS;SMDF\ VFH NXF K[ 5lZ6FD[ VD[lZSF VG D[ÂS;SM JrR[ TGFJ 5[NF 
YIM K[P 
 p¿Z RLGDF\ D[NFGL lJ:TFZMDF\ lJ`J A[\S[ SZ[,F V[S lJ`,[`6  5|DF6[ NZ 
JZ;[  #*  DL,LIG 8G H/GL 38 50[ K[PHF0F lC;FA 5|DF6[ V[S 8G VGFH 5SJJF V[S 
CHFZ 8G G/ HF[.V[ V[8,[ S[ #* CHFZ lA,IG 8G H/ AZFAZ #* lA,LIG 8G VGFH 
V[DGF VFHGF EMZ6 5|DF6[ V[8,\] VGFH ! !  SZM0 ! _ ,FB RLGF VM DF8[ 5]ZT] 
YFIPs! #f 
        VFJL H ZLT[ DwI V[lXIF DwI 5]J"4 pTZ VFlO=SF p5ZF\T EFZTv5FlS:TFG 
VG[ VD[lZSFDF\ GF S[8,FI N[XM H/GL VKT EMUJL ZCIF K[P VFD TM H/GL VKT V[ 
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:YFlGS 5|` G U6FI 5Z\T] CJ[ V[ VGFHGF J[5FZ DFZOT[ VF\TZZFlQ8=I :TZ 5Z V;Z 50JF 
DF\0IM K[P VJ[ H/GL VKT JF/F N[XM 5MTFGF XC[ZMDF\  5LJFGF H/GL VKT l;\RF.GF 
5|MH[S8MGF H/ DF\YL VF5LG[ 5]ZL SZ[ K[P VG[ V[G[ SFZ6[ VGFH pt5FNGDF\ H[ 38 50[ K[ T[ 
ALHF N[XM DF\YL VFIFT SZLG[ 5]ZL SZ[ K[P V[S 8G VGFH VFIFT SZM V[8,[ V[G] CHFZ U6\] 
H/ VFIFT SIF" AZFAZ YI] ALÒ ZLT[ SCLV[ TM VGFHG] EFJL V[ ElJQIDF\ N]lGIFGF H/G] 
EFJL AGL HX[P 
H/G[ ,.G[ I]wWMGL XSITF ZCL K[ 56 VJ[ H/GL CZLOF. H/G[ AN,[ VGFHGF 
AHFZMDF\ ,0FX[ N]lGIFDF\ ;F{YL JWFZ[ VGFH HF5FG VFIFT SZT] CT\] 5Z\T] CJ[ .ZFG VG[ 
.Ò%T HF5FG SZTF JWFZ[ 3p\ VFIFT SZJF DF\0IF K[P VFH[ V[ AgG[ N[XMGF 3p\4 RMbBF  
VG[ lAHF VGFHF[GF $_ @ VFIFT  SZJFDF\ VFJ[ K[P H/GL VKT JF/F ;\bIF A\W N[XM CJ[ 
5MTFGL H~ZLIFTGF DM8F EFUG] VGFH ACFZYL D[/J[ K[P DMZSSM 5MTFGL H~ZLIFTG] V0W] 
VGFH VFIFT SZ[ K[P V<ÒZLIF VG[ Nl1F6 VZ[lAIF 5MTFGL H~ZTG] *_ @  VGFH 
ACFZYL ,FJ[ K[P I[D[G (_ @ VG[ .hZFI, )_ @ VGFH VFIFT SZ[ K[P N]lGIFDF\ DL9F 
H/GM H[ HyYM CFY JUM K[P T[DF\ E]T/M DF\YL JF/L ,. HJFTF H/ E]T/ DF\YL 5\d5YL 
p,[RTF\ H/ JU[Z[  D/L U6LV[ TM *_ @ H/4 B[TLDF\ Z_ @ pnMUDF\ VG[ ! _ @ 3Z UyY\] 
J5ZFXDF\ HFI K[P H/GL VKTGF DFIF GFGF N[XMG[ VGFHGL  VFIFT SZJL 50[ K[P T[DH  
DM8F[ N[XM H[JF S[ RLG VG[ EFZTG[ 56 VFIFT SZJL 50[ K[P 
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RLG 5MTFG] E]T/ H/ JWFZ[ 50T] p,[RL ZCI]\ K[P TM ;FY[ V[ BMZFSGL VFIFT 56 
JWFZL ZCI] K[P V[S SF/[ VG V+[ pt5FNG VG[ ! ))( DF\ #)Z lDl,IG 8G 5CM\rI] CT] 
tIF\YL UA0LG[ JFlQFS #5_ lDl,IG 8G[ ;G[ Z___4Z__!  VG[ Z__ZDF\ 5CM\rIF H[ $Z 
lDl,IG 8GGL 38 50L T[ N[XGF ;\U|FC[,F VGFHGF HyYF DF\YL 5]ZL SZL 56 VFDH RF<I] TM 
RLG[ N]lGIFGF AHFZ DF\YL VGFH BZLNJ\] 50X[P 
HM VFD AgI] TM N]lGIFEZ DF\ VGFHGF EFJ  p\RSFJFGF IFN SZM ! )*Z DF\ 
ZlXIFDF\ 5FS lGQO/ UIM tIFZ 5[8[ 5FÎF AF\WL JQF 5FZ SZJFG[ AN,[ VGFHGL VFIFT SZL 
TM N]lGIFGF AHFZ DF\]YL 3p\GF EFJ A]X[A lN9 ! P)!  0M,Z CTFP T[ ! )*$ DF\ JWLG[ V[S 
A]X[, lN9 $P() 0M,Z Y. UIF CTFPs! $f 
 
 ! P$ H/ HyYFGL VlGJFI""""TF s38TF HTF HyYFGF 50SFZMfov 
! P$P! P 5LJFG] H/]]]  
U]HZFTDF\ 36F UFDF[DF\ ,F\AF ;DIYL 5LJFGF H/GL T\UL 5|JT[ K[P l;\RF. DF8[ 
B]A DM8F 5FI[ E]UE" H/ B\[RL ,[JFDF\ VFJT]\ CMJFYL K[<,F +6 NFISFYL E]UE H/GL 
;5F8L ;TT GLR[ pTZL ZCL K[PT[GF SFZ6[ NZLIFGL BFZFX VFU/ JWTL ZCL K[P VG[ 5LJFGF 
H/GF 5]ZJ9FDF\ ;TT 38 VFJTL ZCL K[P AC] DM8L ;\bIFDF\ S]\JFVM ;TT ;]SF. UIF K[P 
VYJF pGF/FDF\ BF,LBD ZC[ K[P 
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E]UE"H/ p,[RJFGF SFZ6[ NlZIF SF9FGF lJ:TFZMG[ ;F{YL JW] V;Z 5CM\RL K[P 
H/GL U]6JTF 56 ;TT SY/TL U. CMJFYL ,MSMGF VFZMuI 5Z lJ5ZLT V;Z Y. K[P 
VFAWFGF ;ZJF/[ ,MSM  H/GL l:YTL JW] J6;[ V[ ZLT[ H.G[ JW]G[ JW] p,[RJF ,FuIF K[P 
U]HZFTDF\ H/GL DFYFNL9 p5<laW ! ))*DF\ 38LG[ ! Z__ ;LV[D Y. CTL VG[ Z_! _ 
;]WLDF\ T[ )! _ ;LV[D Y. HJFGL WFZ6F K[Ps! 5f 
! P$PZ  5X]]]]  5F,G 
U|FdI ZMHUFZL VG[ 5}ZS VFJS D[/JJF DF8[ B[TL ;FY[ 5X] pK[Z VG[ 0[ZL jIJ;F. 
VUtIG] IMUNFG VF5[ K[P ZFHIDF\ & *P(&  ,FB UFIM45ZP$!  ,FB E\[;M4 Z_PZ5 ,FB 
ASZF T[DH ! #PZ$ ,FB VgI 5X]VM K[P 5Z\T]\ lNG 5|lTlNG 5X] VMGL ;\bIF 38TL HFI K[P 
BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= VG[ SrK lJ:TFZDF\ GM\W5F+ 38F0M HMJF D/[ K[Ps! & f 
VF56F N[XGL S'lQF 5|WFG jIJ:YFDF\ 5X] 5F,G V[S 5}6 ;DIGF jIJ;FI TZLS[ 
p5;L VFjF[, K[PEFZTDF\ UFI JUGF 5X]\ VMGL ;\bIF ,UEU ! )P# SZM0 VG[ E\[; J6GF 
5X] VMGL ;\BIF *P_ SZM0 K[P VFD VF56F N[X pt5FNGGL N=Q8LV[ lJ`JDF\ 5|YD :YFG 
WZFJ[ K[P VF56F N[XDF\ S], N]W pt5FNGDF\ E\[;M s5Zf @ UFIM s$5f @ VG[ 3[8F ASZF s#f 
@ OF/M ZC[, K[P VFD N]W pt5FNGDF\ UFI TYF E[\; DMBZFG] :YFG WZFJ[ K[P 5X]\ 5F,GV[ 
UFD0FVMDF\ B[TLGM 5]ZS 3\WM TZLS[GM jIJ;FI K[P VF W\WM VFHGF ;DIDF\ BF; SZLG[ 
;LDF\T GFGF B[0]TM T[DH HDLG lJCM6F DH]ZM DF8[ T[DGL VFÒlJSFGM D]bI SFZ6 TZLS[ 
p5;L ZCIM K[P 
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N]WF/F HFGJZMGL N{lGS lJJFGF H/GL H~ZLIFT $5 ,L8Z UFIG[ VG[ & 5 ,L8Z 
E\[;G[ ZC[ K[P VF p5ZF\T NZ[S V[S ,L8Z N]W pt5FNG DF8[ # ,L8Z H/ VF5J] H HF[.V[P   
 ! P$P#P JG:5lT VG[ B[TL DF8[[ [ [[ [ [[ [ [  
VF56F 5IF"JZ6DF\ DF6; p5ZF\T 36F 5F,T] 5|F6LVM H\U,GF HFGJZM VFBMI[ 
5\BL ;DFH VG[ ;lZ;'5YL DF\0L HDLG 5Z OZGFZF VG[ HDLGGL V\NZ ZCL ;[JF AHFJGFZF 
36F\ 36F\ AFZLS SL8SM VG[ ÒJ0FVM J;[,F K[P 
VF AWFG] ÒJJ] 56 5IF"JZ6LI ;\T],G DF8[ V[8,]H H~ZL K[P VG[ CH] JWFZ[ SC] 
TM NZ[S ÒJGF ÒJG[ 5LJFGF H/ p5ZF\T ÒJG 8SFJJF XZLZ lGEFJJF BMZFSGF S[8,FS 
5NFYM" VG[ GFGL DM8L VG[S H~ZLIFTM DF8[ JG:5lT ;'Q8LGM ;CFZM ,LWFYL R,FJJ] GYL 
VG[ T[YL HTM V[GF DF8[GF H/GL V[8,[ S[ B[TLDF\ J5ZFTF H/GL 56 lR\TF VF56[ H 
SZJFGL K[P  
VFD HM.V[ TM S], H/ J5ZFXGM AC] DM8M HyYM l5ITGF H/ TZLS[ B[TLDF\ V[8,[ 
HIF\ H/GL T\UL  JF/M lJ:TFZ CMI tIF\ H/G[ S[gN=DF\ ZFBLG[ H B[TLGL SWL jIJ:YF GCL 
UM9JJLV[ TM ;\U|CFI[,F H/G[ J[0OGFZ D]ZBFVMGL HDFTGF DFGN ;eIM U6F.X\]P 
EFZTDF\ JQF #___ lDl,IG V[SZ O]8 H[8,\] H/ JZ;FNDF\ 50[ K[P VFDF\YL $5@ 
GNLVMDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P U\UF VG[ A|Í5]+FDF\ N[XGL ;F{YL DM8L Z_ GNLVMG\]  & _ @ 
H/ JC[ K[P HIFZ[ GDNFDF\ V-L 8SF TF5L !  8SF H[8,]\ H/ JC[ K[P VFhFNL 5KL ! 5 DL8Z 
p\RF A[ CHFZ A\W A\WFI K[P 56 CH] VF56[ V0W[ 5CM\RLIF KLV[ HM AWF XSI A\W A\WFI 
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TM  $_ @ H/GM p5IMU Y. XS[ T[D K[P A|Í5]+F JlH|G K[ GDNF 5Z CJ[ A\W A\WFI[,F K[P 
E]UE H/ B]A p\0F CMJFYL VFlYS ZLT[ 5MQFFI T[D GYL T/FJ ;ZMJZGL S], ;\U|CXlST 
A\WMGF N;DF\ EFUGL 56 GYLPs! *f 
RFZ NFISF 5[C,F 5\HFADF\ EFBZF TYF VF\W|DF\ GFUF"H]G ;FUZGF DM8F A\WM  A\WM 
A\WFI[,F H[DG[ cc8[d5, VMO DF[0"G .g0LIFcc TZLS[ J6"JTF VFH[ 5\HFAvCZLIF6F VF A\WGF 
SFZ6[ N[XGL VGFHGL DM8L H~ZLIFTM 5]ZL SZ[ K[P HM VFA\WGF CMT TM N[XGL XL NXF CMT T[ 
lJRFZL ,MP VFH[ N[XDF\ Z__ lDl,IG 8G VGFH 5FS[ K[P N; JQF" 5KL Z5_ lDl,IG 8G 
VG[ Z5 JQF" 5KL #__ lDl,IG 8G HM.V[ H/ JUZ VF VGFH SIF\ 5[NF YX[ m 
NZ[S S]8]\AG[ 5MTFGF 5]ZT]\ VGFH D/L ZC[ T[ DF8[ SD;[SD V[S V[SZ HDLG VG[   
ZMHGF $___ ,L8Z H/GL H~ZLIFT pNEJ[ K[P DF6;G[ 5LJF DF8[ T[DH 5X]\ 5\BLVM DF8[ 
B[TL43F; RFZF DF8[ A/T6 VG[ H\U,  DF8[ 56 H/GL H~Z K[Ps! (f 
! P$P$P SFZBFGF\\\\vO[S8ZLv W[[[ \\ \\WF ZMHUFZDF\\\\   
VF56[ DG]QIM HIF\ ;]WL ZC[JFGF tIF\ ;]WL VgI ÒJMGL ;ZBFD6LV[ 36L lJlXQ8 
VG[ JW] H~ZLIFTM H[8,]\ DFUTF ZC[JFGF V[ 5]ZL 5F0JF S[8,LS HFTGF DF,GF pt5FNG 5]ZL 
5F0TL H~ZLIFTM DF8[GF DCFSFI SFZBFGF\VM VG[ V[S  R,FJJFDF8[GL XlST pt5G SZTF\ 
I]lG8M R,FjIF lJGF 3]80M GYL VF AWF\ GFGFvDM8F pnMU  ;\S],MG[ 5FZ lJGFGF ! 5 YL Z_@ 
;]WLGL H/GL H~ZLIFT 50TL CMI K[P 
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SFU/ l;D[g8 :8L, VG[ V[<I]lDlGID O[S8ZLVM SF50GL O[S8ZL lJn]T DYSM 
JU[Z[GF ;\RF,GDF\ VG[ J:T]VMGF lGDF6 DF8[ H/V[ 5|FYlDS VG[ VlGJFI J:T] K[P VF 
AWFDF\ V[S JBT J5ZFI[,F H/G[ lZ;FISl,\U SZL OZL OZL T[G[ HIF\ ;]WL JF5ZL XSFI tIF\ 
;]WL JF5IF" SZJ]\ HM.V[ K[<,[ V[ H/ 5RFJL XS[ T[JL JG:5lT S[ J1FMGF pK[ZDF\ JF5ZJ\] 
HM.V[P 
! P$P5P u,MA, JMlD"""" \\ \\U 
VF.5L;L;LV[ CF,DF\ H V[S VC[JF, 5|l;wW SIM" K[ H[DF\ CJFDFGDF\ VFJL ZC[,F 
EI:YFGM H6FjIF K[P VG[ T[DF\G] ;F{YL DF[8] EIHGS EI:YFG K[P V[ E]UE" H/ 5Z 
S,F.D[8 R[gHGL V;Z VF VC[JF,DF\ V[D H6FjI] K[ S[ VFUFDL Z_5_ ;]WLDF\ JFlQF"S 
DFYFLN9 VFJxISTF H/ ! P! $_ 3G DL8Z Y. HX[ CF,DF\ VF 5|DF6[ Z__!  GF VC[JF, 
D]HA ! P(Z_ 3G DL8Z K[P H[ VC[JF, K[P T[DF\ lJ`JGF VgI N[XMG[ 56 5[8FH/GL S8MS8L 
V[8,L CN ;]WL JSZL K[4 S[ pGF/FDF\ TM 8L5F\ 8L5F\ DF8[ TZ;J] 50[ T[JL ;D:IF K[PH/ HgI 
ZMUMGM BMO O[,FI ZCIM K[P T[ N[XDF\ VFZMuI DF8[ BTZFGL 3\8L ;DFG K[P H/DF\ E/L 
ZC[,F 1FFZMG[ SFZ6[ ;F\WFGF N]BFJF SQ8NFIS ;\WLJF VG[ O,MZMl;;YL 5lZl:YlT X\] YFI K[P 
T[GL pTZ U]HZFTGF ,MSM ;F{YL JW] DFCLTUFZ K[P E]UE" H/GL VF l:YTL T[DH VFJGFZL 
EIFJC NXF  DF8[ DF+G[ DF+ u,MA, JMlD"U HJFANFZ K[P V[ GZL JF:TlJSTF K[Ps! )f 
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RF[TZO u,MA, JMlD"UGL lR\TF Y. ZCL K[P tIFZ[ pEL YI[,L VG[ VFUFDL V;ZMG[ 
HM.G[ HFU'TLGL 5MTFGF ;DFHGF N[XGL VG[ ZFQ8=GL GCL TM u,MA, JMlD\UGL JMlD"U GCL 
U6SFZGFZ ZFQ8= ;DFH VG[ T[GL 5|HFV[ T[GF DF9F 5ZL6FD EMUJJF T{IFZ ZC[J] 50X[P 
! P$P& P E]UE]]] "" ""  H/ ;5F8L p\\\\RL ,FJJF 
CF,GF ;\HMUMDF\ E]UE"H/GL ;5F8L V[SND GLR[ pTZL HFI K[P V[S VeIF; 
D]HA NZ JZ;[ # YL $ O]8 ;5F8L GLR[ pTZ[ K[P B]A p\0[ YL VFJ[ TM T[ VF56F DF8[ G]S;FG 
SFZS K[P  
HIFZ[ E]UE" H/DF\ VX]lwWVM 1FFZ TYF XZLZG[ CFGLSFZS S[8,FS TtJM H[JFS[ 
VFI|G4D[\U[GLh4 S[l<XID4D[uG[lXID4 ;M0LID4 O,MZF.0 JU[Z[ E/[,F CMI K[P E]UE 
H/DF\ ZC[,L VF 5|SFZGL VX]lwWVMG[ SFZ6[ CF0SF TYF ;F\WFDF\ O,MZF[l;; NFT TYF 5[-FGL 
TS,LOM Y. XS[ K[PALÒ AFH]V[ E]UE"DF\ ZC[,L VX]lwWVM A[S8[lZIF ~5[ CMJFYL H/DF\ 
E/[,L HMJF D/[ K[P 0CM/F H/G[ ,LW[ H/GF :JFN TYF Z\UG] V[S :TZ AGL HFI K[P HIFZ[ 
H/DF\ ZC[,F ;]1D ÒJF6]G[ SFZ6[ SM,[ZF48F.OM.04 SD/M 5[8 TYF VF\TZ0FGL ALDFZLVM4 
lC5[8F.8L; H[JF H/ HgI ZMUM JU[Z[ YJFGM EI ZC[ K[P 
VF JZ;FNG] V[S V[S 8L5]\ hL,L ,.V[ HM VF56[ T[G[ WZTLGF T/DF\ pTFZLV[ TM 
VF56F N[XGL H/GL ;D:IF AC] ;Z/TFYL HFT[H pS,L HFIP JZ;FNL H/ HIFZ[ HDLG 
5Z 50[ K[P tIFZ[ T[DF\YL YM0]S H/H HDLGDF\ pTZ[ KP AFSLG] 36]\ H/ TM GSFD\] H JCL HFI 
K[P HDLGG]\ p5,] :TZ TM AC] YM0FS 5|DF6DF\ HS H/ ;\U|CL XS[ K[P HDLGDF\ DF8LGF 5|SFZ 
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VG];FZ  AFSLG] H/ WLD[ WLD HDLGDF\ HFI K[P VG[ E]UE" H/DF\ pD[ZFI K[P HDLG p5Z 
50TM H/GM JWFZFGM HyYM UZ]tJFSQF6 A/YL WLD[ WLD[ E]UE TZO  hD[ K[P E]UE"H/G] 
:TZ p\R] VFJ[ K[P  
VF56[ S]JF S[ 0\SLVM DFZOT[ H[ H/ B[\RLV[ KLV[ T[ E]UE"GF VFJF B0SMGL TLZF0M 
VG[ BF0FVMDF\ ;\U|CLT YI[,] E]UE" H/H CMI K[[P VF E]UE" H/V[ VF56L VTL D]<IJFG 
VFYL"S D]0L K[P DF8L DF\YL 5;FZ Y. V[S+ YTF VF E]UE" H/G[ ;FRJ[,]  VtI\T H~ZL K[P 
SFZ6 S[  B]A h05YL lJ5], DF+FDF\ J5ZFTF HTF VFH/G[ OZL ;\lRT SZTF SNFR JQFF["JLTL 
HX[P  
VFYL H[ :Y/MV[ E]UE" H/ AC] DM8L DF+FDF\ J5ZFI R]SI] K[P tIF\ S]NZTL 5|lS=IF 
âFZF IMuI 5|DF6DF\  H/ ;\U|CG YFI tIF\ ;]WL JW] H/ JW] H/ E]UE DF\YL G B\[RFI T[GL 
SF/Ò ,[JFJL HM.V[ E]UE H/GF  :TZG[ K[S T/LV[ 5CM\RL HT] V8SFJJF DF8[ H[ SM. 
5|SFZ[ XSI CMI T[ 5|SFZ[ E]UE" H/  ;5F8L OZL p\RL ,FJJFGF 5|ItGM CFY WZJF H~ZL K[P 
VFGF ;J" U|FCL pS[, DF8[  JZ;FNL H/GM ;\RI E]UE" H/ G[ S]JF 0\SL VG[ T/FJM lZRFH" 
SZFJF H[JF 5|ItGMYL ;\lRT SZJ] GNLVMDF\ A\WFZF AF\WJF VG]zJ6 BF0F S]JF VG[ T/FJM 





! P5 ;\\\\RF,G V[8,[ X[ [[ [[ [ \\ \\ ] m]]]  
 cc;\RF,G V[8, DFGJL VF[G[ IMuI DFU" NX"G VF5L T[GF p5Z V\S]X ZFBJFGL S/FG[ 
;\RF,G SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc 
         lSdAF, VG[ lSdAF, 
sprincipal of management C.B.Guptaf 
 cc;\RF,G V[8,[ lJWL;Z ZLT[ ZRFI[,F DFGJ H]yYM 5F;[YL SFD SZJFGL S/FG[ 
;\RF,Gcc SC[JFDF VFJ[ K[P 
   C[ZM<0 S]gth 
sprincipal and practice of management L.M.Prasadf 
 VFW]GLS ;DIDF\ ;\RF,G XaN B]AH 5|Rl,T YIM K[P HIF\ A[ S[ T[YL JW] jISTLVM 
E[UL Y.G[ SFI" SZ[ tIFZ[ T[ SFI" 5FZ 5F0JF DF8[ SFI"1FD ;\RF,G SZJ]\ 50[ K[P 
HM SFI"1FD  ;\RF,G SZJFDF\ VFjI] G CMI TM GSSL SZ[,F wI[IM 5FZ 5F0L XSTF GYL 
VFYL wI[IM 5|F%T SZJF DF8[ ;\RF,G SZJ] VUtIG] K[P   
! P5P!  ;\\\\RF,G GF SFIM""""  
;\RF,GGF SFIM" A[ EFUDF\ JC\[RFI[,F K[PsIf ;[WF\lTS SFIF[" sIIf lS|IFtDS SFIM" 
sIf ;\\\\RF,GGF ;[WF[[[ \\ \\ lTS SFIM""""  
sSf VFIMHG sBf jIJ:YFT\+ sUf DFGJ ;\;FWG s3f NMZJ6L sRf ;\S,G sKf DFlCTL 
;\RFZ sHf G[TFULZL shf jI]CZRGF s8f ;\XMWG VG[ lJSF; s9f 5|Mt;FCG s0f V\S]X 
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sIIf ;\\\\RF,GGF lÊIFtDS SFI"[" [" [" [  
sSf DFGJ ;\;FWG sBf pt5FNG sUf DFS["8L\U s3f GF6F 
! P5PZ ;\\\\RF,G SIF XSI AG[[[[  
 ;\RF,G W\WFNFZL 5|J'lT S[ lAG W\WFNFZL 5|J'lTDF\\ ZFHI ;ZSFZ S[ S[gN= ;ZSFZGL 
5|J'lTVMDF\ WFlD"S4 ;CSFZL ;FDFÒS JU[Z[ NZ[S HuIF V[ ;\RF,G H~ZL K[P 
 
! P&  H/ ;\\\\RF,GvVY""""  VFJxISTF VG[ 50SFZM[[[  
 H/ ;\RF,GG[ jIJl:YT SMQ8S äFZF lGR[ D]HA NXF"JL XSFI 







v H/ HyYF p5,laW4 lJTZ64 p5IMU JU[Z[ 
v :+MT 
v JT"DFG HyYF ;FD[ ElJQIG] VFIMHG 







v H/ VFIMHGG[ VD,DF\ D]SJF DF8[ H~ZL T\+ jIJ:YF 
v U|FdI4 VW"XC[ZL4 D[8=M 









vH/ lGQ6F\TMGL p5,laW4 TFl,D4 VeIF;S|DF[4 lJSF;  
SFIF"S|DF[ 
v ;\:YFlSI ;\ZRGF 







vH/ HyYFGF J5ZFXSFZM4 lGIDG T\+4 ;ZSFZ4 ;DFH                   
JU[Z[ JrR[ ;\S,G 





 v J{lWS VG[ VJ{lWS DFCLTL ;\RFZ4 T\l+I 






    v T\l+IvJ{lWS4 ;ZSFZLS[ VW";ZSFZL 















v H/ HyYFG] lJ:TZ64 JW] HyYM D[/JJFGF jI]CM        
v H/ ;\U|CjI]C o 0[D4 l;\RF. IMHGF  lZRF"H4 R[S0[D 
v H/ J5ZFX jI]CM o H/GF J5ZFXGF lGIDM 
v H/ lGIDG jI]CM o lS\DT4N\04 p5IMUGL HMUJF.VM 
v ;\;FWG jI]CM o GF6F4DFGJ ;\;FWG 
v ;FDFÒS EFULNFZL jI]CM o SFI"S|DDF\ ;DFHG[ EFULNFZ       
    AGFJJF 
s)f 
 
;\XMWG VG[ lJSF; 
 
 v 5]Z lGI\+6 ;\XMWG4 H/ ;\U|C;\XMWG 





v T\l+I o SD"RFZL4 z[Q9TFG] TtJ  
v lAG T\l+I o GFUZLSM4 EFULNFZL4 GF6FG] TtJ 




v %¯YSZ64 VFIMHG4 VD,LSZ6 JU[Z[ 
v p5ZMST TDFD SFDULZLDF\ V\S]X 
 
! P& P!  H/ ;\\\\RF,GGM  VY""""  
RF,] JQF"G] RMDF;] CJ[ HIFZ[ U]HZFTDF\ l;DF0[ VFJL 5CM\rI] K[[P  tIFZ[ ;CH 56[ 
U]HZFTDF\ H/ VFIMHG VG[ H/ VG]XF;GM lJRFZ VFJL HFI K[P 
JT"DFG ;DIDF\ N[XGF VFlY"S lJSF;GF +6 VFWFZ :Y\E :JLSFZJFDF\ VFjIF K[P 
H/ 5FJZ VG[ 5[8=M, U]HZFTDF\ VF +6[I VFWFZ :Y\EM GA/F VG[ 9L,F K[P T[ 5{SLGF V[S 
H/GM B]A U[ELZTF 5]J"S lJRFZ SZJFGL H~Z K[P U]HZFTGL H/GL DF\UGF ;\NE"DF\ T[GF 
5]ZJ9FGF lJRFZ  SZLV[ TM JQF" NZDLIFG U]HZFTGL H/GL DF\U GLR[GF RFZ C[T]VM DF\YL 
VFJ[ K[P 
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! P 5LJF VG[ 3Z J5ZFXGF C[T] DF8[ ZP B[TL VG[ 5X]VMGF p5IMU  DF8[ #P pnMU 
1F[+ DF8[ $P HFC[Z ;OF. VG[ VgI C[T]VM DF8[  
5LJF VG[ 3Z J5ZFXGF C[T] DF8[ U]HZFTGL H/GL JFlQF"S H~ZLIFT CF,GL J:TLGF 
WMZ6[ Z__ SZM0 3G lD8ZGL V\NFHJFDF\ VFJL K[P HIFZ[ B[TLGF C[T] DF8[ ZZ$_ SZM0 3G 
lD8Z VG[ T[ l;JFIGF pnMU HFC[Z :JrKTF4AFUv AULRF T[DH VgI C[T]VM DF8[ 5& _ 
SZM0 3G lD8Z V[D AW] D/LG[ S], #___ SZM0 3G lD8ZGL V\NFHJFDF\ VFJL K[PsZ_f 
T[GL ;FD[ H/  p5,laWGF D]bI +6 :+MT ZFHI 5F;[ 5|F%T K[P S]NZTL JZ;FNG] 
H/ GCLvT/FJ VG[  GFGFvDF[8F A\WMDF\ ;\U|CFI[,] H/ VG[ E]UE” H/ CJ[ H/ 
;\U|CFI[,M T[DH E]UE" DF\YL 5|F%T YT] H/ 56 K[J8[ TM JZ;FN äFZFH VFJ[ K[PJZ;FNG] 
H/ H[8,] HDLGDF\ pTFZL XSFI T[8,F 5|DF6DF\ E]UE" H/GL ;5F8L pRL ,FJL XSFI 
T[JLH ZLT[ JZ;FNGF H/GF[ H[8,M JW] ;FZL ZLT[ ;\U|C SZL XSFI T[8,F 5|DF6DF\ ZFHIGF 
H/FXIM EZ5]Z ZCLG[ lGIDLT H/ 5]ZJ9F 5]ZF 5F0L XS[P 
U]HZFTDF\ ;FZF RMDF;FDF\ JZ;FNG] H/ ;Z[ZFX ! #___ SZM0 3G lD8Z H[8,] 50[ 
K[P U]HZFTGL JFlQF"S  #___ SZM0 3G lD8Z H/GL VFJxISTF HMTF ZFHIDF\ JZ;FN 5]ZTF 
5|DF6DF\ 50[ K[P T[D SC[JFI VFD KTF U]HZFTDF\ H/GL SFID VKT JZTFI K[P U]HZFTGF 
RFDF;FDF\ ;FTtI GYL K[<,F RFZ JQF"GF V5JFNG[ AFN SZTF 5_ SZTF JW] JQFF"GM VG]EJ 
V[D NXF"J[ K[ U]HZFTDF\ ;FZFvDF9F RFDF;FG] 5\R JlQF"I RS| RF,[ K[P Z JQF" ;FZF RMDF;FGF 
Z JQF" GA/F RMDF;FGF TM V[SFN JQF" N]XSF/G] VFJL HFI K[P GA/F RMDF;FGF JQFM"DF\ 
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H/GL H~ZLIFT DF8[ E]UE" H/ p5ZH VFWFZ ZFBJM 50[ K[P 5ZL6FD[ V[VFJ[ K[ S[ NZ JQF" 
H[8,] H/ E]UE"DF\ pTZLG[  lZRF"H YFI K[ T[DFYL BF:;M V[JM EFU 5FKM B\[RL ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P SFZ6 S[ H/FXIMG] H/ H~ZLIFTGF & _ @ DF\0 5CM\RL XS[ K[P VF ;\NE"DF\ YI[,] V[S 
VeIF; 5|DF6[ U]HZFTDF\ V[S\NZ[ lZRF"H Y. XSTF H/GM (5 @ EFU 5FKM B\[RL ,[JDF\ 
VFJ[ K[P U]HZFTG[ VtIFZ[ JFlQF"S DFYFlN9 ;Z[ZFX ! ! #* 3G lD8Z H[8,] H/ JF5ZJF D/[ 
K[ T[GL ;FD[ ;DU| ZFQ8=GL VF ;Z[ZFX Z___ 3G lD8ZGL K[P VYF"T ZFlQ8=I ;Z[ZFXGF DF+ 
5* @ H[8,] DFYFlN9 H/ U]HZFTG[ JF5ZJF D/[ K[[P[[[  U]HZFTGF H/FXIMGL 5]6" 1FDTF 
#Z__ SZM0 3G lD8Z H/ 5]Z] 5F0JLGL K[P 5Z\T] VF H/FXIM EFuI[H VFB] JQF" 5]ZF 
EZFI[,F ZC[ K[P 5lZ6FD[ U]HZFTGL +6 CHFZ 3G lD8Z  H/GL H~ZLIFTGL 5]ZL SZJF DF8[ 
V\NFH[ ! ! __ SZM0 3G lD8Z H/ E]UE" DF\YL B\[RJ] 50[ K[ E]UE"GF H/GL U]HZFTGL 
1FDTF ! Z(5 SZM0 3G lD8ZGL K[ T[DF\YL (5 @ H[8,] H/TM NZ JQF"[ B\[RL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
VF 5|SFZGL lJQFD 5lZl:YTL lGDF"6 YJFG] SFZ6 ZFHIDF\ H/ VFIMHG VG[ H/ 
VG]XF;GGM ;\5]6" VEFJ K[P ;FZF RMDF;FDF\ ! #___ SZM0 3G lD8Z JQFF" lN H/ VF56F 
ZFHIDF\ 50[ K[ T[VF 56] ;NEFuI U6J] HM.V[ 5Z\T] IMuI VFIMHGGF VEFJ[ VF56[ H T[ 
;N EFuIG[ N]Z EFuIF\ 5,8FJL GFBLV[ KLV[P JZ;FN 50[ K[ tIFZ[ H/WFZFGF ~5DF\ 
S]NZTGL S'5F JZ;[ K[ T[G[ 5|E]GL VD}<I 5|;FNL U6LG[ T[GF V[S A}\NGM pRLT p5IMU SZJM 
HM.V[ T[G[ AN,[ *_ @ JZ;FNL H/ jI"Y J. H.G[ ;D]N=DF\ 9,JFI HFI K[P VG[ T[GF S], 
HyYF DF\YL EFuI[H $5__ SZM0 3G lD8Z H/GM IYF"T p5IMU SZL XSFI K[P 
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VF HyYF[ ZFHIGL H/GL S], H~ZLIFTGL AUM,U G U6[ XSFI T[JM K[P T[DF 56 H[ 
JZ;[ RMDF;] GA/] HFI T[ JZ;[ ZFHIG[ H/GL SFZDL VKTGL IFRGF eFMUJJFGM JBT 
VFJ[ K[P 
U]HZFT ZFHIGM H/GM 5|` G BZ[BZ H/GF 5]ZJ9FGM GCL 5Z\T] H/GF  IMuI 
jIJ:YFIGGM K[P S]NZT[ VF5[,F H/G] HM IMuI ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ TM ZFHIG[ H/GL 
VKT V[S 56 JQF" ;CG SZJL 50[ GCL VF DF8[ H/GL 5]ZJ9F VG[ DF\U AWF 5F;F VMG] 
;\5]6" ;\RF,G H~ZL AGL ZC[ K[P 
;F{ 5|YD H/GF 5]ZJ9FGM lJRFZ SZLV[ TM JZ;FN äFZF 5|F%T YTF H/GF 5|tI[S 
A]\NG[ jIY" J[0OJFG N[TF T[GF ;\U|C DF8[G] VFIMHG T{IFZ SZJFGL VFJxISTF K[P JZ;FNGF 
H/GF ;\U|C DF8[ DF[8F T[DH GFGF A\WM CH] 56 JW] AF\WJF U|FlD6 1F[+[ 5|tIS UFD NL9 
VMKFDF VMKM V[S R[S 9[D T{IFZ SZJM B[TZMDF\ HIF\ XSI CMI tIF\ B[T G,FJ0LVM T{IFZ 
SZJL JM8Z X[0 AGFJJF S]JFv0\SL lZRF"H SZFJJFGF  S]JF T{IFZ SZJF JU[Z[ H[JL IMHGFVM 
I]wWGF WMZ6[ CFY WZJFGL TFTL H~Z K[P EFULNFZLYL R[S 0[D AF\WJFGL IF[HGF ZFHIDF\   
K[<,F NX[S JQF"YL RF,[ K[P ,UEU V[SFN ,FB H[8,F R[S 0[D VtIFZ ;]WLDF\ VF IMHGF 
C[9. T{IFZ Y.G[ SFI"ZT K[P VF IMHGFGF B]A ;]\NZ 5ZL6FDM VFjIF K[P 
R[S 0[DGF lJ:TFZGF B[0]TM CJ[ V[SG[ AN,[ A[ YL +6 5FS ,[TF UIF K[ VG[ B[T 
pt5FNGDF\ A[YL V9L U6M JWFZM D[/JL ZCIF K[ p5ZF\T T[G[ ,LW[ C[S8Z NL9 B[T 
pt5FNSTFDF\ 56 NM9 YL A[ U6M JWFZM YIM K[ E]UE" H/GF T/ 56 #_ YL $_ @ H[8,F 
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p\RF VFjIF K[P  VF AWL H/ ;\RIGL IMHGFVMG[ SFZ6[ U]HZFTGL B[TL GM l;\RF. C[9/GM 
lJ:TFZ 56 BF:;M JWJF 5FDLVM K[P ! ))_ DF\ U]HZFTDF\ l;\RF.G] 8SFJFZL 5|DF6 $_ @ 
H[8,] CT] T[ Z__* DF\ JWLG[ ,UEU & 5 @ H[8,] YI] K] VFG[ 5ZL6FD[ ;DU| EFZTGL 
;Z[ZFX S'lQF lJSF;GL $ YL $P5 8SFJFZL ;FD[ U]HZFTDF\ S'lQF lJSF;GM ! Z @ GM NZ CF;, 
SZL XSIM K[P CH] 56 H/ ;\RIGL IMHGFVMGF 3lGQ9 VD, äFZF l;\RF.G] 8SFJFZL 5|DF6 
(_ YL (5 @ H[8,] ,FJL XSFI TM U]HZFTDF\ ALHF TASSFGL CZIF/L ÊF\lT AC] N]Z GCL 
CMIPsZ! f 
T[JLH ZLT[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ JZ;FNDF\ JCL HTF H/GM ;\U|C SZJF DF8[ 3Z[ 3Z[ 
E]UE" 8F\SF AGFJJFGL IMHGF CFY WZJL 50X[ VUF;LGF CJL HTF H/G[ T[DH JZ;FN 
;LWF H/G[ VF E]UE" 8F\SFDF\  hL,L ;\U|CL XSFI VG[ VFB] JQF" T[GM 3Z J5ZFXDF\ p5IMU 
SZL XSFIP 
! P& PZ H/ ;\\\\RF,GGL VFJxISTF 
CJF4H/VG[ BMZFS .`JZ[ VF5[,L VD]<I E[8 K[ H/ JUZ DF6; V[SFN A[ lNJ; 
ÒJL XS[ K[P HIFZ[ BMZFS JUZ DF6; A[ +6 DCLGF ÒJL XS[ K[P 5Z\T] CJF JLGF DF6; 
V[S 1F6 56 ÒJL ZS[ GCL ÒJG DF8[ CJF4 H/4 BMZFSGL H~ZLIFT ;F{YL DCtJGL K[P 
CJF JFTFJZ6 DF\YL D/L XS[ K[ V[8,[ VF56[ T[GL JWFZ[ lR\TF SZTF GYL HIFZ[ H/ 
JZ;FN DFZOTH D/[ K[ 5'yJLGM 5M6M EFU NlZIF. H/ CMJF KTF 56 VF56[ T[ H/G] 
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AFQ5LEJG YIF 5KL JZ;FN  ~5[ S[ AZO ~5[ H[ JZ;F YFI K[ T[GFYLH H/ D[/JL XSLV[ 
KLV[P 
sSf H/ 5LJFDF\\\\  VG[ VgI p5IMU TZLS[[ [[ [[ [  
H/G[ SM.V 5'yJL p5ZG] VD'T SCI] K[ D'tI] H G VFJ[ T[J] VD'T XMWJF DF8[ 
DFGJL I]UM YL .rKTM DYTM YIM K[ 5Z\T] CÒ T[G[ D?I] GYL T[JF SF<5GLS VD'TGL XMW 
5FK/ I]UM J[0OGFZ DFGJL V[ T[G[ VtI\T CFYJU] VG[ ;CH ZLT[ 5|F%T V[JF VD'T TZO 
GHZ SZJ GYL V[ VD'T V[8,[H H/ S<5GF SZL HMJM HM H/GF CMI TM VF56L VF 5'yJL 
p5Z SM.56 5|SFZG] ÒJG CMT BZ]\ m DFGJL R\ä p5Z UIM tIF\ ÒJ ;'Q8L GYL SFZ6 tIF\ 
H/ GYL ;DU| A|ÍF\0 DF\  5'yJL ;LJFI SM. 56 U|C p5Z ÒJ ;'Q8L GYL 5F\UZLP OST H/ 
G CMJFYL VF56F XZLZGF A\WFZ6DF\ 56 H/GM EFU ZC[,M K[ T[D H H/ 5LJF DF8[ T[DH 
VgI p5IMU DF8[ H~ZL K[P VF56L ZMHGL NLG RRF"DF\ ;JFZ[ p9L NFT6 SZJF DF8[ 
GFJFvWMJF DF8[ T[DH RFvGF:TF DF8[ 56 H/GL H~Z ZC[ K[ T[GF JUZ DFGJLG] ÒJG XSI 
GYLP 
sBf SFZBFGF\\\\  v pnMU DF8[[[[  
DFGJL HIF\ ;]WL ÒJX[ tIF\ ;]WL GJLvGJL J:T]VMGM p5IFU SZTM ZC[X[ 5MTFGL 
EF{lTS ;]B ;UJ0 5|F%T SZJF J:T]VMGM p5IMU SZ[ K[P H[ J:T]VM 5|F%T SZJF DF8[ J:T]G] 
pt5FNG SZJ] 50[ T[GF DF8[ SFZBFGF\VM4 O[S8ZLVM pEL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G[ R,FJJF DF8[ 
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H/GL B]AH H~Z 50[ K[ T[DH VtI\T DCtJGL p5IMUDF\ VFJGFZ lJH/LG] pt5FNG 56 
H/ JUZ XSI GYL HIF\ H/ CMI tIF\H VFJF pt5FNGM XSI AG[ K[P 
sUf J''''1FF [ VG[ JG:5lT DF8[[ [ [[ [ [[ [ [  
VF56]\ Vl:TJ 5]Z[5]Z] 5'yJL  5ZGL JG:5lTG[ ,LW[ 8S[,] K[ VF56[ H[SFI VFCFZ 
BFI[ KLV[4H] SFI H/ 5LV[ KLV[4H[SFI VMlS;HG :JFrKDF\ ,.V[ KLV[ V[AW] J'1FM 
VF56G[ ;LW[ ;LW] S[ VF0STZL ZLT[ 5]~ 5F0[ K[ J'1FM V[S DF+ V[J] ;FWG K[ H[GF YL JFI] 
5|N]QF6 V8S[ K[ T[GFYL HDLGDF\ E[H 56 8SL ZC[ K[ J'1FM JFN/FG[ VFSQF"[ K[ J'1FMG[ ,LW[H 
DFGJLG[ O/4O], T[DH VF{QFlW 5|F%T YFI K[ 5'yJL GF ! q# CL:;DF\ HDLG K[ AFSLGF EFUDF\ 
H/ K[ HDLGGF D]bI VFWFZ J'1FM K[P HDLG VG[ JG:5lT V[S ALHFG[ 8[SM VF5[ K[P 
5|N]QF6GL ;D:IFGM pS[, J'1FMGL ZM56L TYF ;\Z1F6 p5ZF\T ZF;FI6MGM p5IMU 38F0JFDF\ 
K[P VF p5ZF\T J'1F JFTFJZ6GL CJFDFGF H[ZL TtJM 5MTFGFDF\ ;DFJL ,. VF56] ;\Z1F6 
56 SZ[ K[P V[S DF[8] hF0 JFTFJZ6 DF\YL ! #_ ,L8Z H[8,F 5[8=M,G] ;L;] 5MTFGFDF\ ;DFJL 
,[ K[P hF0 V[ H[ZL WFT]G] ,L0 OM:O[8DF\ ~5F\TZ SZ[ K[P H[ H/DF\ VMU/T] GYL  TYF T[GF 
Y0DF\ H ;\U|FCL ZC[ K[P HM J'1F VF ZLT[ VF56\] Z1F6 G SZ[ TM  ;L;FGF h[ZG[ ,LW[ VF56L 
a,0G[ G]SXFG YF.P VF56] a,0 5|[XZ JWL HFI VYJF VF56F DUHG[ 5|lÊIFG[ AZFAZ 




s3f S'lQF 1F[+[' [ [' [ [' [ [  
EF{UMl,S N=Q8LV[ HM.V[TM VF56M N[X OST ZP$ @ lJ:TFZ WZFJTM CMJFYL lJ`JDF\ 
*DF\ S|D[ VFJ[ K[P TNp5ZF\T VF56M N[X lJ`JGF ! P( @ B[TL ,FIS HDLG TYF Z#P&  @  
l;lR\T 1F[+ 56 WZFJ[ K[ K[<,F RFZ NFISFGL 5|UlT HM.V[ TM VFH[ VF56[ VFIFTGL 
N=Q8LV[ 5UEZ Y. XSIF KLV[ 5Z\T] JWTL HTL J:TLGL ;D:IF VG[ AU0TL HTL HDLGGM 
jIF5 T[DH H/ VKT S°lQF 1F[+GF lJSF;G[ VJZMWTF ZCIF K[P JT”DFG ;DIDF\ H[ h05YL 
J:TL JWFZ[ GF\[WFI ZCL K[ T[ HMTF Z_5_ ;]WLDF\ VF56F N[XDF\ J;TF ,MSMG[ $5_ DL,LIG 
8G VFIFTGL H~ZLIFT 50X[ V[8,[S[  VFIFTG] pt5FNG YFI K[ T[GF SZTF AD6\] SZTFI 
JWFZ[ pt5FNG SZJ] 50X[ H[ BZ[BZ D]xS[, K[P VF56L H/GL S], DF\UDF\ *_ @ DF\U S°lQF 
1F[+[YL VFJ[ K[ VF56L B[TL D]bItJ[ JZ;FN VG[ E]UE" H/ 5Z VFWFZ K[P HM VF DF\UG[ 
5CM\RL GJ/FI TM B]AH D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[PsZ#f  
sRf 5X]]]]  5F,G DF8[[[[  
5X]VM DF8[ 5LJFG] H/ D/L ZC[ T[DH T[GL DFJHT Y. XS[ T[ DF8[ H/GL H~ZLIFT 
pNEJ[ K[P VFH[ VF56[ lJRFZ SZLV[ TM ;DU| 0[ZL pnMU 5X]\VM 5Z VFWFZLT K[P HM 
5X]VM G CMI TM 0[ZL pnMU XSI GYL[P VF56[ VFCFZDF\ 56 N]WGM p5IMU SZLV[ KLV[ 
T[YL VF56F ÒJGGL  ;FY[ 5X] VMG[ ÒJG 56  ;\S/FI[,F K[ H[G[ 8SFJL ZFBJF H/ B]AH 
VUtIG] 5ZLA/ K[P 5X] WG 8SFJL ZFBJF IMuI VFIMHG H~ZL K[P 
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sKf H/GM jII YTM V8SFJJF 
N[XGF lJSF; VG[ VY"T\+ DF8[ l;\RF. 1F[+[ VUtIG] VG[ VlGJFI" V\U K[P VFGF 
V[S EFU TZLS[ DF[8F A\WM T[DF\YL  S[GF, äFZF S'lQFG[ H/ 5]Z] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF56[ GD"NF 
IMHGFGL JFT SZLV[ TM VFIMHGGF U]HZFTGL ÒJF NMZL U6FI K[P VFH[ GD"NFGF H/ D[.G 
S[GF,DF\ JC[TF YFI K[P VFJL D[.G S[GF,GL 3GL AWL XFBF 5|XFBFVM CMI K[P H[ V\TZ ;]WL 
H/ 5CM\RF0[ K[P H[ AGFJJFDF\ TS[NFZLG ,[JFDF\ VFJ[ TM GFGFvDF[8F E\UF6M ;HF"I K[ VG[ 
T[G[ ,LW[ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ H/ J[0OFI K[P CD6FGLH JFT SZLV[ TM TFP! Zv_& vZ__( 
GF ZMH GD"NFGL D[.G S[GF,DF\ (_ YL ! __ O]8 H[8,\] E\UF6 YTF VFH]vAFH]GF UFDG[ 
EZ0FDF\ ,[TF HMT HF[TFDF\ UFDDF\ S[0XDF H/ lTJ| UTLV[ OZ/ OZL ,bIF CTF H[YL UFD 
,MSM -MZ -F\BZ D]SL H[ CFYDF\ VFjI] T[ ,. NF[0 D]SL CTL VF 5|SFZGL N[XDF\ 36L AWL S[GF, 
äFZF lJIT YFI K[P T[DF\ E\UF6G[ ,L[W[ IMuI ;\RF,GGF VEFJG[ ,LW[ H/GM AUF/ YFI K[P 
T[GL IMuI VFIMHG äFZF V8SFJL XSFI K[PsZ$f 
sHf 5]Z 5|SF[5GM pS[,] | [ [] | [ [] | [ [  
;F{ZFQ8=DF\ )_ 0[D4 Z5__ GFGF A\WM Z5_ YL JW] l;\RF. IMHGFVMDF\ JZ;FN JBT[ 
VF5tTL jIJ:YF5GGF VEFJ[ EFZ[ BFGFvBZFAL ;H[" K[ 0[DM VFD TM H/GF EjI ;\U|FCSM 
K[ 5Z\T] T[G[ IMuI lGIDG YFI TM V[ ÒJT] DMGH K[ VFJLH V[S 38GF Z__*DF\ ;F{ZFQ8=GM 
lX\UJ0F 0[D K,SFIM tIFZ[ tIF\ SM. 0[D p5Z SD"RFZL CFHZ G CTM 0[D K,SFIF 5KL 
VF0[W0 5F\R NZJFHF BM,FIF VG[ T[GL TAFCL SM0LGFZDF\ ;HF"IL VFJL H ZLT[ ZFJ, 0[DGF 
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K NZJFHF BM,FIF VG[ ULZGF UFD0F TFZFH Y. UIF ;F{ZFQ8=GF WFO04 JF0L;\U4 S\SFJ8L 
VG[ KF5ZJF0L 0[D JZ;FNDF\ Ò,JFG[ AN,[ ;TLU|:T AGL UIF VFJL H ZLT[ Nl1F6 
U]HZFTDF\ 56 pSFI 0[DGF NZJFHF BM,JFDF\ VFjIF tIFZ[ U]HZFTG] DM8] XC[Z ;]ZT VFB]\ 
H/DF\ U/S Y. UI] CT] H[DF\ 36F ,MSMGF D'tI] YIF T[DH VAHM ~5LIFG] G]SXFG YI] H[ 
56 IMuI VFIMHGGF VEFJ[ VFJL 5lZl:YTLGM ;FDGM SZJM 50IM CTMPsZ5f 
TFH[TZGL JFT SZLV[ TM ALCFZDF\ 5]ZGL U\ELZ VG[ EIFGS l:YTLG[ cZFQ8=LI 
VF5tTL TZLS[[c HFC[Z SZL ~5LIF ! ___ SZM0GL S[gä ;ZSFZ[ ;CFI VF5JFGL HFC[ZFT SZL 
ALCFZGF NX YL JW] Ò<,FGF #_ ,FB YL JW] ,MSM VF 5]Z 5|SM5GM ;FDGM SZL ZCIF 
CTFP,FBM ,MSM 3Z lJCM6F AgIF CTF T[GL DF, lD,ST4 B[TL VG[ pEF 5FSGL5FZFJFZ 
G]SXFGL 56 YI[, ! )*5 YL ;ZSFZ[ 5]Z lGI\+6 V\U[ c5]Z lGI\+6 T\+c ZR[,] K[ H 
! )(5DF\ VF DF8[GM SFINM 56 30[, K[P cS[gäLI H/ 5\R[c B[XGL DM8[ & Z GNLVMGF 5]B 
5|N[X 5Z p5F0 SZ[,F ! 5* H[8,F S[gäM 5]Z V\U[GL VFUFCL VF5JFG] SFD SZ[ K[P N[X 5ZGL 
H]NLvH]NL GNLVM 5Z H/ 5|JFC VG[ CJFDFGGL DFCLTLD[/JJF  55_ H[8,F DYSM 
CF.0=MlD8ZMÒS, T[DH CJFDFG VG[ 5|JFCL DFCLTL VF5JF DF8[GL lAGTFZ ;\N[XF 
jIJCFZGL ;Z/ jIJ:YF 56 K[ HP VFH[ lJ7FG VG[ IF\l+S ;FWGMGLVF8,L AWL VG]S]/TF 
KTF N[XDF\ H/ VKT VG[ H/ 5|SM5GL VF A[J0L     
 ;D:IFVM JW] G[ JW] lJS8 YTL HFI K[PsZ& f 
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shf HDLGG] WMJF6 V8SFJJF]]]  
EFZTDF\ HDLG WMJF6GL ;D:IF 56 lJSZF/ NZ;F, N[XDF\ 5|lT C[S8Z HDLG 
DF\YL ! & P#5 8G DF8LG] WMJF6 YFI K[P VFD JQF" NZlDIFG S], 5##$ VAH 8G DF8LG] 
WMJF6 YFI K[P T[DF\YL Z) @ DF8L ;D]N=DF\ JCL HFI K[ ! _ @ DF8L A\WM VG[ H/FXIMGF 
T/LV[ HDF YFI K[ H[YL NZ JQF” A\WGL H/ ;\U|C XlSTDF\ V[S YL A[ 8SFGM 38F0M YFI K[P 
& !  @ DF8LG] :Y/F\TZ YFI K[P H[DF\YL S[8,LS DF8L GNLVMGF T8 5|N[XMDF\ HDF YTL ZC[ K[P 
VG[ VFD HDLG WMJF6GF SFZ6[ GNLvGF/FVMGF T8GL p\0FI 38TL HFI K[P 5ZL6FD[ 5|lT 
JQF" N[XGL VG[S GNLVMDF\ 5]ZGL ;D:IF lJS8 AGTL HFI K[P  
lCDF,I H[JG 5}lJ"I 5J"TLI lJ:TFZDF\ EFZ[ JZ;FNGF SFZ6[ E[B0M W;L 50JFYL 
GNLVMGF 5|JFC Y\EL HFI VG[ 5lZ6FD[ RMD[Z 5]Z 5|SM5 JWTM CMI K[P ! )& ( 
VMS8MAZDF\ E[B0 W;L 50JFYL clT:TFc GNLGF 5|JFCDF\ ~SFZ8 YTF EI\SZ 5]Z VFJ[, 
cV[g0Z;G 5], 5Z 5]ZGF H/ EIHGS ;5F8L SZTF ZZP5 lD8Z p5Z 5CM\R[, H/5F. U]0L 
lH<,FDF\ ,UEU Z____ :Y/MV[ E[B0M W;L 50[, HMT[G] IMuI jIJ:YF5G SZJFDF\ VFJ[ 
TM VFJL VFOTM YL ARL XSFI K[P 
s8f H\\\\U,MGM GFX V8SFJJM 
N[XDF\ ,UEU TDFD lJ:TFZMDF\ lJGF; lGZ\TZ YTM ZCIM K[P 5]Z lGI\+6 SZJFDF\ 
JGMvH\U,M VTL DCtJGL E]lDSF EHJ[ K[P H[D S[ H/GF JCL HTF 5|JFCG[ 38F0LG[ VYJF 
T[G] lGI\+6 SZLG[ HDLGDF\ H/GF lGTFZG[ JWFZ[ K[ VG[ HDLGG] WF[JF6  VG[ HDLGG[ W;L 
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50TL V8SFJ[ K[P H\U,M E]lDG[ V[S ;[gläI VFJZ6 5]Z] 5F0[ K[P BZL 50[,F 5F\N0F TYF VgI 
JG:5lT HgI SRZFGF ;0JFYL VF VFJZ6 YZ T{IFZ YTM ZC[ K[ H[G[ SFZ6[ JZ;FNG] H/ 
DF8L WMJF6 SZLIF JUZ HDLGDF\ pTZL HFI K[P VFD HDLG WMJF6 5Z lGI\+6 ZFBLG[ 
JGvH\U,M 5]Z lGI\+6 SFI"DF\ DCtJGL E]lDSF EHJ[ K[P 
! P& P# H/ ;\\\\RF,GGF 50SFZM VG[ H/ ;[[[ \\ \\U|CGF jI]CM| ]| ]| ]  
sSf H/ ;\\\\RF,GGF 50SFZM 
sIf  UZLAL 
S]NZTL ;\5lTGM ACM/M p5IMFU ZFQ8=G[ ACM/M AGFJL XS[ K[P 5Z\T] EFZT UZLA 
K[P T[G] V[S DF5N\0 V[ K[ S[ S]NZTL ;\5lT H[JLS[ HDLG4H/4JZ;FN4BlGH 5NFYM"4CJFDFG 
JU[Z[GM VFIMHG SF/ NZdIFG H[8,F 5|DF6DF\ p5IMU YJM HM.V[ T[8,M p5IMU Y. 
XSIM GYLP S], HDLG lJ:TFZ DF\YL  B[TLDF\ & _ @ SZTF 56 VMKL HDLGGM p5IMU Y. 
ZCIM K[P EFZTDF\ S], JZ;FNDF\ 50TF H/DF\YL +LHF EFU H[8,FH H.GM p5IMU l;\RF. 
DF8[ Y. ZCIM K[P AFSL ;D]N=DF\ JCL HFI K[P VFYL EFZTDF 8[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ EFZT N[X 
UlZAM DF\ WlGS K[P 
sIIf V630 J5ZFX jIJ:YF 
H/GL BlZ lS\DT DF6; HFTG[ Z6 5|N[XDF\ S[ BFZF NlZIFDF\ JCF6 J8] SZTF 
B,F;L G[ ;DHFI K[P VF56G[ H[ ZMHvAZMH H. JF5ZJF DF8[ D/[ K[PT[[GF[ p5IMU SZJF 
SZTF T[GM ,UF0  SZLV[ KLV[P 3ZGL ACFZ pGF/FGF ;DI NZlDIFG H. SF-LV[ KLV[P 
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H/GM HyYM DIFlN"T K[P HIFZ[ p5IMU SZGFZF JWTF HFI K[PHM T[GF J5ZFXDF\ SF/Ò 
,[JFDF\ GCL VFJ[ TM H/GL T\UL ;HF"X[P 
sIIIflGZ1FZTF 
,MSMGL ;DHXlST VYJF TM lX1F6GF VEFJ[ H/GF J5ZFX 5|tI[ ,MSMG[ 5|RFZ 
HFC[ZFT DFwIDM äFZF  5|ItGM SZTF CMJF KTF  lX1F6 GF VEFJ[ ,MSM TG[ ;DÒ XSTF GYLP 
p5ZF\T  GFGF UFD0FVMDF\ +6vRFZ lS<,M lD8Z N]Z H/ ,[JF DF8[ HJ] 50T] CMJFYL BF; 
SZLG[ :+LVM lxF1F6 ,. XSTL GYL T[YL lGZ1F6TFG] 5|DF6 56 JW[ K[P ;ZSFZL VMIMHGGL 
BFDL lGTLVMGM VEFJ 
N[XDF\ JM8ZU|L0sH/ ;\ZRGFf AGFJJF ;ZSFZ[ I]PV[GP0LP5LPG[ ! )*! DF\ VeIF; 
;F\[5[,F ! )*ZDF\ T[JL E,FD6 Y. S[ N[XGL TDFD DF[8L GNLVMG[ HM0TLcG[XG, JM8ZU|L0c 
~PZ(*5 SZM0GF BR[" Y. XS[ T[D K[P T[DF\ U\UFGF H/ U|L0 äFZFEFZTGF TDFD N]QSF/ U|:T 
lJ:TFZMDF\ 5CM\RF0JFGF CTFP GD"NF vUMNFJZL H[JL DM8L GNLVMGF H/ VF U|L0DF\ 
9F,JJFGF CTF T[G] X] YI] m 
! )(ZDF\ J0F 5|WFGGF 5|D]B 5N[ AWF ZFHIMGF D]bI 5|WFGM ;eI CTF T[JL 
ccG[XG, JM8Z SFplg;,cc lGDFI[,L H[6[ ! )(*DF\ G[XG, JM8Z 5M,L;L HFC[Z SZ[,LP H[ 
D]HA UFD0FDF\ NZZMH DFYFlN9 *_ l,8Z H/ VG[ XC[ZDF\ ! $_ l,8Z H/ VF5JFG] CT]\P 
VF 5Ml,;L CH] DF+ SFU/ 5Z H K[P H/ V\U[ CH] N[XDF\ V;ZSFZS SFINF 56 GYLP 
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E]UE" H/GF lGI\+6 DF8[4H/GL ;CSFZL D\0/LVM DF8[ V[S A[lhG DF\YL lAH[ H/ ,. 
HJF DF8[ N[XGF CF,GF SFINF VFp8 VMO 0[.8 VG[ lAG V;ZSFZS K[PsZ(f 
VF56L H/GLlT GM 5C[,F D];NM ! )(*DF\ T{IFZ SZFIM CTM H/G[ S]NZTL V6DM, 
E[Z DFGJLG[ T[G[ jIlST S[ S\5GLGF VlWSFZ 1F[+YL ACFZ ZFBJFDF\  VFjI] CT]P ! ))ZGF 
5'yJL lXBZ ;\D[,G VG[ DFR" Z___DF\  G[WZ,[g0DF\ VFIMÒT lJ`J H/ ;\D[,GDF\ EFZT 
5MTFGF J,6G[ J/UL ZCI] CT]P 5Z\T] Z__#DF\ HF5FGDF\ VFIMÒT H/ ;\D[,G EFZTLI 
H/;\5NF DF8[ BTZFGL 3\8L 5]ZJFZ YI] ;ZSFZ[ Z_ DFR" Z__# GF ZMH H/GF BFGUL 
SZ6GL HFC[ZFT SZLP VG[ lJ`JGL H/ S\5GL VMG[ H/GF J[5FZ DF8[ lJlW;ZG] VFD\+6 
VF%I]\PsZ)f  
JF:TJDF\  H/GLlTGF[ 3]5M V[H\0F VF lJN[XL S\5GLVMG[ H/ ;\5NF ;M5JFGM K[P 
VFD N[XGL H/GLlTGF VG[S lJZF[WFEF; HMJF D/[ K[P 
sBf H/ ;\\\\U|CGF jI]CM| ]| ]| ]  
  H/ ;\U|CDF\ S]NZTL H/GF\ ;\U|CGM ;DFJ[X YFI K[P H/ :+FJ IMHGF C[9/ S'+LD 
VF0A\W äFZF HDLG WMJF6 V8SFJJ\] T/FJ p\0F SZFJJF TYF H/GM ;\RI SZJM JU[Z[ JW] 
H/ ;\U|C 5wWlTVM K[P H/ :+FJ V\TU" JW] H/ ;\U|C 5wWlTGF VD,LSZ6 DF8[ GLR[ 
5|DF6[GF\ D]NF wIFGDF\ ,[JF H~ZL 
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5wWlTG]]]] \\ \\  VF\\\\S6 pN|||| [X[[[  V;Z 
s! f JC[6GL X~VFT YTLCMI 
tIF\ T[G[ VF0 A\WSZMP 
v WMJF6G[ V8SFJJ\] 
v U,LG[ ê0L YTL V8SFJL 
v WMJF6 V8SFJ[ K[P 
v p\RFI JF/L HuIF\DFP H/G] 
hD6 SZ[ K[P 
sZf JC[6DF\  HIF\ H/ ;\U|C 
SZJF  XSIG   CMI tIF\ 
lAG SFIDL VF0;M  pEL 
SZJLP   
v H/ JC[JFGL UlT WLDL SZJL  
v GF/FDF\ SF5G WMJF6 
V8SFJJ]  
v ,F\AF ;DI ;]WL H/G] JC[6 
RF,\] ZC[ K[P 
v HDLGG[ lZRFH"  SZ[ K[P  
s#f NZ[S HFTGF AF\WSFDM SZTF 
5C[,F T[GF\ S[RD[g8 
lJ:TFZGL 8=L8D[g8 DF5JLP 
 
v H/ ;\Z1F6 SZJF H/ EZFT] 
CMI tIF\ 5]ZF6 YT]\ 
V8SFJJP\]                  
 
v ;:TF AF\WSFDM YFI K[P 
v JW] 8SFp A\G[ K[P  
v G]SXFGLGF EI :YFG VMK] 
ZC[ K[P 
s$fAF\WSFDM DF8[ :YFlGS 
J:T]VM VG[ 7FG  sSM9F 
;}hf p5IMUP 
v AF\WSFDGM BR" VMKM SZJMP 
v :YFlGS ,MSMGL EFULNFZL G[  
,LW[ SFDGL U]6JTF JWFZJL 
v :YFlGS HuIFV[ AF\WSFDGL 
HF/J6L YFI K[P 
  
s! f HDLG p5ZG]]]] \\ \\  H/ 
HDLG p5ZG\] H/ GNL4 GF/F4;D]N= JU[Z[ :J~5DF\ HMJF D/[ K[P T[GF Z1F6 VG[ 
;\U|C DF8[ GLR[ D]HAGF 5U,F ,[JF HM.V[ H/ HIF\ 50[ K[ tIF\ YL VFU/GF HJ] HM.V[ 
VG[ HDLGDF\ pTZJ\] HM.V[ H[ HDLGGF H/GF T/ p\RF VFJ[tIF\ p5ZGF H/GM VMKF BR" 
JW] p5IMU Y. XS[ T[H lJRFZJ] HM.V[P 
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sZf H/G[ JCL HT[[[ ] V8SFJJF DF8[GF IF] [] [] [ \\ \\ l+S p5FIM 
 sIf 0[D AGFJJF sIIf VF0A\W AGFJJF sIIIf H/G[ GF/LDF\ IMuI HuIFV[ JF/J]\ 
sIf 0[D AGFJJF[[[  
DM8L GNLVM p5Z S[ HIF\ CHFZM U[,G H/ NlSZIFDF\ JCL H.G[ p5IMUDF\ ,[JFT] 
GYL VF JCL HT] H/ V8SFJJF VFJF 5|SFZGF DM8F A\WM AF\WJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VFJF 0[D 
AF\WJFYL H/ V8SL VG[ ;\U|C YFI K[P VG[ VFJF AC] C[T] SFI"S|DDF\ lJIT JLH pt5FNG 
lJP XSI AG[ K[P EF\BZFvGFU,4 GD”NFv;ZMJZ lJ DM8F A\WMGF D]bI pNFCZ6M K[P 5Z\T] 
DM8F A\WMGL IMHGF ,F\AFUF/FGL VG[ BRF”/ CMI K[P VG[ VFIMHGF DF\ 8LD JS” DCtJG] 
K[P S[D S[ VF IMHGF VMDF\ AWFH lJQFI lGQ6F\TMGL DNN ,[JFDF\ VFJTL CMI K[P 
sIIf VF0A\\\\W AGFJJF 
HIF\ GFGL GNLVM VG[ GFGFvGFGF GF/F JC[TF CMI tIF\VFJF GFGFvGFGF VF0A\WM 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GFYL H/ JCL HT] V8SFJFI K[P VG[ HDLGDF\ H/ pTZ[ K[P VF0FA\WM 
T[DF\ J5ZFI[,F DF, ;DFG TYF T[ S[JF 5|SFZG] R6TZ K[P T[GF 5|DF6[ VM/BFI K[P DM8F 
EFU[ H[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[ GLR[ 5|DF6[ CMI K[P 
s! f DF8LGM VF0A\W   s& f 5FSM R[S 0[D 
sZf 5yYZGM VF0A\W   s*f V\0Z U|Fpg0 A\WFZ6 
s#f DF8L 5yYZGM VF0A\W  s(f ÒJ\T R[S 0[D 
s$f Y[,Lv SMY/F EZLG[ AGFJ[, s)f B[T T,FJ0L  
s5f U[ALIG R[S 0[D 
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s! f DF8LGM VF0A\\\\W 
HIF\ H/ JC[ K[ VG[ H/GF HyYFGL UlT VMKL CMI K[P tIF\ VF0A\W AGFJJF DF8[ 
AC] S]X/TFGL H~Z ZC[TL GYLP 5Z\T] DF8LGF VF0A\WG[ DHA]TF. VF5JF H/GF HD6G[ 
V8SFJJF `JW”S yW?I D]SJM H[ SF/LvS5F;L DF8LGM AGFJJM H[YL 5SS0 56 ;FZL ZC[X[ 
DCtJGL J:T] V[ wIFGDF\ ZFBJL HM.V[ S[ SM. 56 ;\HMUMDF\ H/ VFGF p5ZYL G K,J\] 
HM.V[ GCL\TZ WMJF6GL XSITFVM JWL HX[ VG[ DF8LGM VF0A\W JW] 5|JFCGL ;FD[ 8SL 
XSX[ GCLP 
sZf 5yYZGM VF0A\\\\W 
V[S,F 5yYZMGM JCLHTF J[S/FDF\ lNJF,GL H[D UM9JL N[JF T[G[ 5yYZGM VF0A\W 
SC[ K[P T[ HDLG WMJF6 V8SFJJF DF8[ p5IMUL K[P B]<,F 5yYZM UM9JTL JBT[ V[ BF; 
wIFGDF\ ZFBJ\] HM.V[ S[ T[ H/GF 5|JFC ;FD[ 8SL ZC[JF DF8[ ;1FD CMJF HM.V[P 
s#f U[ALIG R[S 0[D[ [ [[ [ [[ [ [  
VF SFD 56 B]<,F 5yYZMGF R[S 0[D H[J] H K[P VF 0[DG[ DHA]TF. VF5JF T[GL 
VFH]vAFH] RLSG D[X sHF/Lf JL8F/JFDF\ VFJ[ K[P H[YL 5yYZMG[ JWFZFGM 8[SM VG[ 
DHA]TF. D/L ZCX[P VG[ H/GF JC[6 ;FD[ 8SL ZCX[P 8\]SDF\ VMKF BR" ,F\AF ;DI ZC[ T[J] 




s$f DF8Lv 5yYZMGM VF0A\\\\W 
VF 5|SFZDF\ T[G] GFDH ;]RJ[ K[ S[ A[ 5NFYM” DF8L VG[ 5yYZMGM p5IMU SZFI[,M 
CX[P DF8LGF VF0A\WDF\ 5FIFFDF\ T[G] 5]ZF6 YTF 5yYZMG] 5L\RLU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFA\WYL 
VF56G[ V[ OFINM YFI K[ S[ DF8LGF 0[DG[ H[ H/GF ;LWF WSSFYL DF8LGF S[GG[ H[ G]SZXFG 
YFY K[ T[ lGJFZL XSFI K[P 
s5f DF8LGF SMY/FVM EZLG[ AGFJFTM 0[D[ [[ [[ [   
VF :8=SRZ :YFlGS J:T]VM äFZF VMKF BR”YL ;DH 5|DF6[ SM. 56 AGFJL XS[ 
K[P VG[ JZ;FN 5]ZM YI[YL JWFZFG] JCL HTF ZMSLG[ T[GM OFINM ,. XSFI K[P VF R[S 0[DDF\G] 
X6GF SMY/F VYJF %,F:8LSGL SMY/LDF\ DF8L EZLG[ H/GF JC[6GL JrR[ GLR[ YM0] BMNF6 
SZLG[ 5KL V[S 5KL V[S DF8LGL A[UM ZFBTL HJFGL CMI K[P 5C[,F JZ;FN[ VF 0[D H/ ;FY[ 
JCL HX[JZ;FNL DM;D 5]ZL YIF AFN OZL JFZ VFJF 0[DM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
s& f 5FSM R[S 0[D[ [[ [[ [  
5FSM R[S 0[D V[8,[ H/ ZMSJFG] SFIDL AF\WSFD VF R[S0[DDF\ l;D[g8 5yYZGM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[PVFJF R[S0[D AF\WJF DF8[ BR” JW] VFJTM CMJFGF SFZ6[ T[GF DF8[ 
JW] TS[NFZL ZFBJL H~ZL K[P SFZ6 S[ V[S JBT T[GL l0hF.G YIF 5KL VG[ T[ 5|DF6[ 0[D 
AF\wIF 5KL T[DF\ SM. 1FlT lGJFZL XSFTL GYL VF R[S0[D AGFJJF DF8[ S[RD[g8 V[lZIF s:+FJ 
lJ:TFZf H/GM J[U4JZ;FNGL TLJ|TF HDLGGM 5|SFZ JU[Z[ D]NFVM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJTF 
CMI K[P 
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s*f V\\\\0Z U|Fpg0 A||| \\ \\WFZF 
HDLGGF T/YL GLR[YL H/ JCL HT] ZMSJF DF8[ VF :8=SRZ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
DM8F JC[6JF/L Z[TF/ HDLGM JF/L GNLVMGF JC[6DF\ 5|DF6DF\ VMKF BR[“ V\0Z U|Fpg0 
A\WFZFYL ;FZM OFINM Y. XS[ K[P 
s( f ÒJ\\\\T R[S0[D[ [[ [[ [  
ÒJ\T JFG:5lTS VFJZ6 pE] SZLG[ p5ZYL HIF\YL H/ JC[6GL X~VFT YFI K[ 
tIF\ GFGFvGFGF A[YL +6 DL8ZGL CZM/ pEL SZLG[ H/GF JC[6vWMJF6 V8SFJL XSFI K[P 
 
! P* H/v;\\\\RF,GvJ{l`JS VlEUDM sOMZ[G JM8Z D[G[HD[g8fo{ [ [ [ [{ [ [ [ [{ [ [ [ [ v 
        EFZT l;JFI lJ`JGF VgI N[XMDF\ H/ ;\RF,G SFDULZL lJX[GL ;\l1F%T GM\W 5|:T'T K[P 
! P*P!  HD""""G 
HD"GDF\ D[H p5Z50[,M V[S %IF,M H/ GJ jISlTVMGF 5[8DF\YL 5;FZ YI[,M 
DGFI K[P V[8,[ tIF\ GJ JBT V[SG] V[S H/ 5]Go p5IMUDF\ ,[JFI K[P V[8,[ S[ DF+ JZ;FN 
äFZF D/TF H/GM ;\U|C SZJMH 5}ZTM GYL 5LJF,FIS H/GF ARFJ DF8[ H/ S. ZLT[ 
J5ZFXDF\ ,[JFI K[ T[ 56 AC] VUtIG] K[P VF DF8[ J5ZFI[,F U\NF H/GM 56 5]Go p5IMU 
SZL XSFI H[D S[ U\NF H/G] X]lwWSZ6 SZL GNLDF\ 5ZT 9,JF. TM tIF\ E]UE" H/ lZRFH" 
YTF GNL lSGFZ[ J;TF ,MSMG[ VG[ B[0]TMG[ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ GCL VFJL S'+D 
lZRFH" 8[lSlGSGM p5IMU SZL H/ ;\RI JWFZJFDF\ HD"GL DMBZ[ K[P lJS;LT N[XMDF\ 
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Z:TFVM V[JL ZLT[ AF\WJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[YL RMDF;F NZlDIFG Z:TFGL  A\gG[ AFH]V[ 
AF\EJFDF\ VFJ[,L U8ZMDF\ JZ;DN; H/GM 5|JFC JC[ VG[ W;D;T] H/ J[0OF.G HFI 
5Z\T] ;\U|lCT YFIP VF 5lwWTLGF SFZ6[ V[S TM Z:TF p5Z H/  HDF\ G YFI H/ ;\lRT YTF\ 
E]UE" H/ ;5F8L p\RL VFJ[ VG[ V\T[ GÒSGF :Y/V[ VFJ[,F S]JFVMDF\ H/GL ;FZL V[J; 
VFJS YFIPs#_f  
! P*PZ >8F,L 
.8F,L H[JF N[XDF\ TM GCFJF DF8[ J5ZFT] H/ V[S V,U E]UE" 8F\SFDF\ V[S+ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ T[G[ X]lwWSZ6 %,Fg8 DF\YL X]wWSZL HFH~ ;FO SZJF DF8[ OZL 
JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P .hZFI,DF\ E]UE" H/G[ prR] ,FJJF DF8[ 85S 5wWlTYL l;\RF. 
VG]zJ6 T/FJM JU[Z[ H[JL H/ ARFJTL VFW]lGS J5ZFX 5wWlTVM V5GFJJFDF\ VFJ[ 
K[Ps#! f 
! P*P# VD[lZSF[[[  
VD[lZSF H[JF lJSl;T N[XDF\ BF0F VG[  ;F\S0F GF/F 5wWlT V5GFJL JZ;FNL H/G[ 
DFGJ ;lH"T S'l+D 8F\SFVMDF\ V[S+ SZFI K[P VG[ 5KL T[G[ WLD[ WLD[ VG[ S|DXo E]UE"DF\ 
HDJF N[JFI K[P H[YL E]UE" H/ ;5F8L p\RL VFJ[ K[P VG[S N[XMDF\ CJ[ J/GF 5Z\5ZFUT 
p5IMUG[ AN,[ VFW]lGS H/ ARFJTL 5wWlTVM H[JL S[ VJFGF NAF6GL DNNYL RF,TF 
XFJZ O,X VG[ JMlX\U DXLG TYF H/GM 5|JFC DIF”lNT SZJF G/ JU[Z[GM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[ K[PKTF\ H/GM S’l+D ZLT[ ;\RI SZL E]UE" H/ JWFZJ] V[VFHGF ;DIGL 
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VlGJF"I H~ZLIFT U6FJL XSFI  S’l+D hD6 5wWlTGM p5IMU SZLG[ JZ;FNL H/ S[  
GSFDF JCL HTF H/G[ E]UE"DF\ ;\RI SZL E]UE”H/ pR] ,FJJFGF 5|IMUMG[ S'l+D H/ 
lZRFH" 5wWlT SC[JFI K[P s#Zf 
 ! P*P$ .hZF>, 
.hZF>, N[X U]HZFTGF V[S lH<,F H[8,M GFGM N[X K[P HIF\ A[ RFZ . \RYL JWFZ[ 
JZ;FN 50TM G CTMP VF56[ VFhFN YIF tIFZ[ V[8,[ VF56G YL V[SJQF" AFN T[ VFhFN 
YIM K[<,F 5RF; JQF"DF\ S|F\lTSFZL 5lZJT"G SZIF K[P JZ;FNG] H/ JCLG HFI T[ DF8[ T[GM 
;\U|C SZJFGL 5|YF JZ;MYL .hZFI.DF\ HF6LTL K[P H[~;,[D lJ`JG] ;F{YL H]G] XC[Z K[ 
VFH[ 56 H[~;,[DGF H]GF DSFGMDF\ H/G[ ;\U|C SZJFGF S]JF K[P NZ[S 3ZDF\ S]JM AGFJ[ K[P 
S]JM Z_ O]8 H[8,M p0M K[ V[G[ RFZ[I SFH] p5Z lGR[ %,F:8Z  SZ[, CMI K[P JZ;FN 50[ tIFZ[ 
X~VFTG] U\N] H/ HJF N.G[ AFSLGF H/ J0[ S]JM EZL N[JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ 
JZ;FNG] H/ X]wW CMI K[ G[ T[ SU0T] GYLP JQF" NZlDIFG 3ZGF ,MSM S]JFDF\ V[S+ SZ[, 
H/GM p5IFU JF5ZJF DF8[ SZ[ K[P G[ T[ X]wW SZLG[ 5LJF DF8[ 56 SZ[ K[P JQF" NZlDIFG H[8,] 
H/ HM.V[ T[8,\]  JZ;FNL H/ V[S+ SZL N[ K[P 
VFH[ .hZF>,GF AWFH EFUMDF\ JZ;FNG] H/ V[S+ SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P HFC[Z 
ZM0GL GLR[ 5F.5 ,F.GM CMI K[ G[ T[ 5F.5 ,F.GM J0[ JZ;FNL H/ GSSL SZ[,F :Y//MV[ 
V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P G[ VF H/GM p5IFU 5LJF DF8[ G[ B[TL DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 
SFD 5MTFGL H~ZLIFT H[8,] H/ V\0Z U|Fpg0 DM8F T/FJM SGFJL V[S+ SZL N[ K[P NFPTP 
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TDFZF V[S UFD DF8[ NZMH 5LJFG] H/ V[S ,FB l,8Z HM.V[ TM JQF" DF8[ #& 5 ,FB l,8Z 
V[S+ SZLG[ T[8,] DM8] V\0Z U|Fpg0 T/FJ AGFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P G[ VFDF\ YL 5LJFGF H/GL 
;D:IF pS[,JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ AMZ AGFJLG[ H/ HDLG DF\YL B\[RJFGL 5|YFH GYLP 
JZ;FNGF H/GM ;\U|C SZJ\] G[ T[GM p5IMU SZJFGL 5|YF .hZF.,DF\ HF6LTL K[P 
.hZF., l;JFI VD[lZSF VG[ I]ZM5GF N[XMDF\ AMZ AGFJJFGL 5|YF H GYL tIF\ 56 
JZ;FNL H/GM 5LJF DF8[ p5IF[U YFI K[P 
H[~;,[D S[ T[, VlJJ H[JF XC[ZMH GCL A,S[ G[ULJGF Z6DF\ 56 ZFTD ;D]N=GL 
BFZFX DF\YL Z:TM SF-LG[ D[3 ZFHF H[8,] 56 H/ VF5[ T[GF l8\5[vl8\5FGM CL;FA ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P V[S JM8Z SDLXG K[P H[GF p5Z ;ZSFZG] ;\5]6" VWL5tI K[P ;ZSFZ H/GM ;\RI 
SZFJ[ K[P VG[ AC] AFZLS jIJ:YFIL 3Z 3Z VG[ B[TZM ;]WL H/ 5CM\RF0[ K[P 
SMD%I]8ZZF>h0 5|6F,L K[P VG[ VF56L H[D 5F.5 ,F.GM HIF\ tIF\ T]8L HTL GYLP 
E]IE"DF\ ZC[,F H/G[ A[OSD B\[RLG[ WZTLG[ Z;CLG SZL XSFTL GYL NZ[S DSFGMDF\ JM8Z 
lZRF"Ò\U OZÒIFT K[P ,MSM V[ J5ZFX SZLIF AFN H[ H/ U8ZMDF\ JC[ K[P T[G] X]wwFLSZ6 
SZL B[TZMG[ V5FI K[P VG[ CJ[ NlZIFGF H/G[ DL9\] AGFJTL lZJ;" VM:DMl;; 5|6F,L JW] G[ 
JW] S]JL ZLT[ ;:TL SG[ T[G] ;\XMWG RF,[ K[P JZ;FN VF56F SZTF 56 VMKM 50[ K[P VG[ 
KTF BFZ] W]WJF H[J]  Z[0 ;LG\] H/ HIF\YL ;FD] N[BFI T[JL 8[SZLVM  5Z U|LG CFp;DF\ 56 
DM;\ALGF AFU H]<,[ K[P IC]NL ;ZSFZ[ ;FIg; VG[ 8[SGM,MÒYL NZ[S ;D:IFGM 8SMZF A\W 
pS[, XMwIF[ K[P VG[ 5KL T[GF VD,DF\ T[G[ VFBF N[XG[ ;]Nô ZLT[ HM0L NLWM K[Ps##f 
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! P*P5 AF\\\\u,FN [X[[[  
AF\u,FN[XGF RFZ 3F8 lH<,FGF E]UE" H/DF\  VF;["lGSG] 5|DF6 B]A JWFZ[ K[P 
VCL\GF UFD ,MSM OL<8ZGL DNNYL VF;["lGS N]Z SZJFGF AN,[ 5LJFGF H/ DF8[ VgI V[S 
:+MT TZLS[ JZ;FN; H/GM p5IFU SZ[ K[P   
ZFHXFCL lH<,FGF 5\NZ UFDM S[ HIF\ E]UE" H/DF\ VF;["lGSG] 5|DF6 JWFZ[ K[P tIF\ 
JZ;FNL H/GM ;\U|C SZJF ! $_ ;]lJWFVM pEL SZJFDF\ VFJL K[P AF\u,FN[XGF5[R H/ VG[ 
:JrKTF DF8[GF lAG ;ZSFZL OMZDGF DT D]HA HM YM0LS SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ TM JZ;FNL 
H/G[ 5LJFGF p5IMUDF\ ,. XSFI K[P VF;["lGSGL T],GFDF\ JZ;FNL H/DF\ HMJF D/TF 
.vSM,LOMGG[ ;C[,FIYL N]Z SZL XSFI K[P H/G[ ÒJF6\] ZCLT SZJ] V[JWFZ[ ;Z/ K[P VFD 
SZTF OMZDGF VF;["lGS V[,GF 0[%I]8L 0F.Z[S8Z zL V[;P V[DP V[ ZXLN  pD[Z[ K[ S[  
ccA; H~Z K[ HZLS :JrKTFGL 8[JM lJS;FJFGL VG[ ;FN; 5wWlTVMGM p5IMU 
SZJFGLccs#$f 
! P*P&  G[WZ,[g0[ [[ [[ [  
G[WZ,[g0 lJ`JDF\ ;D]N=GL ;5F8LYL JW] lGRF6 VG[ p\RF6 5Z VFJ[,M J:TLGM 
ULRTF WZFJTM N[X K[P CM,[g0GF GFD YL 56 VM/BFTF VFN[XGF 0R ,MSMV[ H/ 
jIJ:YF5G DF8[ XNLVM X]wWL ;\3QF" SZLG[ H[ SFD ULZL SZL K[ T[ ,FHJA K[P 0R ,MSM V[ 
H/G] jIJ:YF5G V[JL ZLT[ SZI\] K[ S[ N[XGF DM8F EFUGF HDLG JL:TFZDF\ Y.G[ H/ JC[ K[ 
V\NFlHT ZP&  @ H[8,M HDLGGM E}UE" ;D]N=GL ;5F8L YL lGRM K[ TYF AFSLGM EFU ;D]N=YL 
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p\RM K[P HM S[ G[WZ,[g0DF\ XaNGM VY" H lGRF6 JF/L E]DL V[JM YFI K[P G[WZ,[g0DF\ H/ 
5lZ;NM ;\;NMGL :YF5GF Y. T[ 5C[,FYL Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
! )5#GF JQF"DF #!  HFgI]VFZLGFZMH pTZ 5l`JD TZOYL HMZYL O]SFTF 5JGM VG[ 
EZTLGF  SFZ6[ ;D]N=GL ;5F8LDF\ JWFZM YTF A\WM T]8L HTF Z___ ,MSM T6FI UIF CTF V[ 
5KL TM lJ`J DF\YL DNNGM WMW JCLVM CTM A\WMG] ;DFZSFD SZLG[ GLTL 30JIFVM TYF 
.HG[ZMV[ ElJQIDF\ VFJGFZL VFOT ;FD[ ,0L XSFI T[ 5|SFZG] H/G] jIJ:YF5GG] 
VFIMHG SZLI]\ VF 5ZYL H/GF 1F[+DF\ SFD SZTF N[XGF H/ lGQ6F\TMV[ 30M ,LWM S[ 5]ZGL 
5lZ:YlT ;FD[ ARJF DF8[ GJF p5FIM SZJF H~ZL K[P VFDF\YL H/ jIJ:YF5G DF8[ GJF 
lJRFZMGM HgD YIM GNLVM äFZF JCL HTF H/GM p5IMU SZJF DF8[ p\RF A\W AF\WJFGF :YFG[ 
GNLVMGF 58G[ JW] 5CM/F SZJFDF\ VFjIF VFp5ZF\T V:YFIL ZLT[ JW] HuIF 5CM/L SZJFDF\ 
VFJL H[DF\ 5]ZG] H/ JW]\ 5|DF6DF\ ;DF. XS[ T[ ZLT[ JW] J:TL JF/F lJ:TFZG[ 5]ZDF\ ARFJL 
,[JFIF K[Ps#5f 
! P*P* HF5FG  
8MlSIMGF JF0" ;]lD8F l;8LDF\  NZ[S DSFG 5Z 50TF JZ;FNL H/G[ ,MSM V\0ZU|Fpg0 
8F\SF AGFJLG[ T[DF\ ;\U|C[ K[PVF DF8[ ;ZSFZ VFlY”S ;CFI 56 VF5[ K[P 
! P*P(  lOl,5F.g; 
lOl,5F.g; NZ[S 3Z[ T[ DSFG 5Z 50TF JZ;FN H/G[ ;\U|CJF Z YL ! _ 3G lD8ZGF 
8F\SF CMI K[P 
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! P*P) YF.,[g0[[[  
YF.,[g0DF\ 5LJFGF H/GM :+MT DF+ E]UE" H/H CT] VG[ T[ 56 BFZ] Y. HTF 
tIF\ NZ[S 3Z 5Z JZ;FNL H/ ;\U|CJF & P___ YL ! _P___ l,8ZGL 8F\SLVM SZFI K[P 
! P*P! _ T]lS]]] "" "" 
T]lS"DF\ NZ[S lA<0L\UDF\ V[S RMZ; lD8Z V[lZIF DF\YL RFZ;M l,8Z JZ;FNL H/ 
;\U|CFI K[P s#& f  
VF[:8=[l,IF4 AF\u,FN[X4 AF|lh,4 S[Z[lAI8F\5]VM4 RLG4 HF5FG4 S[gIF4 EFZT4 
.g0MG[lXIF4 5FlS:TFG4 D[ÂS;SM4 l;\UF5MZ4zL,\SF4YF.,[g0 H[JF N[XM DF\ 56 JZ;FNL 
H/GM ;\U|C SZJGDF\ VFJ\ K[P U]HZFT4 ZFH:YFG4VFNFDFG VG[ lGSMAFZ 8F5\] VM p5Z 
,MSM JQFM"YL JZ;FNL H/GM 5LJFDF\ p5IMU SZ[ K[P 
VFzI"HGS ZLT[ 36F ,MSM HF6TF G. CMI S[ V[S l,8Z ;L, A\W H/GL AM8, 
T{IFZ SZJF DF8[ 5F\R l,8Z SZTF JWFZ[ H/GL H~Z 50[ K[P lAHF XaNDF\ SC[J] CMI TM 
Z__$DF\ lJ`JDF\ ! 5$ lAl,IG l,8Z AM8, A]W H/G\] J[RF6 X~ YI\] T[G[ T{IFZ SZJFDF\ 
**_ lAl,IG l,8Z H/ J5ZFI\]P VFD VF 5|lS=IFDF\ B]A DM8F 5|DF6DF\ H/GM AUF0 YFI 
K[ T[D KTF VF H/ U]6JTFGL N=Q8LV[ HM.V[ TM VD[lZSFDF\ O]0 V[g0 0=U V[0lDlG:8=[XG 
äFZF H/GL U]6JTF ;A\WL lGWF"lZT SZJFDF\ VFJ[,F DF5 N\0M KTF V[JM V\NFH K [S[ AM8, 
A\W H/GL $_ @ AM8,MG[ G/GF H/YL EZLG[ OZL YL 5[S SZL N[JFDF\ VFJ[ K[Ps#*f 
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,MSM V[ AM8, A\W H/GF pnMU äFZF YI[,F S[ Y. ZC[,F G]SXFG ,UFJJFG] X~ 
SZLI\] K[P VD[lZSFDF\ V[JL S[8,LS Z[:8MZg8 K[ H[6[ U|FCSMG[ AM8, A\W H/ ;J" SZJFG[ AN,[ 
DF+ OL<8"0 H/ ;J" SZJFG] X~ SZL NLW] K[[ VCL\GF :YFlGS T\+GF VlWSFZLIM 5Z VF AFAT[ 
JWFZ[ HFU'T Y. UIF K[P 
 
! P(  H/ ;\\\\RF,G VFJxIS TtJM ov 
! P( P!  lGQ6F\\\\T DFGJ ;\\\\;FWG 
H/ ;\RF,G DF8[ lGQ6F\T DFGJ ;\;FWGGM p5IMU SZL H/GM p5IMU JWFZL XSFI 
K[P H[GF DF8[ lGQ6F\T jISlTVM äFZF jIJl:YT VFIMHG SZL H/GM S[D ;\U|C SZJM  VYJF 
TM H/G[ H/GM lZRFH" S[JL ZLT[ SZJ\] VYJF TM JCL HTF H/G[ S[JL ZLT[ ZMSJ\] V[ DF8[ 
lGQ6F\T jISlTVMG[ VlE5|FI ,. ,MSM V[ IMuI 5U,F ,[JF HM.V[S ;\RF,G DF8[ lGQ6F\T 
jISlTGL lGD6\]S SZJFDF\ VFJ[ TM H/GM JW] G[ JW] p5IMU SZL XSLV[ KLV[P 
! P( PZ D]0L 5|MH[S8] | [] | [] | [  
EFZTLI VY"T\+DF\ D]0L ZMSF6MGM VUtIG] S|D AN,JFGL H~Z  K[P V[ :5:8  K[ S[ 
EFZTDF\ S'lQF pt5FNSTF VG[ U|FDL6 VFJS JWFZM l;JFI EFZTLI VY"T\+ DF\ ,F\AFUF/FGM 
lJSF; NZ Y.  XS[ T[D GYL .P;PZ__Zv Z__# DF\ VGFHG] pt5FNG 38LG[ ! ( SZM0 #Z 
,FB  8G YIM CTMP EFZTDF\ 3p\G] pt5FNG K[<,F *v( JQF"DF\ ,UEU ;ZB\] ZCI\] K[P lJ`J 
A\[SGM VGJ[QF6 V[D NXF"J[ K[ S[ UZLA N[XMDF\ DFYFlN9 ! _ @ S'lQF pt5FNG DF\ J'lwW 
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DFYFlN9 VFJS ) YL ! _ @ JWFZ[ K[ VF NXF"J[ K[ S[ EFZT[ lJX[QF D]0L ZMSF6  S'lQF pt5FNG 
1F[+[ l;\RF. JU[Z[ 1F[+DF\ SZJFGL H~Z K[Ps#*f 
! P( P# J{7 FlGS 8[SGMl,Ò{ [{ [{ [   
S'lQF 1F[+[ l;\RF. DF8[ VtIFZGL 5Z\5ZFUT WMlZIF 5wWlT S[ BFl/IF 5wWlTDF\ 
H/GM )_ @ AUF0 YFI K[P T[GL HuIFV[ VMKF H/YL JW] l;\RF. Y. XS[ T[JL 85S 5wWlT 
äFZF ;FZF 5lZ6FDM D[/JL XSLV[ KLV[P VFD YX[ TM VtIFZ[ ! _ U6FYL V[S U6L l;\RF. 
Y. XS[ K[P P5ZF\T .hZFI,DF\ H[GM jIF5S 5|DF6DF\ p5IMU Y. ZCIM K[P T[ l;\RF.GL 
c5MZ; 8[SlGSc  shJ6 5wWlT VYJF E[H 5wWlTf YL 56 ;FZF 5lZ6FDM D[/JL XSFI T[D 
K[P 
EFZT ;ZSFZ äFZF S[gäLI H/ 5\R[ N[XGL & Z DM8L GNLVM 5Z pEFSZ[,F ! 5* 
H[8,F S[gäM H[ 5]Z V[U[ DFCLTL VF5JFG] SFD SZ[ K[P p5ZF\T H/ 5|JFC VG[ CJFDFGGL 
DFCLTL D[/JJF DF8[GF 55_ H[8,F DYSM CF.0=MlD8Z ,MÒS, T[DH lAG TFZ ;\N[XF 
jIJCFZ H[JL J{7FlGS 5wWlT VMGM p5IMU VFUFlCVM SZJF DF8[ YFI K[P T[GF ;]WFZF 
JWFZF SZL 8[SGM,MÒGL DNN p5IMUL Y. XS[ K[Ps#)f 
! P( P$ 5|RFZT||| \\ \\+ 
H/GF IMuI p5IMU DF8[ UFD[UFD VG[ NZ[SvNZ[S jISltG[ HF6 YFI T[JF 5|RFZ 
DFwIDM V5GFJL H/GM jIJl:YT p5IMU YFI VG[ AUF0G[ S[JL ZLT[ V8SFJL XSFI T[JM 
;\\N[X 5CM\RF0JM HM.V[ VFH[ ;D|U lJ`JGF ,MSM ;]WL VF ;\N[XM 5CM\R[ TMT[ E6M O/NFIL 
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lGJ0X[PH[GF DF8[ 8LPJLP4R[G,M4 Z[0LIM4N{lGS ;FDFlISM4 ;DFRFZ 5+M4D[/FVM JU[Z[DF\ 
HFC[ZFTGF DFwIDYL ,MSM ;]WL H/ jIJ:YF5GGM ;\N[XM 5CM\R[ 
! P( P5 HG HFU'lT'''  
H/ ;\RF,GDF\ HG HFU'ltF VlGJFI" VG[ 5FIFG] 5ZLA/ K[P ,MSMGL :JI\E] R[TFGF 
DF\YL H/ VFNM,G HFUJ\] HM.V[ H/ ;\RI YL DF\0L H/ J5ZFX ;]WLGF 5|tIS TaAS[ cH/ 
K[ TM ÒJG K[Pc GM  D\+ VFtD;FT SZLG[ ,M SM 5MT[H VF 5|J°lTG[ 5MTFGL U6LG[ p5F0L ,[X[ 
tIFZ[H H/ S|F\lT VFJX[P VF56L  ;\:S'lT  H/G[ ;Z]6 N[J U^IM K[P H/ VFIMHGG[ JZ]6 
N[JGL 5]HF TZLS[ ,MSM V[H :JI\ V5GFJL ,[JM 50[ VG[ HGDF\ HFu¯T YFI T[JF 5|ItGM SZJF 
HM.V[ VG[ ,MSMG[ H/GL 3L4 T[, ;DÒG[ T[GM p5IMU SZJM 50X[P VFJF 5|SFZGL ,MSMSDF\ 
HFU'lT ;L\RG SZJ\] 50X[P 
! P( P&  lX1F6DF\\\\  VD, 
lX1F6DF\ 56 V[S lJQFI TZLS[ ,MSMG[ lX1F6 VF5J\] HM.V[ VG[ H/GF D]<IM lJX[ 
T[G ;DH VF5JL HM.V[P VG[ 5C[,[YLH lX1F6DF\ lJQFI TZLS[ T[G[ NFB, SZJFDF\ VFJ[ TM 
T[GF lJX[ ,MSMG[ X~VFTYLH 7FG D/[ TM VG[ jIJCFZDF\ T[GM p5IMU ;FZL ZLT[ SZL XSFI 
AF/SMG[ GFG56 YLH H/ lJX[ IMuI lXB VF5JFDF\ VFJ[ TM T[GM ElJxIDF\ ;FZM D/[ K[ 




! P( P* ;FDFÒS ;\\\\:YFVMGL E]lDSF]]]  
WD"G[ V\U|[Ò EFQFFDF\  ZL,LÒIG SC[ K[P H[ D]/ ,[l8G EFQFGF  lZ,LÒI; XaN 
DF\YL AG[,M K[P lZ,LÒI;GM VY"cc DHA]TF.YL AF\WJ\] cc V[JM YFI K[P 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ TM ;\TM 5MTFG] ;D|U ÒJG WD”GF DF”U[ jITLT SZL ;DFHGF 
,MSMGF VFJF A\WGMG[ VT]8 ZFBJFG] SFI" SZTF HMJF D/[ K[P ;\TM HIFZ[ ;DFH ÒJGG[ 
:5X"TF SM. 56 5|SFZGF 5|` GMG[ CFYDF\ ,[ K[ tIFZ[ T[ T[GM pS[, VG[ 5lZ6FDM 56 lGoXIG 
JLwIFtDS VFJTF CMI K[P 
;F{ZFQ8=GF H/GF 5|`GG[ K[<,F Z_ JQF"DF\ VAHM ~5{IF BRF"IF lJlJW IMHGFVM 
lJRFZFTL ZCL RRF" VG[S SFI" XF/FVM IMHF. 5Z\T] ;D:IF T[DGL T[DH ZCL T[GM SFIDL 
pS[, XMWFIM GC[ tIFZ[ WD" WI"F\ ZMSFI[,F ;\TMV[ ,MSMG[ S]NZT ;FY[G] GA/] 50[,] A\WG OZL 
DHA]T SZJFGM ;\N[X VF%IM VG[ HG;FDFgI HF6[ p\0L lGCF DF\YL HFU'lT YIM ;D|U 
;F{ZFQ8=DF\ E]UE" H/ ;\U|CDF\ JZ;FNL H/GM pD[ZM SZJFGM 5]Z];FY” X~ SZFIM 
! ))Zv)# GF JQF”DF\ JZ;FNGF H/G[ JF/LG[ S]JFVMG[ OZL ÒJ\T SZFIF T[GF ;FZF 
5lZ6FDM VFJTF ! ))#v)$ DF\ ,UEU ! ZP___ H[8,F S]JFVM lZRF”H SZFIF VG[ 5KL 
5|HFV[ HF6[ ;\TMGL JF6LG[ 5|E]GL JF6L DFGL 5FK] JF/L HMJFG] DF\0L JF?I]Ps$_f 
5}HI 5F0\]Z\U XF:+LGF :JFwIFI 5ZLJFZGF ;[JF EFJL VG[ pt;FCL SFI"SZMV[ UFD0[vUFD0[ 
5}PNFNFGM c5F6LDF\ 5ZD[` JZc ;\N[X 5CM\RF0IM VG[ ,MS HFU'ltF VF6L T[H ZLT[ ZFHSM8GF :JFDL GFZFI6 
U]Z]S]/GF ;\T zL DFWJ 5|LINF;Ò H, ;\RI VlEIFGGL  5|E]GL ;[JF U6FJL :JFDLGFZFI6 ;\5|NFI 
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TZOYL !__ UFDMG[ S]JFVM lZRF"H SZJFG] ;\S<5 HFC[Z SIF["P ;\TMGM ;FN 50[ VG[ DFGJv DC[ZFD6G 
pD8[ TMT[ ;F{ZFQ8=GL E]DL GCL VDZ[,L 5\YGF TZJ0F UFD[ lJXF/ HG ;D]NFIDF\ VF ;\S<5GL X]E 
X~VFT Y.P 
AMRF;6LIF zL V1FZ5]ZQFF[TDŸ ;\:YF V[ 5[-LVM H]GF B[0]TDFG;DF\ 3Z SZL UI[,L 
DFgITF VMG[ N]Z SZL GJL lJRFZ;Z6L NFB, SZJFG\] EULZY SFI" SI"]P ;\TM VG[ EST 
SFI"SZMGF 5]~QFFY"YL VF SFI" ;O/ YI\]P zL 5|D]B :JFDL DCFZFH[ cc YM0] 56 GSSZ SFI" V[JM 
ÒJG D\+ 3]8FJL 3]8FJL G[ ;\TM SFI"SZMG[ NZ[S NZ[S B[TZ[ JF0LV[ S[  S]J[H.G[ VF JFT 
;DHFJJF VFN[X SIM" ;\TMV[ ;FRF VY"DF\ ;FDFgI HGTFGF ZFCAZ Y. S]J[ S]J[ H. B[0]TMG[ 
;DHFjIF  VF ;\:YFV[ S]JF lZRF"H SZJF DF8[GL VFNX" DFCLTL 5]l:TSF Z_ CHFZ GS,M 
K5FJL ;\TM VG[ I]JSM EFJGUZ4 ;FZ\U5]Z4 U-0F4 VDZ[,L4 H}GFU-4 UM\0,4 ;FAZSF\9F 
JU[Z[ lJ:TFZGL  VFH]vAFH]GF UFD0FDF\ H. ZF+[ ;EFVMIMÒ ,MSMG[ S]JF lZRF"H SZJFGL 
H~ZLIFT VG[ OFINF ;DHFjIF ;\:YF äFZF S]JF NL9 Z_ O]8 5F.5 lJGF D}<I[ B[0]TMG[ 
VF5JFDF\ VFJL ;FRF VY"DF\ TGvDGvWG YL VF ;\TMV[ WZFT°l%T DF8[GF\ SFIM” SIF"P 
 
! P) EFZTDF\\\\  H/ ;\\\\RF,G   
! P)P!  EFZTDF\\\\  H/GM HyYM 
lJ`JGL S], J:TLGL ! * @ J:TL EFZTDF\ K[P T[GL ;FD[ lJ`JGF HDLG 5ZGF S], 
H/GF DF+ $ @ H/ EFZTDF\ K[P 
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EFZTDF\ NZ JQF" #___ lDl,IG V[SZ O]8 H[8,\] H/ JZ;FNDF\ 50[ K[P VFDF\YL 
$5@ GNLVMDF\ VFJ[ K[P U\UF VG[ A|CD5]+FDF\ N[XGL ;F{YL Z_ DM8L GNLVMG] & _ @ H/ 
JC[ K[P HIFZ[ GD"NFG] ZP5 @ TF5L4 !  @ ;FAZDTL DCLDF\ !  @ H[8,\] H/ JC[ K[P VFhFNL 
5KL ! 5 lD8Z p\RF Z___ A\W A\WFIF K[P 56 CH] VF56[ V0W[ 5CM\rIF KLV[P HM AWF 
XSI A\W A\WFI TM $_ @ H/GM p5IMU Y. XS[ T[D K[P ACD5]+F lJH"G K[P E]UE" H/ 
B]A p\0F CMJFYL VFlY"S ZLT[ 5MQFFI T[D GYLP T/FJv;ZMJZGL S], ;\U|CXlST A\WMGF 
N;DF\ EFUGL 56 GYLPs$! f 
V[S ;J["1F6 D]HA JL; JQF" 5C[,F\ EFZT #*5 ,FB C[S8Z H/GM J5ZFX SZT] CT] 
56 V[SJL;DL ;NLDF\ VF J5ZFX )___ ,FB C[S8Z lD8Z H[8,M YJFGM ;\EJ K[P 
EFZTDF\ S[8,FS :Y/MV[ 5]QS/ 5|DF6DF\ JZ;FN 50[ K[P TM S[8,FS :Y/MV[ JZ;FN  
VGFJ°Q8L H[J\] CMI K[P 56  V[S V\NFH D]HA JZ;FNG] 5|DF6 JW] U6FI VFDF\YL DM8F 
EFUG] H/ GNLVMDF\ JCL HFI K[P DF+ #5 @ YL $_ @ H[8,\] H/ D[NFGDF\ l;\RF.GF 
SFDDF\ VFJ[ K[P 
EFZTDF\ ;F{YL VMKM JZ;FN 5l`JD ZFH:YFGDF\ ! __ lDPlDP VG[ ;F{YL JW] 





! P)PZ EFZTDF\\\\  H/ ;\\\\RF,G DF8[ VFIMÒT 5|ItGM[ |[ |[ |  
EFZTDF\ GC[ZM äFZF ;F{YL JW] l;\RF.GM lJ:TFZ pTZ 5|N[XDF\ K[P 5Z\T] 8SFJFZLGL 
NŸQ8LV[ ;F{YL JW] GC[ZM äFZF l;\RF. 5\HFADF\ YFI K[P ;F{YL JW] S]JF äFZF YTL l;\RF.   
U]HZFTDF\ K[P ZFH:YFGDF\ VFJ[,] c;F\EZ ;ZMJZc V[ EFZTG] ;F{YL DF[8] HDLG 5ZG]cBF8F 
5F6LG] H/FXI K[P 
VF H/FXI ,UEU Z#_ RMPlSPDLP GF lJ:TFZDF\ O[,FI[,\] K[P VG[ 5F\R GNLVMG] 
H/ T[DF\ V[S9]\ YFI K[P 
EFZTGM S], NlZIF lSGFZM VFXZ[ *5__ lSPDLP ,\AF.GM K[P EFZTGM NlZIF. 
lSGFZM 5°yJLGM ;FTDF\ G\AZGM ,F\AM NlZIF. lSGFZM K[Ps$#f 
sVf c:JH, WFZFc  IMHGF 
l0;[dAZ Z__ZDF\ EFZT ;ZSFZ äFZF 5\R H/ ;]WFZ6FG[ ZFQ8=EZDF\ VD,L 
AGFJFIF VG[ c:JH, WFZFc IMHGF VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL c:JH, WFZFc GF DFU”NX”G 
l;wWF\TM VF D]HA K[P 
v DF\U VFWFZLT VlEUD ;FY[ 5\R H/ IMHGFDF\ 5;\NUL D]HA VFIMHG4 VF,[BG4 
VD,LSZ64 GF6FSLI VG[ JCLC8 jIJ:YF p5Z lGI\+6 äFZF UFD ,MSMGF VlWSFZM 
VFWFlZT ;FD]lCS EFULNFZGM :JLSFZSP 
v 5\RFITGL IMuI S1FFV[ 5\R H/ VQSIFDTM p5Z ;\5}6" DFCLTLP 
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v 5\RFITG[ ,MSMG[ 5F6L 5}ZJ9F VG[ :JrKTFGL AWL IMHGFVM VFIMHG4VD,4;\RF,G 
HF/J6L DF8[ ;EFP 
v D]/ lS\DTDF\ EFU[ 50TL GF6FSLI VYJF DF,v;FDFG S[ DH]ZL ~5[ VYJF A\G[ 5|SFZ[ 
EFULNFZL4;\RF,G VG[ HF/J6LDF\ p5IMU SZGFZFVMGL HF/J6LVMGL ! __ HJFANFZL 
v ;\S,G ;[JF lJTZ6 jIJ:YFP 
v VlJZT 5[5 5]ZJ9F H/JF. ZC[ T[ DF8[ JZ;FNL H/GM  ;\U}G VG[ E]UE" H/G] 5|DF6 
JWFZJFGF p5IMUP 
v ;ZSFZGL E]DLSF ;LWL ;[JF 5]ZL 5F0GFZ AN,[4 VFIMHG4 lGTLG] 30TZ4 N[BZ[B VG[ ;lD1FF 




























sBf ;[S8Z lZOMD"[ "[ "[ "  5F.,M8 sS.R.P.f 
H/ UFDGF 5FNZ ;]WL 5CM\R[ tIFZ AFN UFDGL V\NZ lJTZ6 SZJF DF8[ X]\ SZJ\] VF 
5|`GGF pTZ ~5[ EFZT ;ZSFZ äFZF ! )))DF\ ;[S8Z lZOM”D 5F.,8 sS.R.P.f 5|MH[S8 
VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIM K[P N[XEZDF\ & * lH<,FVMG[ VF IMHGFGM VD, SZJF DF8[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF K[P VFIMHGFVMGF VD,LSZ6 DF8[ NZ[S lH<,FG[ ~P$_ SZM0 OF/JJFDF\ 
VFjIF CTFPs$$f 
VF IMHGF äFZF ;\5}6" EFULNFZ I]ST VlEUDYL SFD SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ NZ[S 
UFDGF U|FDHM 5MTFGF UFDDF\ 5LJFGF H/ AFAT[ 5MTFGL CF,GL 5lZl:YlT VG[   ELJQIGF 
Z_ YL Z5 H[8,F JQFF" ;]WLGL H~ZLIFTM ;\TMQFL XS[ T[J] VFIMHGFDF\ 5MTFGL ZLT[H T{IFZ SZL 
XS[ K[P VF IMHGFDF\ ;ZSFZ zL )_ 8SF ;]WLGLZSDGL ;CFI SZ[ K[P  
VMKFDF\ VF[KF ! _ @ ZSD ,MSMV[ :JI\GF OF/F äFZF  V[Sl+T SZJFGL CMI K[P 
IMHGF GF VD, AFN pEL YI[,L VxSIFDTMGL HF/J6L ;\RF,G VG[ DZFDTGL HJFANFZL 
,MSMV[ U|FD H/ VG[ :JrKTF ;lDlTV[ lGEFJJFGL CMI K[P V[8,[ S[ BZF VY"DF\ lGIDLT 
H/ lJTZ6 VG[ H/ J[ZF V[Sl+T SZJFG\] DF/B\] pE\] SZJFG] CMI K[P 
! P)P# S[gäLI H/ 5[[[ \\ \\R sC.W.C.f GL:YF5GF 
l;\RF. VG[ H/ XlSTGM .lTCF; ! (55 YL X~ YFI K[P S[ HIFZ[ VF  AFATGL 
HJFANFZL  T[ ;DI[ lGDF”6 YI[,F ,MSM SFI" lJEFU sP.W.D.f G[ ;F\[5JFDF\ VFJ[,L 
CTLP 5Z\T] l;\RF. VG[ T[G[ ;\A\lWT lGTLG[ 5|Mt;FCLT ! (5(DF\ D/[,P S[ HIFZ[  DM8M N]QSF/ 
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VFJ[,M CTM tIFZ 5KL GC[Z AF\WSFD DM8F 5FI[ SZJFGM lG6"I ,[JFDF\ VFJ[,M CTMP VG[ VF 
;\A\WLT SFDULZLGL HJFANFZL JCG SZJF DF8[ .g;5[S8Z HGZ,GL GLD6}\S SZJFDF\ VFJL 
CTLP l;\RF. ;\A\EL ZFQ8=DF\ YI[, lJSF;G[ bIF,FDF\ ZFBLG[ VG[ lJEFU  äFZF CFY WZFI 
VUtIGL VG[ ZRGFtDS E}DLSFG[ bIF,DF\ ZFBLG[ VF 1F[+GF lGQ6F\T .g;5[S8Z HGZ, 
;FY[ SFDULZLDF\ HM0FJFDF\ VFjIF T[G[ ,MS SFI” lJEFU sP.W.D.fGF D\+L C[9/ jIJ:YF 
GLIDG\] SFI" SI"]P 
! )! )GF EFZT ;ZSFZGF SFINF C[9/ l;\RF. V[ 1F[+LI lJQFI AgIM VG[ EFZT 
;ZSFZGL HJFANFZL4;,FX ;\S,G VG[ H/ ;\A\WLT 5|N[Xv5|N[X JrR[GF GNL ;\A\ELT 
lJJFNMG[ pS[,JF 5]ZTL DIF”lNT ZCL tIFZ 5KLc.g;R[5 SlDl8GL E,FD6 VG];FZ ,MS 
SFI" lJEFUGL VF{nMlUS lJEFU ;FY[ ! )Z#DF\ HM0FJFDF\ VFjIM VG[ T[G] GFD c VF{nMlUS 
VG[ DH]Z lJEFU VF5JFDF\ VFjIM H[ l;\RF. VG[ H/ XlST H[JF lJQFIMGL ;\EF/ ZFBT\] 
l;\RF. VG[ H/ XlST V\U[ S=[gäLI AM0GL ZRGF ! )Z*DF\ Y. tIFZ 5KL ! )#*DF\ 
VF{nMlUS VG[ DH]Z lJEFUG[ A[ V,U C,U EFUDF\ JC\[RL N[JFDF\ VFjI\] H[ DFlCTL ;RM8 
ljEFU VG[ DH]Z lJEFU CTF T[DF\YL DH]Z lJEFUG[ l;\RF. VG[ H/ XlST ;\A\lWT SFI" 
;F\[5JFDF[ VFjI]\P 
tIFZ AFN ;[S[=8ZLV[8 8LVMU["GF.h[XG SlDl8GL E,FD6 C[9/ V[S GJM lJEFU 
0L5F8"D[g8 VMO JS";4 DF.g; V[g0 5FJZGL ZRGF SZJFDF\ VFJL H[DF\ l;\RF. VG[ H/ 
XlST ;\A\lWT HJFANFZLGL ;\EF/ ZFBL tIFZ 5KL ! )5! DF\ V[S GJM lJEFU lDlG:8=L 
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VMO G[XG, lZ;M"l;X V[g0 ;F.g8LOLS lZ;R"GL :YF5GF SZF. H[D6[ l;\RF. VG[ H/ 
XlST lJQIS SFDULZL VUFJGF lDlGQ8ZL VMO JS";4 DF.g; V[g0 5FJZ 5F;[YL ,LWL
 l;\RF. VG[ H/ XlST ;\A\lWT V,U lJEFUGL :YF5GF VMU:8 ! )5ZDF\ Y. H[G\] 
GFD lDlG:8=L VMO .l,U[XG V[g0 5FJZ CT\]PVUFJ SIFZ[I G VFjI] CMI T[JF 5]ZGF VFjIF 
5KL 5]Z lGI\+6 AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJL H[G\] SFD prRF NZßHFGF 5]Z lGI\+6 SFI"S|D 
T{IFZ SZJFG] CT\]P ! )& )DF\ l;\RF. SlDXGGL :YF5GF Y. S[ H[G\] SFI" ElJQIGF ZFQ8=LI 
l;\RF. lJSF; SFI"S|DGL lJRFZ6FG\] CT\]P V[S+LT SZ[,\] VG[ ;\Sl,T lNXFDF\  l;\RF. VG[ 
SDFg0 V[lZIFDF\ lJSF;G[  DNN  D/[  VG[  T[DH  B[TL;\A\lWT p5HG[ DFCLTL D[/JJF V[S 
V,UH lJEFU l;\RF. lJEFU GJ[dAZ ! )*$DF\ :YF5JFDF\ VFjI\] T[G] 5]o3FTS lDlG:8=L 
VMO V[U|LS<RZ V[g0 .ZLU[XG äFZF YI[,P 
HFgI]VFZL ! )(_DF\ l;\RF. lJEFU ;LW]H OZLYL ZRJFDF\ VFjI]\ lDlG:8=L VMO 
V[GÒ" V[g0 .ZLU[XG GL C[9/ VFjI\]P T[D KTF ;\5}6" ZLT[ lDlG:8=L VMO .ZLU[XG 
)v& v! )(_GF ZMH Vl:TtJDF\ VFjI\] HIFZ[ T[ JBT[ lDlG:8=L VMO V[GÒ" V[g0 .ZLU[XG 
G\] lJEFHG YI]\ CT\] VG[ VUFJGF l;\RF. lJEFUGL 5}6" S1FGL lDlG:8=L ;]WL ,. HJFDF\ 
VFJ[, ;\Sl,T VG[ lJ:TFZ 5}J"S l;\RF. 1F[+G[ D\H]Z SZTF DM8F VG[ DwID S1FGF l;\RF. 
SFI"S=D ~5ZF\T GFGF l;\RF. sE}H/ VG[ E}UE"H/f VG[ SDF\g0 V[lZIF lJSF; SFI"S=D 
lDlG:8=L VMO .ZLU[XGGF 1F[+DF\ D]SJFDF\ VFjIF lGR[GL lJUTM lDlG:8=L VMO V[U|LS<RZ 
DF\YL lDlG:8=L VMO .ZLU[XGDF\ O[ZAN,L ZZv*v! )(_DF\ SZJFDF\ VFjIMP 
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s! f B[TL lJQFIS C[T]VM DF8[ l;\RF.   
sZ f GFGF ;FDFgI VG[ TtSF, l;\RF. s#f E]H/ ;\XMWG 
HFgI]VFZL ! )(5DF\ OZLV[S JBT lDlG:8=L VMO .ZLU[XG G[ lDlG:8=L VMO  
.ZLU[XG V[g0 5FJZ C[9/ ,[JFDF\ VFjI\]P H[G\] 5}Go :YF5GF S[gäLI D\+L D\0/ DF\ ;%8[dAZ 
! )(5DF\ lDlG:8=L VMO  .ZLU[XG V[g0 5FJZ G[ A[ EFUDF\ JC\[RJFDF[ VFjI] VG[ l;\RF. 
lJEFUGF A\WFZ6DF\ ;]WFZF SZL T[G[ lDlG:8=L VMO JM8Z lZ;F["l;X GFD VF%I]\ H[ VFIMHG 
VG[ lJSF;DF\  V;ZSFZS 5lZ6FD ,FJJFDF8[GM O[ZOFZGM  5}Go :YF5GF ;FY[ lDlG:8=L VMO 
JM8Z ZL;M”l;; H~ZL 5U,F ,. VG[ 5lZ5}6” EFU EHJJF VG[ V5[l1FT lDlG:8=L ;FY[ 
GJF V\TZ YL GJF bIF,M4 VFIMHGGM lJSF; H. ;\A\lWT D/L ZC[ T[ DF8[ H~ZL 
;]WFZFvJWFZF SZLP T[G] A\WFZ6 GSSL SZL H/ lGTL 30JFDF\ VFJL 5|N[XM JrR[ H/ 
J5ZFXGF  H]NFvH]NF p5IMU DF8[ ;LWLH J0F 5|WFGGL N[BZ[B C[9/ ZFlQ8=I H/ lGTL 
30TZ D\0/ ZRJFDF\ VFjI]\ VG[ T[GM :JLSFZ SIM" VG[ ZFQ8=LI H/ lgFlT ;%8[dAZ ! )(*DF\ 
VD,DF\ VFJLPs$5f 
! P)P$ S[gäLI s[[[ C.W.C.f H/ 5\\\\RGM C[T[[[ \\ \\ ] ] ]]  
DFGJ VG[ 5X]v5\BLVMGF ÒJGG[ DCtJ VF5JF T[DH T[GL lGEFJ6L4 5IF"JZ6GL 
HF/J6L VY"T\+GM lJSF;GF SFIM" JU[Z[ H[JL AFATM VG[ T[GL JWTL HTL VKTG[ wIFGDF\ 
,. T[G\] jIJl:YT VFIMHG VG[ ;\RF,G ;FZL ZLT[ YFI VG[ VMKM BR" T[GM DCTD p5IMU 
YFI VG[ N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ T[GM DCTD p5IMU SZL T[DH 5|N[XM VG[ ZFHIM JrR[ 
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lJTZ6 jIJ:YFG] ;\RF,G jIFHAL ZLT[ YFI p5ZF\T NZ[S lJ:TFZ S[ H[ H/GL VKT JF/F 
K[PtIF\ H/ D/L ZC[ VG[ l;\RF. äFZF N[ZXGL pt5FNSTFDF\ JWFZM YFI K[P VG[ N[XGF NZ[S 
1F[+GM lJSF; ;FWL XSFI VG[ WFZ[,F wI[IM 5|F%T SZL XSFIP T[JM C[T] ZFQ8=LI H/lGTL GM K[P 
p5ZF\T H/ 5LJFDF\ p5IMU TZLS[ ,[JF DF8[ T[GL U]6JTFGL RSF;6L YFI VG[ 5LJF,FIS 
H/ ,MSMG[ D/L ZC[ T[JL jIJ:YF SZJFGM K[P 
! P)P5 ZFQ8=LI H/lGTLGL VFJxISTF===  
sSf  H/ V[ DCtJGL S]NZTL ;\5lT K[PH[ DFGJLGL 5FIFGL H~ZLIFT K[P VG[ T[ JFZ;FUT EFZTLI 
;\5lT K[P H/GL p5,laWLG] 36F ;DIYL ZFQ8=LI XF;G4 VFIMHG lJSF; VG[ ;\RF,G H~ZL 
K[P 
sBf H/ V[ 5IF"JZ6GM V[S DM8M EFU K[P T[G\] JF:TlJS DCtJ V[ X]wW H/GL VKTG[ 5CM\RL 
J/JF T[DH DFGJÒJG VG[ 5IF"JZ6 DF8[ H/G[ 8SFJL ZFBJ\] DCtJG\] K[P 
sUf H/GL VKTG[ 5CM\[RL J/JF H/GL ZFQ8=LI p5,laWG\] VFIMHG4lJSF; VG[ ;\RF,G VG T[G\] 
5IF"JZ6 ;\S,G H~ZL K[P ;FDFlHS VY”XF:+GL N=Q8LV[ T[GF bIF,M ZFHI DF8[ H~ZL K[P T[ 
V[S DF+ VUtIGF TtJG\] VFIMHG VG[ lJSF; YJM HM.V[ N[X HIFZ[ Z! DL XNL TZO H. 
ZCIM K[ tIFZ[ T[GF lJSF;GF 5|ItGM4jISlTUT4 TtJM VG[ ;\RF,G DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
T[YL ZFQ8=LI VG[ DFU"NX"G H~ZL A\G[ K[P 
s3f N[XGM DM8F EFUGM lJ:TFZ 5}Z VG[ ;]SM K[P N[XGM ! q&  EU H[8,M lJ:TFZ ;]SM K[P HIFZ[ $_ 
,FB C[S8Z H[8,M lJ:TFZ 5]ZGL V;Z C[9/ VFJ[ K[P H[DF\ V[S ;Z[ZFX D]HA *P5 C[S8Z 
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lJ:TFZDF\ NZ JQF" 5]Z VFJ[ K[P T[YL ;]SM VG[ 5]Z JF/F 5|N[X DF8[ ZFQ8=LI DFU"NX"G VlEUD 
H~ZL K[P 
sRf ;FDFÒS VG[ VFlY"S N=Q8LSM6YL H/ ;\;FWGGF lJS<5MG]\ VFIMHG VG[ VDl,SZ6 
5IF”JZ6G[ 8SFJL ZFBJF DF8[  jIJl:YT  5]Go VFIMHG VG[ G]SXFGLJF/ D]<IMG[ ;DFZSFD 
äFZF jIJ:lYT ÒJ\T SZJF ,MSMGL T\N]Z:TLGL AFATDF\ 5LJFG] RMbB\] H/ D/L ZC[ T[ DF8[ 0[DM 
AF\WJF T[DH 0[DGL ;]Z1FF DF8[ 56 ZFQ8=LI lGTLGM VlEUD H~ZL K[P 
sKf N[XGF VFlY"S 5|S+LIF VMGL J'lwW T[DH lJ:TZ6 DF8[ H/GL JWlT HTL DF\U H[JM S[ U|FdI4 
VF{nMlUS4 S'lQF JLHp5SZ6 JU[Z[ DF8[GL CMI K[P T[DF\YL ;F{YL JW\] DF\U l;\RF. DF8[GL CMI K[P 
T[G[ 5CM\RL J/JF DF8[H/ lGTL VFJxIS K[P 
sHf U|FdI VG[ VF{nMlUS lJ:TFZ D/[ SZTF WLDM JWFZ[ HMJF D/[ K[P JLH p5ZS6DF\ H/GL ;F{YL 
JW\] H~ZLIFT CMI K[P H/GL VKTGL :YTLG[ 5CM\TL J/JF DF8[ VG[ T[G[ 8SFJL ZFBJF DF8[ 
,MS HFU'lT VlGJFI" K[P VG[ T[G[ DCtJ VF5J\] HM.V[P H[ZFQ8=LI GLTLG\] DCtJG\] SFI" K[P 
shf ZFQ8= DF8[ ALÒ V[S DCtJGL AFAT U]6JTF K[P HDLG V\NZG]\ VG[ HDLG p5ZG\] H/ ;LW\] 
5LJF ,FIS CMT] GYLP T[GF X]wWL SZ6 DF8[ lJ7FlGS 5wWlTGM p5IMU SZL H/GL U]6JTF 
;]WFZJF DF8[ DCtJGM EFU EHJL XS[ K[P T[YL T[GM lJSF; VG[ VFIMHG H~ZL K[P 
s8f  ;%8[dAZ ! )(* DF\ ZFQ8=LI H/lGTL :JLSFZJFDF\ VFJL tIFZ YL ,.G[ VtIFZ ;]WLDF\ 36F AWF 
50SFZM H/ p5,laW VFIMHG VG[  lJSF;G[ ,UYF ACFZ VFjIFP 
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! P)P&  ZFQ8=LI H/ lGTLGF TtJM===  
sSf DFlCTL T\\\\+ 
sIf H/lGTLGF lJSF;DF\ H/G[ ,UTL DFlCTL S[gä ZFHIG[ ,UTL DCtJGL D[/JL  T[G] IMuI 
VFIMHG SZJ\] HM.V[P VG[ V[S V[JF DFlCTL ;\RFZGL DFCLTL :YF5GF SZJL HM.V[ S[ H[ 
5|DF6LT CMI VG[ S[gä VG[ ZFHI S1FFV[ ;\S,G SZL H~ZL DFCLTL ;DI VG];FZ D[/JL T[GF 
;]WFZF JWFZFG[ wIFGDF\ ,. T[G] IMuI VFIMHG SZ[P 
sIIf 5|DF6LS DFCLTLG] V[S+LSZ64JUL”SZ6 VG[ T[GL 5|S=LIF VMGL 5wWTL :JLSFZJL HM.V[P 
p5ZF[T VUFJYL DFCLTL D/[ T[JF I\+M J;FJL T[JL 5|J°lTVMG[ 5|Mt;FCG VF5J] HM.V[P 
sIIIf H/GM S[8,MS HyYM p5,aW K[P S[8,MS J5ZFIM ElJQIDF\ S[8,LS DF\U ZC[X[ T[G[ 5CM\RL 
J/FJ S[8,MS HyYM HM.V[ JU[Z[ DFCLTL ElJQI DF8[ V;ZSFZS GLJ0[ K[P T[YL DFCLTL 
;\RFZ6GL H~Z 50[ K[P 
sBf H/ :+MT VFIMHG 
sIf N[XGF H/ :+MT DF\YL S[8,\] H/ D/L XS[ T[D K[P S[J]\ D/L XS[ T[D K[P T[DF\ S[JF TtJM ZC[,F 
K[P T[GM DCTD p5IMU S[JL ZLT[ SZJM JU[Z[ AFATMG] VFIMHG H~ZL K[P 
sIIf H/GF p5IMUGL H]GL 5wWTL VMSZL G/L 5wWTLVM GNLVMGF 5|JFC AN,JF HDLG 5ZGF 
H/G] lZRFH" SZJ\]4;F\WFVMG] l,S[H N]Z SZJM T[DH 5F{ZFl6S 5wWTL VM S[ H[GF NlZIFDF\ H/ 
VMK\] HFI T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P VG[ T[JL 5wWTL VMG[ 5|Mt;FCG VF5J\] HM.V[PVG[ 
T[GM lJSF; SZJM HM.V[P 
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sIIIf H/ ;\;FWGGM VFIMHG VG[ lJSF; V[JL ZLT[ SZJM HM.V[ S[ H[GL JLH p5SZ6 AGFJTF 
V[SDMG[ T[GM ,FE YFIVG[ T[DF\YL lGS/T\] U\N\] H/ X]wWLSZ6 SZL l;\RF. DF8[ p5IMUL YFI 
T[J] VFIMHG SZJ\] HM.V[P 
sIVf H/:+FJG] VFIMHG V[JL ZLT[ SZJ\] HM.V[ S[ H[YL B[0F6 JF/L HDLGG[ T[GM ,FE YFIP VG[ 
HIF\ H/GM ;\U|C SZL XSFI T[JF lJ:TFZDF\ H/ ;\U|C SZJM HM.V[ B[TL JF0L p5ZF[T H\U,M 
JWFZJF DF8[ YJM HM.V[ T[ DF8[ R[Sv0[D AGFJL H/ ;\U|C SZL XSFI VFJL IMHGFVMG[ 
5|Mt;FCG VF5J\] HM.V[ 
sVf HIF\ H/GL p5,laW K[ T[JF lJ:TFZM DF\YL HIF\ H/GL p5,laWL GYL T[JF lJ:TFZDF\ GNLGF 
HM0F6 äFZF H/GF 5|JFC AN,FJL H/GL 5|F%TL SZL XSFI T[J\]  ZFQ8=LI WMZ6[ VFIMHG SZJ\] 
HM.V[P 
sUf ;\\\\:YFSLI T\\\\+ ZRGF 
sIf JLHvpt5FNG SZTF V[SDMG[ V;Z SZTF H/GL p5,laW GF 5|`GMG] IMuI lGJFZ6 YFI VG[ 
T[GM lJSF; T[DH ;\RF,G ;FZL ZLT[ SZL XSFI T[JF AC\]lJWv;C EFULSFGF VlEUDM4 
U]6JTF ;\S,G4 5IF"JZ6GL HF/J6LGF bIF,M JU[Z[ AFATM H[ H~ZL U6FI T[G[ IMHGFDF\ 
;FD[, SZL ;\:YFlSI T\+GL ZRGF SZJL HM.V[P 
sIIf GNLGF JCL HTF H/ T[GM EZFJM JU[Z[G] jIJ:YLT RMS; VFIMHG SZL VG[ ;\RF,GGL 
jIJ:YF SZL HIF\ H/GL H~ZLIFT CMI tIF\ D/L ZC[ T[J\] VFIMHG SZJ\] HM.V[ VG[ T[JF\ 
SFINFVMG] 30TZ SZJ\] HM.V[P 
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s3f H/ lJTZ6 VU|TF|||  
H/ lJTZ6 jIJ:YFGF VFIMHGDF\ 5LJFG\] H/4 l;\RF.G]\ H/4 H/ XSlT4 5IF"JZ6 
S'lQF pnMU4 lAG S'lQF pnMU VG[ NlZIF. H/  VG[ lAG p5IMUM DF8[ 5|FYlDSTF VF5JL 
HM.V[ T[DH H~ZLIFT D]HA 5|FYlDSTFDF\ p5IMU D]HA O[ZOFZ SZJM HM.V[P 
sRf 5|S<5 VFIMHG|||  
sIf H/ 5|S<5G] H~ZLIFT D]HA VFIMHG SZJ\] H[GFYL H/G[ JW] G[ JW] NlZIFDF\ HT] V8SFJL 
XSFI K[P VG[ 5LIFGF H/G] SF/Ò 5}J"S VFIMHG SZJ\] HM.V[P S[ H[YL H/ 5|S<5GM p5IMU 
AC]lJW Y. XS[ 
sIIf H/ 5|S<5G] VFIMHG SZTL JBT[ SIF lJ:TFZDF\ AGFJFG] K[P tIF\GF ,MSMG] ÒJG WMZ6 S[J\] 
K[ T[GL p5IMULTF S[JL K[ T[GM BR" S[8,M YX[ T[G] JFTFJZ6 S[J\] K[ JU[Z[ BIF,MGM lJRFZ SZL 
H/ 5|S<5G] VFIMHG SZJ\] HM.V[P 
sIIIf H/ 5|S<5GF VFIMHG VG[ VD,LSZ6DF\ T[GF 5IF"JZ6GM BF; VeIF; SZJM HM.V[ HM 
VeIF;DF\ VG]S]/TF VFJ[ T[D GCMI TM T[G] VD,LSZ6 V;ZSFZS AGT] GYL T[YL  NZ[S 
5F;FGM lJRFZ SZL VD,LSZ6 SZJ\] HM.V[P 
sKf E]T/ H/ lJSF;]]]  
sIf ;DIF\TZ[ E]UE" H/GL J{7FlGS RSF;6L SZJL HM.V[ S[ H[YL bIF, VFJ[ S[ T[ 5LJF ,FIS K[P 
VYJF TM B[TLGF DF8[ p5IMUL K[ S[ GCL T[GL U]6JTFGL RSF;6L SZJL HM.V[P 
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sIIf E]UE" H/ lZRFH"DF\ JWFZM SZJM HM.V[ VG[ T[GL DF8[ S[gä S[ ZFHI ;ZSFZ äFZF IMuI 
VFIMHG SZJ\] HM.V[P H[YL E]UE" H/GL ;5F8L prRL ,FJL XSFI VG[ T[GF DF8[;ZSFZ äFZF 
SFI"S=DF[ AGFJL T[G[ 5|Mt;FCG VF5J\] HM.V[P 
sIIIf HDLG 5ZGF H/G] ;\S,G VG[ ;ZSFZ äFZF jIJ:YLT VFIMHG YJ\] HM.V[ T[DH IMuI 
;\S,G äFZF T[G] VD,LSZ6 SZJ\] HM.V[ H[YL E]UE" H/G] p5IMU JWFZL XSFIVG[ DCTD 
H/G[ E]UE" H/DF\ ;FRJL XSFIP 
 sHf 5[I H/[[[  
UFDGL VG[ XC[ZL lJ:TFZ DF8[ IMuI U]6JTF JF/F 5LJFGF H/GL ;UJ0TF VF5JL 
HM.V[ T[DH l;\RF.GF H/ VG[ 5LJFGF H/GL jIJ:YF DF8[ AC]lJW 5|S<5G] VFIMHG SZJ\] 
HM.V[ 5LJFG] H/ DFGJ T[DH 5X]VM DF8[ VtI\T H~ZL CMI T[GL SF/Ò 5}J"S VFIMHG 
SZJ\] HM.V[P 
shf l;\\\\RF.  
sIf l;\RF. IMHGFVM 4 5|FN[lXS IMHGFVM VG[ HDLG lJ:TFZG[ wIFGDF\ ,. T[G\] VFIMHG SZJ\] 
HM.V[ H~Z H6FI TM T[GF DF8[ RFH" ,. VG[ T[G\] IMuI VFIMHG SZJ\] HM.V[ p5ZF\T JWTL 
HTL J:TLG[ wIDGDF\ ,. B[T pt5FNSTF JWFZJF DF8[ l;\RF.G\] VFIMHG jIJ:YLT YFI T[DH 
5FSG\] pt5FNG JW[ T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P 
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sIIf l;\RF. GF H/GL lJTZ6 jIJ:YF V[JL CMJL HM.V[ S[ H[YL X~VFTYL ,. VG[ K[JF0FGF 
B[0]\T ;]WL H/ 5CM\RL XS[ T[JL ZLT[ lJTZ6 SZJ] HM.V[P p5ZF[T lJTZ6 jIJ:YF S|DFG];FZ 
CMJL HM.V[P  VG[ T6[ DF8[ H~ZL H6FI TM SFINFVM AGFJL T[GM S0S VD, SZJM HM.V[P 
s8f 5}G}}} ":YF5GF SFI"ÊDM 
H/GM DCTD p5IMU Y. XS[ T[JF HM.V[ 8F\SFVM AF\WJF HM.V[ H[YL DFGJ J:TL 
;C[,FIYL X]wW H/ D[/JL XS[ K[P T[G[ ;\AlWT ZFQ8=LI lGTLVM 30JL HM.V[ VG[ ZFHIMV[ 
56 T[DF\ ;FD[, YJ\] HM.V[ VG[ VFIMHG T[DH AF\WSFDGF SFDDF\ SF/Ò ,[JL HM.V[P H[YL 
T[GM J5ZFX ;FZL ZLT[ SZL XSFIP 
s9f GF6FlSI VG[ EF{lTS 8SFJ56[ {[ {[ { \\ \\ ] ] ]]  
H]NFvH]NF p5IMU DF8[ V5FTF H/GL ;UJ0TF DF8[ XFlZZLS VG[ GF6FlSI 
;UJ0TFG] 56 wIFGDF\ ,[J] HM.V[ SIF p5IMU DF8[ S[8,]\ H/ HM.V[ K[P T[ 5|DF6[GL lS\DT 
56 GSSL SZJL HM.V[PVFJL ;[JF  5}ZL 5F0JF DF8[ 56 GF6FGL HMUJF. CMJL HM.V[ H[YL 
VFJL ;UJ0TFVF5TL ;\:YF S[ jISlT ,F\AF ;DI ;]WL ;[JF VF5L XS[P VG[ ;DIF\TZ[ 
;DFZSFD 56 Y. XS[P 
s0f H/ :+MT ;\\\\RF,GDF\\\\  HFC[Z EFULNFZL[[[  
H/ :+MT ;\RF,G DF\ HFC[Z EFlUNFZLGM VlEUD S[/JJM HM.V[P VG[ VF 
EFlUNFZLDF\ DF+ ;ZSFZH GCL 5Z\T] T[GM p5IMU SZGFZ ,MSMv;\:YF G[ 56 EFlUNFZL DF\ 
;F\S/JF HM.V[P TMH ;\RF,G V;ZSFZS Y. XS[P SM.56 IMHGF VMDF\ 5C[,[YLH T[GF 
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VFIMHGDF\4 lJSF;DF\4 ;\RF,GDF\ AF\WSFDDF\  p5EMSTF H]YG[ EFlUNFZLDF\ ZFBL jIJ:YLT 
VFIMHG SZJ\] HM.V[P p5ZF[T VFJL EFlUNFZLDF\ :+LVM G[ JW] 5|Mt;FCG VF5J\] HM.V[P 
VG[ GUZ 5Fl,SF UF|D 5\RFIT JU[Z[G[ VF IMHGFGF DF/BFDF\ ;FD[, SZJF HM.V[P p5ZF\T 
V[S V,UYL VFJL ;lDTLGL ZRGFSZJL HM.V[P S[ H[ H/GL lJTZ6 jIJ:YF4 VFIMHG4 
lJSF; V;ZSFZS SZL XS[P 
s-f BFGUL 1F[+[GL EFULNFZL[ [[ [[ [  
VFIMHGDF\ BFGUL 1F[+GL EFULNFZL V;ZSFZS CMJFYL T[G[ 56 ;FD[, SZJF 
HM.V[P T[GM lJSF;4;\RF,G IMHGFGM p5IMU SZGFZ ,MSMG[ T[GF lJ:TFZDF\ IMuI 
DFU"NX"G4 GF6FlSI ;CFI JU[Z[ BFGUL 1F[+GL EFULNFZLGL DNNYL IMHGF V;ZSFZS 
AGFJL XSFIP 
s6f H/ U]6J¿]]] F 
sIf ;5F8L 5ZG\] H/ VG[ E]UE" H/lGIlDT ZLT[ T[GL U]6JTF RSF;JL HM.V[P VG[ U]6JTF 
;]WFZ6F SFI"S|DMG] VFIMHG SZJ\] HM.V[P 
sIIf N]lQFT H/ DF8[GF SFINF CMJF HM.V[P VG[ T[GF N\0GL HMUJF. 56 CMJL HM.V[P 
sIIIf ;FDFÒS VG[ 5IF"JZ6LI p5IMU DF8[GF H/GM VMKFDF\ VMKF AUF0 YFI T[G\] jIJ:YLT 




sTf H/ DF5G 
VFlY"S4 VF{nMlUS4 S°lQF T[DH XC[ZL lJ:TFZGF lJSF; DF8[ H/GL p5,laW DF8[GF 
A\WMG] VFIMHG SZJ\] HM.V[P H[GF DF8[ H/ DF5G N[XDF\ VUtIG\] K[PVG[ T[GM VFlY"S 
lJSF;DF\ OF/M lGIDLT H/ DF5GG\]  DFU"NX"G VG[ T[GF 5Z V\S\]X ZFBJM HM.V[P 
sYf H/ ;\\\\U|C|||  
sIf H]NFvH]NF 1F[+DF\ H/GM p5IMU SZGFZFVMG[ H/GL VKT lJX[ ;DHFJL T[G[ HFU'lT SZJF 
HM.V[P VG[ T[G[ lGIlDTF4 lX1F64 DFU"NX"G H/ ;\U|C lJX[ VF5J\] HM.V[P 
sIIf H/GF lJlJW p5IMUM lJX[ ,MSMG[ HFU'T SZJF HM.V[ V[S JBT p5IMU SZ[, H/GM 
lAÒJBT S[JL ZLT[ p5IMU SZJM HM.V[ T[G] DFU"NX"G VF5\] HM.V[P VG[ T[GF DF8[ J{7FlGS 
5wWTLVMGM p5IMU SZJM HM.V[P 
sNf 5}Z lGI}}} \\ \\+6 VG[ ;[[[ \\ \\RF,G 
NZ[S 5}Z U]:T lJ:TFZG] 5C[,[YLH D]bI VFIMHG CMJ\] HM.V[ VG[ T[G\] ;\RF,G 
jIJ:YLT ZLT[ SZJ\] HM. [VP H[YL 5}Z lGI\+6 SZL XSFI T[ DF8[ V[S 0[DM4 A\WM4 H~Z H6FI 
TYF AGFJJF HM.V[ VG[ T[GF 56 VFW]lGS I\+MGL DNN ,[JL HM.V[P H[YL VUFpYL 





sWf NlZIF VG[ GNLGF H/YL HDLGG[[[ \\ \\ ] WMJF6]]]  
HDLGG] WMJF6 VMKFDF\ VMK] S[JL ZLT[ YFI T[ DF8[ IMuI 5U,F ,[JF HM.V[P 5}ZYL 
GNLVMGL VF;5F;GL HDLGMG] WMJF6 YT\] CMI K[P p5ZF\T NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\ 56 
HDLGMG] WMJF6 YT\] CMI K[P T[G[ S[JL ZLT[ V8SFJJ\] T[G] IMuI ZLT[ VFIMHG SZJ\] HM.V[P 
sGf N ]QSF/ ;]]] \\ \\EJ lJ:TFZ lJSF; SFI""""S|D|||  
N]QSF/ ;\ElJT lJ:TFZMGM lJSF; S[JL ZLT[ YFI T[GM VFIMHG SZJ\] HM.V[P H[DF\ 
H/GL VKT JF/F lJ:TFZ DF\YL S[GF,M äFZF  H/ ,FJL VKT JF/F lJ:TFZMG[ 5]~ 5F0L 
XSFI4 JW] G[ JW] H/ S]JFVMDF\ VG[ NFZDF\ lZRFH" YFI VG[ H/ D]<I JW]G[ JW] A\WFI T[JF 
VFIMHG SZJFYL N]QSF/ ;\ElJT 1F[+GM lJSF; SZL XSFIP 
s5f 5|S<5 lGIDG|||  
5|S<5G] VFIMHG YL ,. T[GF VD,LSZ6 VG[ tIFZ 5KL ;DIFG];FZ T[G] lGIlDT 
lGIDG SZJ\] HM.V[P H[YL T[GM p5IMU JWFZL XSFI VG[ T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL 8SFJL XSFIP 
T[GF DF8[ ;FDFÒS VG[ VFlY"S bIF,M ;F\S/JF HM.V[P 
sOf ZFHIM JrR[ H/ EFULNFZL VG[ lJTZ6[ [[ [[ [  
H/GL JC\[R6L VG[ lJTZ6 ZFHIM JrR[ jIJ:YLT YFI T[ DF8[ ZFQ8=LI p5IMULTF  
VG[ H/GF HyYFGL p5,laWLG[ wIFG ,. SZJL HM.V[PVG[ EFlJ H~ZLIFT lJX[GF V\NFH[ 
GSSL SZL S[gäGF DFU"NX"G C[9/ lJTZ6 jIJ:YFG] VFIMHG SZJ\] HM.V[P 
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sAf SFDULZLDF\\\\ ;]WFZF jIC]ZRGF] ]] ]] ]  
H/GL p5,laWL JF/F lJ:TFZDF\ SFDULZLDF\ H~ZL ;]WFZFv JWFZF DF[;DG[ wIFGDF\ 
,. SZJF HM.V[P VG[ T[ DF8[ H~ZL GF6FlSI O\0GL ZRGF SZJL H[YL T[G] IMuI VFIMHG 
VG[ ;\RF,G T[DH ;UJ0TF jIJ:YLT VF5L XS[P T[GF SFIM" jIJ:YLT 5FZ 5F0L XS[P VG[ 
H/GM jII YTM V8SFJL XS[P VG[ ;DIF\TZ[ T[DF\ DF/BFUT ;]WFZ6F SZJL HM.V[P 
sEf lGEFJ VG[ VFW]lGSZ6[ ][ ][ ]  
DF/BFG]\ VFIMHG ;FD]lCS ZMSJFYL YI[, CMJ] HM.V[P H[YL T[GM lGEFJ 
SF/Ò5}J"S Y. XS[ VG[ T[DF\ VFW]lGZS6 ,FJL XSFIP p5ZF\T T\N]Z:TLGL SF/Ò 56 ,. 
XSFIP T[GF VG];\WFG[ SFI"ÊDMG] IMuI VFIMHG SZJ]\ HM.V[P T[YL H~ZL DFU"XNX"G D/L 
ZC[P  
sDf AF\\\\WSFDMGL ;,FDTL 
;\:YFVMGL UM9J6L V[JL ZLT[ SZJL HM.V[ S[ V[S 0[D4 A\WM T[GL ;\U|C XlST4 
;,FDTL VG[ T[GF AF\WSFDGL RSF;6L JU[Z[ ;DI VG];FZ YTL ZC[JL HM.V[P VG[ H~ZL 
H6FI tIF\ ;DFZSFD SZLP ;,FDTL JWFZJL HM.V[P VG[ T[ DF8[ DFU"NX"G ~5 Z[BF T{IFZ 
SZJL HM.V[P VG[ T[DF\ ;DI VG];FZ ;]WFZFvJWFZF SZJF HM.V[P 
sIf lJ7 FG VG[ 8[SGM,MÒ[ [[ [[ [  
H/GL p5,aWF VG[ VFlY"S ;\RF,GG[ V;ZSFZS AGFJJF lJX[QF7FG VG[ 
DFU"NX"G H~ZL K[P H[DF\ H/ DF5G4 AZO VG[ ;ZMJZGF H/G] 7FG4 HDLG p5Z VG[ 
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E]UE" H/G] 7FG4 H/ p5,laWGL 5]Go RSF;6L H/G]\ jIJ:YLT ;\RF,G VG[ T[DF\ ;]WFZF 
JWFZF DF8[ lS=IFtDS ;FWGM4 5FSG] JFJ[TZ4 5FSG[ H/ 5FJFGL 5wWTL4 H/GL U]6JTF4 H/ 
;\U|C DF8[ GJ\] AF\W6 VG[ ;FWG ;FDU|L4 H/ 5|S<5G] VFlY"S DF/B\]4 HDLG 5ZGF H/ 
J5ZFXGL U6TZL4 NlZIF. H/GL p5IMULTF JU[Z[ AFATMG[BF; wIFGDF\ ,[JL HM.V[P 
sZf DFGJ ;\\\\XFWG lJSF; 
H/GL p5IMULTF VG[ H/ p5,laWGM lJSF; SZJF DF8[ ;DIF\TZ[ DFGJ TF,LD 
VG[ ;\S,G H~ZL K[P 5|S<5MG] AF\WSFD T[G\] ;\RF,G ;DFZSFD H/GL lJTZ6 jIJ:YF T[G] 
DF/B\]S VF AWL 5|lS=IFVMDF\ H/ p5EMSTFVMG[ DFU”NX”G D/L ZC[ T[ DF8[ G] VFIMHG 
VG[ lJSF; lJ:TFZ 5|DF6[ SZJM HM.V[P 
! P)P* S[gäLI H/ 5[[[ \\ \\RGL SR[ZLVM VG[ SFIM[ [[ [[ [ " 
sSf ;[g8=, JM8Z SlDXGGL SR[ZLVM sS[gäLI H/ 5[ = [ [[ = [ [[ = [ [ \\ \\RGL SR[ZLVMf[[[  
 ZFQ8=LI H/ 5\RGL SR[ZLVMDF\ D]bItJ[ lGR[ D]HA SR[ZLVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
sIf  S[gäLI H/ 5\R lJEFU sC.W.C departmentf 
sIIf  S[gäLI E]UE" H/ OZLIFN 
sIIIf  S[gäLI H/ VG[ XlST ;\XMWG S[gä 5]GF 
sIVf  S[gäLI ;M., VG[ D8LZLI<; ;\XMWG S[gä lN<CL 
sVf  ZFQ8=LI H/ lJSF; V[Hg;L 
sVIf  gF[XG, .g:8]I8 VMO CF.0=M,MÒ ZMuSLsRoorkeef 
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sVIIf  H/ VG[ XlST ;,FC S[gä l,P lN<CL 
sVIIIf ZFQ8=LI 5|S<5 AF\WSFD lGUD l,P lN<CL 
sIXf  GD"NF CSS V\S\]X . \NMZ 
sXf  ;ZNFZ;ZMJZ AF\WSFD ;,FC ;lDlTs S.S.C.A.C.f 
sXIf OZSSF A[Z[H 5|MH[S8 OZSSFsFarakka Barrage Project Farakkaf 
sXIif A|dC 5]+F AF["0 s$& f 
 p5ZF\T S[gä H/ 5\RGL lGR[ D]HAGL 5F\BMGMsXFBFVMf GM ;DFJ[X YFI K[P 
sIf  .gN] 5F\B 
sIIf  VFlY"S 5F\B 
sIIIf  lGIDG 5F\B 
sIVf GF6FlSI 5F\B 
sVf lGTL VG[ VFIMHG 5F\B 
sVIf 5|S<5 5F\B 
sVIIf AL VG[ AL 5F\B  
sVIIIf SDFg0 V[ZLIF lJSF; VG[ H/ VFIMHG 5F\B 
sIXf U\UF 5F\B 
sXIf lCgNL 5F\B s$& f 
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sBf S[lgâI H/ 5[[[ \\ \\RGF SFIM""""  
S[gäLI H/ 5\RGF SFIM" ;DU| VFIMHG4 lGTL30TZ4;\S,G VG[ DFU”NX”G AWFH 
H/ :+MT DF8[ SZ[ K[P T[DH GFGF DM8F VG[ DwI 5|S<5MGM AC] lJWL p5IMU 5}Z lGI\+6 
VG[ l;\RF. lJEFUGL RMbBL ;FZ ;\EF/ ZFB[ K[P T[GL p\0L T5F; SZL  H~ZL ;{nF\lTS 
DFU"NX"G5]Z] 5F0[ K[P ;FDFgI DF/BFGL ZRGFDF\ VG[ IF\l+S VG[ ;\XMWGGF lJSF;DF\ ;/M 
VFJ[ K[P H~ZL GF6F\SLI ;CFI RMS; IMHGFVM DF8[ 5]]ZL 5F0[ K[P VG[ H~Z H6FI TM lJ`J 
A\[S VG[ lAÒ GF6FSLI ;\:YFVM 5F;[YL ;CFI D/J[ K[P;DU| lGTLG] 30TZ SZ[ K[PGFGL 
l;\RF. IMHGFVMG] DFU"NX"G 5]Z] 5F0[ K[P VG[ H/ :+FJ lJ:TFZGF lJSF;GF SFIM" SZ[ K[P 
VG[ S[gä äFZF VD. DF\ D]SJFDF\ VFJ[,L IMHGFVMG] lGIDG VG[ ;\RF,G SZ[ K[P T[DH 
E]UE" H/ GF lJSF;G]\ VFIMHG 56 SZ[ K[P H/ p5,laWGL :YF5GFGF C[T]VM VG[ T[GF 
DF/BFGM VeIF; SZL T[G[ lJSF;DF\ DNN ~5 YFI K[P H~Z H6FI tIFZ[ DM8L GNLVM G[ 
HM0L T[GF 5|JFCMDF\ O[ZOFZ SZL ,F\AF V\TZYL H/GL p5,laWGL jIJ:YF SZ[ K[P 
H/ 5|`GMVF\TZ ZFHIMGF lJJFNMGM pS[, ,FJL T[GM ;\S,G VG[ ;UJ0TF EZL 
lGIDMG] VFIMHG SZ[ K[P VG[ VF\TZ ZFHIMGF 5|S<5MG] VD,LSZ6 SZ[ K[P U\UF VG[ 
A|CD5]+F H[JL DCFGNL VMGF 5]ZGL VFUFCL VG[ T[GF DF8[ VUFpYL H~ZL 5U,F ,[JFG] 
VG[ 5]Z lGI\+6GM DF:8Z %,FG T{IFZ SZL T[G\] VD,LSZ6 SZ[K[P p5ZF\T 50MXL N[XM ;FY[ 
GNLVMGF H/GL p5,aWTF VG[ T[GF 5|S<5MGF lJSF; DF8[ JF8F3F8M SZ[ K[P S[gäLI H/ 5[R 
;DU| H/G[ ,UTF ZFQ8=GF 5|` GMG] lGZFSZ6 ,FJJFGM 5|IF; VG[ DNN SZ[ K[P 
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! P)P(   JM8Z X[0 D[G[HD[g8 5|MU|FD[ [ [ [ | |[ [ [ [ | |[ [ [ [ | |  
;]SF 5|N[XMGL p5EMSTF DF8[ ;ZSFZ ;D1F V[S 50SFZ pEM YFI K[P T[GF DF8[ 
HDLGG] WMJF6 V8SFJJ\] VG[ ;]SL B[TLGL 5|I]lST VMGL H~ZLIFT ;DHFI K[P VF C[T\] ;Z 
>P;P ! )#_ YL B[0]TMV[ jISTLUT WMZ6[ 5|IF;M SIF” K[P B[0]TMGM VF VlEUD ;ZSFZL 
VFIMHG DF8[ V;ZSFZS YIM K[P T[ p5ZF\T HDLG VG[ JFTFJZ6GF  Z1F6 DF8[ lJ:TFZ 
5|DF6[ VFIMHG SZJ\] H~ZL ,FuI]\ K[P H]NF H]NF ;DI UF/F NZlDIFG HDLGGF BZFAFVM4 
N]QSF/UT lJ:TFZM VG[ ;]SF 5|N[XM DF8[ V,U V,U SFI" S|DMGM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;3G H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF; IMHGFGM bIF, ccVlB, EFZlTI S'lQF lJXIS ;\XMWG 
;lDlTcc  V [ZH] SIM" VG[ T[GF DF8[ IMuI jI]C ZRGF 30L DM0[, 5|MH[S8G\] VD]\S lJ:TFZMDF\ 
:YFlGS H/ :+FJ VG[ HDLG lJSF; DF8[ ,MSMGL ;CEFULTFYL 5|IF;M X~ SIF" CTFP  
VF lJRFZG[ SFIN[;Z lGTLGF EFU ~5[ ! )*_ DF\ :JLSFZJFDF\ VFjIM 56 T[GFYL 
JWFZ[ O[Z 50L XSIM GCLP T[ JBT[ VF lJRFZG[ VF,\lAT 36L AWL IMHGFVM VD, DF\ 
CTLPVF IMHGFVMG[ VD, AC]lJWL V[Hg;LVM äFZF 8]S0[  8]S0[ VD,DF\ D]SJFDF \ VFJL 
CTLP  :YFlGS ,FEFlY " VMG[ VD,LSZ6GL VF 5|S =LIFYL TNG 56[  V,L%T 
ZFBJFFDF\ VFJTF CTFP T[DH lGN["X6 VG[ VGJ[QF6 V\U[ SM. 5|SFZGL l;:8D CTL GCLP T[ 
JBT[ V[S ;FDFgI bIF, CTM S[ VFJL IMHGF VMYL HDLGG] WMJF6 T[DH ;]SL B[TLGL 
pt5FNSTFDF\ SM. JWFZM Y. XSTM GYLP 
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 p5ZMST p65M VlWSFZL ;lDlTGF VC[JF,M T[DH X{1Fl6S ;FlCtI l8SF 5F+ :YFG 
AGL CTLP VG[ V[S V[JM ;J" ;\DT bIF, pNŸEjIM VF SFI"S|DMG] 5]Go :YF5G ,MS EFULNFZL 
DF8[ SZJ\] HM.V[P cc ZFQ8=LI H/ :+FJ lJ:TFZ  lJSF; cc  IMHGFVMGM VD, ! ))_DF\ 
EFZTGF S°lQF BFTFV[ VgI BFTFVMGL ;CFI4 lN[XL GF6FSLI ;\:YFVM ,MS EFULNFZL T[DH 
:YFlGS ;\:YFVMG[ ;FY[ ZFBL VD, SIM" ;PGP ! ))$DF\ CG]D\Y ZFJ ;lDlTG[ VGFJ'Q8L 
XSITF lJ:TFZ SFI"S=D sDDPfs0M8 5|MG V[ZLIF  5|MU|FDf VG[ Z6 lJSF; SFI"ÊD V\U[ ;J" 
;FDFgI E,FD6M SZLP VG[ NZ[S SFI"S|DMGM S'lQFlJSF; D\+F,I lGR[ ,[JFGL E,FD6 SZLP 
VF E,FD6MYL S'lQF D\+F,IG[ ZFQ8=LI H/:+FJ lJ:TFZ lJSF; IMHGFFDF\ O[ZOFZM SZJF V\U[ 
VG[ IMHGFG[ JWFZ[ ;CEFUL ;DF\GTF VG[ SFIDL AGFJJF 5|[Z6F D/LP 5Z\T\] CSL ST[ VFJ]\ 
AGL XSI\] GCLP H]NL H]NL :SLDM IYFJT ZCL VG[ H[ T[ BFTFV[ 5MTFGL IMHGFG] ;l:TtJ 
HF/JL ZFbI\]  T[DH ,MS ;CEFULTFG[ 5]ZT] DCtJ D?I\] GCLP 
;PGPZ__# DF\ V[;P 5FY" ;FZYL ;lDlTV[ T[DF\ ;]WFZF JWFZF SZL T[G[ GJ\] GFD cc 
CZLIF/L cc VF%iF\] T[GF DFU"NX"G 5KL U|FdI H/ :+FJ lJSF; IMHGF V\U[GF VUtIGF 
lG6"IMDF\ H]NL H]NL E}lDSFVM EHJL U]RJF0FVM pEF SIF" U|FdI lJSF; BFTFV[ U|FdI H/ 
:+FJ lJSF; ;lDlTVMG[ lJB[ZLG[ T[ V\U[G] SFI" U|FD 5\RFIT VG[ U|FD ;EF C:TUT SZTF 
JWFZ[ U]RJF0F pEFYIF VG[ SFI"S|D JWFZ[ AUF0IMP VF NZ[A AFATMG[ ,. G[ U|FD lJSF; 
D\+F,I[ V[S GJL 8[SlGS, ;lDlTG] 5]G"U-G SZJF lJRFZJ\] 50I\] VF ;lDlT TDFD 5|SFZGF 
5|`GM ClZIF/L DFU"NX"G ;CLT H[DS[4 ;\:YFVM S[ H[ H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊDMG] 
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VD,LSZ6 SZTL CTLP VU|TF S|D WZFJTF lJ:TFZM VG[ BF; ;lD1FF WZFJTF lJ:TFZM VG[ 
BF; ;lD1FF WZFJTF lJ:TFZMDF\ H[DS[ 0LP5LPV[P5LP VG[ 0LP0L TZOGF J,6GM VeIF; SIM"P 
VF SlD8LGM VC[JF, JQF" Z__& GL X~VFTDF\ ZH] SZJFDF\ VFjIMP p5ZMST 
;lDlTDF\ VFJF 5|SFZGF 5|`GM 5|YDJFZ ;FDGM SZTF ZFHIGF ;lGNL VlWSFZLVM S[ H[VM 
VF SFI"S|DMG] ;\RF,G SZTF CTFP VG[ BF; 5|SFZGF 8[SlGS, 7FG WZFJTF ;\XMWS J{7FlGSM 
VG[ H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF; SFI"S|DDF\ p[0] 7FG WZFJTL :YFlGS ;\:YFGF 5|lTlG3LVM 
;FD[, CTFPs$(f 
;ldlTGF ;eIM V[GPÒPVMP4 R/J/SFZM VG[ N[XGF H]NF H]NF EFUDF\YL VFJ[,F 
;\XMWGSFZM V[ 36L RRF" N,L,F[ SZLP VF ,MSMV[ #_ p5ZF[T H/ :+FJM lJ:TFZ lJSF; 
IMHGFVMGL H]NF H]NF S'lQF JFTFJZ6M GM VeIF; SIM" VG[ ;tI CSLSTM ACFZ ,FJJF 
,FEFYL"VM ;FY[ 56 RRF" SZL U|FD lJSF; D\+F,I äFZF lGI]STL CMJF KTF SlD8L V[ H/ 
:+FJ lJ:TFZ lJSF;GF 5U,FVMG[ IYF IMuI U6FjIF CTF VFD KTF CSLST[ ;\:YFSLI 
DF/BFlSI jIJ:YF DF8[ SFI"S|DGL ;O/TF D[/JJF SDL8LV[ IMuI;]RGM SIF" S[ H[YL 
SFI"S|DMG[ JWFZ[ V;ZSFZS SGFJL XSFIP 
 
! P! _ H/ ;\\\\RF,G U]HZFTDF]]] \\ \\  ov 
U]HZFTGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ ! )&  ,FB C[S8Z K[P H[ N[XGF S], 1F[+O/GF 5P$* 
@ YFI K[P ZFHIMGM B[TL ,FIS lJ:TFZ VFXZ[ ! Z$ ,FB C[S8Z K[P T[DF\YL CF,DF\ p5IMUDF\ 
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,[JFTF[ B[TL ,FIS lJ:TFZ ,UEU )* ,FB C[S8Z YJF HFI K[P VFD ZFHIGF S], EF{UMl,S 
lJ:TFZGF s5Zf 8SF lJ:TFZ B[TL DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P Z* ,FB C[S8Z lJ:TFZ 
CH] B[TL C[9/ ,FJL XSFI T[D K[P T[GFYL JW] Z_ @ lJ:TFZGM B[TL DF8[ JWFZM Y. XS[ T[D 
K[P p5ZF[T ! (P(  ,FB C[S8Z HDLGDF\ H\U,M 5YZFI[,F K[P V[8,\] H GCL ZFHIMG[ ! & __ 
lSPDLP ,F\AM NlZIF lSGFZM 56 5|F%T YIM K[P s$)f  
! P! _P!  U]HZFTDF]]] \\ \\  H/ HyYFGL l:YTL 
N[XGF S], H/ :+MT DF\YL U]HZFT DF\  DF+ ZP& # 8SF H/ :+MT H VFJ[, K[P J/L 
X]wW 5[IH/GL p5,laWGL AFAT[ 56 ZFHIDF\ 5|N[X[v5|N[X[  TOFJT K[P Nl1F6 U]HZFTDF\ 
WMWDFZ JZ;FN 50[ TM pTZ U]HZFT VG[ SrK ;FJ SMZFWMSFZ ZCL HFI 5lZ6FD[  U]HZFT 
V5}ZTD JZ;FNG[ SFZ6[ JFZ\JFZ N]QSF/GM EMU A\G[ K[P ZFHIMDF\ K[<,F *5DF\YL Z&  JQFM" 
N]QSF/GF JQFM" CTFP ZFHIMGM .lTCF; T5F;TF HF6JF D/[ K[ S[ ! )55v5&  DF\ (& v(* 
DF\ VG[ Z___ GF\ JQFM"DF\ 5LJFGF H/GL 5lZl:YlT 36L U\ELZ AGL U. CTLPs5_f 
U]HZFTGL WZTL5Z NZ RMDF;[ ! P#_P___ lDl,IG 3G lD8Z JZ;FNL H/ 50[ K[P 
ZFHIGL 5LJFGL 3Z J5ZFXGF X]wW H/GL JFlQF”S H~ZLIFT DF+ Z___ lDl,IG 3G 
lD8Z K[P ZFHIGL S], DF\U 56 #_P___ lDl,IG 3G lD8Z K[P VFH[ ZFHIGF ;F{ZFQ8= 
SrKvpTZ U]HZFT JU[Z[ 5|N[XMDF\ h05YL X]wW H/GL 5|F%ITF 38TL HFI K[P T[DH ZFHIGF 
VG[S DwID VG[ GFGF\ XC[ZFGF\ A[vA[  S[ RFZvRFZ lNJ;[ V[S JBT H/ V5FT\] CMI K[P 
s5! f  
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U]HZFTDF\ ;5F8L 58GL S], ;\5LT Z)$)_ DL,IG 3G lD8Z H[8,L K[P H[ N[XGL 
;5F8[ 5ZGL H/ ;\5lTGF ZP# 8SF H[8,L YFI K[P E]UE” H/GM VFWFZ U]HZFTGL E]:TZ  
ZRGF VG[ E]5'Q9 5Z ZC[,M K[P U]HZFTGL E]UE" H/ ;\5lT ! *Z*_ lDl,IG 3GlD8Z K[P 
H[ N[XGF S], E]UE" H/GF #P$ 8SF H[8,\] YFI K[P VFD V[S V\NFH D]HA U]HZFTDF\ S], 
5*(& _ lDl,IG 3G lD8Z H/GM HyYM K[P 5Z\T\] U]HZFT ;ZSFZGM H/ ;\5lT lJEFU VG[ 
I]lG;[OGF Z__! GF V[S VeIF; VG];FZ U]HZFTDF\ TFHF H/GL 5|F%TL 5$5)# lD,LIG 
3G DL8Z H[8,L K[Ps5Zf 
! P! _PZ U]HZFTDF]]] \\ \\  H/GF 5}ZJ9FG[ V;ZSFZSTF 5lZA/M} [} [} [  
sSf S'lQF'''  1F[+[[[  
U]HZFTGL H/GL S], DF\UDF\ *_ 8SF DF\U S'lQF 1F[+ DF\YL VFJ[ K[P VG[ ;F{YL JW] 
AUF0 VF 1F[+ YFI K[P VF56L H]GL 5]ZF6L WMZLIF 5wWTL4 BF/LIF 5wWTL4  JU[Z[DF\ 5FSG[ 
5FJF DF8[ H/ p5IMUDF\ VFJ[ T[GF SZTF JW] AUF0 YFI K[P p5ZF\T WF[ZLIF T]8L HFI 5F.5 
,F.G T]8L HFI TM H/ GNL GL H[D Z:TF 5Z JC[ K[P T[YL H/GM JW] AUF0 YFI K[P p5ZF[T 
B[TL DF8[ V5FTF G/GF H/DF\ 56 ACM/F 5|DF6DF\  AUF0 YFI K[P GC[ZMGF E\UF64 
,LS[HDF\ H/GM AUF0 YFI K[P l;\RF. 1F[+[ VFW]lGS 5wWTLVM V5GFJJFDF\ VFJ[ TM 56 





SFZBFGF\v pnMUM DF8[ U]HZFTDF\ JQF[" 5& _ SZM0 3G lD8Z H/GL H~ZLIFT pEL 
YFI K[P H/ lJGF ÒJG XSI GYL T[D H/ lJGF pnMUM R,FJJF D]xS[, K[P VFJF DM8 
pnMUMDF\ H/GM AUF0 B]AH YFI K[P p5ZF[T H/GF S[lDS<; D/T] CMJFYL H/ 5|N]lQFT 
YFI K[P H[GF äFZF DF\NULVM O[,FI K[P SFZBFGF\ VMDF\ H/GM J5ZFX DM8F 5|DF6DF\ YFI K[P 
J/L lJH/LG] pt5FNG H/ lJGF XSI H GYLP VFJF p5IMU 5FK/ ;ZSFZL lGIDM4 A\WDM 
AGFJJFDF\ VFJ[ TM H/GM AUF0 V8SFJL XSFIP 
sUf H/GL V;DFG JC\\\\ [R6L[[[   
VFW]lGS ;DIDF\ DFGJL lJ7FGGL DNNYL S]NZT 5Z lJHI D[/JJF 5|ItG SZL 
ZCIM K[P T[YL VF  lJHI NM8GL 5ZL6FD[ DFGJL 5MTFGF V:TLtJG[ EIDF\ D]SL ZCIM K[P 
J[<:8ZGL 0LS;GZLDF\ V5FI[,L 5IF"JZ6GL jIFbIF  
U]HZFTGM S], lJ:TFZ 




Z! P&  @ 
S]JF4AMZYL YTL 
l;\RF. *5 @ 
GC[Z äFZF 
l;\RF. Z5 @ 
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cc The environment means all the physical social and 
cultural factors and conditions influencing the rvistence of 
development of an organism or assomblage of organisms cc VF 
5IF"JZ6 ;FD[ ;DU| lJ`JDF\ cPc V[ BTZM pEM SIM" K[P Population Explosions, 
Population and Poverty J:TL lJ:OM8 5|N]QF6 VG[ UZLAFI VF +6[I AFATM V[ 
lJ`JG[ CRDRFJL D]SL K[P VG[ DFGJLGF V:TLtJG[ EIDF\ D]SL K[P T[YL HM VF +6[I 5|` GMG] 
lGZFSZ6 GÒSGF ElJ`IDF\ GCL SZLV[ TM V\U|[H SJL DMZL; D[S8Z l,\S[ SCI\] K[ T[D cc 
lJ`JDF\ ;F{YL K[<,M VJTZGFZ DFGIL lJ`J DF\YL lJNFI ,[JFDF\ 5|YD CX[Pcc  
VFD ;DU| lJ`JGL H[D GFGS0F 5|N[X U]HZFTDF\ 56 S]NZTL ZLT[ TYF DFGJLGF 
VlJRFZL SFIM"GF ,LW[ VG[ 5IF"JZ6GF 5|`G pEF YIF K[P H/ V[ B]A DCtJGL ZFQ8=LI 
;\5lT K[P ALÒ AWL S]NZTL ;\5lT SZTF H/ DFGJLGF Vl:TtJ DF8[ B]AH VFJxIS K[P 
U]HZFTDF\ NZ JQF[" SZM0M ~5LIF VF56[ H/GL jIJ:YF DF8[ BRL"V[ T[D KTF U]HZFTGF 
lJSF;DF\  VFH[ ;F{YL VJZMWS 5lZA/ H/GM VEFJ K[P  
 lJ`J VG[ EFZTDF\ YI[,L 5F6LGL V;DFG JC\[R6LGL H[D U]HZFTDF\ 56H/GL 
V;DFG JC\[R6L YI[,L K[P H[D S[ T/ U]HZFTGF\ DM8F EFUGF\ lJ:TFZMDF\  5___ YL Z___ 
lDl,lD8Z JZ;FN YFI K[P HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ 5__ YL *__ lDDLP VG[ SRKDF\ Z5_ YL 
$__ lDDLP JZ;FN YFI K[P U]HZFTGF H[ U]HZFTDF\ H[ lJ:TFZDF\ JZ;FN VMKM K[P T[JF 
lJ:TFZMDF\  l;\RF.GL VFJxISTF JW\] K[P H[D S[ 5l`JD SrKDF\  JZ;FNGL VlG`RLTTF  
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& _@ H[8,L K[ H[ U]HZFTGMS ! &  @ lJ:TFZ ZMS[ K[P DwI VG[ 5}J" SrK 5l`JD ;F{ZFQ8= TYF 
SrKGF VBFTGF lSGFZFGF EFUMDF\ VG[ AGF; SF\9S DC[;F6F VG[ ;]Z[gäGUZGF 5l`JD 
EFUDF\ $_ YL & _ @ H[8,L JZ;FNGL VlGlüTTF VG]EJFI K[ VFYM lJ:TFZ U]HZFTGM 
,UEU Z!  @ H[8,M K[ HIFZ[ U]HZFTGM AFSLGM 5|N[X Z5 @ H[8,L JZ;FNGL VlGlüTTF 
VG]EJ K[P  
U]HZFT JZ;FNGL VlGIDLTTF VG[ VlGlüTTF JW] VG]EJFI K[P U]HZFTDF\ NZ 
+6 JQF[" V[S JQF" ;FDFgI T\UL JF/] VG[ NZ 5 JQF[" V[S JQF" N]QSF/G] VG]EJFI K[P V[8,]H 
GCL 5Z\T\] 5_ @ JZ;FN DF+ Z_ @ ;DI UF/FDF\ 50L HFI K[P VDNFJFNDF\  DM;DGM 
V0WM V0W JZ;FN DF+ ! &  S,FSDF\ 50IM CTMP ! #DL H],F. Z___GF ZMH VDNFJFNDF\ 
Z$ S,FSDF\ Z# . \R SZTF JW\] JZ;FN 50IM CTMP VG[ V[H ZLT[ H],F.GL ! *DL TFZLB[ 
WZD 5]Z TF,]SFDF\ & $ . \R4 lRB,L TF,]SFDF\ 5_ . \R4 VG[ U6N[JLDF\ $( . \R Y. UIM 
CTMP VFD HMI[ TM U]HZFTDF\ JZ;FNL NLJ;M VMKF K[PVG[ VF 8]\SF ;DI UF/FDF\ H JZ;FN 
50L HTM CMJFYL H/ E]UE" H/ TZLS[ HDLGDF\ pTZL XST\] GYLP 
U]HZFTDF\ ;5F8L 5ZG\] H/ H[DF\YL D/[ K[ T[JL GNLVMGF H/ 56 V;DFG ZLT[ 
JC\[RFI[,F K[P H[D S[ ;F{ZFQ8= SrK VG[ pTZ U]HZFTDF\ SM. DM8L GNL GYL ;F{ZFQ8=DF  *!  
VG[ SrKDF\ )* GNLVM JC[ K[P56 ;F{ZFQ8=GL VF *!  GNLVMDF\ DF+ Z)& _ lDl,IG 3G 
DL8Z H/ JC[ K[P HIFZ[ SrKGL )* GNLVMDF\ DF+ !!_ lDl,IG 3D DL8Z H/ WZFJ[ K[P HIFZ[ 
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DM8F EFUG\] H/ DwI VG[ Nl1F6 U]HZFTGL GNLVMDF\\ JC[ K[ 5Z\T\] TF5L YL JF5L ;\]WLGM 
5|N[X JW\] JZ;FN JF/M CMJFYL GNLVM 56 JW\] H/ WZFJ[ K[Ps5$f 
s3f J:TL lJ:OM8 
.P;P Z__!  GL J:TL U6TZL VG];FZ U]HZFTGL J:TL 5 SZM0 SZTF JW\] K[PH[DF\YL 
#* @ SZTF JW\] J:TL XC[ZL J:TL K[PHIFZ[ & # @ U|FDL6 J:TL K[P V[S U6TZL 5|DF6[ 
;]V[Uv 5wWTL JF/F XC[ZMDF\  DF\YFNL9 NZZMHG\] ! $_ ,L8Z H/ HM.V[P HIFZ[ ;]V[U 
5wWTL JUZGF XC[ZMDF\ )_ ,L8Z VG[  U|FdI lJ:TFZDF\  5X]VM ;CLT *_ ,L8Z H/ H~ZL 
K[P 5Z\T\] N]QSF/GF JQFM"DF\ HM.V[ TM ;]V[U 5wWTL JF/F XC[ZMDF\ DFYFNL9 *_ ,L8Z VG[ 
;]V[U JUZGF XC[ZMDF\ 5_ ,L8Z HIFZ[ U|FdI lJ:TFZMDF\ DFgFJL DF8[ Z5 ,L8Z VG[ 9MZ 
DF8[ ! 5 ,L8Z H/GL H~Z K[P 5Z\T\] U]HZFTGF AWF lJ:TFZMDF\ VF8,]\ H~ZL H/ 56 D/T\] 
GYL T[GF DF8[ U]HZFTGL 5IF”JZ6LI 5ZL:YLTL HJFANFZ K[Ps55f 
! P! _P# U]HZFTDF]]] \\ \\  l;\\\\RF.  IMHGFVM 
sSf ,F\\\\AFUF/FGL IMHGFVM 
,F\AFUF/FGF VFIMHG V\TU"T ;ZSFZ[ JZ;FNL H/GF ;\U|C VG[ :YFlGS :+MTGF 
5]Go ÒJGG[ DCtJ VF%I\] K[P N1FL6 U]HZFT VG[ DwI U]HZFTDF\ JZ;FNG] 5|DF6 JW\] 
CMJFYL TYF H\U, lJ:TFZ CMJFYL JZ;FNL H/GF ;\U|C VG[ H/ :+MTGF 5]Go ÒJGYL 
GFGL H/ 5]ZJ9F IMHGFVM T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P H[YL VFNLJF;L lJ:TFZGF ,MSM 
;Z/TFYL T[GL DZFDT VG[ lGDFJ6L SZL XS[P 
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Nl1F6 U]HZFTGL GNLVM lJ5\], H, ZFXLG[ 5F.5 ,F.G äFZF pTZ U]HZFT4 ;F{ZFQ8= 
VG[ SrKGF H/ T\UL J[9TF lJ:TFZM ;\]WL 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P NZ[S UFDGF 5FNZ ;\]WL X\]wW 
lJIlDT VG[ 5]ZT\] H/ D/L ZC[ T[ DF8[GF 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P UFDGL V\NZGL H/ 
lJTZ6 jIJ:YFGF VFIMHG VD, VG[ ;\RF,GGL HJFANFZL U|FD 5\RFITG[ ;M5JFDF\ 
VFJL K[P J/L U|FD 5\RFIT H/ ;DLTL VG[ UFD ,MSMH  IMHGFGL DZFDT VG[ lGEFJ6L 
56 SZ[ K[P ZFHIGF NZ[S UFDG[ 5]ZT\] lGIDLT VG[ X\]wW H/ D/L ZC[ T[ DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ 
SDZ SXL K[P VF V\TZUT ZFHI ;ZSFZ[ SZ[,F 5|IF;MGL lJUT VFD]HA K[P 
sBf ;ZNFZ ;ZMJZ S[GF, VFWFlZT 5[IH/ IMHGF[ [[ [[ [  
;ZNFZ ;ZMJZ IMHGF YSL p5,aW lJ5], H/ ZFXL G[ V5]ZTF H/ JF/F lJ:TFZM 
;]WL 5CM\RF0JF DF8[GL ;ZNFZ ;ZMJZ S[GF, VFWFlZT 5[IH/ IMHGF VD,DF\ D]SJFDF\ 
VFJL K[P VF DF8[ ~P*& __ SZM0 GF BR[" Z*__ lSPDLP ,F\AL A<S[ 8=Fg;lDXG 5F.5 
,F.g; lJTZ6 G[8J"S VG[ 8=L8D[g8 %,Fg8Ÿ; T{IFZ SZJFG\] CFY WZFI\] VF 5U,FYL ZFHIGF 
( PZ! 5 UFD VG[ ! #5 GUZMG[SSFIDL WMZ6[ 5]ZT\] VG[ ;,FDT H/ D/T\] YX[P 
VF IMHGFGF 5|TF5[ VtIFZYLH ! P)_* UFD T[DH 5$ GUZM VG[ DCF GUZMG[ 
H// D/JFG] RF,] Y. UI\] K[ VG[ AFSLGF lJ:TFZMDF\ lJlJW TaAS[ SFD RF,] K[P IMHGFDF\ 
:YFlGS H/ 5]ZJ9F IMHGFVM DF8[ z[6L AwW X]wWL SZ6 %,FG8 pEFSZJFDF\ VFJX[ VFJTF 
Z_ JQF" ;]WLDF\ J:TLDF\ YGFZF JWFZFG[ wIFGFDF\ ZFBLG[ T[IFZ SZJFDF\ VFJ[,L VF IMHGF 
5]6” YIF 5KL SNFR lJ`JEZDF\ H/G\] ;F{YL DF[8\] G[8J"S AGX[Ps5& f 
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sUf WZM.  5|FN [XLS H/ 5]ZJ9F IMHGF| [ ]| [ ]| [ ]  
WZM. IMHGFGL X~VFT ! ))& DF\ SZJFDF\ VFJL CTL VG[  l0;[dAZvZ__$ DF\ 
Z_& P)$ SZM0GF BR[" VF IMHGF 5]ZL SZJFDF\ VFJL VF IMHGF V\TU"T ! #P)$ ,FBGL 
J:TLG[ U|FdI lJ:TFZDF\ & _ l,8Z 5|lT jISlT VG[ XC[ZL  lJ:TFZMDF\ ! $_ l,8Z 5|lT jIlST 
H/ D/L ZC[ T[ D]HA VFIMHG SZJFDF\ VFjI\] K[P DC[;F6F Ò<,FGF O,MZF.0GL ;D:IF 
JF/F UFDM G[ VF IMHGFYL X]wW VG[ ;,FDT H/ D/T] YI]\ K[P VF IMHGF V\TU”T B[ZF,\]4 
;T,F;6F4 l;wJ5]Z4 é\HF4 JL;GUZ4 J0GUZ TF,]SFGF\ #(!  UFD VG[ B[ZF,4 l;wJ5]Z4 
é\HF4 JL;GUZ VG[ J0GUZ H[JF\ GUZMGF\ S[8,F\S lJ:TFZMG[ 56 VF IMHGF äFZF H/ 5]Z] 
5F0JFDF\ VFJ[ K[Ps5*f 
s3f DCL 5F.5 ,F.G G[8JS"[ "[ "[ "  
5LJF ,FIS X]wW H/GL H~ZLIFT 5]ZTF 5|DF6DF\ ;\TMQFI T[GM SFIDL pS[, GD"NF 
0[D VFWFlZT H/ 5]ZJ9F IMHGFGF VD,LSZ6 YSL K[S ! ))(GF JQF" 5KL D?IM VF 
5lZl:YTL SFIDL WMZ6[ H/JF. ZC[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ ;F{ZFQ8=4 SrK4 pTZ U]HZFT VG[ 
5\RDCF, lH<,FGF\ ( PZ! 5 UFDM VG[ ! #5 XC[ZMG[ ;ZNFZ ;ZMJZ S[GF, DF\YL ZMHG]\ #5_ 
SZM0 l,8Z H/ 5]Z] 5F0JF ~P*___ SZM0GF BR"GM DF:8Z %,FG T{IFZ SZL TaASF JFZ 
VD, RF,] SIM" K[P 5|YD TASS[ DCL 5ZLV[H 5F.5 ,F.GYL VDNFJFN Ò<,FGF EF, 
lJ:TFZ VG[ EFJGUZ4 VDZ[,L4 ZFHSM8 TYF H]GFU- lH<,FGF\ ! P! ! $ UFD VG[ #* 
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XC[ZMG[ ~P! P#! * SZM0GF BR[" (#5 lSPDLP ,F\AL 5F.5,F.GGF\ SFD DF+ ! (  DCLGF\ 5]ZF\ 
SZL 5LJFG\] H/ 5]~ 5F0JFDF\ VFjI\] s5(f     
sRf ;]H,FDŸv;]O,FDŸ IMHGF] Ÿ ] Ÿ] Ÿ ] Ÿ] Ÿ ] Ÿ  
Z__$DF\ X~ SZJFDF\ VFJ[,L VF IMHGFDF\ VDNFJFN4 AGF;SF\9F4 NFCMN4 
UF\WLGUZ4 SrK4 DC[;F6F4 5\RDCF,4 5F864 ;FAZSF\9F4 ;]Z[gäGUZ H[JF\ JQFM" YL H/GL 
T\UL EMUJTF lH<,FVM VFJZL  ,[JFI K[P VF IMHGF V\TU"T l;\RF. VG[ H/   H/ :+MT 
jIJ:YF5G SZLG[ ,MS EFULNFZLYL V[S ,FB B[T T,FJ0L V[S ,FB R[S0[D VG[ 5P___ 
AMZLA\W AF\WJFG\] VFIMHG K[P VF IMHGF YSL $ ,FB C[S8Z HDLG G[ l;\RF. p5,aW YX[P 
N]QSF/ U|:T lJ:TFZMGL H/GL DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ JWFZFG\] H/ p5,aW CMI T[JF 
lJ:TFZM DF\YL A<S J8Z 5F.5,F.G äFZF H/ VF5JFDF\ VFJX[P \;]H,FD ;]O,FD IMHGF 
V\TU"T $P)_$ UFDM S[ H[DF\YL )Z) VFlNJF;L UFDM K[P T[G[ VFJZL ,[TL #Z IMHGFVM 
T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P VFIMHGF YSL H/GL U]6JTFGL ;D:IFVMGM ;FDGM SZTF ZP$_( 
UFDMGL TS,LOGM pS[, VFJX[Ps5)f 
sKf 5|FN [lXS H/ 5]ZJ9F IMHGFVM s 8]| [ ] ]| [ ] ]| [ ] ] \\ \\SFUF/FGL IMHGFVM f 
5|FN[lXS H/ 5]ZJ9F IMHGFVM V\TU"T V[S S[ T[YL JWFZ[ ;DFG J/ :+MTM DF\YL H/ 
D[/JTF UFDMGF ;D}CG[ 5\RH/ lJTZ6 VG[ 5]ZJ9F G[8JS" ;FY[ HM0JFDF\ VFJ[ K[P K[<,F 
;F0F +6 NFISF NZlDIFG U]HZFTDF\ U|FdI 5|FN[lXS H/ 5]ZJ9F IMHGFGL ;\bIF ) YL JWLG[ 
#)( Y. U. K[P DCtJGL 5|FN[lXS H/ 5]ZJ9F IMHGFVMDF\ ! ! &  UFDMG[ VFJZL ,[TL 
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8I]AJ[, VFWFlZT ;F\T,5]Z 5|FN[lXS H/ 5]ZJ9F IMHGF Z* YL $Z UFDMG[ VFJZL ,[TL 
SF/]EFZ 0[D VFWFlZT ,F9Lvl,l,IF VG[ pTZ U]HZFTGF O,MZF.0 V;ZU|:T UFDMG[ 
VFJZL ,[TL WZM. H/ 5]ZJ9F IMHGFGM ;DFJ[X YF. K[Ps& _f 
sHf V[lXIG 0[J,%D[g8 A[gS äFZF ,F[G ;CFlIT IMHGFVM[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [  
Z__! GF\ E}S\5GF\ SFZ6[ ZFHIGF ;F{YL V;ZU|:T lH<,FVMGL H/ IMHGFGF 5]Go 
lGDF”6 VG[ 5]Go :YF5GFGL SFI"JFCL DF8[ V[P0LPAL H[JL VF\TZ ZFQ8=L O\0LU V[Hg;L äFZF 
,MGq ;CFI D/L K[P VF ,MGq;CFI SFI"S|D V\TU"T ~Z, JM8Z ;%,FI VgJI[ ZFHIGF 
U|FdIqXC[ZL lJ:TFZMDF\ 5]Go :YF5GF VG[ 5]Go lGDF"6GL SFDULZL DF8[ S], ~P& #Z SZM0 
OF/JJFDF\ VFjIF K[P 
VF SFIM"S|D C[9/ (#5 UMDMG[ T[DH ( XC[ZMG[ H/ 5]ZJ9M VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
SrK Ò<,FDF\ )) VG[ ;]Z[gäGUZ Ò<,FDF\ 5# VG[ S], ! 5Z 5FTF/ S]JF 56 ~P) SZM0GF 
BR[" 5]6" SZJFDF\ VFjF[, K[P YM0F ;DI 5C[,F D\H]Z YI[, HFDGUZ Ò<,FGF\ * TF,\]SFVM 
VG[ ZFHSM8 Ò<,FGF +6 TF,]SFVM D/LG[ ($&  UFDM VG[ ! (  XC[ZL lJ:TFZM DF8LGL A<S[ 
5F.5,F.G IMHGF ~PZ! _ SZM0GF BR[" X~ SZJFDF\ VFJ[, K[Ps& ! f 
shf VFlNJF;L lJ:TFZMDF\\\\  5[IH/ 5]Z] 5F0JFGF 5|IF;M[ ] ] |[ ] ] |[ ] ] |  
ZFHI ;ZSFZ[ VFlNJF;L lJ:TFZMG[ H~ZLIFT D]HAGL 5LJFG] H/ D/L ZC[ T[ 
AFATG[ VU|LDTF VF5[,L K[P H[YL GF6FSLI JQF" Z__$vZ__5DF\ VFNLJF;L lJ:TFZMG[ 
~P$(P5_ SZM0 OF/JJFDF\ VFjIF CTFP T[ JWFZLG[ JQF" Z__5vZ__& DF\ ~P! ! *P___ 
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SZM0 OF/JJDF\ VFjIF K[P C[g0 5\5 VFWFlZT H/ 5]ZJ9F IMHGF C[9/ ! !  TF,]SFGF\ ## 
a,MSGF ! #P_5_ O/LIFVMDF\ J:TF & & P*5 ,FB ,MSMG[ VFJZL ,[JFIF K[P $$_ DLGL 
5F.5 ,F.G JF/L H/ 5]ZJ9F IMHGFVM SFI" lgJ\T SZJFDF\ VFJL K[P S], ! P$5P___ C[g0 
5\5 5{SL VFNLJF;L lJ:TFZDF\ )#PZ_# C[g0 5\5 GFBJFDF\ VFjIF K[Ps& Zf 
s8f ,MS EFULNFZLYL UFDGL H/ 5]ZJ9F IMHGFG] ;] ]] ]] ] \\ \\RF,G 
VFU/ H6FJ[,L TDFD H/ 5]ZJ9F IMHGFVMGM D]bI C[T\] ZFHIGF ! (P### 
UFDMDF\ J:TF NZ[S GFUZLSG[ X]wW 5]ZT\] VG[ lGIDLT H/ D/L ZC[ T[ K[PVF DF8[ ;F{YL 
DCtJG\] 5F;] K[P UFDGL V\NZ lJS[gäL SZ6YL ,MS jIJ:YFlJT 5[I H/ lJTZ6 jIJ:YF 
pEL SZJFG] UFDGF 5FNZ ;]WL H/ 5CM\RF0JFGL HJFANFZL ZFHI ;ZSFZGL K[P 56 UFDGL 
V\NZGL lJTZ6 jIJ:YFGL HJFANFZL U|FD 5\RFITG[ ;F[5JFDF\ VFJL K[P VFYL ,MSMG]  
H~ZLIFT D]HS VG[ T[DG[ ;\TMQF YFI T[J\] SFD YFI K[P U|FD 5\RFIT C[9/ H/ ;lDTLGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ +LHF EFUGF DCL,F ;eIM CMJF H~ZL K[P VF p5ZF\T 
VG];]lRT HFTL VG[ VG];]lRT HGHFTLGF ;eIMG[ 56 VF ;lDlTDF\ 5|lTlGlWtJ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VF ;lDlT UFDGL H/ 5]ZJ9F IMHGFG] VFIMHG VD, ;\RF,G VG[ HF/J6L SZ[ 
K[ IMHGFGL DZFDT VG[ lGEFJ6L DF8[ J[ZM GSSL SZL 3Z NL9 S[ jISTL NL9 J[ZM p3ZFJFDF\ 
VFJ[ K[P 
VF p5ZF\T pTZ U]HZFTDF\ WZM. 0[D4 ;L5]0[D4 NF\TLJF0F 0[DGF H/ VFWFlZT 
IMHGFVM DwI U]HZFTDF\ 5FGD TYF S0F6F 0[D VFWFlZT H/ 5]ZJ9F IMHGF T[DH Nl1F6 
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U]HZFTDF\ pSF. 0[D VG[ T[GL SFSZF5FZ GC[Z VFWFlZT T[DH ND6U\UF 0[D VFWFlZT H/ 
5]ZJ9F IMHGFVMGL SFDULZL SZJFDF\ VFJL ZCL K[Ps& #f 
s9f U]HZFTDF]]] \\ \\  8}}}} \\ \\SFUF/FGL lJlJW l;\\\\RF.  IMHGFVM 
ZFHI ;ZSFZMV[ 56 VFH ZLT[ K[S :JT\+TF D/L tIFZYL H VD,LSZ6 SZJFG]\ X~ SI"]P 
s! f ZFHI ;ZSFZ äFZF  5LJFGF H/ 5]ZJ9F SFI"S|DG[ X~VFTYL 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI\] K[P  
VG[ VF 5|J'lT HFC[Z AF\WSFD BFTF äFZF X~ SZJFDF\ VFJL CTL ! )& ! GF JQF"YL VF 
AFAT[ V,U SR[ZL X~ SZL 5LJFGF H/GL D]xS[,LJF/F UFDq Ol/IFVMG] ;J["1F6 SZL 
5LJFGF H/GL 5}ZTF :+MT p5,aW GCMI T[JF UFDMG[ 5LJFGF H/GL ;]lJWFYL VFJZL 
,[JFGL SFDULZL SZJFDF\ VFJLP  
sZf 5__ ;]WLGL J:TL JF/F UFDMG[ C[g0 5\5 VYJF TM S]JFGF SFI"S=D C[9/ T[DH 5__ YL 
JW\] J:TL JF/H UFDMG[ :JT\+ 5F.5 H/ 5]ZJ9F IMHGFYL VFJZL ,[JFG[ GSSL SZL 
;TFJFZ SFI"S=DMG] VD,LSZ6 AH[8GF EFU ~5[ SZJFDF[ VFJ[, VF SFDM TaASFJFZ CFY 
WZJF DF8[ GM SFZ6 ,MSMG[ 5LJFGF H/GL ;J,T TFTSF,LS D/[ T[ C[T\];Z CT] VG[ H[ 
UFDMG[ 5LJF ,FIS H/GM :JT\+ :+MT 5|F%TG YF. T[D CMI T[JF A[ S[ JWFZ[ UFDMG[ VFJZL 
,[TL H]yY H/ 5]ZJ9F IMHGFG] VD,LSZ6 56 ZFHI ;ZSFZ äFZF SZJFDF\ VFjI\]P 
s#f JQF" ! )& $DF\  U]HZFT ;ZSFZ[ 5LJFGF H/G 5|J'lT DF8[ HFC[Z VFZMuI .HG[ZL lJEFUGL 
V,UYL ZRGF SZLG[ ZFHIGL H/ 5]ZJ9F VG[ :JrKTF SFI"S|DGL ;DU| SFZULZLG] 
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VD,LDSZ6 T[GF äFZF SZJFGL X~VFT SZL ! )& ! YL ! )*_GF NFISFDF\ ZFHI ;ZSFZ[ 
5LJFGF H/GL IMHGFVMDF\ S], ~ ! Z SZM0GM BR" SZIM CTMP 
s$f XC[ZL H/ 5]ZJ9F IMHGF q U|FdI H/ 5]ZJ9F IMHGFVM ;ZSFZ[ GSSL SZ[, DF5N\0M D]HA 
5LJFGF H/GL ;UJ0TF WZFJTF CTFP 5Z\T] T[ jIJ:YF 5]ZTL VG[ SFIDL GF CTL DF8[ 
TFZLB  5q& q! )& !  GF 9ZFJYL HIFZ[ VG[ tIFZ[GF WMZ6[ V[JL IMHGFVM CFY WZJF DF8[ 
VFIMHG SZI"] P VF 9ZFJ VG];FZ IMHGFG] 5|YD ! __ 8SF BR" :YFlGS ;\:YF äFZF 
SZJFG] YFI VG[ YI[, BR p5Z ZFHI ;ZSFZ[ GSSL SZIF D]HA VG] NFG VF5[P 
s0f GM;M;""""DF\\ \\  UFDM HFC[Z SZJFGL GLlT[[[  
sIf UFDDF\ HFC[Z S]JM GCMIP 
sIIf HFC[Z S]JM CMI 56 pGF/FDF\ ;]SFI HTM CMI VG[ V[S lSPDLP SZTF JW] V\TZ[YL H/ ,FJJ] 
50T] CMIP 
sIIIf UFDDF\ DL9F H/GM S]JM XSI GCMI 
sIVf DF\YFlN9 N; L,8Z SZTF VMK] 5[I H/ D/T] CMI 
sVIIf UFDDF\ 5\NZ lD8Z S[ JW] p\0FI[YL 5LJFG] H. p5,aW YT] CMI VYJFTM H/G] 5|F5TL 
:YFG J:TLGF :Y/YL ! __ lD8Z p\RFIGF TOFJTGL p5,aW CMIP 
VFD ,MSM äFZF CFY WZFI[,L IMHGFVMDF\ ;ZSFZGM ;CIMU XC[ZL IMHGFVMDF\ 56 
5|F%T YIMP  
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v TFP ! & q5q! )& ) GF ;ZSFZGF 5ZL5+YL ZFHIDF\ 5LJFGF H/GF ;FWG lJGFGF V[8,[S[ 
GM;F;" UFDM TZLS[ HFC[Z SZJFGM 9ZFJ ACFZ 5F0IM VG[ GM;F;" S1FFDF\ HFC[Z YI[, 
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TFP ! v$v! )(_ ;]WL VFJF )P_#( UFDM VG[ ! ))_ ;]WLDF\ S], ! $P)Z( UFDMG[ 
GM;M;" S1FFV[ HFC[Z SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF UFDMG[ 56 5LJFGF 5F6LGL ;UJ0 YL VFJZL 
,[JFDF\ VFjIF\ CTF\[ ! )(!  YL ! )(_ VG[ ! )(!  YL ! ))_ GF NFISFDF\ ZFHI ;ZSFZ äFZF S], 
~P 5(&  SZM0GM BR" SZL 5LJF,FIS H/GL ;]lJWF U|FdI T[D H XC[ZL lJ:TFZMG[ 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJLP 
s! f ZFHIDF\ 5LJFGF H/ VG[ :JrKTF SFI"S|DG[ J[U D/[ T[ C[T]YL U]HZFT ;ZFSFZ[ JQF" ! )*) 
DF\ U]HZFT H/ 5]ZJ9F VG[ U8Z jI:YF AM0"GL ZRGF SZL K[P ZFHI ;ZSFZ[ H/ 5]ZJ0FGL 
TDFD HJFANFZL VG[ ;TF ;FY[ :JFIT ;\:YF AM0"G[ SFINFSLI :J~5 VF5L SFDULZL ;F[\5L 
JQF" ! )(# 5C[,F\ H]Y U|FdI H/ 5]ZJ9F IMHGFVMGL DZFDT VG[ lGEFJ6L lH<,F 5\RFIT 
C:TS CTL 56 VF IMHGFVMGL lGEFJ6L IYF"T ZLT[ SZJFG]\ T\+  Ò<,F 5\RFIT C:TS G 
CT\]P ZFHI ;ZSFZ[ TFP ! *q5q! )(# GF ;ZSFZGF 9ZFJYL U|FdI H]Y H/ 5]ZJ9F 
IMHGFVMGL DZFDT VG[ lGEFJ6L H/ 5]ZJ9F AM0"G[ ;F[\5JFGM lG6"I SIM" CTM T[ JBT[ 
! 5!  H]Y IMHGFVM VD, DF\ CTL DZFDT VG[ lGEFJ6L 5[8[ ! ))!  GL J:TL D]HA CF, 
DFYFlN9 q JFlQF"S ~P ! $ GM ,MSOF/M ,[JFG]\ 9ZFjI\] K[P U|FdI H]Y H/ 5]ZJ9F IMHGFVMGL 
;\bIF JQFM" JQF" JETL HFI K[P 
sZf ! ))_ DF\ ! (& # UFD q Ol/IFG[ VFJZL ,[TL Z_# H]Y IMHGFVM ! ))5DF\  ZP& $( UFD 
q O/LIFG[  VFJZL ,[TL Z)Z IMHGF VM VD,DF\ CTL  CF,GL :YLlTV[ TFP ! q$qZ__5 GF 
ZMH *P$$)  UFD q Ol/IFG[  VFJZL ,[TL $)!  H]Y IMHGFVM AM0"  C:TS DZFDT VG[ 
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lGEFJ6L C[9/ K[P DZFDT VG[ lGEFJ6L G]\ JFlQF"S DFYFlN9 BR" ~P ! ! _qv p5Z YJF HFI 
K[P HIFZ[ ,MS OF/FGL J;},FT T[GF 5|DF6DF\ GlCJT K[P VF p5ZF\T #P$_$ UFD q Ol/IFG[ 
VFJZL ,[TL (&  H]Y H/ 5]ZJ9F IMHGF VM 5|UlT C[9/ K[P H[  DFR”vZ__&  ;]WLDF\ 5}6"  
SZJFG\] VFIMHG K[P VF 5{SL )& _ UFDMG[ VFJZL ,[TL Z_ H]Y IMHGFVM V\XTo 5}6" Y. 
K[P 
s#f JQF" ! ))Zq)# DF\ EFZT ;ZSFZGF 5[IH/ lDXG lJEFU sU|FdI lJSF; D\+F,If  äFZF 
;DU| ZFHIDF\ 5LJFGF H/GL l:YlTG\] ;J["1F6 SZJFDF\ VFjI\] CT\] H[ D]HA ZFHI DF\ S], 
#_PZ& ) UFD q Ol/IF VFJ[,F\ K[P TFP ! q$q! ))* GL l:YlT V[ VF 5{SL Z! P))$ UFDM 
5}6" YI[, CTF\ VG[ (PZ*5 5LJFGF H/GL ;UJ0TF lJGF GF UFDM VYJF TM V\XTo 5LJFGF 
H/GL ;UJ0JF/F\ TF,]SF 50[, CTF\ VF UFDM 5{SL TFP ! q$qZ__5 GL l:YlTV[ #_PZZ* 
UFDM 5}6" SZ[, K[P VG[ $Z UFDqOl/IFG[ 5LJFGF H/GL ;UJ0YL VFJZL ,[JFGF AFSL ZC[ 
K[P RF,] JQF" AFSL ZC[TF AWFH UFDM 5}6" SZJFG] ,1IF\S K[P 
s$f JFZ\JFZ N]QSF/ q VKTGL 5lZl:YTL T[DH VMKFv V5]ZTF JZ;DNG[ SFZ6[ E}UE" H/ NZ 
JQF[" +6YL 5F\R lD8Z p\0F HTF HFI K[P T[DH H/GL U]6JTFDF\ 5|`G 56 5[RLNM A\G[ K[P 
5LJFGF H/GL U]6JTF 56 AU0TL HFI K[P VF 5lZl:YlT G[ ,LW[ V[S JBT VFJZL ,LW[,] 
UFDv5ZF OZLYL 5LJFGF H/GL D]xS[,L JF/F UFD TZLS[ VFJL HFI K[PEFZT ;ZSFZGL 
;CFIYL ;J[" äFZF VF 5|SFZ[ H/GL U]6JTF ;FZL G CMI T[JF (PZ5Z UFDM DF,]D 50[, K[P 
VF UFDMG] 5LJF ,FIS X]wW H/ D/[ TL DF8[ H]NFvH]NF SFI"S|DMDF\ T[G[ VFJZL ,[JFGL 
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SFDULZL ZFHI ;ZSFZ äFZF VD,DF\ K[P VtIFZ ;]WLDF\ VJF ZP5_$ UFDMG[ VFJZL ,[JFDF\ 
VFjIF K[P 
s5f JQF" Z__#DF\ 56 5LJFGF\ H/GL ;]lJWF AFAT[ ZHI NZ[S UFDqOl/IFVMDF\ ;J["6 SZJFDF\ 
VFjI\] CT] H[ D]HA ZFHIGF S], #$P($5 UFDqOl/IF 5{SL Z5PZ! * UFDq Ol/IF VG[ 
5LJFGF\ H/GL ;UJ0TF JF/F! & &  UFD q Ol/IF 5LJFGF\ H/GL ;UJ0TF JUZGF\ VG[ 
)P$& Z UFD q Ol/IF 5LJFGF\ H/GL VKT ;UJ0 JF/F DF,]D 50[, CTFP VF 5{SL JQF" 
Z__$q_5 DF\ )#_ UFD q Ol/IFG[ 5LJFGF\ H/GL ;UJ0TF YL VFJZL ,LWL K[P 
s& f DwI VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ VF ;D:IF JW] 3[ZL AGTL HFI K[P ZFHIGM *( 8SF H[8,M H/ 
5]ZJ9M E}UE" H/ VFWFlZT K[P 5YZF/ HDLG G[ SFZ6[ 56 U|Fpg0 JM8Z lZRFH" GCLJT K[P 
VG[ T[YL 5LJFGF\ H/GL H~ZLIFT DF8[ CJ[ E]UE" H/ 5Z VFWFZ ZFBL XSFI T[G[ 5lZl:YlT 
ZCL GYL U]HZFTG[ H/GL VKTGM ;D:IFGM ;FDGM JFZ\JFZ VG[ ! _ JQF[" JTFvVMKF V\X[ 
SZJM 50[ K[P ;FZF JQFM"DF\ 56 GF6F NZlDIFG ;Z[ZFX ZP___ YL JW] UFD Ol/IFVMG[ 8[\SZM 
äFZF H/ 5]Z] 5F0J\] 50[ K[P T[DF\ #P___ H[8,F UFDMG[ C\UFDL jIJ:YF SZJF 50[ K[P 
s*f VFGF pS[, DF8[ ;ZO[; ;F[;" VFWFZLT IMHGFVMGM VlEUD ! )))qZ___GF JQF"YL 
V5GFjIM K[P VG[ lGWF"Z SIM" K[ S[ U]HZFTGF NZ[S UFD VG[  XC[ZG[ VFUFDL ! _ JQF"DF\ 
5LJFG]\ X]wW H/ GÒSGF :Y/[ ;TT VG[ SFIDL WFZ6[ V[JL ZLT[ 5]~ 5F0JF S[ H[YL VFJTF 
5rRL; JQF" ;]WL 5LJFGF\ H/GL D]xS[,LGL SFIDL ;D:IF lGJFZL XSFIP 
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s(f VF p5ZF\T pTZ U]HZFTDF\ WZM. 0[D4 ;L5]0[D4 NF\TLJF0F 0[DGF H/ VFWFlZT T[DH 
ND6U\UF 0[D VFWFlZT 5}ZJ9F IMHGFVMGL DwI U]HZFTDF\ 5FGD TYF S0F6 0[D  VFWFlZT 
SFDULZL SZJFDF\ VFJL ZCL K[P 
E}TSF/DF\ Z[,J[ 8[gSZ äFZF H/ 5CM\RF0IF GF NFB,F K[P Z[,J[ 8[gSZ äFZF H/ 
5CM\RF0JFG] SFD VW\]Z\] K[P U]HZFT ;ZSFZ[ HIFZ[ ! )(* DF\ ZFHSM8 XC[ZDF\ H/GL B}A H 
T\UL 50L tIFZ[ H/ Z[,J[ 8[gSZ äFZF H/ 5CM\RF0JF GM EULZY 5|IMU SIM" CTM  VG[ T[GF 
VG]EJGF VFWFZ[ OZLYL HIFZ[ HFDGUZ XC[ZG[ H/GL D]xS[,L Y. tIFZ[ ZFHSM8 YL 
HFDGUZ 56 H/ 8=[G äFZF 5CM\RF0JFDF\ VFjI]\ CT\]P 
VG[S K[<,[ HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ VMBF D\0/ H}Y H/ 5]ZJ9F IMHGF H[DF\ *$ UFDM 
VG[ Z XC[ZM GM ;DFJ[X YFI K[Ps& 5f 
sTf VMBF D\\\\0/ H]Y H/ 5}ZJ9F IMHGFVM] }] }] }  
VMBF D\0/GF *$ UFDM TYF äFZSF\ T[D H VMBF XC[ZGL S], J:TL ! P(& P)(&  
,MSM DF8[GF\ CF5FsHFDGUZf YL EFlZIF ;]WLGL Z[,J[ 8[gSZ äFZF H/ 5CM\RF0JFGL ~P#P! &  
SZM0GL IMHGF D\H]Z SZJFDF\ VFJL CTL H[DF\ D]bItJ[ BLH0LIFGF GD"NFG\] H/ 5\5 SZLG[ 
5_( DLPDL jIF;GL $P! _ lSPDLP 5F.5 äFZF CF5FDF\ VFJ[,F\ CIFT Z_P__ ,FB l,8Z 
;\5DF\ GFBJFDF\ VFJ[,] HIF\YL CF5F Z[,J[ 8[gSZDF\ #55 DLPDL jIF;GL ZF.hZ D[.G T[DH 
ÒPVF.P5F.5GF (_ G\U CF.0=G8 pEF SZLG[ pEF SZLG[  Z[,J[ 8[gSZDF\ H/ EZJFGL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL VG[ tIFZ AFN CF5FYL ! _$ lSPDLP V[TZ Z[,J[ 8[gSZ äFZF SF5L 
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EFl8IF ;]WL ,. HJFDF\ VFJ[, HIF\ EF8LIFFD\ Z_ ,FB l,8ZGM GJM ;\5 AFGFJJFDF\ 
VFjIM CTM EFl8IF Z[. [ :8[XG 5Z H/ 8[gSZ DF\YL pTFZLG[ GJF AGFJ[,F ;\5DF\ GFBJFGL 
jIJ:YF 5_( q & ! _ lDPDL jIF;GL ZF.hZ ,F.G T[DH 5F.5 äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP 
H/ ;\5DF\ GFBL GÒSGF\ 5F.5,F.G G[8JS"DF\ GFBJFDF\ VFjI\] CT\] tIF\YL ;FGL S[D 
VFWFlZT IMHGFGF\ UFDMDF\ H/ VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P  
VF SFI" Z[<J[ VF[YMlZ8L H/ 5]ZJ9F :YFlGS VMYMlZ8L TYF H]NFvH]NF lJEFUM H[JF 
S[ DFU" VG[ DSFG lJEFU H[U, BFT] JU[Z[GF\ ;CIMU YL OST $# lNJ; DF\ 5}6" SZJFDF\ 
VFJL VG[ DFGGLI D]bI D\+LGF C:T[ 5C[,L 8[gSZ 8=[G TFP Z(q$q_# GF\ ZMH NM0FJJFDF\ 
VFJL VG[ TFP ! ! q*q_# ;]WL R,FJJFDF\ VFJL T[GF\ S], Z! 5 O[ZF SZJFFDF\ VFjIF VG[ S], 
Z(P$&  SZM0 l,8Z H/ 5CM\RF0JFDF\ VFjI\] CT]\ P 
U]HZFTDF\ 5|FN[lXS V;DFGTF N]QSF/GL 5lZl:YlT JZ;FNGL VlGüTTF HDLGDF\ 
BFZFX TYF O,MZF.0 VG[ GF.8=[8 H[JF TtJMGL JW] DF+F JWTF HTF XC[ZLSZ6 VG[ 
VF{WF[lUSZ6 G[ SFZ6[ lNG 5|lTlNG H/GL ;D:IF lJS8 AGTL HFI K[P U]HZFT ;ZSFZ CJ[  
ZFHIGF ! $P___ UFDM TYF ! *$ XC[ZMG[  ZFHIDF\ O[,FI[,L JM8Z U|L0 s5F.5,F.G GF 
DF/BF\f äFZF lGIDLT X]wW VG[ 5}ZT] H/ VF5JF 5|ItGXL, K[P UFDFGF 5FNZ ;]WL H/ 
5CM\[RF0JFGL HJFANFZL U]HZFT H/ 5]ZJ9F AM"0 VG[ U]HZFT  JM8Z .gO=F:8=SrZ ,LDL8[0[ 
,LWL K[P VFGF V\T"UT ;ZNFZ ;ZMJZ S[GF, VFWFlZT TYF ;]H,FDŸv;]O,FD IMHGFG] 
VD,LSZ6 RF,] K[P 
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5Z\T] H/ UFDGF 5FNZ ;]WL 5CM\[R[ 5KL UFDGL V[NZ lJTZ6 SZJF DF8[ X\] m VF 
5|`GGF pTZ ~5[ EFZT ;ZSFZ äFZF ! ))) DF\ ;[S8Z lZOM"D 5F.,M8 sV[;PVFZP5LPf 
5|F[H[S8 VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIM K[P N[XEZDF\ & * Ò<<FFVM G[ VF IMHGF VMGM VD, 
SZJF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ H[DF\ U]HZFTGF ;]ZT4 ZFHSM8 VG[ DC[;F6FGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[P VF IMHGF VMGF VD,LSZ6 DF8[ NZ[S Ò<,FG[ ~P $_ SZM0 OF/JJFDF\ 
VFjIF CTFP 
sYf ;[S8Z lZOF[[ [[ [[ [ "D SFI"S|" |" |" |D  
;[S8Z lZOMD" 5F.,M8 5|F[H[S8GF VD, NZlDIFG U]HZFT ;ZSFZ äFZF ZFHI EZDF\ 
5LJFGF\ H/GL U|FdI:TZ[ D]/E]T HJFANFZL lGEFJL XS[ TYF A\WFZ6LI lGIDMGF  NFIZFDF\ 
SFDULZL SZL XS[ T[JL V[S DF/BFSLI ;]lJWF~5[ TFP Z$q! _q_Z GM 5lZ5+ SZJFDF\ VjIM 
H[DF\ NZ[S UFDDF\ H/ ;lDlTGL ZRGF VFJxIS AGL VG[ H/GL ;\5}6" HJFANFZL H/ 
;lDlTG[ VF5JFDF\ VFJL 5[IH/ ;]WFZ6FDF\ D]/E]T l;WF\TMG[ JFRF VF5TM VF 5lZ5+ 
U]HZFTDF\ lJS[gäL SZ6GL X~VFTG, VUtIGM TaASM U6FI K[Ps& & f 
VF SFI"S|D DF\ ;\5]6" ,MS EFULNFZL I]ST VlEUDYL SFD SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
NZ[S UFDDF\ U|FDHMG  5MTFGF UFDDF\ 5LJFGF H/ AFAT[ 5MTFGL CF,GL 5lZl:YlT VG[ 
ElJQIGF Z_ YL Z5 H[8,F\ JQFM" ;]WLGL H~ZLIFTM ;\TMQFL XS[ T[J\] VFIMHG 5MTFGL ZLT[H 
T{IFZ SZL XS[ K[P 
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s! f  ,MSM 5\RFITG[ ;FY[ ZFBLG[ ;DFHGF ;3/F JUM"GM ;CIMU D[/JLG[ UFDGL H/ ;lDlT 
AGFJ[ K[P 
sZf H/ ;lDlTG[ lH<,F 5|MH[S8 D[G[HD[g8 I]lG8 :TZ[ SFI"ZT SZL 8LD VG[ H/ 5]ZJ9F AM0"GF 
.HG[ZL zL VM äFZF TF\+LS ;{nF\lTS DNN 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s#f  UFD[ UFD[ ;lDlTG] A\[S BFT] BM,FJJFG] CMI K[P 
s$f  IMHGF DF8[ ;ZSFZ zL )_ 8SF ;]WLGL ZSDGL ;CFI SZ[ K[P HIFZ[ VF[KF DF\ VMKF ! _ 
8SF ZSD ,MSM V[ :JI\ GF OF/F äFZF V[S+LT SZJFGL CMI K[P 
s5f  IMHGF C[9/ NZ[S jISlTG[ DFYFlN9 N{lGS $_ l,8S H/GL H~ZLIFT ;\TMQFL XSFI T[8,M 
HyYM lGIlDT D/[ T[J] VFIMHG 30L SF-JFDF\ VFJ[ K[P 
s& f  IMHGFSLI HMUJF. YL JWFZ[ H/GM HyYM HM UFD ,MSM D[/JJF .rKTF CMI TM 
JWFZFGF HyYF 5FK/ YGFZ S], BR"GL ! __ @ ZSD ,MSM V[ EMUJJFGL CMI K[P 
s*f IMHGFGF VD,LSZ6 NZlDIFG DFlCTL lX1FF6 VG[ 5|;FZ  SFI"S|DM YSSL ,MSMG[ HFU'lT 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s(f IMHGFGF VD, AFN pEL YI[,L V:SIFDTMGL HF/J6L ;\RF,G VG[ DZFDTGL 
HJFANFZL ,MSMV[  q U|FD H/ VG[ :JrKTF ;lDlTV[ lGEFJJFGL CMI K[P V[8,[ S[ BZF 




;[S8S lZOF[[ [[ [[ [ "" ""D SFI""""S|| ||D 
5F6L ;lDlT âFZF D\\\\H]Z IMHGFVM]]]  lH<,F ;lDlT âFZF D\\\\H]Z ]]]
IMHGFVM 
lH<,M 
;\\\\bIF ZSD ~FP 
s,FBDF\\\\f 
;\\\\bIF ZSD ~FP 
s,FBDF\\\\f 
 
5}6" YI[, } " [} " [} " [
IMHGF 
NFCMN Z(  #$#P*5 ) ! ! 5P5!  $ 
0F\U &  $(PZ* &  $(PZ* &  
UF\WLGUZ $Z #5$P$Z #* #Z! P(* ! * 
VDZ[,L 5* 5*5P_) #$ $_& P_# 5 
HFDGUZ Z* #_! P## ! ( ! )& P*$ !  
B[0F $!  $$)PZ# $!  $$)PZ# ! Z 
GD"NF $Z ##$P)&  $Z ##$P)&  ! * 
GJ;FZL #Z Z)5PZ) Z&  Z#(P_5 5 
5MZA\NZ ! ( Z_$P$!  ! ( Z_$P$!  &  
;]Z[gN=GUZ $) Z#)P$&  $) Z#)P$&  Z) 
DC[;F6F )&  *5#P#5 )&  *5#P#5 ( 
S], $#( #*))P5&  #*&  ##_*P(( ! ! _ 
5|F%TL :YFG ov c,MS ;\JFNc V\Sv* DFR" Z__&  5FGF\ G\ Z!  slNjIF\U JF3[,F JF:DMf   
sNf :JH,WFZF SFI"S|" |" |" |D 
5F6L ;lDlT âFZF D\\\\H]Z IMHGFVM]]]  lH<,F ;lDlT âFZF D\\\\H]] ]]Z 
IMHGFVM 
lH<,M 
;\\\\bIF ZSD ~FP 
s,FBDF\\\\f 
;\\\\bIF ZSD ~FP 
s,FBDF\\\\f 
 
5}6" YI[, } " [} " [} " [
IMHGF 
VDNFJFN #!  $$ZP)# #!  $$ZP)# ! # 
VF6\N $_ #$! P5_ #) ##(P(_ ! * 
AGF;SF\9F (# ((& P)(  *5 *#& P$Z #) 
E~R #) #*#P__ #) #*#P__ ! Z 
EFJGUZ (_ ! 55*P_$ Z5 $##P$( 5 
H]GFU- (# *Z(P! ) (# *Z(P! ) $$ 
5\RDCF, $!  ! ()P$5 $!  ! ()P$5 Z$ 
5F86 *( 5*#PZ_ 5( $! 5PZ!  Z( 
;FAZSF\9F ! #_ & )$P! # ! Z!  & *! P#5 & _ 
J0MNZF & 5 $#)P5( & 5 $#)P& 5 Z# 
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J,;F0 *5 Z& #P! _ *_ Z& #P! _ $Z 
;]ZT Z# Z))P#( Z# Z))P#( _ 
ZFHSM8 #_ $! (P! Z #_ $! (P! Z _ 
S], *)( *Z_& P& _ *__ 5*()P_( #_* 
5|F%TL :YFG ov c,MS ;\JFNc V\Sv* DFR" Z__&  5FGF\G\ Z_slNjIF\U JF3[,F JF:DMf 
l0;[dAZ Z__Z DF\ EFZT ;ZSFZ äFZF 5[IH/  ;]WFZ6FG[ ZFQ8=EZDF\ VD,L AGFJFIF VG[ c 
:JH,WFZF c IMHGF VD,DF\ D]SJFDF\  VFJL :JH,WFZF GF DFU"NX"S l;wWF\TM VF K[P 
s! f DF\U VFWFlZT VlEUD ;FY[ 5[IH/ IMHGFDF\ ,MSMGL 5\;\NUL D]HA VFIMHG4 VF,[BG4 
VD,LSZ6 GF6FSLI VG[ JC;J8[ jIJ:YF p5Z lGI\+6 äFZF UFD ,MSMGL VlWSFZM 
VFWFlZT ;FD]lCS EFULNFZL GM :JLSFZP 
sZf 5\RFITGL IMuI S1FFV[ 5[IH/ V:SIFDTM p5Z ;\5}6" DFlCSLP 
s#f 5\RFIT q ,MSMG[ H/ 5}ZJ9F VG[ :JrKTFGL AWL IMHGFGF VIMHG VG[ VD,4 ;\RF,G4 
HF/J6L DF8[ ;TFP 
s$f D]/ lS\DTGF EFJ[ 50TL GF6FSLI VYJF DF,;FDFGS[ D\H]ZL ~5[ VYJF A\G[ 5|SFZ[ 
EFULNFZL ;\RF,G VG[ HF/J6L DF\ p5IMU SZGFZFVMGL ! __ @ HJFANFZLP 
s5f ;\Sl,T ;\JF lJTZ6 jIJ:YFP 
s& f VlJZT 5[IH/ 5]ZJ9M H/JF. ZC[ T[ DF8[ JZ;FNL H/ GM ;\U|C VG[ E]UE” H/G]\ 
5|DF6 JWFZJFGF p5FIMP 
s*f ;ZSFZGL E}lDSF ;LWL ;[JF 5]ZL 5F0GFZGF AN,[ VFIMHG GLlTG\] 30TZ N[BZ[B VG[ ;D1FF 
TYF VF\lXS GF6FlSI ;CFITFDF\ AN,JLP 
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CF,DF\ ZFHIDF\ ! # lH<,F\VMDF\ :JH,WFZF SFI"S|DG] VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJL ZCI\] 
K[P H[ V\T"UT ! P! )$  UFDMDF\ U|FDHGMG[ IMHGFGL ;DH]TL VF5JFDF\ VFJL K[P H[ 5{SL ($( 
UFDDF\ H/ ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\  VFJL K[P 
lH<,F H/ VG[ :JrKTF ;lDlT äFZF VF 5{SL ! P_*&  UFDMGL IMHGFVM D\H]Z SZJFDF\ 
VFJL K[P VG[ $! * IMHGFVMGF\ SFD 5}6" SZJFDF\ VFjIF\ K[P U]HZFT ;ZSFZ äFZF ;[S8Z lZOMD” 
VG] :JH,WFZF G[ D/[,F 5|lT;FNMG[ wIFDDF\ ZFBL 5[IH/ ;]WFZ6FG] ZFHIEZDF\ ;J"+LSZ6 
SZJFDF\ VFjI\]\ VG[ TFP Z$q_)q_# GF ZMH ZFHI ;ZSFZGF V[S DCtJ5}6" 5lZ5+ äFZF V[J\] 
9ZFJJFDF\ VFjI\] S[ ZFHIDF\ UFDGL V\NZGL SM.56  H/ 5]ZJ9F IMHGFG] VD,LSZ6,MS 
EFULNFZLGF l;wWF\TG[ VFWFZ[H SZJFDF\ VFJ[ K[Ps& *f 
VF p5ZF\T VFS8MAZ ! _PZ__$ GF ZMH ZFHI ;ZSFZ TZOYL 5[IH/ ;]WFZ6FG[  
J[UJ\TM AGFJJF V[S GJL IMHGF ;[S8Z lZOMD” sZFHIf VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL H[DF\ ZFHI 
;ZSFZ TZOYL )_ @ ZSD VF5JFDF\ VFJX[P VF IMHGF C[9/ ZFHIGF\ ! !  lH<,FVM GM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[P VFD ZFHIGF\ Z5 lH<,FVMDF\ VF ,MS EFULNFZL VFWFlZT H/ 5]ZJ9F 
IMHGFG] VD,LSZ6 RF,L ZCI\] K[P H[ N[XEZDF\ V[SDF+ pNFCZ6 K[P  
! P! _P$ U]HZFT ;ZSFZGF H/ ;]]] \\ \\RF,GGF SFI"S|" |" |" |DM 
sSf 5|NX"| "| "| "Gv lGN"XG D[/M[[[  
U]HZFT ;ZSFZ äFZF 5|HF;TFS EFZTGF\ 5* DF\ U6T\+ lNJ;GL pHJ6LS ZFHSM8 
D]SFD[  VFIMHG SZJFG]  VFjI\] CT\] H[DF\ EFU ~5[ ZFHSM8 Z[;SM;"GF 58F\U6 DF\ D[/M 
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IMHJFDF\ VFjIM CTMP VF 5|;\U[ JF:DM VG[ U]HZFT H/ 5]ZJ9F VG[ U8Z jIJ:YF AM0" äFZF  
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F :8M, äFZF  VF 5|NX"GDF\ ,MSMG[ 5|tI1F lGNX"G äFZF DFlCTL D/L ZC[T[ 
DF8[ H/ ;\U|C4 lZRFH”\U4 5LJFG] X]wW H/4 S,MZLG[XG4 VFZMuIGL HF/J6L JU[Z[ lJQFIG[ 
VFJZL ,[TF ,F.J DM0[<; D]SJFDF\ VFjIF CTFP 
VF 5|NX"GDF\ U]HZFT H/;[JF VG[ TF,LD ;\:YF TYF 0[S]v.;ZM äFZF T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[,F[ lJ0LIM SFI"S|D c H/ V[ ÒJG c NXF”JFDF\ VFjIM CTM VF SFI"S|DDF\ DGMZ\HGGL 
;FY[ ;FY[ jISlTUT :JF:yI4 3Z4 X[ZL VG[ UFDGL :JrKTF4 X[FQF BF0M S[D AGFJJM TYF 
U]HZFTDF\ GD"NF IMHGFGF 5F.5 ,F.G G[8JS" VG[ T[GL SFDULZL JU[Z[ AFATMGL ;DH6 
VF5JFDF\ VFJL CTLP 
sBf ;FlCtI lJTZ6 
:8M,GL D],FSFT[ VFJGFZF ,MSM 5LJFGF H/ VG[ :JrKTF GF ;\N[XF T[DGF 3Z ;]WL 
,. HFI VG[ HFC[Z ÒJGDF\ T[GL p5Z VD, SZ[ T[ DF8[ JF:DM äFZF 5|SFlXT jISlT :JF:yI4 
:JrKTF4 S,MlZG[XG4 :JH,WFZF IMHGF4 JU[Z[G[ ,UTF 5M8;"4 5[dO,[84l:8S;"G] lJTZ6 
SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 
sUf ,MS HFU'lT'''  :8M, 
O,MZF.0 V;Z U|:T VDZ[,L lH<,FGF\ UFDMG[ U]6JTFI]ST H/ 5CM\RF0JF 
5|ItGXL, K[P UFD ,MSMG[ ;ZSFZGF VF 5|IF;MGL TYF H/GF SZS;ZI]ST p5IMU VG[ 
:JrKTF ,1FL DFU"NX"G D/L ZC[ T[ DF8[ Z& DL HFgI]VFZLGF lNJ;[ V[S lNJ;LI ,MS HFU'lT 
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:8M,G] VFIMHG SZJFDF\ VFjI\] CT\] H[DF\ lJlJW ;ZSFZL VG[ lAG ;ZSFZL ;\:YFVMV[ T[DGL 
5|J'LtF lJQFIS 5|NX"GGL UM9J6L SZL CTLP T[DH :8M,DF\ S,MZLG[XG SZJFGL IMuI ZLTG] 
lGNX"G SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 
s3f 5T\\\\UGL 5F\\\\B[ 5[IH/ VG[ :JrKTF[ [ [[ [ [[ [ [  
JF:DMV[  HFgI]VFZL Z__&  DlCGFDF\ ZFHI EZDF\ YTL pTZFI6GL pHJ6LDF\ 
EFU ,[JFG] GSSL SI"]P 56 JF:DMGL pHJ6L GMBL CTL JF:DM VG[ H/ 5]ZJ9F AF["0 VF 
pTZFI6[ 5LJFGF VG[ :JrKTF GF ;\N[XF VF5JFGL TS h05L ,LWL CTLP cc X]wW H/ VG[ 
UFDGL ;OF.4 V[DF\ VF56F\ ;F{GL E,F. cc  TYF cc  5LJM VG[ 5LJ0FJM X]wW H/4 G SZFJM 
0MS8ZG[ SDF6L cc H[JF\ ;\N[XF ,B[,F 5+G] UFD[ UFD lJTZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT]\ VF 5T\U 
pt;J SZJFGM D]bI C[T\]  ,MSM G[ 7FG ;FY[ UdDT D/L ZC[ T[ CTMP  
;\N[XF ,B[,F 5T\UMG] IMuI lJTZ6 VG[ p5IMU Y. XS[ T[ DF8[ T[GF VY"5}6" 
lJTZ6 p5Z BF; EFZ D]SJFDF\ VFjIM CTMP :JFEFlJS ZLT[H ,MSMDF\ pTZFI6G[ ,.G[ 
BF;M pt;FC CMI K[P VFYL 5T\U lJTZ6GL X~VFT XF/FGF AF/SMYL SZJFDF\ VFJL CTLP 
sRf S'lQF'''  D[/FDF[[[ \\ \\  5[IH/ VG[ :JrKTF ;[ [[ [[ [ \\ \\N [X[[[  
JF:DM VG[ U]HZFT ZFHIGF H/ 5]ZJ9F lJEFU[ ! !  YL ! # 0L;[dAZ Z__5 
NZlDIFG UF\WLGUZ BFT[ IMHFI[,F +6 lNJ;LI S'lQF D[/FDF\ 5|NX"G VG[ lGNX"G 
5[J[,LIGG] VFIMHG SZL B[0]TMG[ H/ ;\RI lJX[ DFlCTL 5}ZL 5F0L CTLP VF D[/FDF\ ZFHIGF 
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lJlJW U|FdI lJ:TFZM DF\YL VFJ[,F B[0]TM V[ DM8L ;\bIFDF\ EFU ,LWM CTMP +6 lNJ;DF\ 
VAF, J'lwW Y.G[ VFXZ[ *5___ H[8,F\ ,MSMV[ 5|NX"GGL D],FSFT ,LWL CTLPs& (f 
sKf lGD""""/ H/IF+F 
,MSM EFULNFZL JF/F 5|:T]T cc 5[IH/ VG[ :J:KTF SFI"S=D cc GM C[T\] VG[ OFINF 
VG[ H~ZLIFTM GM ;\N[XM JW] ,MSM U|FDHGM ;]WL 5CM\R[P H[ H/ ;lDlT 5MTFGF UFDDF\  
V;ZSFZS SFDULZL SZ[ K[P V[DGF VG]EJMGL T[DG[ G0[,L ;D:IFVM VG[ T[GF GLZFSZ6GL 
JFTMGL HF6SFZL D/L XS[ VG[ T[ ;F\E/L4 HF6L4 AFSL ZC[,F UFDMDF\ VF  ,MSM J[U 5S0TM 
T[JF pDNF C[T]YL TFP ZZDL DFR" cc lJ`J H/ lNJ; cc GF VJ,M cc lGD"/ H/IF+F cc G]  VG[ 
T[ lGlDT[ c ,MS ;\JFNc ;FWJFG] VFIMHG SZJFDF\  VFjI\] CT\]P 
TFP ! &  YL ! ) DFR" NZlDIFG c JF:DMc ;CIMUL ;\:YFVM VG[ H/ ;lDlT VMGF 
;\S,GDF\ VFc lGD"/ H/ IF+Fc  IMHF. H[ U]HZFTGF äFZFSFvV\AFÒ4 H]GFU-vV\AFÒ4 
VDZ[,LvV\AFÒ4 SM8[`JZsSrKfvV\AFÒ VF RFZ[I DFU" p5ZYL H/ IF+FVM S], #___ 
lSPDLPGF 5|JF; 5KL $_ UFDMGL D],FSFT ,.G[  ! ) DL DFR" ;JFZ[ 5|l;wW IF+FWFD 
5CM\RL CTLPVCL AWF H/ IF+LVM V[ 5MTFGF VlE5|FIM VG[ VG]EJMGL VF5,[ SZL 
CTLPs& )f 
 H/ IF+F NZlDIFG lJlJW UFDMDF\ GLR[GF D]NFVMG[ VFJZL ,[T] DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI\]P 
v UFDDF\ H/ ;lDlTGL H~Z S[D K[P VG[ VF lJS[gãLT SFI"S|D X\] K[ m 
v ,MS OF/M XF DF8[ m 
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v :YFlGS H/ :+MTMG[ 5}Go ÒJLT SZJFG] VG[ lZRFH" SZJFG\] DCtJ VG[ H~ZLIFTP 
v H/ jIJ:YFGL 5|J'lT TYF :YFlGS :+MTM G[ DHS]T SZJF V\U[ lGN"XG VG[ RRF"P 
v :YFlGS lAG 5LJF ,FIS :+MTGM ;OF.4 gCFJFvWMJFGF J5ZFX DF8[ S[ GD"NGF H/ GM 5LJF 
DF8[ p5IMU H[JL A[J0L H/ 5]ZJ9F 5wWlTGF p5IMU 5Z EFZ VF5JMP 
v VFZPVM %,Fg8 5wWTL BRF"/ GYL VG[ I]PJLP 5wWTLGF p5IMUGF 5|RFZ 5Z EFZ D]SJMP 
v H/ 5]ZJ9F lGIDG VG[ RSF;6L lS8G] lGNX"GP 
 ;ZFSFZGL ;CFI lJGF 5LJFGF H/GF C[T];Z 5MTFGL VFUJL jIJ:YF UFDM V[ SZJLP 
v 5LJFGF H/GL ;]lJWFGL DZFDT VG[ lGEFJ6L ;F8L 5[S[ SZGFZ UFDG[ 5|Mt;FCG VF5JFGL 
lGTLP 
v 5[IH/ VG[ :JrKTF SFI"S=DDF\ AC[GMGL lGTLP 
v 5LJFGF H/GF :+MT 5F;[ :JrKTF T[DH U\NF H/GF IMuI lGSF,GL jIJ:YFGF ;\NE"DF\ 
:JrKTF 5|J'lT V\U[ HFU'lT 
v XF/F SFI"S|D H[JF VlT p5IMUL VG[ U|FD S1FF V[ SFI"S|DGF VD, DF8[ 5FIF ~5 D]NFVMP 
sHf lGZMUL AF/ JQF""""  
RF,] JQF"G[ U]HZFT ;ZSFZ[ clGZMUL AF/ JQF"c pHJJFG] HFC[Z SI"] K[P H[GF V[S EFU 
~5[ U]HZFTGL AWLH V\NFH[ #$___ 5|FYlDS XF/FVMG[ X]wW 5LJFG] H/D/L ZC[ VF 
C[T];Z U]HZFT ;ZSFZ äFZF JF:DMGF DFwIDYL H/GL ÒJF6\]SLI VX]wWLVMGL RSF;6;L 
SZJFGF S[8,FS ;FEGM T[DH T[GM p5IMU SZJFGL DFCLTLGL ;DH6 VF5T ;FlCtI 56 
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DMS,JFDF\ VFJL ZCI\] K[P HYL AF/SMG[ :JrK 5LJFG] H/ D/L ZC[P T[GL SF/Ò ZFBLG[ cc 
:JrK U]HZFT4 T\N]Z:T U]HZFT cc GF VlEIFGG[ V;ZSFZS ZLT[ 5FZ  5F0L XSFIP s*_f 
! P! _P5 JM8Z V[g0 ;[lG8[;G D[G[HD[g8 VMU["[ [ [ [ [ [ [ "[ [ [ [ [ [ [ "[ [ [ [ [ [ [ "GF.h[XG s[[[ WASMOf 
 JQF" Z__Z GF D[ DCLGFDF\  CHFZ A[ CHFZ ,MSMGL CFHZLDF\ JF:DMGL :YF5GF Y.P 
ZFHI ;ZSFZ UFDGF 5FNZ ;]WL 5]ZT] H/ p5,aW SZ[ V[ 5KL A\WFZ6GF *# DF\ 
;]WFZF 5|DF6 UFDDF\ 5[IH/ jIJ:YFIGGL HJFANFZL UFD ,MSMGL A\G[ K[P ,MS EFULNFZL 
YSLH 5[IH/ jIJ:YFGL ;]JLWFVMG[ 8SFJ AGFJL 5[IH/ ;Z1F 5|F%T SZL XSFIP VF C[T\] 
;LwW SZJF JM8Z V[g0 ;[lG8[;G D[G[HD[g8 VMU["GF.h[XG sWASMOf GL ;JFIT ;\:YF 
TZLS[ ZRGF SZL K[P 
sSf JF:DMGL E}lDSF}}}  
U|FD :TZ[ ,MSM T[DGL H~ZLIFT D]HAGL ;]lJWFVM lJS;FJJF VG[ T[GM VD, SZJF 
;1FD A\G[ T[ JF:DMGM D]bI C[T\] K[P JF:DM DF+ ;CFISGL E}lDSF EHJ[ K[P VG[ ,MSMG[ 
B]8TL GF6FSLI VG[ .HG[ZL ;CFI 5]ZL 5F0[ K[P ,MSM 5MT[ 5C[, SZL ,MS OF/M V[S+ SZL 
H~ZL ;]lJWFVMG] VFIMHG VD, VG[ ;\RF,G SZ[ K[P J/L JF:DM 5[IH/ :+MT VG[ 
5wWTLVMGF 8SFJ56F DF8[ ;\XMWGG[  5|Mt;FCG VF5[ K[P JF:DM 5[IH/ VG[  :JrKTFGF 
SFI"S|DGF VG]EJM T[DH GJTZ VlEUDM V[S+ SZ[ K[P JF:DM :J{rKLS ;\:YFVMGF 
;CIMUDF\ H/ ;lDlTVM4 H/ 5]ZJ9F VG[ :JrKTF IMHGF AZMAZ R,FJL XS[ T[DH T[DG[ 
S0LIFSFD DZFDT VG[  lGEFJ6L lC;FA v SLTFA  HF/JJF  H/GL U]6JTFGL TF,LDM 
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VF5L T[DG\] 1FDTF JW"G SZ[ K[P H/GL U]6JTFGL RSF;6L DF8[ ZFHIGF ) Ò<,FVMDF\ 
5|IMU XF/FVM pEL SZJFDF\ VFJL K[P ,MSM 5MTFGF UFDGF 5[I H/ :+MTG] H/ 5LJF ,FIS 
K[ S[ GCL V[ ;Z/TFYL HF6L XS[ V[ DF8[ OL<0 8[:8L\U SL8G\] lJTZ6 SZJFDF\ VFjI\] K[P SL8GM 
V;ZSFZS p5IMU SZJF H/ ;lDlTG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ZFHIDF\ ! P5__ H[8,F\ UFDM 5MTFGL DFl,SLGL H/GL ;\TMQF HGS ;]lJWFVM T{IFZ 
SZL :JlGE"Z AgIF K[P VgI $P5__ H[8,F\ UFDM H/ ;lDlT ZRL VF NLXFDF\ VFU/ JWL 
ZCIF K[Ps*! f CJ[ TDFD ! (P___ UFDM 56 HFU'lT AGL 5MTLSF 56FGL EFJGF YL H/ 
;\\\\RI T[DH :YFlGS :+MTGL 5]Go ÒJLT SZJFGF VlEIFGDF\ HM0FI U]HZFTDF\ H/ S|F\TL 
,FJX[ T[JL VFXF A\WFI K[P 
sBf JF:DM GF D]bI SFI"S|] " |] " |] " |DM 
sIf 3M3F 5|FN [lXS H/ 5]ZJ9F VG[ :| [ ] [| [ ] [| [ ] [ JrKTF IMHGF 
3M3F 5|FN[lXS H/ 5]ZJ9F VG[ :JrKTF IMHGF 5|FIMlUS WF[Z6[ G[WZ,[g0 ;ZSFZGL 
;CFIYL EFJGUZ Ò<,FGF (Z UFDMDF\ SFI"ZT K[P VF IMHGF GM VlEUD ,MS EFlUNFZL 
VG[ ,MS jIJ:YF5GGM K[P VF IMHGFFDF\ pt5FG D[3F6L VG[ ;[g8Z OMZ V[gJFIG"D[g8 
V[HI]S[XG H[JL ;\:YFVM VD,LSZ6 ;CFI V[Hg;L TZLS[ HM0FI[,L K[P 
sIIf ,MS jIJ:YF5G äFZF U]HZFTGF]]] \\ \\  E}S}}} \\ \\5 V;ZU|:T UFDMDF||| \\ \\  5[IH/ VG[ [ [[ [[ [ :JrKTF  SFI"S|" |" |" |D 
Z& DL HFgI]VFZL Z__!  GF ZMH VFJ[,F lJGFXS E}S\5[ lJlJW H/ lJTZ6 jIJ:YF 
H[JL S[ 5F.5,F.G ;\U|C 8F\SLVM VG[ H/GF :YFlGS :+MTG[ U\ELZ G]SXFG 5CM[RF0IM CT\]  
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H/ lJTZ6 ;]lJWFVM OZL pEL SZJL VtI\T VFJxIS CTLP VF SFI"S|D V\TZUT G[WZ,[g0 
;ZSFZ[ ZFHIGF E}S\5U|:T ! Z& _ UFDMDF\ UFDGL V\NZGL H/ lJTZ6GL jIJ:YFVM OZLYL 
pEL SZJF DF8[ GF6FSLI VG[ lJQFI VG]~5 ;CFI 5]ZL 5F0L K[P !  V[5|L, Z__$ YL EFZT 
;ZSFZ[ VF IMHGFGL GF6FSLI HJFANFZL ;\EF/L K[P VF SFI"S=D C[9/ SrKGF\ (*5 UFDM4 
HFDGUZ Ò<,FGF\ ! $&  UFDM4 5F86 Ò<,FGF ! _# UFDM VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF ! #* 
UFDM VFJZL ,[JFIF\ K[P VG[ T[G\] TaASFJFZ VD,LSZ6 Y. ZCI\] K[Ps*Zf 
sIIIf :JH,WFZF 
N[XGF\ H]NFvH]NF ZFHIMGF U|FD lJ:TFZM DF\ 5LJFGF H/ VG[ :JrKTFGL 
;]lJWFVMGF lJSF;DF\ ,MSM S[gN=LI E}lDSF EHJ[ T[JF pN[X YL S[gã ;ZSFZ äFZF 1F[+ ;]WFZFGF 
EFU ~5[ :JH,WFZF GFD[ V[S AC],1FL IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL CTLP ZFHIGF ! # 
lH<,FGF 5& _ UFDMDF\ VF IMHGF VD,DF[ D]SJFDF\ VFJL K[P ;[S8Z lZOMD" 5FI,M8 IMHGF 
V\TUT" DC[;F6F4 ;]ZT VG[ ZFHSM8GF\ ! ! #!  UFD VG[ ;[S8Z lZOM"D sZFHIfIMHGF DF\ 
lH<,FGF\ Z*( UFD VFJZL ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[DF\ ,MSMG[ ;TF VF5JFGM TYF 5MTFGL 
HJFANFZLVM ;\EF/JF DF8[ T[DG[ ;1FD AFGFJJFGM VlEUD V5GFJJF DF\ VFjIM K[P VF 
SFI"S|DGM ,FE ,.G[ N[XEZGF\ UFD0F\ GF ,MSM 5[IH/GL AFAT[ 5UEZ Y. XS[ TYF UFD 
,MSM HFT[ 5U,F ,.G[ UFDDF\ 5[.H/ VG[ :JrKTFGL ;]lJWFVMG\] VFIMHG VD, TYF 
jIJ:YF5G SZ[ V[ ZLT[ ;DU| SFI"S|DGF ;\RF,G VG[  N[BZ[BGL SFDULZL :8[8 JM8Z V[g0 
;[lG8[XG lDXG TZLS[ cJF:DMc G[ ;F\[5JFDF\ VFJ[,L K[P 
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sIVf H/GL U]6J]]] ¿FGL HF/J6L VG[ RSF;6L[[[  
5LJFG] H/ V[ ;F{G[ :5X"TL AFAT K[P HM T[GL U]6JTF HMBDFI TM ,MSMGF VFZMuI 
p5Z lJ5ZLT V;Z Y. XS[ K[PH/GL U]6JTF AFAT[ ,MSMDF\ ;EFGTF VFJ[ UFDGF\ 5LJFGF 
8F\SFDF\  lGIlDT S,MlZG[XG YFI TYF H/GL IMuI ;DI[ RSF;6L YTL ZC[ T[ DF8[ c JF:DM c 
GF lGQ6F\TM äFZF UFD,MSMG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
U|FdI:TZ[ H/GL ;Z/TFYL RSF;6L Y. XS[ T[ DF8[ NZ[S UFDDF\ V[S lO<0 lS8 
V5FI K[P UFDGL H/GL U]6JTFGL 5lZl:YlT D]HA O,MZF.0 GF.8=[8 S[ 1FFZ s8LP0LPV[;Pf 
GL RSF;6L lS8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FY[ S,MlZGGL RSF;6L DF8[ S,MZM:SM5 V5FI K[P TYF 
H{lJS VG[ ZF;FIl6S 38SMGL RSF;6L DF8[GF\ ;FWGMVF5JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT H/ ;[JF 
TF,LD ;\:YFGF G[HF C[9/ ZFHIGF\ NZ[S Ò<,FDF\ H/GL U]6JTFGL RSF;6L DF8[GL 
5|IMUXF/F VM :YF5JFDF\ VFJL K[P 
sVf :J{lR{{{ KS ;\\\\:YFVM ;FY[ EFULNFZL[[[  
c JF:DM c 5MTFGF 5[IH/ VG[ :JrKTF SFI"S|DMDF\ lJlJW :J{lrKS ;\:YFVMG[ 
VD,LSZ6 ;CFIS ;\:YFVMGL 5;\NUL T[D6[ E}TSF/DF\ SZ[,F\ SFD VG[ VG]EJMG[ VFWFZ[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;\:YFVM H/ ;lDlTVMG[ UFDGL 5[IH/ VG[ :JrKTF IMHGFGF 




! P! _P&  D}0L OF/J6L}}}  
ZFHIDF\ S], ! $!  GUZ5Fl,SFVM TYF * DCFGUZ 5Fl,SFVM VFJ[,L K[P DCF 
GUZ5Fl,SF VF[DF\ GD"NFG] H/ D/L XS[ T[D CMI 5lZl:YlT 36F\ V\X[ ;\TMQFSFZS K[P 5Z\T\] 
GUZ5Fl,SF VMDF\H/ 5]ZJ9FGL E}lDSFVMDF\ 36MDM8M TOFJT K[PDM8F EFUGL GUZ5Fl,SF 
VMDF\ ZFHI äFZF VD,DF\ D]SFI[,L H/ 5]ZJ9FGL lJlJW IMHGFVM GD”NF S[GF, S[ VgI 
S[GF, VFWFlZT H/ 5]ZJ9F ;]H,FDv;]O,FD IMHGF DCL 5lZV[H IMHGF S[ :YFlGS :+MT 
VFWFlZT IMHGFYL H/ 5]~ 5F0JFGF 5|IM;M YIF K[P T[D KTF VFXZ[ ! $ H[8,L 
GUZ5Fl,SFVMDF\ H/ GF D]/E]T :+MTGL ;D:IF K[P p5ZF\T DM8FEFUGL GUZ5Fl,S 
VMDF\ H/GL VF\TlZS ,F.GGM 56 36M DM8M 5|` G K[P  
XC[ZL lJSF; lJEFU äFZF XC[ZL lJSF; JQF" Z__5 V\T"UT TDFD GUZ5Fl,SFVM 
5F;[YL H/ 5]ZJ9F ;lCTGL VgI VF\TZ DF/BFlSI ;J,TM DF8[GF VC[JF, T{IFZ SZJFDF\ 
VFjIF VFXZ[ ~FP ! P! & *&  SZM0GL 5|FIMHGF NZBF:TM D/L ZFHI ;ZSFZ[ VF NZBF:TMG[ 
JF:TlJS H~ZLIFT D]HA VG[ DF\U6L D]HA VU|TF S|D VF%IM S], ~FP Z& _ SZM0GL H[ 
5|FIMHGFVM D\H]Z SZL T[ 5{SL H/ 5]ZJ9FG[ BF; DCtJ VF5L! ! 5 GUZ5Fl,SFG[ 
 VD'TWFZF IMHGF TYF XC[ZL lJSF; JQF"GL U|Fg8 V\T"UT ~P! & * SZM0GL ZSD 
OF/JJFDF\ VFJL VtIFZ[ VFXZ[ #5 GUZ5Fl,SFVM DF\ H/ 5]ZJ9FGL SFDULZL X~ Y. U. 
K[PHIFZ[ ! _ GUZ5Fl,SFVM äFZF SFDULZL DF8[ V[Hg;L GSSL SZJFGL 5|lS|IF 5]ZL SZL 
N[JFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T $# GUZ5Fl<SFVM äFZF 8[g0;" D\UFJJFDF\ VFjIM K[P VFD S], 
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! ! 5 GUZ5Fl,SFVM 5{SL DM8FEFUGL GUZ5Fl,SF VM äFZF H/ 5]ZJ9FGL SFDULZL 
TFlSNGF WMZ6[ CFY WZJFDF\ VFJL K[P  
ZFHIGL GUZ5Fl,SFVM V[ ZH] SZ[,F H/ 5]ZJ9F GF 5|MH[S8 GL  lJ:T'T RSF;6L 
TH7M DFZOT[ 56 SZJFDF\ VFJL VF VG];FZ S], ! $!  GUZ5Fl,SFVM 5{SL $* 
GUZ5Fl,SFVMGL H/ 5]ZJ9F lJTZ6GL VF\TlZS jIJ:YFGL IMHGFVM DM8L VG[ JW] 
DCtJGL H6FI T[GF VD,LSZ6 DF8[ ;\AlWT GUZ5Fl,SFVMG[ AN,[ ZFHI :TZ[ H/ 5]ZJ9F 
GF SFDGM ACM/M VG]EJ WZFJTL GM0, V[Hg,L GL ;[JFVM H~ZL H6F\TF VF $* 
GUZ5Fl,SFVM DF8[ V,UYL VFIMHG SZL ~FP ($P() SZM0GL U|Fg8GL OF/J6L SZL NLW[,L 
K[P 
H/ 5]ZJ9F VG[ U8Z jIJ:YFGF SFDMGF VD,LSZ6 DF8[ GUZ5Fl,SF DF\ TF\+LS 
HF6SFZL VG[ 1FDTFGF VEFJ[ N[BZ[V TYF VD,LSZ6GL SFDULZL SZTL ;\:YFVM U]HZFT 
H/ 5]ZJ9F VG[ U8Z jIJ:YF AF[0" TYF U]HZFT VA"G 0[J,5D[g8 SM"5MZ[XG G[ DM0[, 
V[Hg;L TZLS[ lGDJFDF\ VFJL K[P VFYL GUZ5Fl,SFDF\ ;1FD VG[ GFDF\lST V[Hg;LVM D/L 
XSX[P 
VFD VFUFDL +6[S JQF"DF\ XC[ZL lJSF; lJ:TFZDF\ H/ 5]ZJ9FGL ;]lJWF 5]ZL 5F0L 
,MSMG] ÒJG 3MZ6 p\rR\] VFJ[ V[ DF8[ ZFHI 5|lTAwW K[P 
U]HXFT ZFHIDF\ K[<,F\ *&  JQF"DF\ Z(  JQF" N]QSF/GF[ GM\WFI[,L K[P H/GL VKT DF8[ 
8}\SF UF/FG]\ VFIMHG ;FDFgIoNZ JQF[" CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P VF 8}\SFUF/FGF\ VFIMHGDF\ AMZ 
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C[g05\5 ê0F 5FTF/ S]JF AMZ p5Z GJLG 5ld5\U DXLGZL A[;F0JFGL CIFT H/ 5]ZJ9FDF\ 
;]WFZ6F SZJL S]JF ê0F pTFZJF GJF S]JF H[JL SFDULZL JTFvVMKF V\X[ SZJL 50[ K[P VF 
p5ZF\T HIF\ VF lJS<5M XSI G CMI tIF\ 8[gSZYL H/ 5]ZJ9M VF5JFDF\ VFJ[ K[PS N]QSF/GF\ 
JQFF["DF\ VF 5|SFZGF VFIMHG DF8[ VFXZ[ ~FP (_ YL ! __ SZM0 H[8,\] BR" YFI K[P HIFZ[ 
;FDFgI N]QSF/ GF\ ;\HMUMDF\ VFXZ[ ~FP #_ YL 5_ SZM0 H[8,\] BR" SZJ\] 50[ K[Ps*$f 
! P! _P* J{7 FlGS 8[SGM,MÒ{ [{ [{ [  
H/ ;D:IFGF pS[, DF8[ JZ;FNL H/ ;\U|C DCtJG\] 5F;\] K[P V[ TM VF56[ ;F{ 
;DÒV[ KLV[ 5Z\T] VF ;DHDF\ HM J{7FlGS VlEUD pD[ZFI TM T[GF\ 36F JW] ;FZF\ 
5lZ6FD D/L XS[ K[P U]HZFTDF\ JZ;FNL H/ ;\U|CGF lJlJW TaAS[ p5U|CGL 56 DNN 
,[JFDF\ VFJ[ K[P 
sIf :Y/ 5;\\\\NUL DF8[GF J{7 FlGS VlEUD[ {[ {[ {  
JZ;FNL H/;\U|C ;\RI VG[ 5]GoEZ6DF\ lJ:TFZGL H/ E}:TZLI VG[ EF{UMl,S 
;\ZRGF DCtJGL K[P  DF8[ :8=SR"GL :Y/ 5;\NUL SZJFDF\ J{7FlGS 5wWTL VG[ TSlGSGF 
p5IMUYL ;J["1F6GM ;DI VG[ BR" 38[ K[P TYF U]6JTF pTD ZC[ K[P VF DF8[ VF D]HAGF 
GSXMVM H~ZL K[P  
 v 8M5MXL8Ÿ;   v H/GF JCGGF GSXF 
 v E}:TZLI GSXF  v EF{UMl,S ;\ZRGF 
 v H/ E}:TZLI GSXF  v p5U|CYL D[/J[, GSXF 
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VF AWF GSXFVMGM p5IMU SZL TFZ6 SF-J\] VUJ0EI"] SFD K[P VF 5lZl:YlTDF\ 
YL ACFZ VFJJF TDFD DFlCTL V[SH GSXF p5ZYL D/L ZC[ T[ DF8[ ZFÒJ UF\WL ZFQ8=LI 
5[IH/ lDXG V\T"UT ZFQ8=LI N]Z ;\J[NG ;\:YF5G C{NZFAFN sV[GPVFZPV[;PV[Pf äFZF 
E]H/ p5,aWF NXF"JTF GSXF ! o5_P___ GF :S[, DF\ T{IFZ SZJF U]HZFTGF UFD[ UFDGL 
H/GF :+MTGL DFCLTL H[JF\ S[ AMZ S]JFGL ê0FI H/GF :TZ U]6JTF E}:TZLI B0SGL 
DFCLTL :+MTGL ;\bIF JU[Z[ H/ 5]ZJ9F VG[ U8Z jIJ:YF AM"0GL ÒVM,MÒS, XFBF TZO 
YL ;J[" VMO .g0LIFGF GSXF. p5Z D]SL C{NZFAFN DMS,JFDF\ VFJL CTLP 
VF DFCLTLG[ V\TlZ1F p5IMU S[gã äFZF VJSFXL ;[8[,F.8 DFZOT  D[/J[, GSXFVM 
;FY[ ÒPVF.PV[;P 5wWTL YL TF,D[, SZL H[T[ lJ:TFZGL E}:TZ H/XF:+LI 5lZl:YlT 
lZRFH" :8=SRZGL XSITFVM 5LJFGF H/GF :+MT D/JFGL XSITFVM H/GL U]6JTF JU[Z[ 
V[SH GSXFDF\ D[/JL ÒVMvDMZOM,MÒS, GSXF T{IFZ SZJFDF\ VFjIF SrK lH<,F\GF 
GSXFVM p5IMU S[gã v VDNFJFN äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFjIF K[P  
E}UE" H/ :+MTG]\ lGIDG SZGFZ RFZ D]bI TtJ K[P s! f E}:TZLI :TZM B0SGL 
DFlCTL sZf,[g0OM"D VG[ ÒVM DMZOM,MÒ s#fE}:TZLI DF/B\] s$f H/ ;\RIGL l:YTL 
E}:TZLI B0SDF\ T[G\] J6F8 36\]H DCtJG]\ CMI K[P SFZ6 S[ T[GF äFZF H.GL ;\U|CXlST 
s5MZMl;8Lf VG[ H/G[ 5;FZ SZJFGL 1FDTF s5ZDLV[lAl,8Lf HF6JF D/[ K[ VG[ T[GF YSL 
H[ T[ B0SDF\ H/GL ;\U|CXlST VG[ 1FDTF HF6L XSFI K[PE}:TZ ;\ZRGFYL H]NF\vH]NF\ 
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B0SGF\ AG[, V[lSJOZ l;:8DG\] lGIDG YFI K[P H[DF\ D]bItJ[ A[0L\U lX:8Ml;8L OM,LV[XG 
OM<8;4 OM<04 O=[Sr;" ,LlGIFD[g8 lXIZhMg; JU[Z[ GM ;DFJ[X YFI K[P  
E]UE" H/RS|DF\ JZ;FNL H/ HDLG p5Z JZ;L T[G\] XMQF6 Y. E]UE"DF\ pTZ[ K[P 
VG[ VF E]UE"DF\ H/ E}:TZLI :TZM DFZOT OZL ACFZ VFJ[ K[P ;CZ RS=DF\ D]bItJ[ EFU 
EHJGFZF\ TtJMDF\ HDLGGM -F/v-/FJ p5ZGF :TZGM GZD J[W0" EFUGL ê0FI TYF T[G\] 
Dl8ZLI, HDLG p5Z O[,FI[,L H/GF E\0FZ GNLvGF/F\ T/FJv0[D JU[Z[ JZ;FNGL 3GTF 
VG[ ;DINC[Z SDFg0 V[lZIF E}UE" H/ äFZF l;\RLT lJ:TFZ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
VF DFlCTLGF D]bItJ[ RFZ GSXFVM H[JF\ S[  s! f E}:TZLI :TZ sZf :8=SRZ;" s#f 
,[g0OFD" VG[  s$f H/;\RIGL 1FDTFG[ ;[8[,F>8 .D[HZL ;FY[ ÒPVF.PV[;P 5wWTL YL 
;\IMÒG[ lZRFH" Slg0XG G[ s s! f 36LH ;FZL sZf JWFZ[ ;FZL s#f ;FZL s$f DwID s5f 
;lDlT s& f GA/L f lJEFlHT SZLG[ V[S U|Fpg0 JM8Z 5|M:5[S8 D[5 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
! P! _P(  U]HZ]]] FT ;ZSFZGL lGTL 
ZFHI ;ZSFZ ;F{G[ lGIlDT X]wW VG[ 5]ZT\] H/ D,L ZC[ T[ DF8[  5|lTAwW K[P pGF/F 
NZlDIFG GL H/ GL T\UL G[ 5CM\RL J/JF DF8[ ZFHI ;ZSFZ ;%8[dAZ DCLGF YL H VFIMHG 
SZJF DF\0[ K[P VF VFIMHG VF D]HA G] CMI K[P 
v V;ZU|:T UFDMGF 5[IH/ :+MTG\] ;J["1F6 SZL G[ S[8,\] H/ l;\RF. DF8[ OF/JJ\] TYF S[8,\] 
5LJFGF p5IMUDF\ ,[J\] T[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
v 5[IH/ G[ 5|FYlDSTF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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v E]UE" H/G]  ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
v  tIFZ 5KL U|FdI TF,]SF lH<,F VG[ ZFHI :TZ[ HG5|lTlGlW VM VG[ ,MS VFU[JFGM   ;FY[ 
D/LG[ H/GL VKTGF ;DIDF\ lJ:TFZGL H~ZLIFTM GSSL SZ[ K[PS 
v  VF H~ZLIFTMG[ VFWFZ[ VKT DF:8Z %,FG T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[G[ ;ZSFZDF\ D\H]Z 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
v tIFZ AFN T[GF p5Z VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U]HZFT ;ZSFZ[ E}TSF/DF\ VKTGF JQFM"DF\ ,MSMG[ I]wWGF WMZ6[ 5LJFG] H/ 5CM\RF0I\] 
K[P ZFHSM8 DF\ JQF" Z___ DF\ 5LJFGF H/GL VKT pEL Y. tIFZ[ AFH]GF H\U, lJ:TFZ 
HF\A]0L JF0LGL 5F.5 ,F.G äFZF ZFHSM8G[ 5LJFG] H/ 5]~ 5F0JFDF\ VFjI] CT\]P Z__# DF\ 
5LJFGF H/GL VKT U\ELZ AGL CTLP VFYL TFtSF,LG WMZ6[ CF5FYL B\EF/LIF VG[ EF8LIF 
;]WL 8=[G äFZF 5LJFG] H/ 5CM\RF0JFDF\ VFjI\] CT\] P VDNFJFN DFY[ H/GM lT|J WI TM/FTM 
CTMP tIFZ[ ZF:SF lJIZ IMHGF DF\YL VDNFJFN G[ 5LJFG] H/ 5CM\RF0JFDF\ VFjI\] CT\]P 
! P! _P)  u,MA, JMlD\\\\ "U VG[ U]HZFT[ ][ ][ ]  
$ V[l5|, Z__( GF ZMH U]HZFTGF DM8F EFUGF lJ:TZM DF\ JFJFhM0F ;FY[ JZ;FN 
50IM ;FY[ DM8F DM8F SZF 56PP¦ V[g8F"S8LSFDF\  O[A]|VFZL Z__( DF\ ! $P5__ RMZ; 
lD8ZGM c lJl<Sg;G VF.; ;[<Oc GFDGM AZOGM 8}\S0M K]8M 50L ;D]ãDF\ W/L UIMP pGF/FGL 
l;hGDF\ JZ;FN lXIF/FDF\ 9\0LGM RDSMZM pGF/FDF\ UZDLGM 5FZM ;TT p\RM RMDF;FDF\ 
VGZFWFZ JQFF" VF AW\] S[D m T[GM V[S DF+ HJFA c u,MA, JMlD"U K[ c HIFZ[ 5'yJLGL ,MSM 
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S]NZTL N]lGIFGL lJZ]wW T[G[ G]SXFG YFI T[JF 5|ItGM SZ[ tIFZ[ S]NZTL VFOTM VFJ[ K[P u,MA, 
JMlD”\U S. ZLT[ Vl:TtJDF\ VFJ[ T[GL ;Z/ ;DH SMQ8SDF\ VF5[,L K[P 
VF{nMlUSZ6G[ ,LW[ DM8F 5FIFGF pnMUM X~ YIF JFCG jIJCFZGM jIF5 JwIM 
5[8=M, VM., lJP W]DF0F JF/F A/T6YL 5|N]QF6DF\ ;TT JWFZM YJF DF\0IM ;]I"GL UZDLG[ 
VMKL SZTF VMhMGGF 50DF\ ;TT 5FT/F YJFGM VG[ T[DF\ UFA0F\ 50JFGL X~VFT Y. 
5lZ6FD[ ;]I" GF lSZ6M ;LWF HDLG 5Z 50JF DF\0IF H[G[ SFZ6[ N]lGIFGF TF5DFGDF\ ;TT 
JWFZM YTM VFjIM H[G[ SFZ6[ u,MA, JMlD"U Y. Zæ\] K[P u,MA, JMlD”\U G[ ,LW[ CJFDFG 
VG[ TF5DFGDF\ WZBD O[ZOFZ YJF ,FuIM K[P VF TF5DFGGF O[ZOFZG[ ,LW[ N]lGIFGL TAFCL 
lGl`RT YJF ,FUL K[P 
c U|LG5L; c GF VC[JF, D]HA Z! __ ;]WLDF\ U]HZFTDF\ J;TF 55 ,FB ,MSMG[ 
:Y/F\TZ SZJ\] 50X[[P H[G] D]bI SFZ6 u,MA, JMlD"\U CX[P 5'yJLGF A\G[ K[0F AZOYL ,YAY 
K[P JWTF TF5DFGG[ SFZ6[ AZO 5LU/L ZCIM K[P H[GF SFZ6[ ;D]ãGL ;5F8L p\RSFI ZCL K[P 
V[ 56 S0J\] ;tI K[P Z_ DL ;NL NZlDIFG NZ JQF[" ! P5 DLl,DL8Z ,[B[ NZLIF. ;5F8L 
J'lwW 5FDL K[P Z!  DL ;NLDF\ VF 5|DF6 Z YL # lD,LDL8Z ZC[X[P V[8,[ ;NL 5]ZL YTF 
;]WLDF\ N]lGIFGF TDFD DCF;FUZMG] ,[J, p\RSFI UI\] CX[P HM VFJ\] AGX[ TM U]HZFTGL 
;5F8L ;D]ãDF\YL BF; p\RL GYLP V[8,[ NZLIF SF\0FGM DM8M lJ:TFZ 0]A[ V[JL ;\EFJGF 5]Z[ 
5]ZL K[P VFH[ A[8 äFZSF GFDGF ;D]ã T/LI[ N8FI[,F D\NLZGF NX"G SZJF ,MSM HFI K[P TM 
E}:TZ XF:+LVM ;D]ã T/LI[ 5M-[,L äFZSF GUZLGF VJX[QFM ACFZ ,FJJFGM 5|IF; SZL 
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ZCIM K[P Z! __GL ;F,DF\ A[8 ;F[DGFY4 A[8 SM8[`JZ JU[Z[ D\lNZM A[8 AGX[P TM J/L V,\U4 
S\0,F4 5F[ZA\NZ4 VMBF4 DF\0,L4B\EFT JU[Z[GF VJX[QFM NlZIFGF T/LI[ YL D/L VFJX[P 
lAÒ AFH] H]GFU-4 VDNFJFN4 E]H JU[Z[ XC[ZM A\NZM AGL HFI TM 56 GJF. GCLPs*5f 
 
! P! !   H/  ;\\\\RF,G ;F{ZFQ8= DF{ ={ ={ = \\ \\  ov 
U]HZFTDF\ S], Z5 lH<,FVM K[P H[DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ * lH<,F\ VMGM ;DFJ[X YFI 
K[P H[DF\ ZFHSM84 HFDGUZ4 5MZA\NZ4 H]GFU-4 VDZ[,L4 EFJGUZ4 ;]Z[gãGUZ lH<,F\ VM 
K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZG] S], 1F[+O/ ZP*!  SZM0 V[SZ H[8,]\ K[P H[DF\ OST ! ) @ HDLG 5LIT 
JF/L K[P ;F{ZFQ8=DF\ SM. DM8L GNLVM GYLP ;F{ZFQ8=DF\ *!  GNLVM JC[ K[P VF *!  GNLVMDF\ 
DF+ Z)& _ lD,LIG 3G lD8Z H/ JC[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;Z[ZFX 5__ YL *__ lDDLP JZ;FN 
YFI K[P H[G\] (5 @ H/ NZLIFDF\ JCL HFI K[P ! 5 @ H/ HDLG p5Z ZC[ K[P T[DF\YL OST 5 
@ H/ E]T/DF\ pTZ[ K[P ! _ @ H/GM JWTM VMKM ;\U|C TYF p5ZGF ;L8DF\ ZC[ K[P H[ 
AFQ5LEJG äFZF p0L HFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ $_ YL & _ @ H[8,L JZ;FNL VlG`JTTF VG]EJFI 
K[P ;F{ZFQ8=DF\ ! Z) H/FXIM K[P JZ;FNGL VlGIlDTTF GF SFZ6[ EFuI[H H/FXIM AFZ 
DF; ;]WL EZ[,F K[P T[YL ;F{ZFQ8=DF\  lJ:TFZDF\ 5LJFGF H/GL VG[ l;\RF.GF H/GL SFIDL 




! P! ! P!  ;F{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  l;\\\\RF.  IMHGF 
sSf DM8L l;\\\\RF.  IMHGF 
sIf ;ZNFZ ;ZMJZ IMHGF 
;F{ZFQ8= VG[ SrK GF H/GL T\UL J[9TF lJ:TFZM ;]WL H/ 5CM\RF0JF DF8[ ;ZNFZ 
;ZMJZ IMHGF YSL ;ZNFZ ;ZMJZ S[GF, VFWFZLT 5[IH/ IMHGF VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL 
K[P 
sIIf DCL 5ZLvV[H IMHGF[[[  
DCLv5ZLV[H 5F.5,F.G YL ;F{ZFQ8=GF EFJGUZ4 VDZ[,L4 ZFHSM84 H]GFU- 
lH<,F\VMG[ (#5 lSPDLP ,F\AL 5F.5,F.G äFZF 5LJFG] H/ 5]~ 5F0JFDF\ VFjI\] 
sIIIf ;]H,FDŸv;]O,FDŸ IMHGF] Ÿ ] Ÿ] Ÿ ] Ÿ] Ÿ ] Ÿ  
Z__$ YL X~ SZJFDF\ VFJ[,L VF IMHGF 56 ;F{ZFQ8=GF lH<,F\ VM S[ H[ H/GL 
SFIDL VKT EMUJTF T[DG[ VFJZL ,[JFI K[P 
sIVf ,MG ;CFlIT IMHGF 
Z__!  GF E}S\5 GF SFZ6[ ZFHIGF ;F{YL V;Z U|:T lH<,F\VMGL H/ IMHGF 5]Go 
lGDF"6 VG[ 5]Go:YF5GFGL SFI”JFCL DF8[ V[P0LPALP H[JL VF\TZ ZFQ8=LI O\0L\U V[Hg;L äFZF 
,MGq ;CFI D/L K[P VF ,MG ;CFI SFI"S|D V\T"UT (#5 UFDMG[ T[DH (  XC[ZM G[ H/ 
5]ZJ9M VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 56 ;F{ZFQ8= lJ:TFZG[ VFJZL ,[JFI K[P 
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sSf DwID l;\\\\RF.  IMHGFVM 
5|FN[lXS H/ 5]ZJ9F IMHGFVM V\TU"T V[S S[ T[YL JWFZ[ ;DFG H/ :+MT DF\YL H/ 
D[/JJFGF UFDMGF ;D}CG[ 5[IH/ lJTZ6 VG[ 5]ZJ9F G[8JS" ;FY[ HM0JFDF\ VFJ[ K[P K[<,F 
#5 JQFF[" DF\ U]HZFTGF U|FdI 5|FN[lXS H/ 5]ZJ9F IMHGFGL ;\bIF ) YL JWLG[ #)( Y. U. 
K[P H[DF\ 8I]AJ[, VFWFlZT ;F\T, 5]Z H/ 5]ZJ9F IMHGF4 SF/] EFZ 0[D VFWFlZT H/ 
5]ZJ9F IMHGF4 ,F9Lv,L,LIF H[JF\ O,MZF.0 V;ZU|:T UFDMG[ VFJZL ,[TL WZM. H/ 
5]ZJ9F IMHGFGM ;DFJ[X YFI K[Ps**f 
,MS jIJ:YFl5T WF[WF 5|FN[lXS H/ 5]ZJ9F IMHGF äFZF EFJGUZ lH<,F\GF # 
TF,]SF (Z UFDMG[ VFJZL ,[JFI K[P T[DH NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ J;TF ,MSM DF8[ 5LJFGF 
H/GL T\ULG[ 5CM\RL J/JF ;FUZ B[0\] IMHGF VD, DF\ D]SJFDF\ VFJL K[P H[GF\ äFZF ,MSMG[ 
5LJFG] H/ 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P 
p5ZF\T :JH,WFZF SFI"S=D ;\S8Z lZOM"D sZFHIf IMHGF JU[Z[ H[JL IMHGF VMDF\ 
;F{ZFQ8= lJ:TFZGF H/GL VKT JF/F lJ:TFZMG[ VFJZL ,[JFIF K[P 
! P! ! PZ H/ GF VEFJ[ ;F{ZFQ8= lJSF;GF 5|`GM[ { = |[ { = |[ { = |  
sSf 5LJFG]]]] \\ \\  H/ 
H/ JUZ ÒJG XSI GYL T[YL SC[JFI] K[P c H/ V[H ÒJG c DFGJL 5X]v5\BL S[ 
JG:5lT H/ CMI TM ÒJG ;\]NZ GlCTZ NMHBP H/ V[ VD]<I S;NZTL ;\5lT K[P H/ CMI 
TM H ZFQ8= lJSF; 5FDL XS[ K[P 
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;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S[8,FI XC[ZMG[ ZMHG\] ! _v! 5 DLGL8 H/ V5FI K[P HIFZ[ 36F 
UFDM DF\ $v5 lNJ;[ H/ V5FI K[P T[ J/L VDZ[,L H[JF\ UFDDF\ TM ! Zv! 5 lNJ;[ 
V[SJBT 5LJFG\] H/ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ ,MSM E}UE" H/GM p5IMU JW] 5|DF6 DF\ 
SZ[ K[P 5Z\T] E}UE" H/ 56 5__v! ___ O\]8 lGR[ pTZL UIF K[P S[8,FI UFDMDF\ S]JFGF 
H/DF\ O,MZF.0 GF.8=[8 VFJ[ K[P H[ O,MZMl;; H[JF\ ÒJ,[6 ZMU O[,FJ[ K[P 
;F{ZFQ8=GF ;FUZ SF\9[ NlZIFGL BFZFX ! _v! Z lSPDL ;]WL V\NZ U. K[P T[YL VF 
lJ:TFZGL AC[GM V[ ZMH 5v! _ lSPDLP N]ZGF V\TZ[YL H/ D[/JJF E8SJ\] 50[ K[P H[YL ,MSM 
+F\;L VFJF UFDM DF\YL lCHZT SZL ZCIF K[P 5lZ6FD[ UFD G, lJSF; YJF G[ AN,[ UFDM 
pHH0 AGL UIF K[Ps*(f 
sBf ;F{ZFQ8= GF { ={ ={ = S'lQF1F[' [' [' [+[[[[  
;F{ZFQ8= GF B[TLGF VY”DF\ K[<,F RFZ[S JQF"G[ AFN SZTF DM8F EFU[ l5ITGL JI 
DIF"NFV[ B[TL G[ S]NZT ;FY[GF JWFZ[ H]UFZ AGFJ[, K[P ;DU| N[XDF\ H[ l:YlT S'lQF1F[+[ H[ 
l5ITGL K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ ZFHIGL l:YTL 5|DF6DF\ SY/FI[,L K[P VG[ ZFQ8=GL 
;ZBFD6LDF\ ;F{ZFQ8=G] lR+ JWFZ[ GA/] K[P ;DU| U]HZFTDF\ GD"NF IMHGF ;lCT HM 
U6JFDF\ VFJ[ TM ZFHGL JFJ[TZ ,FIS ! Z5 ,FB C[S8Z HDLG 5{SL DF+ & 5 ,FB C[S8Z 
DF\H l;\RF.GL ;]lJWF 5|F%T Y. XS[ K[P V[8,[ S[ & _ ,FB C[S8Z H[8,M ACM/M lJ:TFZ DF+ 
G[ DF+ JZ;FNL B[TL 5Z VFWFlZT K[P T[DF\YL ;F{ZFQ8=DF\ OST l5IT JF/L HDLG ! ) @ 
H6FI K[P JZ;FNGL VlGIlDTTF VG[ EFZ[ YL VTLEFZ[ JZ;FNGF SFZ6[ HDLG WF[JF6 DF[8F 
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5FI[ YI\] K[P TFH[TZGF JQFM"DF\ p5ZF p5ZL EFZ[ JZ;FNYL EFJGUZ4 VDZ[,L4 ;]Z[gãGUZ TM 
NlZIF SF\9[ 3[0 lJ:TFZDF\ jIF5S G]SXFGGF SFZ6[ JFJ[TZGL ;\EFJGF 38L U. K[P 5lZ6FD[ 
;F{ZFQ8=GM B[TL 1F[+[ lJSF; Y. XSTM GYLPs*)f 
sUf ;F{ZFQ8= DF{ ={ ={ = \\ \\  pnMU 1F[+[[[ [[ [[  
;F{ZFQ8=DF\ SFIDL H/GL VKT ZC[TL CMJFYL VMnMlUS 1F[+[ ;F{ZFQ8=GM lJSF; Y. 
UIM K[P ;F{ZFQ8=DF\ DF+ GFGF pnMUM K[P DM8F pnMUM H/GF VEFJ[ ;F{ZFQ8=GF lJ:TFZDF\ 
:Y5FTF GYLP T[YL ;F{ZFQ8=GM VMnMlUS 1F[+[ lJSF; ~WF\I K[P 
! P! ! P# ;F{ZFQ8= DF{ ={ ={ = \\ \\  H/ ;\\\\U|C jIJ:YFGM VEFJ|||  
;F{ZFQ8= DF\ JZ;FNGL VlGl`RTF K[P H[YL JZ;FN G VMJ[ TM N]QSF/ H[JL 
5lZl:YlTGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VG[ SIFZ[S VlTJ'lQ9 H[JL 5lZl:YlTGM ;FDM SZJM 50[ K[P 
VMKF ;DIDF\ JW] JZ;FN 50TM CMJFYL 5]ZGL 5lZl:YlTGM 56 ;FDM SZJM 50[ K[P  VG[ 
5]ZGF lC;FA[ DM8F EFUG]\ H/ NlZIFDF\ JCL HFI K[P H/FXIMDF\ ;\U|FC[,] H/ 56 VFB] 
JQF" RF,[ T[8,\] CMT] GYLP H/FXIGL IMuI DZFDT VG[ l,S[H DF\H DM8F EFUGF H/GM 
AUF0 YFI K[P 
! P! ! P$ ;F{Z{{{ FQ8= lJ:TFZ DF8[ 5LJFG] H/ ;F{ZFQ8= ACFZYL ,FJJ= [ ] { == [ ] { == [ ] { = \\ \\ ] 50[ T[JF 5|`GM] [ [ |] [ [ |] [ [ |  
;F{ZFQ8= VFBFDF\ DM8F EFU[ 5LJFGF H/GL VKT CMI K[P VF VKTG[ lGJFZJF DF8[ 
;ZSFZ äFZF ;F{ZFQ8=GL ACFZYL 5LJFG] H/ ;F{ZFQ8=G[ D/L T[JL IMHGFVM 30JFDF\ VFJL K[P 
H[DF\ ;ZNFZ ;ZMJZ S[GF, VFWFlZT H/ 5]ZJ9F IMHGF T[DH ;]H,FDŸv;]O,FDŸ IMHGF 
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H[DF\ ! & *!  lSPDLP ,F\AL 5F.5 ,F.G ~FP ! #)( SZM0GF BR[" 5}6" SZF. K[P T[DH RF,] 
JQF[" ! $5 lSPDLP ,F\AL ZFH],FvJ[ZFJ/ V[S;5|[; ~8 5F.5,F.G ~FP Z5&  SZM0GF BR" 
GFDJFG\] ;ZSFZG\] VFIMHG K[P 5LJFGF H/GL jIJ:YF DF8[ *__ lDPDLP jIF; YL DF\0L 
ZZ__ lDPDLP jIF;GL VF ! & *!  lSPDLP ,\AF.GL A<S 5F.5,F.G GFBJFDF\ VFJL K[P 
VFYL ;ZSFZG[ ;F{ZFQ8=GL H/GL VKT N]Z SZJF DF8[ ;F{ZFQ8= ACFZYL H/ ,FJJF DF8[ BR" 
SZJM 50[ K[P s(_f 
! P! ! P5 ;F{ZFQ8= DF{ ={ ={ = \\ \\  H/ ;\\\\RF,GGL VFJxISTFS 
sSf ;F{ZFQ8=GL EF{UM,LS{ = {{ = {{ = {  ZRGF 
;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S ZRGF HM.V[ TM ;F{ZFQ8= V[S H]GM 8F5] K[P T[GM VFSFZ p\WL 
ZSFAL H[JM K[P H[YL JZ;FNG\] DM8F EFUG\] H/ NZLIFDF\ JCL HFI K[P ;F{ZFQ8=GM DM8F EFUGM 
lJ:TFZ NlZIF SF\9[ VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8=DF\ GNLVMGF JC[6M VMKF K[P H[DF\ V[S 56 DM8L 
GNLVMGM ;DFJ[X YTM GYLP 
sBf NlZIF.  BFZFXGM 5|EFJ|||  
;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ DM8F EFUDF\ NlZIM K[P T[YL T[GL VF;5F;GL HDLGDF\ BFZFXG] 
5|DF6 JWT\] HFI K[P H[GF ,LW[ V[JL HDLGM lAG p5IMUL YFI K[P VFYL HDLG DF\YL 




sUf ;Z[ZFX JZ;FN VMKM[[[  
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ DM;DGM ;Z[ZFX JZ;FN ! _ YL Z_ .R H[8,M 50[ K[P H[ lAG 
lJ:TFZM YL 36M VMKM K[P p5ZF\T ;F{ZFQ8= DF\ RMDF;FDF\ VlGIlDT JZ;FN YFI K[P H[YL 
SZLG[ ! vZ JQF" ;FZF HFI TM 5KL N]QSF/ GM ;FDGM SZJM 50[ JZ;FN VlGIlDT CMJFYL 
HIFZ[ VFJ[ tIFZ[ ! 5vZ_ . \R 50L HFI K[P H[YL T[GM DCTD p5IMU Y. XSTM GYLP 
s3f JWT\\\\ ] HT] p] ]] ]] ] \\ \\R] ÒJG WMZ6]]]  
,MSMG] ÒJG WMZ6[ p\R] CMJFYL U|FdI lJ:TFZ DF\YL ,MSM XC[ZL lJ:TFZ DF\ HJF 
,FuIF K[P H[DF\ ,MSMG] ÒJG p\R] CMJFYL lX1F6 DF8[4 W\WF DF8[ ,MSM XC[Z TZO HJF ,FuIM 
K[P 5C[,F SZTF VtIFZ[ ,MSMGF ÒJG WMZ6DF\ 36M TOFJT HMJF D/[ K[P ,MSMDF\ HFU'TTF 
VFJ[ K[P VG[ ,MSMG] ÒJG WMZ6 AN,FI\] K[P 
sRf H\\\\U,MGL 38TL HTL ULRTF     
H\U,MGL ULRTF WLD[ WLD[ 38TL HFI K[P H\U,MGM lJ:TFZ GFGM YTM HFI K[P H\U,M 
JZ;FNG[ B\[R[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ H\U,M GM lJ:TFZ 56 VFJ[,M K[P 5Z\T] J'1FMGF K[NGYL VG[ 
N]QSF/ GF lC;FA[ H\U, lJ:TFZ 38TM HFI K[P T[GL V;Z DM;D 5Z 56 50[ K[P 
sKf VF{nMlUS lJSF;{{{  
;F{ZFQ8=DF\ SFIDL H/GL VKT CMJFYL pnMUGM lJSF; Y. XSTM GYLP5lZ6FD[  
,MSM lCHZT SZL ;F{ZFQ8= ACFZ HFI K[P T[YL ;F{ZFQ8=GM VMnMlUS lJSF; DF+G[ DF+ H/G[ 
lC;FA[ ~WF\I K[P 
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sHf E]UE"] "] "] "  H/ p\\\\R] ,FJJF]]]  
lNG 5|lTlNG E}UE"GF p\0F HTF H/GF T/ G[ ARFJJF DF8[ H/ ;\RF,G VFJxISTF 
K[P VFH[ E]UE" H/ B]AH p\0F Y. UIF K[P 5lZ6FD[ T[ H/ lAG p5IMUL YFI K[P 
EFJGUZGF V[S UFDDF\ NFZ ! ! __ O]8 SZJFDF\ VFjIM T[DF\YL H/ lGS?I\] VG[ VF;5F;GF 
lJ:TFZ DF\ OZL J?I\] 5KLGF JQF[" H[8,F lJ:TFZDF\ T[ H/ OZL J?I\]P T[8,F\ lJ:TFZDF\ 3F;GF 
puI\]P VFYL H[8,\] JW\] p\0F6 YL H/ B[\RJFDF\ VFJ[ TM T[ J5ZFX ,FIS ZC[T\] GYLP T[YL IMuI 
;\RF,GGL DNN YL E]UE" H/ p\RF ,FJL XSFI K[P 
shf VlT JZ;FN YL YTF lJGFX G[ ZMSJF[[[  
VlT JZ;FN YL 5]Z GL 5lZl:YlT pNŸEJ[ K[P 5lZ6FD[ 5]ZGF lC;FA[ HDLGG]\ WMJF6 
YFI K[P VG[ DM8F WFUG\] H/ NlZIFDF\ JCL HFI K[P IMuI ;\RF,G YL HDLGG[ ARFJL 
XSLV[P p5ZF\T 0[DMGL ;\U|C XlST JWFZL T[DH R[S 0[DM A\WFJL VlT JZ;FN YL YTF 
G]SXFGG[ VMK] SZL XSFI K[P 
s8f 5X]]]]WG G[ ARFJJF[[[  
DFGJ ÒJG ;FY[ 5X] pK[Z VG[ 0[ZL jIJ;FI UF\- ZLT[ ;\S/FI[,F K[P VFH[ VF56[ 
BMZFS TZLS[ N]WGM p5IMU SZLV[ KLV[ T[ DF+ 5X]VMGL N[G K[P VFJF 5X] VMGM IMuI pK[Z 
jIJ;FIG[ lJS;FJ[ K[P 5Z\T] 5X] VMGF pK[ZDF\ H/ V[ DCtJG\] 5FX\] K[P ;FDFgI ZLT[ N]WF/F 
5X]VMGL N{lGS l5JFGF H/GL H~ZLIFT $5 l,8Z UFI G[ VG[ & 5 l,8Z E\[;G[ ZC[ K[P 
p5ZF\T V[S l,8Z N]W pt5FNG DF8[ # l,8Z H/ VF5J\] 50[ K[P pGF/FGL ~T]\ DF\ $v5 JBT 
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H/ VF5J\] 50[ K[P 5Z\T] H/GL VKTG[ ,LW[ 5X]WG 38F0J] 50[ K[P T[YL T[G[ ARFJJF H/ 
;\RF,GGL H~Z 50[ K[P 
s9f XC[ZMGL JWTL HTL H/ DF[[[ \\ \\U 
H/GL VKTGL ,LW[ ,MSM XC[Z TZO HJF ,FuIF K[ T[YL XC[ZMGL J:TL JWTL HFI 
K[P T[GF ,LW[ H/GL DF\UDF\ 56 JWFZM HMJF D/[ K[P p5ZF\T XC[ZMDF\ pnMUM4 HFC[Z AFU4 
AULRF JU[Z[ DF8[ 56 H/GL DF\U JWTL HFI K[P 
s0f  JWTL HTL J:TL 
U]HZFTGL S], J:TL 5 SZM0 p5Z K[P HIFZ[ T[DF\YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ ,UEU NM- 
SZM0 p5Z H[8,L J:TL GM ;DFJ[X YFI K[P J:TL JWFZM YJFYL 56 H/GL VKT ;ZHFI K[P 
s-f H/ ;F{ZFQ8= ACFZYL VFIFT{ ={ ={ =  
;F{ZFQ8=GL H/GL VKTG[ 5CM\RL J/JF ;F{ZFQ8= ACFZGF lJ:TFZ DF\YL 5LJFG] VG[ 
l;\RF. DF8[G\] H/GL VFIFT SZJL 50[ K[P H[GF pNFCZ6 :J~5[ DCL 5F.5,F.G IMHGF4 
GD"NF S[GF, IMHGF äFZF ;F{ZFQ8=GF VKT JF/F lJ:TFZMDF\ H/ ,FJL 5]Z] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s6f H/ VF\\\\TZ Ò<,F VFIFT 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ H/ VF\TZ lH<,F VFIFT 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P ZFHSM8 Ò<,F 
DF\YL EFNZ 0[DG\] H/ ;]Z[gãGUZGF Ò<,F\ GF UFDMG[ 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T V[S 
H/ ;\U|C p5Z VFWFlZT TF,]SFVM VG[ UFD0FVMGL DM8L ;\bIF CMJFYL lAHF Ò<,F DF\YL 
H/GL VFIFT SZJL 50[ K[P 
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sTf V[S UFD V[S H/ ;[ [[ [[ [ \\ \\U|X jIJ:YF GYL|||  
V[S H/ ;\U|CDF\ GETF UFDMGL ;\bIF JW\] CMJFYL H/GL VKT ;HF"I K[P H[YL 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ ;TT JZ;FNGM EI ZC[ K[P H[8,F UFD T[8,F\ H/ ;\U|CGL jIJ:YF G 
CMJFYL V[S H H/ ;\U|C DF\YL 36F UFDMG[ H/ VF5JFDF\ VFJT\] CMJFYL VKT ;HF"I K[P 
sYf ;TT N ]QSF/GM JFZ;M]]]  
;F{ZFQ8 lJ:TFZDF\ VlGIlDT JZ;FNG[ SFZ6[ K[<,F +6vRFZ JQF"[ AFN SZTF NZ A[ 
+6 JQF" N]QSF/GL 5F8 :YlT ;HF"I K[P H[YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZMDF\ ;TT N]QSF/GM EI ZC[ K[P 
H[YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZG[ N]QSF/ JFZ;FDF\ D/[, K[ T[D SC[JFIP 
sNf H/ AUF0 
p5IMULTF DF8[ H[8,\] H/ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GF p5IMU SZTF AUF0 JW\] YFI K[P 
H[DF\ ;ZSFZL VFIMHGGL BFDL4 I\+MGL BFDL4 JU[Z[ AFATNG[ ,LW[ H/GM AUF0 YFI K[P 
GC[ZMGF 5F/F T]8L HJF4 H/ ;\U|C SZGFZ 0[DM T]8JF T[DF\ UFA0F SZJF JU[Z[ äFZF H/GM 
AUF0 YFI K[P p5ZF\T GLZ1FTFGF lC;FA 56[ H/GM JWFZ[ AUF0 YFI K[P V\WzWF ,MS 
HFU'lT GM VEFJ JU[Z[ H[JF SFZ6MG[ ,LW[ H/GM AUF0 YFI K[P 
! P! ! P&  ;F{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  H/ ;\\\\RF,GGF 50SFZM 
sSf ZFHSLI VMKM 5|EFJ|||  
;F{ZFQ8=DF\ ZFHSFZ6 HM.V[ TM ZFHIDF\ T[GM 5|EFJ VMKM 50[ K[P ZFHIDF\ H[8,\] 
JHG 50J\] HM.V[ T[8,\] JHG 50T\] GYL T[YL ;ZSFZ ;F[ZFQ8= 5|TLI[ VMZDFI\] JT"G SZ[ K[P H[ 
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GAZL G[TFULZL T[GF DF8[ HJFANFZ K[ HM G[TFULZL ;1FD CMI TM H]NLvH]NL IMHGF VM YSL 
;F{ZFQ8= G[ DCtJ VF5L H/GL H~ZLIFTG[ 5}6" SZL XSFIP 
sBf GFUZLS A[ HJFANFZL[[[  
XC[Z VG[ U|FdI S1FFV[ ,MSM H/G] D}<I ;DHTF GYL T[YL T[GM AUF0 JW]\ SZ[ K[P 
VG[ T[GF DF8[ ,MSM HJFANFZ U6L XSFIP UFDDF\ H/GL ,F.G 8\]8L U. CMI TM T[DF\YL H/ 
JCL HT\] CMI K[P 5lZ6FD[ H/GM AUF0 YFI K[P 
sUf lAG VFIMlHT VMnMlUS SZ6 
VMnMlUS lJSF; V[ ZFQ8=GM lJSF; K[P 5Z\T] T[G\] jIJ:YLT VFIMHG SZJFDF\ G VFJ[ 
TM T[GM lJSF; Y. XSTM GYLP pnMUMG[ V[SH :Y/M 5Z S[gãL SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL 
tIF\ ;TT H/GL DF\U ZC[ K[P T[YL NZ[S lJ:TFZDF\ pnMUMG[ ,UTF :YFIL VG[ T[G\] VFIMHG 
;FZ[ ZLT[ SZJF\DF VFJ[ TM T[ ;O/ GLJ0[ K[P 
s3f S]NZTL E]T/GM H/ HyYM VMKM] ]] ]] ]  
E]T/GM HyYM DIF"lNT K[P JW\] 50TF E}H/GF p5IMUGF ,LW[ E]T/ GM HyYM 38TM 
HFI K[P T[YL JW\] G[ JW\] p\0FI[YL E]T/ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] JW] 50TL p\0FI[ YL D[/J[, 
H/ U]6JTFGL N=Q8LV[ IMuI GYL T[YL T[GM IMuI J5ZFX Y. XSTM GYL VG[ E]UE"DF\ 





;F{ZFQ8=GM 36M lJ:TFZ BFZFX JF/M CMJFYL tIF\ DIF"lNT 5FS H ,. XSFI K[P 
p5ZF\T BFZFX JF/F lJ:TFZMDF\ H/DF\ O,MZF.0G]\ 5|DF6 JW\] HMJF D/[ K[P T[YL T[JFH/GM 
p5IMU 5LJFGF H/ TZLS[ SZJFDF\ VFJ[TM T[ VFZMuIGL N=Q8LV[ G]SXFG SFZS lGJ0[ K[P 
sKf GNLVMG\\\\ ] 5|DF6 VMK] |] |] | \\ \\ ]] ]]  
EMUMl,S N=Q8[V[ ;F{ZFQ8=DF\ GNLVMG\] 5|DF6 lAHF lJ:TFZM SZTF 36\] VMK\] K[ 
p5ZF\T VF AWL GNLVM DF+ RMDF;F DF\H JC[ K[P T[DF\ AFZ[DF; H/ ZC[T\] GYL VG[ V[S 56 
DM8L GNL ;F{ZFQ8=DF\ JC[TL GYL GLNLVMGL ê0FI 56 VMKL K[P 
sHf ZFHIGL GF6F\\\\SLI l:YlT  
ZFHIGL GF6F\SLI l:YlT 56 HJFANFZ K[P GF6F\SLI l:YlT GA/L CMJFYL 
IMHGFVM 5FK/ YTM BR" IMuI ;DI[ YTM GYLS T[YL IMHGFVM lJ,\ADF\ 50[ K[P H[ SFI" 
H[8,F\ ;DIDF\ 5}6" YJ\] HM.V[ T[8,F ;DIDF\ 5}6" YT\] GYL p5ZF\T VF SFI" 5FK/ H[8,F\ 
GF6F\ OF/JJF HM.V[ T[GF SZTF VMKF OF/JJFDF\ VFJ[ K[P  
shf ,MSEFULNFZLG\\\\ ] VMK]]] \\ \\ ] J,6]]]  
H/ ;\U|C4 H/ VG]XF;G4 H/ VFIMHG JU[Z[ SFIM"DF\ ,MS EFULNFZLG\] J,6 VMK\] 
HMJF D/[ K[P T[YL T[ V;ZSFZS lGJ0L XST\] GYLP VFAWL AFATMDF\ T[GL X~VFT YL V\T 
;]WL ,MSMG[ EFULNFZ AGJJFGF VFJ[TL VF SFI" V;ZSFZS lGJ0[ K[ 5Z\T] NZ[S HuIFV[ ,MS 
EFULNFZLG]\ J,6 VMK\] HMJF D/[ K[P 
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s8f E|Q8=FRFZ| =| =| =  
;ZSFZL VFIMHGMDF\ E|Q8FRFZG]  5|DF6 JWT\] HFI K[P H] IMHGF VM 5FK/ H[8,M 
BR" ;ZSFZ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[8,\] BR" T[GL 5FK/ YT]\ GYL E|Q8=FRFZGF ,LW[ SFU/ 
p5Z BR" 5]~ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] JF:TlJS ZLT[ T[8,M BR" YTM GYLP 
s9f H/ ;\\\\;FWG lGQ6F\\\\TMGM VEFJ 
H/ ;\;FWG lGQ6F\TM GM VEFJ DM8[ EFU[ HMJF D/[ K[P VFIMHG VG[ 
VD,LSZ6DF\ IMuI lGQ6F\TMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ JWFZ[ V;ZSFZS AGFJL XSFI 
K[P p5ZF\T H/GM BM8M N]Z p5IMU YTM 56 V8SFJL XSFI K[P 5Z\T\] lGQ6F\T jISlTVMGF 
VEFJ[ T[D Y. XST\] GYLP 
! P! ! P* ;F{ZFQ8 DF{{{ \\ \\ H/ ;\\\\RF,GGF TtJM 
sSf ZFHIGL H/ lGTL pEL SZJL 
ZFHIDF\ H/ GF J5ZFX VG];FXG VG[ VFIMHG DF8[ V,UYL ZFHIGL H. lGTL 
G]\] VFIMHG SZJ\] HM.V[ p5ZF\T ;F{ZFQ8- H[JF lJ:TFZ S[ HIF\ SFIDL H/GL VKT ZC[ K[ 
T[JF lJ:TFZM DF8[ H/ lGTL 30JL HM.V[ T[GL DF8[ H~ZL H/ D/L ZC[ T[J\] VUFJ YL 
VFIMHG SZJ\] HM.V[ T[GF DF8[ SFINFVM AGFJJF HM.V[ H/GL lS\DT 56 ZFBJL HM.V[ 
l;\RF.GF H/G] D]<I4 5LJFGF H/G] D]<I JU[Z[ ;ZSFZL WMZ6[ GSSL SZJF HM.V[P H/GM 
AUF0 G YFI T[J\] VFIMHG SZJ\] T[GF DF8[ H~ZL SFI"ÊDM VF5JF VG[ T[GF VD,LSZ6G[ 56 
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wIFGDF\ ,[J\] HM.V[P T[YL ;F{ZFQ8= GF JW\] VKT JF/F lJ:TFZMG[ JW\] DCtJ D/[ T[JL H/ 
lGTLVM 30JL HM.V[P 
sBf GFUZLS HFU''''°lT p5Z EFZ 
H/GF p5IMU lJX[ T[GF AUF0 lJX[ GFUZLSG[ HFU'lT SZJF HM.V[P T[GF DF8[ 
HFC[ZFTM VF5JL HM.V[P 8LPJLP DF\ SFI"ÊDM VF5JF HM.V[P p5ZF\T T[GF DF8[ H~ZL 
DFU"NlX"SFVM4 ;FlCtIM äFZF UFD[ UFD GFUZLSMG[ HFU'lT SZJF HM.V[P VG[ VFJF SFI"ÊDM 
p5Z JW\] EFZ D]SJM HM.V[P SFZ6 S[ H/ p5EF[ZTF H[8,F HFJ'lT CX[ T[8,\] JWFZ[ 5|DF6 DF\ 
H/ ARFJL XSFX[P T[YL GFUZLSMGL HFJ'lT 5|tI[ JW\] wIFG VF5J\] HM.V[P 
sUf ,MS EFULNFZL 
H/GM p5IMU SZGFZ VFBZ[ TM DFGJ HFTH K[ T[YL T[GM p5IMU jIJ:YLT YFI T[ 
C[T\] DF8[ H/ ;\U|C S[ lJTZ6GF ;\RF,GGF VFIMHG DF\  EFULNFZLG[ JW\] DCtJ  VF5J\] 
HM.V[P H[YL H/GM p5IMU DCTD SZL XSFI VG[ ,MSM HJFANFZL 5}J"S T[G\];\RF,G VG[ 
VFIMHG SZ[ T[YL ,MSM EFULNFZL pTD lJS<5 SC[JFIP 
s3f 5}Z lGI}}} \\ \\+6 
JZ;FNGL DM;DDF\ 5]Z lGI\+6GF 5U,F ,[JF HM.V[P T[GF VFW]lGS VG[ J{7FlGS 
I\+MGL DNN YL VFUFCLVM SZL 5]Z lGI\+6 DF8[G\] ;]jIJl:YT VFIMHG SZJ\] HM.V[P 
TFH[TZDF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF ,BTZ UFDDF\ EFZ[ JZ;FNGF SFZ6[ 5]Z VFJ[, VG[ GD"NF 
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0[D A[ JBT EZFI HFI T[8,\] H/ ;\U|CGF VEFJ[ JCL UI\] T[YL 5]Z lGI\+6G\] 5]J" VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ TM 36\] AW]\ G]SXFG YT\] V8SFJL XSFIP 
sRf JZ;FN H/ ;\\\\U|C|||  
JZ;FNGF H/GM JW\] G[ JW]\ ;\U|C YFI T[J\] VFIMHG SZJ] HM.V[P H[YL SZLG[ 
N]QSF/GF lNJ;MDF\ VYJF TM pGF/FDF\ T[GM p5IMU SZL XSFI T[GF DF8[ E]UE"  8F\SF VM 
AGFJJF HM.V[P H[YL T[DF\ JZ;FNG]\ H/ ;\U|CL XSFI HFC[Z Z:TFVM AULRFVM D[NFGM 
DF\YL JCL HT\] H/ 56 ;\U|C SZL XSFI T[J\] VFIMHG SZJ\] HM.V[P 
sKf H/ lJTZ6 VG[ lGIDG[[[  
H/G\] lJTZ6 jIJl:YT YFI T[G\] BF; lGIDG SZJ\] HM.V[P GC[ZM äFZF VF5JFDF\ 
VFJTL H/ G] lJTZ6 jIJ:YF 56 ;]lG:RLT CMJL HM.V[ VG[ H/GM AUF0 G YFI T[ DF8[ 
T[GM JFZ\JFZ lGZL1F6 SZJ\] HM.V[P H/ lJTZ6 jIJ:YF äFZF 56 H/GM AUF0 YTM V8SFJL 
XSFIP 
sHf H/ ;\\\\U|C ;,FDT|||  
;\U|CFI[,\] H/ AFZDF; ;]WL ;RJFI[,\]  ZC[ T[JL T[GL ;,FDLT G]\ VFIMHG SZJ\] 
HM.V[P HM VF ;,FDTLGL ;FJR[TL ZFBJFDF\ G VFJ[ TM  ;\U|CFI[,\] J/ JCL HFI K[P CF,DF\ 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ +6 T/FJ OF\8LIF p5ZF\T ;]Z[gãGUZ lH<,FGM J[H/SF 0[D OF\8LIM T[YL 
VFJL 38GFVM AGJFYL H/ JCL HFI K[P T[YL H/ ;\U|CGL ;,FDTL ;FZL ZLT[ SZJL 
HM.V[P p5ZF\T JFZ\ JFZ T[G\] lGZL1F6 SZTF ZC[J\] HM.V[P 
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shf lX1F6 SFI"Ê""" DM 
H/ ;\U|C VG]\XF;FG4 lGIDG4 p5IMU JU[Z[ lJQFIM G[ VFJZL ,[TM  VeIF; ÊD 
30L T[G[ lX1F6DF\ D]SJM HM.V[ VG[ T[G[ ,UTF BF; 5NJL VF5TF VeIF; S=DM DF8[ 
I]lGJ"l;"8L GL :YF5GF SZJL HM.V[P lX1F6DF\ lJQFI TZLS[ lXBJJF YL T[GM 5|RFZ ;FZL ZLT[ 
SZL XSFI K[P  
s8f ê0F H/GL ;5F8L pRL ,FJJL 
E]T/GF H/ B[RL B[RL T[GL ;5F8L ;TT ê0L pTZTL HFIO K[ TLG[ lZRFH" äFZF 
8I\]AJ[, äFZF JWFZFG\] H/ E]UE"DF\ pTFZL E]T/GF H/ GL ;5F8L p\RL ,FJJL HM.V[P H[YL 
VF H/G[ p5IMUDF\ ,. XSFI B]A ê0FI[YL B\[RJFDF\ VFJTF H/G[ 5LJF TZLS[ p5IMUDF\ 
, XSFT\] GYL T[GF äFZ DF\NULGM O[,FJM YFI K[ H[YL E]T/GF H/GL ;5F8L p[RL ,FJJL 
HM.V[P  
s9f VMnMlUS lGIDG 
H/GF VMnMlUS J5ZFX p5Z lGIDG ZFBJ]\ HM.V[ p5ZF\T V[S JBTDF\ 
p5IMUDF\ ,[JFI, H/ OZL JBT p5IMUDF\ ,. XSFI T[J\] ;\RF,G SZJ\] HM.V[ T[GF H/ 
J5ZFXGL lS\DT 56 GSSL SZJL HM.V[ H[YM T[GM BM8M AUF0 V8SFJL XSFI VG[ H/GF 




s0f R[S [[[ 0[D AGFJJF[[[  
UFDM UFD JW\] G[ JW\] R[S 0[DM AG[ T[J\] VFIMHG SZJ\] HM.V[ H[YL T[ R[S 0[DGF 
H/GM p5IMU T[ UFD DF8[ T[ p5IMUL YFI p5ZF\T UFDGF E]UE" H/GL ;5F8L 56 p\RL 
,FJL XSFI VG[ T[GM l;\RF.DF\ 56 p5IMU Y. XS[ T[YL R[S 0[DM JW\] G[ JW] AGFJJF 
HM.V[P 
s-f S[g[[[ ã ZFHI ;ZSFZGL IMHGFVM GM jIFHAL VD,  
S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ äFZF VFJTL IMHGF VMGM jIJl:YT VD, SZJM HM.V[ H[YL 
IMHGFGM 5]Z[ 5]ZM ,FE D[/JL XSFI VG[ IMHGF VMG\] VFIMHG ;\RF,G jIJl:YT YFI T[GL 
SF/Ò ,[JL HM.V[P 
s6f H/ VFWFlZT JLH/L DYSMG\\\\ ] jIJ:YF5G]]]  
H/ VFWFlZT H[ lJH/L DYSMDF\ ~5F\TZ SZJ\] HM.V[P CF,DF\ EFZT ;ZSFZ[ 
VD[lZSL ;ZSFZ ;SY[ SZ[,\] V6\] SZFZ T[G]\ pNFCZ6 K[P VFJL IMHGF VMGL JLH/L DYSMDF\ 
YTF H/GM p5IMU 38F0L XSFI K[P 
sTf XC[ZL H/ lJTZ6 jIJ:YF[[[  
XC[ZMDF\ J5ZFX DF8[ VF5JFDF\ VFJT\] H/ GL lJTZ6 jIJ:YF V[JL CMJL HM.V[ S[ 
H/GF AUF0G[ V8SFJL XSFI ;FDFgI ZLT[ XC[ZMDF\ ZMH #_ lDlG8 H/ VF5JFDF\  VFJT\] 
CMI TM T[DF\ V[SFN lNJ;GM SF\5 D]SJM HM.V[P VYJF V9JF0LIFDF\ +6 JFZ H/ lJTZ6 
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SZJ\] HM.V[P DMLDG[ VG]~5 lJTZ6 jIJ:YF DF\ O[ZOFZ SZL T[GM N]Z p5IMU YTM V8SFJL 
XSFIP 
sYf E|Q8=FRFZ 38F0JM| =| =| =  
H/ GF VFIMHG YL ,. T[GF VD,LSZ6 ;]WL NZ[S HuIFV[ E|Q8=FRFZ YTM CMI K[P 
T[G[ S0S SFG]GL SFINFVM ,FJL T[G\] lGI\+6 SZJ\] HM.V[ S[ H[YL E|Q8=FRFZDF\ 38F0M YFI VG[ 
IMHGFVMG\] C[T\] l;wW SZL XSFIP 
sNf 8SFp VG[ 5MQF6 1FD AF[[[ \\ \\W SFDM 
H/ ;\U|C DF8[ AGFJJFDF\ VFJTF 0[DM4 R[S0[D4 T/FJM JU[Z[GF AF\WSFDM 8SFp VG[ 
5MQF6 1FD CMJF HM.V[P T[GL SF/Ò ,[JL HM.V[P TMH T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL p5IMUDF\ ,. 
XSFI VG[ T[GF AF\WSFDDF\ lJ7FG VG[ 8[ŸSGM,MÒGM p5IMU SZJM HM.V[ H[YL T[G[ DHA]T 
AGFJL XSFIP 
sWf ;\\\\XMWG VG[ lJSF; S[[[ FI"Ê""" DM 
H/ p5,laW G\] JFZ\ JFZ ;\XMWG YT]\ ZC[ VG[ T[GM lJSF; YTM ZC[ T[JM VFIMHG 
SZJF HM.V[P BF; lJSF; DF8[GF SFI"ÊDM AGFJJF HM.V[P H[YL T[GM AUF04 J5ZFX lJX[ 
H~ZL DFU"NX"G D/L ZC[ T[GM ;\XMWG DF\ 56 ElJQIDF\ SIFYL H/ D/X[ S[8,\] D/X[ 




sGf l;\\\\RF.  lGTL 
H/GM l;RF.DF\ p5IMU JW\] 5|DF6DF\ YTM CMI T[GL V[S V,U YL lGTLG\] 30TZ 
SZJ\] HM.V[P H[DF\ T[GM J5ZFX T[GL p5,laW T[GM jII T[GF WFZFWMZ6 30L T[G\] jIJl:YT 
VFIMHG SZJ\] HM.V[P H[YL H/GM p5IMU l;\RF. DF8[ H/ D/L ZC[P 
s5f NlZIF.  H/ X]lwW SZ6]]]  
NlZIF. H/G\] X]lwWSZ6 SZL T[GM p5IMU 5LJFDF\ l;\RF.DF\ VG[ VgI J5ZFXDF\ 
YFI T[ DF8[ 5U,F ,[JF HM.V[ VG[ I\+MGL DNN YL NlZIFGF H/G[ X]wW SZJF DF8[GF %,Fg8 
AGFJJF HM.V[ H[YL NlZIF. H/GM p5IMU SZL XSFIP 
sOf J5ZFXL H/G\\\\ ] X]wWLSZ6] ]] ]] ]  
 V[S JBT p5IMUDF\ VFJ[,F H/GM OZL JBT p5IMU SZJF DF8[ T[GM X]wWL SZ6 
DF8[GL jIJ:YF pEL SZJL HM.V[ H[YL H/GM V[S SZTF JW\] JBT p5IMU Y. XS[ NFPTP 
U8ZGF H/G[ X]wW SZL T[GM p5IMU l;\RF.DF\ YFI T[JF 5|ItGM SZJF HM.V[P H[ H/ 5FS 
DF8[ B]AH OFINFSFZS CMI K[P T[DH SFZBFGF\VMDF\ J5ZFTF H/GM p5IMU X]wWLSZ6 5KL 
l;\RF.DF\ SZL XSFI K[P VFD H]NF H]NF J5ZFXDF\ p5IMUL YI[, H/G[ X]wW SGFJL T[G[ JW\] 





! P! Z  ;DF5G ov 
VFBL N]lGIF V[ JFTDF\ ;CDT K[ S[ DL9F H/GL jIJ:YF 5Z NAF6 ;TT JWL ZCI\] 
K[P JWTL HTL J:TLGF SFZ6[ H/GM JWTM p5IMU4 pnMUYL H~ZLIFTDF\ JWFZM VG[ 
5IF”JZ6GF AN,FTF SFZ6MGF ,LW[ VF ;D:IF lJS8 AGL K[P N]lGIF DF\ ,UEU ! 5_ 
SZM0 ,MSMG[ 5LJFG\] X]wW H/ GYL D/T\] VFGL ;F{YL DM8L V;Z UZLAM 5Z 50[ K[P H[GF ,LW[ 
SD/M4 hF0F4 p<8L H[JF\ ZMU YL NZ JQF[" Z_ ,FB ,MSMGF D'tI] YFI K[P H/GF N]lGIFGF S], 
HyYFGM DM8M EFU V[8,[ S[ *_ @ H/ B[TL DF\H JCL HFI K[P DF8[ ClZIF/L ÊF\lTGM ;F{YL 
DM8M 50SFZ 5FSMGL V[JL 5wWTL lJS;FJJFGM K[ H[DF\ H/GL ART YTL CMI VF V[8,F DF8[ 
H~ZL K[ S[ VF\TZ ZFQ8=LIS O]0 5Ml,;L lZ;R" ;\:YF D]HA .P;P Z_Z5 ;]WLDF\ l;JFIGF 
SFDM DF8[ 5_ 8SF JWFZM H/GL H~ZLIFTM pEL YX[P s(! f 
H/ jIJ:YF DF8[ D]bItJ[ +6 AFATMG\] wIFG ZFBJ\] 50X[P H[DF\ H]NL H]NL 
;\:YFVMDF\ JW\] TF,D[, H~ZL K[P :YFlGS4 5|FN[lXS4 ZFQ8=LI S[ VF\TZ6 ZFQ8=LI :TZGL 36L 
;\:YFVM4 5LJFGF H/GL jIJ:YFDF\ HMTZFI[,L K[P VF TDFD HJFANFZL ;lDlT 5|DF6GL K[P 
T[DF\ TTSF/ V[S ~5TF HF/JJFGL H~Z K[P VFGF lGTL GLIDM G[ ,.G[ VlGITLTTF K[P 
H/GF V,U V,U p5IMU DF8[ SFINM GYL VG[ VD, SZJFGL ;\:YFVM GYLP lJJFNMGF 
lGZFSZ6GL jIJ:YFVM GYLP V[DF\ H/GL jIJ:YF B]AH BZFA ZLT[ YFI K[P ZFHSLI 
V:5Q8TFVM 56 K[P jIFHAL ZLT[ H/GL lS\DT S[D GSSL SZJFDF\ VFJ[ m VF V[S DM8M 
50SFZ K[P V[8,[ S[ V[S B[0]T 5F;[ YL H/GL S[8,L l\S\DT J;],JL V[S 5F\R TFZS sOF.J 
:8FZf CM8, G[ H/ S[8,L lS\DT[ VF5J\] m JU[Z[ ;DH6 JF/L H/ lGTL AGFJJL V[ ;F{YL 
DM8M 50SFZ K[P 
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;\\\\NE""""  ;}lR}}}  
s! f lJ`J H/lNG cc H/ VG[ ;\:S'°lTcc DFR" Z__&  cc ,MS ;\JFN ccsJF:DMf V\Sv* 5FGFG\ 5# 
;\Sl,TP 
sZf ;\Sl,T cc ;FIg; GM,[H cc TFP Z! q( qZ__&  cc U]HZFT ;DFRFZ cc 5FGFG\v5P 
s#f lCZHEF. EL\UZFl0IF JQF" Z__# cc 5F6L 5|`G[ N[BF0LV[ VF56\] 5F6L cc HTG 5|SFXG J0MNZF 
5FGFG\v$ 
s$f ;\Sl,T cc S,LG . \0LIF 5|MU|FD cc 
s5f l\CDF\X] SLSF6L cc T5F;LV[ 5'yJL 5Z H/GF D]/ cc ;%8[dAZ Z__&  cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf 
V\Sv) 
s& f lCZÒEF. lE\UZFl0IF JQF" Z__# cc 5F6L 5|` G[ N[BF0LV[ VF56\] 5F6Lcc HTG 5|SFXG J0MNZF 
5FGFG\ # 
s*f 5|FP0LPV[DPZMlCT cc lAG 5FGL ;A ;]GF cc H]G Z__( cc IMHGF V\Sv# 5FGF\ G\ 5) 
s( f 5|FPVFZP;LP5M58 cc VY"SFZ6GF 5|JFCM cc Z*vH]G Z__( cc;\N[X ;DFRFZ 5+c 5FGF G\ & P 
s)f XFDÒEF. VF8F/F cc 5|HF ÒJGGF 5|JFCM cc Z*vH]G Z__( cc;\N[X ;DFRFZ 5+c 5FGF G\ & P 
s! _f Vl`JG S]DFZ N,F, cc u,MA, JMlD", ;FD[ ,0T VlEIFGcc H]GvZ__( ccIMHGFcc V\Sv# 
5FGF G\v#P 
s! ! f Vl`JG S]DFZ N,F, cc u,MA, JMlD", ;FD[ ,0T VlEIFGcc H]GvZ__( ccIMHGFcc V\Sv# 
5FGF G\v$P 
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s! Zf ;\Sl,T cc ;\N[X ;DFRFZ 5+cc  5FGF G\ &  TF ! $q5qZ__(P 
s! #f ;\Sl,T cc HF6LV[ J{l`JS H/ ;\S8 lJX[ cc DFR" Z__&  cc ,MS ;\JFN cc ;\JFN sJF:DMf V\Sv* 
5FGFG\ v! #P 
s! $f ;\Sl,T cc HF6LV[ J{l`JS H/ ;\S8 lJX[ cc DFR" Z__&  cc ,MS ;\JFN cc ;\JFN sJF:DMf V\Sv* 
5FGFG\ v! $PS 
s! 5f V[DP ;C[U, cc V;ZSFZS H/ jIJ:YF5GGF 5U,F cc DFR" Z__&  cc ,MS ;\JFN cc sJF:DMf 
V\S v* 5FGFG\ ! & P 
s! & f H]GFU- S'lQF I]lGJl;"8L H]GFU- cc JQF" Z__5 5|SFXG ov S'lQF VG[ ;CSFZ lJEFU UF\WLGUZ 
5FGFG\vZ55 
s! *f U[,F EF. AYJFZ cc H/ ÒJG VD°T cc JQF" Z__!  5|SFXG zLÒ GFZFI6 ;[JF 8=:8 VDZ[,L 
5FGFG\ Z_P 
s! ( f U[,F EF. AYJFZ cc H/ ÒJG VD°T cc JQF" Z__!  5|SFXG zLÒ GFZFI6 ;[JF 8=:8 VDZ[,L 
5FGFG\ Z!  
s! )f CQF", 5\0IF cc u,MA, JMlD"UGM BTZM cc H]G Z__( cc IMHGF cc V\Sv# 5FGFG\ Z( sZ_f 
5|FPVFZP;L 5M58 cc VY"Z6GF 5|JFCM cc Z*vH]G Z__( ;\N[X ;DFRFZ 5+ cc 5FGF \G\v& P 
sZ! f 5|FPVFZP;L 5M58 cc VY"Z6GF 5|JFCM cc Z*vH]G Z__( ;\N[X ;DFRFZ 5+ cc 5FGF \G\v& P 
sZZf zL C[D\T VFZP N[;F. cc H/ ARFJM 5F6L pUF0M cc JQF” Z__!  5|SFXG UFI+LG;"ZL ;]ZT 
5FGFG\ ! _P 
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sZ#f 5|F HIMt;GF 58[, cc EFZTDF\ VgG VKT DF8[ HJFANFZ 5lZA/M cc H],F. Z__( ccIMHGFcc 
V\Sv$ 5FGF G\ ! _P 
sZ$f ;\Sl,Tcc ;\N[X ;DFRFZ 5+cc ! #q& qZ__( 5FGF G\v! P 
sZ5f HI[X 9SSZ cc JF.0 V[gU, cc ! 5v H]GvZ__( cc U]HZFT ;DFRFZ cc 5FGF G\v$ P 
sZ& f XFDÒEF. VF8F/F cc 5|HF ÒJGGF 5|JFCM cc ! Zc;%8[dAZ Z__( cc ;\N[X ;DFRFZ 5+cc 
5FGFG\ (P 
sZ*f XFDÒEF. VF8F/F cc 5|HF ÒJGGF 5|JFCM cc ! Zc;%8[dAZ Z__( cc ;\N[X ;DFRFZ 5+cc 
5FGFG\ (P   
sZ( f U[,F EF. AYJFZ cc H/ ÒJG VD'T cc JQF" Z__!  5|SFXG zLÒ GFZFI6 ;[JF 8=:8 VDZ[,L 
5FGFG\ Z_P 
sZ)f ZFH[gã l;\C ccVF56L H/ lGTL HZFI IMuI GYLcc ZZvDFR" Z__* cclNjI EF:SZcc 5FGF G\ ( P 
s#_f U[,F EF. AYJFZ cc H/ ÒJG VD'T cc JQF" Z__!  5|SFXG zLÒ GFZFI6 ;[JF 8=:8 VDZ[,L 
5FGFG\ ! $P  
s#! f U[,F EF. AYJFZ cc H/ ÒJG VD'T cc JQF" Z__!  5|SFXG zLÒ GFZFI6 ;[JF 8=:8 VDZ[,L 
5FGFG\ ! 5P 
s#Zf lNjIF\U JF3[,F cc VF56F UFDDF\  VF56L 5F6LGL IMHGF cc H]G JQF" Z__$ cc ,MS ;\JFN cc 
sJF:DMf V\Sv!  5FGFG\ ! )P 
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s##f 0MP DOTEF. 58[, cc H/ ;\U|C cc JQF" ! ))( 5|SFXG zL ÒJZFH JLP lJZ0LIF VDNFJFN 
5FGFG\ ! )P 
s#$f >gNLZF B]ZFGF .PV[PV[; JF:DM cc JZ;FNL 5F6LG] DCtJ ;HFJT\] JW\] V[S pNFCZ6 cc H]G 
Z__5 cc ,MS ;\JFN cc sJF:DMf V\Sv$ 5FGFG\ #*P 
s#5f ;\Sl,T cc G[WZ ,[g0 5F;[YL 5|[Z6F ,[JF H~ZL K[ cc H],F. Z__( cc ,MS ;\JFN cc sJF:DMf 
V\Sv! 5 5FGFG\ $(P 
s#& f ;\Sl,T cc N[XvlJN[XDF\ YI[,F H/ ;\RIGF 5|IF;M cc H]G Z__5 cc,MS ;\JFNcc s JF:DM f 
V\Sv$ 5FGFG\v$( 
s#*f ;\Sl,T cc HF6M 5F6LGL HZF HZF H]NL SCF6L cc D[vZ__( cc ,MS ;\JFN sJF:DMf V\Sv! $ 
5FGFG\ $(  
s#( f 5|F HIMt;GF 58[, cc EFZTDF\ VgG VKT DF8[ HJFANFZ 5lZA/M cc  H],F. Z__( cc 
IMHGFcc V\Sv$ 5FGFG\v! _ 
s#)f XFDÒ EF. VF8F/F cc 5|HF ÒJGGF 5|JFCM cc ! Zv;%8[dAZ Z__( cc ;\N[X ;DFRFZ 5+cc 
5FGFG\v(  
s$_f U[,F EF. AYJFZ cc H/ ÒJG VD°T cc JQF" Z__!  5|SFXG zLÒ GFZFI6 ;[JF 8=:8 VDZ[,L 
5FGFG\ ZZP 
s$! f U[,F EF. AYJFZ cc H/ ÒJG VD°T cc JQF" Z__!  5|SFXG zLÒ GFZFI6 ;[JF 8=:8 VDZ[,L 
5FGFG\ Z_P 
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s$Zf SFXLZFD ZF9JF cc U]HZFTDF\ 5F6LGL EFJL H~ZLIFT cc JQF" H]G Z__* cc IMHGF cc V\Sv# 
5FGFG\v#*P 
s$#f ;\Sl,T cc lJ`J H/ lNG o H/ VG[ ;\:S°lT cc JQF" DFR" Z__&  cc ,MS ;\JFN sJF:DMf V\Sv* 
5FGFG\v5_P 
s$$f lNjIF\U JF3[,F cc :JZFHWFZF VG[ ;[S8Z lZOM"D cc DFR" Z__&  cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\Sv* 
5FGFG\vZ_P 
s$5f www.central water commision.com date Z5v)vZ__( 
s$& f www.central water commision.com date Z5v)vZ__(   
s$*f www.central water commision.com date Z5v)vZ__(   
s$( f V[P J{wIGF5G cc lZ:S=RlZ\U JM8Z X[0 0[J<5D[g8 5|MU|FD cc H],F. Z__&  cc .SMGMlDS V[g0 
5M,L8LS, lJS,L cc JM, xLI Nos Z* VG[ Z(  5FGFG\ Z)($P 
s$)f H]GFU- S°'lQF I]lGJl;"8L H]GFU- cc B[0]T DFU"NlX"SFcc JQF" Z__5 5|SFXG o S'lQF" VG[ ;ZSFZ 
lJEFU UF\WLGUZ 5FGF G\v I. 
s5_f SFXLZFD ZF9JF ccU]HZFTDF\ 5F6LGL EFJL H~ZLIFTcc H]G Z__* ccIMHGFcc V\Sv# 5FGFG\ #*P 
s5! f XFDÒEF. VF8FAF cc ÒJG DF8[ H/GM VF NX”SM cc H],F. Z__( cc ,MS ;\JFN cc sJF:DMf 
V\Sv! 5 5FGFG\ ! (P 
s5Zf SFXLZFD ZF9JF ccU]HZFT DF\ 5F6LGL EFJL H~ZLIFTcc H]G Z__* ccIMHGFcc V\Sv# 5FGFG\ #*P 
s5#f SFXLZFD ZF9JF ccU]HZFT DF\ 5F6LGL EFJL H~ZLIFTcc H]G Z__* ccIMHGFcc V\Sv# 5FGFG\ #& P 
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s5$f SFXLZFD ZF9JF ccU]HZFT DF\ 5F6LGL EFJL H~ZLIFTcc H]G Z__* ccIMHGFcc V\Sv# 5FGFG\ #*P   
s55f HI[X 9SSZ cc JF.0 V[gU, cc ! 5vH]GvZ__( cc U]HZFT ;DFRFZcc 5FGFG\v$P 
s5& f ;\Sl,T cc X]wW4 5}ZTF VG[ lGIlDT 5LJFGF 5F6LGL N]ZUFDL 5C[, cc H]G Z__5 cc ,MS ;\JFN 
cc sJF:DMf V\S $ 5FGFG\ ! ZP 
s5*f ;\Sl,T cc X]wW4 5}ZTF VG[ lGIlDT 5LJFGF 5F6LGL N]ZUFDL 5C[, cc H]G Z__5 cc ,MS ;\JFN 
cc sJF:DMf V\S $ 5FGFG\ ! #P 
s5( f ;\Sl,T cc X]wW4 5}ZTF VG[ lGIlDT 5LJFGF 5F6LGL N]ZUFDL 5C[, cc H]G Z__5 cc ,MS ;\JFN 
cc sJF:DMf V\S $ 5FGFG\ ! #P 
s5)f ;\Sl,T cc X]wW4 5}ZTF VG[ lGIlDT 5LJFGF 5F6LGL N]ZUFDL 5C[, cc H]G Z__5 cc ,MS ;\JFN 
cc sJF:DMf V\S $ 5FGFG\ ! #P 
s& _f ;\Sl,T ccX]wW4 5}ZTF VG[ lGIlDT 5LJFGF 5F6LGL N]ZUFDL 5C[,cc H]G Z__5 cc,MS ;\JFNcc 
sJF:DMf V\S $ 5FGFG\ ! #P 
s& ! f ;\Sl,T cc X]wW4 5}ZTF VG[ lGIlDT 5LJFGF 5F6LGL N]ZUFDL 5C[,cc H]G Z__5 cc,MS ;\JFNcc 
sJF:DMf V\S $ 5FGFG\ ! $P 
s& Zf 5|lTS 58[, cc;F{G] 5F6L ;F{GL HJFANFZLcc DFR" Z__&  cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\S * 5FGFG\ $ZP 
s& #f 5|lTS 58[, cc;F{G] 5F6L ;F{GL HJFANFZL ccDFR" Z__& cc,MS ;\JFNcc  sJF:DMf V\S * 5FGFG\ $#P 
s& $f V[;PS[PjIF; cc VKT lGJFZ6 DF8[G]\ VFIMHG4 VD,LSZ6 VG[ 8}\SFUF/FGF 5U,Fcc H]G 
Z__5 cc,MS ;\JFNcc V\Sv$ 5FGFG\ ! &  
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s& 5f V[;PS[PXFC cc 8[G âFZF 5F6LG]\ JCGcc H]G Z__5 cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\S v$ 5FGFG\P vZ_ 
s& & f V[;PS[PXFC cc 8[G âFZF 5F6LG]\ JCGcc H]G Z__5 cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\S v$ 5FGFG\P vZ!  
s& *f lNjIF\U JF3[,F cc:JH, WFZF VG[ ;[S8Z lZOMD"cc DFR"vZ__&  cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\Sv* 
5FGFG\P Z!  
s& ( f VFZPVFZPH[9JF cc5F6L DF8[G]\ VFIMHGcc VMS8MAZvZ__* cc,MS;\JFNcc sJF:DMf 
V\Sv! !  5FGFG\P ! $ 
s& )f ;\Sl,T ccH/ IF+FYL H/ ;\N[Xcc D[vZ__( cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\S ! $ 5FGFG\ ! !  
s*_f D]bI D\+LzL cclGZMULAF/ JQF"cc H],F. Z__( cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\Sv! 5 5FGF G\P !  
s*! f JLPV[;PU-JL ;lRJ s5FP5}f cc5F6L 5}ZJ9F 1F[+[ :JFJ,\AGGF D\0F6cc DFR" Z__&  cc,MS 
;\JFNcc sJF:DMf V\Sv* 5FGF G\P $ 
s*Zf lA|H[X DL:+L ccE}S\5 DFYL A[9F YTF SrKG]\ SZ[6cc H]G Z__$ cc,MS ;\JFNcc V\S !  5FGFG\P Z(  
s*#f D]bID\+LzL cclGZMULAF/ JQF"cc H],F. Z__( cc,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\Sv! 5 5FGFG\P !  
s*$f DC[X l;\C s;I}ST ;lRJ XC[ZL lJSF;f ccXC[ZL lJ:TFZDF\ 5F6L 5}ZJ9Mcc DFR" Z__&  cc 
,MS ;\JFNcc sJF:DMf V\S v* 5FGFG\P 5 
s*5f ,,LT B\EFITF ccSJZ :8MZLcc Z V[l5|, Z__( cclNjIEF:SZcc 5FGF G\P !  
s*& f SFXLZFD ZF9JF ccU]HZFTDF\ 5F6LGL EFJL H~lZIFTcc H]GvZ__* ccIMHGFcc V\Sv# 
5FGFG\P#* 
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s**f JLPV[;PU-JL s;RLJ 5FP5}Pf cc5F6L 5}ZJ9F 1F[+[ :JFJ,\AGGF D\0F6cc DFR" Z__&  
cc,MS;\JFNccsJF:DMf V\Sv* 5FGFG\P$ 
s*( f U[,EF.AYJFZ ccH/ ÒJG VD'Tcc JQF" Z__!  5|SFXG zLÒ GFZFI6 ;[JF 8=:8 VDZ[,L 
5FGFG\P! _ 
s*)f SFXLZFD ZF9JF ccU]HZFTDF\ 5F6LGL EFJL H~lZIFTcc H]GvZ__* ccIMHGFcc V\Sv# 
5FGFG\P #* 
s( _f  JLPV[;PU-JL s;lRJ 5FP5}Pf ccDF/BFlSI ;]lJWFVM VG[ ,MS ;ZSFZ YSL 5[IH/ 
;,FDTLcc H},F. Z__( cc,MS ;\JFNccsJF<DMf V\S ! 5 5FGFG\ (  
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 ZPZPZ  A\WFZ6 VG[ lJSF; 
ZP# JM8Z X[0 5|M [H[S8 SFI" ZRGF[ | [ [ "[ | [ [ "[ | [ [ "  
ZP#P!   JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGFGF pN[ŸXM 
ZP#PZ   5lZIMHGF VMGL D\H]ZL  
ZP#P#  JM8Z X[0 lJ:TFZ 5;\N SZJF DF8[GF DF5N\0 
ZP#P$  JM8Z X[0 lJ:TFZDF\ JG HDLGMGM lJSF; 
ZP#P5  5lZIMHGF GM 5|FZ\E 
ZP#P&   5lZIMHGF GF VD,LSZ6 T\+ jIJ:YF 
ZP#P*  U|FD ;EF 
ZP#P(   :J;CFI H]Y 
ZP#P)  p5EMSTF H]Y 
ZP#P! _  JG Z1FS 
ZP#P! !   ;FD]NFlIS UlTXL,TF VG[ TF,LD 
ZP#P! Z  JM8Z X[0 5|MH[S8 DF8[ SFDULZL 
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ZP#P! #  VFRFZ ;\lCTF 
ZP#P! $  VD, VG[ 5FZNX"STF 
ZP#P! 5  E\0M/GL 5wWlT 
ZP#P! &   VG]NFG OF/J6LGL 5wwlT 
ZP#P! *  JM8Z X[0 5|MH[S8 E\0M/ 
ZP#P! (  p5EMSTF DF8[GF NZM 
ZP#P! )  :J;CFI H]Y DF8[ OZT\] E\0M/ 
ZP#PZ_  ZFlQ8=I q ZFHI :TZLI lJSF; ;\IMHG S[ ;DgJI 
ZP#PZ!   lWZF6GL ;J,T 
ZP#PZZ  N[BZ[B q lGI\+6 ;lD1FF 
ZP#PZ#  HG ;D:IF lGJFZ6 
ZP$ JM8Z X[0 5|MH[S8 ;CEFULNFZL I]ST lJSF;GF VlEUDYL[ | [ ][ | [ ][ | [ ]  
ZP$P!  5FIF DF\YL ;CEFULNFZLTF GM VlEUD 
ZP$PZ  ;CEFULNFZL äFZF JM8Z X[0 5|MH[S8 SFI"ÊD 
ZP$P#  JM8Z X[0 lJSF; H]Y 
ZP$P$  JM8Z X[0 IMHGFDF\ 5]0GL E]lDSF VG[ HJFANFZLVM 
ZP$P5  WDT V[ ,[JFGF 5U,F K[   
ZP$P&   ;FD]NFlIS ;\U9G 
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ZP$P*  JM8Z X[0 ;\U9G 
ZP$P(   JM8Z X[0 lJSF; ;lDlT 
ZP$P)  JM8Z X[0 5|MH[S8 ;lDlTGL ZRGF 
ZP$P! _  ;lDlTGF SFIM" 
ZP$P! !   GFUZLS EFULNFZL 
ZP$P! Z  :JFzIL H]YM 
ZP$P! #  ;,FCSFZ ;lDlT 
ZP$P! $  SFI"1FDTFGL S[/J6L 
ZP$P! 5  TF,LD 
ZP$P! &   U|FdI :TZ[ lJSF; ,1FL 5|J°'lTVM 
ZP$P! *  lC;FAM VG[ 5+SMGL HF/J6L v lGEFJ6L 
ZP$P! (  A\[SMDF BFTFVM X~ SZJF VG[ T[GM JlCJ8 
ZP$P! ) JM8Z X[0 IMHGF V\T"UT ZFBJFGF YTF H]NFvH]NF 5+SM VG[ VC[JF, 
ZP$PZ_  5LPVF.PV[[P ,[J, ZFBJFGF YTF lC;FAM v NOTZMGL IFNL 
ZP$PZ!   DCtJGL ;]RGFs HJFANFZL f 
ZP5 U]HZFTDF]]] \\ \\  JM8Z X[0 5|MH[S8G[ | [[ | [[ | [ \\ \\ ] VFIMHG VG[ VD,LSZ6] [] [] [  
ZP&   ;DF5G 
       ;\\\\NE""""  ;}lR}}}  
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ZP  EFZTDF\\\\  JM8Z X[0 5|MH[S8[ | [[ | [[ | [  
ZP!  5|:TFJGF ov  |||  
   ;]SF 5|N[XGL HDLG pt5FNSTF SM.56 ZFQ8= ;D1F V[S 50SFZ pEM YIM K[P HDLG 
G\] WMJF6 TYF T[G[ SFZ6[ YTF G]SXFGG] 5|DF6 JWT\] UI] K[P H/GF E}UE" E\0FZM GLRF HTF 
UIF K[P VG[ N]QSF/GL TLJ|TF JWL K[P JWTF HTF J:TLGF NAF6 VG[ T[GL ;FD[ E}DL VG[ H/ 
;\XFWGM ;FZJL G[ T[DG] IMuI ;\Z1F6 SZL G[  T[DGM p5IMU SZJFGF VG[ JWFZFGF 5|ItGM 
VFG]X\lUS IMuI ;\EF/ jIJ:YFGM VG[ H~ZL ZMSF6MGL U[ZCFHZLDF 1FL6 Y. HTF 5IF"JZ6 
V;\T],GM  ;]SF lJ:TFZMDF ;\XFWGMGF 1FL6 YJF DF8[ HJFANFZ K[P V[S  ;TT JWTM HTM J:TL 
JWFZM VG[ T[GF SFZ6[ JWTL HTL UZLAL TYF ALÒ AFH] JWTL HTL ;D°'lwW G[ SFZ6[ JWTL 
DF\UMGF VTL NAF6G[ ,LW[ 5IF"JZ6 jIJ:YF p5Z B]AH NAF6 JWI]\ K[P J/L S]NZTL 
;\XFWGMGF 5]G"ÒlJT 56F SZTF JWFZ[ p\RF NZ YL T[DGF DCTD p5IMUG[ pT[HG  VF5[ T[JL 
prR S1FFV[YL GSSL YTL VFlY"S lGTLVM 56 5IF"JZl6I V;DT],GGM DF8[ T[8,F H 
5|DF6DF HJFANFZ K[P 
 NFPTP ;]SF 5|N[X lJ:TFZMDF 5F6LG] 5\5M äFZF B\[RF6 E}UE"  H/GF ZLRF"H YJFGL 1FDTF SZTF 
VG[S U6F h05L NZYL Y. ZCI\] K[P H/ B\[RJF DF8[ J5ZFTL JLH/LGF 5|DF6G[ wIFGDF\ 
ZFbIF JUZ ;DFG WMZ6[ lJH/L D/TL CMJFGF SFZ6[ VFJ] AGJF ;\EJ K[P p5ZF\T ;FD]lCS 
DFl,SLGL HDLGMG] ;\RF,G SZGFZL 5Z\5ZFUT ;\:YFVM ,]%T YTL CMJFGF J,6M HMJF D/[ K[P 
IMuI jIJ:YFVM GF VEFJG[ SFZ6[ VF X]gI VJSFX G[ EZLN[ T[JL GLTL ;\:YFVM lJS<5M 
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VFU/ G VFJJFGF SFZ6[ S]NZTL ;\XFWGM GM ,M5 YTM UIM K[P VF 5lZl:YlT 56 ;\XMWGMGF 
1FL6 YJF DF8[ V[8,M H HJFANFZ K[P J/L 5Z\5ZFUT ZLT[ ;FD]lCS lD<STMG[ JCLJ8L SZGFZL 
;\:YFVMG[ AN,[ jISlTUT VUZ AHFZL DF\UG[ S]NZTL ;\XFWGMG] lGS\NG SF-GFZ jIJ:YFVM S[ 
H[DG[  VFG[ ,LW[ pEL YTL lJ5ZLT 5lZl:YlT VMG[ SM. 1FME ZCIM GYLP VG[ H]NF H]NF HDLG 
H/ ;\XFWGMGF lJSF; DF8[GF H0 JCLJ8L T\+ p5Z ;\5}6" 56[ VFWFlZT ;ZSFZ; SFI"ÊDM 
U|FDL6 ;DFHMGF GCLJT IMUNFGG[ SFZ6[ lGZY"S lGJ0IF K[P N[XDF  UZLAL U|:T lJ:TFZM DF 
UZLA Z[BF C[9/ ÒJG U]HFZTF UZLAL N[XJF;LVMGF ÒJGG[ :5X"lT U\ELZ ;D:IFG[ C, 
SZJFGF ;\lgGQ9 VG[ ;3G 5|ItGMGF 5lZ6FD ~5[ JM8Z X[0 5|MU|FD EFZT ;ZSFZ[ ! ))$ DF 
VD,DF\ D]SIM CTMP K[<,F NFISFVMDF\ ;FO<I UFYFVMGF VG[S lS:;FVM HMJF D/[ K[P H[ 
NXF"J[ K[ S[ :YFlGS ,MSMGF XlÊI ;CSFZ4 :J{lKS ;\:YFVMGF IMUNFG4 ;\lgGQ9 JCLJ8 STF"VM  
VG[ EFJGF XL, G[TFULZL äFZF HM H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;GF WMZ6[ ;3G 5|ItGM CFY WZFIF 
TM Z6LSZ6 ;D:IFVMGM ;FDGM XSI K[P T[G[ JWT] V8SFJL 5ZFÒT SZL XSFI K[P HDLG G] 
Z1F6 XSI K[4 N]QSF/GM ;FDGM SZL XSFI K[P VG[ VFJF lJ:TFZMGF pt5FNG XlST JWFZLG[ 
tIF\ J;TF ,MSMG[ VFJSDF JWFZM SZL XSFI K[P VF ;\NE"DF EFZTLI 5IF"JZ6LI ;D°'lwWG[ 
5]G"ÒJT SZL GJ 5<,lJT SZJF DF8[4 pt5FNSTF DF JWFZM SZJF DF8[4 UZLAL VG[  
A[ZMHUFZLDF\ DNN~5 YJF DF8[ N[BL XSFI T[JL V;ZM pEL SZJF DF8[ VGFJ°lQ8 XSITF 
lJ:TFZ SFI"ÊD s0LP5LPV[P5LPf VG[ Z6 lJSF; SFI"ÊD s0LP0LP5LPf ;\Sl,T 50TZ E]lD lJSF; 
SFI"ÊD äFZF JM8Z X[0 5|MH[S8G] VFIMHG SZJFDF VFjI] K[P 
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ZPZ JM8Z X[0 5|MH[S8 s[ | [[ | [[ | [ WSPf ov 
ZPZP!  pNŸEJŸŸŸ  
S[gã  ;ZSFZ äFZF VD,DF D]SFI[, lJlJW SFI"ÊDM C[9/ H]NL H]NL JM8Z X[0 5|MH[S8 
IMHGFVM VD,DF\ VFJ[,L K[P VGFJ°lQ8 XSITF lJ:TFZ SFI"ÊD sDPAPf Z6 lJSF; 
SFI"ÊDsDDPf ! )(* DF VD, DF VFJ[, ;\Sl,T 50TZ E}lD lJSF; AM"0 äFZF ! )() 
DF CFY WZFI[, SFI"ÊDM DF\ JM8Z X[0  5|MH[S8 lJ:TFZ lJSF; GF VlEUDMG[ S[gãDF ZFBJFDF\ 
VFJ[, CTMP VF SFI"ÊD CJ[ S[gã ;ZSFZGF U|FD lJSF; D\+F,I C:TSGF 50TZ E}lD  
lJSF;GF VlEUD 5Z VFWFlZT RMYM DCtJGM SFI"ÊD S'°lQF D\+F,I C:TS K[ H[G]\ GFD 
JZ;FN VFWFlZT lJ:TFZM DF\ ZFQ8=LI JM8Z X[0  5|MH[S8 lJSF; SFI"ÊD sNWDPRAf 
K[Ps! f  
VtIFZ ;]WL VFJF SFI"ÊDM V[ T[GF lJlXQ8 wI[IMG[ wIFG[ ZFBLG[ T[DGF DF5N\0M 
V\U[GL V,U V,U DFU"NlX"S ~5Z[BFVM GSSL SZ[,L CTL HIFZ[ Z6 lJSF; SFI"ÊD[ pQ6 
VG[ XLT Z6MGL J'lwWG[ V8SFJJF DF8[ VG[ VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ SFI"ÊD[ G B[0L XSFI 
T[JL HDLGM 0=[G[H S[GF,M E}lD lJSF; AFUFIT JU[Z[ AFATM 5Z wIFG S[gãLT   SI]" CT]\ TM 
ALÒ AFH]V[  ;\Sl,T 50TZ E}DL lJSF; 5ZLIMHGF V[ ;ZSFZL VUZ ;DFHGF V\S]X 
C[9/GL DFl,SLGL 50TZ HDLGM 5Z E}lD VG[ E[H ;\Z1F6 TYF XL<JLS<RZ 5|F`JZ H[JL 
lJlJW 5|J}lTVM CFY WZL CTL ZFQ8=LI 50TZ HDLG lJSF; SFI"ÊD JZ;FN VFWFlZT 
lJ:TFZMDF\ JWFZ[ ;FZL 5FS VFIMHGGL jIJ:YFVM ãFZF B[TL ,FIS HDLGMGL U]6JTF 
;]WFZJFG] VUtIG\] 5F;]\ WZFJTM CTMP 
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VF AWF SFI"ÊDMG\] S[gã :YFG H]N]]\ H]N\] ZCI\] CMJF KTF T[ AWFGM D]bI VFXI ;3G 
pt5FNG DF8[ HDLG VG[ H/ ;\XMWGMGF IMuI ;\RF,GGM ZCIM CTM U|FD lJSF; D\+F,I 
äFZF ! ))$ DF ;LPV[XP CG]D\TZFJGF VwI1F 56F C[9/ ZRFI[, TF\l+S ;lDlTV[ 
0L5LV[5Lq0L0L5L VG[ V;ZMGF N[XjIF5L VeIF; SIM" K[P VG[ U|FD lJSF; D\+F,I C:TSGL 
lJlJW lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL 5lZIMHGF VMGF U]6WDM" GM ;DgJI SZLG[ SFI"5wWlT VMG[ 
,UTL DFU"NX"S ~5Z[BFVM C[T]VM jI]CZRGFVM BR"G[ ,UTF DF5N\0MGF WMZ6M DF8[GL 
E,FD6 SZ[,L K[P 
ZPZPZ JM8Z X[0[[[  5|MH[S8G]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\  A\\\\WFZ6 VG[ lJSF;[[[  
JM8Z X[0 V[SD DF8[ 5;\N AZFI[,F V[S UFDDF 5__ V[SZ H[8,L HDLG  JM8Z X[0  
5|MH[S8 ;\RI IMHGF DF8[ 5;\N SZJFDF VFJ[ K[P T[ UFDGF U|FDHGMG[  JF5ZGFZ H]Y T[DH 
:J\ID ;[JL H]YDF] ;\U9LT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF H]YM V[ V[S  JM8Z X[0  5|MH[S8 
V[;Ml;V[XGGL ZRGF SZJFGL CMI K[P  VF DF8[GF SFDGL4 VFIMHGGL4 VD,LSZ6GL VG[ 
N[BZ[BGL SFDULZL  JM8Z V[;Ml;V[;G TZOYL VF H]YM DFZOT[ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
:J\ID ;[JSM VG[ V[;Ml;V[XGGF D\+LGL ;CFI ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
           VF 5|MH[S8 G[ VD,DF D]SGFZ V[Hg;L sPIAf S[ H[ ;FDFgI ZLT[ 5__ C[S8Z 
HDLGG[ VFJZL,[ V[JF N; H[8,F JM8Z X[0 V[SDMGF H]YL DF8[GF NGO slAG ;ZSFZL 
;\:YF f CMI K[P T[GL 5;\NUL lH<,F UFD U|FD lJSF; V[Hg;L sDRDAf äFZF YFI K[P VF 
V[Hg;L SF\TM lJ`J lJnF,I4 S'lQF ;\XMWG VG[ TF,LD ;\:YF4 ;ZSFZL A\[SM4 5\RFITL ZFH 
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;\:YF S[ ;ZSFZL lGUDM H[JL ;\:YFGL AG[,L CMI XS[P VF 5|MH[S8 VD,LSZ6 V[Hg;L 
sPIAf U|FdI ;L8G]L ;\:YFVM G[ T[GF VFIMHGDF\4 ;\S,GDF\ VG[ SFDULZLGL UM9J6L 5Z 
N[BZ[B ZFBJFDF\ DNN SZJG] K[P T[DH JM8Z X[0 lJSF;  5lZIMHGFVM VD,LSZ6 SZJFG] 
K[P 
JM8Z X[0 GM 5|IMU ;\XMWGMGF lJSF; äFZF ;DU|TIF lJSF;GM K[P J5ZFXSFZ H]YM 
VG[ :J\I;[JL H]YMG[ 85S l;\RF. DF8[GF ;FWGM S[ 5\5;[ZM J;FJJF DF8[ N]WF/F -MZ 4 
;]WFZ[,F lAIFZ6M S[ BFTZM JU[Z[ BZLNJF DF8[ A\[S DF\YL lWZF6 D[/JJF 5|Mt;FCLT SZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[VM A\W4 5F/F VG[ T/FJ0F AF\WJF H[JL JM8Z X[0 G[ ,UTL SFDULZL DF 56 EFU 
,. ZCIF K[P H/ G] l;\RG T[GF B[TZMG[ JW] H/ 5CM\RF0[ K[P VG[ T[GF -MZ -FBZM G[ JW] 
RFZM 5]]ZM 5F0[ K[P 
S], O\0 G[ OF/J6LGF VFWFZ[ NZ JQF[" JM8Z X[0 5lZIMHGF CFY WZJF DF8[ UFDMGL 
;\bIF GSSL SZJFG] lJRFZJFDF CDJ[ K[P V[SJFZ NZ[S 5lZIMHGF DF8[ JM8Z X[0V[;Ml;V[XG 
VG[ JM8Z X[0 ;lDlTVM ZRFI HFI4 T[ 5KL JM8Z X[0 ;lDlTGF VwI1F VG[ JM8Z X[0G[ 
,UTF BFTFGF V[S ;eI VG[ JM8Z X[0 ;lRJGF ;\I]ST C:TSYL RF,G] A\[S BFT] JM8Z X[0 
;lDlTGF GFD[ BM,JFDF\ VFJ[ K[P NZ[S 5lZIMHGF DF8[ T[GF lGIDMG];FZ O\0GM p5IMU 
SZJFGM CMI K[P NZ[S JM8Z X[0 V[SD NL9 ~FP # ,FB GL ZSD VG]NFGGL ZSD TZLS[ 5}ZL 
50FI K[P 
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ZFQ8=LI S1FFV[ X~YTL VFIMHGGL VD,LJFZL U|FlD6 S1FFV[ JF:TlJS ,FEFYL"VMYM 5]6" YFI K[P 
H[G] V[S Z[BF lR+ GLR[ D]HA NXF"JL XSFI K[P  
SMQ8SvZPZPZP!  
lGQ6F[TM G] HM0F6   S[gã ;ZSFZ    VG]NFGS D\H]ZL 
 




H/ ;\XFWG lJEFU 
 
lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L 
 
 :J{lKS ;[JF ;\:YF                 :YFlGS :JZFHIGL ;\:YF  





IMHGFGL 5]6"TF VG[ ,FEM SFIF"gJLT 
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 JM8Z X[0 5|F[H[S8GL :YFlGS S1FFV[ VD,LSZ6GL ;F\S/ SMQ8SvZPZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
SMQ8SvZPZPZPZ 
lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L 
 
5|F[H[S8 VD,LSZ6 V[Hg;L 
 
:YFlGS JM8Z X[0 V[;Ml;V[XGM 
 
JM8Z X[0 lJSF; ;lDlT 
 
 
 5|J[X DFU"GF SFDM        lJSF;,1FL SFDM 
 
 
pt5FNSTF SFDULZL      DFGJ ;\XFWG lJSF; 
 
 




v JM8Z X[0 lJSF; SFI"ÊD YL XF ,FEM m T[ lJUT GLR[G] SMQ8S ZPZ :5Q8 SZ[ K[P 
HDLGGL O/ ã]5TF DF8L  
  ;\Z1F6 YL JWLP 
HDLG lJSF; SFDMG[ SFZ6[ 
ZMHUFZL GL TSM JWLP 
U|FD DlC,F äFZF VG[  
EMHG ARTG] 5|DF6 JwI]P 
H/ l;\RGYL SlQF 5[NFXMDF 
 J'lwWP 
S]NZTL ;\XFWGMGF JW];FZF 
p5IMU DF8[ HG HFU'lT  
ZMHUFZLGL TSM JWTF zD 
ÒJLVMGF :YF\TZDF ZMSP 
E]TF/GF H/GF GJ  l;\RG  
 äFZF JW] 5LJFGF H/GL 
p5,aWLP 
DCL,F G[T'tJGM lJSF; VG[  
5|XF;lGS 1FDTFP 
U|FD S'lQF VFWFlZT VY"T\+ 
DF\ AN,FJP 
 
Z6 lJ:TFZDF 5IF"JZ6G]  
 ;\Z1F6P 
VFJSGL Z1FF äFZF ;FDFlHS  
;,FDTLP 
:YFlGS ,MSMGL VF5MQF6  
;FZL V1FZP 
50TZ HDLGGF lJSF; äFZF 
 S'lQF   VG[  VgI   5[NFXMDF  
 J'lwWP 
:+LVM DF8[ 8[ŸSlGS, 
   HF6SFZL DF J'lwWP 
 
 
Z6 lGJFZ6 VG[ Z6  
 5|lTZMWS SFI"ÊDP 
:YFlGS 8[SlGS, T[DH 
 5|A\WMP 
 
 S]NZTL ;\XFWGMGM 
SFIDL p5IMUP 
  





sIf  TF\\\\+LS AFATM 
   JM8Z X[0 5|F[H[S8 lJSF;G[ ,UTL 5|lÊIFVM SZJF DF8[GL VG[ VF lJ:TFZMGL 
;D:IFGF C, DF8[GL IMuI 8[ŸSGM,MÒVM J{7FlGSMV[ lJS;FJ[,L K[P VF 5|lÊIFVMDF ;FNF 
VF0A\WMYL DF\0LG[ lJXF/ VG] zJ6 T/FJM4 l;\RF. T/FJM4 JGl:5lT HgI VF0;M A\W 5F/F 
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VFD KTF VG]EJ[ V[S DF,]S 50[ K[ S[ SM8F EFUGF lS:;FVMDF 
X~VFTDF p\RL D]0LGF ZMSF6 DZFDT DF8[GL DM8L ZSDGL H~ZLIFTM p\RL TF\+LS VG[ .HG[ZL 
H~ZLIFTM JU[Z[ H[JL BRF" AFATMG[  SFZ6[ VFJL 5wWlTVM V5GFJJFGL AFATDF\ U|FD HGM 
IMuI pt;FC NXF"JTF GYLP JW]DF\ 36F lS:;F VMDF 8[ŸSGM,MÒGM IMuI 5IF"%T CMJ T[D KTF 
;FDFlHS VG[ VFlY"S JF:TlJSTF VMG[ SFZ6[ U|FD HGM VFJL jIJ:YFVMG[ V5GFJJFDF\ VF5 
D[/[ VFU/ VFJTF GYLP lAÒ AFH] V[ U|FD HGM VG[ B[0]TMV[ T[DGL 5MTFGL DFlCTL4 7FG4 
VG]EJ4 VG[ ;FWGMG[ wIFG[ ZFBLG[ VMKL BRF"/ VG[ jIJCFZDF V5GFJJFDF\ ;Z/ 50[ T[JL  
5MTFGL 8[ŸSGM,MÒVM XMWL SF-LG[ V5GFJL G[ VD,DF\ D]S[,L K[P VF AWL jIJCFZ] XMWM 36L 
p5IMUL K[P T[D KTF ;\Sl,T 5wWlT TZLS[ HIFZ[ JM8Z X[0 5|F[H[S8 lJ:TFZ lJSF;GL AFATMGM 
lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VFJL AFATM IMuI 8[ŸSlGS, lJS<5  TZLS[ :JLSFZL XFI T[JL CMTL 
GYLP 
   .g0LIG SFpg;L, VM0 V[U|LS<RZ ZL;R" sICARf ZFHI S°lQF I]lGJl;8"LVM 
J{7FlGSM JM8Z X[0 lJSF; VlEUDG[ wIFG[ ZFBL G[ SFD SZTL :J{lKS ;\:YFVM KTF\ :YFlGS[ 
TF\+LS XMW BM/FGL 5FK/GF J{7FlGS VlEUDMG[ 5|Mt;FCLT SZ[ T[JF S[8,FS 5|ItGM TFH[TZGF 
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E]TSF/DF\ CFYY WZFJFDF\ VFJ[, K[P VFG[ SFZ6[ J{7FlGSM B[0]TM  äFZF  V5GFJJFDF\ VFJ[ ,L 
5wWlT V[G[ DFgI ZFBJFDF\ TYF T[DF\ H~ZL ;]WFZM SZL VF5L VMKLPBRF"/ 56 VMKL U]6JTF 
JF/L 5|J°lTVMGM IMuI p5IMU YFI T[J\] HMJF 5|[ZFI K[P VF DFU"NX"S ~5 Z[BFVMGM pN[X 
VFJL 5lZIMHGF V[Hg;LVM VG[ ;\XMWG ;\:YFVM äFZF SFIDL WMZ6[ JM8Z X[0  5|F[H[S8GF 
lJSF; VG]~5 :YFlGS 8[ŸSGM,MÒ VG[ DF, ;FDFG GF p5IMU äFZF VMKL BRF"/ 5wWlT VMG[ 
V5GFJL T[DG[ 5|Mt;FCLT SZJFGM K[P 
sIIf  DFGJLI 5F;\\\\ ]] ]]  
   VG]EJ[ H6FI]\ K[ S[ H]NF\ H]NF\ SFI"ÊDM C[9/GL JM8Z X[0  5|F[H[S8 lJ:TFZ lJSF; 
5lZIMHGF :8FOGL V5]ZTL ;\RF,G VFJ0TM VIMuI JCLJ8L jIJ:YFVM JUZ[ SFZ6[ T[GF 
GF6FSLI VG[ E{FlTS ,1IF\SM l;wW SZJFDF\ lGQO/ GLJ0L K[P VFD KTF T[JF lS:;FVM 56 
HMJF D/[ K[ S[ HIF\ ;\TMQF SFZS K[ T[D KTF VFJL VXSIFDTMGF ;\RF,G VG[ HF/J6LGL 
AFATDF\ ,F\AF UF/FGM lJSF; HMJF D/TM GYL S[D S[ U|FDL^I ;\U9GM VG[ p5EMUTF HyYM 
äFZF VFJL ;FD]CLS DF,LSLGL VxSIFDTMGF JCLJ8 VG[ ;\RF,GDF\ U|FDL6 ;\U9GM äFZF IMuI 
5|DF6 DF\ 5|lTEFJ HMJF D/TM GYL V[S AFH] V[ SFI"ÊDGL ~5Z[BFVM lJSF;GL SFDULZLDF\ 
,MSMGF ;CIMUGL AFAT p5Z EFZ VF5[ K[ TM ALÒ AFH]V[ ;ZSFZL VG[ :J{lKS ;\:YFVMGF 
;CIMUYL CFY 3ZGFZF 5|J°lTVM DF\ ;O/TF 56 HMJF D?IFGF lS;;FVM K[P 
    JM8Z X[0  5|F[H[S8 lJSF;GL 5lZIMHGFVMGF VFIMHG VG[ VD,LSZ6 ;FY[ ;ZSFZL 
S[ lAG ;ZSFZL VG[ U|FDL6 ;DFHMG] l;wWL IF VF0STZL ZLT[ VFJF lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊDM 
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;FY[ ;\S/FJ]\ B]SH H~ZL AGL ZC[ K[P VF XMWJ'lTG[ pT[HG VF5JF DF8[ T[DGF NŸQ8LSM6G[ GJL 
lNXF VF5JF DF8[ VG[ T[DGF SF{X:IMG[ ;]EFZJF DF8[ 5]ZTL SF/Ò NXF"JL H~ZL K[P VF DF8[ 
:YFlGS p5,aW TF\+LS HF6SFZLG[ VM/BLG[ T[DF\ H~ZL ;]WFZM SZL SF{X<IMDF\ JWFZM Y. XS[ 
T[JF\ 5|SFZGL BF; TF,LD 5lZIMHGFGF :8FO DF8[ H~ZL K[P J/L EFULNFZLGF l;wWF[T 5Z 
VFWFlZT U|FDDMH6LGL SFI" 5wWlTVM U|FD ;DFHGF ;\U9GM VG[ VgI JCLJ8L TYF lC;FAL 
SFI" 5wWlTVMGM IMuI VG]EJ S/L ZC[ T[ ZLT[ 5lZIMHGFGF ;\RF,GGL IMuI TF,LD T[DG[ D,[ 
T[ AFAT 56 36L DCtJGL K[P 
   ;FY[v;FY[ p5EMSTF H}YMGL 8]S0LVMG[ VG[ ;FD]lCS ;\U9GMGL 8LDMG[ VFW]lGS 
VG[ J{7FlGS TF\l+S 5wWlTVMYL JFS[O SZLG[ T[GL jIJ;FILS VFJ0TG[ pT[lHT SZL T[DF\YL 
T[VM DCTD ,FE D[/JL XS[ T[ ZLTGL TF,LD U|FDHGMG[  D/[ T[D SZJ] 56 H~ZL K[P VF 
;\NE"DF VF ~5Z[BFVM ;FD]lCS ;\U9GMGL;\:YFU|:T jIJ:YFVM VG[ T[ DF8[GF E\0M/GF 
WMZ6M TYF TF,LDGL H~ZLIFTM lJQFIGL BM8 5}ZL SZ[ K[P 
sIIIf  E\\\\0M/GF 5|F%TL :YFGM|||  
   CF,DF U|FD lJSF; D\+F,I VGFJ'lT XSITF U|:T SFI"ÊD U|FD lJSF; SFI"ÊD Z6 
lJSF; SFI"ÊD TYF ;\Sl,T 50TZ E}DL lJSF; SFI"ÊD DF8[GF E\0M/ OF/J[ K[P J/L TFH[TZ DF\ 
V[D 56 lG6"I SZJFDF\ VFJ[,M K[ S[ ;3G HJFCZ ZMHUFZ IMHGF VG[ ZMHUFZLGL BF+L 
VF5TL IMHGF C[9/ p5,aW YTF 5_ @ H[8,F E\0M/ 0L5LV[5L VG[ 0L0L5L lH<,FVMDF\ JM8Z 
X[0 lJ:TFZMGM lJSF; Y. XS[ T[JL 5lZIMHGFVM CFY 30JF DF8[ CJ[ 5KLYL V\lST SZJFDF\ 
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VFJX[ CJ[ VFDF ZFHI ;ZSFZG] E\0M/ 56 pD[ZFX[ V[8,[ ;G[ ! ))5v)&  YL VF S[gã 
5]Z:S'T IMHGFVMDF\ JM8Z X[0 lJ:TFZ lJSF; 5lZIMHGFGF VD, DF8[ GM\W 5F+ E\0M/ 
p5,aE SZL XSFX[P 
   E]TSF/DF\ VD,LSZ6GL lNXFDF\ JWFZ[ ;FZL V;ZM pEL SZJFGF C[T]YL H]NLvH]NL 
IMHGFVM VG[ SFI"ÊDM C[9/GF E\0M/ V[S+LT SZJFGF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[,F K[P VFD KTF 
VG]EJ[ V[D DF,]D 50I] K[ S[  SM. V[S lJ:TFZDF\ S[8,LS JCLJ8[ ;D:IFVMG[ SFZ6[ H]NL H]NL 
IMHGFVMG] V[S+LSZ6 VFUZ XSI AgI] GYLP VFYL V[D GSSL SZFI] K[ S[ VGFJ°lQ8 lJSF; 
SFI"ÊD4 Z6 lJSF; SFI"ÊD4 ;\Sl,T 50TZ E]DL lJSF; SFI"ÊDH[JF H]NF H]NF SFI"ÊDM C[9/ 
U|FdI S1FFV[ ;\Sl,T ZLT[ JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; GL SFDULZL CFY WZJFDF\ XSFX[P VFD U|FD 
S1FFV[ JM8Z X[0 5|MH[S8 lJ:TFZ lJSF;GL SFDULZL SF\TM 0LP5LPV[P5LP VUZ 0LP0LP5L C[9/ 
SF\TM ;\Sl,T 50TZ E}lD lJSF; SFI"ÊD VFJZL ,. XSFX[P sZf 
sIVf  VD,LSZ6 ;\\\\A\\\\ lWT K]8KF8]]]  
   VF SFI"ÊDM C[9/ VUFpGL ~5Z[BFVM H]NF H]NF V[SDM DF8[GF BRF"G[ ,UTF WFZ6[ 
VG[ ZFHI ;ZSFZ G[ JM8Z X[0GF WMZ6[ lJSF; IMHGFVM CFY WZJF DF8[GF H]NF H]NF DF5N\0M 
GSSL SZJF AFAT p5Z EFZ D]STL CTLP 5Z\T] T[DF VFJL 5lZIMHGFVM V[S JBT D\H]Z Y. 
HFI 5KL  T[GM VD, ;] IMuI ZLT[ S[JL ZLT[ SZJM T[ DF8[GL IMuI ;]RGFVMGM VEFJ CTMP 
VFGF SFZ6[ H]NF H]NF ZFHIMDF VD,LSZ6 SFI"5wWlTGL AFATDF\ 5|:YFl5T DF5N\0M SZTF 
H]NFH 5|SFZGL SFI" 5wWlTVM V5GFJFI T[JL 5lZl:YlTVM ;HF"TL CTL T[YL SFI" 5wWlTG[ 
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,UTL AFATMDF\ 5lZIMHGFVMGF VD,LSZ6GF lJlJW TaSSFVMDF\ H~ZL :JlJJ[S VG];FZGL 
K]8KF8 D]SJFDF\ VFJL K[P T[YL lH<,F TYF ZFHI S1FFV[ p5,aW CMJFGF SFZ6[ ,MSMGL 
VFSF\1FFG[ SFZ6[ JW] ;FZL ZLT[ 5CM\RL J/JF\ DF8[ VG[ H]NL H]NL 5lZl:YTLVMG[ 5CM\RL J/JF 
DF8[ 5}ZTL ;1FD K[P 
 
ZP# JM8Z X[0 5|MH[S8 SFI[ | [[ | [[ | [ "" ""ZRGF ov 
0MP;LPV[RP CG]D\T ZFJ GF VwI1F 5N C[9/ GL VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ lJSF; 
SFI"ÊD s0LP5LPV[P5LPf VG[ Z6 lJSF; SFI"ÊD s0LP0LP5LPf ! ))$ lJX[GL 8[SlGS, 
;lDlTGL E,FD6M 5Z VFWFlZT VG[ JM8Z X[0 5|MH[S8DF p5IMU SZGFZ ;D]NFI GF ;FY"S 
;CEFUYL H~ZLIFTGL :JLS°lTDF\ ! ))5 GF JQF" DF U|FD lJSF; D\+F,I[ JM8Z X[0 5|MH[S8 
lJSF; DF8[ DFU"NlX"SFVM 30L CTL V[ DFU"NlX"SF 5|YDJFZ VGFJ'lQ8GL  XSITF JF/F 
SFI"ÊD VG[4 Z6 lJSF; SFI"ÊD ;\Sl,T 50TZ E]lD lJ:TFZGM lJSF; SFI"ÊD JU[Z[ C[9/ 
VFZ\E YLH p5IMU SZGFZ ;D]NFIMGL ;lÊI ;FD[,ULZL DF8[ 5|ItG SZJFVFN[X V5FI[, 
;\:YFSLI T\+ jIJ:YFG[ VD,DF\ D]SFI EFZTGF UFD0FVMGL BF; SZLG[ JCLJ8L lD<STGF 
;\XFWGMGL jIJ:YFDF\ 5Z\5ZFUT ;FD]lCS ;\:YFVMGL HMJF D/[, lGQO/TFG[ wIFGDF\ ,.G[ 
5lZIMHGFGL lGZ\TZTF DF8[ VFG[ VlGIFI" XST TZLS[ HMJFDF\ VFJLP 
VF SFI"ÊDM K JQF" p5ZF\TGF ;DI UF/F DF8[ VD,DF\ ZCIF VF ;DI UF/FDF\ 
GA/F 5lZ6FDMGL ;FYM ;FY 36L ;O/ JFTM HMJF D/L VFD U|FlD6 EFFZTGL ,F1Fl6STF 
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NXF"JTL 5|FN[lXS ZLT[ lJlEgG DF\U6LVM 5|tI[ V[DGF 5|lTEFJGL 5|A/TF JWFZJF DF8[ 
DFU"NlX"SF VMDF\ JW] 5lZJT"G 1FDTF ;]lGxlRT SZJFGL H~ZT H6FI CTL[P VF K JQF"GF 
;DI UF/F NZlDIFG V;\bI VeIF;M XFY WZJFDF\ VFjIF4 D]<IF\SGM SZJFDF\ VFjIF VG[ 
T[G[ lJlJW D\R p5Z ,. HJFDF\ VFjIF 5lZ6FD[ DFU"NlX"SFG[ ;DSFl,G4 5FZNX"S VG[ T[G[ 
VG];ZJF ;Z/ AGL ZC[ T[JL SZJF DF8[GF 36F ;]RGM VFjIF JF:TJDF\ 5|F[P CG]D\T ZFJ V[ 
5MT[ 5MTFGF AJ ZFH S]DFZGL :D'lTDF\ IMHFI[,L jIFbIFG DF/F ;G[ Z___ DF pNŸEJTF 
D]NFVM ACFZ ,FJL T[GF TtSF, lGJFZ6GL JFT SZL VF TDFD ;]WFZ6FVMG[ V[SH HuIF V[ 
VFJZL ,. T[GF VFXIMG[ JW] :5Q8 AGFJLG[ ! ))$ GL DFU"NlX"SFDF H~ZL ;]WFZFvJWFZF 
VD,DF D]SL VG[ JM8Z X[0 5|F[[H[S8 DF8[ DFU"NlX"SF Z__!  30JFDF\ VFJL H[DF\ lGR[GL 
AFATM ;]lGl`RT SZLPs#f 
s! f RMSS; SFI"ÊD VG[ 5lZIMHGF ,l1FT VlEUD 
sZf VD,LSZ6DF EFZ[ ,RL,F 56\] 
s#f ZFHI4 lH<,F VG[ U|FdI S1FFGL ;\:YFVM DF8[ ;]lGl`RT E}lDSF 
s$f A[J0F 56\] N]Z SZJ] 
s5f JM8Z X[0 5|MH[S8  5lZIMHGFVMG[ VHDFIX 5Z ZFBJFGL HMUJF.  
JU[Z[ H[JF VG[S D]NFVMG[ VFJZL ,. Z__!  DFU"NlX"SF VD,DF D]SJFDF\ VFJL 
T[GF A[ JQF" AFN SFI" 5wWlTG[ JW] ;Z/ AGFJJF TYF 5\RFITL ZFH ;\:YFVMG[ VFIMHG4 
VD, VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF VFlY"S lJSF; GL 5|J°lTVMGF jIJ:YF5GFDF JW] VY"5}6" ZLT[ 
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;F\S/JF DF8[ VF GJL DFU"NlX"SF H[ cc ClZIF/L cc DF8[GL DFU"NlX"SF ! q$qZ__# DF HFC[Z 
SZJFDF\ VFJLP 
Z__# GL ClZIF/L DFU"NlX"SF 5KL U|FdI JM8Z X[0 5|[FH[S8 lJSF; ;lDlT VG[ 
U|FD ;EF T[DH R]\8FI[,F 5\RFITGF ;FDIMGF JM8Z X[0 lJSF; IMHGF V\U[GF VUtIGF 
lG6"IDF\ H]NL H]NL E}lDSF EHJL U]RJF0F pEM SIM" U|FD 5\RFIT VG[ U|FD BFTFV[ U|FdI 
JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; ;lDlTG[ lJB[ZL G[ T[ V\U[G] SFI" U|FD 5\RFIT VG[  U|FD ;EF 
C:TUT SZTF JWFZ[ D];FJF0F VM pEF SIF" VF AFATMG[ ,.G[ U|FD lJSF; D\+F,I[  V[S GJL 
8[ŸSlGS, ;lDlTG] 5]G"U9G SI] "PVF ;lDlTGL TDFD 5|SFZGF 5|`GMGM VeIF; SZL VG[ JQF" 
Z__& GL X~VFTFDF\ T[GM VC[JF, ZH] SIM"P VG[ Z__#GL DFU"NlX"SFDF\ H~ZL O[ZOFZM SZL 
GJL DFU"NlX"SF Z__&  DF\ VD,DF\ VFJLP 
tIFZ SFN A[ JQF" GF ;DI DF D]SJFDF\  VFJL H[GM D]bI C[T] VF SFI"ÊDG[ 5|Mt;FCG 
5]~ 5F0JF DF8[ GM CTM T[DF\ 5|MH[S8GF ;DIUF/F DF O[ZOFZ4 VFIMHG ;CEFlUTF JU[Z[ 







ZP#P!  JM8Z X[0 5|MH[S8 5lZIMHGF GF pNŸ[XM[ | [ Ÿ [[ | [ Ÿ [[ | [ Ÿ [  
 JM8Z X[0 5|MH[S8 5lZIMHGF GF pN[ŸXM VF 5|DF6[ K[P 
sIf  l;\RF. AFUFIT VG[ O],MGL B[TL ;LCTGF JFJ[TZM4 UF{RZ lJSF;4 Dt:I 5F,G lJU[ZLGF 
p5IMU DF8[ JZ;FNL H/GF NZ[S A]\NGL HF/J6L SZJL H[YL 5LJFGF 5F6LGL ;]lJWFGL ;FY[ 
;FY[ U|FD ;D]NFI DF8[ lRSF,LG 8[S V[JF VFJSGF :+MT Y. XS[P 
sIIf  U|FD 5\RFITM äFZF U|FDL6 lJ:TFZGF ;FJ"+L lJSF;G[ ;]lGl`RT SZJM VG[ JZ;FNL H/ ;\U|C 
VG[ jIJ:YF5G YL 5\RFITM DF8[ VFJSGF lGILDT :+MT pEF SZJFP 
sIIIf  ZMHUFZL pEL SZJL4 UZLAL lG5],G4 ;FD]NFlIS ;XlSTSZ6 VG[ U|FdI lJ:TFZMGF DFGJ VG[ 
VgI VFlY"S ;\XDFWGMGM lJSF; SZJMP 
sIVf  U|FDL6 lJ:TFZMGL V[S\NZ ;]WFZ6F DF8[ VGFJ°lQ8 VG[ Z6,1FL HJF H[JL VFtIF[lTS VFAMCJF 
lJQFIS l:YlT VMGL 5|lTS]/ V;ZM C/JL AGFJJLP 
sVf S]NZTL ;\XFWGM H[JF S[ H/4 HDLG BF; SZLG[ JFJ[TZ JF/F JFG:5lTS VFJZ6GM p5IMU4 
;\Z1F6 VG[ lJSF; SZLG[ E}:TZ l:YlTSLI ;\T],G 5}Go :YF5J\]P  
sVIf  pEL SZ[,L VxSIFDTM ;\RF,G VG[ lGEFJ DF8[ VlJZT ;FD]NFLIS SFDULZL YFI VG[ JM8Z 
X[0G[ S]NZTL ;\;FWMGMGL 1FDTFDF JWFZM YFI T[ DF8[ U|FD ;D]NFI G[ 5|Mt;FCLT SZJFP 
sVIIf  ;FNL ;Z/ VG[ 5ZJ0[ T[JF 8[ŸSGM,MÒS, pS[,GM JW] p5IMU YFI T[JF 5|ITGM SZJF VG[ 
T[JL ;\:YFSLI UM9J6L SZJL S[ H[ :YFlGS 8[ŸSGLS, 7FG VG[ p5,aW ;FDU|LGM p5IMU SZL 
;]N=- YFIP 
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ZP#PZ 5lZIMHGF VMGL D\\\\H]ZL]]]  
5|JT”DFG SFI" 5wWlT VG];FZ EFZT ;ZSFZ zLGF U|FD lJSF; D\+F,IGF E}lD 
;\XFWG lJEFU äFZF 5lZIMHGF D\H]Z SZJFDF\ VFJX[P VF lJEFU SFI" 5wWlTDF JBTM 
JBT ;]WFZM SZL XSFX[ S[ K]8KF8 D]SL XSX[ VF DFU"NlX"SFGL SM.56 HMUJF.GF 
VY"38GGL AFATDF\ E}lD ;\XFWG lJEFUGL ;TF VFBZL ZC[X[ JW] p[RFI JF/F 5|N[XM  
E]:B\,G JF/F lJ:TFZM #_ 0LU|L SZTF JW\]  -M/FJF/F lJ:TFZM H[JF BF; ;D:IF ~5 
lJ:TFZMDF\ 50TZ HDLGGL DFJHT DF8[ VYJF lAHF SM.  lGN=Q8 8[ŸSlGS, SFZ6 DF8[ E]lD 
;\ZFWG lJEFU BF; 5lZIMHGF D\H]Z SZL XSFX[ VFJL 5lZIMHGFVM VlGJFI" ZLT[ 
;CEFUL 5wWlT äFZF VD,DF\ D]SJFGL H~Z GYL VG[ VFJL 5lZl:YlTDF RMSS; ;3G 
DFJHT JD/F BFTFSLI VlEUD äFZF VD, SZL XSFX[P s5f 
ZP#P# JM8Z X[0 lJ:TFZ 5;[[[ \\ \\N SZJF DF8[GF DF5N[[[ \\ \\0 
 JM8Z X[0 5;\N SZJFGF lGR[GF DF5N\0MG] ;FDFgI ZLT[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sIf  HIF\ pEL YI[,L VxSIFDTMGF ;\RF,G VG[ lGEFJ DF8[ zlDSM4 ZMS0 S[ DF,;FDFG JU[Z[ 
äFZF IMUNFG DFZOT[ ,MSMGL ;CEFULTF ;]lG`RLT SZJFDF\ VFJL CMI T[JM JM8Z X[0 
lJ:TFZP 
sIIf  HIF\ 5LJFGF H/GL T|LJ T\UL CMI T[JM JM8Z X[0 lJ:TFZP 
sIIIf  VG]X]lRT HFlT q VG]X]lRT HGHFlTGL lJXF/ J:TL H[GF 5Z VFWFlZT CMI T[JM JM8Z X[0 
lJ:TFZP 
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sIVf  lAG JG 50TZ HDLGM q pTZTL S1FFGL HDLGMG] 5|DF6 JW] CMI T[JM JM8Z X[0 lJ:TFZP 
sVf  ;FJ"HlGS HDLGMG] 5|DF6 JW] CMI T[JM JM8Z X[0 lJ:TFZP  
sVIf  HIF\ ,3\]TD J[TG SZTF BZ[BZ J[TG 36\] VMK] CMI T[JM JM8Z X[0 lJ:TFZP 
sVIIf  H[GL ,FU]GF JM8Z X[0 lJ:TFGM lJSF; YIM CMI VYJF TM DFJHT VF6L CMI T[JM JM8Z X[0 
lJ:TFZP 
sVIIIf  JM8Z X[0 lJ:TFZ ;Z[ZFX 5__ C[S8Z H[8,M CM. XS[  VG[ T[ VFBF UFDG[ VFJZL ,[TM CMI 
TM T[ JW] ;FZ] VFD KTF BZ[BZ FMH6L SFIM"YL JM8Z X0[GM lJ:TFZ VMKM S[ JW] DF,]D 50[ TM 
5lZIMHGF TZLS[ ;DU| lJ:TFZ G[  lJSF; DF8[ ,. XSFIP 
  HM JM8Z X[0 lJ:TFZ A[ S[ JW]\ UFDMG[ VFJZL ,[TM CMI TM T[DG[ UFDGL CN G[ VG]~5 
UFDJFZ 5[8F JM8Z X[0 lJ:TFZDF\ lJEFlHT SZL XSFIP TDFD JM8Z X[0 lJ:TFZGL DFJHT 
;FY[ ;FY SZJFGL SF/Ò ,[JL HM.V[P 
ZP#P$ JM8Z X[[[[0 lJ:TFZDF\\\\  JG HDLGMGM lJSF; 
BFGUL DFl,SL C[9/GL B[TL ,FIS HDLG p5ZF\T JM8Z X[0DF\ ZFHGF JG lJEFUGL 
DFl,SLGL JG HDLGMGM ;DFJ[X CM. XS[ SM.56 JM8Z X[0DF\ JG VG[ lAG JG HDLGMGL 
S°+LD ;LDFVM S]NZT DFgI G SZTL CMJFYL ;DU| JM8Z X[0GL DFJHT ;\Sl,T ZLT[ SZJFGL 
K[P JM8Z X[0GL 5;\NULGM DF5N\0 5|FYlDS ZLT[ lAG JG HDLGM GF 5|FWFgI p5Z ZC[ K[PKTF 
VFJF H/ :+FJM GM EFU SGTL JG HDLGMGL DFJHT56 GLR[ NXF”jIF 5|DF6[ ;FYM ;FY 
SZJL H~ZL A\G[  K[P 
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sIf  ;\AlWT lJEFULI JG VlWSFZLV[[ DFJHT V\U[GF VFIMHGG[ 8[ŸSlGS, D\H]ZL VF5JLP 
sIIf  XSI CMI tIF\ ;]WL DFJHTGF VFIMHGG[ U|FD JG ;lDlTVMV[ U|FD 5\RFITGF 3lGQ8 ;\S,G 
YL VD,DF\ D]SJ] HM.V[P 
sIIIf  JG lJ:TFZM DF8[GL JW\]  JM8Z X0[ lJSF;G\] VFIMHG JG ;\Z1F6 VlWlGID VG[ lJ:TFZGL 
D\H]Z Y[, SFI"JFC; IMHGF G[ VG]~5 CMJ] HM.V[P 
sIVf  HIF\ JM8Z X[0GM 36M DM8[ EFU JF HDLGM äFZF VFJZL ,[JFI[, CMI tIF\ 5lZIMHGF 
VD,LSZ6 V[Hg;L TZLS[ lJSF; SFD CFY WZJF lH<,F S1FV[ JG BFTF\ G[ 5|Mt;FCG VF5J\] 
HM.V[P 
sVf  HIF\ JG HDLG JM8Z X[0DF\ 50TL CMI tIF\ JM8Z X[0 lJSF; 8\]S0LGF ;eI TZLS[ JG VlWS°TGM 
;DFJ[X VR]S SZJMP 
ZP#P5 5lZIMHGFGM 5|FZ||| \\ \\E 
5lZIMHGFGL D\H]ZLGL TFZLB  TDFD C[T\]VM DF8[ 5lZIMHGFGF 5|FZ\EGL TFZLB 
ZC[X[P 5lZIMHGFGM VD, D\H]ZLGF TFZLB 5 JQF"GL D]NT 5I"T SZJFGM ZC[X[PS 
VF DFU"NlX"SF D]HA VD, D]bItJ[ Ò<,F 5[RFIT q Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L 
äFZF SZJFDF\ VFJX[P T[D KTF\ SFI"ÊDGF\ lCTDF\ HIF\ IMuI H6FI tIF\ EFZT ;ZSFZGF E]lD 
;\XFWG lJEFUGL D\H]ZLYL ZFHI ;ZSFZGF SM.56 lJEFU VYJF ZFHI qS[gã ;ZSFZGL 
:JFIT ;\:YF äFZF 5lZIMHGF VD,DF\ D]SL XSFX[P 
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ZP#P&  5lZIMHGF VD,LSZ6 T\\\\+jIJ:YF   
   lH<,FS S1FFV[ lJ:TF lJSF; GF\ TDFD SFI"ÊDMGF VD, DF8[ ZFHI ;ZFZ VG[ EFZT 
;ZSFZ GF\ N[BZ[B VG[ DFU"NX"G C[9/  lH<,F\ 5[RFIT q lH<,F\ U|FD LJSF; V[Hg;L GM0[, 
VMYMlZ8L ZC[X[P  T[  JM8Z X[0 GL 5;\NUL 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;LVMGL lGD6\]S 
5lZIMHGF DF8[ SFI" VFIMHG  q DFJHT V\U[G]\ VFIMHG JU[Z[ D\H]Z SZX[P lH<,F\ lJSF; 
VlWSFZL s lH<,F\ 5\RFIT f lGIFDS slH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;L f GF JM8Z X[0  5lZIMHGFGF 
lC;FA ZFBX[ VG[ cc J5ZFX V\U[G\] 5|DF6 5+ cc lC;FAG\] VM0L8 SZ[, 5+S 5|UlT VC[JF,M 
AMg0 H[JF TDFD SFG]GL SFU/M 5Z ;CLVM SZX[P 
   5lZIMHGFGM VD, IMuI ZLT[ YTM G CMI VYJF GF6F\GM N]Z p5IMU YIM CMI 
VYJF DFU"NlX"SF 5|DF6[ JF5ZJFDF\ VFJ[, G CMI TM lH<,F\ 5\RFIT s lH<,F U|FD lJSF;  
V[Hg;L SM.56 ;\:YF q ;\U-GM q jISlTVM 5F;[YL GF6F\GL J;],FT SZJF VG[ SFINF VgJI[ 
IMuI 5U,F\ ,[JF CSNFZ K[PS 
   1F[+LI S1FFV[ 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;LVMGL ;D|UtIF\ N[BZ[B VG[ DFU"NX"S 
C[9/ U|FD 5\RFITGM 5lZIMHGF G[ VD,DF\ D]SX[P H[ T[ TF,]SF DF8[ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[,L 
TDFD 5lZIMHGF VM DF8[ DeI :TZLI 5\RFIT 5|IMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L TZLS[ ZC[X[ HM 
VF 5\RFITM 5]ZTL ;1FD G CMI TM T[JF lS:;FDF\ 5MT[ 5|FIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L TZLS[ SFD 
SZL XS[ VYJF VgI H[JF S[ S°lQF JG ;FDFÒSJFGL E]lD ;\Z1F6 JU[Z[GF VYJF ZFHI ;ZSFZ q 
I]lGJl;8L q ;\:YFGL V[Hg;LG[ 5|FIMHGF VFD,LSZ6 V[Hg;L TZLS[ lGI]ST SZL XS[ VF 
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lJS<5M SFZUT G GLJ0[ TM lH<,F\DF\ JM8Z X[0 5|MH[S8 G[ VD,DF\ D]SJFGL S[ lJ:TFZ lJSF;GF 
VFG]QFF\lUS SFI"DF\ 5]ZTF VG]EJ VG[ SF{X<IJF/L lAG ;ZSFZL ;\:YFVMG[ T[GL ,FISFTGL 
5]ZTLRSF;6L SIF" AFN 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L TZLS[ lGDJF DF8[ lJRFZL XS[ HMV[ 
ZFHI ;ZSFZ[ 5\RFIT ZFH ;\:YFG[ ;1FD AGJJFDF VG[ T[GL 1FDTF JWFZJF 5|ItGM SZJF 
HM.V[ S[ T[YL T[VM 5lZIMHGF V[Hg;L TZLS[ JM8Z X[0 IMHGF lJSF; 5lZIMHGFG[ :J+T 56[ 
VD,DF\ D]SJF DF8[ ;1FD YFI lAG ;ZSFZL ;\:YFVG[ 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;LG[ 
;FDFgI ZLT[ 5 YL &  CHFZ C[S8Z lJ:TFZ VFJZL ,[TL ! _ YL ! Z JM8Z X[0 5lZIMHGF VF[ 
VD,DF\ VFJX[P T[D KTF\ lJlXQ8 VG[ ,FISFT WZFJTF\ lS:;FDF\ lAG ;ZSFZL ;\;YFv 
5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L VMG[ V[S ;FY[ ;DFG 5|SFZGL CF,DF\ RF,TL 5lZIMHGFVM  
;CLT lH<,FDF\ DCTD ! ZP___ C[S8Z VG[ ZFHIDF\ DCTD Z5P___ C[S8Z ;M5L XSFX[P 
s& f 
   lAG ;ZSFZL ;\:YF JM8Z X[0 lJ:TFZ lJSF;GF 1F[+DF VYJF S[8,FS JQFM" DF8[ U|FdI 
lJ:TFZMDF\ SM.56 ;DFG lJ:TFZ lJSF;,1FL 5|J'lTDF\ ;lÊI CMI TMH 5lZIMHGF VD,LSZ6 
V[Hg;L TZLS[ 5;\NULG[ 5F+ K[P lH<,F 5\RFIT q lH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;L äFZF 5lZIMHGF 
VF,LDZ6 V[Hg;L 5;\N SZTL JBT[ V[Hg;LV[ K[<,F\ +6 JQF"8 NZlDIFG JCLJ8 SZ[, 
GF6F\GL DF+FGF 5|DF6G[ wIFGDF\ ,. XSX[P SFIF8" VYJF ZFHI ;ZSFZGF\ VG[ EFZT 
;ZSFZGF\ VgI BFTF äFZF SF/L IFNLDF\ D]SFI[,F lAG ;ZSFZL ;\:YFVMG[5lZIMHGF 
VD,LSZ6 V[Hg;L TZLS[ GLDJFDF\ GCLP 
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   5lZIMHGF VFD,LSZ6 V[Hg;L ;CEFUL U|FlD6 DMH6L SJFITM äFZF JM8Z X[0 GF 
lJSF; DF8[G] VFIMHG T{IFZ SZJF U|||FlD6 ;D]NFIM DF8[ ;FD]NFlIS ;\U9G VG[ TFl,D CFY 
WZJF JM8Z X[0 lJSF;GL SFDULZL p5Z N[BZ[B ZFBJF lGZL1F6 DF8[ VG[ 5lZIMHGF lC;FAM 
5|DFl6T SZJF VMKL BRF" 8Ÿ[SGM,MÒ V5GFJJF VG[ :YFlGS 8[ŸSlGS, 7FGG[ ;DY"G VF5JF 
5lZIMHGFGF ;DU|ITF VD, p5Z N[BZ[B VG[ ;lD1FF VG[ 5lZIMHGF 5KL ;\RF,G VG[ 
HF/J6L VG[ 5lZIMHGFGF\ ;DIUF/F NZlDIFG pEL SZ[,L V:SIFDTMGF\JW\]  lJSF; DF8[ 
;\:YFUT DF/B\] T{IFZ SZJF U|FD 5\RFITMG[ 8[ŸSlGS, DFU"NX"G VF5X[P 
   JM8Z X[0 5|MH[S8 SFI”ÊD C[9/ 5lZIMHGFVM CFY WZJF DF8[ 5lZIMHGF 
VD,LSZ6 V[Hg;LGL  IMuITF S[ T[YL p,8]]\ GSSL SZJF DF8[ Ò<,F 5\RFIT q Ò<,F U|FD 
lJSF; V[Hg;L ;FDFgI ZLT[ ;1FD ;TF ZC[X[P T[D KTF ZFHI ;ZSFZ EFZT ;ZSFZGF E}lD 
;\XFWG lJSF;GL 5}6" ;\DlTYL SM.56 5lZIMHGFVMDF\ RMSS; SFZ6M ;FY[ 5lZIMHGF 
VD,LSZ6 V[Hg;L AN,JF lJRFZL XSX[P 
   JM8Z X[0 5|MH[S8 8]S0L TZLS[ 5NGF lDT D<8L 0L;L8,LGZL 8LD s lJlJW C[T\] ,1FL 
8]S0Lf DFZOT[ NZ[S 5|FIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L 5MTFGL OZHM AHFJX[P NZ[S JM8Z X[0 
5|MH[S8 8]S0L ! _ YL ! Z H[8,L JM8Z X[0 5|MH[S8 5lZIMHGFG]\ ;\RF,G SZL XS[ VG[ T[DF\ JG q 
JG:5lT lJ7FG 5X\] lJ7FG AF\WSFD S°lQF .HG[ZL VG[ ;FDFlHS lJ7FGGL ;FBF\ VMDF\YL V[S 
V[S CMI T[JF VMKFDF\ VF[KF RFZ ;eIM CMJF HM.V[P JM8Z X[0 5|MH[S8 8]S0LDF\ VMKFDF\ 
VMKL V[S ;eI DlC,F CMJL HM.V[P JM8Z X[0 5|MH[S8 8]S0LGF ;eIGL 5;\NUL DF8[ ,FISFT 
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jIJ;FlIS :GFTS CX[ T[D KTF H[T[ XFBFDF\ 5|tI1F 1F[l+I VG]EJG[ wIFGDF\ ZFBL IMuI 
S[;MDF\ lH<,F 5\RFIT q lH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;L äFZF ,FISFTDF\ K]8KF8 VF5L XSFX[P 
JM8Z X[0 5|MH[S8 8]S8LDF\ GF V[SG[ 5lZIMHG VFU[JFG TZLS[ 5NGFlDT SZX[P 5lZIMHG 
VD,LSZ6 V[Hg;L VF SFD DF8[ H 5MTFGM SD"RFZL U6 V\lST SZJF VYJF TM lGJ'lT 
SD"RFZLVM ;lCT GJF pD[NJFZM ZMSJF VYJF TM ;ZSFZ S[ VgI ;\:YFVM 5F;[YL 5|lT lGI]ST 
5Z ,MSMG[,[JF DF8[ :JT\+ ZC[X[P JM8Z X[0 5|MH[S8 8]S0L 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L q 
38SGF D]bI DYS q 5;\N SZ[,F UFDMGF ;F{YL JW] GÒS VgI SM. GFGF UFD BFT[ ZC[X[PJM8Z 
X[0 5|MH[S8 8]S0LG[ DFGNJT"G 5lZlXQ8 v!  DF\ NXF"J[, JCLJ8L BR"DF\YL R}SJJFDF\ VFJX[P 
 5;\N SZFI[,L 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;LGL BF;ITM ;\AlWT RMSS; 5|J°lTVM p5Z JW]\ 
50TM EFZ D]SJFGL J°lT 8F/JF DF8[ BF; SZLG[ HDLG ;\Z1F6 JFlGS JU[Z[ H[JF lJEFUMGF 
lS:;FDF\ lH<,F\ 5\RFIT q lH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;LV[ lJlJW lJEFUMGF\ lJQFIMG[ ,UTF 
lGQ6F\TM lH<,F\ VG[ U|FD S1FFV[ VFIMHG SZJFFDF\ ;\S/FI T[ ;]lGl`RT SZJ\] HM.V[P  
   U|||FD 5\RFITM U|FD ;EFGF\ lGI\+6 VG[ DFU”NX”G  C[9/ SFDM VD, SZX[P V[JF 
ZFHIMDF\ HIF\ Ol/IF ;EF CMI VG[ H[ lJ:TFZG[ DFJHT SZJFGL CMI T[ Ol/IFDF\ VFJTL CMI 
TM T[ Ol/IF ;EF U|FD ;EFGL OZH AGHFJX[P  
   Klõ VG];]lRDF\ NXF"J[, lJ:TFZM HIF\ U|FD 5\RFIT GF AN,[ 5Z\5ZFUT ZLT[ U|FdI 
5lZQFNM SFI"ZT CMI T[JL 5lZQFNMG[ U|FD 5\RFIT q  U|FD ;EFGL HJFANFZL VM ;M\5L XSFX[P 
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V[JF lJ:TFZMDF\ S[ HIF\ U|FD 5\RFIT S[ 5Z\ 5ZFUT U|FD 5lZQFN GCMI tIF\  Z__!  
DFU"NlX"SFVM ,FU] 50X[P  
   5lZIMHGFGM ;Z/ VD, ;]lGl`RT SZJF U|FD 5\RFIT 5lZIMHGFGL ZMHAZMHGL 
SFULZL SZX[P VG[ JM8Z X[0 lJSF; 8]S0L VG[ lH<,F 5\RFIT q lH<,F\ U|FD  lJSF; V[Hg;L 
;FY[ ;\S,G VG[ ;\5"S ZFBJF HJFANFZ ZC[X[P T[ JM8Z X[0 lJSF;GF SFDM CFY WZJF VG[ T[ 
DF8[GF R]SFJF HJFANFZ ZC[X[P 
 U|FD 5\RFIT JM8Z X[0 5lZIMHGFG\] BFT] V,FIN] ZFBX[ VG[ T[DF\ lH<,F 5\RFIT q lH<,F U|FD 
lJSF; V[Hg;L TZOYL D/[,F GF6F\ HDF ZC[X[P VF BFT] U|FD 5\RFITGF D\+L VG[ U|FD 
5\RFITGF VwI1F äFZF ;I\]ST ZLT[ R,FJJFDF\ VFJX[P U|FD 5\RFITGF D\+L q U|FD 5\RFIT VG[ 
U|FD ;EFGL A[9SM AM,FJF VG[ T[DGF lG6"IMGM VD, SZJF DF8[ HJFANFZ ZC[X[P T[ 
5lZIMHGFGL SFDULZLGM lC;FS VG[ NOTZ HF/JX[P JM8Z X[0 5lZIMHGFGF SFDULZLGF 
VFIMHG qDFJHT VF5JFGF VFIMHG 5|DF6[GL SFDULZLGF VD, DF8[ H~Z H6FI U|FD 
5\RFIT D\+LGL DNN DF8[ U|FD 5\RFIT A[ S[ +6 :J\D ;\JSM GLDL XSX[P 5lZlXQ8 v !  DF\ 
H6FjIF D]HA :J\D ;[JSMG[ DFGN J[TG R]SJJFDF\ VFJX[P  
ZP#P* U|FD ;EF|||  
JM8Z X[0 lJSF;G]\ VFIMHG ;]WFZJF D\H]Z SZJF V[GL 5|UlT 5Z N[BZ[B lGI\+6 
ZFBJF VG[ ;lD1FF SZJF lC;FAGF 5+S D\H]Z SZJF p5EMSTF H]YM q :J;CFI H]YM ZRJF 
lJlJW p5EMSTF H]YM o :J;CFI H]YM VYJF VFFJ H]YMGF ;eIM JrR[GF lJJFNM q DTE[NMG] 
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lGZFSZ6 SZJF ;D]NFI VG[ jISlTUT ;eIM 5F;[ YL HFC[Z q :J{lKS NFG VG[ OF/F V[S9M 
SZJF V\U[GL jIJ:YF D\H]Z SZJF pEL SZ[,L VxSIFDTMGF ;\RF,G VG[ lGEFJF DF8[ SFI" 
5wWlT lGIT SZJF JM8Z X[0 lJSF; lGlWGF p5,aW GF6F\YL CFY WZL XSFI T[ 5|J°lTVM 
D\H]Z SZJF U|FD ;EF VMKFDF\ VMK] JQF"DF\ A[ JFZ D/X[P 
ZP#P(  :J ;CFI H]Y]]]  
JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LGL DNN YL U||FD 5\RFIT JM8Z X[0 lJ;TFZDF\ HDLG lJCM6F 
VxSIFDT lJCM6F UZLAM VG[ DH]ZM DCL,FVM 5X\] 5F,SM VG];]lRT HFlT q HG HFlTGL 
jISlTVM VG[ T[DGL ;DFGTF ;C ;CFI H]Y ZRX[P VF H]YM ÒJF lGJF"I DF8[ JM8Z X[0 
p5Z VFWFLZT CMI T[JF ;DFG VM/B VG[ Z; WZFJTF ;D~5 H]YM CX[P DlC,FVMGF 
VG];]lRT HFlT VG[ VG];]lRT HG HFlT JU[Z[GF VD, :J ;CFI H]YMGL ZRGF SZJL 
HM.V[P  
ZP#P) p5EMSTF H]Y]]]  
JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LGL DNN YL 5lZIMHGFGF VD,LSZ6 V[Hg;L JM8Z X[0 
lJ:TFZDF\ p5EMSTF H]YGL 56 ZRGF SZX[ VF ;D~5 H]YM CX[ H[JM NZ[S SFDYL q 5|J°lTYL 
V;Z 5FdIF CX[ VG[ JM8Z X[0 lJ:TFZDF\ HDLG WZFJTL CMI T[JL jISlTVM T[DF\ CX[P NZ[S 
p5EMSTF H]Y V[JL jISlT VMG] AG[, CX[ S[ H[G[  JM8Z X[0GF SFD S[ 5|J°lTYL 5|tI1F ,FE 
D/JFGM ;\EJ CMI p5EMSTF H]Y 5lZIMHGF C[9/  pEL YI[,L  TDFD V:SIFDTM  S[ 
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H[DF\YL T[VM ;FWL S[ VF0STZL  ZLT[ jISlT ,FE D[/JTF\ CMI T[GL HF/J6L VG[ ;\RF,G 
DF8[ HJFANFZ ZC[X[[P 
ZP#P! _ JGZ1FS 
HFC[Z q ;FD]NFlIS q 5\RFITMGL HDLG p5Z YI[,F JFJ[TZGL ;\EF/ ,[JF DF8[ 
UZLAM GL Z[BF GLR[GF S]8\]AM DF\YL :YFLGS A[ZMHUFZ I]JSMG[ U|FD 5\RFITM JGZ1FS TZLS[ 
DFGN J[TG p5Z ZMSL XSX[ H[DG[ 5lZlXQ8v!  DF\  lGlN”Q8 JCLJ8L BRF" DF\YL R]SJ6\] 
SZJFDF\ VFJX[P JG Z1FSM  VG[ :J\D;[JSM U|FD 5\RFITGF q 5lZIMHGF VD,LSZ6 
V[Hg;LGF\ q lH<,F 5\RFIT q ZFHI ;ZSFZGF q EFZT ;ZSFZGF SD"RFZL TZLS[ U6JFDF\ GCL 
VFJ[  JFJ[TZGF ÒJ\T NZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JG Z1FSGF DFGNJ[TGDF\ \U|FD 5\RFIT JWFZM S[ 
38F0M SZL XSX[P U|FD 5\RFIT VF JG Z1FSM DF8[ ,FEM ;]lGl`RT SZX[P 
ZP#P! !  ;FD]NFlIS UlTXL,TF VG[ TF,LD] [] [] [  
JM8Z X[0 5lZIMHGFDF\ lJSF; ,1FL SFDM X~ SZTF 5C[,F TF,LD VG[ ;FD]NDlIS 
UlTlX,TF V[ 5}J" H~ZLIFT K[ lH<,F TF,]SF S1FFV[ lGIFDSM VG[ D]bI SFI"SZM q VlWSFZL  
s ÒPJLPVf V[ ;lCTGF TDFD 5|JZ 5NFlWSFZLVMG[ 5MTFGL HJFANFZLVM ;\EF/[ T[ 5C[F, 
JM8Z X[0 5lZIMHGFGF jIJ:YF5G lJQF[ VM5 JU<GL TF,LD VG[ 5]J” ;\R[TL SZ6GL TF,LD 
VF5JL HM.V[P lH<,F 5\RFITGF q lH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;L q VgI BFTF\ 5lZIMHGFGF 
VD,LSZ6 V[Hg;L CMI T[JF lS:;FDF\ T[ lAG ;ZSFZL ;\:YFG[ ;FD]NDlIS UlTlZ,TF VG[ 
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TF,LD DF8[ ;FS/L XS[ VF DF8[ Ò<,F 5\RFIT q Ò<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;LGL D\H]ZL ,[JL 
HM.V[P 
ZP#P! Z JM8Z X[0 5|F[H[S8 DF8[ SFDULZL[ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [  
JM8Z X[0 lJ:TFZGF A[gRDFS" ;JM" VG[ lJUTFJFZ ;CEFYL VG[ U|FlD6 DMH6L  
SJFITMYL lG`RI56 DFlCTLVMGF VFWFZ[ JM8Z X[0 DFJHT VF5JF lJSF; DF8[G] VFIMHG 
T{IFZ SZJF U|FD ;EF q Ol/IF ;EFGL A[9S IMHJFDF\ VFJX[P ;FDFgI RRF" 5KL JM8Z X[0 
lJSF; 8]S0LGF DFU"NX"G C[9/ U|FD 5\RFIT JM8Z X[0 lJ:TFZGF ;\Sl,T lJSF; DF8[ 
lJUTJFZ VFIMHG q DFJHT V\U[ VFIMHG T{IFZ SZX[P VG[ 5|IMHGF VD,LDSZ6 
V[Hg;LG[ ZH] SZX[ JM8Z X[0 5|MH[S8 8]S0L E]lD VG[ H/ ;\XFWG lJSF; DF8[GF lJlJW 
lJQFI J:T\]GF GSXFGM JM8Z X[0 lJSF;G] VFIMHG q DFJHT V\U[GF VFIMHG AGFJFDF\ VG[ 
VFBZL SZJFDF\ p5IMU SZX[P VF JM8Z X[0 lJSF;GF VFIMHGDF\ ;J" G\AZ DFl,SLGL 
lJUTM VG[ ;]lRT SFD 5|J°lTVMG] :Y/ NXF"JTF GSXFVMGL RF[SS; lJUTM ;FY[ JM8Z X[0G] 
:5Q8 l;DFSG VlGJFI" 56[ H6FJX[P 5lZIMHGFGF VD,LSZ6 V[Hg;LV[ ;FJWFGL 5}J"SGL 
RSF;6L SIF" 5KL  JM8Z X[0 lJSF; G] VFIMHG lH<,F 5\RFIT q lH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;L 
D\H]ZL DF8[ ZH] SZX[P VF VFIMHG lH<,F 5\RFIT q lH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;L ZFHI 
;ZSFZ VG[ S[gã ;ZSFZ äFZF N[BZ[B lGI\+6 ;lD1FF D}<IF\SG E\0M/ K]8]\ SZJF lJU[Z[GM 
VFWFZ 56 AGX[P pTZTL S1FFGL JG HDLGGM ;ZSFZL VG[ ;FD]lCS HDLGM TYF BFGUL 
HDLG ;lCT TDFD B[TL VG[ lAG B[TL HDLG DF8[ JM8Z X[0 GL DFJHT q lJSF;G] VFIMHG 
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T{IFZ SZJ\]  lAÒ AFATMGL ;FY ;FY JM8Z X[0 lJSF; IMHGFDF\ ;DFJL XSFI T[JL AFATM 
VF 5|DF6[ K[P 
sIf  VMKL BRF"/ B[T T,FJ0L GF/FA\W R[S0[D VG[ VG]zJ6 T/FJM H[JF H/;\U|C6 TYF lZRF"H 
DF8[GL ;\ZRGFGF\ lJSF;P 
sIIf  H/ ;\XFWGMG] GJLGLSZ6 VG[ J°lwW 5LJFGF H/ q l;\RF. q Dt:I5F,G DF8[ T/FJDF\YL SF\5 
N]Z SZJMP 
sIIIf  UFDGF\ T/FJMDF\ B[TT/FJDF\ Dt:I 5F,GP 
sIVf  JFJ[TZ JF B[TL VG[ AFUFIT lJSF; ;lCTG]\ JGLSZ6 Z1F658L JFJ[TZ Z[TL -]JF l:YZLSZ6DF\ 
s;[g0 0I]G :8[ALG,F.h[XGf  
sVf  5MTFGL ZLT[ VYJF JFJ[TZ ;\IMHGDF\ RlZIF6F E}lDGM lJSF;P 
sVIf  D]/ :YFG[ E]lD E[H ;\Z1F6GF p5FIM H[JF S[ J°1F JFJ[TZ äFZF DHA]T AGFJ[,F S\8\]Z VG[ U|[0[[0 
A\W 0\]UZF/ 5|N[XMDF\ A[gR 8[Z[;L\U 3F;RFZF .DFZTL ,FS0F\ A/T6GF ,FS0FAFUFIT VG[ 
SFQ8[TZ JG  p5EMUL HFTM DF8[ ZMI pK[Z ;lCTGM E}lD lJSF;P 
sVIIf  JFG:5lTS VG[ .HG[ZL ;\ZRGFGF ;\IMHGGF ;\IMHG YL 0[G[H ,F.GGL DFJHTP 
sVIIIf  VUFp HFC[Z GF6F\GF ZMSF6 DF\YL CIFT ;FJ”HlGS lD<ST V:SIFDTM VG[ JM8Z X[0 
DF\GF ;\ZRGFG[ .Q8TD VG[ lGZ\TZ ,FE ,[JF DF8[ DZFDT 5]Go :YF5GF VG[ ;]WFZ6FP 
sIXf  GJF 5FSM q HFTMG[ ,MSl5|I AGFJJF 5FS lGNX"GM VYJF VlEGJ jIJ:YF5G 5wWlTVM 
sXf  AG 5Z\5ZFUT pHF” ARTGF ;FWGM VG[ pHF" ;\Z1F6GF 5U,F\G[ 5|Mt;FCG VG[ T[GM 5|RFZP 
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JM8Z X[0 5|MH[S8 SFDDF\ :YFlGS S[ p5,aW CMI VMKL BRF”/ ;FNL VG[ SFD VG[ 
5|J}lTVMGL lGEFJ VG[ ;\RF,G DF8[ ;Z/ CMI T[JL 8[ŸSGM,MÒ CMI T[ AFAT JM8Z X[0 lJSF; 
8]S0L JM8Z X[0GF\ SFI" VFIMHG q DFJHT V\U[GM %,FG AGFJTL JBT[ ;]lGl`RT SZX[P 
JFG:5lTS 5U,FVM p5Z EFZ D]SJM HM.V[ 5yYZGF\ q l;D[g8GF\ BRF"/ SFDM DXLGZLGM 
p5IMU VMKM SZJM HM.V[P 
U|FD 5\RFIT[ JM8Z X[0GL DFJHT DF8[G]\ VFIMHG SZTL JBT[ JZ;FNGF\ H/GM ;\U|C 
SZJF p5Z VG[ ;FD]NFlIS VG[ BFGUL HDLGM p5Z DM8F5FI[ JFJ[TZM SZJF p5Z EFZ D]SJM 
HM.V[ HIF BFGUL HDLGM ;F\S/JFDF\ VFJ[ tIF\ DCN V\X[ VG];]lRT HFlT q VG] ;]lRT HG 
HFlT VG[ GFGF q l;DF\T B[0\]TMGL CMJL HM.V[ JM8Z X[0 lJ:TFZDF\ U|FlD6 UlZAMG[ ,FE D/[ 
T[JL VFlY"S p5HMGL 5|J°lTVM VG[ T[G[ ZMHUFZ S[gã :YFG[ CMJF HM.V[P ;\U|C YI[, JZ;FNL 
H/GM DwI5F,G H[JL VFlY"S p5FH"GGL 5|J°lT DF8[ p5IMU Y. XS[P 
JM8Z X[0GF\ ;DU| lJ:TFZG[ ,F\AF ;DI ;]lW 8SFp 56[ D/L ZC[ T[JL 8Ÿ[SlGS, 
H~ZLIFTM VG[ H{lJS VG[ EF{lTS 5U,FVM JM8Z X[0 8]S0LGF ;eIMV[ lJUTJFZ SFI" 
VFIMHGGF SZTL JBT[ wIFG ZFBLG[ T{IFZ SZJF 50X[ lAHF VgI D]NFVMGL ;FY[ SFI" 
VFIMHGDF\ lGR[ D]HAGL lJUTM RMSS; 56[ NXF"JFGL ZC[X[P  
sIf 5LZIMHGFGF C[9/ CF;, SZJFGF YTF EF{LTS ,1IF\SM sJQF"JFZf VG[ VF ,1IF\SM CF;, SZJF 
DF8[GF Z:TFP 
sIIf NZ[S 5|J'lT DF8[ RMSS; ;DI DF/B\]  
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sIIIf NZ[S D]bI SFULZL DF8[ 8[ŸSGM,MÒ lJQFIS NZlDIFG ULZL 
sIVf NZ[S 5|J'lT DF8[ ;O/TFGF RMSS; DF5N\0 VG[  
sVf :5Q8 5|:YFG lXQ8FRFZ 
SFDG] VFIMHG lH<,F\ 5\RFIT q lH<,F\ UFD lJSF; V[Hg;L äFZF D\H]Z Y. UIF 5KL 
JM8Z X[0 8\]S0LGF ;eIMGF ;lÊI ;CIMU VG[ DFU"NX"G YL U|FD 5\RFIT 5F;[YL VD, 
SZJFGL HJFANFZL 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L P 
ZP#P! # VFRFZ ;\\\\ lCTF  sSM0 VMO S\\\\0S8f 
U|FD 5\RFIT lJUTJFZ SFI" VFIMHG T{IFZ SZTL JBT[ JM8Z X[0  8\]S0LGF ;eIMGF\ 
8[ŸSlGS, DFU"NX"G C[9/ JM8Z X[0 lJSF; 5lZIMHGF DF8[ IMuI 5|:YF5G lXQ8FRFZ T{IFZ 
SZX[ 5|:YF5G lXQ8FRFZDF\ pEL YI[,L VxSIFDTMGL HF/J6L DF8[ p5EMSTF 5F;[YL 
RFÒ”; VG[ ,[JL J;], SZJF ;lCT V[GL J'lwW DF8[ JM8Z X[0 lJSF; E\0M/GF p5IMU JU[Z[ 
DF8[ jIJ:YFT\+ lGlNQ8 SZJFDF\ VFJX[P JM8Z X[0 5lZIMHGF C[9/ V[S+ YI[,F\ ,FEMGF 8SF 
p56F DF8[  TYF T[GL ;DFG JC[\R6L DF8[G\] jIJ:YFT\+ 56 5|:YFG lXQ8FRFZDF\ :5Q8 56[ 
NXF"JJFT] ZC[X[ lH<,F 5\RFIT q lH<,F\ U|FD lJSF; V[Hg;L JM8Z X[0 DF8[G]\ SFI" VFIMHG 
D\H]Z SZTL JBT[ V[ AFAT ;]lGl`RT SZX[ S[ lJUTJFZ jIJ:YF T\+JF/F 5|:YFG lXQ8FRFZ 




ZP#P! $ VD, VG[ 5FZNX[[[ "STF 
lJlJW V[Hg;LVM äFZF SFI"ÊD C[9/ 5FZNX"STF GLR[ 5|DF6[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ 
VFJX[P 
  v JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LGF ;eIMGL DNNYL :J;CFI H}YM q p5IMU SZGFZF H}YM ;FY[ 5ZFDX" 
SZLG[ U||FD 5\RFIT äFZF JM8Z X[0 DF8[ SFI"IMHGF T{IFZ SZJFGL ZC[X[P 
v JM8Z X[0 ;\U9GGL HFC[Z A[9SDF\ SFI" IMHGFGL D\H]ZLP 
v U|FD 5\RFIT SR[ZL BFT[ GM8L; AM0" p5Z U|FD ;D]NFI CM, VG[ VFJF VgI ;FD]NFlIS DSFGM 
slD<STMf D\H]Z SZ[,L JM8Z X[0 SFI" IMHGF NXF"JJLP 
v U|FD ;EFGL ;DIF\TZGL A[9SM äFZF VD,LSZ6GF TASSF NZdIFG SFDGL EF{lTS VG[ 
GF6F\SLI 5|UlTGL ;DL1FF SZJLP 
v ;A\lWT D\H]ZMG[ ;LWL VYJF XSI CMI tIF\ R[S DFZOT R}SJ6L SZJLP 
ZP#P! 5 E\\\\0M/GL 5wWlT 
BR"G\] CF,G\] WMZ6 5|||lT C[S8Z ~FP & 4___qv G\] K[P VF ZSD T[GL ;FD[ NXF"J[, 8MR 
DIF"NF 8SFJFZLG[ VFlWG ZCLG[ GLR[ NXF"jIF D]HA 5lZIMHGFGF EFU[ JrR[ lJEFlHT 
SZJFDF\ VFJX[P 
s! f JM8Z X[0 DFJHT q lJSF;GF SFDM q 5|J°lTVM  (5 @ 
sZf ;FD]NFlIS UlTXL,TF VG[ TF,LD      5 @ 
s#f JCLJ8L jIJ:YF BR"     ! _ @ 
       S],    ! __ @ 
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JCLJ8L BR"DF\ YI[, ART p5ZGF\ A\G[ DYF/F C[9/  V[8,[ S[ TFl,S VG[ JM8Z 
X[0GF\ SFDM DF8[ SFDULZL CFY WZJF DF8[ ,/ XSFI 56 V[GFYL p,8]\ Y. XS[ GCL\ JFCGMGL 
BZLNLSR[ZL DF8[GF ;FWGM OGL"RZ DSFGMG\] AF\WSFD VG[ ;ZSFZL SD"RFZL VMGM 5UZJGL 
R]SJ6L JCLJ8L BR"DF\ SZJFGL 5ZJFGUL VF5JFDF\ VFJX[ GCLP 
JM8Z X[0 lJSF; 5lZIMHGF DF8[ BR"G\] ;FDFgI WMZ6 5lZlXQ8v!  VG];FZ ZC[X[ 
NZ[S SFDGL AFATM TYF 5lZIMHGFGL SFDULZL DF8[ BR"GF\ V\NFHM ;\AlWT lJ:TFZM DF8[GF 
ZFHIM ;ZSFZM äFZF D\H]Z SZJFDF\ VFJ[,F DFgI NZMGL ;}lR s :8Fg0" XL0I]V, VMO Z[>8;f 
D]HA U6JFDF\ VFJX[P sZf 
ZP#P! &  VG]WG OF/J6LGL 5wWlT]]]  
E\0M/GM S[gãGM lC:;M Ò<,F 5\RFIT q Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;LG[ 5F\R JQF"GF\ 
;DIGF\ 5F\R EFU TZLS[ SZJFDF\ VFJX[P T[ p5ZF\T ZFHI ;ZSFZ 56 T[GM VG]JTL" lC:;M 
Ò<,F 5\RFIT q Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;LG[ VF C%TFVMGL JW]\ lJUTM 5lZlXQ8vZ DF\ 
VF5[,L K[P 
5lZIMHGFGF D\H]Z YJFGL ;FY[ S[gãLI E\0M/GM 5C[,M C%TM lAG ;ZTL V5FX[ tIFZ 
5KLGF C%TFVM T[GL 5C[,FGF V5FI[, C%TFGL J665ZFI[,L l;,S 5_ @ YL JW\] G CMI 
tIFZ[ VF5JFDF\ VFJX[P Ò<,F 5\RFIT q Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L ;A\lWT s C%TFf 
D[/JJFGL NZBF:T 5FK,F JQF"GF VM0L8 SZ[,F lC;FAM TYF +LDF;LS 5|UlT VC[JF, ;FY[ 
ZFHI ;ZSFZ DFZOT[ E}lD ;\XMWG lJEFUG[ SZX[P JW]\ DF\ lAHF C%TFGL NZBF:T JBT[ 
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DFJHT DF8[ ,[JFI[,F lJ:TFZMGL UFDJFZ DFCLTL 5lZIMHGFGL DFlCTL lH<,F 5\RFIT q 
lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L äFZF D\H]Z YI[, SFI" VFIMHG VG[ HIFZ[ VG[ H[D H~ZL ,FU[ 
tIFZ[ D\UFJJFDF\ VFJ[, VgI DFlCTL q lJUTM VF5JFGL ZCX[P ZFHI VG[ S[gã ;ZSFZ 
5F;[YL ;CFI D?I[YL lH<,F 5\RFIT q lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L ! 5 lNJ;DF\ U|FD 
5\RFITMG[ E\0M/ VF5X[P 
5lZIMHGFGF E\0M/GF A[ C%TFGF $5 @ D/L UIF 5KL E}lD ;\XFWG lJEFUGL 
D\H]ZL YL ZFHI ;ZSFZ äFZF lGEFJJFDF\ VFJTL D]<IF\SG SFZMGL IFNLDFGF :JT\+ 
D}<IF\SGSFZ DFZOT[ ZFHI ;ZSFZ JM8Z X[0 lJSF; 5lZIMHGFG\] DwI;+ D}<IF\SG XFY 
WZ[X[P  p5Z 5|DF6[ lGlN"lXQ8 SIF" D]HAGL H~ZLIFTM p5ZF\T ;\TMQFSFZS DwI:+ D]<IF\SG 
;FNZ SIF" 5KL H S[gãLI E\0,/GM +LHM C%TM VF5JFDF\ VFJX[P 5lZIMHGF 5]~ YI[YL 
ZFHI ;ZSFZ T[G] VFBZL D]<IF\SG 56 SZFJX[P VG[ T[ 5lZIMHGF 5]ZL YIFGF VC[JF, ;FY[ 
E}lD ;\XFWG lJEFUG[ ;FNZ SZX[P 
ZP#P! * JM8Z X[0 5|MH[S8 E[ | [[ | [[ | [ \\ \\0M/ 
JM8Z X[0 lJSF; SFI"ÊD C[9/UFDM 5;\N SZJFDF\ V[S OZlHIFT XZT JM8Z X[0 
lJSF; E\0M/ DF\ ,MSMGF OF/FGL K[P JM8Z X[0 lJSF; E\0M/DF\ OF/M jISlTUT HDLGM p5Z 
SZ[,F BRF"GF VMKFDF\ VMKF ! _ @ ZC[X[P T[D KTF VG];]lRT HFlT q VG];]lRT HG HFlTGF 
VG[ UZLAL Z[BF GLR[GF jISlTVMGL AFATDF\ T[DGL HDLG p5ZGF SZ[,F SFDGF BR"GF 5 @ 
ZC[X[P ;FD]NFlIS lD<STGF YI[,F SFDGF BR"GF VMKFDF\ VMKF 5 @ OF/M NZ[S ,FEFYL"V[ 
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E\0M/DF\ VF5JFGM ZC[X[P V[ JFTGL SF/Ò ,[JL HM.V[ S[ OF/M ,FEFYL" B[0]T 5F;[YL VFJ[ 
VG[ BFGUL HDLGDF\ DFJJT DF8[ ZMS[,F DH]ZMG[ D]SJFDF\ VFJ[, J[TG DF\YL SF5JFDF\ 
VFJX[ GCLP VFJM OF/M ZMS0DF\ q :J{lKS zDNFG S[ DF, ;FDU|L ~5[ :JLSFI" ZC[X[P :J{lKS 
zDNFG VG[ DF,;FDU|LGL GF6F\SLI lS\DT U6LG[ T[GF H[8,L ZSD JM8Z X[0 5lZIMHGF 
BFTFDF\YL ,[JFDF\ VFJX[P VG[ VF E\0M/DF\ HDF SZJFDF\ VFJX[P U|FD 5\RFIT JM8Z X[0 
lJSF; E\0M/ V,FIN] ZFBX[ U|FD 5\RFITGF VwI1F VG[ D\+L JM8Z X[04 lJSF; E\0M/DF\ G\]  
BFT] ;\I]ST ZLT[ R,FJX[P JM8Z X[0 lJSF; E\0M/DF\ pNFZ CFY[ OF/M VF5JF DF8[ jISlTUT 
VG[ ;BFJTL ;\:YFVMG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJX[P VF O\0 DF\YL D/TL VFJS ;FD]NFIS 
HDLG p5Z pEL YI[,L VXSIFDTMGL HF/J6L DF8[ VYJF ;F{G[ ;FDFgI p5IMU DF8[ 
5lZIMHGF GM ;DI 5]ZM YIF AFN p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJX[P jISlTUT ,FE DF8[GF YI[,F 
SFDGL DZFDT q HF/J6L VF E\0M/ DF\YL Y/ XS[ GCLP 
ZP#P! (  p5EMSTF DF8[GF NZM[[[  
;FD]NFlIS ;UJ0M H[JL S[ UFDGF\  T/FJMDF\YL l;\RF. DF8[ H/ UM\RZDF\ RlZIF6 
JU[Z[GF p5IMU DF8[ p5EMSTF H]Y p5Z U|FD 5\RFIT p5EMSTF RFÒ"; ,FNL XSX[P VFJF 
E[UF YI[,F p5EMSTF RFÒ";GL VWL ZSD 5lZIMHGFGL V:SIFDTMGL HF/J6L DF8[ JM8Z 
X[0 lJSF; E\0M/DF\ HDF SZFJL XSFX[ HIFZ[ AFSLGL VWL" ZSD 5\RFIT T[G[ VG]S]/ ,FU[ 
T[JF VgI SM.56 SFD DF8[ p5IMUDF\ ,. XSX[P 
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ZP#P! ) :J;CFI H]Y DF8[ OZT] [] [] [ \\ \\ ] E]]] \\ \\0M/ 
5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L :J;CFI H]YM äFZF jIFJ;FlIS lJSF; DF8[ ALH~5 
GF6F\ TZLS[ VF5JFDF\ JM8Z X[0 NL9 ~FP V[S ,FBYL JW[ GCLP V[8,\] OZT]\ E\0M/ SZX[P VG[ 
VFlY"S p5H"GGL 5|J°lTVM CFY WZJF DF8[ :J;CFI H]Y NL9 ~FP ! _4___qv YL JW[ GCL[ 
V[8,\] VF5X[P VF ALH~5 GF6F\ DFl;S VlWSTD &  C%TFGF WMZ6[ :J;CFI H]YMGF ;eIM 
5F;[YL J;], SZJF HM.V[ VFG[ V[H VYJF VgI :J;CFI H]YMDF\ OZL ZMSL XSFIP s(f 
ZP#PZ_ ZFQ8=LI q ZFHI :TZLI === SFI"ÊDMGF lJSF;G\\\\ ] ;]]] \\ \\IMHG S[ ;[[[ \\ \\DgJI 
JM8Z X[0 lJSF; SFI"ÊDGM pN[X ,MSM VG[ 5|FS'lTS ;\XFWGMGF ;J"U|FCL lJSF;GM 
CM. EFZT ;ZSFZGF BF; SZLG[ U|FDL6 lJSF; D\+F,IGF VgI TDFD lAGvHDLG 
VFWFlZT SFI”ÊDG]\ S[gãFlE;Z6 VFBZL pt5FNFG JWFZX[P VG[ U|FD lJSF; V[Hg;L q 
Ò<,F 5\RFIT HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF :J6"HI\lT U|FD :JZMHUFZ IMHGF .lgNZF 
VFJF; IMHGF S[gãLI U|FDL6 ;]BFSFZL SFI"ÊD VG[ JM8Z X[0 lJSF; 5lZIMHGF VMGF VD, 
DF8[ 5;\N SZFI[,F UFDMDF\ U|FDL6 5LJFGF H/GM 5}ZJ9M IMHGF H[JF U|FDL6 lJSF; 
D\+F,IGF VgI SFI"ÊDMG] S[gãFlE;Z6 ;]lGl`RT SZJF XSI TDFD 5U,F\ ,[X[ ALHF TDFD 
D\+F,IM NFPTP VFZMuI VG[ 5lZJFZ S<IF6 lX1F6 ;FDFlHS gIFI VG[ VlWSFZLTF VG[ S'lQF 




ZP#PZ!  lWZF6 GL ;J,T 
JM8Z X[0 5lZIMHGF DF8[ BR"GM ;FDFgI WMZ6 5lZlXQ8v!  VG];FZ ZC[X[P VFD 
KTF 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L q lH<,F 5\RFIT JM8Z X[0 
lJ:TFZDF\ JW] lJSF; ,1FL 5|J'lT VF DF8[ VU|6L A\[SM VYJF VgI GF6F\SLI ;\:YFVMV[ 5]ZL 
5F0[,L lWZF6 ;]lJWF JM8Z X[0 D\0/ :J;CFI H]YM p5EMSTF H]Y 5\RFITM VG[ jISlTUT 
ZLT[ ,FE ,[JFG] XMWX[ VG[ 5|Mt;FCG VF5X[P 
ZP#PZZ N [BZ[B q lGI[ [[ [[ [ \\ \\+6 ;DL1FF 
5lZIMHGF VD,LSZ6 V[HG;L NZ[S JM8Z X[0 lJSF; 5lZIMHGFVMV\U[ 5|UlT 
VC[JF, NZ[S +LDF;DF\ lH<,F 5\RFIT q lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L ;D1F ZH] SZX[ T[ 
5|DF6[ NZ[S JM8Z X[0 ;lDlT JM8Z X[0 lJSF; 8\]S0L äFZF RSF;L VG[ D\H]Z SIF" 5KL 
+LDF;LS VC[JF, 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L ;D1F ZH] SZX[ :JT\+ D]<IF\SG SZTF 
DFZOT JM8Z X[0 lJSF; SFI"ÊDM 5Z lGIlDT N[BZ[B lGI\+6 VG[D]<IF\G DF8[ ZFHI ;ZSFZ 
HJFANFZ ZC[X[P ;CJTL T[DH 5lZIMHGF 5KLGF D}<IF\SGM SZJF q JM8Z X[0 lJSF; 
5lZIMHGFGL V;ZGM VeIF; SZJF U|FDL6 lJSF; D\+F,I 56 :JT\+ ;\:YFVM  q 





ZP#PZ# HG ;D:IF lGJFZ6 
5lZIMHGF ;\A\lWT SM.56 5|SFZGF\ 5|`GM DF8[ HFC[Z HGTFG[ VFD\+6 VF5JFDF\ 
VFJX[ T[ p5ZF\T T[ 5|`GM SIF\ ZH] SZJF T[GL HF6SFZL 56 S1FFJFZ4 CMNFJFZ TYF 
HJFANFZJFZ VF5JFYL VD,LSZ6DF\ 5FNX"STF HF/JL XSFI K[P 
sIf Ò<,F S1FFV[ o[[[  Ò<,F\ lJSF; VlWSFZL q Ò<,F 5\RFIT q lGIFDS4 Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L  
sIIf ZFHI S1FFV[ o [[[ ;lRJ q SlDXGZ q lGIFDS4 U|FD lJSF; V[Hg;L 
sIIIf ZFQ8=LI S1FFV[ o = [= [= [ E}lD ;\XFWG lJEFU4 U|FDL6 lJSF; D\+F,I4 V[GPALPVMP lA<0L\U4 cc Òcc 
JL\U4 lGDF"6 EJG GJL lN<CLv ! ! ___! P 
EFZTDF VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊD C[9/ #! v#v! ))5 YL Z__&  GF JQF" NZdIFG 










ZP$ JM8Z X[0 5|MH[S8 ;CEFULNFZL I]ST lJSF;GF VlEUDYLov[ | [ ][ | [ ][ | [ ]  
lJSF; V[ V[S V[JL U]6FtDS 5|lÊIF K[P H[ lJSF;GF\ DNN~5 5lZA/M DF\ ;]WFZM 
,FJL  ,MSMGL ÒJG WMZ6 êR]\ ,FJ[ K[P 
lJSF;GL 5|lÊIFGM wI[I ,MSMGL :YFlGS H~ZLIFT G[ bIF,DF\ ZFBL ,MSMGF 5|`GM GF 
pS[,GF :YFlGS ;}h VG[ 7FGGM p5IMU SZL BF; ;]WFZM ,FJJFGF K[P VG[ T[GF\ äFZF ,MSMGL 
D]/ E]T H~ZLIFT ;\TMQFJFG] K[P S[ H[YL ;FDFÒS gIFI ;DFGTF TYF VFZF[uI5|N 5IF"JZ6 
G]\] lGDF"6 YFIP ;CEFULTF V[ V[S V[JL 5|lÊIF K[ S[ H[DF\ ,MSMGM ;CIMU lJSF;GF\ NZ[S 
TaAS[ CMIP 
;CEFULTF GM VlEUD lJSF;GF\ SFDM SZTL ;\:YFVM sSFI"STF"VM f VG[ ;DFH 
A\G[T[ V[SALHF DF\ VMT5|MT SZJFGM K[P ACFZ VG[ V\NZGL ;lÊI ;CEFULNFZL TF C[T]VM 
TYF SFDULZLGF\ lG6"IDF\ KTL YTL VG[ CMI K[P ,MS;DFH GLR[GL AFATM DF\ EFULNFZL YTM 
CMI K[P 
s! f 5MTFGL H~ZLIFTM GSSL SZJFDF\  
sZf 5MTFGF\ wI[I q C[T\] GSSL SZJFDF\ 
s#f VMIMHGDF\ 
s$f VD,LSZ6DF\ 
s5f RSF;6L VG[ D]<IF\SGDF\ s lNXF VG[ UlTGL AFATDF\ f 
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ZP$P!  5FIFDF\\\\YL ;CEFULNFZLTFGM VlEUD  
;DFHGL :JlGE"ZTFDF\ JWFZM SZL 8SFp lJSF; SZJM V[ ;CEFULNFZLGM 5|FYlDS 
C[T\] K[P 5FIFDF\YL ;CEFULNFZL SZJFGM VlEUD ;DFHG[ lJSF;DF\ EFULNFZL YJF 5|Z[ K[P 
T[YL V[ 
s! f ;DFHG[ VFWFZ VF5[ K[P 
sZf ;FDFlHS XlSTDF\ JWFZM SZ[ K[P 
s#f lG6"I SZJF DF8[ VlWSFZL VG[ EFULNFZL AGFJ[ K[P 
s$f :YFlGS SM9F ;]h VG[ VFJ0TGM p5IMU SZ[ K[P 
s5f :YFlGS :+MTGM p5IMU SZ[ K[P 
s& f VF 5|lÊIFDF\ ACFZGF VG[ :YFlGS A[gG[ ,MSMG[ ,FE SZ[ K[P VG[ A\gG[ V[S ALHF 5F;[YL XLB[ 
K[P 
;FDFgI ZLT[ V[J\] DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ lJSF; SFDM SZTL ;\:YFVM S[ H[ ;DFH DF8[ SFD 
SZ[ K[P V[ lJSF; G[ ,UTF AWFH lG6"IM ;DFHG[ VHF6 q V/UM ZFBLG[ ,[ K[P5[-L NZ 5[-LYL 
,MSMG[ 5MTFGF tIF\GF :YFlGS :+MTDF\ VUJ0TF 5}J"S ÒJTF VFjIF K[P V[ AN,FTF VFjIF K[P 
5Z\T] V[ ,MSM ;FZL ZLT[ S[ 5]ZT] SFD SZL XSTF GYL HM lJSF;  ,MSMGL ÒJG X{,LGF\ O[ZOFZDF\ 




ZP$PZ ;CEFULNFZL äFZF JM8Z X[0 5|MH[S8 [ | [[ | [[ | [ SFI"ÊD 
JM8Z X[0 lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊD V[ ,MSMG[ NZ[S :TZ[ lJSF; ;ZSFZ[ V5GFjIM K[ S[ 
H[GFYL :J{lKS ;\:YFGF\ VG]EJM VG[ T\+7FG ;CIMUYL 8SFp :J~5GM lJSF; Y. XS[ 
,MSMGL ;CEFULNFZLGF VEFJ[ VUFp ;ZSFZ[ 36F\ JM8Z X[0 lJSF;GF\ SFDM ;O/TF\v5]J"S  
SIF" CMJF KTF 8SFp AGL XSLIF GYLP CD6F\ GJF\ ;\Sl,T JM8Z X[0 lJ:TFZ lJSF;  
SFI\"ÊDMDF\ ,MSMGL ;CEFULNFZL JWFZL  ,MSMG[ JWFZ[ VlWSFZM VF5L T[DGL SFI"XlSTDF\ 
JWFZM SZL ,MSMGF\ H}YM AGFJL T[G\] ;\:YFSZ6 SZLG[ ,MSMH SFI"ÊDG]\ VD,LSZ6 VG[ 
JCLJ8L HJFANFZL 5}J"S SZ[ T[JM VlEUD ;ZSFZ[ V5GFjIMP 
VF SFI"ÊDGL ;CEFULNFZLDF\ :YFlGS DF6;MG[ GLR[GF\ AFATMDF\ ,MSMG[ X~VFTYL 
;F\S.JFGF CMI K[P 
s! f :YFlGS D]xS[,LVM GSSL SZJL 
sZf VFIMHG SZJ\] 
s#f VD,LSZ6 SZJ\] 
s$f SFDMGL UlTGL lNXF VG[ V;Z RSF;JF 
s5f VG[ K[J8[ lJSF; SFI"ÊDMG[ ;\EF/L ,. T[G\] jIJ:YF5G SZJ\] VFG]\ VFIMHG H]YM AGFJL TYF 




ZP$P# JM8Z X[0 lJSF; H]Y[ ][ ][ ]  
NZ[S PIA s5|MH[S8 .d,LD[g8L\U V[Hg;Lf G[ JM8Z X[0 IMHGF R,FJJF DF8[ ;F{ 
5|YD cc JM8Z X[0 lJSF; H]Y cc WDT s JM8Z X[0 0[J,5D[g8 8LD f GL ZRGF SZJL 50[ K[P 
H[DF\ GLR[GF\ lGQ6F\TMGL H~Z 50[ K[P  
s! f ;FDFÒS SFI"SZ  sZf l;JL, V[\ÒGLIZ 
s#f 5X\]5F,G lGQ6F\T  s$f B[TL lGQ6F\T 
VFDF\ UFD0FGF\ SFDMGM VG]EJ CMI T[G[ 5|YD 5;\NUL VF5JFDF\ VFJ[ K[P H}YMGF\ 
;eIM UFD0FDF\ ZCL ,MSMG[ ;TT DFU"NX"G VF5[ K[P VG[ IMHGFDF\ UlT ,FJL ;DI 
DIF"NFDF\ 5}6" SZJF SNN~5 YFI K[P p5ZGF]\ RFZ ;eIMG\] H]Y ! _ YL ! Z JM8Z X[0 5|MH[S8 
! _ YL ! Z UFD0F\ G[ ;\EF/L XS[ K[Ps)f 
HIFZ[[ SM. 56 ;ZSFZL :LEFU sT\+f JM8Z X[0 IMHGF ;\EF/[ tIFZ[ T[ 0[%I]8[XG 
p5Z :8FO ,. XS[ K[P JM8Z X[0 IMHGFGL ;O,TFGM VFWFZ WDT p5Z K[P T[DGL VMOL; 
JM8Z X[0 lJ:TFZGF SM. V[S UFDDF\ ZFBJFGL CMI K[PRFZ ;eIM 5{SL VG]EJL JlZQ9 
;eIG[ cH]Y ,L0Zc TZLS[ lGD6\]S SZJFGL CMI K[P A\G[ tIF\ ;]WL JM8Z X[0 H]YGF ;eIMDF\ 
JFZ\JFZ O[ZOFZ SZJFG]\  8F/J\] IMHGFGM ;DI HIF\ ;]WL GSSL SZJFDF\ VFJ[ tIF\ ;]WL 8LDGF 




ZP$P$ JM8Z X[0 JMHGF DF[[[ \\ \\  5]0]]] GL E}lDSF VG[ HJFANFZLVM} [} [} [  
v•:FF{ 5|YD JM8Z X[0  IMHGFDF\ SZJFGF SFDM TYF 5MTFGL E}lDSF V\U[ IMUI7FG D[/JJF IMuI 
TF,LD D[/JJL V[S DF;GL TF,LD lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
v•UFDMDF\ U|FD;EFVM IMÒ ,MSMG[ IMHGF V\U[ DFlCTUFZ SZL T[DGF[ lJSF; ;\5FNG SZJMP 
v•VG]EJMv:YFlGS U|FDHGM äFZF :YFlGS 5lZl:YlTGL HF6SFZL V\U[ VG]EJM jIJCFZ 7FG 
s.g0LÒg; 8[SGM,MÒf GM p5IMU SZL U|FD ,MSMG[ ;FY[ ZFBL PRA s5F8L";L5[8ZL ~Z, 
V[5|[.H,f SZX[P 
v•PRA äFZF IMHGFGL XSITFVM T5F;X[P TYF T[G[ VFWFZ[ RFZJQF"GM V[SXG %,FG T{IFZ SZX[P  
v•:Y/GF ,FEF,FE TYF GF6FSLI 5lZl:YlT G[ wIFGDF\ ZFBLG[ IMuI SFI"ÊDGL 5;\NUL SZX[P  
v•U|FdI S1FFV[ JM8Z X[0 V[;Ml;V[XG AGFJL JM8Z X[0 ;lDlTGL ZRGF SZX[[P TYF D\+L ;[S|[8ZL 
TYF :J\ID ;[JSMGL lGD6\]S SZX[P 
• ,MSMOF/F[ V[Sl+T SZJF TYF A[gSDF\ BFTF\ BM,JFDF\ DNN SZX[P 
v•p5EMSTF H]YM TYF :JFzIL H]YM ;\U9GM ZRJFDF\ DNN SZX[P 
v•U|FdI S1FFGF lC;FAMGL RSF;6L SZX[P 
v•IMHGF äFZF T{IFZ YI[, lD,STGL HF/J6L lGEFJ6L TYF U|FD ,MSMG[ IMuI TF,LD VF5X[ TYF 
;\RF,G V\U[ U|FD ,MSMG[ IMuI TF,LD VF5X[P TYF U|FD 5\RFIT 5F;[YL ;DI ;DI 5Z 9ZFJ 
SZFJX[P 
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v•lH<,F S1FFV[ H~ZLIFT 5|DF6[ lJlJW 5|UlT VC[JF, T{IFZ SZL DMS,X[P  TYF IMHJFDF\ H~Z 
H6FI V[ O[ZOFZ SZFJX[P ACFZYL lJFI lGQ6F\TM ,FJL ,MSM ;FY[ RRF"v lJRFZ6FSZFJL T[DGF 
5|`GM C, SZJF DNN~5 YX[P 
RFZ JQF" 5KL VF IMHGF UFD,MSM H ;\EF/[ T[ ZLT[ UFDGF ;eIM DF\YL V[S H]Y T{IFZ 
SZL T[DG[ TF,LD VF5X[ VG[ RFZ JQF" 5KL T[DG[ ;\EF/JF U|FD 5\RFIT äFZFF SFI"JFCL SZX[P  
ZP$P5 WDT V[ GLR[GF K 5U,F ,[JFGF K[P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
s! f VFIMHG 
 H[ T[ SFI" ;\U9G p5F0JFG\] GSSL SZ[ T[ DF8[ V[DG[ IMuI VFIMHG DNN SZJL SM6 X\] 
SZX[P VG[ T[ G YFI TM SM6 HJFANFZ m V[ AWL :5Q8TF VCL\ SZJFGL ZC[ K[P 
sZf VD,LSZ6  
 VCL\ VFIMHG D]HA VD,LSZ6 YFI K[ S[ GCL\ T[ HMJFG\] K[ HM G YT\] CMI TM S[Dm 
T[ HM. VFU/GL SFI"JFCL SZJFGL ZC[ K[P 
s#f ;DFG JC[[[[ \\ \\R6L 
 H[ S\. pt5FNG VYJF ;FWG pE\] YI\] CMI T[GL ;DFG JC[\R6L YFI T[ HMJFG\] ZC[ 
VCL\ H]Y G[ V[8,\] ;A/ AGFJJ\] S[ H[YL 5|lTQ9LT VG[ ;TFJFZ ,MSM ,FE G ,. ,[ T[G\] wIFG 




s$f HF/J6L VG[ N [BZ[B[ [ [[ [ [[ [ [  
 H[  S\.  56 V:SIFDTM S[ ;FWGM pEF YIF\ CMI T[GL 5}ZTL N[BZ[B TYF HF/J6L GL 
HJFANFZL H]Y H p5F0L ,[ T[ HMJF VF ;\U9G DF8[ V[S N[BZ[B ;lDlT pEL SZJL IMuI ZC[P 
s5f D},IF}}} \\ \\SG 
 VF SFI"ÊD A[ :TZ[ SZJFG\]\ ZC[ K[P V[S TM U|FD ;\U9GMG[ 5MTFGF\ SFI"G\] D]<IF\SG 
SZJF IMuI VFJ0T pEL SZJL H[YL SZLG[ ElJQIDF\ 5MT[ H[ C[T\]YL ;\Ul9T YFI K[P T[ C[T\] l;wW 
Y. ZCIM K[ S[ GCL T[G\] ;TT VJ,MSG SZTF ZC[ ALH]\ S[ WDT 8]S0LV[ 5MTFGF\ SFI"G\] ;TT 
D}<IF\SG SZJFG\] ZC[ H[DF\ H[ wI[IYL ;\U9G pE\] SZJFDF\ VF%I\] K[ T[ wI[I ;FSFZ Y. ZCIM K[ S[ 
GCL T[GL BFTZL SZJFGL ZC[ K[P 
s& f 5|||| MU|FDDF||| \\ \\  ;]WFZF JWFZF]]]  
 D}<IF\SG 5ZYL H[ TFZ6VFJ[ T[ 5ZYL IMuI ;]WFZF JWFZF[ O[ZOFZ SZJFP 
NFPTP V\NFH SZTF JW\] BR" YTM CMI TM SZS;Z SZJF IMuI 5U,F ,. XSFI VYJF VD]S 
SFDMDF\ 5}ZTF 5|ItGM KTF\ lJSF; XSI G AGTM CMI TM T[ SFDM JW\] VMKF SZJFGL 5|lÊIF CFY 
WZJFGL ZC[ K[P 
ZP$P&  ;FD]lCS ;]]] \\ \\U9G sSMdI]lG8L VF[U[GF.h[XGf] [ [ [] [ [ [] [ [ [  
JM8Z X[0 5|MH[S8DF\ VFIMHG YL DF\0L T[GF VD,LSZ6 D}<IF\SG VG[ lGEFJ6L H[JL 
TDFD HJFANFZLVM U|FDHGMGF\ H]NF H]NF H}YM 5Z ;M5JFDF\ VFJ[ ,L K[P 
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VF DF8[ NZ[S 1F[+FD NZ[S H]YGF ,MSM VF SFI"ÊDYL JFS[O YFI 5MTFGL HJFANFZLVM 
;DÒG[ JFS[O YFI K[P V[ DF8[ H]NF H]NF ;\U9GM pEF YFI VG[ SFI"ZT YFI T[GL HJFANFZL 
5LPVF.PV[P GL K[P VG[ 5LPVF.PV[ U|FDHGMG[ ;FY[ ZFBLG[ T[ TDFD H]YMGL ZRGF T[VMGL 
HFU°lT VFJ0TDF\ JWFZM lJP SFI"ÊDM ,[JFGF\ ZC[ K[P 
H~ZLIFTD\N UZLA ,MSMG[ V,U V,U H]YM H[JF S[ DF,WFZL 5KFT JU"GF ,MSM 
AC[GM B[T DH]ZM H[JF S[ U|]5MG[ V,U TFZJL T[VMGL ZRGF ;\U9GGF ~5DF\ SZL T[VMG[ 
VFJS ~5L ;FWG :+MTGL VFJ0T pEL SZL ;DFG ZLT[ lHJTF YFI T[J 5|ItGM 56 SZJFGF 
ZC[ K[P VG[ V[ DF8[ SFI"ÊDDF\ lZJM<JL\U O[8GL 56 HMUJF. K[P 
 ;FD]lCS ;\U9GMDF\ GLR[GF H]YM T{IFZ SZL T[VMG[ SFIF"JlgT SZJFGF CMI K[P 
v  JM8Z X[0 V[;Ml;V[XG   v  JM8Z X[0 lJSF; ;lDlT 
v  p5EMSTF H]YM sI]HZ U|]5f   v  :JFzIL H]YM s;[<O C[<5 U|]5f 
p5ZMST ;\U9GMDF\ SFI"ÊDGL HF6SFZL VFJ0T 5[NF YFI VG[ T[VM 
;\RF,GvHF/SFZL  7FG ;EZ VFJ0T JF/F YFI T[ C[T\]YL GLR[GFF SI"ÊDMG\] U|FdI :TZ[ 
VFIMHG VD,LSZ6 5|lÊIFGL UM9J6L H~ZL AGL ZC[ K[P 
v HFU'lT lXALZM  v ;J["   v  :JFzILH]YMGL 5|J'lTVM 
v lO<DXM   v 5LPVFZPV[P  v DLl8\UM 
v5|[Z6F 5|JF;    v VgI 5|J'lTVM v ;\U9G G]\ ZÒ:8[=XG 
v ;F\:S'lTS SFI"ÊDsI]JSM4 AF/SM4DlC,F[f 
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ZP$P* JM8Z X[0 ;[[[ \\ \\U9G 
v•;LWL IF VF0STZL ZLT[ JM8Z X[0 lJ:TFZG[ VFWFlZT CMI T[J\] ;DFHG\] ;\U9G VYJF V[ UFDGL 
U|FD;EFP 
v•;\U9G lJSF; SFI"ÊDGL RSF;6L VG[ ;\RF,G DF\ DNN SZX[ pEF YTF 5|` GMGF lGSF, ,FJX[P 
v•JM8Z X[0 ;\U9G JM8Z X[0 lJSF; ;lDlTGL ZRGF p5EMSTF H]YMGL ZRGF VG[ :JFzIL H]YMGL 
SZJFDF\ DNN~5 YX[P 
v•;\U9GGM ;eIM 5|lTlGlWtJ +6 DlC,F VG[ A[ 5KFT JU" ;lCTGF\ ! _ YL ! 5 ;eIMG\] H]Y 
SZX[P 
v•;\U9GGF 8SF p56F\ V;ZSZTF HJFANFZL 5}6" JT"G VG[ ElJQIGL HJFANFZL DF8[ ZÒ:8[=XG 
H~ZL K[P 8=:8 VG[ ;M;FI8L V[S8DF\ ZÒ:8[=XG SZL XSFIP 
v•ZÒ:8[=XG DF8[ VF V[;MXLV[XG G[ cc U|FD lJSF; D\0/ cc VYJF cc JM8Z X[0 lJSF; D\0/ cc 
VYJF ;D]CDF\ GSSL SZL IMuI GFDSZ6 SZJ\] H~ZL K[P s! _f 
ZP$P(  JM8Z X[0 lJSF; ;lDlT[[[  
JM8Z X[0 IMHGFDF\ ;F{YL VUtIGL AFAT JM8Z X[0 ;lDlTGL ZRGF SZJFGL K[P VF 
IMHGFG\] VD,LSZ6 VF ;lDlT äFZF YT\] CMI ;O/TFGM VF\S VF ;lDlT p5Z ZC[,M K[P VF 
;lDlT ;eIM SFI"ÊDG]\ VFIMHG VD,LSZ6 VG[  pEL YI[, lD<STMG\] ;\RF,G TYF 
HF/J6L SZJFGL CMI RFJL~5 E}lDSF EHJJFGL CM. H[ uFFDGL ;lDlT ;FZL G[ UFDGM 
IMuI lJSF; Y. XS[ T[DF\ SM. A[ DT GYLP 
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ZP$P) WSP ;lDlTGL ZRGF 
 ;lDlTDF\ GLR[ NXF"J[, ;eIMGM ;DFJ[X SZJFGM CMI K[P 
v :JFzIL H]YMGF\ +6 YL RFZ ;eIM 
v p5EMSTF H]YMGF RFZ YL 5F\R ;eIM 
v U|FD 5\RFITGF A[ YL RFZ ;eIM 
vJM8Z X[0 lJSF;GF 8\]S0LGM V[S ;eI 
p5ZMST ;eIMDF\ 5KFT JUM" sSC/STf TYF :+L ;\bIF VG[ 5X\] 5F,SMG[ IMUI 
5|lTlGlWtJ VF5JFG\] K[P p5ZMST lGID D]HAGF ;eIM 5;\N SZTL JBT[GLR[ D]HAGL lJUTM 
wIFG[ ,[JL lCTFJC K[P 
v ;eIM UFDGF NZ[S lJ:TFZDF\YL CMJF HM.V[P 
v ;eIM JM8Z X[0 lJ:TFZDF\ ZC[TF VYJF HDLG WZFJTF CMJF HM.V[P 
v ;eIM UFDGL NZ[S 7FlTGF VYJF 5[8F 7FlTVM D]HA NZ[SG[ 5|FWFgI D/[ T[ D]HAGF CMJF 
HM.V[P 
v ;eIM Z5 YL 5_ JQF" ;]WLGF VYJF A\G[ TM lXl1FT CMI T[JFH 5;\N SZJF HM.V[P 
v V[S H S]8\]AG] JR":J G :Y5FI T[ D]HA ;eIM 5;\N SZJF HM.V[P 
v ;eIM DFU"NX"S H[JF CMJF HM.V[ ;lÊI ZFHSFZ6 YL VFU/ ZC[TF CMJF HM.V[P 
v CSFZtDS lJRFZ ;Z6LJF/F lJSF; SFDMDF\ WUX ZFBGFZF VG[ T[ DF8[ ;DIGM EMU VF5L 
XS[ T[JF ;eIM VF SFI"ÊDM G[ JW\] DNN ~5 Y. XS[P s! ! f 
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ZP$P! _ JM8Z X[0 ;lDlTGF SFIM[[[ " 
v ;lDlTV[ NZ DF;[ VMKFDF\ VMKF V[S JBT D/LG[ UT DF;GF\ YI[, SFDF[GL ;lD1FF SZJL 
VG[ VFJGFZ DF;GF SFDMG\] VFIMHG SZJ\]P 
v D\+L :J\D ;[JSMGL lGD6\]S SZJL VG[ T[VMGL SFDULZLG\] VJ,MSG SZJ\]P 
v JM8Z X[0 lJSF; H]Y ;\A\lWT ;ZSFZL V[Hg;L VM VgI UFDMGL lJSF; ;lDlTVM  U|FD 
5\RFIT  VG[ :J{lKS ;\:YFVM ;FY[ ;\S,G ZFBJ\]P 
v ZMHAZMHGF YTF SDM V\U[GF lG6"IM ,[X[ VG[ JF\WF JRSF pEF YTF DwI:YLGL E]lDSF 
EHJX[P 
v pEL YI[, V:SIMDTMGL N[BZ[B VG[ HF/J6L SZX[P  
v D\+L TYF :J\ID ;[JSM 5F;[YL 5}ZT\] SFD ,[X[ H~Z 50[ D\+L TYF :J\D;[JSMG[ K]8F 56 
SZX[ VG[ T[VMGL HuIF V[ GJF ;eIMGL lGD6\]S VF5X[P 
v JM8ZX[0 IMHGF lJQF[ U|FDHGMG[ ;TT DFU"NX"G VF5X[P  
v JM8Z X[0 ;lDlTGF ;eIM AC]DTL YL ;lDlTGL R\]86L SZX[P NZ JQF[" A[ YL +6 ;eIM 
NFB, SZX[P VG[ lGQÊLI ;eIM VYJF ZM8[XG D]HA A[ +6 ;eIM 5MTFG\] ;eI 5N 
KM0X[P 
v ;lDlT JQF"DF\ A[ JFZ ;\U9G ;D1F T[DH U|FD;EF DF\ SFDMGM VC[JF, ZH] SZX[P 
IMHGFGF SFI"1F[+DF\ VFJTF V[JF H]YM S[ H[DF\ YGFZ SFDM 5|J'°lTVMYL T[ U|]5MG[ ;LWM 
S[ VF0STZM ,FE S[ U[Z,FE YTM CMIP 
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;FDFgI ZLT[UFDGF\ 5_ @ H]YM p5EMSTF TZLS[ ;DFJ[X H~ZL K[P VFJF H]YM 
IMHGFGL 5MTFGF EFU[ VFJTL 5|J°'lTVM SZTF CMI K[Ps! Zf 
5MTFGL HDLG 5F;[ R[S0[D AF\W[ D\H]ZL SZ[ H~ZL D8LZLI, ,FJJ\] VG[ T[G[ lGEFJJ]\ 
VFJF H]YM E[UF Y.G[ SFDM V\U[GF lG6"IM ;J";lDlTYL ,[TF CMI K[P ,MS OF/M 56 lGID 
D]HA ZMS0 DH]ZL S[ DF,;FDFG GF ~5DF\ VF5[ K[P ;lDlT VG[ 8\]S0LGF ;eIM GF ;CSFZYL 
DFUNX"G YL 5MTFG\] SFD 5MT[ SZLG[ V[ ZLT[ 5|MH[S8 lJSF;DF\ DNN YFI K[P ;FD]lCS 
DFl,SLGL HDLGDF\ YI[,F SFDM VG[ V:SIFDTMGL HF/J6L VG[ SF/Ò 56 T[ ,MSM ,[ K[P 
ZP$P! !  GFUZLS EFULNFZL sE\\\\0M/f 
SFI"ÊDDF\ YGFZ SFDMDF\ 5MTF56FGL EFJGF 5[NF YFI VG[ ElJQIDF\ YI[, SFDMGL 
;FZL U]6JTF H/JF. ZC[ VG[ IYFIMuI H~ZL lGEFJ6L ;DI;Z YFI T[ C[T\]YL NZ[S SFDM 
DF8[ ,MS OF/FG] WMZ6 GSSL SZJFDF\ VFJ[,\] K[P cc;FD]lCS DFl,SLGF SFDM DF8[ 5@ VG[ 
jISlTUT SFDM DF8[ ! _@ GF\ WMZ6MGF\ lGIDM GSSL SZFI[, K[Pcc T[D KTF U|FDHGM ;lDlT 
H[ T[ SFDGL p5IMUGL VG[ ElJQIGL H~ZLIFTG[ wIFGDF\ ,.G[ SFDGLDF\U VG];FZ 
,MSOF/MG]\ WMZ6 JW\] 56 ZFBL XS[ K[P H[YL VF5[, SFDMGL JW\] ;FZL ;\EF/ VG[ ;D]CGF 
;FZF SFDM ALHFGL VFlY"S DNN JUZ ;FD]lCS ZLT[ lG6"I ,.G[ SZL XSFI VG[ V[GF äFZF 




ZP$P! Z :JFzIL H}YM}}}   
;DFG C[T\] 5FZ 5F0JF :J[rKFV[ pE\] YI[, DIF"lNT ;eI ;\bIF WZFJT\] UZLA VG[ 
H~ZLIFTD\N U|FDHGM G\] V[J\] D\0/ S[ H[ :JART E\0M/ VYJF VgI ;CFI äFZF H]YGF 
;eIMG[ :JFJ,\AG AGFJJF :JZMHUFZL VF5JF S[ ;FDFÒS BR"G[ 5CM\RL J/JF p5IMUL 
YJ\] CMI V[JF ;D]CG[ :JFzIL H]Y SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
sIf :JFzLI H}YMG}}} \\ \\ ] A]]] \\ \\WFZ6 
v D\0/GF\ ;eIMGL ;\bIF Z_ YL JW\] G CMJL HM.V[P 
v ;eIMGL 5;\NUL ;DFG C[T\] 5FZ 5F0[ VG[ ;DFG H~ZLIFTGF CMJF HM.V[ TDFD ;eIMGL 
VFlY"S ;FDFÒS :YLlT ,UEU ;ZBL CMJL HM.V[ H]YGF ;EIM ZFHGLTLYL 5Z CMJF 
HM.V[P 
v TDFD ;eIM S[ H[G[ 5MTFGF VFlY"S ;FDFÒS lJSF; DF8[ ptS\9F K[ T[VM 5MT[ :J[KFYL VFJF 
H]YMDF\ HM0FI[,F CMJF HM.V[P 
v D\0/[ 5MTFGF C[T\] 5FZ 5F0JF SFI"JFCLGF lGIDM sAFIAMhf AGFJ[,F CMJF HM.V[P 
v H]YGL 5|J'°lTDF\ ;F{ 5|YD lGIDLT ARTYL lGIlTTF S[/JJL HM.V[P 
v D\0/GF ;FZF ;\RF,G DF8[ NZ[S D\0/DF\ A[ U|]5 5|lTlGlWVM S[ H[ ,BL JF\RL XS[ T[JF lG:JFY" 
,FU6LXL, VG[ WUXJF/F CMI VG[ ,MSXFCL -A[ lD8L\U ,. XS[ T[JF CMI T[G[ 5;\N SZJF 
HM.V[ VG[ NZ[S IMuI ;eIG[ VFGM VG]EJ D/[ T[ DF8[ NZ A[ JQF" G[ A\gG[ CMN[NFZM ,MSXFCL  
-AYL AN,FTF ZC[JF HM.V[Ps! $f 
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sIIf :JFzIL H~ZLIFT JF/F U|FD JU||| "v ;D}CM}}}  
v B[T DH]ZM      v I]JS D\0/M 
v DlC,FVM      v ;F\:S°'lTS D\0/M 
v 5X]\ 5F,SM      v EHG D\0/M 
v VG];]lRT HFlTvHG HFlTGF\ ;eIM    v WFlD"S D\0/M 
H]YGL SFI]]] "5wWlTVM 
sSf lGIDLT lD8L\\\\UM 
v lGIT SZ[, :Y/ ;DI VG[ NZ DF;GF RMSS; lNJ;[ U|]5GF\ TDFD ;eIMGL ;Z[ZFX (_ @ 
CFHZL YL lGIlDT DL8L\UM ,[JFJL HM.V[P 
v DLl8\UGM V[Hg0F X~VFTYL GSSL SZ[,M CMJM HM.V[P lD8L\UDF\ K[<,L DLl8\UGF VC[JF,G\] 
JF\RG 5FK,L DL8L\U GF ,[JFI[, lG6”IMG\] VD,LSZ6 E\0M/ jIJ:YF T[GL ;D:IFG\] 
lGZFSZ6 ACFZGL DNN ;EF;NMGF 5|`GM V\UT ;D:IFVM JU[Z[ D]NFVM p5Z RRF" lJRFZ6F 
SZL XSFIPs! 5f 
sBf ART sE\\\\0M/f jIJ:YF 
v  lGIT SZ[, ZSD äFZF lGIDLT ZLT[ E\0M/GL J'lwW YJL HM.V[P 
v  V[S+ YI[,L E\0M/G[ lWZF6 ~5[ H~ZLIFTD\N ;eI G[ ;DI;Z D/L ZC[ T[ V\U[ UM9J6 YJL 
HM.V[P 
v  lWZF5GL ~5[ VF5[,L ZSDGF 5ZT R]SJ6F WMZ6M GSSL SZJFP 
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v  lWZF6 DF8[GM jIFHGM NZ GSSL SZJMP 
v  lGIDLT ART VG[ 5ZT R}SJ6FDF\ lJ,\A SZGFZG[ N\0GL HMUJF.GF\ WMZ6M GSSL SZJFP 
v  E\0M/ DF\YL lWZF6 H]Y ;eIMG[ H VF5JFG\] ZC[ K[P 
v  E\0M/ DF\YL lWZF6 JBT[ H]YGF\ H A[ ;eIMGL AFC[\WFZL H~ZL K[P 
v  VFJL AFC\[WZL lWZF6GL ZSD 5Z VFWFlZT CM. XS[P 
v  V[S+ YI[, E\0M/ YL JW\]DF\ JW\] ;eIMG[ JW\]DF\ JW\] lWZF6YL lGIlDT OFINM V5FJJJM H~ZL 
K[P 
v  ART 5ZGF jIFH VG[ lWZF6 5ZGF jIFHGF WMZ6M GSSL SZJFP 
v  jIFH ~5[ VFJ[, T[DH N\0GF :J~5[ VFJ[, ZSDGL p5IMUGF WMZ6M GSSL SZJFP 
sUf :JFzIL H]YMGL DHA]TFI DF8[ AFCI 5ZLA/M GL H~ZLIFT ] ] [] ] [] ] [  
v  :JART E\0M/GF VFWFZ[ A\[SM äFZF E\0M/ SZTF $ U6\] lWZF6 D[/JL 5|J'lTVM X~ SZL XSFIP 
v  ;ZSFZL IMHGFSLI ,FEM ,. XSFI äFSZF sDWCRAf T[DH ART VG[ lWZF6 IMHGF 8=FI 
;[JFP    
v  VgI ;ZSFZL VW" ;ZSFZL :J{lKS ;\:YFVM äFZF H]NL H]NL IMHGFVM GLR[ ;CFIGF ,FEM ,. 
XSFIP 




sIIIf :JFzIL H}YM äF}}} ZF CFY WZL XSFI T[JL 5|J[ |[ |[ | '' '' lTVM 
:JART E\0M/ VG[ lWZF6 p5ZFT\ ALHF VgI ;CFI lWZF6 äFZF :JFzIL H]YM 
5MTFGF\ ;eIMGF VFlY"S ;FDFÒS pt5FNG DF8[ VG]S]/TF D]HA GLR[ NXF"J[, 5|J'lTVM CFY 
WZL XS[P 
v 5X\]5F,G    v EZT U}\Y6 
v DZ3F pK[Z Dt:IMWMU   v D;F, pWMU 
v O/MGL B[TL    v l;J6 pWMU 
v S,DMvG;"ZL pK[Z   v 5F504 VUZATL4NLJF;/L4;FA] AGFJJF 
v V/;LIF pK[ZvB[TL   v SZLIF6F CMhIZL N]SFG 
v DX~D pt5FNG    v GF/LI[ZL GF KF,DF\YL H]NL H]NL AGFJ8M 
v AFHN0LIF    v VFZMuI lJQFIS 
v DWDFBL pK[Z    v TF,LD JUM" 
v JF\;GL VF.8 lJP   v lX1F6 ,UTL ;]lJWFVM 
v OlG"RZ pWMU    v CFY XF/F RDM"nMU 
v lDS[GLS pWMU    v ;FDFÒS HFU'lT VlEIFG 
v 5FG D;F,F    v D\05 ;lJ"; JF;6 ;lJ"; 
v 9\0F 5L6F\    v Z[XD pnMU 




sIVf :JFzIL H}YM SFI}}} "ZT SZJF 8SFJJF wIFGDF\\\\  ZFBJFGL AFAT 
lGIlDT ART lWZF6 äFZF lGIDLTTF VFlY"S DHA]TF. VG[ V[SALHFG[ p5IMUL 
YJFGL ;FD]CLS EFJGFG]\ ;\:SFZ l;\RGP 
sSf 5|J||| '' '' lTGL 5;\\\\NUL 
uF|]5GL ;\bIFvIMuITFv SFI"l:YT G[ wIFGDF\ ,. H[ T[ U'5 5MTFGF lJSF; DF8[GL 
5|J'lTVM 5;\N SZX[P 
sBf TF,LD  
5|J'lTVM YIF AFN T[ IMuI 5wWlTYL jIJ:YlT RF,[ VG[  ;F~ pt5FNG D/[ T[ C[T\]YL 
;F{ 5|YD T[ U|]5G[ TF,LD VG[ VFJ0T pEL SZJL HM.V[P TF,LDDF\ H[ T[ U|]5 5|tI1F ZLT[ SFD 
HFT[ SZTF lXB[ T[ C[T\] G[ wIFGDF\ ,. TF,LDGL ;DI DIF"NF GSSL SZL XSFIP 
v SFRF DF,GL jIJ:YF VG[ T{IFZ YI[, DF,GL J[RF6 jIJ:YF IMuI 5wWlTYL YFI T[ H~ZL 
K[P  VG[ T[ IMuI ZLT[ YFI TM H T[ U|]5 G[ H[ T[ 5|J°lT JW\] VFlY"S ZLT[ ;1FD AGFJLXS[P   
v IMuI lC;FAM NOTZMGL HF/J6L lGIDLT ZLT[ ART lWZF6 SFRF DF,GL BZLNL lC;FAM 
HF/JJF VG[ T[ lC;FAM TDFD ;eIMGL HF/J6L  VG[ T[ lC;FAM TDFD ;eIMGL HF6SFZL 
VY[" jIJ:YlT ZLT[ D]SJF H~ZL K[P 
v VFJSGL ;DFG JC\[R6L VUFpYL WMZ6M GSSL SZL T[ D]HA VFU/G\] ;\RF,G IMuI ZLT[  
SZJFG\]  ZC[ K[P 
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sVf :JFzIL H}YMDF}}} \\ \\  DlC,F H}YMG[ 5|FWFgI} [ |} [ |} [ |   
VF56F\ N[XGL VFhFNL 5}J[" VG[ 5KLGL lJSF; UFYFGL ;lD1FF SZLV[ TM VF56F[ 
;DFHGF H[ JU"GL ;\bIF ,UEU VWL" YFI K[ T[ AC[GM sDlC,FVMf GF lJSF; DHA]TF. 
VG[ ;FDFÒS NZZHF 5Z 36\] VMK\] wIFG V5FI\] K[P H[GF\ 5Z ElJQIGL 5[-LGM DM8M DNFZ 
K[P T[JL DlC,FVM GF lJSF;GL VFH[ B]AH H~Z K[P V[ DF8[ AC[GM äFZF UFD0FVMDF\ JW] G[ 
JW] U|]5M T{IFZ YFI VG[ V[GF äFZF T[VMGF SF{X<IM GF lJSF;GL lNXFDF\ SFD YJ\] B}AH H~ZL 
K[P 
JM8Z X[0 IMHGF äFZF AC[GMGF\ :JFzIL H}YMGL ZRGF T[G\] IMuI ;\RF,G IMuI 
5|J'lTVMGL 5;\NUL SFDULZLGL TF,LD VG[ jIJ:YF V\U[ JW\] wIFG V5FI T[ .rKlGI K[P  
ZP$P! # ;,FCSFZ ;lDlT sV[0JF.hZL ;lDl8f[[[  
lH<,F ,[J,[ 5|MH[S8G\] ;\S,G VG[ ;\RF,G JM8Z X[0 0[J,5D[g8 V[0JF.hZL SlD8L 
SZX[P lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L VFJL SlDl8GL ZRGF lH<,F lJSF; VlWSFZLGF 5|D]B 56F 
C[9/ S[ H[DF\ # YL$ 5|lTlGlW H]NL H]NL TF\+LS 8LDGF ;eIM ;ZSFZL T\+GF CX[P 5 YL &  
;eIM SFI"ÊDM VD,LSZ6 ;\:YFVMGF\ 5|lTlGlW CX[ S[ H[ T[ lH<,FDF\ 5|MH[S8 G\] VD,LSZ6 
SZTL CX[P VG[ !  YLZ 5|LTlGlW ;eIM lH<<FF DF\ RF,TL ;\XMWG S[ TF,LD ;\:YFGF\ CX[P 
V[0JF.hZL SLDl8 lH<,F U|FD lJSF; V[HG;LG[ ;,FC VF5X[PGLlTlJQFIS lG6"IM 
,[X[ SFI"ÊD VD,LSZ6 ;\:YFVMG[ DFU"NX"G VF5X[P VG[ lH<,FDF\ RF,TF 5|MH[S8MGF\ 
lJSF; SGIM"GL RSF;6L SZX[P 
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ZP$P! $ SFI"1FDTF GL S[/J6L[[[  
5|MH[S8GF\ SFIDL 8SFp56F\GM D]bI VFWFZ ;FD]lCS ;\U9GMGL SFI"1FDTFGL S[/J6L 
p5Z ZC[,M K[P S[ H[G[ SFI"S|D VD,LSZ6 ;\:YFGF\ 5|MH[S8 SFI"SF/ 5]ZM YIF 5KL VF 
SFDULZL ;\EF/JFGL K[P HF/JJFGL K[P TYF T[G[ RF,] ZFBJFGL K[P 
;FD]lCS ;\U9GMDF\ ;eIM G[ jI;:YF5GGL VFJ0T VFU[JFGL ,[JFGL VFJ0T 
TSlGS VFJ0T JU[Z[ DF8[ T{IFZ SZJF 50X[ H[YL SZLG[ T[DGL H]NL H]NL SFDULZL H[JL S[ 
GF6FSLI jIJ:YF J[RF6 jIJ:YF JU[Z[ 5|MH[S8 UF/M 5]ZM YIF 5KL ;FZL VG[ :JT\+ ZLT[ 
;\EF/L XS[P 
ZP$P! 5 TF,LD 
NZ[S 1F[+DF\ SFI"ÊDGL HF6SFZL VG[ VD,LSZ6 DF8[ TF,LD V[ NZ[S TaAS[ B]A H 
VUtIG\] V\U AGL ZC[ K[P VFD TM DFGJL DF8[ VFÒJG TF,LD RF<IF SZ[ TM 56 JW]\ 
HF6JFG\] q lXBJFG\] T[GF DF8[ V3~H ZC[P JM8Z X[0 ;\NE"DF\ TF,LD NZ[S S1FF V[ B]AH 
p5IMUL ;FALT Y. XS[ K[P VG[ T[GL T[GF lGIDLT ZLT[ VFIMHG VG[ SFI"ÊDMYL VF 
SFI"ÊDDF\ IYFIMuI UlT SFDGL U]6JTF VG[ lGIlDTTF B]AH HMJF D/L K[P JM8Z X[0 




v JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LvsWDTf    v p5EMSTF q ,FEFYL" H]YM       
         sI]hZU|]5f 
v JM89Z X[0 ;lDlT q JM8Z X[0 V[;M:LV[XG   v :JFzIL H]YM sSHGf 
v D\+L 
v :JI\;[JSM      v VgI U|FDHGM  
sIf JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LG[ TF,LD[ ] [[ ] [[ ] [  
5LPVF.P V[GF H lGDFI[,F q 5;\NUL SZFI[, ;eIMG[ H[ T[ D.R.D.A äFZF !  
DF;GL TF,LD ZFHI JCLJ8LEJG VG[ VgI :JI\;[JL ;\:YFVM äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 
TF,LDDF\ D]bItJ[ EFZT ;ZSFZ[ T{IFZ SZ[,L UF.0 ,F.G D]HA SFI"ÊD ;\RF,GqVD,LSZ6 
GL AFATM GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sIIf JM8Z X[0 lJSF; ;lDlT VG[ V[;Ml;V[XG ;eIM G[ TF,LD[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [  
SFI"ÊDGF ;FRF VD,SZTF TZLS[ U|FD ,[J,[ VF H]YGF\ ;eIM D]bI HJFANFZL 
lGEFJJFGF K[ T[GF ;eIMG[ WDT äFZF TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
H[DF\ SFI"ÊDGL VFIMHG 5|lÊIF VD,LSZ6 D]<IF\SG VG[ ElJQIGL lGEFJ6L 
,FEMGL ;DFG JC\[R6L lJP AFATMGM D]bItJ[ ;DFJ[X SZTM CMI K[P X~YL ,.G[ SFI"ÊDM  
p5ZMST U|]5M DF8[ U|FD ,[J,[ TF,LD SFI"ÊDMG\] VFIMHG H~ZL K[P VF DF8[ 
ALHF:Y/M GL D],FSFT VgI HF6SFZ DF6;M äFZF RRF" ;FZF SFDMGL lJ0LIM S[;[8 :Y/ 5Z 
5|tI1F TF,LD äFZF lGN"XG lJP 5wWlTVM VG]EJMYL ;FZL VG[ p5IMUL ;FlAT YI[, K[P 
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sIIIf D\\\\+Lv :JI\\\\;[JSM G[ TF,LD[ [[ [[ [  
WDT ;eIMGF VG[ U|FD,[J,[ ;lDlTGF ;LWF RFJL~5 5|lTlGlW TZLS[ GL 
HJFANFZL D\+LV[ lGEFJJFGL CMI K[P UFDGMH HF6SFZ VG]EJL DF6; VFGF DF8[ 5;\N 
SZLG[ T[G[ X~VFTYLH VF SFI"ÊD DF8[ TF,LD VF5LG[ T{IFZ SZJFGM K[P 
D\+LG[ BF; SZLG[ SFI"ÊDGL ;LWL VD,JFZL AFAT[ DF5M V\U[ lC;FAM VG[ 
Z[SM"0;GL HF6SFZL AFAT[ TF,LD VF5JJFGL CMI K[P UFD,[J,GL SFDULZLGL 5|UlT 
;lCTGL TDFD DFlCTLZLT D\+L V[ 5LPVF.PV[P GP 5CF\[RF0JFGL CMI K[P VG[ VFU/GL  
H~ZLIFT VFIMHG p5ZF\T lGIDLT lD8L\UM T[GF 9ZFJM A\[S JCLJ8 R]SJ6\] T[GF äFZF YT\] 
CMI G[ VF U|]5GL TF,LD X~VFTYL H lGIDLT ZLT[ YJL H~ZL K[P 
:JI\;[JSM S[ D\+LVMG[ ;LWF DNN SZTF U|FD ,[J,GF # 5|lTlGlWVM K[P H[DF\ Z 
EF.VM 5{SL V[S 5KFT JU"GM V[S VgI ;eI VG[ V[S DlC,F ZFBJFGL K[P :JI\;\JSMV[ 
;LWL ZLT[ SFDGL N[BZ[B VG[ DNN~5 YJFG\] K[P DF8[ T[G[ 56 lGIDLT ZLT[ SFDGL N[BZ[B 
VG[ DNN~5 YJFG\] K[PDF8[ T[G[ 56 lGIDLT ZLT[ T[GF ,[J,[ TF,LDM H~ZL K[P 
sIVf p5EMSTF H}YM G[ TF,LD} [} [} [  
H[GF DF8[ SFDM SZL ZCIF KLV[ VYJFTM H[D6[ VD, SZJFGM K[  T[ SFI" lJ:TFZDF\ 
VFJTF ,FEFYL" H]YM H 5MTFGL ZLT[ H H[ T[ SFDMG\] VFIMHG VD,LSZ6 SZJFGF K[ T[DG[ 
DF8[ :Y/ 5Z H.G[ U|FD ,[J,[ VFJF U|]5MG[ V,U V,U SFDM D]HA JC\[R6LG[ H[ T[ SFDM 
V\U[ T[GF VFIMHGvVD,LSZ6 H~ZLIFTv;\RF,GvD}<IF\SG lJX[ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ 
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K[P VFJF H}YMG[ H[ T[ :Y/ 5Z 5|tI1F TF,LD JW\] VF5JFGL VG]EJ[ 36L p5IMUL GLJ0[, 
K[P 
sVf :JFzIL H}YMG[ TF,LD} [} [} [  
;JF"UL lJSF; DF8[ UFDGF VgI H~ZLIFT D\N UZLA ,MSMG[ V,U V,U U|]5MG[ 
~DDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ GFA/F JUM" DH]ZL SZTF ,MSM DF,WFZLVM AC[GM lJP H[GF 
U|]5 AGFJLG[ T[VMG[ H~ZLIFT D]HAGL VFJS,1FL 5|J'lTVM GSSL Y. UIF 5KL T[GF\ 
VFIMHG ;\RF,G V\U[ T[GF\ DFS"[8 lJX[  7FG VG[ ;DFH VF5JFGM VFGM C[T\] K[P 
UFDGL 50TZ HDLGM 5Z VFJF U|]5MG[ T[VMGL 5;\NULGL 5|J'lTVM 5;\N SZLG[ T[GF\ 
VFIMHG V,LSZ6 ;eIMGL JC\[R6L AFAT[ 5|MH[S8DF\ TF,LD VG[ ;CFI DFU"NX"GGL 
HMUJF. ~5 VF U]|5MGL TF,LD VG[ DNN YL T[VMG[ :YFIL YJFDF\ B]A p5IMUL K[P 
sVIIf VgI U|FDHGM G[ TF,LD| [| [| [  
5|MH[S8 AFAT[ JFS[O YFI V[DF\ Z; ,.G[ DNN STF" lGJ0[ T[ DF8[ ;DFI\TZ[ T[GF\ 
5|lTlGlWVMG[ 5;\N SZLG[ T[VMG[ 56 TF,LD VF5JFYL T[VMGL ;DH ;CSFZ VG[ 
p5IMULTF ~5[ VD,LSZ6DF\ ;ZAFTF VG[ ,MSMDF\ HFU'lT TYF T[DGFDF\ 5MTFGL ZLT[ DNN 
JUZ SFDM SZJFGL EFJGF pEL SZL XSFI K[P 
sVIIf TF,LD ;FlCtI q ;FWGM  
p5ZMST TDFD TF,LDM IMuI V;ZSFZS VG[ p5IMUL ;FlAT YFI T[ DF8[ IMuI 
TF,LD ;FlCtI VG[ ;FWGMGM IMuI p5IMU H~ZL AGL ZC[ K[P VF DF8[ H[ T[ U|]5GF\ 
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7FGvH~ZLIFTG[ wIFGDF\ ,.G[ T[GF[ p5IMU SZL XSFI D\+LVM H[JF U|]5G[ S,F; ~D 
TF,LD VF5L XSFI 56 U|FDHGM DF8[GL TF,LD 5|tI1F lGNX"GGF ~5DF\ H~ZL AGL ZC[ K[P   
VF DF8[ V;ZSFZS JSTjI VG[ IMuI NxI zFjI ;FWGM H~ZL K[P RF8"; OL<DM OM8MU|FO 
5]l:TSFVM 5[dO,[8 lJP ;FWGM GM IMuI p5IMU TF,LDDF\ V;ZSFZ ;FlAT YIM K[P 
ZP$P! &  U|FdI :TZ[ lJSF;1FL 5|| [ || [ || [ |J'' '' lTVM 
JM8Z X[0 lJSF; SFI"ÊDDF\ H[ T[ UFDDF\ 5;\N SZ[, lJ:TFZ S[ HIF\YL JZ;FNG\] 5F6L 
50[ K[P T[ JC[JFGL X~VFT Y.G[ V[S HuIFV[ YL 5;FZ Y. ZCI\] K[ T[DF\ H]NL H]NL 5|J'lTVM 
CFY WZJFGL K[P 
VF lJUTM wIFGDF\ ZFBLG[ ;F|[5FI[, lJ:TFZ s S[ H[ 5__ C[P VYJF T[GFYL JW\] f DF\ 
X~VFTDF\ VFIMHG 1FlS|IF CFY WZJFGL CMI K[P VG[ T[DF\ GLR[GF\ 5UYLIF YL 5;FZ YJ\] 
.rKGLI K[P 
v5LPVFZPV[P äFZF UFDGF H]NF H]NF ;D]CM 5F;[YL :YFlGS HDLG H/ JG:5lT 5X\\] 
HDLGGM -F/ H/G\] JC[6 UlT U|FD ;D]CM V\U[ DFlCTL T{IFZ SZJLP 
vU|FD 5\RFIT TF,]SF 5\RFIT S[ lH<,F DF\YL ;[Sg0ZL 0[8F V[Sl+T SZL JZ;FN CJFDFG lJP 
AFAT[ DFlCTL V[S+ SZJLP 
v 5LPVFZPV[P äFZF H[ lJ:TFZDF\ SFI"ÊD ,[JFGM K[ T[GL CN GSSL SZL S. HuIFV[ SIF SFDM 
VFJX[ TP lJSF; 8]S0LGF\ ;eIM VG[ U|FDHGM ;FY[ ZCLG[ :Y/ 5Z SFDM GSSL SZX[P 
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v H[ SFDM GSSL YIF T[G[ GF6F\SLI DIF"NFDF\ ZCLG[ H~ZL VG[ TDFD 5|SFZGL 8=L8D[g8 VFJZL 
,[TM VFIMHG NXF"JTM 8=L8D[g8 %,FG AGFJJM VG[ T[DF\ JM8Z X[0 lJSF; SFI"ÊD GF\ GLR[GF 
lJSF;,1FL  D]NFVMGM ;DJ[X  SZJMP 
v HDLG ;\Z1F6v E[H ;\U|C 
v HDLG GL U]6JTF ;]WFZ6F SFI"ÊDM 
v B[TL lJSF;,1FL 5|J'lTVM 
v 5IF"JZ6LI lJSF; SFI"ÊDM 
v 5X\] lJSF; SFI"ÊDM 
v VgI H~ZL SFDM 
ZP$P! * lC;FAM q VG[ 5+SMGL HF/J6L v lGEFJ[[[ 6L 
lGIDLT ZLT[ IMuI 5wWlTYL lC;FAMGL HF/J6L V[ SM.56 SFI"ÊDGF N5"6 ;DFG 
U6L XSFI TDFD SFDMGF VG[ YI[,F BRF"GF IMuI DFgI GD}GFVM D]HAGF ZÒ:8ZM 
AGFJLG[ lGIDLT ZLT[ T[GL HF/J6L NZ[S :Y/[ V[8,[ S[ U|FdI :TZ[ VG[ 5LPVF.PV[PP :TZ[ 
SZJL B]AH H~ZL K[P 
SFDMGM 5|MU|[X E]TSF/DF\ YI[,F SFDM DH]ZM VG[ DF,;FDFGG\] 5|DF6 SFD DF8[ 
YI[, BR"GL lJUTM 56 lGIDLT ZLT[ lGEGJJFGL ZC[ K[P VF DF8[ U|FdI :TZGF D\+LVM VG[ 
5LPVF.P V[P :TZGF :8FOG[ 5}6" ~5YL TF,LD VF5LG[ T{IFZ SZLG[ T[G\] VD,LSZ6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
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VC[JF,M AFAT[ U|FdI :TZ[YL VD, SZTF ;\:YFVMG[ VG[ ;\:YF TZOYL SFI"ÊD 
5]Z]:STF" SR[ZLG[ lGIDLT ZLT[ IMuI DFlCTL YI[, SFDMGL EF{lTS VG[ GF6FSLI 5|UlTGF ~5[ 
lGIT GD}GFDF\ 5CM\RTF SZJFGF CMI K[P 
ZP$P! (  A\\\\ [SMDF[[[ \\ \\  BFTFVM X~ SZJF VG[ T[GM JlCJ8[ [[ [[ [  
v 5LPVF.PV[P :TZ[ H[ T[ lJ:TFZDF\HIF\ SFD SZJFG] CMI T[ lJ:TFZGL :YFlGS SR[ZLG[ ;Z/TF 
50[ T[ ZLT[ JM8Z X[0 5|MH[S8 DF8[ V,UYL BFT\] BM,FJJ\] H~ZL K[P  VF BFT] H~ZLIFT 
D]HA RF,] q ART BFTF TZLS[ BM,FJLG[  5|MH[S8 DF8[ VFJTL TDFD ZSD VF BFTFDF\ HDF 
SZFJLG[ T[GF BR" J5ZFXGL lJUT ZFBJFGL CMI K[P VFGM JCLJ8 H[ T[ ;\:YFGF lGIDM 
D]HA HJFANFZ jISlTVM äFZF YTM CMI K[P 
v U|FdI :TZ[ H[ T[ cc JM8Z X[0 lJSF; ;lDlT cc VG[ cc JM8Z X[0 lJSF; E\0M/ cc V[D A[ BFTF 
GÒSGL ZFQ8=LIS'T q ;CSFZL A\[SDF\ BM,FJJFGF CMI K[P SFDM DF8[ VFJTL TDFD ZSD 
;lDlTGF BFTFDF\ VG[ ,MSOF/FGL ZSD E\0M/GF BFTFDF\ HDF SZJFGL ZC[ K[P 
p5ZMST A\gG[ BFTFGM JCLJ8 U|FdI SlD8L GF D\+L 5|D]B VG[ ;\:YFGF 0A<I\] 0LP8LP 
5{SL VG[ ;eIGL ;\I]ST ;CLYL SZJFGM CMI K[P 
ZP$P! ) JM8Z X[0 IMHGF V[[[ \\ \\TU"T ZFBJFGF """ YTF H]NF H]NF 5+SM VG[ VC[JF,M] ] [ [] ] [ [] ] [ [  
 U|FD ,[J,[ ZFBJFGF YTF| [ [| [ [| [ [  lC;FAM q NOTZMGL IFNL 
v 9ZFJ ZÒ:8Z    v,MSOF/F 5FJTL A]S 
v :8MS ZÒ:8Z    v JFpRZ A]S 
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v CFHZL 5+S    v :8[8D\[g8 sBR" 5+Sf 
v S[X A]S     v SFD JF.h 5|UlT ZÒ:8Z 
v BFTFJCL    v SFD JF.h BR" ZÒ:8Z 
v ,MSOF/F ZÒ:8Z   v .GJ0"vVFp8 J0" ZÒ:8Z 
v A\[S R[S ZÒ:8Z    v EF{lTS GF6FSLI ,MSOF/F 
v DL8L\U V[Hg0F DLGL8; ZÒ:8Z  v DF5 5+S 
v U|F\8 ZÒ:8Z                                   vH~ZLOF.,MsSJM8[XG AL,4HGZ,4Z;LN4lZ5M8" lJPf 
ZP$PZ_ 5LPVF.PV[P ,[J, ZFBJFGF YTF lC;FAMvNOTZMGL IFNL[ [[ [[ [  
v S[X A]S     v EF{lTSvGF6FSLI 5|UlT ZÒ:8Z 
v A\[S ZÒ:8Z q R[S ZÒ:8Z  v U|Fg8 ZÒ:8Z 
v :8MS ZÒ:8Z    v .GJ0"v VFp8J0" ZÒ:8Z 
v SMdI]\ VMU[" ZÒ:8Z   v EF{lTS GF6FSLI 5|UlT VC[JF, 
 v TF,LD ZÒ:8Z   v jCLS, ,MUA]S 
v .P5LPV[P ZÒ:8Z   v TF,LD .P5LPV[PSMPVM SFDMGM 
v CFHZL 5+S    v JFpRZ A]S 
v l8=8D[g8D[5 5|UlT lJUT  v BR" 5+S 
v OM8FVM4 :,F.0M4:8MZLh4lO<DM  v U|FD JF.h ,MSOF/FGL lJUT ZÒ:8Z 
v lZ5M"8; 5|UlT VC[JF, lJP 
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ZP$PZ!  DCtJGL ;]RGF s HJFANFZL f]]]  
v SM.56 J:T]GL BZLNL SZTL JBT[ ~P 5__ qv p5ZGM BR" CMI TM +6 SJM8[XG BF; 
;FD[, ZFBJFP 
v ~P5__ qv p5ZGF BR"GL R}SJ6L SIF" AFN H[ T[ ZSD ,[GFZ 5F;[YL Z[JgI\] :8[d5 ;FY[ Z;LN 
,[JLP 
v AL,MGL OF., BF; ZFBJLP 
v ~P5__ qv p5ZGL BZLNL JBT[ R[SYL 5[D[g8 SZJ\] 
v ZMHAZMHGF jIJCFZMGL GM\W ZÒ:8Z s 0[ 8] 0[ ZÒ:8Z fP 
v lGIDLT lC;FA Z[SM"0 ,BTF ZC[J\]P 
 
ZP5 U]HZFTDF]]] \\ \\  JM8ZX[0 5|MH[S8G[ | [[ | [[ | [ \\ \\ ] VFIMHG VG[ VD,LSZ6 ov] [] [] [    
JM8Z X[0 5|MH[S8 S[gã ;ZSFZGL ;CFIYL ! ))5q)&  DF\ U]HZFT ZFHIDF\ VD,DF 
VFjI\] JM8Z X[0 5|MH[S8GM D]bI C[T\] VFlY"S lJSF;4 ;FDFÒS lJSF; VG[ 5IF"JZ6 lJSF;GM 
ZC[,M K[P U]HZFTGF DM8FEFUGF Ò<,FVM VG[ T[DGF TF,]SFVM S[ H[ H/GL VKT JF/F 
CTFP VG[ HIF Z6 lJ:TFZ ZC[,M CTM tIF\ 0L5LV[5LP VG[ 0L0L5L H[JF SFI"ÊDM VD,LSZ6 
SZL TGM lJSF; SIM" K[P 
IMHGFGF VD,YL V[8,[ S[ ! ))5q)&  YL DFR" Z__* ;]WLDF\ (Z*) 5|MH[S8MG[ 
D\H]Z SZJFDF VFjIF K[P NZ[S 5|MH[S8DF 5__ C[S8Z HDLG G[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[  K[P T[YL 
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DFR" Z__* ;]WLDF\ $! #)5__ C[S8Z HDLGG[ VF IMHGFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[DGL 5FK/ S[gã ;ZSFZ äFZF ~P ! (& _& P$& # ,FB OF/JJFDF\ VFjIF K[P VF IMHGFDF\ 
VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ SFI"ÊD4 Z6 lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊD VG[ ;\Sl,T 50TZ E}lD 
lJSF; SFI"ÊDGM ;DFJ[X YFI K[P s! *f 
S[gã ;ZSFZGL DFU"NX"S  ~5Z[BF äFZF U]HZFT ;ZSFZ[ 56 T[G[ VG];ZL VFIMHGF 
VD,DF\ D]SL  H[DF\ SFI"ÊDMGF pN[XM T[GF GSSZ 5lZ6FDM4 ;O/TFGF DF5N\0M4 lJlXQ8 
TF\+LS WMZ6M ;FDFgI DF5N\0M4 5lZIMHGFGL 5|J'lT DF8[GF WMZ6M p5EMSTF H]YM DF8[GF 
WMZ6M4 T[GL ;\:YFlSI jIJ:YFVM SFI" 5wwlTVMG[ ,UTL ;]RGFVM JM8Z X[0 lJSF; lJ:TFZ 
IMHGFVM JU[Z[ AFATM G[ wIFGDF ,. IMHGFG]\ VD,LSZ6 SI]"SP 
U]HZFTGF U|FdI lJ:TFZMGF lJSF; DF8[ JM8Z X[0 SFI"ÊD S<5T~ H[JL K[P JM8Z X[0 
IMHGFV[ UFDGF GA/F VG[ UZLA JUM"GL VFÒlJSF AGLG[ T[DGF ÒJG ;]WFZJF DF8[ 
VUl6T TSM pEL SZL K[P VF IMHGFDF\ UFDGF 5X\]WG4 H/4 H\U,4 HDLG JU[Z[GM lJSF; 
DF8[ V[S ;DU| VFIMHG SZJF VG[ U|FDHGMG[ ;1FD AFDJJF 5]Z[5]ZL HMUJF. SJFDF\ VFJL 
K[P VF SFI"ÊDGF EFU~5[ U]HZFT ZFHIGF NZ[S lH<,FDF JM8Z X[0 SFI"ÊDM CFY WZJFDF\ 
VFJ[ K[P lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF ;\RF,G C[9/ UFDMUFD JM8Z X[0 IMHGF CJ[ 
5lZlRT Y. K[P 
U]HZFTDF\ JM8Z X[0 IMHGFGF VD,YL H/ l;\RG 1F[+DF 56 l;wWL CF\;, SZL 
XSFI K[P JQF" ! ))5q)&  VG[ Z___qZ__Z JrR[ Z! 45_4___ C[S8Z HDLGG[ VFJZL ,[TF 
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$#__ H[8,F JM8Z X[0 5|MH[S8 VD,DF\ CTF )5q)&  DF #$&  H[8,F 5|MH[S8MGL SZJFDF\ 
VFJ[,L ;lD1FFDF V[ HF6JF D?I] ~P$ZP)&  SX[0GF D]0L ZMSF6YL JWFZFGL ~P ! _$P)) 
SX[0GL VFJS 5[NF SZJFDF\ VJL K[P VF JWFZFGL VFJS 5& & ! _ ,FEFYL" S\]8\]AMGL $_ 
SX[0GL D]/ VFJS p5ZGL K[P$& P)* ,FBYL JW\] hF0M VG[ #(! P! ( ,FB lS,M 3F; 
pUF0JFDF\ VFjI\] K[P T[DH ! $ZPZ!  ,FB ,L8Z H[8,\] JWFZFG] N]W D[/JJFDF\ VFjI\] K[P VF 
SFI"ÊD YL UlZA S]\8\]AMG[ p5Z VF5JF DF8[GL lG;Z6L 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL K[ VG[ U|FdI 
lJ:TFZDF\ :YFIL VFlY"S 5|J'lT R,FJJF DF8[ VF SFI"ÊD ;O/ lGJ0IM K[Ps! (f 
5LJFGF H/GF 1F[+[G[ 8SFp 56\] VF5JF DF8[ ZFHI ;ZSFZ ãFZF ,F\AFUF/FG] 
DCtJSF\1FL VFIMHG SZL ZFHI jIF5L H/ 5]ZJ9F U|L0GF VD,LSZ6GL SFDULZL CFY 
WZJFDF\ VFJL K[P VG[ VF U|L0 ;FY[ ZFHIGL VFXZ[ *5 @ J:TLG[ VFJZL ,[JFG] VFIMHG 
SZFI\]P VtIF ;]WLDF\ VFXZ[ & 5 @ J:TLG[ VF U|L0 ;FY[ VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P U|L0GL 
;FY[H :YFlGS :+MTMGF lJSF; DF8[ 56 SFDULZL Y. ZCL K[P lJ`JDF\ SIFI G CMI T[ 
5|DF6DF\ DF/BFUT ;]lJWFVM lJSF;JFDF\ VFJL ZCL K[ VG[  ZFHIG[ VKT D]ST AGFJJF 
5|ItGM SZJFDF\ VFjIF K[P H/ ;\RIGL SFDULZLYL :YFlGS :+MTDF\ 56 B]A ;FZF 5|DF6DF\ 
H/GM VFJZM D/TM YIM K[P 
U|FdI:TZ[ ,MSEFULNFZL JF/L 5LJFGF H/ VG[ :JrKTFGL jIJ:YF pEL SZJFGF 
lGDLT[ VFZ\EFI[,L4 V;\bI UFD ,MSM *_ YL JW\] :J{lKS ;\:YFVM VG[  JF:DM ;FY[GL 
SFDULZLDF D[ Z__5 ;]WLDF\ U]HZFTGF & ! (_ YL JW\] UFDG[ ;F\S/JFDF\ VFjIF K[P H/ 
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VG[ :JrKTFGF ;\NE[" U]HZFTGL J:TLGM V[S AC] DM8M EFU H[DF\ lJ5], ;\TMQFGL ,FU6L K[P 
GJL ZFC 5Z pD\UYL RF,JFGM VFG\N 56 K[P VG[ T[ GJMH VG]EJ ,. ZCIM K[P ,MSMGL 
XlSTDF\ lJ`JF; D]STF VF VlEUDGF VtI\T 5|Mt;FCS 5lZ6FDM VG[ VlEUDG[ jIF5S 
:lJS'lT VG[ VG]EMNG D/L ZCIF K[P U]HZFTDF\ 5LJFGF H/ 1F[+ ,MSEFULNFZL G[ V[S 
clDXGc TZLS[ ,[JFI\] K[ V[GF O/ :J~5[ VFH[ U]HZFTDF\ ! _& __ YL JW]\ UFDM 5MTFGL H/ 
;lDlTVM AGFJL UFDGL .rKF VG[ H~ZLIFT D]HA VF\TlZS  H/ IMHGF VG[ :JrKTFGL 
;]lJWFVM pEL SZL ZCIF K[P s! )fGJL XTFlaNGF 5|YD NFISFDF\ 5LJFGF H/GL U|L0G\] 
lGDF6" SZJFGL U]HZFT ;ZSFZGL NL3" N=lQ8 VG[ T[GL ;FY[ cc J5ZFX SFZMH z[Q9 jIJ:YF5S 
AGL XS[ cc  V[JF lJRFZ D]HA U|FdI S1FFV[ ;tTF SFDULZLGF ;\5}6" lJS[gãL SZ6GF 5lZ6FD[ 
VFH[ lR+ TNŸG AN,F. UI]\ K[P VF lN3" N=lQ8GF EFU~5[ JF:DMV[ .,S ;D]NFIDF\ VFT]Z 
lJ`JF; VG[ zwWF D]SLG[ T[DG[ GJ\] 7FG4 DFlCTL48[SGM,MÒ VG[ GF6F\ äFZF ;DY" AGFjIF 
K[P 5lZ6D :J~5 ,MSMG\] SF{X<I VG[ .rKF XlST VFH[ V[GL RZD;LDFV[ K[P 
VF 5|HFV[ ,MS EFULNFZLYL 5MTFGF VG[ VF;5F;GF & ___ UFDMDF\ DlC,FVMG[ 
5LJFGF H/ DF8[ ZH/5F8 VG[ 5lZzD DF\YL K]8SFZM V5JJFG\] :J%GG[ ;FSFZ SI]" K[P VG[ 
;lCIFZL NŸlQ8 S[/JL K[ VF NZ[S ,MS ;D]NFI VG[ J'wWM4 AF/SM VG[ DlC,FVM HF6[ V[S 
I]wWDF\ HM0FI UIF K[P VG[ T[DGL ,0FI RF,] K[P GJLlNXFVM B]<,L K[ VG[ ;F{V[ T[DGL IF+F 
VlJZT RF,] ZFBL K[P  
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VFH[ ,MSM T[DGL 5LJFGF H/ 5]ZJ9FGL 5wWlT VG[ :+MTG[ pEF SZJFG] VG[ T[G\] 
jIJ:YF5G XLBL UIF K[P E,[ ;F{ UDL tIF\ ZC[TF CMI4 NZS[ 3Z ;]WL ;]Zl1FT4lGIDLT VG[ 
5}ZT] H/ 5CM\R[ T[ AFAT T[D6[ ;]lGl`RT SZL K[P UD[ T[JL D]xS[,L[G[ IFN SZJFGL 5MTFGL 
XlSTG[ DFG VF5JF IMuI K[P ;ZSFZ VG[ JF:DM ;FY[ ;\S/FI[,F ;F{ VFUFDL +6 JQF"DF\ 
U]HZFTGF\ AWFH UFDM Ol/IF VMDF\ ,MSMG[ VF SFI"ÊD ;FY[ ;F\S/L ,[JF ;\S<5 AwW KLV[P 
VF VG[ZL ,MSXlSTG\] 5|lTlA\A hL,FT\] CMI T[D TFP Z! q_$qZ__( GF ZMH JF:DMG[ 













! ))5v)&  NZlDIFG U]HZFTDF\ VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ SFI"ÊD s0LP5LPV[P5LPfC[9/ VFJZL 
,[JFI[, lH<,F VG[ TF,]SFVMGL IFNL           
             SMQ8S ZP5P!  
ÊD lH<,F[[[[  TF,]SF[] [] [] [  





! f E[;F64 Zf DF/LIF4 #f DF6FJNZ4 $f J[ZFJ/4 5f5MZA\NZ4 & f 
ZF6FJFJ 





! f EFJGUZ4 Zf 5F,LTF6F4 #f lXCMZ $f J<,EL5]Z 5f ;FJZS\]0,F4 





! f WFZL4 Zf 5F,LTF6F4 #f BF\EF4 $f ,F9L4 5fZFH],F4 & f ,L,LIF4 *f 
AFAZF4 (f HFOZFAFN4 )f S\]SFJFJ 
&  ;FAZSF\9F ! f DF,5]Z 
* 
 
5\RDCF, ! f hF,MN4 Zf UMWZF4 #f NFCMN4 $f ,LDB[0F4 5f ,]6FJF0F4 & f 
;\TZFD5]Z4 *f XC[ZF4 (f N[JU-AFZLIF4 )f CF,M, ! _f HF\A]3M0F 





! f E~R4 Zf N[0LIF 5F0F4 #f GF\NMN4 $f ;FUAFZF4 5fJFUZF 
& f JF,LIF4 *f H\A];Z 
  S], lH<,F )]]]      S], TF,]SF $#] ]] ]] ]  
5|F%TL :YFG ov H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5Z[BF sU|FD lJSF; D\+F,I4 EFZT 
;ZSFZ GJL NL<CL ! ))$f    
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! ))5v)&  NZlDIFG U]HZFTDF\ Z6 lJSF;  SFI"ÊD s0LP0L[P5LPfC[9/ VFJZL ,[JFI[, lH<,F VG[ 
TF,]SFVMGL IFNL          
             SMQ8S ZP5PZ 





! f äFZSF4 Zf S<IF65]Z4#f EF6J04 $f W|M,4 5f HFDHMW5]Z 







! f ZFHSM84 Zf DF,LIF4 #f H;N64 $f JF\SFG[Z4 5f 50WZL 
& f ,MlWSF4 *f WMZFÒ4  (f UM\0,4 )f SM80F ;F\U6L4  





! f VA0F;F4 Zf V\HFZ4 #f ERFp4 $f E]H4 5f ,B5T 





! f RM8L,F4 Zf N;F0F4 #f W|F\UW|F4 $f ,BTZ4 5f,L\A0L4  





! f NLIMNZ4 Zf SF\SZ[H4 #f ZFNFG5}Z4 $f ;F\T, 5}Z4 5f YZFN 
& f JFJ4 *f WFG[ZF 
&  DC[;F6F ! f ;DL4 Zf CFZLH 
     5|F%TL :YFG ov H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5Z[BF sU|FD lJSF; D\+F,I4 EFZT 
;ZSFZ GJL NL<CL ! ))$f  
  
 p5ZF\T ;\Sl,T E}lD lJSF; SFI"ÊD VD,DF\ K[P T[JF U]HZFTGF HFDGUZ4  H]GFU-4 
EFJGUZ4 UF\WLGUZ4 B[0F4 VDNFJFN4 DC[;F6F4 5\RDCF,4 ;]Z[gãGUZ4 ZFHSM8 lH<,F VMGM 
;DFJ[X YFI K[P  
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U]HZFTDF\ JQF" Z__!  ;]LWDF\ Z6 lJSF;  SFI"ÊD s0LP0L[P5LPfC[9/ VFJZL ,[JFI[, lH<,F VG[ 
TF,]SFVM           
             SMQ8S ZP5P#  
0LP0LP5L TF,]SF G] GFD] ]] ]] ]  GMG 0LP0LP5LP TF,]SFG]GFD] ]] ]] ]  
! f VA0F;F4 Zf V\HFZ4#f ERFp4  $f E]H4 
5f ,B5T& f GB+F6F4 *f ZF5Z4 (f DF\0JL4 




! f WFG[ZF4 Zf NF\TLJF0F4#f NLIMNZ4 
$f EF\EZ4 5f YZFN4 & f SF\SZ[H4 *f JFJ4  (f 
UM\0,4 )f SM80F ;F\U6L4 ! _f DMZAL 
! f 5F,G5]Z4 Zf J0UFD 
#f VDLZU-4 $f NF\TF4 5f0L;F 
 
! f CFZLH4 Zf ZFWG5]Z4 #f ;F\T,5]Z 
$f ;DL 
! f RF6:DF4 Zf 5F86 
#f l;wW5]Z 
! f äZSF4 Zf S<IF65]Z4 #f EF6JF0 $f 
3|M,4 5f HFDHF[W5]Z4& f HF[0LIF  *f 
HFDGUZ4 (f B\EF/LIF4 )f ,F,5]Z 
! f SF,FJF0  
 
 
! f DF/LIF4 Zf H;N64 #f JF\SFG[Z 
$f 50WZL4 5f ,MWLSF4 & f WMZFÒ  
*f UM\0,4 (f SM80F ;F\U6L4)f DMZAL 
! f H[T5]Z4 Zf p5,[8F 
 
 
! f RM8L,F4 Zf N;F0F4 #f W|F\UW|F4 
$f,BTZ4 5f ,L\A0L4 & f D]/L4 





























S], 0LP0LP5LP lH<,Fv& 4 TF,]SF 5Z] ]] ]] ]   
5|F%TL :YFG ov H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NXL"SF  s ZFHI U|FD lJSF; ;\:YF VDNFJFNf  
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U]HZFTDF\ JQF" Z__!  ;]WLDF\ VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ lJSF;  SFI"ÊD s0LP0L[PV[P5LPfC[9/ VFJZL 
,[JFI[, lH<,FVM VG[ TF,]SFVM       
             SMQ8S ZP5P$ 
ÊD lH<,FG]]]] \\ \\  GFD 0LP0LPV[P5LP C[9/ TF,]SF G] GFD       [ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ] GMG 0LP0LP5LP TF,]SFG]GFD  ] ]] ]] ]  
!  VDNFJFN ! f W\W]SF4 Zf lJZDUFD4#f DF\0,4    
$f ZFG5]Z4 5f N[+MH& f AZJF/F4  
! f AFJ/F4 Zf VDNFJFN ;L8L     
#fNX S|M.4$f;F6\N45fWM/SF 
Z VDZ[,L           ! fWFZL4 Zf BF\EF4 #f ,F9L4 
$fZFH],F4 5f ,L,LIF4 & f AFAZF 
*fHFOZFAFN4 (f J0LIF4 )f 
VDZ[,L4 ! _f AU;ZF 4 
! ! f;FJZS\]0,F 
 
#  5\RDCF,        ! fWMW\AF4 Zf UMWZF4 #f DMZJF 
$f BFG5]Z4 5f ,]6FJF0F4 & fS0F6 
*f XC[ZF4 (f ;\TZFD5]Z4  
      )f CF,M,4 ! _f HF\A]3M0F   
! f SF,M, 
 
$ NFCMN  ! f NFCMN4 Zf N[JU-AFZLIF4       
#fWFG5]Z4 $f OT[5]Z45f UZAF0F                                 
& f ,LDB[0F4 *f hF,MN 
 
5 EFJGUZ ! f U-0F44 Zf UFZLIFWFZ4 #f 
EFJGUZ4 $f lXCMZ45fJ<,EL5]Z 
! fAM8FN4 Zf 3M3F4 #f DC]JF 
$f T/FHF4 5f p5ZF/F 
&  E~R               ! f E~R4 Zf JFUZF4 #f JF,LIF 
$fH\A];Z  
! fVFDF[N4 Zf V\S,[` JZ 
#f CF\;M84 $f hU0LIF 
* ZFH 5L5/F   ! f0[0LIF5F0F4 Zf GF\NMN4  
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#f;FAUAFZF   
(  H]GFU-           ! f E[;F64 Zf DF/LIFsV[Rf 
#f DF6FJNZ4 $f5F86sJ[ZFJ/f 
5f ;]+F5F0F4 & f lJ;FJNZ 
 
! f H]GFU-4 Zf S[XMN4 
#f SM0LGFZ4$f D\[NZ0F4  
5fJ\Y,L4 & fpGF4 *fTF,F/F 
(f DF\UZM/ 
) TF,F/F ! f 5MZA\NZ4 Zf ZFGFJFJ ! f S]TLIF6F             
! _ J0MNZF ! f GJ;FZL4 Zf SJF\84 #f ;FJ,L 
$f JF3M0LIF4 5f KM8F pN[5]Z 
! f 0EM.4 Zf H[T5Zs5FJLf4  
#f SZH6 $f 5FNZF4 
5fX\B[0F & f lXGMZ4 *f 
J0MNZF 
! !    ;FAZSF\9F ! fDF,5]Z 
 
! f AF50F4 Zf lE,M0F4  
#f WG;]ZF $flC\DTGUZ4 
 5f.0Z4 & fB[0 A|dCF4 
*fD[3ZFH (f DM0F;F4 )f 
5|FlTH4! _fT,MN4 
! ! flJHIGUZ ! Zf J0F,L 
! Z 0F\U ! f0F\U     
! # J,;F0 ! fWZD5]Z4 Zf p\SZUFD4#f5ZF0F ! f5FZ0L4 ZfJ,;F0    
! $ GJ;FZL ! fJF;\NF  
 
! fRLB,L4 Zf U6N[JL4 
#fH,FZFD5]Z4 $f GJ;FZL 
S], 0LP5LPV[P5LP lH<,Fv! $4 TF,]SF & *] [ ]] [ ]] [ ]  
5|F%TL :YFG ov H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NXL"SF  s ZFHI U|FD lJSF; ;\:YF VDNFJFNf  
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   JCLJ8 BR" DF8[GL DCTD DIF"NFVM JQF" ! ))5v)&  
     SMQ8S ZP5P5 
!  lH<,FU|FD lJSF; V[Hg;L S1FFV[   
 
~FP 
 !  JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LGF ;eIMGL TF,LD s! _ JM8Z X[0 lJSF; 
8]S0LVM DF8[ f 
Z V[S JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LGF ;eIMGL TF,LD 5FK/ YGFZ 
5|DF6;Z BR"   
# 5|lS6" BR" q JM8Z X[0 lJSF; 8]S0L   
sVf V[S JM8Z X[0 5lZIMHGF DF8[GM S], BR"  






Z 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L q JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LGL S1FFV[  
 !  JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LGF ;eIMGM 5UFZ BR"  
Z 5|JF; EyYF q N{lGS EyYF  
# SR[ZL DC[SDM VG];\lUS 5|lS6" BR"  
S], ! _ JM8Z X[0 lJSF; 8]S0L DF8[  






# UFD S1FFV[  
 !  JM8Z X[0 lJSF; 8]S0LGF ;eIMGM 5UFZ BR”  
Z 5|JF; EyYF q N{lGS EyYF  
# SR[ZLGM VFG];\lUS 5|lS6" BR" 
sSf V[S JM8Z X[0 DF8[GM BR"  
 









lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L äFZF 5lZIMHGFGF VD,LSZ6 V\U[ E\0M/ K]8F SZJF DF8[GL lJUTM JQF" 
! ))5v)&  
          SMQ8S ZP5P&  
JQF""""  C%TM 8SFJFZL VD,LSZ6 8SFJFZL ;NZJFZ GL lJUTM 8SFJFZLGL 
lJUTM 






































































































       
Z4U|FD5\RFIT   
q JM8Z X[0 
;lDlT    
   
U|FD 5\RFITq     
JM8Z X[0 
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! fJCLJ8 BR" 
Zf;FD]lCS ;\U9G 
#fTF,LD  






! fJCLJ8 BR" 
Zf;FD]lCS ;\U9G  
#fTF,LD  
$fSFDM  
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5|F%TL :YFG ov H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5Z[BFsU|FD lJSF; D\+F,I GJL lN<CLf 
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s! f H/ :+FJ lJSF; 5lZIMHGFVM S[gã ;ZSFZ[ JBTM JBT lGIT SZ[, NZ[ D\H]Z SZL XSFI TFP ! v 
V[l5|, Z___ YL 5|JT"DFG NZ C[S8Z lN9 ~FP & ___ qv 
sZf JCLJ8L jIJ:YF BR"GL 8MR DIF"NF sJQF" Z__! f 
        SMQ8S ZP5P* 
!     Ò<,F 5\RFIT q Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L S1FFV[ o ~FP 
 Ò<,F :+FJ lJSF; 8]S0L GF ;eIMG[ TF,LD s! _ HPlJP5 DF8[ f #_4___ 
!  V[S H/ :+FJ 5lZIMHGF DF8[ 5|DF6 BR" #4___ 
Z 5ZR]Z6 BR" q HPlJP5P #4___ 
sSf S], o H/ :+FJ lJSF; 5lZIMHGF DF8[ & 4___ 
 
 
Z 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L q H/ :+FJ lJSF; 8]S0L S1FFV[ s! _ 
HPlJP5PDF8[fo 
 
!  HPlJ 8]S0LGF ;eIMG\] DFGN° J[TG *45_4___ 
Z 5|JF; EyY\] q N{lGS EyY\]   $45_4___ 
# SR[ZL SD"RFZL JU" q VFSl:DS BR" #4__4___ 
! _ HPlJP5PVMG] S], ! 54__4___ 
sBf !  HPlJP5P DF8[G\] BR" ! 45_4___ 
 
 
#  U|FD S1FFV[ o  
 !  H/ :+FJ D\+L VG[ :JI\ ;[JSMGF DFGNŸJ[TG q 5UFZ ! 4Z_4___ 
Z 5|JF; EyY\] q N{lGS EyY\] ! Z4___ 
# SR[ZL VFSl:DS BR" ! Z4___ 
sUf NZ[S H/ :+FJ DF8[ S], ! 4$$4___ 
 




 5|F%TL :YFG ov H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5Z[BF 
  sZFHI  U|FD lJSF; ;\:YFv VDNFJFNf 
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Ò<,F 5\RFIT q Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L äFZF 5lZIMHGFGF GF6F\ K]8F SZJFGL lJUT NXF"JT\] 
5+S sJQF" Z__! f        
         SMQ8S ZP5P(  























































H/ :+FJ ;lDTL 
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H/ :+FJ ;lDTL 
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5D]\ * DM ! _@ 5PVPV[P 
H/ :+FJ ;lDTL 
Z @ 





5|F%TL :YFG ov H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5Z[BF sZFHI  U|FD lJSF; ;\:YFv 
VDNFJFNf 
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ZP&  ;DF5G ov 
EFZTDF\ JM8Z X[0GM SFI"ÊD K[<,F A[ NFISF YL JW\] ;DIYL VD,DF\ K[P SFIDL 
VFlY"SF lJSF; DF8[G\] VF ;DU|,1FL VlEIFG K[P VF ;\AlW XlÊI EFULNFZL I]ST 5|IF;MDF\ 
,FEFYL" S\]8\]AMG[ ;FY[ ;FY[ :YFlGS ;\A\lWT ;ZSFZL BFTFVM VG[ lAG ;ZSFZL ;\U9GM ;F\AL 
,[JFDF\ VFjIF K[P VnTGDF\ VnTG l;\RF.GL 8[SlGSGM p5IMU S[D SZJM VG[ ;FD]NFlIS 
H]Y äFZF l;\RF. ;]lJWFGL HF/J6L S[D SZJL T[ U|FD ;D]NFIG[ XLBJJFGF SFDDF\ p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM K[P;ZSFZL VG[ lAG ;ZSFZL V[Hg;LVMG[ ;O/ EFULNFZL C[9/ GM\W 5F+ 
lJSF; ;FwIM K[P lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;LGF G[HF C[9/ ! )*5DF\ N]QSF/ 5L0LT lJ:TFZ 
DF8[GL 0LP5LPV[P5L VG[ Z6 lJ:TFZ lJSF; DF8[GL 0LP0LP5LP V[Hg;LGF 5|FZ\EYL VF 
V{lTCFl;S EFULNFZL V-LNFISF YL RF,L ZCL K[P 
JM8Z X[0 IMHGFGF VD,YL VFHH[ HDLGMG\] WMJF6 YT\] V8SFJJ\] K[P NZ[S UFDDF 
5LJFGF H/GM 5|`G C, SZL XSFIM K[P Z6 lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊDGL DNNYL 50TZE]DL 
VMGM lJSF; ;FWL XSFIM K[P H[ HDLGM GM B[TL DF8[ p5IMU YTM G CTM T[JL HDLGM GF 
;CEFULTFGL DNN YL B[TL DF8[ p5IMU Y. ZCIM K[P  VG[ VFJL HDLGM DF\YL 56 ,MSM 
pt5FNG D[/JL ZCIF K[P JZ;FNGF H/GM p5IMU S[JL ZLT[ SZJM VG[ S. ZLT[ SZJM V[ 
JM8Z X[0 5|MH[S8GL DNNYL ,MSMG[  ;DHFJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P VG[ H[ ;O/ ZCIM 
K[P 
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8[ŸSGM,MÒ T[DH VFlY"S lJQFIS AFATM GM 56 lX1F6DF ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
EFZTDF ! ))5v)&  YL Z__5v_&  ;]WLDF & 5P*$ 8SFYL JW] 5|MH[S8M lAG ;ZSFZL 
;\U9GM äFZF VD,DF\ K[P T[DF RF,TF Z$#& # H[8,F 5|MH[S8M C[9/ ! Z! P(Z ,FB C[S8Z 
H[8,F lJ:TFZMG[ ;F\A/L ,[JFIF K[P NZ[S 5|MHS8 C:TS 5__ C[S8Z G\] SFI"1F[+ K[P H[DF\ ! &  
ZFHIM GF ! (# lH<,FVMDF\ )*Z a,MSDF *$5)! $ RMPlSP DF 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD 
VD,DF\ K[P H[GL 5FK/ S], Z_)5##P& # ,FB ~FPGM BR" SZJFDF\ VFjIM K[P sZ! f 
 VF IMHGFGF VD, YL EFZTDF\ VFlY"S lJSF; ;FDFÒS lJSF; VG[ 5IF"JZ6GM 
lJSF; YIM K[P UlZAL DF\ 38F0M SZL XSFIM K[P p5ZF\T 5LJFGF H/GL VKT JF/F 1F[+MDF\ 











5lZlXQ8 ov !  
sIf H/ :+FJ lJSF; 5lZIMHGFVM S[gã ;ZSFZ[ JBTM JBT lGIT SZ[, K[[P D\H]Z SZL XSFX[[P TFP 
! ,L V[l5|,v Z___ YL 5|JT"DFG NZ C[S8ZNL9 ~FP & ___ qv K[P 
sIIf JCLJ8L jIJ:YF BR"GL 8MR DIF"NF ov sJQF" Z__#f   
s! f Ò<,F 5\\\\RFIT q Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L S1FFV[ ov| [ [| [ [| [ [  
 H/ :+FJ lJSF; 8]S0LGF ;eIMG[ TF,LD s! _ lHPJLP5PDF8[f                   ~FP #_4___ 
 I V[S H/ :+FJ lJSF; 5lZIMHGF DF8[ 5|DF6 BR"                        ~FP #4___ 
 II 5ZR}Z6 BR" q HPlJP                           ~FP #4___ 
 sSf   V[S H/ :+FJ lJSF; 5lZIMHGF DF8[G\] S],                         ~FP & 4___ 
sZf 5PV V[H lJPP8]P  S1FFV[ s! _PHPlJP5PDF8[ f[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [  
 I      HP lJP 8]S0LGF ;eIMG]\ DFGNŸJ[TG                     ~FP *45_4___ 
 II    5|JF; EyY\] q N{lGS EyY\]           ~FP $45_4___ 
 III     SR[ZL SD"RFZL JU" q VFSl:DS BR"                     ~FP Z4*_4___ 
  ! _ HPlJP5 VMG\]  S],                  ~FP ! $4*_4___ 
 sBf   !  HPlJP5P DF8[G\] BR"                                          ~FP ! 4$*4___ 
s#f   U|FD S1FFV[ ov| [| [| [  
 I     :JI\ ;[JSM VG[ JG Z1FSMGF DFGNŸJ[TG                 ~FP ! 4Z_4___ 
 II 5|JF; EyY\] q N{lGS EyY\]                    ~FP ! 54___ 
 III SR[ZL VFSl:DS BR"                   ~FP ! Z4___ 
 sUf   NZ[S H/ :+FJ DF8[ S],                   ~FP ! $4*_4___ 
                                 S], ;ZJF/M]]]               ~FP # 4__4___ 
  ò5__ C[S8Z lJ:TFZGF H/ :+FJ NL9 JCLJ8L jIJ:YF BR" sS ´B´UfDF8[GL 
V[S\NZ[ 8MR DIF"NF ó   
 




5lZlXQ8 ov Z 
lH<,F 5\RFIT q Ò<,F U|FD lJSF; V[Hg;L äFZF 5lZIMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L s5LPVF.PV[Pf VG[ 
U|FD 5\RFIT sÒP5LPf DF8[ 5lZIMHGFGF\ GF6F\ K]8F SZJFGL lJUT NXF"JT\] 5+S sJQF" Z__#f 
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v V[S JM8Z X[0 5|MH[S8 DF8[ E\0M/GL OF/J6L JQF" Z__( ;FDFgI DFU"NlX"SF D}HA   
E\\\\0M/ GM C[T[[[ \\ \\ ]] ]] @ 
! f JCLJ8L BR"        
  Zf lGIDG BR"          




   VFZ\lES TaASFGL S1FFV[  
! f D]NF 5|lÊFVMGL GM\W  
  Zf AF\WSFD VG[ ;\:YFGL 1FDTF 




   H/ :+FJ SFI" S1FFV[  
! f H/ :+FJ lJSF; SFDM  
  Zf lD<ST lJCM6F ,MSM DF8[ VFÒlJSFGL 5|lÊIF 




   V[Sl+SZ6 S1FFV[       5 
  
      S], ;ZJF/M]]]    ! __ 
 










;\\\\NE " ;}lR}}}  
s! f ;\Sl,T cc JM8Z  X[0 5|MH[S8G[ ,UTL DFU"NX"S ~5Z[BFVM cc JQF" ! ))$ 5|SFXG  U|FD 
lJSF; D\+F,I EFZT ;ZSFZ GJL lN<CLP 5FGF G\v(  
sZf  ;\Sl,T cc JM8Z  X[0 5|MH[S8G[ ,UTL DFU"NX"S ~5Z[BFVM cc JQF" ! ))$ 5|SFXG  U|FD 
lJSF; D\+F,I EFZT ;ZSFZ GJL lN<CLP 5FGF G\v! Z    
s#f  V[PJ{wI GFYG cc l:8=SRZL\U JM8Z X[0 0[J[,M5D[g8 5|MUZFD cc H],F. Z__&  cc .SMGMlDS 
V[g0 5M,L8LS, lJS,Lcc JM,P  XLI NOS Z* VG[ Z(  5FGF G\vZ)($  
s$f  V[PJ{wI GFYG cc l:8=SRZL\U JM8Z X[0 0[J[,M5D[g8 5|MUZFD cc H],F. Z__&  cc .SMGMlDS 
V[g0 5M,L8LS, lJS,Lcc JM,P  XLI NOS Z* VG[ Z(  5FGF G\vZ)(&  
s5f  ;\Sl,T cc CZLIF/L DF8[ DFU"NlX"SF cc JQF" Z__# 5|SFXG ccE}lD ;\RF,G lJEFU U|FD 
lJSF; D\+F,I lN<CL VG[ SlDzZ4 U|FD lJSF; UF\WLGUZ cc 5FGF G\vZ$  
s& f  ;\Sl,T cc CZLIF/L DF8[ DFU"NlX"SF cc JQF" Z__# 5|SFXG ccE}lD ;\RF,G lJEFU U|FD 
lJSF; D\+F,I lN<CL VG[ SlDzZ4 U|FD lJSF; UF\WLGUZ cc 5FGF G\vZ&  
s*f  ;\Sl,T cc CZLIF/L DF8[ DFU"NlX"SF cc JQF" Z__# 5|SFXG ccE}lD ;\RF,G lJEFU U|FD 
lJSF; D\+F,I lN<CL VG[ SlDzZ4 U|FD lJSF; UF\WLGUZ cc 5FGF G\v## 
s( f  ;\Sl,T cc CZLIF/L DF8[ DFU"NlX"SF cc JQF" Z__# 5|SFXG ccE}lD ;\RF,G lJEFU U|FD 
lJSF; D\+F,I lN<CL VG[ SlDzZ4 U|FD lJSF; UF\WLGUZ cc 5FGF G\v#5 
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s)f  ;\Sl,T cc JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; cc Z__!  cc ;D'lW cc 5|SFXG o AFIO 0[J,M5D[g8           
ZL;"R OFpg0[XG J0MNZF 5FGF G\v& Z  
s! _f  ;\Sl,T cc JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; cc Z__!  cc ;D'lwW cc 5|SFXG o AFIO 0[J,M5D[g8 ZL;"R 
OFpg0[XG J0MNZF 5FGF G\v& * 
s! ! f  ;\Sl,T cc JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; cc Z__!  cc ;D'lwW cc 5|SFXG o AFIO  0[J,M5D[g8 ZL;"R 
OFpg0[XG J0MNZF 5FGF G\v& (   
s! Zf  ;\Sl,T cc JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; cc Z__!  cc ;D'lwW cc 5|SFXG o AFIO 0[J,M5D[g8 ZL;"R 
OFpg0[XG J0MNZF 5FGF G\v*!    
s! #f ;\Sl,T cc JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; cc Z__!  cc ;D'lwW cc 5|SFXG o AFIO 0[J,M5D[g8 ZL;"R 
OFpg0[XG J0MNZF 5FGF G\v*!   
s! $f ;\Sl,T cc JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; cc Z__!  cc ;D'lwW cc 5|SFXG o AFIO 0[J,M5D[g8 ZL;"R 
OFpg0[XG J0MNZF 5FGF G\v*Z  
s! 5f ;\Sl,T cc JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; cc Z__!  cc ;D'lwW cc 5|SFXG o AFIO 0[J,M5D[g8 ZL;"R 
OFpg0[XG J0MNZF 5FGF G\v*# 
s! & f ;\Sl,T cc JM8Z X[0 5|MH[S8 lJSF; cc Z__!  cc ;D'lwW cc 5|SFXG o AFIO 0[J,M5D[g8 ZL;"R 
OFpg0[XG J0MNZF 5FGF G\v*5  
s! *f   WWW .DPAP. COM Date Z5v)vZ__(  
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s! ( f  0MPlSZL8 X[,T cc H/ ;\RI U]HZFTDF\ cc JQF” Z__$ cc U]HZFTGF lJSF;GF G1FFcc 5|SFXG o 
5IF"JZ6 8=:8 VDNFJFN 5FGF G\v5_ 
s! )f  VFZPS[P;FDF cc lGWF"lZT ,1IMYL  56 VFU/ lJRFZTF ZFBLV[ cc D[ Z__( cc,MS ;\JFN cc   
JF:DM f V\S ! $ 5FGF G\v(  
sZ_f  ;\Sl,T cc U]HZFTGL HGTFG[ V5"6 cc D[ Z__( cc ,MS ;\JFN cc V\S ! $ 5FGF G\v!  














5|SZ6 v # ;||| \\ \\XMWG SFI"ÊD"""  
#P!P  5|:TFJGF|||  
#PZ JM8Z X[0 IMHGF 5lZRI VG[ ;[ [[ [[ [ \\ \\XMWG ;D:IF  lJ`,[QF6[[[  
#P# ;\\\\NE" ;FlCtI lJ`,[QF6" [" [" [  
#P$ ;\\\\XF[WG IF[HGF GF lJlJW C[T]VF[[ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [ 
#P5 ;\\\\XMWG IMHGF DF8[ ;[[[ \\ \\XMWG 5wWlTVM 
 #P5P! GD}GF 5;\NUL  
 #P5PZ DFlCTL V[S+LSZ6  
 #P5P# IMHGFGM ;DI UF/M  
 #P5P$ DFlCTL lJ`,[QF6  
#P&  ;\\\\XMWG IMHGFG] ;}lRT ÝSZ6 VFIMHG] }] }] }  











#P! 5|:TFJGF o|||  
EFZTGF V\NFÒT (_ 8SF lJ:TFZDF 5LJFGF 5F6LGL VG[ 5LJFGF X]wW 5F6LGL VKT 
Ô[JF D/[K[P V[S p5B\0 H[8,M EM{UMl,S lJ:TFZ WZFJTF VF ZFQ8=DF V[S VAH 5F\R SX[0 GL 
J:TLG[ T[GL    5|FYlDS S[ VlGJFI" V[JL 5LJFGF X]wW 5F6LGL p5,aWLGM VEFJ K[4 H[   DF+ 
S]NZTGF EZM;[ KM0L N[JFGM 5|`G CMITM EFlJ V\WSFZDI K4 T[D    SC[JFDF X\SF GYLP J{l`JS 
TF5DFG su,MA, JMlDÅUf p\R] HJFGF J,6M VMhMGGF :TZDF 38F0M S[ O[ZOFZM GJL S]NZTL 
;D:IFVM pEL SZX[ H[ EMUJJF DF8[ DF+ EFZT[H GlC 5Z\T] lJ`JGF TDFD N[XMV[ T{IFZL 
ZFBJL 50X[P 
 5|JT"DFG EFZTLI VFAMCJFGF J,6M U\ELZ ZLT[ AN,F. ZCIF K[P H[G]\ z[Q9 
pNFCZ6 JQF" Z__&v GL RMDF;]  JZ;FNGF VG[  VFAMCJF O[ZOFZGF J,6MDF\ HMJF D/[,M 
TOFJT K[P SFID DF8[ RMDF;FGF HIF ;TT EFZ[ JZ;FN VG[ 5]ZGL l:YTL SFA] ACFZ CMI4 
SZM0M ~l5IFG] G]SXFG YT] CMI4 CHFZM DFGJ Ò\NUL CMDFTL CMI T[JF ptTZv5}J" GF ZFHIM 
BF; SZLG[ VF;FD ZFHIDF TF5DFG VtI\T pR]HFI K[P H[G[ 5lZ6FD[ ZFHI DF\ !5 lNJ;gFL 
ZHF HFC[Z SZJFGL l:YlT pNEJ[ T[ lJ:DIHGS K[P T[GFYL lJZ]wW K[<,F A[ RFZ N;SFVMYL 
HIF ;Z[ZFX JZ;FNGL 56 VKT ZC[TL CMI VG[ N]QSF/G[ SFID VFOT TZLS[ wIFGDF\ ,[JFDF\ 
VFJT] CMI T[JF U]HZFT VG[ ZFH:YFG ZFHIDF\ lJS|DHGS JZ;FN 50[ T[ 56 lJQDIHGS K[P 
VF ;\S[T ElJQIGL VFJGFZL U\ELZ S8MS8LG]\ ;}RG SZ[ K[4 T[DF X\SFG[ SM. :YFG GYLP  
  HM VF AFATM S[gN=:YFG[ ZFBJFDF\ VFJ[ TM RMSS;56[ V[D SCL XSFI S[ 5LJFGF 
5F6L DF8[ 5|FYlDSTF VG[ l;\RF.GF 5F6L DF8[ ,F\AF UF/FG] VFIMHG SZJFDF GCL VFJ[TM VF 
;D:IFVMG[ p,HFJJFDF\ ;O/TF D/X[ GCLP VF ;\S[T DCtJGM K[P HM T[G[ ;DHJFDF\ 
A[NZSFZL ZFBJFDF VFJX[ TM HJFANFZL S]NZTGL GCL 56  lXl1FT VG[ lJSl;T DFGJ 
;D]NFIGL AGX[ T[ SC[J] plRT H K[P EFZT DF8[ H/ ;\;FWGMG] RMSS; VFIMHG HZ]ZL K[P 
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H/ ;\5ltF VG[ H/ ;\RF,G VtI\T DCtJGL    5|FYlDSTF WZFJTF 5|`gFM K[P HMS[ EFZTDF T[ 
DF8[GF VFIMlHT 5|ItGM  Y. ZCIF K[P T[ VFXFGL  lgFxFFgFL K[P S[lgN|I S1FFV[ ;[g8|, JM8Z 
SlDXG sCWC) GL ZRGF4 CF.0|M,MlHS, l05F8"D[g8GL ZRGF4 ;[g8=, SlDXG OMZ 0[d; VG[ 
JM8Z U|L0 H[JL IMHGFVM VD,DF K[ HP 5\RJlQF"I IMHGFVMGL GF6\FOF/J6LDF 56 5LJFGF 
5F6LGL VG[ l;\RF.GF 5F6LVMGL IMHGFVMG] BF; 5|SZ6 pD[ZJFDF VFJ[ K[P V[S V\NFH 
D]HA IMHGFG] S], BR"GF Z_ 8SF  YL JW] GF6F OF/J6L SZJFDF VFJ[ K[P 
  ZFlQ8=I S1FFGL VF VFIMlHT SFDULZLGL ;FD[ H/ 1F[+G[ VFIMlHT ZLT[  
ljFS:FFJJFDF ZFHI ;ZSFZGL 56 lJX[QF HJFANFZL AG[ K[P S[gN=GL IMHGFVMG] 5]ZT] 
VD,LSZ6 VG[ :YFlGS VFAMCJFG[ wIFGDF ZFBL GJ]  VFIMHG VtI\T VlGJFiF" K[P ZFHI 
S1FFV[ ;ZSFZ p5ZF\T VF SFDULZLDF ,MSEFULNFZL 56 V[8,LH VlGJFI" K[P S[gN= ;ZSFZGL 
V[S H/ ;\RF,GGL DCtJGL IMHGF H[ JM8ZX[0 D[G[HD[g8 TZLS[ VM/BJFDF VFJ[ K[P T[ EFlJ 
H/ ;\XFWG  lJSF:FGL 5lZ^FFD,1FL IMHGF K[P CF,DF VF IMHGFG[ ZFQ8=LI S1FFV[ CZLIF/L 
IMHGF TZLS[ :YFG VG[ VM/B VF5JFDF VFJL K[P VF IMHGF !))5 YL Vl:TtJDF VFJL K[P 
CF,DF HFgI]VFZL Z__& DF S[gN= ;ZSFZ[  lgFD[,L JM8Z X[0 l:SD lZjI] SldF8L sV[;P 
5FY";FZYL SlD8LfGL E,FD6M V[ VF IMHGFG[ S[8,FS GJF 5lZ5|[1IDF ZH] SZL K[P ZMHUFZL 
H/;\RI VG[ 8SFp TYF 5MQF61FD  lJSF:F ,MSEFULNFZL ;FY[ SZJFGF .ZFNFJF/L VF 
IMHGFG] U]HZFTDF 56 VFIMHLT VD,LSZ6 Y. ZCI] K[P tIFZ[ VF IMHGFG[ T[GL V5[1FFVM 
S[ GJL TSMGL ;FD[ GA/F.VM S[ 50SFZMG[ S[gN=dFF ZFBL V[S GJ] D}<IF\SG SZJFGL VFJxISTF 
ZC[ K[P VF D]bI  lJRFZG[ S[gN= :yFFG[  ZFBL EF{UMl,S N=lQ8V[ ;FG]S]/TF BFTZ ;F{ZFQ8=  
lJ:TFZGL 5;\NUL  SZL ;F{ZFQ8=GF lJljFW  lH<<FFVMDF VF SFI" IMHGFG]  XlSTVM VG[ 
GA/F.VM sSTRENGTH AND WEAKNESSESf  GL ;FD[ EFJL TSM S[ 50SFZM 
sOPPORTUNITY AND THREATSf ;FY[ V[8,[ S[ (SWOT) lJ`<F[QF^F  SZJFDF 
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VFJ[, K[P VF lJ`<F[QF^FgFL  SFDULZLG[ VFWFZ[ S[8,FS 5|` GM S[ ;}RGM T{IFZ SZJFDF VFjIF K[P 
T[G[ T[GM IMuI HuIFV[ p5IMU SZJFDF VFJ[TM T[ VF ;\XMWG IMHGFGL V[S DCtJGL l;wWL  
U6FX[[P 
  
#PZ JM8Z X[0 IMHGF 5lZRI VG[ ;[ [[ [[ [ \\ \\XMWG ;D:IF  lJ`,[QF6 o[[[  
 !))$ D\F 0MP;LPV[RPCG]D\TZFJ GF VwI1F56F C[9/ VGFJ°lQ8 XSITF lJ:TFZ 
SFI"S|D (DRAUGHT PRONE AREA PROGRAMME) •  Z6 lJSF; SFI"S|D 
(DESERT DEVLOPMENT PROGRAMME) DF8[GL  TH7 ;lDTL GF 
VlE5|FID]HA o 
  ccJWTF HTF J:TLGF NAF6 VG[ T[GL ;FD[ E}DL VG[ H/ ;\XFWGM ;FRJLG[ T[DG] 
IMuI ;\Z1F6 SZLG[ T[DGM p5IMU SZJFGF VG[ JWFZJFGF 5|ItGM VG[ VFG];\lUS  IMuI ;\EF/ 
jIJ:YFGM VG[ HZ]ZL ZMSF6MGL U[ZCFHZLDF 1FL6 Y. HTF 5IF"JZ6 V;DT],FGM ;]SF 
lJ:tFFZMDF  ;\XMWGMGF 1FL6 YJF DF8[ HJFANFZ K[P V[S AFH]V[ ;TT JWTM HTM J:TLJWFZM 
VG[ T[G[ SFZ6[ JWTL HTL UZLAL TYF ALÒ AFH]V[ JWTL HTL ;D°lwWG[ SFZ6[ JWTL DF\UMGF 
VlT NAF6G[ ,LW[ 5IF"JZ6 jIJ:YFVM p5Z B]AH NAF6 JWT] UI] K[P J/L S]NZTL ;\XFWGMGF 
5]G"ÒJG56F SZTF JWFZ[ p\RF NZYL T[DGF p5IMUG[ p¿[HG VF5[ T[JL prR S1FFV[YL GSSL 
YTL VFlY"S GLlTVM 56 5IF"JZ6LI V;DT],GM DF8[ T[8,F H ÝDF6DF HJFANFZ K[P NFPTP 
;]SF ÝN[X lJ:TFZMDF 5F6LG]\ 5\5M N=FZF B[RF6 E]UE"H/GF lZRFH" YJFGL 1FDTF SZTF 
VG[SU6F h05L NZYL Y. ZCI] K[P 5F6L B[\RJFDF8[ J5ZFTL JLH/LGF ÝDF6G[ wIFGDF\ ZFbIF 
JUZ ;DFG WMZ6[ JLH/L D/TL CMJFG[ SFZ6[ VFD Y. ZCI] K[P J/L ;FD]lCS DFl,SLGL 
HDLGMG] ;\RF,G SZGFZL 5Z\5ZFUT ;\:YFVM ,]%T YTL U. K[ VG[ IMuI jIJ:yFFVMGF 
VEFJG[ SFZ6[ VF X]gIFJSFX G[ EZ5F. SZ[ T[JL GJL ;\:YFVM IMuI lJS<5[ VFU/ G 
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VFJJFG[ SFZ6[ S]NZTL ;\;FWGMGM ,M5 YTM UIM K[P VF 5lZl:YTL 56 ;\XFWGMGF 1FL6 YJF 
DF8[ T[8,LH HJFANFZ K[P J/L 5Z\5ZFUT ZLT[ ;FD]lCS lD<STMGM JCLJ8 SZGFZL ;\:YFVMG[ 
AN,[ jIlSTUT VUZ AHFZL DF\UG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S]NZTL ;\XFWGMG] lGS\NG SF-GFZ 
jIJ:YFVM S[ H[DG[ VFG[ ,LW[ pEL YTL lJ5ZLT 5lZl:YlTVMGM SM. 1FME ZCIM GYL VG[ 
HNFvH]NF HDLG VG[ H/;\XFWGMGF lJSF; DF8[GF H0 JCLJ8LT\+ p5Z ;\5}6"56[ VFWFZLT 
;ZSFZL SFI"S|DM      U|FDL6 ;DFHF[GF GCLJT IMUNFGG[ SFZ6[ lGZY"S lGJ0IF K[P cc 
 VF ;lDTL V[ ;JF"ULZLT[ lJRFZ6F SZTF JM8Z X[0    ÝMU|FDGL ZRGFGL E,FD6 SZL 
CTLP S[8,FS lJXF/ C[T]VM VG[ OFINFVMG[ S[gN=:YFG[ ZFBL VF E,FD6MG[ S[gN= ;ZSFZ[ :JLSFZL 
!))5 DF\ VD,DF\ D]SL CTLP VFH[ VF IMHGFG[ !_ JQF"GM ;DI UF/M lJTL HTF T[G] C[T] S[ 
,FE,1FL ;D:IFVM S[ 50SFZM,1FL D}<IF\SG plRT ZLT[ SZL XSJFGM ;DI K[P S[gN= ;ZSFZGF 
U|FDL6 lJSF; D\+F,I[ VF IMHGFGL SFDULZL T5F;JFGF C[T]YL VG[ IMHGFG[ JW] DHA]T S[D 
AGFJL XSFIm T[JF .ZFNF ;FY[ ccW 8[SlGS, SlD8L VMG JM8Z X[0 5|MU|FDccGL 
V[;P5FY";FZYLGF VNI1F5N[ GLDL CTLP VF ;lDlTV[ JQF" Z__& GL X~VFT DF\ T[GM 
p\0F65}J"SGF VeIF;GM VC[JF, ZH] SIF[" CTMP VF ;lDTLV[ T[GF H]NF H]NF 5F;FVM G[ 
S[gN=:YFG[ ZFBL IMHGFGL O,z]TL  lJS;FJJFGF ;}RGM SIF" K[PVF TASSFV[ VFIMHGFVMG] 
ÝF\TLI S1FFV[ S[J] SFI K[m X]\ VF IMHGF U]HZFTDF ;O/ lGJ0L K[m ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ T[GL 
SFDULZL S[JL K[m V5[l1FT C[T]VMG[ S[8,F V\X[ l;wW SZL XSFIF K[m  VF IMHGF GL D]bI 
lJX[QFTF S[ TFSFT S. K[mVF IMHGFGL S. GA/F.VM T[GL TFSFTG[ VJZMW[ K[m VF IMHGFG[ 
lJS;FJJF DF8[ S[JL GJL TSM K[ m VF IMHGFGF SFDULZL VG[ EFlJ lJSF;GL ;FD[ S[JF Ý`GFYM" 
S[ 50SFZM K[m  VF IMHGFGF ;\NE"DF VF Ý`GM VF ;\XMWG IMHGFGF S[gN=DF\ ZCIF K[P VF 
Ý`GMGM cc:JM8 lJ`,[QF6ccGF VFWFZ[ pTZM D[/JL EFlJ ;}RGM SZJF DF VFjIF K[P  
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#P# ;\\\\NE" ;FlCtI lJ`,[QF6 o" [" [" [   
 p5ZMST ;\XMWG IMHGFG[ lJS;FJJF DF8[ GLR[ D}HAGF ;FlCtIGM VeIF; SIF¶[ K[P H[DF 
H]NFH]NF C[T]VMYL VF IMHGF G[ D],JJFGM lJRFZ ÝF%T YIM K[P  
s!f  .SMGMlDS V[g0 5Ml,l8S, lJS,L4 H],F.[ ][ ][ ]  8/14/2006, JM<I]D G]]] \\ \\P XLI, DF\\\\ Ýl;wW YI[,F [[[
,[BMP [[[  
 sIf VMJZ CL,L\\\\U JM8Z X[0 ÝMU[[[ |FD 8FJ0||| "" ""; lZOMD"""";4 lDlCZXFC4  5FGF G\\ \\P29814 
 sIIf lZ:8=SRZL=== \\ \\U JM8ZX[0 0[J,ID[g8 ÝMU|FD4 V[ J{NIGFYG4 5FGF[ [ [ | [ {[ [ [ | [ {[ [ [ | [ {  G\\\\P2984,           
 sIIIf A|M0GL||| \\ \\U W :SM5 VMO JM8Z X[0 0[J,5D[g84 lN5 HMQFL4 5FGF G[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\P2987, 
 sIVf lG0 8] O,[XVFp8 5|5Mh<;4 VFlXQF V] [ |] [ |] [ | \\ \\AF;6F 5FGF G\\\\P 2991,  
 p5ZMST RFZ[I ,[BMDF JM8ZX[0 IMHGFG] VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ DFGJ ;\XFWG C[T] 
G[ S[gN=DF ZFBL IMHGFG] lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] K[P VF ,[BMDF 5FY¶;FZYL ;lDTL V[ SZ[,F 
GJF ;}RGMGM 56 lJ`,[QF6FtDS VC[JF, ZH] SIM" K[P VF ,[BMGF lXQF"S H ,[BGL lJX[QFTF S[ 
UCGTF 5]ZJFZ SZ[ K[P  
sZf H/:+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU¶NX"S ~5Z[BFVM U|FdFlJSF; D[ ¶ " [ |[ ¶ " [ |[ ¶ " [ | \\ \\+F,I4 EFZT ;ZSFZ4 
GJL lN<CL 1994. 
 
VF 5]:TS DF\ JM8Z X[0 IMHGF lJX[ S], RFZ ÝSZ6DF\4 *Z lXQF"SM C[9/4 RFZ 
5lZlXQ8 ;FY[ VF ;DU| IMHGFGL lJ:T°T ;DH}lT p5,aW  SZFJJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 
D}bItJ[ VFIMHGGF TF\l+S VG[ DFGlJI 5F;FVM4 E\0M/ ;\RF,G4 DFU"NX"S ~5Z[BFVM4 




s#f  H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;GL DFU"NXL"SF4 ZFHI U|FD lJSF; ;" " |" " |" " | \\ \\:YF4 VDNFJFNP 
U|FdI lJSF; SlDxGZ SR[ZL4 U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZ N=FZF ÝSFlXT VF DFlCTL 
5]:TLSFDF ZFHIDF H/:+FlJ:TFZ  lJSF; C[T]YL IF[HGF ;]WFZ6FGL HZ]ZLIFT4 SFI"1F[+4 
pN[XF[4 H/:+FJ 5;\N SZJFGF DF5N\0F[4 VFIF[HGM N=FZF JGHDLGF[GF[ lJSF;4 ;\:YFSLI 
ZRGFVF[4 H/:+FJ lJSF;G] VFIF[HG4 T[DH GF6FlSI      5|` GF[ VG[ ;\XF[3G SFI¶S|D ;FY[ 
VF IF[HGFGL lJ:T°T ;DH}TL  VF5L K[P        
s$f  ClZIF/L JF[8ZX[0 IF[HGF4  lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L4 VDZ[,L4 ;Z5[ [ [ | [ [[ [ [ | [ [[ [ [ | [ [ \\ \\R VG[ [[[
T,F8LD\\\\+LVF[GL TF,LD lXlAZG]  ;FlCtIP  [ ][ ][ ]  
             lH<,F U|FD lJSF; V[Hg;L VDZ[,L N=FZF 5|SFXLT VF  ;FlCtIDF H/:+FJ lJ:TFZ 
lJSF; SFI"S|DG[ VD,L AGFJJF DF8[ T,F8L VG[ ;Z5\RzLVF[V[ S[JL E}lDSF EHJJFGL K[m 
T[ C[T]YL U|FD;EF V[8,[ X]m U|FD 5\RFIT GL ;lDTLVF[ TYF ;Z5\R VG[ T,F8LGF SFIM"GL 
lJUTM4 VFIF[HGF ;\NE[" ZFHI ;ZSFZGF H]NF H]NF 5ZL5+F[ ;FY[ ZH} SZJFDF VFjIF K[P H[ 
VFIF[HGFGL U|FdIS1FFV[ V5[l1FT SFDULZL VG[ VFIF[HG4 BR"4 DFGJ;\;F3G JU[Z[ C[T]YL 
lJXNŸ DFlCTLVFG[ :JM8 V[GFl,;L;DF p5IMUDF ,LW[, K[P  
s5f 5F6L ;lDTL DF8[ lGEFJ VG[ DZFDT DFU"NlX"SF [ [ " "[ [ " "[ [ " "  
    JF[8Z V[g0 ;[lG8[XG D[G[HD[g8 VF[U["GF.h[XGsJF:DMf4 UF\3LGUZP N=FZF 
ZH} SZFI[, ;FlCtIDF 5F6L 5}ZJ9F IMHGF4 ,F[S EFULNFZL45F6LG] D}<I4VKT VG[ 
ARFJ45F6LIF[HGF SFIF"[4 U]6JtTF HF/J6L4H/ jIJ:YFGF lGIDF[4 JU[Z[ ;FY[ lR+FtDS 
VG[ DFlCTL ;\XMWGDF p5IMUL AGL K[P 
s&f  H/ VG[ HDLG ;[[[ \\ \\Z1F6 v ;CvEFULNFZL N=FZF ;D°lwW= °= °= °  
                      U|L;J" v AFIO ;\:YF N=FZF H/:+F/ lJSF; IF[HGF ;FY[ 5F[T[ SZ[, 
SFDlUZLGF[  VC[JF, DFU"NlX¶SFVF[  ;FY[ ZH} SIF"[ K[P VFIF[HGF lJX[ ;\5}6" DFU"NX"G 
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VF5TL VF 5}l:TSF VFIF[HGGF[ bIF,4 :J~54 VFIF[HG VG[ VD,GF lJlJW 5F;FVF[ ZH} 
SZ[ K[ H[GM p5IMU 5|:T]T ;\XMWGDF SZ[, K[P 
s*f B[0}T DFU"NlX"SF4 H]GFU[ } " " ][ } " " ][ } " " ] - S}lQF" I]lGJ"l;8L4H]GFU} " ] " ]} " ] " ]} " ] " ] - N=FZF    5|SFlXT= |= |= |  
   VF DFlCTL 5]l:TSFDF l;\RF. VG[ 5LJFGF 5F6LGF SFI"S|D TZLS[ VFIF[HGG]  
lJlJW  N=lQ8SF[6YL D]<IF\SG SZJFDF VFjI]  CMJFYL T[ VF ;\XMWGDF VFWFZ~5 DFlCTL 5]ZL 
5F0[ K[P 
s(f  U]HZFT ZF]]] HI 5F6L 5]ZJ9F VG[ U8Z jIJ:YF AF[0"4] [ [ "] [ [ "] [ [ "  
   UF\WLGUZ TYF U]HZFT :8[8 Ol8",F.h; " V[g0 S[lDS<; l,PN=FZF    5|SFlXT 
D]B5+ ccXaNJ[Wcc DF H,;\RI lJX[QF\FS N=FZF H/ ;\RI SFI"S|D4 5F6L ;D:IF4 U|FDXlST 
VG[ H/;\RI4 JCLJ8LT\+  VG[ H/;\RI H[JF 5|SZ6MYL VF IMHGFGL 8[SlGS, VG[ 
V[0lD:8[=l8J lJUTF[ p5,aW K[P H[ VF ;\XF[WG IF[HGFGF VeIF;DF VtI\T H~ZL DFU"NX"G 
VF5[ K[P 
s)f cc:JH,WFZFcc U]HZFT ZFHI ;ZSFZGL H,;]]] \\ \\RI IF[HGFGL DFU"NlX"SF4 JF[8Z V[g0 ;[lG8[XG [ " " [ [ [ [[ " " [ [ [ [[ " " [ [ [ [
D[G[HD[g8 VF[U|[GF.h[XG N=FZF 5|SFlXT ;FlCtIP[ [ [ [ |[ [ = |[ [ [ [ |[ [ = |[ [ [ [ |[ [ = |  
  ZFHI ;ZSFZGL VF IF[HGF ;FY[ JF[8Z X[0 IF[HGFG] ;\IF[HG SZL H/ ;\RI 
IF[HGFGL jIJ:YF5G SFDULZLGF[ lJ:T°T VC[JF, ZH} SZJFDF VFjIF[ K[P 5|:T]T VeIF; 
U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZ 5]ZTM DIF"lNT CMJFYL ;F{ZFQ8=GL H/ jIJ:YF5G 





s!_f cc,F[S [[[ ;\\\\JFNccJF[8Z  V[g0 ;[lG8[;G  D[G[HD[g8  VF[U["GF.h[XG [ [ [ [ [ [ [ [ [" [[ [ [ [ [ [ [ [ [" [[ [ [ [ [ [ [ [ [" [ (WASMO)4 U]HZFT ]]]
;ZSFZ G] D]B5+P ] ]] ]] ]  
           VF D]B5+ GF lJlJW V\SF[DF JF[8ZX[0 IF[HGFVF[GL SFDULZLV[F VG[ 
VF\S0FSLI DFCLTLVF[ p5,aW SZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[ VF ;\XF[WG IF[HGFG[ 5]6"TFV[ 
5CF[RF0JFDF\ DFU"NX"S lGJ0L XS[ K[P 
 
#P$  ;\\\\XF[WG IF[HGF GF lJlJW C[T]VF[ o[ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [   
           VF ;\XF[WG IF[HGF U]HZFTDF BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=  lJ:TFZDF\ JM8ZX[0 IF[HGFG] :JM8 
D]<IF\SG SZJFDF VFjI] K[P VF IMHGFGF VgI  lJlJW C[T]VM lGR[ D]HA CTFP 
 sIf  EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF H/ jIJ:YF5G SFDlUZLVMG] ;\Sl,T D}<I\FSG SZJ] VG[ 5F6L 
5|`GM lJX[ JT"DFG VG[ ElJQI GF ;\NE"DF HF6SFZL D[/J[, K[P 
sIIf U]HZFTDF JM8Z X[0  IMHGFGL X~VFT VG[ JT"DFG l:YTLG] V[8,[S[ !))5 YL Z__5 ;]WL 
G] ;F\ZFX ~5[ D}<IF\SG SZ[, K[P 
sIIIf VF ;\XMWG IMHGFGF 5;\N SZFI[,F EF{UMl,S lJ:TFZGF VFIMHGDF\ VFIMHG VG[ 
VD,LSZ6GF 5lZ6FDM HF6JF DF\ VFJ[, K[P 
sIV) JM8Z X[0 IMHGFG] 5;\N SZFI[, EF{UMl,S lJ:TFZGF 5lZ5[|1IDF\ XlSTVM VG[ GA/F.VM 
s:8=[gY  V[g0 lJSG[;L;f C[T]YL lJ`,[QF6 VG[ D]<IF\SG SZ[, K[P JM8ZX[0 IMHGFG] 5;\N 
SZFI[,F EF{UMl,S lJ:tFFZGF BF; ;\NE"DF\ TSM VG[ 50SFZM sVM5rI]"lGl8 V[g0 Y|[8;fG] 
lJ`,[QF6 VG[ D]<IF\SG SZ[, K[P 
sVf JM8ZX[0 IMHGFG] :JM8 lJ`,[QF6 V[S D[l8=S; TZLS[ ;\Sl,T ÝDF6DF\ SZ[, K[P 
sVIf  C[T] G\AZ III VG[ IV GF 5lZ6FDMG[ VFWFZ[ JM8ZX[0 IMHGFG] VeIFl;S VJ,MSG SZJ] 
VG[ H~ZL ;]RGM SZ[, K[P 
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sVIIf C[T] G\AZ V GF ;\Sl,T 5ZL6FDMG]\ VeIFl;S VJ,MSG SZL H~ZL ;}RGM SZJFDF\ VFjIF 
K[P 
sVIIIf JM8ZX[0 IMHGFG]\ p5ZMST RFZ[I C[T]YL V[8,[ S[ XlSTVM VG[ GA/F.VM4 TSM VG[ 
50SFZMGF N=lQ8SM6YL 5;\N SZFI[,F EF{UMl,S lJ:TFZGF ;\NE"DF\ lJ`,[QF6 N=FZF SFDULZL 
T5F;L VG[ H~ZL ;}RGM SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
#P5 ;\\\\XMWG IMHGF DF8[ ;[[[ \\ \\XMWG 5wWlTVMo 
#P5P! GD}GF 5;}}} \\ \\NUL  
 VF IMHGF ;DU| EFZTEZGF !) ZFHIMDF\ !$& Ò<,FDF\ VD,DF\ K[P H[ 5{SL 
U]HZFT ZFHIDF\ HFDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ4 UF\WLGUZ4 B[0F4 VDNFJFN4 DC[;F6F4 
5\RDCF,4 ;]Z[gN=GUZ4VDZ[,L4 NFCMN4 E~R4 ZFH5L5/F4 5MZA\NZ4 J0MNZF4 ;FAZSF\9F4 
0F\U4 J,;F04GJ;FZL4SrK4 5F864 ;]ZT VG[ ZFHSM8 Ò<,FVMDF 56 SFI"ZT K[P VF RF{N 
Ò<,FVMGF &* TF,]SFVMDF JM8ZX[0 IMHGF VD,L K[P H[ 5{SL ;F{ZFQ8=GF ;FT[ ;FT 
Ò<,FVM ;DFlJQ8 K[P VF ;FT Ò<,FVMGF S], TF,]SFVMDFYL 5;\N SZFI[,F TF,]SFGL 5;\N 
SZFI[,L JM8ZX[0 IMHGFGM VF;\XMWG VeIF;DF\ GD]GF TZLS[ D]<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
TF,]SF 5;\NUL VG[ JM8Z X[0 IMHGFGL 5;\NUL VG]S]/ INrK 5wWlT sSgJLGg8 Z[g0D 
;[d5,L\Uf 5wWlTGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
#P5PZ DFlCTL V[S+LSZ6 [[[  
 VF ;\XMWG IMHGF DF8[ ;\XMWS[ A[ ÝSFZGL DFlCTL VMGM p5IMU SZ[, K[4 H[ 




DFlCTL V[S+LSZ6 5wWlT VG[ ÝI]lSTVM NXF"JT] SMQ8S[ [ ] " ][ [ ] " ][ [ ] " ]  
S|D|||  5wWlT ÝI]lSTVM]]]  DFlCTL :+MT GM\\\\W 
! ÝFYlDS  
DFlCTL 
! Ý`GFJ,L  
 
 
                     
ZP ~A~ 
D],FSFTM  
!P ;\A\lWT VlWSFZLVM  
ZP ,MS EFULNFZLJF/L 
;\:YFGF ÝlTlGWLVM  
#P ,FEFYL"VM  
!P VU|6L S]lQFJ{7FlGSM  
ZP JF:DMGF VlWSFZLVM 
#P VF lJQFIGF lGQ6FTM  
S|D ! VG[ Z DF8[ A\W 
Ý`GFJ,L  











!P VF lJQFI p5ZGF ,[BM4  
VC[JF,M4 ÝRFZ ;FlCtI 
VG[ H~ZL TDFD UF{6 
;FlCtI 
ZP >g8ZG[8 p5Z p5,aW 
H]NL H]NL J[A;F.8GL 
DFlCTLVM D[/JJL VG[ 
p5IMU SZJMP  
D]B5+M4JT"DFG 5+M4 
D[U[lhg; JU[Z[  
 
 





#P5P#  IMHGFGM ;DI UF/M  
5|:T]T VeIF;DF8[ S[8,LS lJX[QFTFVM T5F;JF N; JQF"GM ;DIUF/M V[8,[S[ JQF" 
!))5vZ__5 GL VlWS]T DFlCTLVM lJ`,[QF6 DF8[ V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P 
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#P5P$  DFlCTL lJ`,[QF6 [[[  
VF IMHGF NZdIFG ÝF%T YTL VF\S0FSLI DFlCTLVMG] ;Z[ZFXGF DF5M VG[ 
;C;\A\WGF 5lZ1F6MYL VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJX[P JW] :5Q8TFVM VG[ RMS;F. 
DF8[ VgI VFJxIS VF\S0FSLI ÝI]lSTVMGM 56 ;\XMWG IMHGFGF lJlJW TASSFVMDF\  
p5IMU SZJFDF VFjIM K[P 
#P&  ;\\\\XMWG IMHGFG] ;}lRT ÝSZ6 VFIMHG o  ] }] }] }  
JM8ZX[0 IMHGFG]\ ;\XMWG SFI" SZJFG] CMJFYL 5|:T]T ;\XMWG S], K 5|SZ6MDF 
lJEFÒT SZ[, K[P H[ lGR[ D]HA K[P 
!P EFZTDF\ H/ ;\RF,G lJC\UFJ,MSG 
ZP EFZTDF\ JM8Z X[0 5|MH[S8 
#P ;\XMWG SFI"ÊD 
$P :JM8 
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$P!  5|FZ||| \\ \\E ov 
jISlT S[ ;\:YFG\] VF\TlZS VG[ AFCI D]<IF\SG H~ZL K[P T[ S[JL ZLT[ SZL XSFI m  
VF D]<IF\SG :5WF"tDSTF S[/JJF H~ZL AG[ K[P H[ T[G[ EFlJ 50SFZM ;FD[ ;1FD AGFJL 
;O/TF V5[" K[P VF C[T]\ YL :JM8 V[GF;L, DM0[, lJS;T\] SZJFDF[ VFJ[ K[ H[ D]HA 
 S = STRENGTHS  = TFSFTM  
 W = WEAKNESSES = GA/F.VM 
 O = OPPORTUNITIES = TSM 
 T = THREATS  = EI q 50SFZM 
 TFSFTM4 GA/F.VM4 TSM VG[ 50SFZMG[ 8]SDF\ SWOT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 JM8Z X[0 IMHGF N[XGF lJlJW ZFHIMDF\ RF,[ K[P VF IMHGFG] D}<IF\SG 56 
SWOT G[ VFWFZ[ SZL XSFI K[P H[DF\ VF IMHGFGL TFSFT X\]4 GA/F.VM S. K[P T[DF\ TSM S[JL 
K[P VG[ 50SFZM S[JF K[P T[ HF6L XSFI K[P 
 VF\TlZS 5IF"JZ6 VG[ AFCI 5IF"JZ6GL pnMUM 5Z H[ V;Z YFI K[P T[G\] lJ`,[QF6 
SZJF jI]CFtDS ;\RF,GDF cc:JM8cc lJ`,[QF6 DCtJG\] K[P D]bI jI]CZRGFGL 5;\NUL SZJF DF8[ cc 
:JM8 lJ`,[QF6G[ V[S VMHFZ DFGJFFDF\ VFJ[ K[P GJL jI]CZRGF lJS;FJJF DF8[  VG[ 5IF"JZ6GL 
D]bI V;ZMGF V[SG[ SFI"1FDTF ;FY[ D[/ A[;F0JF cc :JM8cc lJ`,[1F6 DCtJG\] K[P V[SDF 
jI]CFtDS VFIMHG DF8[ :JM8 lJ`,[F6 DCtJGL E}lDSF 5]ZL 5F0[ K[P  VFYL :JM8 lJ`,[QF6G[ 
jI]CFtDS ;\RF,GGF SFIM" lJ:TFZDF\ ;DFJJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S V[SD[ GJL jI]CZRGFG\] 30TZ 
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SZTF 5C[,F T[GL TFSFT VG[ GA/F. VMG]\ jI]CFtDS ZLT[ lJ`,[QF6 SZJ]\ VlGJFI" K[P :JM8 
lJ`,[QF6 V[SDGL TFSFT VG[ GA/F.VMG\] lJ`,[QF6 SZ[ K[P V[SD[ jI]CZRGF lJS;FJJFGL 
lNXFDF\ S[JL ZLT[ VFU/ JWJ\]  T[ DF8[ :JM8 lJ`,[QF6 DFU"NX"G VF5[ K[P 
 
$PZ  SWOTv VY" VG[ lJ:TFZ ov[[[  
 5IF"JZ6G[ A[ EFUDF\ JC\[RL XSFI K[4 VF\TlZS 5IF"JZ6 VG[ AFCI 5IF"JZ64 
VF\TlZS 5IF"JZ6 V[8,[ V[SDGL TFSFT VG[ GA/F.VM HIFZ[ AFCI 5IF"JZ6 TSM VG[ 50SFZM 
5[NF SZ[ K[P VF VY"DF\ :JM8 lJ`,[QF6 S\5GLGF 5lZA/M sTFSFT VG[ GA/F. f  TYF AFCI 
5IF"JZ6 s TS VG[ 50SFZ f G\] 5wWlT;ZG\] VG[ lJ`,[QF6SZ[ K[P 
 NZ[S V\U|[Ò XaNMGM 5|YD V1FZ D[/JLG[ 8\]SDF c SWOT c TZLS[ VM/BFTF 
lJ`,[QF6GM bIF, VF 5|DF6[ K[P  5IF"JZ65IF"JZ6 
S  = STRENGTHS  = TFSFTM  
 W = WEAKNESSES = GA/F.VM 
 O = OPPORTUNITIES = TSM 
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$P# JM8Z X[0 5|MH[S8 5F;[ V5[1FF ov[ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [  
sIf  IMHGF lJ:TFZDF\\\\  5LJFGF H/GL p5,laW 
  JM8Z X[0 5|MH[S8GF VD,LSZ6YL 5|YDTM DFGJLG[ 5LJFG] X]wW H/ p5,aW YFI 
K[P H/GL T\UL VG]EJTF lJ:TFZMDF\ VF 5|MH[S8 äFZFDFGJLG[ 5LJFGF X]wW H/GL ;UJ0TF 
VF5L XSFI K[P 
sIIf  T/ p\\\\RF VFJ[[[[  
  JM8Z X[0 5|MH[S8 äFZF H/GM ;\U|C YFJYL T[GL VF;5F;GF lJ:TFZMDF\ T/GL 
;5F8L p\RL ,FJL XSFI K[P E}UE" DF\YL H/ B\[RL T[GF T/ p\0F HJFYL JM8Z X[0 5|MH[S8 
äFZF H/GM HyYM V[SH HuIFV[ ;\U|C YJFYL VFJF T/GL ;5F8L p\RL ,FJL XSFI K[P  
sIIIf  -MZ VG[ l;[[[ \\ \\RF.DF\\\\  H/ D/[[[[  
  VF 5|M[H[S8 äFZF 5X\]VM G[ H/ D/L ZC[ K[P T[YL 5X\] pnMUMG[ lJSF; TZ6 ,. H. 
XSFI K[P p5ZF\T B[TLDF\ 56 H/GL H~ZLIFTG[ ;\TMQFL XSFI K[P  VF 5|MH[S8 äFZF 5X\]VM G[ 
VG[ B[TLDF\ l;\RF. äFZF H/ 5]~ 5F0L XSFI K[P  
sIVf  H/ 5Z VFWFlZT pnMUMGM lJSF; YFI 
  VFH[ pnMUMGF lJSF;GF DCtJGF 5lZA/ TZLS[ H/ K[P HIF\ H/ CMI tIF\H 




sVf  8\\\\ ]SFUF/FDF]]] \\ \\  ZMHUFZL D/[[[[  
  H/ p5ZGF VFWFlZT pnMUMGM lJSF; YJFYL ZMHUFZLGL TSSM D/L ZC[ K[P HM 
pnMUM CX[ TM ZMHUFZ CX[P T[YL pnMUMGF lJSF;YL 8\]SF UF/F DF8[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0L 
XSFI K[P 
sVIf  XC[ZLSZ6 V8SFJL XSFI[[[  
  VFH[ H/GL T|LJ VKTG[ ,LW[ UFD0FVM BF,L YTF HFI K[P VG[ ,MSM V[ XC[ZM TZO 
NM8 DF\0L K[P HM DG]QIMG[ 5X\]VMG[ VG[ pnMUMG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ H/ D/L ZC[ TM ,MSM 
XC[ZDF\ J;JF8 SZJFG[ AN,[ UFD0FVMDF\ ZC[ 5MTFGF ZMHUFZ W\WFG[ JWFZL XSX[P 5lZ6FD[ 
XC[ZLSZ6 VF 5|MH[S8 äFZF V8SFJL XSFI K[PS 
sVIIf  :YFlGS S'l''' QFG[ ,FE YTF pt5FNG JW[ [ [[ [[ [  
  5|MH[S8 äFZF l;\RF.YL H/ B[TL 1F[+[ lJTZ6 SZJFYL :YFlGS S'lQFG[ T[GM ,FE D/[ 
K[P 5lZ6FD[ DF+ JZ;FN VFWFlZTVF\S ,[JFG[ AN,[  H/GL p5,aWTFYL JWFZ[ 5FSM D[/JL 
XSFI K[P T[YL 5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM ,FJL XSFI K[P  
sVIIIf  GNLGF lGZY"S JCL HTF H/GM p5IMU 
  JZ;FNG\] DM8FEFUG\] H/ JCLH. ;D]ãDF\ HFI K[P 5lZ6FD[ HDLGMG]\ WMJF6 YFI 
K[P VG[ HDLGMG\] WMJF6 YFI K[P VG[ HDLGM lAG p5HFJ Y. HFI K[P VF 5|MH[S8 äFZF T[[G[ 
V8SFJL XSFI K[P VG[ GNLGF JCL HTF H/GM JW]DF JW] ;\U|C SZL T[G[ p5IMUSDF\ ,. 
XSFI K[P 
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sIXf  ÒJG WMZ6 p\\\\R] VFJ[] [] [] [  
  VF 5|MH[S8 äFZF DG]QIG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ H/ D/L ZC[ TM ZMHUFZLGL TSM pEL SZL 
XSFI K[P T[YL UZLAL 38F0L XSFI K[P VG[ ,MSMGF ÒJG WMZ6G[ p\R] ,FJL XSFI K[P  
sXf  5IF"JZ6 HF/J6L 
  JM8Z X[0 5|MH[S8 äFZF 5IF"JZ6G[ HF/JL XSFI K[P CF,GF ;\HMUMDF\ GQ8 YT\] 
5IF"JZ6GF SFZ6[ u,MA, JMlD"UGM 5|`G pEM YIM K[P H[GF SFZ6[ ~T] RÊMDF\ O[ZOFZ YIF 
K[P 9\0F 5|N[XMDF\ UZDL VG[ UZD 5|N[XMDF\ 9\0L 50L ZCL K[P VlT JZ;FN JF/F lJ:TFZMDF\ 
JZ;FNG\] 5|DF6 38I\] K[P HIFZ[ JZ;FNGL VKT JF/F lJ:TFZMDF\ JZ;FNG\] 5|DF6 JwI\] K[P 
H[G\] SFZ6 DF+ GQ8 YT]\ 5IF"JZ6K[P H[G[ 5|MH[S8 äFZF 8SFJL XSFI K[P 
sXIf  :YFlGS E]]]]UE"H/ J5ZFX 38[[[[  
  JM8Z X[0 5|MH[S8 äFZF E]UE"H/GF J5ZFXG[ 38F0L XSFI K[P 5}ZTF 5|DF6DF\ 
JZ;FNL H/GM ;\U|C YTM GYL 5lZ6FD[ T[ H/ JCL HFI K[P H[YL H/ D[/JJF DF8[ E]UE" 
DF\YL H/ B\[RJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] E]UE" DF\YL JWFZ[ B\[RJFDF\ VJTF H/ YL T[GL ;5F8L JW] 
G[ JW] p\0L HTL HFI K[P T[YL JM8Z X[0 5|MH[S8 äFZF H~ZLIFT D]HAG] H/ ,MSM G[ D/L ZC[ 
TM E]UE" H/ GM J5ZFX 38F0L XSFIP 
sXIIf  :YFlGS HDLGGL H/ U]6J]]] ¿F JW[[[[  
  E]UE" DF\YL B]AH p\0[ YL B[\RJFDF\ VFJTF H/DF\ 1FFZG\] 5|DF6 JWFZ[ CMI K[P T[YL 
U]6JTFGL N=Q8L V[ TL IMuI CMT\] GYL T[YL T[JF H/GM J5ZFX SZJFYL ZMU YFI K[P T[YL T[J\] 
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H/ :JF:YI DF8[ CFlGSFZS K[P 5Z\T] JM8Z X[0 5|MH[S8 äFZF VFJF E]UE" H/GL ;5F8L p\RL 
,FJL XSFI K[P VG[ H/GL U]6JTF JWFZL XSFI K[P 
sXIIIf  :YFlGS JFTFJZ6DF\\\\  E[H H/JF.[[[  
  JM8Z X[0 5|MH[S8 äFZF H/G\] YT\] CMJFYL T[GF VFH]AFH]GF lJ:TFZMDF\ JFTFJZ6DF\ 
H/GM E[H H/JF. K[P T[YL 5IF"JZ6GL HF/J6L YFI K[P p5ZF\T H~ZLIFT SZTF 56 
VMKF H/DF\ H~ZLIFTM ;\TMQFL XSFI K[P 
sIXVf  :YFlGS S]NZTL ;]]] \\ \\5lTDF\\\\  J'l''' wW 
  JFTFJZ6DF\ E[HGF lC;FA[ 5IF"JZ6 T[DH H\U,MGM lJSF; YFI K[P VG[ H\U,MGM 
lJSF; JZ;FNG[ B\[RL ,FJ[ K[P T[YL JM8Z X[0 5|MH[S8GF VD,YL VF56L S]NZTL ;\5lTDF\ 
56 J'lwW ,FJL XSFI K[P H\U,MGF lJSF;YL HDLGG\] WMJF6 YT\] V8SFJL XSFI K[P p5ZF\T 
J'1FM äFZF 5IF"JZ6GM 56 lJSF; YFI K[P  
 
$P$ JM8Z X[0 5|MH[S8DF[ | [[ | [[ | [ \\ \\  ZC[,L TFSFTM s [[[ STRENGTHS f ov 
  IMHGGL 1FDTF4 TFSFT JU[Z[GF ;\NE"DF\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P V[SD H[ 
5IF"JZ6DF\ SFDULZL SZ[ K[P VG[ CJ[ H[ 5IF"JZ6DF\ SFDULZL SZJF DF\U[ K[P T[GF ;A\WDF 
V[SD ;FWGM4 SF{X<IM4 8[ŸSGM,MÒ4 DFGJzD JU[Z[DF\ lAHFGL ;ZBFD6L V[ S[8,L VG[ S[JL 
TFSFT WZFJ[ K[P T[GM bIF, D[/JL XSFI K[P NFPTP HF5FGGL ;MGL S\5GL 8[ŸSGM,MÒDF\ S]X/TF 
WZFJ[ K[P lCgN]:TFG l,JZ l,DL8[0 DFS["8L\UDF VNŸE]T SF{X<I VG[ TFSFT WZFJ[ K[P AF8F S\5GL 
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DHA]T VG[ 8SFp 5UZBF AGFJJFDF\ ;J"z[19 K[P 5Z\T] VFSQF"S SZL XSFI T[JL 0LhF.GGF 
5UZBF AGFJJFDF\ AF8F 5FK/ ZCL U. K[P 5lZ6FD[ GFGF pt5FNSMV[ AF8FGL VF GA/F.G[ 
TSDF\ O[ZJL GFBL :YFlGS GFGF pt5FNSM V[ VFSQF"S l0hF.GZDF\ 5UZBFG]\ pt5FNG SZL 
U|FCSMG[ VFSQF"JF DF\0IF VFD IMHGFGL TFSFT SIFZ[S GA/F. 56 AGL XS[ K[P 
  ;\RF,GGF D]bI RFZ SFI" lJ:TFZM K[P H[JFS[ AHFZ ;\RF,G4 GF6FSLI ;\RF,G4 
DFGJ ;\;FWG ;\RF.G VG[ pt5FNG ;\RF,G VF RFZ[I SFI" lJ:TFZMDF\ V[AD S[JL TFSFT 
WZFJ[ K[P T[G\] lJ`,[QF6 SZ[ K[P V[SD H[ 1F[+DF\ TFSFT WZFJ[ T[ 1F[+DF :5W"SMGL ;ZBFD6LDF\ 
S[8,FS ;F5[1F ,FEM D[/JL XS[ K[P V[SD T[GL TFSFT G[ VFWFZ[ lJN[XL ;CIMUGF SZFZM 56 
SZL XS[ K[P VFD JM8Z X[0 5|MH[S8DF\ 56 S[8,LS TFSFTM ZC[,L K[P 
sIf  UZLALDF\\\\  38F0M 
  JM8Z X[0 5|MH[S8GF VD,LSZ6DF\ ZMHUFZL TSM ZC[,L K[P IMHGFGL X~VFTYLH :YFlGS 
,MSMG[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0[ K[P p5ZF\T IMHGF 5Z VFWFlZT lAHF pnMUMGF lJSF;G[ ,LW[ 56 
A[ZMHUFZMG[ ZMHUFZL D/L ZC[ K[P 
sIIf  VFZMuI lJSF; 
  IMHGF äFZFU]6JTF ;EZ H/ ,MSMG[ D/[ H[YL H/YL YTF ZMUMDF\ 38F0M SZL XSFI K[P VG[ 




sIIIf  H/ lJn]T AGL XS[] [] [] [  
  IMHGFG\] VD,LSZ6 5|YDYLH V[JL ZLT[ SZJFDF\ VFjI] CMT TM T[GF äFZF H/ DF\YL lJH/LG]\ 
pt5FNG D[/JL XSFI K[P H[YL VF;5F;GF lJ:TFZMDF\ VYJF pnMUMG[ lJH/L äFZF R,FJL 
XSFI K[P T[YL IMHGF äFZF H/ lJn]T AGL XS[ K[P 
sIVf  5X]]]] \\ \\5F,G pnMU lJSF; 
  IMHGF äFZF 5]ZTF 5|DF6DF\ H/GL p5,laWG[ SFZ6[ 5X\]VMGM pK[Z XSI AG[ K[P VG[ T[GF 
äFZF 0[ZL pnMUMG[ 5|Mt;FCG D/[ K[P 5lZ6FD[ 5X\]VM 5Z VFWFlZT pnMUMGM lJSF; YFI K[P 
sVf  S'l''' QF pt5FNG JW[[[[  
  JZ;FN 5Z VFWFlZT B[TL DF+ JZ;DF\ V[S JBTH pt5FNG D[/J[ K[P HIFZ[ JM8Z X[0 
5|MH[S8 äFZF S'lQFDF\ l;\RF. äFZF RMDF;F l;JFIGL ~T\]VMDF\ 56 H/G\] lJTZ6 SZL V[S SZTF 
JWFZ[ 5FSM JQF" NZlMIFG D[/JL XSFI K[P 5lZ6FD[ S'lQF pt5FNGDF\ JWFZM D[/JL XSFI K[P 
 TFSFTM D]0L K[PD]0L H[D J/TZ VF5[ V[D SM.56 TFSFT V[ IMHGFS[ V[SDG[ WLDL S[ h05L4 
SIFZ[S S[ SFIDL J/TZ VFIMH[ K[P VG[ T[GF p5Z V[SDGL AHFZ p5Z lS\DT V\SFI K[P 
 
$P5 JM8Z X[0 5|MH[S8DF[ | [[ | [[ | [ \\ \\  ZC[,L GA[[[ /F.VM s WEAKNESSES f 
  V[SDGL GA/F.VM T[GL SFDULZLG[ VJZMW[[ K[P;FWGM4 SF{X<I4 1FDTF JU[Z[GL 
GA/F.V[ VYJF DIF"NFVM V[SDGL TFSFT 38F0[ K[P V[SDGL GA/F.VM :5W"SM XMWTF H 
CMI K[P :5W"SM V[SDMGL GA/F.VMG[ 5MTFGL TFSFT U6LG[ OFINM p9FJ[ K[P V[SDGL VFJL 
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GA/F.VM pT5FNG 1F[+[4 GF6FSLI 1F[+[ VYJF DFGJ ;\;FWG 1F[+[ CM. XS[ K[P NFPTP V[SD 
AHFZ 1F[+[ :5W"SMG[ DCFT SZJF DF8[ 5[NFXGL 50TZ 38F0L XSTL G CMI TM V[SDGL VF 
GA/F. K[P  VFYL VSDMV[ EFJ JWFZFGL jI]CZRGF V5GFJTF 5C[,F lJRFZJ]H 50[ K[P 
HF5FGGL 36L AWL S\5GLVM pt5FNG VG[ DFS["8L\U 1F[+[ lJ`J lJbIFT K[P 5Z\T] ;\XMWG VG[ 
1F[+[ HD"GL VG[ VD[ZLSFGL ;FD[ pEL ZCL XS[ GCL VFD 5|FZ\lES ;\XMWG V[ HF5FGGL 
S\5GLVMGL GA/F. K[P V+[ GM\WJ] H~ZL K[ S[D[ZF4 SFZ4 8LPJLP4 lJP;LPVFZP4 DF.ÊMJ[J VMJG 
JU[Z[GL XMW VD[lZSF VG[ 5l`JDGF N[XMV[ SZL K[P KTF HF5FG VF AWL J:T\]VMGL U]6JTFDF\ 
lJ`J lJbIFT K[P VFD HF5FGGL ;\XMWG 1F[+[ GA/F. K[P 5Z\T]\ DFS["8L\U VG[ U]6JTFDF\ z[Q9 
K[P T[YL 36L JBT GA/F.VM 56 TFSFT AGL XS[ K[P 
 JM8Z X[0 IMHGFGL V\NZ 56 S[8,LS GA/F.VM ZC[,L K[ H[G[ lGR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
s! f  JWTL HTLDF\\\\U  
   ;DI HTF4 J:TL VG[ B[TL pnMUMGL JWTL HTL DF\U ;FY[ JM8Z X[0 5Z JW] G] JW] 
NAF6 VFjIF K[P  JW] G/ HM0F6 ;FY[ DFYFNL9 H/GM J5ZFX 56 ;TT JWTM ZC[JFGM K[P 
U|FdI lJ:TFZMDF\ $_ l,8Z H/G] JT"DFG WMZ6 V5IF"%T AGL HX[P V[JL 5]ZL ;\EFJGF K[P V[ 
l:YTDF\ ACFZYL 5CM\RF0JFDF\ VFJTF H/ 5]ZJ9F 5Z ;DU|tIF\ VFWFlZT ZCL XSX[ GCLP 
;ZSFZ[ E]UE" H/GF :YFG[ ;5F8L 5ZGF H/GL 5F.5 ,F.G äFZF jIF5S :Y/F\TZ VFWFlZT 
lJS<5 V5GFjIM K[P 56 V[GL BR" ;lCT VG[S DIF"NFVM 56 K[P  VG[ K[J8[ DIF"lNT 5]ZJ9M 
V5FX[ V[ DM8L GA/F. K[P 
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sZf  H/GM N ]Z p5IMU]]]  
   lAÒ ;D:IF 3ZlN9 H/GF G/ VF5TF p5l:YT Y. K[P ,MSM VF ;UJ0M GM IMuI 
ZLT[ ,FE ,[JF SZTF N]Z]5IMU JW]\ SZTF CMI T[J\] ,FU[ K[PG/ VFJTF lAG H~ZL H/ UFDGL 
X[ZLVMDF\ JCIF SZ[ K[P SIF\S SM. lJ:TFZDF\ YL 5;FZ YTL H/GL 5F.5 ,F.G T]8[,L CMI K[P 
VFJF SFZ6[ HIFZ[ H/GM 5|JFC RF,] CMI tIFZ[ VF 5F6L Z:TFDF\ JC[T\] CMI SFNJ SZ[ K[P H[YL 
U\NSLGM O[,FJM YFI K[P VF AFATMDF\ ,MS HFU'lTGM VEFJ HMJF D/[ K[P sZf 
s#f  jIJ:YF5G GM VEFJ 
   TFH[TZDF\ lACFZ DF\ 5]ZTL U\ELZ VG[ EIFGS l:YlT G[ cc ZFlQ8=I VF5ltTcc TZLS[ 
J0F 5|WFG[ HFCZ[ SZL ~P ! ___ CHFZ SX[0GL ;CFI VF5JFGL 56 HFC[ZFT SZ[, lACFZGF 
! _ YL JW] lH<,FGF #_ ,FBYL JW] ,MSM  VF 5]Z 5|SM5GM ;FDGM SZL ZCIF CTF ,FBM ,MSM 
3Z lJCM6F AgIF K[P T[GF DF, lD,ST B[TL VG[ pEF 5FSMGL 5FZFJFZ G]SXFGL 56 YI[, 
U]HZFTG[ 5F\R JQF" 5FK/ WS[,L N[ T[JL EIFGS H/ CMGFZT VSl<5T BFGF BZFAL ;Ò" DM8F 
5FI[ HFG CFGL SZL H/ CMGFZT DFGJLG[ S[8,L ,FRFZ NXFDF\ D]SL N[ K[P VGM U]HZFTG[ 56 
VG]EJ YIM K[P V[8,[ lACFZGL H/ CMGFZT Sl<54 ;DÒ XSFI T[D K[P VFD TM ! ))5 YL 
S[gã ;ZSFZ[ 5]Z lGI\+6 V\U[G\] jIJl:YT 5]Z lGI\+6 X[, ZR[, K[ HP VG[ ! )(5 YL 
VFDF8[GM SFINM 56 30[, K[P c S[gãLI H/ 5\R[ c SZ[,F ! 5* H[8,F S[gãM 5]Z V\U[GL VFUFCL 
VF5JFG]\ SFD SZ[ K[P N[XEZGL H]NL H]NL GNLVM 5Z H/ 5|JFX VG[ CJFDFGGL DFlCTL 
D[/JJF DF8[GF 55_ H[8,F DYSM CF.0=MlD8ZM,MÒS, T[DH CJFDFG VG[ 5|JFCGL DFlCTL 
VF5JF DF8[GL ;\N[XF jIJCFZGL ;Z/ jIJ:YF 56 K[ HP VF8,L AWL VG]S]/TF KTF N[XDF\ 
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H/ 5|SM5 VG[ H/ VKTGL A[J0L ;D:IFVM JW] G[ JW] lJS8 AGTL HFI K[P N[XGF SFIDL 
5}ZU|:T lJ:TFZMDF\ ;TT JWFZM YTM ZC[ K[P NFPTP ! )& _DF\ SFIDL 5}ZU|:T lJ:TFZM J[:8 
A\[UF,DF\ Z& 5 lDPC[S8Z4 lACFZDF\ $PZ&  lDPC[S8Z4 lCDF,I 5|N[XDF\ _PZ# lDPC[S8Z4 
ClZIF6FDF ZP#5 lDPC[S8Z4lN<CL _P5 lDPC[S8Z4 DwI 5|N[X _PZ&  lDPC[S8Z4 ptTZ 5|N[X 
*P#$ lDPC[S8Z4 ZFH:YFG #PZ&  lDPC[S8Z D/L N[XDF\ S], Z_P$_ lDPC[S8Z lJ:TFZ SFIDL 
5}Z U|;T CTM T[ 5KL ! )*_DF\ Z# lDPC[S8Z4 ! )(_DF\ $) lDPC[S8Z4 ! )($DF\ 5) 
lDPC[S8Z VG[ Z__* ;]WLDF\ ,UEU & 5 lDPC[S8Z H[8,M Y. UI[, CTMP N[XDF\ 5]Z 
CMGFZTGM EMU SGGFZ lJ:TFZ B]A h05[ JWTM HFI K[P  ccZFQ8=LI 5}Z 5\R cc D]HA TM 
E]TSF/GF VG]EJM HM.V[ TM VUFp H[ lJ:TFZM 5]Z D]ST DFGJFDF\ VFJTF CTF T[ 56 CJ[ 
5]ZGL ,5[8DF\ VFJL XS[ K[P S[8,FI GJF lJ:TFZM 5]ZGF 5|EFJ C[9/ VFJJF ,FuIF K[P VFJF 
5]Z CMGFZTM JWJFGF SFZ6M HM.V[ TM HDLGMGL DF8L WMJFIG[ GNLVMGF T8 5|N[XMDF\ 
EZFJFYL GNLVM KLKZL YJFGF SFZ6[ ;D:IF pEL YI[, K[P EFZTDF\ HDLG WMJF6GL ;D:IF 
56 lJSZF/ K[P NZ ;F, N[XDF\ 5|lT C[S8Z HDLG DF\YL ! & P#5 8G DF8LG\] WMJF6 YFI K[P 
VFD JQF" NZlDIFG S], 5##$ VAH 8G DF8L WMJF6 YFI K[PH[DF\YL Z) 8SF DF8L ;D]ãM DF\ 
JCL HFI K[P ! _ 8SF DF8L A\WM4 H/FXIMGF T/LI[ HDF YFI K[P T[YL NZJQF[" A\WGL H/ ;\U|C 
XlSTDF !  YL Z 8SF 38F0M YFI K[P & !  8SF DF8LG\] :Y/F\TZ YFI K[P H[DF\YL S[8,LS DF8L 
GNLVMGF T8 5|N[XMDF\ HDF YTL ZC[ K[P VG[ VFD HDLG WMJF6GF SFZ6[ GNLvGF/F VMGL 
T8GL p\0FI 38TL HFI K[P 5lZ6FD[ 5|lT JQF" N[XGL V[GS GNLVMDF\ 5}ZGL ;D:IF lJS8 AGTL 
HFI K[P VF VFOT GMTZTL ;DU| 5|lÊIF ;FY[ 5|HFG[ lG:AT K[P VG[S lGQ6F\TM CJ[ 5]ZGL 
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38GFVMG[ DFGJ ;Ò"T VFOTM SC[JFG\] 5;\N SZ[ K[P VFJL SC[JFGL S]NZTL VF5ltT VM 
VlG"JFI 56[ ;FDFÒS VFOTM AGL HFI K[P H[ DF+ IMuI jiJ:YF5GGF VEFJ[ VFJL VFOTMG\] 
;H"G YFI K[P s#f 
s$f  E|Q8||| == == FRFZ 
   VF56L lGQO/TFVM 36F :J~5MDF\ 5|U8 YIF SZTL CMI K[P KTF DFD],L l;lwWVM 
DF8[ lJ`J ;FD[ AFD 5MSFZJFDF\ DM8M N\E K[P VF5NF 5|A\WG S[ l0hF:8Z D[G[HD[g8DF\ CÒ 
;O/TF D/L GYL T[GF ,FBM SFZ6M K[P T[D KTF V[S AFAT :5Q8 K[ S[ X[0GF 0[DMGF SFDDF H[ 
E|Q8FRFZ RF,[ K[P T[GFYL GF6F\GM jII TM YFIH K[P 5Z\T] ,FBM ,MSM AZAFN YFI VG[ D'tI\] G[ 
VFlWG YFI K[P KTF VF56FDF\ HFU'lT VF5TL GYLP lJXF/ GNLVM RMDF;FDF\ lJSZF/ AG[ K[ 
tIFZ[ Y\]SGF ;F\WF H[JF A\W T]8L HFI K[P  VYJF T/FJGF 5F/F WMJFI HFJGF SFZ6[ ,FBM ,MSM 
UFD0FVMDF\ ;\5"S lJCM6F4 BMZFS45F6L VG[ JLH/L JLHGFGF Y. HFI K[P T[GM lJRFZ 
E|Q8FRFZ SZGFZG[ VFJTM GYL HIFZ[ HGTFGF H\UL SFDMDF\ SM. SM. RF,L XS[ GCL S[DS[ T[DF\ 
DFGJ Ò\NULGL ;]Z1FF 5FIFDF\ HMJFI V[H HGCLT SC[JFI VFNX" lJRFZGF O/ DF8[ VFNX" 
VD,LSZ6 5|F6JFI] ;DFG K[P s$f 
s5f AF\\\\WSFDGL GA/F.VM 
   l5ITG\] H/ S]JF S[AM8DF\ CMI S[ DM8F 0[DDF\ T[G[ B[TZ4 JF0L S[ AFUvAULRF 
5CM\RTF hFh\]vYM0\] WMlZIF4 5F.5 ,F.G  S[ S[GF, äFZF  V[TZ SF\5J\] 50T\] CMI K[P VF AWL 
5wWlTVMDF\ ,LS[HG\] 5|DF6 HMJF D/[ K[P H[ DFGJ ;lH"T K[ VG[ H/GM DM8M CL;M jI"Y SZ[ K[ 
VG[ T[G[ p5IMUDF\ ,. XSTF GYLP JFZ\JFZ S[GF,MDF\ UFA0F 50[ K[ H[GF SFZ6[ T[GL VF;5F; 
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VFJ[,F UFDMDF\ H/ JCL H. 5]ZGL 5lZ:YlTG\] lGDF"6 SZ[ K[ H[ DF+ VFIMHGGL BFDL H[ 
SFZ6[ YFI K[ H/ ,LS[H AFAT[ ,MSM HFU'lT YFI TM jI"Y HTF H/GM DM8M EFU ARFJL T[G[ 
B[TL S[ J5ZFX GF p5IMUDF\ ,. XSFI K[P s5f 
 
$P&  JM8Z X[0 5|MH[S8DF[ | [[ | [[ | [ \\ \\  ZC[,L TSM s [[[ OPPORTUNITIES f ov 
   V[SD H[ 5IF"JZ6DF\ SFD SZ[ K[ T[GF ;\NE”DF V[SD DF8[ VG]S]/ 5lZl:YTDF\ TSM 
ZC[,L CMI K[P  V[SD[ VF TSM VM/BJL 50[ K[ VFJL TSM ZFHSLI 1F[+[4 ;FDFlHS 1F[+[ VYJF 
VlY"S 1F[+[ O[ZOFZ YFI TM 56 pEL YFI K[ pEM YTL VFJL TSM ;\RF,S[ H05JL 50[ K[P GJF 
;\XMWGM SZLG[ 56 TS pEL SZL XSFI K[P S\5GL V[ AFCI 5IF"JZ6DF\YL VFJL TSM XMWJFGL 
CMI K[P 
   NFPTP ! )** DF\ EFZTDF\ HGTF ;ZSFZ ;TF5Z VFJL VG[ HIM"H OGF"g0Lh[ pnMU 
5|WFG AgIF T[DG[ cSMSFSM,Fc S\5GL G[ EFZTDF\YL C0;[,L D]S[,L VF TSMGM ,FE ,. 5F,[" 
S[5GL V[ c Yd; V5 c 5L6\] AHFZDF\ D]SI]\ VG[ VF TSGM ,FE p9FJL T[DH ;FDFlHS 1F[+[ 
,MSMGL 8[J VG[ ZC[6L SZ6L4 DFG; JU[Z[DF\ O[ZOFZ YTF ZC[ K[P 5lZJT"GM VFJTF ZC[ K[P VF 
5lZJT"""GM 56 TS 5]ZL 5F0[ K[ 8\]S DF\ ;ZSFZL GLTLDF\ O[ZOFZ4 J:TL JWFZM U|FCSMDF\ GF J,6 
VG[ jISlTtJGF AN,FTF BIF,M pNFZL SZ6GL GLTL JU[Z[ GJL TSM 5[NF SZ[ K[P  




sIf  5\\\\RFITMGL DF\\\\U6L 
   JM8Z X[0 IMHGF ;ZSFZ äFZF HFC[Z YIFAFN U|FD 5\RFITM T[GL DF\U6L SZL 5MTFGL 
T{IFZL NXF”J[ TM T[GF UFDDF\ T[VM VF IMHGFG[ ,FJL XS[ K[P VG[ IMHGF YSL YTF ,FEM UFD 
G[ S/L XS[ K[P T[YL U|FD 5\RFIT 5F;[ VF TS ZC[,L K[P S[ H[GF äFZF IMHGFGL DF\U6L SZL XS[P 
sIIf  G[TFULZL lJSF;[[[  
   UFDDF\ ZFHSLI JU" WZFJTF ,MSM CM. TM T[JM 5MTFGF ;\AWMGM p5IMU SZL IMHGF 
G[ ;C[,F.YL VG[ h05YL 5MTFGF UFDDF\ T[GM VD, SZFJL XS[ K[P T[GF DF8[ IMuI G[TFULZL 
CMJL HM.V[P 
sIIIf  5FZNX"S JCLJ8 
   JM8Z X[0 5|MH[S8GL X~VFTYLH T[GM JCLJ8HM 5FZNX"S ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ TM 
IMHGF GF ,FEM ,F\AF ;DI ;]WL D/L ZC[ VG[ HM JCLJ8 5FZNX"S G CMI TM IMHGF A\W Y. 
HFI VG[ T[GFYL YTF ,FEMYL ,MSM J\RLT ZC[ K[P T[YL 5FZNX"S JCLJ8 V[ 56 V[S TS SC[JFIP 
sIVf  U|FDHGTF GM ;CSFZ|||  
   JM8Z X[0 5|MH[S8GF VD,GL X~VFTYLH :YFlGS ,MSM GM ;CSFZ B]A H~ZL K[P 
,MSM pt;FC 5}J"S IMHGFG[ ;CSFZ VF5[ TM SFD h05YL YFI K[P 5lZ6FD[ T[GM VD, 56 




sVf  ,MS HFU'''' lT 
   JM8Z X[0 IMHGF X\] K[ T[GFYL S[JF ,FEM UFDFGL HDLGMG[4 ,MSMG[4 UFDG[ YFI K[ 
T[GF lJX[ ,MSMG[ IMuI DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJ[ VG[ ,MS HFU°lT VlEIFG R,FJJFDF\ VFJ[ TM 
JM8Z X[0 IMHGFG[ ;O/TF 5}JS" 5FZ 5F0L XSFI K[P 
sVIf  pnMU GM lJSF;  
    cH/ V[ ÒJGc VG[ DFGJLGF ÒJG ;FY[ N]GLIFGM ;DU| pnMU4 J[5FZ4 jIJ;FI 
;\S/FI[, K[P VFH[ NZ[S UFD VG[ XC[ZMDF\ H/GM HJFANFZL VG[ SZSXZ EIF" p5IMU 
SZJFYL H/GL ;D:IFG[ 8F/L XSFI H[ HM NZ[S UFDF\ 5]ZT\] H/ D/L ZC[T] CX[ TMtIF\ pnMUGM 
lJSF; YX[ VG[ pnMUM JWFJFYL ZMHUFZLGF 5|DF6DF\ JWFZM YX[P UZLAL 38F0L XSFX[P VG[ 
ZFQ8=G[ lJSF;GL lNXFDF\ VFU/ ,. H. XSFX[P 
 
$P* JM8Z X[0 5|MH[S8DF[ | [[ | [[ | [ \\ \\  ZC[, 50SFZM VYJF EIs[[[ THREATSf 
  50SFZM V[8,[ V[SD DF8[ 5IF"JZ6GL 5|lTS]/ 5lZl:YlT V[SD DF8[ :5W"SM V[ DM8M 
50SFZ K[P V[SDG[ ClZOFIGM EI 50SFZ O\\[S[ K[P GJF ClZOM GM AHFZDF\ 5|J[X V[ V[SD DF8[ 
50SFZ ~5 CMI K[P VMKF D]0L ZMSF6 VG[ ;Z/ 8[ŸSGM,MÒGL DNN YL AHFZDF\ 5|J[XJFG] 
;Z/ CMI TM GJDF ClZO AHFZDF\ 5|J[X D[/J[ K[P 5lZ6FD[ :5"WF JW[ K[P VFD JT"DFG 5[-L S[ 
V[SD DF8[ EI 5[NF SZ[ K[P 
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  5|N]QF6G[ ,UTF SFINFVM 56 EI 5[NF SZ[ K[P GJF ;\XMWGM S[8,FSV[SDM DF8[ TS 
5[NF SZ[ K[P TM S[8,FS V[SDM DF8[ 50SFZ~5 A\G[ K[P NFPTP %,F:8LSG[ SFZ6[ ,MB\0GL 0M,4 
X6GF SMY/F JU[Z[DF\ 38F0M YIM K[4 DFS"8L\U 1F[+[ ;FDFlHS 1F[+[4ZFHSLI 1F[+[ VG[ VFlY"S 1F[+[ 
YTF O[ZOFZM V[SD DF8[ 50SFZ ~5 AG[ K[P VYJF EI 5[NF SZ[ K[P :JFEFlJS K[ S[ V[SD H[ 
5IF"JZ6DF\ SFD SZ[ K[ T[ 5IF"JZ65|lTS]/ AG[ V[8,[ EI 5[NF SZ[ K[P  
vVFJF 50SFZM GLR[ D]HA K[P 
sSf  ZFHSLI 1F[+[[ [[ [[ [  
   ZFHSLI 1F[+[ pY, 5FY, YFI4 ZFHSLI 5lZl:YlT AN,FI VYJF ;ZSFZ GLlTDF\ 
O[[ZOFZ SZ[ TM S[8,FS pnMUM DF8[ EI :YFG pEM YFI K[P NFPTP EFZT ;ZSFZ[ 0MP DGDMCG 
l;\3 GF6F BFTFGF 5|WFG CTF tIFZYL pNFZLSZ6GL lGTL V5GFJL K[P 5lZ6FD[ lJN[XL 
S\5GLVM G[ EFZTGF AHFZ DF8[ DMS/\] D[NFG D?I\] K[P 5Z\T\] EFZTGL S[8,LS S\5GL VM DF8[ 
EI 5[NF YIMP VF 5lZl:YlT DF\YL pUZJF S[8,LS S\5GLVM V[ HM0F6 SIF" TM S[8,LS S\5GLVM 
V[ lJN[XGL S\5GLVM ;FY[ ;CIMUGF SZFZ SIF"PNFPTP D\]A. l:YT J[ZMGLSF ,[AMZ[8ZLh l,lD8[0 
S\5GL V[ cc V[SJFI0[ .dI]GM 0[lOlXIg;L l;g0=,Dcc sV[.0Ÿ;f0=u;GF DF"S[8L\U DF8[ V[GP5LP 
C[<YS[Z S\5GL l,lD8[0 HM0[ jI\]CFtDS ;CIMUGF SZFZ SIM" K[P 
sBf  ;FDFlHS 1F[+[[ [[ [[ [ 
   J:TL lJQFIS O[ZOFZM4 U|FCSM R/J/M4 5|N]QF6M lJZMWL DFG; JU[Z[ 56 S\5GL DF8[ 
EI 5[NF SZ[ K[P pnMUMG[ SFZ6[ 5IF"JZ6DF\ YTF 5|N]QF6 lJX[ N;v5\NZ JQF" 5C[,F ,MSMDF\ 
VF8,L AWL HFU°lT G CTLP 56 pnMUM 5IF"JZ6DF\ H[ 5|N]QF6M O[,FJ[ K[ T[ VG[S ZMUMG[ HgD 
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VF5[ K[P T[JF VC[JF,M V[ ,MSMDF\ HFU°lT ,FJL 5IF"JZ6JFNLVM VG[ lJlJW U|FCS ;\U9GM VF 
DF8[ ;lÊI AgIF P 5IF"JZ6lJZMWL HFC[Z VF\NM,GM YIF VNF,TM V[ 56 5|N]QF6 lJZMWL R]SFNF 
VF%IF 5Z\T] H[ pnMUM CJF4 5F6L4 VJFH JU[Z[DF\ 5|N]QF6M O[,FJTF CTF T[DGF DF8[ CJ[ EI 
5[NF YIMP  
 S\5GL DF8[ 5|lTS]/ 5lZl:YlT EI ;DFG AG[ K[ H[ DF8[GF SFZ6MDF\ AN,FTF ZFHSLI 
5lZl:YlT4 5|N]QF6GF 5|`GM4 8[ŸSGM,MÒGM lJSF; GJF ClZOGF AHFZDF\ 5|J[XGL XSITF4 
AN,FTL VFlY"S 5lZl:YlT4 GJL XMW BM/M4 ;ZSFZL lGI\+6M4 U|FCSMGF J,64 VlE~lR 
JU[Z[DF\ VFJTR 5lZJT"GGM U6FJL XSFIP 
 JM8Z X[0 5|MH[S8DF 56 S[8,FS 50SFZM ZC[,F K[P H[ lGR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
sIf  ZFHSFZ6 
JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGFDF\ ZFHSLI 5lZA/M VUtIGM EFU EHJ[ K[P XF;S 51F 
äFZF SM.56 IMHGFVM VD,DF\ VFJ[ tIFZ[ lJZMW 51F äFZF T[GM HMZNFZ lJZMW SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 5lZ6FD[ IMHGF GF VD,DF\ lJ,\A YFI K[ VF V[S DM8M 50SFZ K[P IMHGF H[ ;DI[ 
VD,DF\ D]SJFGL CMI VG[ T[ ;DI[ T[GM VD, G YFIVG[ T[DF\ lJ,\A YFI tIFZ[ IMHGF 
5FK/ YTF GF6FSLI BR"DF JWFZM YFI K[P 5lZ6FD[ IMHGF BRF"/ YFI K[P 
sIIf  GA/L G[TFULZL[[[  
;ZSFZ äFZF JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGF HFC[Z YIF AFN IMHGF G[ UFD ;]WL ,FJJFDF\ 
G[TFULZL DCtJGL ;FlAT YFI K[P HM G[TFULZL GA/L CMI TM IMHGF 5MTFGF UFDDF\ 
VFJJFG[ AN,[ lAH[ T[GM VD, YFI K[P T[YL UFDGL G[TFULZL GA/L CMI T[ 56 V[S DM8M 
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50SFZ SC[JFI GA/L G[TFULZL IMuI ZH]VFTM SZL XS[ GCL T[YL T[GF UFDDF\ IMHGF 5MT[ 
,FJL XS[ GCLP VFD 50SFZ DF8[ GA/L G[TFULZL 56 HJFANFZ K[P 
sIIIf  E||||Q8=FRFZ===  
JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGF DF8[ DM8FDFDM8F 50SFZ TMT[ EQ8=FRFZ K[P IMHGF ;FY[ 
;\S/FI[,F VlWSFZLVM4 UFDGF G[TFVM JU[Z[ äFZF IMHGFDF\ EQ8=FRFZGM EI ZC[ KP HM 
IMuI 5FZNX”S JCLJ8 HF/JJFDF\ G VFJ[ TM EQ8=FRFZ äFZF IMHGFG[ GA/L AGFJL XSFI 
K[P H[GF DF8[ :YFlGS ,MSM 56 HJFANFZ K[P VFD IMHGFGL X~VFYL V[8,[ S[ IMHGFGL 
:YF5GFYL IMHGF 5}6" YFI VG[ T[GF VD, äFZF IMHGFGF p5ZMST ;]WL EQ8=FRFZGM EI 
ZC[ K[P H[ IMHGF D/[ DM8M 50SFZ K[P VG[ T[ EQ8=FRFZ VlWSFZLVM äFZF VYJF UFDGF ,MSM 
äFZF YJFGM EI ZC[ K[P 
sIVf  IMuI HF/J6L 
IMHGFGM VD, YIF AFN T[GL IMuI N[BZ[B ZFBJFDF\ G VFJ[ TM IMHGF äFZF ,FEM 
YTF GYLPT[YL V[ DCtJGL AFAT K[ S[ IMHGFGF VD, AFN T[GL IMuI HF/J6L YFI TMH 
IMHGF äFZF ,F\AF ;DI ;]WL T[GF ,FEM 5|F5T SZL XSFI K[P IMHGFGL HF/J6L IMuI ZLT[ 
SZJFDF\ G VFJ[ TM IMHGFGM H[ C[T\] K[ T[ 5FZ 5F0L XSFTM GYLP p5ZFT\ HF/J6LGF VEFJ[ 
lAHF 5|`GM pNŸEJ[ K[P H[JFS[ U\NSLDF\ O[,FJM YFI4 ZMURF/M O[,FI JU[Z[ H[JF 5|` GM pNŸEJ[ 
K[P T[YL IMHGFGL IMuI HF/J6L V[ DM8M 50SFZ K[P 
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sVf  AF/SMDF\\\\  D'tI]' ]' ]' ] \\ \\  G] 5|DF6] |] |] |  
I]lG;\OGF V[S VeIF; VG];FZ N]lGIFGF lJS;TF N[XMDF\ ,UEU Z!  @ AF/SMG[ 
5]ZT] H/ D/T] GYL AF/SMG[ 5LJF DF8[4 ZMUYL ARFJJF DF8[ HDTF 5C[,F CFY WMJF DF8[ 
VG[ T[DGF DF8[ ;FN] EMHG ZF\WJF DF8[ lNJ;DF\ VMKFDF\ VMK] Z_ l,8Z H[8,\] H/ HM.V[P 
T[GF VeIF; VG];FZ N]lGIF EFZGF AEF AF/SM DF\YL $_ SX[0 AF/SMG[ V8,\] H/ VG[ 
5FIFGL :JrKTFGL ;]lJWF 56 GXLA YTF GYL VF SFZ6[ NZ JQF" AF/SM H/GF VEFJYL 
;HF"TL V;ZMYL D'tI\] 5FD[ K[P s& f 
I]PV[GP0LP5L GF ! ))( GFcc DFGJ lJSF; VC[JF,cc D]HA ! )5_DF\ N]lGIFDF\ 
DFYFlN9 ! * CHFZ 3G lD8Z H/ 5|F%T CT] H[ .P;P Z__! DF\ 38LG[ *___ 3G lD8Z Y. 
UI\] VG[ lAÒ TZO ! )5_DF\ H/GF DFYFlN9 J5ZFXGM JFlQF"S NZ ! #& 5 3G lD8Z CTM H[ 
! ))5DF\ JWLG[ #*& 5 3G lD8Z Y. UI\] K[P N]lGIFDF\ ! # SX[0 Z_ ,FB ,MSM  H/GL 
VKTYK ;LWL ZLT[ V;ZU|:T K[P lJ`J :JF:YI ;\U9GGF VC[JF, D]HA 5]ZF lJ`JDF\ 
VFXZ[ !  VAH ,MSMG[ 5LJFG\] :JrK 5F6L D/T\] GYLP 
EFZTDF\ VFXZ[ (5 @ U|FlD6 5LJFGF H/GM 5}ZJ9M VG[ ## @ XC[ZL 5LJFGF 
H/GM 5]ZJ9M E]UE" H/ 5Z VFWFlZT K[P lJ`J A\[SGF VeIF; D]HA H/GF 5|N]QF6G[ ,LW[ 
NZ JQF[" EFZTG[ ! )))$ SX[0G\] G]SXFG YFI K[P EFZTDF\ JQF" ! )(*DF\ DFYFlN9 JQF""""" 
& ___ 3G lD8Z H[8,\] H/ 5|F%T CT\] H[ 38LG[ ! ))*DF\ ZZ& &  3G lD8Z YI\] VG[ CJ[ JQF" 
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Z_$*DF\ T[ 38LG[ ! #__ 3G lD8Z YX[ T[JM V\NFH K[P S], J:TL JWlT HFI K[ VG[ S], 
H/GM HyYM 38TM HFI K[Ps*f 
sVIf  VGFHGF pt5FNGDF\\\\  38F0M  
H/ G[ ,.G[ I]WMGL XSITF CD[XF ZCL K[ 56 CJ[ H/GL ClZOFI H/G[ AN,[ 
VGFHGF AHFZMDF\ ,0FX[ N]lGIFDF\ ;F{YL JWFZ[ VGFH HF5FG VFIFT SZT\] CT] 5Z\T] CJ[ 
.ZFG4 .Ò%T HF5FG SZTF JWFZ[ 3p\ VFIFT SZJF DF\0IF K[ VFH[ A\G[ N[XMGF 3p\ RMBF VG[ 
lAHF VGFHMGF $_ @ VFIFT SZJFDF\ VFJ[ K[P H/GL VKFT SZJFDF\ VFJ[ K[P H/GL VKT 
JF/F V;\bI N[XMP CJ[ 5MTFGL H~ZLIFTGF DM8FEFUG\] VGFH ACFZYL D[/J[ K[P DMZSSM 
5MTFGL H~ZLIFTG]\ V0W\] VGFH VFIFT SZ[ K[P V<hLZLIF VG[ Nl1F6 VZ[lAIF 5MTFGL 
H~ZLIFTG\] *_ @ VGFH ACFZYL ,FJ[ K[P I[D[G (_ @ 4 >HZFI, )_ @ VGFH VFIFT SZ[ 
K[P N]lGIFDF\ DL9F H/GM H[ HyYM CFY JUM K[  T[DF\ GNLVMGF JF0L ,. HJFTF H/ E]TZ 
DF\YL 5\5YL p,[RFTF H/ JU[Z[ D/L U6LV[ TM *_ @ H/ B[TLVF Z_ @ pnMUMVF VG[ ! _ 
@ 3ZUyY\] J5ZFXDF\ HFI K[P H/GL VKTGF DFIF" GFGF N[XMG[ VGFHGL VFIFT SZJL 5FX[P 
RLG 5MTFG\] E]T/ H/ JWFZ[ 50T\] p,[RL ZCI\] K[ TM ;FY[ ;FY[ T[ BMZFSGL VFIFT 56 JWFZL 
ZCI\] K[P V[S ;DI[ T[G\] VgG pt5FNG ! ))(DF\ #)Z lDl,IG 8G 5CM\rI] CT] tIF\YL 
UA0LG[ JFlQF"S #5_ lDl,IG 8G ;G Z___ DF;G] H[ $Z lD,LIG 8GGL 38 50L CTL T[ 
N[XGF ;\U|CFI[,F VGFDT HyYF DF\YL 5]ZL SZL 56 V[DH RF<I\] TM RLG[ N]lGIFGF AHFZ 
DF\YL VGFH BZLNJ\] 50X[ HM VFD AgI\] TM N]lGIF EZDF\ VGFH GF EFJ JWJFGF VG[ 
U\ELZ ;D:IFGM ;FDGM SZJMH ZCIMP s(f 
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sVIIf  u,MA, JMlD"""" \\ \\U 
5IF"JZ6HFU°lTGF VFHGF ;\NE" c u,MA, JMlD"U T[ 5'yJLGF NZ[S B]6[ ;\E/FTM 
XaN K[P U|LG CFp; U[;L;GF DM8F 5FI[ Y. ZC[, pt;H"GG[ 5lZ6FD[ 5'yJLGF ;Z[ZFX 
TF5DFGDF\ K[<,F NFISF NZlDIFG YI[,L J'lwWGF SFZ6[ VFAMCJFDF\ VFJL ZC[,F h\hFJTL 
5lZJT"GM U\ELZ lR\TFGM lJQFI K[PVF 5|lÊIF ;DU| U|CGF 5IF"JZ65Z U\ELZ HMBD ;Ò" 
ZC[,L K[P DM8FEFUGF VFAMCJF XF:+LVMG] DFGJ] K[ S[ TF5DFGDF\ Y. ZC[,L J'lwWFGF 
J,6M V[S ;NL ;]lW RF,] ZC[JFGL ;\EFJGF K[P lJ`JDF\ JFI] VG[ ;D]ãGF H/GF TF5DFGDF\ 
Y. ZC[ ,L J'lwW DM8F 5FI[ AZOG\] VMU/J] ;D]ã ;5F8L p\RL VFJJL JU[Z[ u,MA, JMlD"U 
;]RJ[ K[P 
5|FN[lXS :TZ[ CJFDFGDF\ VFJTF RZD l;DF ~5 O[ZOFZM ;Ò"G[ u,MA, JMlD"\U 
;D:T DFGJ HFTG[ EI D]SL XS[ K[P ! ))5 YL Z__&  NZlDIFG ! Z 5{SLGF ! !  JQFM"TM 
! (5_ 5KLGF 8MRGF ;F{YL UZD ZC[,F JQFM" 5{SLGF ZCIF K[P JQF" Z__# TM UZDLGF DMHF 
V[ I]ZM5DF\ Z____ VG[ EFZTDF\ ! 5__ ,MSMGF DMT GM\WFIF CTFP DM8FEFUGL GNLVMG[ 
5F6L5]ZJ9M 5]ZM 5F0TF lJ`JGF 5CF0M 5Z VFJ[,F u,[lXIZ VFAMCJFDF\ VFJL ZC[,F 
5lZJT"G ;FY[ h05YL VMU/L ZCIF K[ VF u,[lXIZGL GFA]NL Nl1F6 V[lXIFGF UZLA 
lJ;TFZ WZFJTF 5|N[XMDF\ pGF/F NZlDIFG H/ 5]ZJ9F 5LJFGF 5]ZJ9F  H/ lJn]T pt5FNG 
JU[Z[GL VKT ;H"X[P lCDXL,FVM VG[ AZOGL KFH,L VMU/JFGF VFWFZGF ;D]ã H/ 
;5F8LG[ JWFZX[ T[GF 5lZ6FD[  lJ`JEZDF\ 5]ZGL l:YlT ;HFX[P u,MA, JMlD"\U GF SFZ6[ 
;D]ã H/ ;5F8L JWJFG[ SFZ6[ lJ`JEFZDF\ 5}ZGL $_ @ J:TL 5Z HMBD TM/F. ZCI\] K[P 
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H/ ;5F8L 5ZGF TF5DFG DF\ J°lwW YTF Nl1F6v5}J" V[8Ÿ,Fg8LS VG[ VBFTL lSGFZF 
5|N[XMDF\ h\hFJTL JFJFhM0F ;HF"X[P lJ`JGF H/ ;D]ã H/ ;5F8LGL JFT SZLV[TM ,3]TD 
;5F8L K[<,F ! __ JQF" YL 5|lT JQF" !  YL Z lDPDLP GF NZ[ JWL ZCL K[P Z! __ ;]WLDF\ H/ 
;5F8LG] VF :TZ ! ( YL 5) ;[PDLP H[8,\] JWL HX[ ;D]ã H/ ;5F8L JWJFG[ 5U,[ 
lGRF6JF/F lSGFZFGF 5|N[XM 0]ATF HX[4 5}ZGL l:YlT J6;[ TM VBFTL 5|N[XMDF\ VG[ 
8F5\]VMDF\ HDLGDF\ E[HG\] 5|DF6 JWX[ TFH[TZGF VeIF;G[ V[ JFT[ ;DY"G VF%I\] K[ S[ 
u,MA, JMlD"\U JZ;FNGF J,6MG[ 5|:YFl5T SIF" K[ VG[ Z_5_ ;]WLDF\ V[S RT\]YF"\X H[8,F 
5X\] 5|F6LG]\ 5°yJL 5ZYL GFDM lGXFG lD8FJL N[X[P u,MA, JMlD"\U VG[S 5|SFZGL JG:5lT 
VG[ 5X\] 5|F6LGL ;\5lTG\] lGS\NG SF-L XS[ K[Ps)f 
 
$P(  JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGFG] VF[ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\TZLS 5IF"JZ6ov 
sIf  ;ZSFZL IMHGF 
JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGF V[S ;ZSFZL IMHGF K[P VG[ ;D\IFTZ[ ;ZSFZ äFZF 
H~ZLIFT 5|DF6[ VFJL H]NL H]NL IMHGFVM 30JFDF\ VFJ[ K[P VG[ tIFZ AFN T[GM VD, 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sIIf lAG ;ZSFZL ;\\\\U9G  
IMHGFGF VD, DF8[ lAG ;ZSFZL ;\U9GM G[ 56 ;ZSFZ äFZF HJFANFZL ;F\[5JFDF\ 
VFJ[ K[P VYJF TM TDGL EFULNFZL äFZF IMHGF GM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P VYFJ TM lAG 
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;ZSFZL ;\U9GM :J{lKS ZLT[ 5MTFGL HJFANFZL :JLSFZL IMHGFG[ ;O/ AGFJJF 5|ItGM SZ[ 
K[P 
sIIIf GFUZLSM 
IMHGF G[ ;O, AGFJJF DF8[ ;F{YL DM8] IMUNFG CMI TM T[ GFUZLSMG] K[P SFZ6 S[ 
IMHGFGM ,FE VFBZ[ TM ,MSMG[ H D/JFGM K[P T[YL GFUZLSM äFZF IMuI VFIMHG4 N[BZ[B4 
HF/J6L JU[[Z[ AFATM GFUZLSM äFZF IMuI ZLT[ YFI TM IMHGF ;FZL ZLT[ ;O/ YFI K[P 
sIVf  S[gã ;ZSFZ[[[  
IMHGF GSSL Y. UIF AFN IMHGF 5FK/ SZJFDF\ VFJTL D]0LGL OF/J6LGL 
HJFANFZL S[gã ;ZSFZGL K[PHM D]0LGL OF/J6L IMuI ;DI[ SZJFDF\ G VFJ[ TM IMHGFGF 
WFIF" 5lZ6FDM D/TF GYLP VG[ IMHGF G[ ;O AGFJL XSFTL GYLP T[YL S[gã ;ZSFZGL 
HJFANFZL 56 VUtIGL K[ 
sVf  ZFHI ;ZSFZ 
S[gã ;ZSFZ äFZF IMHGF HFC[Z YIF AFN T[GM VD, SZJM V[ ZFHI ;ZSFZGL 
HJFANFZL K[P ZFHI ;ZSFZ 56 T[GF VD,DF\ lJ,\A SZ[ VYJF TM D]0LGL OF/J6L H[ T[ 
;DI[ G SZL XS[ TM 56 IMHGF G[ ;O/ AGFJL XSFTL GYLPS T[YL ZFI ;ZSFZGM OF/M 56 




sVIf  VD,LSZ6 V[Hg;L[[[  
IMHGF VD,LSZ6 V[Hg;L IMHGFG] SFD H[ lAG ;ZSFZL ;\U9GM VYJF TM 
VD,LSZ6 V[Hg;LVM G[ ;F[\5JFDF\ VFjI] K[P T[ V[Hg;L 5MTFGL HJFANFZL lGEFJJFDF\ 
;O/ G YFI VYJF TM T[G\] VFIMHG IMuI ZLT[ G SZ[ TM 56 IMHGFG[ ;O/ AGFJL XSFTL 
GYLP T[YL T[GL HJFANFZL 56 DCtJGL K[P 
sVIIf SD"RFZLVM 
IMHGF ;FY[ ;\S/FI[, SD"RFZLVM VlWSFZLVMGL HJFANFZL VM 56DCtJGL AGL 
ZC[ K[P SD"RFZLVMG[ IMuI ;ZSFZ G D/[ TM 56 IMHGF GM C[T] l;wW YTM GYL T[YL 
SD"RFZLVMGL E}lDSF 56 HJFANFZ AGL K[P VG[ TMH IMHGF G[  ;O/ AGFJL XSFI K[P 
sVIIIf  lGTLVM v jI]CM]]]  
IMHGF GM VD, SIF\ :Y/[ SZJM VG[ S[JL ZLT[ SZJM T[GF DF8[ H[ lGTLVM VG[ jI]CM 
30JFDF\ VFJ[, CMI V[H lGTLVM VG[ jI]CM äFZF IMHGF GM VD, YFI TMH IMHGF äFZF 
;FZF 5lZ6FDM D[/JL XSFI K[P VG[ IMHGF G[ ;O/ SGFJL XSFI K[P VF lGTLVM VG[ jI]CM 
G[ wIFG DF\ ,[JFDF\ G  VFJ[ TM IMHGF G[ ;O/ AGFJL XSFTL GYLP 
sIXf  EFlJ 
JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGF T[GF EFlJG[ ,1IDF\ ZFBL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] IMHGF 
GF VD, AFN T[GL IMuI HF/J6L ZFBJFDF\ VFJ[ VYJF TM IMHGFG\\] VFIMHG  H EFlJG[ 
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wIFGDF\ ZFBL SZJFDF\ G VFJ[ TM 56 IMHGF lGQO/ HFI K[P VG[ T[GF äFZF EFlJ 5lZ6FDM 
;FZF D[/JL XSFTF GYLP T[YL IMHGFG] EFlJ B]AH VUtIG]\ 5lZA/ U6FJL XSFIP 
sXf 51FSFZM 
IMHGFDF\ 51FSFZM 56 DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 36L JBT UFDDF\ H]NF H]NF A[ 
51FM SFD SZTF CMI K[P VFJF ;\HMUMDF\ A\G[ 51FM JrR[ SM.56 SFZ6M;Z hU0FVM YTF CMI 
K[P T[YL IMHGF  GM C[T]\ l;wW SZJF DF8[ HM 51FSFZM V[SH CMI VG[ UFDGF lJSF; DF\ V[S 
DT Y.SFI" SZ[ TMH IMHGF ;O/ A\G[ K[P 
sXIf  ;A\\\\ lWT SR[ZLVM[[[  
IMHGF ;FY[ ;\S/FI[, SR[ZLVM ,MSMG[ HFU|]T AGFJ[ IMHGF GF 5lZ6FDM lJX[ 
;DHFJ[ IMHGF S[JL ZLT[ UFDDF\ ,FJL XSFI T[GF DF8[ X\] VFIMHG UFD äFZF YJ] HM.V[ 
JU[Z[ AFATMYL ,MSMG[ HFU°T SZ[ VG[ VF SR[ZLVM 5]ZTF 5|DF6DF\ T[GM ;CSFZ VF5TM 
IMHGF G[ JWFZ[ ;O/ VG[  8SFp AGFJL XSFI K[P T[YL ;A\lWT SR[ZLGL ;]lJWF 56 V[8,LH 
HJFANFZ K[P 
 
$P) JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGFG] AFCI 5IF[ | [ ][ | [ ][ | [ ] "JZ6ov 
sIf  ;FDFlHS 
  JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGF ;DFHG[ VFWFZ 5]ZM 5F0[ K[P VG[ ;FDFlHS XlSTDF\ JWFZM 
SZ[ K[P IMHGF ;FDFlHS p5IMUL CMI T[GM DM8M OFINM VYJFTM ,FEL ;DFHG[ D/[ K[P 
,MSMGF ÒJG WMZ6 p\RF ,FJL XSFI K[P 
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sIIf  VFlY"S 
  IMHGF äFZF ,MSMGM VFlY"S lJSF; 56 ;FWL XSFI K[P T[YL IMHGF VFlY"S lJSF; DF\ 
DNN ~5 YFI K[P p5ZF\T IMHGF G[ 56 ,MSM VFlY"S ZLT[ DNN ~5 YFI TM IMHGF äFZF 56 
T[G[ T[G\] 5]Z[ 5]Z] J/TZ D/[ K[P5lZ6FD[ IMHGF GM VG[ ,MSMGM VFlY"S ZLT[ lJSF; YFI K[P 
sIIIf  ZFHSLI 
  IMHGF DF8[ ZFHSLI 5F;] DCtJG] 5lZA/ K[P UFDDF\ ZFHSLI JU WZFJTF ,MSMCMI 
TM IMHGF 5MTFGF UFDDF\ ,FJL VG[ T[G[ IMuI ZLT[ DNN ~5 Y. JC[,L TS[ IMHGFGM VD, 
SZFJL XSFI K[P T[YL ZFHSLI 5lZA/ IMHGF DF8[ DCtJG] AGL ZC[ K[P 
sIVf  SFG]GL]]]  
  JM8Z X[0 IMHGFGL :YF5GF JBT[ HM SM. SFG]GL U]RJ0F pEF YIF CMI TM VF 
5F;FGM 56 IMuI lJS<5 äFZF pS[,L VG[ IMHGFDF\ AFWF~5 G A\G[ T[G] 56 wIFG ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P H[YL SZL IMHGF lJ,\ADF\ G 50[ SFZ6 S[ IMHGFG] SFI"X~ YIF 5KL HM SM. SFG]GL 
U]RJ6 pEL YFI TM HIF\ ;]WL T[GM pS[, G VFJ[ tIF\ ;]WL IMHGFG] SFI" A\W ZC[ K[P T[YL 
SFG]GL AFATM 56 lJRFZJFDF\ VFJ[ K[P 
sVf  G{lTSTF{{{  
  VF IMHGF GL X~VFT YL IMHGF ;FY[ ;\S/FI[, VlWSFZLVM G[TFVM4 :YFlGS ,MSM 
G{lTSTF NFBJ[ TM IMHGF ;O/TF 5}J"S 5FZ 50[ K[P VG[ WFIF" 5lZ6FDM D[/JL XSFI K[P 5Z\T] 
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T[DF\ HM EQ8=FRFZG[ DCtJ VF5JFDF\ VFjI] CMI TM IMHGF ;O/ Y. XSlT GYL T[YL 
IMHGFDF\ G{lTSTFV[ DCtJG] 5lZA/ K[P 
sVIf  5IF"JZ6 
  IMHGF ;O/ YFI TM 5IF"JZ6G[ 56 T[GM OFINM D/[ K[P 5IF"JZ6GM lJSF; YFI K[P 
JFTFJZ6DF\ E[H H/JFI K[P T[YL S]NZTL ;\5lTDF\ 56 JWFZM YFI K[P H\U,MGM lJSF; YFI 
K[P JFTFJZ6 VFZMuI ;EZ A\G[ K[P T[YL JM8Z X[0 IMHGF äFZF 5IF"JZ6GM 56 lJSF; ;FWL 
XSFI K[P 
sVIIf WFlD"S 
  JM8Z X[0 5|MH[S8 IMHGF äFZF WFlD"S C[T]VM 56 5F; 5F0L XSFI K[P VYJF TM 
IMHGFG[ WD" ;FY[ ;F\\S/JFYLG{lTSTFG] 5|DF6 56 VF5M VF5 JWL HFI K[P 5lZ6FD[ IMHGF 
;O/ YFI VG[ T[G[ ,LW[ WFlD"S 5|;\UM pt;JM 56 pHJL XSFI K[P T[YL WFlD"S 5F;] 56 
DCtJG] K[P 
sVIIIf J:TL lJQFIS 5lZA/ 
  IMHGFGL :YF5GF ,MSMGL J:TLG[ wIFGDF\ ,. SZJFDF\ VFJ[,L CMI K[P 5Z\T] ;DI 
HTF HM J:TL DF\ JWFZM H6FI TM IMHGFGM 56 lJ:TFZ JWFZJM HM.V[P H[YL SZLG[ 




sIXf  SF{X<I{{{  
  IMHGFDF\ SF{X<IM B]AH H~ZL K[P H[YL BR"GL ART YFI K[P VG[ IMHGFGL 
;UJ0TF D[/JL XSFI K[P SF{X<I äFZF IMHGFG] SM. SFI" BRF"/ CMI TM T[G[ ;F{YL VMKFDF\ 
VMKF BR" S[JL ZLT[ SZJ]\ S[ H[YL DCTD OFINM YFI T[GF DF8[ DFGJLI SF{X<I VlT VFJxIS 
5lZA/ K[P 
 
$P! _ :JM8 lJ`,[QF6GM GD]GF~5 S[; :80L ov[ ] [[ ] [[ ] [  
S[; :80L o[[[  
 sIf W\WFSLI V[SDGF ;DU| 5F;FVMG] lJ`,[QF6 SZL jI]CFtDS 5;\NUL SZJFDF\ :JM8 lJ`,[QF6 
p5IMUL K[P H]NF H]NF lJS<5M CMI tIFZ[ D}<IF\SG SZJFDF\ jI]CFtDS ;\RF,SG[ :JM8 lJ`,[QF6 
DCtJG] AGL ZC[ K[P VF.PALPV[DP S\5GLV[ ! )(_DF\ VFÊDS jI]ZRGF V5GFJTL JBT[ :JM8 
lJ`,[QF6 äFZF ClZOMGL ;ZBFD6LDF\ T[GL GA/F.VMGM bIF, D[/jIM CTM V[ ! )*_DF\ :JM8 
lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ T[GF Sd%I]8Z V[SDGF lJIMHGFGL jI]C ZRGF 5;\N SZL CTLP s! _f 
 sIIf lZ,FIg; 5[8=M,LID VFH[ OST #&  DF;DFH HFDGUZ BFT[ lGSF; DF8[ ;F{YL VMKF BR[" pEL 
SZFJ[, lZOF.GZLDF\ SFDSFHGM 5|FZ\E SZLG[ >lTCF; ZrIM K[P lZ,FIg; 5[8=M,LIDS l,DL8[0 
äFZF HFDGUZ :5[xI, .SMlGDLS hMGDF\ 5MTFGL lZOF.GZL SFI"ZT SZJFGL 3MQF6D SZJFDF\ 
VFJL CTLP N{lGS 54(_4___ A[Z, S]=0 VM., 5|M;[; SZJFGL 1FDTF ;FY[ VFZP5LPV[, 
N]lGIFGL K9L VG[ ;F{YL DM8L JW] SMd5,[1F lZOF.GZLVMDF\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P VFZP5LPV[, 
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äFZF Z5 l0;[dAZ Z__( GF X[0 Ê]0 5|M;[; SZJFDF\ VFjI];[SGZL I]lG8M ;FY[ ;\S,G VG[ T[G[ 
SFI"ZT SZJFGL SFDULZL RF,L ZC[ K[P ;DU| lZOF.GZL ;\S], 8\]S ;DIDF\ 5}6" 1FDTDV[ SFI"ZT 
Y. HX[P 
 VF lZOF.GZL SFI"ZT YJFGL ;FY[ lZ,FIg; N]lGIFGL ;F{YL DM8L lZOF.GZLVMGF H]YDF\ 5|F%T 
SZL ,[ K[P V[JL lZOF.GZLVM S[ H[ ;F{YL JW] SMd%,[1F lZOF.GZL TZLS[GL 1FDTF WZFJTF CMI 
TYF ;F{YL JW] SDF6L SZL VF5JF ;1FD CMI VFZP5LPV[, lZOF.GZL 5}6" YTF HFDGUZ SM. 
V[SH :Y/[ N{lGS ! PZ$ lDl,IG A[Z, Ê]0 VM.,GL S], 5|M;[:L\U 1FDTF ;FY[ lJ`JGL 
lZOF.GZLG] S[gã AGL HFI K[P VF VlT VFW]lGS VG[ J{l`JS :5"WFDF\ ARL ZC[ T[JL 
VFZP5LPV[, lZOF.GZL T[GL 5lZS<5GFYL 5lZ5}6"TF ;]WL #&  DlCGFDF\ T{IFZ Y. U. K[P H[ 
VF8,F lJXF/ SN VG[ SMd%,[1F8LGL lZOF.GZL GJ[;ZYL pELSZJFGF 1F[+G] V[S ;LDF lRgC 
K[P B]A R]:T VG[ :5"WFtDS D]0L UT :5"WFGF ,FE ;FY[ VF lZOF.GZLG] lGDF"6 SZJFDF\ VFjI] 
K[P .HG[ZL VG[ lGDF6" ;FWGMGL GM\W5F+ DIF"NFVM V[ lJ`JEZDF\ VgI lZOF.GZL 5|M[H[S8G[ 
V;Z 5CM\RF0L K[P T[ ;\HMUM DF\ VFZP5LPV[,P äFZF VF DCtJ 5}6" l;DF lRgC 5|F%T SZJFDF\ 
lZ,FIg; ;D]C TYF lJ`J :TZGF 5|MH[S8 VD,LSZ6 ;FYLNFZM H[JF S[  A[SZ[.4 I]PVMP5LP4 
OM:8Z jCL,Z VG[ VgIMGL 5|MH[S8 D[G[HD[g8 SFI"1FDTF p5IMUL Y. K[P 
 VF V{lTCF;LS 5|;\U[ l8%56L SZTF lZ,FIg; 5[8=Ml,ID l,DL8[0GF VwI1F D]S[X EF. 
V\AF6LV[ H6FjI] S[4 C] lZ,FIg; GL VFBL 8LD DF8[ UF{ZJ VG]EJ] K\] S[ T[G[ Z[SM0 ;DIDF\ V[S 
H]Y ZCL SFD SI\"] VG[ VF SMd%,[1F lZOF.GZL SFI"ZT SZL T[GFYL VDFZL 5|MH[S8 D[G[HD[g8 
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SFI"N1FTF JW] V[SJFZ l;wW Y. ZCL K[P lZ,FIg; VD[ ;F{ lZOF.GZL 1F[+[ ZC[,L ,F\AFUF/FGL 
;\EFJGFVM DF8[ S'lT ;\S<5 KLV[P VDFZF SN SMd%,[lS;ZL VG[ 1FDTFGM p5IMU V[D lJlJW 
5|SFZGF S]|0 VM.,G[ 5|M;[; SZLG[ prR U]6JTFG] 5lZJCG >\W6 pt5FNG SlZX]\ VG[ T[ ZLT[ 
DCtJ 5}6" D}<I ;H"G SZLX\] s! ! f 
 
$P! !  p5;\\\\CFZ ov 
5FY" ;FZYLGF VC[JF, D]HA JM8Z X[0 5|M[H[S8GF VD,LSZ6 YL B[T pt5FNSTFG\][ 
36M JWFZM ,FJL XSFIM K[P T[DH ;]SL HDLGMGF lJSF;YL T[G[ B[TLGF p5IMUDF\ ,. XSFI 
K[P JM8Z X[0 5|MH[S8GF p5IMUYL S]JFVM VG[ 0[DMGL 1FDTF VG[ 8SFp56FDF\ JWFZM ,FJL 
XSFI K[P T[DH HDLG 5ZGF H/G[ lZRFH” SZL T[G[ 56 p5IMUDF\ ,. XSFI K[P JM8Z X[0 
5|MH[S8GL TFSFTYL ;]SL HDLGMDF\ 38F0M4 B[T pt5FNSTFDF\ JWFZM T[DH ZMHUFZLDF\ JWFZM 
,FJL XSFI K[P  H/ ;\U|C XlSTDF\ JWFZMpt5FNSTFGF ,FE4 ;]SL HDLGDF\ l;\RF. äFZF 
5FSMG] pt5FNG VG[ ZMHUFZL DF JWFZM ,FJL XSFI K[P p5ZF\T 5IF"JZ6L ,FEM 56 D[/JL 
XSFI K[P 
JM8Z X[0 5|MH[S8 äFZF $_@ SZTF 56 JWFZ[ BFn J:T]VMG] pt5FNG ;]SL HDLGM 
DF\YL D[/JL ZCIF KLV[P VF JM8Z X[0 5|MH[S8GF VD,LSZ6YL Z6 lJ:TFZDF\ H]NL H]NL 
5wWlTVM V5GFJL VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM ,FJL XSFI K[P JM8Z X[0 5|MH[S8 äFZF H[ 
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lJ:TFZ Z6 H[JM EF;TM CTM T[ VFH[ ClZIF/L Y. UIM K[P VlT JZ;FN JF/F lJ:TFZMDF\ 
HMBDMG] 5|DF6 38F0L XSFI K[P ,MSMGF ÒJG WMZ6DF\ ;]WFZM ,FJL XSFI K[P 
JM8Z X[0 5|M[H[S8GL 50TZ lS[DT & ___ 5||lT C[S8ZGL CTL H[ JWFZL ~FP ! Z___ 
SZJF ;}RS SZJFDF\ VFjI] K[P H[ DM8L GA/F. K[P VF 5|MH[S8G] VD,LSZ6 5\RFITL ZFH 
;\:YF JUZ Y. XST\] GYLP ZFHI C:TUT 5\RFITL ZFH ;\:YF GCMJFYL T[ ;FZL ZLT[ SFI" G 
SZL XS[ H[YL 5|MH[S8G] VD,LSZ6 ;FZL ZLT[ G YFI VG[ T[GM p5IMU BFGUL SZ6DF\ YFI 
JU[Z[ AFATM VF 5|MH[S8GL GA/F.VM K[P T[YL JM8Z X[0 5|MH[S8GL TFSFTM4 GA/F.VM T[DF\ 
ZC[,L TS, VG[ T[GL ;FD[GF 50SFZMG] lJ`,[QF6 SZJ] VTL VFJxIS K[P VG[ T[GF äFZF H 
IMHGFG[ ;O/ AGFJJFGF 5|ItGM SZL XSFI K[P 
 










vo;\\\\NE " ;]lR ov]]]  
s! f VFZP S[P ;FDF cclGWF"ZLT ,1IMYL 56 VFU/ lJRFZTF lXBLV[cc D[ Z__( cc ,MS ;\JFN cc V\S 
! $ 5FGF G\v) 
sZf  lXJNFG U-JL ccUFD0FDF\ V:JrKTF S[Dcc  D[ Z__( cc,MS ;\JFNcc V\S ! $ 5FGF G\v $&  
s#f  XFDÒEF. VF\8F/F cc 5|HF ÒJGGF 5|JFCM cc ! Z ;%8[dAZ Z__(  ;\N[X ;DFRFZ 5+ 5FGF 
G\v( 
s$f  S<5GF V[D +LJ[NL cc D\TjI cc ! Z ;%8[dAZ Z__( ;\N[X ;DFRFZ 5FGFG\v( 
s5f  CLZÒEF. EL\UZF0LIF cc 5F6L 5|` G[ N[BF0LV[ VF56\] 5F6L JQF" Z__# HTG 5|SFXG J0MNZF 
5FGF G\v$) 
s& f  lCDF\X] lSSF6L cc lJ`J H/ lNG VG[ VF56[ cc DFR" Z__&  cc ,MS ;\JFN cc V\Sv* 5FGF G\v&  
s*f  ;\Sl,T cc lJ`J H/ lNG cc DFR" Z__&  cc ,MS ;\JFN cc V\Sv* 5FGF G\v5# 
s(f  ;\Sl,T cc HF6LV[ J{l`JS H/ ;\S8 lJX[ cc DFR" Z__&  cc ,MS ;\JFN cc V\Sv* 5FGF G\v! _ 
s)f   Vl`JG S]DFZ ,F, cc u,MA, JMlD"\U ;FD[ ,0T VlEIFG cc H]G Z__( cIMHGFc V\Sv# 5FGF 
G\vZ 
s! _f  ;\Sl,T cc jIJ:YFT\+LI JT"G VG[ jI]CFtDS ;\RF,G cc V[DPSMDPI 5|SFXG v ;L HDGFNF; 
5FGF G\vZ*) 
s! ! f  ;\Sl,T cc lAhG[; cc Z& v 0L;[dAZ Z__( c ;\N[X ;DFRFZ 5+c 5FGF G\v! Z 
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5|SZ6 v 5|||  
JM8ZX[0 IMHGFG][ ][ ][ ] \\ \\  :JM8 lJ`,[QF6 [[[  
5P!  VFZ\\\\E 
5P! P!  EFZT VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊD C[9/ VFJZL ,[JFI[, lJ:TFZ NXF"JT]\ 
SMQ8SP 
5P! PZ 0LP5LPV[P5LP C[9/ VFJZL ,[JFI[, ZFHI4 lH<,F VG[ a,MS NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P! P# 0LP5LPV[P5LP C[9/ D\H]Z YI[, 5|MH[S8GL ZFHI VG[ JQF" 5|DF6[ DFlCTL NXF"JT]\ 
SMQ8SP 
5P! P$ 0LP5LPV[P5LP C[9/ VFJZL ,[JFI[, lH<,F VG[ TF,]SFGL IFNL NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P! P5 0LP0LP5LP C[9/ VFJZL ,[JFI[, lH<,F VG[ TF,]SFGL IFNL NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P! P&  JQF" Z__!  ;]WL 0LP5LPV[P5LP C[9/ VFJZL ,[JFI[, lH<,F VG[ TF,]SFGL IFNL 
NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P! P* JQF" Z__!  ;]WL 0LP0LP5LP C[9/ VFJZL ,[JFI[, lH<,F VG[ TF,]SFGL IFNL NXF"JT]\ 
SMQ8SP 
5P! P( ;F{ZFQ8=DF Z__!  ;]WL 0LP5LPV[P5LP VG[ 0LP0LP5LP C[9/ VFJZL ,[JFI[, lH<,F VG[ 
TF,]SFGL IFNL NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P! P) S[gN=;ZSFZ äFZF 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ YI[, E\0M/GL OF/J6L NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P! P! _ U]HZFTDF\ 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ lH<,FJFZ lJSF; NXF"JT]\ SMQ8SP 
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5P! P! ! U]HZFTDF\ 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ lH<,FJFZ 5}6" YI[, IMHGFGL lJUT  NXF"JT]\  
SMQ8SP 
5P! P! Z ;F{ZFQ8=DF\ 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ lH<,FJFZ 5}6" YI[, IMHGFGL lJUT  NXF"JT]\  
SMQ8SP 
5PZP U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF] [ { =] [ { =] [ { = \\ \\  lH<,FVMGM 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/GM VC[JF,[ " [ [[ " [ [[ " [ [  
 5PZP!  U]HZFTDF\ 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ lH<,FJFZ lJSF;GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8SP 
 5PZPZ U]HZFTDF\ 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ 5}6" YI[, IMHGFGL lJUT NXF"JT]\ SMQ8SP 
5PZP# ;F{ZFQ8=DF\  0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ lH<,FJFZ 5]6" YI[, IMHGFGL lJUT NXF"JT]\ 
SMQ8SP 
5P# U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMGM 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/GM VC[JF,] [ { = " [ [] [ { = " [ [] [ { = " [ [  
5P#P!  U]HZFTDF 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ S[gN= ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/ GL 
lJUT NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P#PZ U]HZFTDF 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ S[gN= ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/ GL lJUT 
NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P#P# ;F{ZFQ8=DF 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ S[gN= ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/ GL 
lJUT NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P#P$ ;F{ZFQ8=DF 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ S[gN= ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/ GL 
lJUT NXF"JT]\ SMQ8SP 
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5P#P$ ;F{ZFQ8=DF 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ S[gN= ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/ GL lJUT 
NXF"JT]\ SMQ8SP 
5P$ JFlQF"S E""" \\ \\0M/GL OF/J6L GM VC[JF,[[[  
 5P$P!  ZFHIS1FFGF VGFDT O\0GL lJUT NXF"JT]\ SMQ8S 
5P5P lH<,FJFZ ;FD]lCS ;]]] \\ \\U9G JlCJ8L VG[ TF,LDGF ZFHIS1FFGF VGFDT O[[[ \\ \\0GL   
 lJUT NXF"JTM VC[JF,P" [" [" [  
5P5P!  0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ JM8ZX[0 5|MH[S8GL GF6FSLI VG[ XFZLlZS l:YlT NXF"JT]\   
SMQ8SP 
5P&  0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ JM8ZX[0 5|MH[S8GL GF6FSLI VG[ XFZLlZS l:YTLGM " [ [ | [ [" [ [ | [ [" [ [ | [ [   
 VC[JF,P[[[  
 5P&P!  lH<,F5|DF6[ IWDP,DPAP,DDP G]\ ;\I]ST SMQ8SP    
 5P&PZ  U]HZFTDF\ DPAP C[9/ ;FDILS 5|UTL NXF"JT] SMQ8SP    
 5P&P#  U]HZFTDF\ DDP C[9/ ;FDILS 5|UTL NXF"JT] SMQ8SP    
 5P&P$  U]HZFTDF\ IWDP C[9/ ;FDILS 5|UTL NXF"JT] SMQ8SP    
5P* ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF{ ={ ={ = \\ \\  JM8ZX[0 IMHGFG][ ][ ][ ] \\ \\  :JM8 lJ`,[QF6[[[  
 5P*P!  XlSTVM 
 5P*PZ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMGF JM8ZX[0 5|MH[S8DF\ ZC[,L XlSTVM 
 5P*P# GA/F.VM 
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 5P*P$ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF JM8ZX[0 5|MH[S8DF\ ZC[,L GA/F.VM 
 5P*P5 TSM 
 5P*P&  ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ JM8ZX[0 5|MH[S8DF\ ZC[,L TSM 
 5P*P* 50SFZM 
 5P*P( ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ JM8ZX[0 5|MH[S8DF\ ZC[,F50SFZM 
5P(  ;DF5G 

















5P!  VFZ\\\\E ov 
 EFZT EZDF\ VGFJ'Q8L XSITF lJ:TFZ SFI"ÊD VG[ Z6 lJSF; SFI"ÊD 
C[9/P! ))5v)&  YL Z__5v_&  GF JQFM" NZdIFG S], N[XGF ! &  ZFHIMGF ! (# 
lH<,FVMG[ )*Z a,MSDF VFJZL ,[JFIF K[P H[GF DF8[ JQF" Z__5v_&  ;]WLDF\ Z$#& # 
JM8ZX[0 5|MH[S8 EFZT ;ZSFZ äFZF D\H]Z SZJFDF\ VjIF  K[P  H[GL 5FK/GM S],BR" ~FP 
& $& )PZ_ SX[0 YIM K[P T[GF äFZF *$5)! $ RMPlSDLP lJ:TFZG[ O[ZJL XSFIM K[P T[DH 
HDLGGL O/N=]%TF Ô/JL ZFBJF DF8[ T[DH HDLGGF WMJF6G[ V8SFJL XSFI K[P p5ZF\T 
5|FS'lT ;\:FFWG4 B[TL VG[ T[GF VFG]QF\ULS jIJ;FIMGM lJSF; YIM K[P 
 U]HZFTDF JQF" Z__* ;]WLDF\  S], *(#_ JM8ZX[0 5|MH[S8 H[ D\H]Z SZJFDF VFjIF 
K[P T[GL 5FK/ ! _! )$_) ,FB ~FP JlCJ84 TF,LD VG[ ;\U9G 5FK/ ! _@ 5|DF6[ 
OF/JJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T JQF" Z__5 G[ XC[ZL lJSF; JQF" ZFHI ;ZSFZ äFZF ÔC[Z 
SZJFDF VjI] CT]\ H[DF4 Z:TFVM4 5LJFG]\ 5F6LGL ;]lJWF4 WG SRZFGM lGSF, DF8[GL jIJ:YF 
JU[Z[ 5|`GMG[ VU|LDTF VF5JFDF\ VFJL CTLP H[GF DF8[ ZFHI ;ZSFZ äFZF Z& _ SX[0 GF BR[" 
5|IMHGFVM D\H]Z SZJFDF VFJL CTLP U]HZFT ;ZSFZ[ ZFHIFGF ! $__ UFDMG[ GD"NF S[GF, 
VG[ lAÔ E]H/ :+MTYL JM8Z U|L0 äFZF ;F\S/JFG]\ ,1I ZFbI]\ K[P H[DF ;ZSFZ äFZF ~FP 
(___ SX[0 YL 56 JW] VD,LSZ6M RF,] ZCI]\ K[P 
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 ;F{ZFQ8=GF ;F5[1F lH<,FVMDF ! )))YL Z__* ;]WLDF S], Z$5* 5|MH[S8G[ D\H]Z 
SZJFDF VFjIF K[P H[DGL 5FK/ ZFHIS1FFGF VGFDT O\0 DF\YL JlCJ84 ;\U9G VG[ TF,LD 
5FK/ ~FP $#Z)P5!  ,FB OF/J[, K[P H[GF äFZF B[TL4 5X]\5F,G4 ,MSMGF 5LJFGF 5F6L4 
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5PZ  U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMGM ] [ { =] [ { =] [ { = DPAP SFI"ÊD C[9/GM VC[JF, o" [ [" [ [" [ [  
p5ZGF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ U]HZFTDF\ S], 
! #(_ 5|MH[S8 D\H]Z SZJFDF\ VFjIF K[P H[GF äFZF S], ! *! *ZZP5) C[S8Z HDLGG[ VFJZL 
,[JFI[, K[P H[GL 5FK/ $(#*)P& ( ,FB ~FP IMHGFG[ O\0 OF/JJFDF\ VFjI] K[P H[GF S], 
IMHGFGM VFjIM K[ VG[ #$)5ZP)&  ,FB ~FP CH] OF/JJFDF\ AFSL K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ lJ:TFZDF\ Ô[.V[ TM S], $(Z 5|MH[S8 D\H]Z SZJFDF\ VFjIF K[P H[GF äFZF 
S], $5! *)PZZ C[S8Z lJ:TFZ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM K[P H[GF 5FK/ S], #& Z& (P)# ,FB 
~FP OF/JJFDF\ VFjIF  K[P H[GF 5|MH[S8 5FK/GM S], BR" ! $$& _ ,FB ~FP YFI K[P H[DFGL 
#*Z$P%* ,FB #*Z$P5* ,FB ~FP GM BR" SZ[, K[P VG[  #Z! & ZP#* ,FB ~FP CH] 
OF/JJFGF AFSL K[P 
;F{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\  DPAP SFI"ÊDG]" ]" ]" ] \\ \\ SWOT  lJ`,[QF6 o[[[  
TFSFT o 
;F{ZFQ8=DF\ lJ:TFZDF\ 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ $5! *)PZZ C[S8Z lJ;TFZG[ ,FE 
YIM K[P H[ T[GL DM8L TFSFT K[P IMHGF 5FK/ ;ZSFZ äFZF ! *($P(&  ,FB ~FP OF/J[,F K[ 
VG[ H[ 56 T[GL TFSFT K[P 
GA/F.  o 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\  S], Z$! ___ C[S8Z lJ:TFZG[ ;FZJFZ DF8[ VFJZL,[JFDF\ VFjIM 
CTMP H[DFYL DF+ $5! *)PZZ C[S8Z lJ:TFZG[ H DF+ ;FZJFZ D/L K[P HIFZ[ 
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! )5(Z_P*( C[S8Z lJ:TFZG[ CH] ;]WL IMHGFGM ,FE D?IMGYL H[ DM8L GA/F. K[P 
GF6FSLI AFAT Ô[.V[ TM IMHGF 5FK/GM S], BR" ! $$& _ ,FB ~FP K[P H[DF\YL 
#*Z$P5* ,FB ~FP GM H  DF+ BR" SZJFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ ! _*#5P$# ,FB~FP GM CH] 
BR" SZJFGM AFSL K[P V[8,[S[ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ Ô[.V[TM IMHGF 5FK/ CH] DF+ Z5P*& @ 
H[8,MH BR" SZJFDF\ VFjIM K[P H[ DM8L GA/F. NXF"J[ K[P H[8,M H BR" SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[ DM8L GA/F. NXF"J[ K[P 
TS o 
;F{ZFQ8=DF\  CH] ! )5(Z_P*( C[S8Z lJ:TFZG[ ;FZJFZ D/L GYLP T[ CH] TS K[P 
p5ZF\T IMHGFVM 5FK/ *$PZ$@ H[8,M BR¶ IMHGFVM 5FK/ SZJFGM AFSL K[P H[ 56 TS 
K[P 
50SFZ o 
JM8Z X[0 5|MH[S8 D\H]Z SZJFDF\ VFjIM T[DF\YL lJ:TFZDF\ CH] V[S56 5|MH[S8 5]6" 
YI[, GYLP H[GF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[  IMHGFG]\ SFI" S[8,] WLDL UTLYL RF,[ K[P H[ DM8FDF\ 
DM8M 50SFZ K[P Ô[ VF8,L UlTV[ IMHGFG]\ SFI" RF,[ TM T[GF äFZF HDLGMGL ;FZJF/4 
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5P# U]HZFT VG[ ;F{Z] [ {] [ {] [ { FQ8 == ==GF lH<,FVMGM DDP SFI"ÊD C[9/GM VC[JF, o" [ [" [ [" [ [  
p5ZGF SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ U]HZFTDF\ S], Z5#Z 
5|MH[S8G[ D\H]Z SZJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ T[DGL 5FK/GM S],BR" *$*$P5 ,FB ~FP 
K[PH[DGL 5FK/ S], E\0M/ *)Z*PZZ ,FB ~FP OF/JJFDF\ VFjIF K[P HIFZ[ ! $$(P! ) 
,FB ~FP E\0M/ JF5ZJFG]\ CH] AFSL K[P H[DF ((##_P## C[S8Z lJ:TFZG[ ;FZJFZ D/L K[P 
HIFZ[ ;FZJFZ DF8[ S], ! Z& & ___ C[S8Z lJ:TFZ D\H]Z SZJFDF\ VFjIM K[P 
HIFZ[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ S], ! 5#!  IMHGFVMG[ D\H]Z 
SZJFDF\ VFJL K[P H[GF S], *& 55__ C[S8Z lJ:TFZG[ ;FZJFZ DF8[ VFJZL ,[JFI[, K[P VF 
IMHGFVM 5FK/ S],BR" $$*5ZP5 ,FB~FP H[8,]\ K[P H[DF\YL Z! 5*& P_5 ,FB~FP H[8,] 
BR" SZJFDF\ VFjI]\ K[PVG[ & ##*P*) ,FB BR" 5[8[GL CH] E\0M/ TZLS[ JF5ZJFGL AFSL K[P 
VG[ VtIFZ;]WLDF\ VF IMHGFVM 5FK/ #_$! 5_ C[S8Z lJ:TFZG[ ;FZJFZ D/L K[P 
sIf;F{ZFQ8=GF lH<,FVMG]{ = ]{ = ]{ = ] \\ \\  DDP SFI"ÊD C[9/G]" [ ]" [ ]" [ ] \\ \\ SWOT  lJ`,[QF6 o[[[  
! P TFSFT o 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S], ! 5#!  IMHGFVM 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ D\H]Z SZJFDF\ VFJL 
K[P H[DF\YL DF+ (# IMHGFVMG]\ SFD VFjI] K[P AFSLGL IMHGFVMGF SFD WLDL UlTYL RF,[ 
K[P T[DH IMHGFVMGF S],BR" $$*5ZP5 ,FB ~FP K[P H[DF\YL DF+ JF5ZJFG]\ AFSL K[PH[ 
DM8FDF\ DM8L GA/F. K[P HDLG lJ:TFZ Ô[.V[TM IMHGFVMDF\ S], *& 55__ C[S8Z lJ:TFZ 
 355 
IMHGFDF\ VFJZL ,[JFIM K[P H[DF DF+ #_$! 5_ C[S8Z lJ:TFZG[ H ;FZJFZ D/L K[P 
V[8,[S[ ,UEU $5@ H[8,M lJ:TFZG[ ,FE D/[, K[P H[ 56 DM8L GA/F. K[P 
ZP GA/F.  o 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\  S], Z$! ___ C[S8Z lJ:TFZG[ ;FZJFZ DF8[ VFJZL,[JFDF\ VFjIM 
CTMP H[DFYL DF+ $5! *)PZZ C[S8Z lJ:TFZG[ H DF+ ;FZJFZ D/L K[P HIFZ[ 
! )5(Z_P*( C[S8Z lJ:TFZG[ CH] ;]WL IMHGFGM ,FE D?IMGYL H[ DM8L GA/F. K[P 
GF6FSLI AFAT Ô[.V[ TM IMHGF 5FK/GM S],BR" ! $$& _ ,FB ~FP K[P H[DF\YL 
#*Z$P5* ,FB ~FP GM H  DF+ BR" SZJFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ ! _*#5P$# ,FB~FP GM CH] 
BR" SZJFGM AFSL K[P V[8,[S[ 8SFJFZLGL ãlQ8V[ Ô[.V[TM IMHGF 5FK/ CH] DF+ Z5P*& @ 
H[8,MH BR" SZJFDF\ VFjIM K[P H[ DM8L GA/F. NXF"J[ K[P H[8,MH BR" SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[ DM8L GA/F. NXF¶J[ K[P 
# P TS o 
;F{ZFQ8=DF\ CH]56 55@ H[8,F lJ:TFZG[ ;FZJFZ D/JFGL AFSL K[P IMHGF DF8[ DM8L 
TS SC[JFIP p5ZF\T GF6FSLI E\0M 56 p5,aW K[P H[[ 56 IMHGF DF8[ TS ;DFG K[P T[GM 
tJZLT VD, SZL lH<,FVMG[ IMHGFGM 5]Z[5]ZM ,FE VFJL XSFI T[D K[P H[ DM8L TS K[P 
$P 50SFZ o 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ IMHGFVMG]\ SFI" WLDLUlTYL RF,[ K[P H[ DM8FDF\ DM8M 50SFZ K[P 
T[GM IMuI VD, YTM GYLP IMHGFVMGM ,FE :YFGLS ,MSMG[ 5]Z[5]ZM D/TM GYLP 5lZ6FD[ 
ZMHUFZLGF 5|`GM pEF YFI K[P p5ZF\T ,MSMG]\ :Y/F\TZ 56 YFI K[P H[ IMHGFGM 
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V5[P VFJ'lT[ '[ '[ '  
e 
TOFJT 
o - e 
JU""""  
(o - e)2 
(o - e)2 
e 
Z__Zv_# !$(P5 !55PZ5 v &P*5 $5P5&Z5 _PZ)#$ 
Z__#v_$ !$(P5 !55PZ5 v &P*5 $5P5&Z5 _PZ)#$ 
Z__$v_5 !$(P5 !55PZ5 v &P*5 $5P5&Z5 _PZ)#$ 
Z__5v_& !&5P#( !55PZ5 !_P!# !_ZP&!&) _P&&!_ 
Z__&v_* !&5P#( !55PZ5 !_P!# !_ZP&!&) _P&&!_ 
 
**&PZ&  




5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
:JFPDF+F  µ  n - ! 
µ  5 v !  
   µ  $ 
χ2 SMQ8S s5 @ ;FY"STF GL S1FFV[f lS\DT µ )P$) 
 χ2 lS\DT  < χ2 SMQ8S 
5lZS<5GF :JLS'T 5ZL6FD V;FY"S T[YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
VFD p5ZMST U6TZLVM T[DH 5ZL<5GF 5ZL1F6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lGZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM :JLSFZ YTM CMJFYL V[D SCL XSFI S[ VDZ[,L Ò<,FDF\ S[gN= ;ZSFZ âFZF NZ JQF" 
V5FI[, E\0M/DF\ JQF" Z__Zv_# YL JQF" Z__& v_* GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H DM8F 








V5[P VFJ'lT[ '[ '[ '  
fe 
TOFJT 
fo - fe 
JU" """  
(fo - fe)2 
(fo - fe)2 
fe 
Z__Zv_# (! (5P_5 v $P_5 !&P$_ _P!)Z) 
Z__#v_$ (! (5P_5 v $P_5 !&P$_ _P!)Z) 
Z__$v_5 (! (5P_5 v $P_5 !&P$_ _P!)Z) 
Z__5v_& )!P!# (5P_5 &P_( #&P)* _P$#$* 
Z__&v_* )!P!# (5P_5 &P_( #&P)* _P$#$* 
 
$Z5PZ&  




5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
:JFPDF+F  µ  n - ! 
µ  5 v !  
   µ  $ 
χ2 SMQ8S s5 @ ;FY"STF GL S1FFV[f lS\DT µ )P$) 
 χ2 lS\DT  < χ2 SMQ8S 
 
5lZS<5GF :JLS'T 5ZL6FD V;FY"S T[YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
VFD p5ZMST U6TZLVM T[DH 5ZL<5GF 5ZL1F6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lGZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM :JLSFZ YTM CMJFYL V[D SCL XSFI S[ EFJGUZ Ò<,FDF\ S[gN= ;ZSFZ âFZF NZ 
JQF" V5FI[, E\0M/DF\ JQF" Z__Zv_# YL JQF" Z__& v_* GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H DM8F 
O[ZOFZM HMJF D/TF GYLP 
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SMQ8S 5P#P$P# 
H]GFU- Ò<,FDF\ JQF" Z__ZvZ__# YL Z__& v_* NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/  
JQF"" "" ZSD 
fo 
V5[P VFJ'lT[ '[ '[ '  
fe 
TOFJT 
fo - fe 
JU" """  
(fo - fe)2 
(fo - fe)2 
fe 
Z__Zv_# &_P*5 &&P!5 v 5P$ Z)P!& _P$$_( 
Z__#v_$ &_P*5 &&P!5 v 5P$ Z)P!& _P$$_( 
Z__$v_5 &_P*5 &&P!5 v 5P$ Z)P!& _P$$_( 
Z__5v_& *$PZ5 &&P!5 (P! &5P&! _P))!( 
Z__&v_* *$PZ5 &&P!5 (P! &5P&! _P))!( 
 
##_P*5  




5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
:JFPDF+F  µ  n - ! 
µ  5 v !  
   µ  $ 
χ2 SMQ8S s5 @ ;FY"STF GL S1FFV[f lS\DT µ )P$) 
 χ2 lS\DT  < χ2 SMQ8S 
 
5lZS<5GF :JLS'T 5ZL6FD V;FY"S T[YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
VFD p5ZMST U6TZLVM T[DH 5ZL<5GF 5ZL1F6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lGZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM :JLSFZ YTM CMJFYL V[D SCL XSFI S[ H]GFU- Ò<,FDF\ S[gN= ;ZSFZ âFZF NZ JQF" 
V5FI[, E\0M/DF\ JQF" Z__Zv_# YL JQF" Z__& v_* GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H DM8F 
O[ZOFZM HMJF D/TF GYLP 
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SMQ8S 5P#P$P$ 
5MZA\NZ Ò<,FDF\ JQF" Z__ZvZ__# YL Z__& v_* NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/  
JQF"" "" ZSD 
fo 
V5[P VFJ'lT[ '[ '[ '  
fe 
TOFJT 
fo - fe 
JU" """  
(fo - fe)2 
(fo - fe)2 
fe 
Z__Zv_# _ !(P) v !(P) #5*PZ! !(P) 
Z__#v_$ Z_PZ5 !(P) !P#5 !P(ZZ5 _P_)&$ 
Z__$v_5 Z_PZ5 !(P) !P#5 !P(ZZ5 _P_)&$ 
Z__5v_& Z* !(P) (P! &5P&! #P$*!$ 
Z__&v_* Z* !(P) (P! &5P&! #P$*!$ 
 
)$P5_  




5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
:JFPDF+F  µ  n - ! 
µ  5 v !  
   µ  $ 
χ2 SMQ8S s5 @ ;FY"STF GL S1FFV[f lS\DT µ )P$) 
 χ2 lS\DT  >  χ2 SMQ8S 
5lZS<5GF V:JLS'T 5ZL6FD ;FY"S T[YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/[ K[P  
VFD p5ZMST U6TZLVM T[DH 5ZL<5GF 5ZL1F6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lGZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YTM CMJFYL V[D SCL XSFI S[ 5MZA\NZ Ò<,FDF\ S[gN= ;ZSFZ âFZF NZ 
JQF" V5FI[, E\0M/DF\ JQF" Z__Zv_# YL JQF" Z__& v_* GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H DM8F 
O[ZOFZM HMJF D/[ K[P 
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SMQ8S 5P#P$P5 
HFDGUZ Ò<,FDF\ JQF" Z__ZvZ__# YL Z__& v_* NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/  
JQF"" "" ZSD 
fo 
V5[P VFJ'lT[ '[ '[ '  
fe 
TOFJT 
fo - fe 
JU" """  
(fo - fe)2 
(fo - fe)2 
fe 
Z__Zv_# Z#)P*) Z(_P#) v $_P& !&$(P#& 5P(*(( 
Z__#v_$ Z$_P# Z(_P#) v $_P_) !&_*PZ! 5P*#Z_ 
Z__$v_5 #(5PZ! Z(_P#) !_$P(Z !_)(*PZ# #)P!(55 
Z__5v_& #Z$ Z(_P#) $#P&! !)_!P(# &P*(Z( 
Z__&v_* Z!ZP&# Z(_P#) v &*P*& $5)!P$Z !&P#*5! 
 
!$_!P)#  




5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
:JFPDF+F  µ  n - ! 
µ  5 v !  
   µ  $ 
χ2 SMQ8S s5 @ ;FY"STF GL S1FFV[f lS\DT µ )P$) 
 χ2 lS\DT  >  χ2 SMQ8S 
 
5lZS<5GF V:JLS'T 5ZL6FD ;FY"S T[YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/[ K[P  
VFD p5ZMST U6TZLVM T[DH 5ZL<5GF 5ZL1F6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lGZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YTM CMJFYL V[D SCL XSFI S[ HFDGUZ Ò<,FDF\ S[gN= ;ZSFZ âFZF NZ 
JQF" V5FI[, E\0M/DF\ JQF" Z__Zv_# YL JQF" Z__& v_* GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H DM8F 
O[ZOFZM HMJF D/[ K[P 
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SMQ8S 5P#P$P&  
ZFHSM8 Ò<,FDF\ JQF" Z__ZvZ__# YL Z__& v_* NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/  
JQF"" "" ZSD 
fo 
V5[P VFJ'lT[ '[ '[ '  
fe 
TOFJT 
fo - fe 
JU" """  
(fo - fe)2 
(fo - fe)2 
fe 
Z__Zv_# #__P*Z Z*!P&) Z)P_# ($ZP*$ #P!_!( 
Z__#v_$ #!(P& Z*!P&) $&P)! ZZ__P55 (P_))5 
Z__$v_5 ZZ)P5 Z*!P&) v $ZP!) !**)P)) &P55!& 
Z__5v_& ZZ)P5 Z*!P&) v $ZP!) !**)P)) &P55!& 
Z__&v_* Z(_P!# Z*!P&) (P$$ *!PZ# _PZ&ZZ 
 
!#5(P$5  




5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
:JFPDF+F  µ  n - ! 
µ  5 v !  
   µ  $ 
χ2 SMQ8S s5 @ ;FY"STF GL S1FFV[f lS\DT µ )P$) 
 χ2 lS\DT  >  χ2 SMQ8S 
 
5lZS<5GF V:JLS'T 5ZL6FD ;FY"S T[YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/[ K[P  
VFD p5ZMST U6TZLVM T[DH 5ZL<5GF 5ZL1F6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lGZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YTM CMJFYL V[D SCL XSFI S[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ S[gN= ;ZSFZ âFZF NZ 
JQF" V5FI[, E\0M/DF\ JQF" Z__Zv_# YL JQF" Z__& v_* GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H DM8F 
O[ZOFZM HMJF D/[ K[P 
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SMQ8S 5P#P$P* 




V5[P VFJ'lT[ '[ '[ '  
fe 
TOFJT 
fo - fe 
JU" """  
(fo - fe)2 
(fo - fe)2 
fe 
Z__Zv_# Z&#P(5 ZZ5P(_ #(P_5 !$$*P(_ &P$!!) 
Z__#v_$ Z&$P#( ZZ5P(_ #(P5( !$((P$Z &P5)!* 
Z__$v_5 !(5P&# ZZ5P(_ v $_P!* !&!#P&# *P!$&# 
Z__5v_& !(5P&# ZZ5P(_ v $_P!* !&!#P&# *P!$&# 
Z__&v_* ZZ)P5 ZZ5P(_ #P* !#P&) _P_&_& 
 
!!Z(P))  




5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/TF GYLP  
:JFPDF+F  µ  n - ! 
µ  5 v !  
   µ  $ 
χ2 SMQ8S s5 @ ;FY"STF GL S1FFV[f lS\DT µ )P$) 
 χ2 lS\DT  >  χ2 SMQ8S 
 
5lZS<5GF V:JLS'T 5ZL6FD ;FY"S T[YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 5F\R JQF"GF ;DIUF/F 
NZdIFG S[gN= ;ZSFZ âFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F TOFJTM HMJF D/[ K[P  
VFD p5ZMST U6TZLVM T[DH 5ZL<5GF 5ZL1F6 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lGZFSZ6LI 
5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YTM CMJFYL V[D SCL XSFI S[ ;]Z[gN=GUZ Ò<,FDF\ S[gN= ;ZSFZ âFZF 
NZ JQF" V5FI[, E\0M/DF\ JQF" Z__Zv_# YL JQF" Z__& v_* GF ;DIUF/F NZdIFG B}A H 
DM8F O[ZOFZM HMJF D/[ K[P 
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5P$ JFlQF"S E""" \\ \\0M/GL OF/J6L o 
U]HZFTGF lH<,FVMDF JM8ZX[0 IMHGF 5FK/ JFlQF"S E\0M/GL OF/J6L S[gN=;ZSFZ 
VG[ ZFHI ;ZSFZ EFU[ S[8,L K[P T[ p5ZGF SMQ8SDF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T T[DF\YL 
S[gN=;ZSFZ[ NZ[S JQF[" S[8,F GF6F R]SjIF K[P T[ 6 :5Q8 YFI K[P p5ZFGF SMQ8S 5ZYL :5Q8 
YFI K[ S[ GF6FGM VEFJ DIF"NF  AGL XS[ 56 T[J] GYL 5]ZTF GF6F p5,aW K[P H[ SMQ8SDF 
Ô[. XSFI K[P 
0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ S], S[gä ;ZSFZ äFZF & *& & P! ) ,FB ~FP O\0 OF/JJFDF\ 
VFjI] K[P HIFZ[ 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ ! #_#)P(!  ,FB ~FP H]NF H]NF JQFM" NZdIFG 
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5P5 lH<,FJFZ ;FD]lCS ;]]] \\ \\U9G JlCJ8 VG[ TF,LDGF ZFHI S1FGF VGFDT [[[
O \\\\0GL lJUT NXF"JJFTM VC[JF, o" [" [" [  
U]HZFT ZFHIDF\ ;FD]lCS ;\U9G JlCJ8 CG[ TF,LD T[DH DMGL8ZL\U ;[, 5FK/ 
VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[, lJUTM SMQ8SDF\ H6FI K[P H[DF H]G ! )))YL Z__* ;]WLDF\ 
D\H]Z YI[, 5|MH[S8GL ;\bIF S], *(#_ H[8,L K[P H[DF lH<,FVMG[ VF5JFDF VFJ[, 
;FD]lCS ;\U9G JCLJ8 TF,LDG[ lGIDFG];FZ ! _@ 5|DF6[ OF/J[, S], ZSD $_*P*&  ,FB 
~FP K[P T[DH DMGL8ZL\U ;[, V\U[GL ! @ 5|DF6[GL ZSD ! __& P55 ,L K[P H[DFYL YI[, 
BR"GL ZSD )*P_&  ,FB ~FP K[P VG[ ARTGL ZSD *$(PZ5 ,FB ~FP H[8,L YFI K[P 
JM8ZX[0 IMHGF 5FK/ YI[, BR"GL )*P_&  ,FB ~FP V[ IMHGFGL TFSFT NXF"JFI 
K[P HIFZ[ *$(PZ5 ,FB~FP CH] IMHGF 5FK/ SZJFGM BR" AFSL K[P H[ ZST TZLS[ K[P H[ 
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5P&   JM8ZX[0 5|MH[S8GF[ | [[ | [[ | [  0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ GF6FSLI VG[ ;FZLZLS 1FDTF " [ [" [ [" [ [
NXF"JT] SMQ8S" ]" ]" ]   
;F{ZFQ8=GF +6 lH<,F ÔDGUZ4 ZFHWSM8 VG[ ;]Z[gäGUZ 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ 
VFJZL ,[JFI[, K[P H[GL ZH]VFT p5ZGF SMQ8SDF\ SZJFDF\ VFJL K[P H[GF 5ZYL Ô[. XSFI K[ 
S[ +6[I lH<,F S], ! *$( 5|MH[S8GM 8FZU[8 VF5JFDF\ VFjIFM K[P H[DF\YL ! 5_&  IMHGFVMG]\ 
SFI"  RF,] K[P VG[ CH] Z5) 5|MH[S8 RF,] YIFGF AFSL K[P ;Z[ZFXGL ZLT[ (&  @ 5|MH[S8H]\ SFI" 
RF,] K[P H[ T[GL TFSFT NXF"J[ K[P VG[ CH] ! $@ 5|MH[S8 SFI" Z~ YIFG]\ AFSL K[P H[ T[GL GA/F. 
NXF"J[ K[P H[GL 5FK/ GF6FlSI E\0M/ & ! (& P)&  ,FB ~FP OF/JJFDF\  VFJ[, K[P 
Z__)v! _ GF JQF" NZdIFG IMHGFG[ S[gä ;AZFS äFZF Z! ! P*# ,FB~FP OF/JJFDF\ VFJ[, 
K[P HIFZ[ VF IMHGF 5FK/ YTF BR"G]\ E\0M/ 0LPVFZP0LPV[P 5F;[ (ZZ& P** ,FB~FP J6 
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5P*  JM8ZX[[[[0 IMHGFG]]]] \\ \\  ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]{ = ]{ = ]{ = ] \\ \\  SWOT  lJ`,[QF6[[[  
5P*P!  STRENGTH XlSTVM o 
 s1f B[TL pt5FNTFDF[[[ \\ \\  JWFZM ov  
JM8ZX[0 IMHGF äFZF VFH[ B[0]TM 5MTFGL B[TZDF\ 5F6LGL p5,aWFTFG[ SFZ6[ V[S 
SZTF JWFZ[ SZL ;DU| JQF" pt5FNG D[/JL XS[ K[P p5ZF\T kT] 5}HI 5FSMDF\ O[ZOFZ JWFZ[ 
56 SZL XS[ K[P H[ IMHGFGL DM8L TFSFT K[P 
 s2f E]UE" H/ p] "] "] " \\ \\RF VFJJF ov   
IMHGFGF VD,L SZ6YL E]UE" H/GL ;5F8LDF 36M O[ZOFZ Ô[JF D/[, K[P ;FDFgI 
ZLT[ 5C[,F E]UE"H/ B]A p\0F CTF T[ CJ[ T[GL ;5F8L p\RL VFJ[, K[P HIF IMHGFGM VD, 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL tIF 5F6L GM EZFJM ZC[TM CMJFYL VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ E]UE"H/GL 
;5F8L p\RL ,FJL XSF. K[P 
 s3f 5IF"JZ6GM lJSF; ov """  
JM8ZX[0 IMHGF äFZF 5IF"JZ6GM lJSF; SZJFDF\ VFJ[ K[PT[YL UFDG]\ JFTFJZ6 X]wW 
A\G[ K[P VG[ H]NL H]NL JG:5lYVMG]\ JFJ[TZ SZL 5IF"JZ6GM lJSF; ;FWL XSFI K[P H[GL 
5X]\VMG[ T[DH :YFGLS ,MSM H[GM ,FE ,. XS[ K[P 
 s4f  H\\\\U,MGM lJSF; ov   
IMHGF äFZF H\U,MGM 56 lJSF; ;FWL XSFI K[P H[YL VFH]AFH]GF lJ:TFZ DF8[ 
H\U,DF\YL UZLA ,MSMG[ 5MTFG]\ A/T6 D/L ZC[ K[P p5ZF\T H\U,MGM lJSF; YIFYL T[GL 
V;Z JFTFJZ6 5Z Ô[JF D/[ K[P H[ IMHGFGL DM8L TFSFT K[P 
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 s5f UZLALDF\\\\  38F0M ov   
JM8Z X[0 IMHGFGF 5|FZ\EYL T[GF VD, ;]WL VG[ T[GL p5IMU VF :YFGLS ,MSMG[ 
ZMHUFZLGL TSM D/[ K[P VG[ T[GF äFZF ,MSMG[ ZMHUFZL VFYL XSFI K[P T[YL UZLA ,MSMG[ 
5MTFGF UFDDFH ZMHUFZL  D/L ZC[ K[P 5lZ6FD[ T[G[ ACFZ HJFGL H~ Z ZC[TL GYLP  T[YL 
IMHGF äFZF UZLALDF\ W8F0M ,FJL XSFI K[P T[ IMHGFGL DM8L TFFSFT K[P 
 s6f ,MSMG]]]] \\ \\  ÒJG WMZ6 p\\\\R] ,FJJ]] ]] ]] ] \\ \\  ov  
H/:+FJ IMHGF äFZF T[GL X~VFTYL V\T ;]WL HM T[G]\ SFI" ;FZL  ZLT[ ;\E/FJJFDF\ 
VFJ[ T T[DF\YL :YFGLS ,MSMG[ 36MA3M OFINM YFI K[P VG[ T[GF äFZF :YFLGS ,MSMGL 
VFJSDF JWFZM YFI K[P VG[ VFJS JWJFYL ,MSMGF ,FJL XSFI K[P H[ IMHGFGL DM8L TFSFT 
K[P 
JM8ZX[0 IMHGFDF\ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF\ S[JL TFSFTM ZC[,L K[P T[G[ GLR[ D]HA 
NXF"JL XSFIP 
5P*PZ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF{ ={ ={ = \\ \\  JM8ZX[0 5|MH[S8DF[ | [[ | [[ | [ \\ \\  ZC[TL XlSTVM o[[[  
 STRENGTH XlSTVM o  
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ JM8ZX[0 IMHGFVMGF VD,L SZ6YL H/GL p5,aWLDF\ JWFZM 
Ô[JF D/[, K[P p5ZF\T E]UE" H/GL ;5F8L p\RL VFJ[, H6FI K[P HDLGMG]\ WMJF6 V8S[, 
K[P VG[ l;\RF. äFZF B[TL VG[ B[TL ;\uG 5|J"lTVMG[ J[U D/[, K[P H[YL B[0]TM V[S SZTF 
JWFZ[ kT]DF 5FS ,[TF YIF K[P IMHGFVM YSL JG:5lT p5,aWTF JWL K[P H\U,MGM lJSF; 
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N=QSF/ U|:T H6FTM CTM T[ 5F6LJF/M VG[ Z/LIF6M  H6FI K[P :YFGLS ,MSM G[ ZMHUFZLGL 
TSM 56 p5,aW YI[, K[P  VF IMHGFGL DM8L TFSFTM K[P T[DH ,MSMG]\ XC[ZLSZ6 ,FJL 
XSFI, K[P 5lZ6FD[ H/ HgI ZMUMG[ W8F0L XSFIM K[P H[G]\ 
 s1f H]GFU]]] - ov  
VF lH<,F DF\ BS], $Z(  IMHGFVMG[ D\H]Z SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\YL ! Z* 5}6[ 
YI[, K[P VG[ H[GF äFZF #PZ!  ,FB ,MSMGM 5LJFGF 5F6LGM 5|`G C, SZL XSFIM K[P ! P)# 
,FB 5X]\VMG[ ,FE YIM K[P ;LWM GCL 56 VF0STZF ZLT[ pnMUG[ 56 ,FE YI[, K[P 
$(___ ,MSMG[ ZMHUFZL D/[, K[P VG[ ($5Z C[S8Z HDLGMGF T/ p\RF VFJ[, K[P H[YL 
l;\RF. äFZF B[TLDF\ (! ! )_ C[S8ZG[ ,FE YIM K[P VG[ $! & _ C[S8Z H\U,G[ ,FE YIM 
K[[P 
 s2f VDZ[,L ov[[[  
VDZ[,L lH<,FDF\ S], $$* IMHGFVM RF,[ K[P H[DF\ ! & $ IMHGFVM 5}6" YI[, K[P 
H[GF äFZF ZP(Z ,FB ,MSMG[ 5LJFG]\ 5F6L D/[ K[P *5___ 5X]\VMG[ ,FE YIM K[P pnMUG[  
56 ,FE YI[, K[P Z5__ ,MSMG[ :YFGLS ZMHUFZL 56 p5,aW SZFJL XSFI K[P )5Z_ 
C[S8Z HDLGMGF lJ:TFZDF\ H\U,MG[ ,FE YIM K[P VG[ BF; SZLG[ BZLIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ 




s3f ;]Z[gäGUZ ov] [] [] [  
VF lH<,FDF\ S], 5& $ IMHGF \VMG[ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\YL ! Z&  
IMHGFVM 5}6" YI[, K[P VF IMHGFVM YSL ZP! Z( ,FB ,MSMG[ 5LJFGF 5F6LGM 5|`G C, 
SZL XSFIM K[P VG[ Z(#__ 5X]\VMG[ ,FE YIM K[P #_$__ ,MSMG[ :JZMHYFZLGM ,FE 
D/[, K[P & & *_ C[S8Z lJ:TFZDF\ H\U,MG[ ,FE YIM K[P 
s4f ÔDGUZ ov 
ÔDGUZ lH<,FDF\ S], 5Z* JM8ZX[0 5|MH[S8G[ D\H]ZL D/[, K[P H[DF\YL ! #_ 
5|MH[S8 5}6" YI[, K[P T[GF äFZF ZP*5 ,FB ,MSMG[ 5LJFG]\ 5F6L p5,aW YFI K[P $! __ 
5X]\VMG[ ,FE YIM K[P 5*5& P! _ C[S8Z lJ:TFZDF\ HDLGGM T/ p\RF ,FJL XSFIF K[P 
NLZIFSF\9F lJ:TFZDF\ HDLGDF\ BFZFXG]\ 5|DF6 38F0L XSFI K[P $5#&  C[S8Z lJ:TFZDF\ 
H\U,MG[ ,FE YIM K[P HIFZ[ *(#$_ C[S8ZDF\ B[TLG[ ,FE YIM K[P 
 s5f 5MZA\\\\NZ ov   
VF lH<,F DF\ S], )$ IMHGFVMG[ D\H]ZL K[P H[ 5{SL 5!  IMHGFVM 5}6¶ YI[, K[P 
H[GF äFZ 55___ ,MSMG[ 5LJFG]\ 5F6L p5,aW YI] K[P  $*__ 5X]\VMG[ OFINM YIM K[P 
5___ :YFlGS ,MSMG[ ZMHUFZL 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[, K[P Z5#(PZ C[S8Z lJ:TFZDF\ 
HDLGMGF T/ p\RF ,FJL XSFIF K[P ! ZZ# C[S8Z lJ:TFZ DF\ H\U,MG[ OFINM YIM K[P T[DH 
Z5ZZ_ C[S8ZDF\ lJ:TFZDF\ B[TL G[ ,FE YIM K[P 
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s6f EFJGUZ ov  
VF lH<,F S], $)_ IMHGFVMG[ D\H]Z SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\YL ! (( IMHGFVM 
5]6¶ YI[, K[P VG[ T[GF äFZF #P& _ ,FB ,MSMGF 5LJFGF 5F6LGM 5|` G pS[,L XSFIM K[P 
ZZ____ 5X]\VMG[ OFINM YIM K[P & ___ ,MSMG[ :YFlGS ZMHUFZLGM ,FE D/[, K[P 
! Z#Z5 C[S8Z lJ:TFZDF\ HDLGMGF T/ p\RF VFjIF K[P $5Z_ C[S8Z lJ:TFZDF\ H\U,MG[ 
,FE YIM K[P VG[ ! ! _Z__ C[S8Z lJ:TFZDF\ B[TLG[ ,FE YIM K[P p5ZF BZLIF SF9F 
lJ:TFZDF\ HDLGDF\ BFZSXG]\ 5|DF6 38F0L XSFI] K[P 
s7f ZFHSM8 ov 
 ZFHSM8 lH<,FDF\ S], IMHGFVMDF\YL Z! 5 IMHGFVMG]\ SFI" 5}6" YI[, K[P H[GF äFZF 
5P* ,FB ,MSMG[ 5LJFG]\ 5F6LGM 5|1G C, SZL XSFIM K[P p5ZF\T #PZ ,FB 5X]\VMG[ T[GM 
,FE D/[, K[P H[ IMHGFGL TFSFT SC[JFI p5ZF\T ;FZF 5|DF6DF\ H\U,MGM 56 lJSF; ;FWL 
XSFIM K[P ,UEU *Z#_ C[S8ZDF\ H\U,MG[ ,FE YIM K[P VG[ B[TLDF\ 56 ! $5Z( C[S8Z 
lJ:TFZDF\ B[TLG[ IMHGFGM ,FE D/[, K[P 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ S], $(Z 5|MH[S8 D\H]Z SZJFDF\ VFjIF 
CTFP H[DF S], Z$! ___ C[S8Z lJ:TFZ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM CTMP H[DF\YL $5! *)PZZ 
C[S8Z lJ:TFZG[ ;FZJFZ D/L K[P H[ T[GL TFSFT K[P VG[ ! *($P(&  ,FB ~FP BR¶ SZJFDF\ 
VFjIM K[P T[ 56 IMHGFGL TFSFT BXF"J[ K[P H[ T[GL TFSFT  NXF"J[ K[P 
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5P*P#  Weaknesses GA/F.VM o 
JM8ZX[0 5|MH[S8GF VD,L SZ6DF\ 36LAWL GA/F.VM Ô[JF D,L K[ H[DF IMHGFGL 
D\H]ZLYL ,. IMHGFGF VD,LSZ6 ;]WLP ZFHlSI ;\U9GMGM C:T1F[5 ZC[ K[P 5lZ6FD[ IMHGF 
YSL WFIF" 5lZ6FDM D[/JL XSFTF GYLP p5ZF\T DM8L GA/F. EQ8=RFZ Ô[JF D/[ K[P V[ 5KL 
;ZSFZL VlWSFZLVM äFZF VYJF :YFlGS ,MSM äFZF SZJFDF\ VFJTM CMI K[P H[ IMHGFG[ 
GA/L 5]ZJFZ SZ[ K[P T[DH U|Fg8 VFJSGL VlGIlDTFGF ,LW[ IMHGF RMSS; ;DIDF\ 5}6" 
YTL GYLP 5lZ6FD[ V0W] YI[,]\ SFD HIF ;]WL lAÒ U|Fg8 G D/[ tIF ;]WL 50TZ ZC[T] 
CMJFYL T[GM N]Z p5IMU YFI K[P H[ IMHGFG[ GA/L AGFJ[ K[P 36L JBT :J{lKS ;\bIF VG[ 
lHPU|FPlJP V[Hg;L JrR[GL V6;DHG[ ,LW[ 56 IMHGFG[ CFGL 5CM\R[ K[P p5ZF\T IMHGFGF 
VD,LSZ6 5KL IMuI TF,LDGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P H[GF ,LW[ IMHGFGL Ô/J6L Y. 
XSTL GYL P T[GL :YFLGS ,MSMDF\ TF,LDGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P IMuI G[T]TJGM VEFJ 56 
Ô[JF D/[ K[P ,UEU ;F{ZFQ8=GF NZ[S UFDDF\ AWF ZFHlSI 51FMG]\ G[T]tJ CMI T[YL UFDDF\ 
ZFSlSI SFJFvNFJF RF,TF CMI T[YL IMuI G[T]tJ SM. SZL XST] GYLP VYJF TM SM. G[T]tJ 
;\EF/[ TM T[GF SFDMDF\ ;FDF 51F JF/F lJ1F[5M pEF SZL T[G[  GA/M 5]ZJFZ SZJFGF 5|ItGM 
SZ[ K[P T[YL IMuI G[T]tJGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P 
(1)  ZFHSFZ6 ov 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ JM8ZZX[0 5|MH[S8 D\H]Z SZFJJFYL ,. VG[ T[GF VD,LSZ6 
T[DH T[GF p5IMUDF\ ZFHSFZ6 ;DFI[,]\ CMI K[P IMHGFGM p5IMU ZFHlSI J[UG[p5ZF\T V[S 
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SZTF JW] ,MSM ZFHSFZ6 ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[YL ZFHSLI C;L1F[5 SZL IMHGFG[ GA/L 
AGFJJFGL SMlXQF SZ[ K[P 
(2)  E|Q8=FRFZ  ov| =| =| =  
JM8ZX[0 5|MH[S8GL DM8FFDF\DM8L GA/F.V[ E|Q8=FRFZ K[P H[ :YFlGS ,MSM äFZF S[ 
;ZSFZL VlWSFZLVM äFZF SZJFDF\ VFJTM CMI K[P 36L JBTTM :YFlGS ,MSM VG[ ;ZSFZL 
VlWSFZL D/LG[ E|Q8=FRFZ SZ[ K[P H[DF 5]bIFtJ[ IMHGFGF AF\WSFDDF\ JW] E|Q8=FRFZ YFI K[P 
H[DF SFRFDF,GL RMZL Y. HJLP ;FWGM RMZF. HJF JU[Z[ AFATMG[ ,LW[ IMHGFG]\ AF\WSFD 
GA/] AGFJL E|Q8=RFZ SZJFDF\ VFJTM CMI K[P T[YL IMHGF WFI" ;DI ;]WL 8SL ZC[TL GYL 
VG[ 5lZ6FD[ WFIF" 5lZ6FD[ D[/JL XSFTL GYLP 
(3)  U|Fg8GL VlGIlDTTF ov|||  
JM8ZX[0 IMHGF X~ YI,L T[DGL U|Fg8 Z:TFVMDF\ VFJTL CMI K[P H[GM ;DIUF/M 
GSSL CMTM GYLP T[YL IMHGFGL X~VFT YFI Z5@ H[8,]\ SFD YFI tIFZAAFN lAÒU|Fg8GL 
ZFC Ô[JL 50[ K[P HIF ;]WL ;ZSFZ lAÒU|Fg8 OF/JM GCL\ tIF ;]WL SFD V8SFJL N[JFDF\ VFJ[ 
K[P 5lZ6FD[ IMHGF RMSS; ;DIDF\ 5}6" YTL GYLP VG[ VUFp YI[, SFDGM N]Zp5IMU YFI 
K[P T[YL IMHGF GA/L 5]ZJFZ YFI K[P VFD U|g8GL VlGIlDTFGF lC;FAM IMHGF ,F\AF 




(4)  ,MSMDF\\\\  ÔU'lTGM VEFJ ov '''  
:YFlGS ,MSMDF\ ÔU'lTTFGM VEFJ Ô[JF D,[ K[P H[YL ,MSM DGOFJ[ T[D  T[GM 
p5IMU SZ[ K[P 5lZ6FD[  IMHGF GA/L 50[ K[P 
(5)  ,MSMDF\\\\  V6;DH ÔU'lT ov  '''  
36L JBT :J{lrKS ;\:YF VG[ lHPU|FPlJP V[Hg;L JrR[GL V6;DHG[ ,LW[ IMHGFG]\ 
SFD ,\AFI K[P 5lZ6FD[ IMHGF äFZF ;FZF 5lZ6FDM D[/JL XSTF GYLP 
(6)  TF,LDGM VEFJ ov  
:YFlGS ,MSMDF\ TF,LDGM VEFJ Ô[JFD/[ K[P VYJF TM TF,LD ,LW[, jIlSTVM 
;DI;Z SFD SZTL GYLP H[YL ,MSM 5}ZTL TF,LD ,LWF JUZ IMHGF GA/L AG[ K[P H[ 
IMHGFGL GA/F. K[P 
(7)  IMuI G[T'tJGM VEFJ ov [ '[ '[ '  
UFD0FVMGF IMuI G[T'tJGM VEFJ Ô[JF D/[ K[PVG[ IMuI G[T'tJ JUZ IMHGF äFZF 
;FZF 5lZ6FDM D[/JL XSFTF YGLP Ô[ UFDDF\ IMuI G[TF G CMI TM IMHGFG]\ SFD jIJl:YT 
YT]\ GYLP H[ DM8L BFDL H6FI K[P 
(8)  ,MSMGL VMKL ;CEFULTF ov  
JM8ZX[0 5|MH[S8 ,MSMGF ;CEFULTFGF VlEUDYL D]SJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] ,SMGL 
HFU'lTTFGF VEFJ[ T[DH lX1F6GF VEFJ[ ,MSMVF VlEUD YL N]Z EFU[ K[P 5lZ6FD[ 
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,MSMGL ;CEFULTF VMKL Ô[JF D/[ K[P T[YL IMHGFGLÔ/J6LG]\ SFI" D]xS[, AG[ K[P H[ 
IMHGFGL GA/F. K[P 
(i)  ,MS OF/FGM VEFJ ov 
,MSMGL ;CEFULTF VMKL CMJFG[ ,LW[ ,MSM ãFZF SZJFDF\ VFJTM OF/M VMKM YFI 
K[P 5lZ6FD[ IMHGF 5FK/ H[ GF6FSLI BR" ZJFGM CMI T[DF TM ,MSM ãFZF OF/M VMKM YTM 
CFJFYL IMHGFG]\ SFI" D]xS[, AG[ K[P 5lZ6FD[ IMHGFG[ ,F\AF ;DI ;]WL 8SFJL XSFTL GYLP 
 
5P*P$ ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF{ ={ ={ = \\ \\  JM8ZX[0 5|MH[S8DF[ | [[ | [[ | [ \\ \\  ZC[,L GA/F. VM [[[  
(1) H]GFU]]] - ov  
H]GFU- lH<,FDF S], $Z( IMHGFDF\YL DF+ ! Z* IMHGFVM H 5]6" YI[, K[P HIFZ[ 
Z5$ IMHGFVMG]\ SFD RF,] K[P V[8,[S[ 8SFJFZLGL älQ8V[ Ô[TF DF+ Z)P& *@ SFI" 5]6" YI[, 
K[P HIFZ[ $* IMHGFVMG[ H]NF H]NF SFZ6M;Z V8SFJ[, K[P H[ 56 DM8L GA/F. NXF"J[ K[P 
H[GF ,LW[ IMHGF äFZF ;FZF 5lZ6FDM D[/JL XSFTF GYLP 
(2) VDZ[,L ov [[[  
VDZ[,L lH<,FDF\ S], $$* IMHGFVMG[ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\YL ! & $ 
IMHGFVMG]\ SFI" 5]6" YI[, K[P 8SFJFZLGL ãlQ8V[ Ô[TF DF+ #& P*@ SFI" 5}6" YI[, K[P H[ 
NXF"J[ K[S[ IMHGFG]\ SFI" S[8,L WLDL UlTYL RF,[ K[P p5ZF\TZ Z IMHGFVMG[ V,U V,U 
SFZ6M;Z V8SFJJFDF\ VFJ[, K[P H[ DM8L GA/F. NXF¶J[ K[P 
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(3)  ;]Z[gã GUZ ov ] [] [] [  
;]Z[gã GUZ lH<,FDF\ S], 5& $ IMHGFVM D\H]Z SZJFDF\ VFJLP H[ 5{SL DF+ ! Z&  
IMHGFVM 5}6" YI[, K[P 8SFJFZLGL ãQ8LV[ H[GF DF+ ZZP#$@ SFI" 5]6" YI[, K[P H[ DM8L 
GA/F. NXF"J[ K[P CH] $#( IMHGFVMG]\ SFD RF,] K[P VFYL HM. XSFI K[ S[4 IMHGFVMG]\ 
SFD WLDLUlTYL RF,L ZCI]\ K[P 
(4)  HFDGUZ ov  
VF lH<,FDF\ S], 5Z* IMHGFVM D\H]Z SZJFDF VFJ[,P H[DF\YL DF+ ! #_ 
IMHGFVM 5}6" YI[, K[P V[8,[ S[ Z$P& *@ SFI" 5}6" YI[, K[P HIFZ[ $)* IMHGFVMG]\ SFD 
RF,] K[P  H[GM 56 lJSF;NZ ;FDgI SCL XSFIP 
(5) 5MZA\\\\NZ  ov  
5MZA\NZ lH<,FDF S], )$ IMHGFVM D\H]Z SZJFDF VFJLP H[DF\YL DF+ 5!  
IMHGFVM 5}6" YI[, K[P V[8,[S[ 5$PZ& @ SFI" 5}6" YI[, K[P HIFZ[ $# IMHGFVMG]\ SFD RF,] 
K[P H[ 56 GA/F. NXF"J[ K[P 
(6)  EFJGUZ ov  
EFJGUZ lH<,FDF S], $)_ IMHGFVMG[ D\H]Z SZJFDF VFJLP H[DF\YL ! (( 
IMHGFVMG]\ SFI" 5}6" YI[, K[P V[8,[S[ #(P#*@ H[8,] SFI" 5}6" YI[, K[P HIFZ[ Z__ H[8,L 
IMHGFVMG]\ SFD RF,] K[P HIFZ[ Z IMHGFVMG[ lGTLvlGIDGMGF E\U AN, V8SFJJFDF\ 
VFJL K[P H[ DM8L GA/F. NXF"J[ K[P 
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(7) ZFHSM8 ov  
VF lH<,FDF S], & 5* IMHGFVMG[ D\H]Z SZJFDF VFJLP H[DF\YL Z! 5 IMHGFVMG]\ 
SFI" 5}6" YI[, K[P V[8,[S[4 #ZP*Z@ H[8,] SFI" 5}6" YI[, K[P H[ ;]RJ[ K[ S[ SFI" WLDL UlTV[ 
RF,[ K[P H[ DM8L GA/F. K[P p5ZF\T IMHGFVMGF AF\WSFD ;FZ ;\EF/ JU[Z[DF EQ8=FRFZ G]\ 
5|DF6 CMIP T[YL IMHGFVM GA/L AGL HFI K[P 5lZ6FD[ ,F\AM ;DI ;]WL T[G[ 8SFJL ZFBJL 
D]xS[, AG[ K[P H[ 56 GA/F. NXF"J[ K[P 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ 0LP5LPV[P5LP SFI"S|D C[9/ ! 5#!  IMHGFVMG[ D\H]Z SZJFDF 
VFJL K[P H[DF S], HDLG lJ:TFZ ! __& 5__ C[S8Z VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\YL DF+ 
#$)#Z)PZZ C[S8Z lJ:TFZG[ ;FZJFZ D/[, K[P H[ DM8FDF DM8L GA/F. NXF"J[ K[P p5ZF\T 
0LP0LP5LP IMHGF 5FK/GM S], BR" $$*5ZP5 ,FB ~FP K[P H[ DF\YL *! #(P_!  ,FB ~FP H 
DF+ IMHGF 5FK/ JF5ZJFDF VFjIF K[P T[DH 0LP5LPV[P5LP IMHGF 5FK/GM S], BR" 
! $$& _ ,FB ~FP K[P H[DF\YL  DF+ ! *($P(&  ,FB ~FP  H JF5ZJFDF VFjIF K[P VF 
IMHGFGL DM8L GA/F. NXF"J[ K[P 
p5ZF\T GA/F.VMG[ SFZ6[ JM8ZX[0 5|MH[S8 YSL WFZ[,F 5lZ6FDM D[/JL XSFTF 
GYLP NZ[S lH<,FGL lJUTM T5F;TF H6FI K[ S[ ;F{YL XF~ SFI" 5MZA\NZ lH<,FDF YI[, H[GM 
lJSF;NZ 5$PZ& @  K[P HIFZ[ AFSLGF lH<,FVMDF IMHGFVMG]\ SFI" V[SND WLDL UlTYL RF,[ 
K[P H[GF DF8[ D}bI GA/F. SCL XSFI TM T[ IMuI jIJ:YF5GGM VEFJ HMJF D/[ K[PV[8,[ S[ 
;ZSFZ ãFZF :YFlGS ,MSMDF VG[ ;[Q[lWT VlWSFZLVMGF jIJ:YF5GGM  VEFJ HMJF D/[ K[P 
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H[YL IMHGFG]\ SFI" lJ,\ADF 50L HFI K[P 5lZ6FD[ IMHGF 5F;[YL ;FZF 5lZ6FDMGL V5[1FF 
ZFBL XSFTL GYLP VF DM8L GA/F. K[P 
5P*P5  Opportunities TS ov  
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF JM8ZX[0 IMHGF DF\YL 36L AWL TSM D/[ K[P H[DF D]bItJ[ :YFlGS 
,MSMGF 5LJFGF 5|`GGM DCN V\X[ C, SZL XSFI K[P p5ZF\T 5F6LGL U]6JTFDF ;]WFZM ,FJL 
XSFI K[P 5lZ6FD[ 5F6LYL YTF ZMUMDF 38F0M YFI K[ VG[ ,MSMG]\ VFZMuI ;]WZ[ K[P p5ZF\T 
;F{ZFQ8= lJ:TFZ B[TL 5Z VFWFZLT CMI VG[ JZ;FNGL VlGIlDTTFG[ SFZ6[ JFZ\JFZ N]QSF/GM 
;FDGM SZJM 50TM CMIP T[YL  JM8ZX[0 IMHGFVM ãFZF CF,DF B[0}TM 5F6LGL p5,aWTFG[ 
SFZ6[ V[S 5FSG[ AN,[ +6 5FS ,[TF YIF K[P H\U,MG[ lJS;FJL XSFIF K[P 5lZ6FD[ 5X]VMG]\ 
EZ6 5MQF6 ;FZL ZLT[ Y. XS[ K[P VFD JM8ZX[0 IMHGFDF\ 36L AWL TSM ZC[,L K[P H[G[ lGR[ 
D]HA NXF"JL XSFI K[P 
(1) ZMHUFZL ov 
JM8ZX[0 IMHGF YSL :YFlGS ,MSMG[ ZMHUFZLGL TSM pEL YFI K[P V[8,[S[ UFDGF 
,MSMG[ UFDDFH ZMHUFZL D/L ZC[ K[P IMHGFGF 5|Z\EYL H ZMHUFZLL pEL YFI K[P VG[ 
IMHGFGF ;FZF 5lZ6FDYL JWFZ[ ZMHUFZL 5|%T YFI K[P VFD JM8ZX[0 IMHGF åFZF ZMHUFZL 




(2) 5F6LGL U]6J¿FDF ;]WFZM ov] ]] ]] ]  
JM8ZX[0 IMHGF VD,YL HDLGMGF T/  p\RF ,FJL XSFI K[P 5lZ6FD[ H/GL 
U]6JTF ;]WZ[ K[P B]A H p\0[ YL B[\RJFDF VFJTF H/GL U]6JTF 5LJF ,FIS CMTL GYLP H[YL 
,MSMDF ZMURF/MG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P T[YL T[ H/DF U]6JTFG]\ WMZ6 CMI K[ VG[ T[ 
5LJF ,FIS CMI K[P H[YL ZMURF/FG[ 38F0L XSFI K[P VG[ :YFlGS ,MSMG]\ VFZMuI ;]WZ[ K[P 
(3) pnMUMGM lJSF; ov 
JM8ZX[0 IMHGF åFZF pnMUMGM lJSF;  ;F\WL XSFI K[P ;FDFgI ZLT[ IMHGFGF 
VD,YL pnMUMG[ 5ZM1F ZLT[ OFINM YFI K[P VG[ pnMUMGF lJSF;YL ZMHUFZLL TSM 56 D/L 
ZC[ K[P IMHGF åFZF :JFzI H]YM AGFJJFDF VFJ[ K[P VF H]YM åFZF S]8LZ pnMU4 ,W] 
pnMUMG[ lJSF; D/[ K[P VG[ H[DF ;ZSFZ 56 DNN~5 YFI K[P 
(4) XC[ZL SZ6 ov[[[  
,MSMGF UFDDFH VUJ0TFVM CMI TM ,MSM XC[ZM TZO HFI K[P 5Z\T] 5MTFGF 
UFDDFH T[G[ D\H]ZL D/[4 5LJFG]\ 5F6L D/[ JU[Z[ H[JF 5|`GMGM C, YTM CMI TM ,MSM XC[ZM 
TZO HTF GYLP VG[ H[GF åFZF XC[ZL SZ6G[ V8SFJL XSFI K[P p5ZF\T JM8ZX[0 IMHGF åFZF 
;FZF 5lZ6FDM  D[/JL  VG[ UFD KM0L XC[ZDF J;[,F UFDGF ,MSMG[ 5FKF UFDDF ,FJL 




(5)  H\\\\U,MGM lJSF;  ov   
JM8ZX[0 IMHGF äFZF  H\U,MGM 56 lJSF; ;FWL XSFI K[P H[DF V[S IMHGF äFZF 
,UEU VFH]AFH]GF 5 C[S8Z lJ:TFZDF U|FD JFlCS AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DF J'1FMG]\ 
JFJ[TZ SZJDF VFJ[ K[P 5lZ6FD[ 5IF"JZ6 G[ 56 8SFJL XSFI K[P p5ZF\T 50TZ HDLGMDF 
J'1FMG]\ JFJ[TZ SZL H\U,MGM 56 lJSF; ;FWL XSFI K[P H[GF YSL 5X]\VMG[ ,FE YFI K[P VG[ 
pnMU lJS;[ K[P 
5P*P&  ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF JM8ZX[0 5|MH[S8DF ZC[,L TSM ov { = [ | [ [{ = [ | [ [{ = [ | [ [  
(1)  H]GFU]]] -  ov  
H]GFU- lH<,FDF VTIFZ;]WLDF S], $& 5 :J;CFI H]YM AGFJJFDF VFJ[, K[P 
H[GF äFZF S]l8Z pnMU4 VFZLEZT pnMU4 U|FDL6 pnMU4 lX1F6 pnMU JU[Z[ G[ 5|Mt;FCG 
D/[, K[P p5ZF\T # ,FB CÔZ ,MSMGF 5LJFGF 5F6LGM 5|`G C, SZL XSFIM K[P T[DH ! P)# 
,FB 5X]\VMG[ T[DH $! & _ C[S8Z lJ:TFZDF H\U,MG[ ,FE D/[,M K[P CH] Z5$ RF,] 
IMHGFVM ;DI;Z 5]ZL SZJFDF\ VFJ[TM CH] JWFZ[ VFJF ,FEM D[/JL XSFI T[JF K[P H[ DM8L 
TS K[P 
(2)  VDZ[,L  ov [[[  
VDZ[,L lH<,FDF 56 JM8ZX[0 5|MH[S8GF VD,LSZ6YL :JFzI HyYM äFZF 
VFZLEZT SFD4 S]l8Z pnMU JU[Z[G[ 5|Mt;FCG D/[ K[P p5ZF\T VDZ[,LGM D}/ 5LJFG]\ 
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5F6LGM 5|`G 56 YM0F36F V\X[ C, Y. XSIM K[P T[DH 5! Z* C[S8ZDF JG JFCLSFVM 
äFZF 5IF"JZ6 VG[ H\U,MGM lJSF; ;FWL XSFIM K[P 
(3)   ;]Z [gäGUZ ov] [] [] [  
VF lH<,FDF\ ,3] pnMUMG[ 5|Mt;FCG D/[, K[P T[DH *5(__ C[S8Z lJ:TFZDF B[TL 
pnMUG[ J[U D/[, K[P VG[ :JFzIL H]yYM äFZF ,3] pnMUMGM lJSF; Y. XSIM K[P CH] 56 
VF lH<,FDF $#( IMHGFVMG]\ SFD RF,] K[P Ô[ T[G[ ;DI;Z 5]Z] SZJFDF VFJ[ TM NZ[S 
1F[+DF\ lJSF; ;FWL XSFI T[D K[P 
(4) ÔDDGUZ ov  
ÔDGUZ lH<,FDF\ DF+ ! #_ IMHGFVMG]\ SFD 5}6" YI[, K[P T[ 5FK/  p5EMSTF 
H]YM äFZF M3]pnMUM4 SMdI]8ZGL TF,LD JU[Z[ ,MSM äFZF lXBJJFDF\ VFJ[ K[P H[ ElJQI DF8[ 
;F~ SZL XSFI T[DH JGJFLCSF äFZF $5#&  C[S8Z lJ:TFZDFG[ H\U,MDF O[ZJL 5IF"JZ6GM 
lJSF; SZ[, K[P H[GM ,FE $! __ 5X]\VMG[ D/[ K[P 
(5)  5MZA\\\\NZ  ov  
;F{YL ;F~ SFI" 5MZA\NZ lH<,FG]\ SlCXSFI SFZ6S[ S], )$ IMHGFVMDF\YL 51 
IMHGFVM 5}6" Y. K[P V[8,[S[ ,UEU 5_@ p5Z SFI" 5}6"  YI[, K[P T[GF äFZF B[TL4 ,3] 
pnMUM4 S]l8Z pnMUM4 5X]\5F,G pnMUM JU[Z[G[ ,FE YIM K[P VG[ CH] 56 $# IMHGF VMG]\ 
SFD RF,] K[P T[GF äFZF CH] JWFZ[ lJSF; ;F\WL T[D K[P 
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(6)  EFJGUZ ov  
EFJGUZ lH,,F ! (( IMHGFVMG]\ SFD 5}6" YI[, K[P H[GF äFZF #P& _ ,FB 
,MSMGF 5LJFGF 5F6LGM 5|`G DNNV\X[ C, SZL XSFIM K[P E}UE"H/GL ;5F8L p\RL VFJTF 
VFZMuIDF 56 ;]WFZM YI[,M H6FI K[P T[DH ,W]pnMUM G[ 5|Mt;FCG 56 D/[ K[P 
HDLGDF\YL BFZFX G]\ 5|DF6 56 38F0L XSFI] K[P 
(7)  ZFHSM8 ov  
;DU| IMHGFVMG]\ SFD ;DI;Z 5]~ YFITM UZLAL lGJFZL XSFI T[D K[P p5ZF\T 
5LJFG]\ 5F6LGM 5|`G 56 pS[,L XSFI T[DH ,W]pnMUM G[ J[U D/[ T[JF SFI" JM8ZX[0 
5|MH[S8GF VD,L SZ6DF\ 36LAWL GA/F.VM Ô[JF D,L K[ H[DF IMHGFGL D\H]ZLYL ,. 
IMHGFGF VD,LSZ6 ;]WLP ZFHlSI ;\U9GMGM C;L1[5 ZC[ K[P 5lZ6FD[ IMHGF YSL WFIF" 
5lZ6FDM D[/JL XSFTF GYLP p5ZF\T DM8L GA/F. EQ8=RFZ Ô[JF D/[ K[P V[ 5KL ;ZSFZL 
VlWSFZLVM äFZF VYJF :YFlGS ,MSM äFZF SZJFDF\ VFJTM CMI K[P H[ IMHGFG[ GA/L 
5]ZJFZ SZ[ K[P T[DH U|Fg8 VFJSGL VlGIlDTFGF ,LW[ IMHGF RMSS; ;DIDF\ 5}6" YTL 
GYLP 5lZ6FD[ V0W] YI[,]\ SFD HIF ;]WL lAÒ U|Fg8 G D/[ tIF ;]WL 50TZ ZC[T] CMJFYL 
T[GM N]Z p5IMU YFI K[P H[ IMHGFG[ GA/L AGFJ[ K[P 36L JBT :J{lKS ;\bIF VG[ 
lHPU|FPlJP V[Hg;L JrR[GL V6;DHG[ ,LW[ 56 IMHGFG[ CFGL 5CM\R[ K[P p5ZF\T IMHGFGF 
VD,LSZ6 5KL IMuI TF,LDGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P H[GF ,LW[ IMHGFGL Ô/J6L Y. 
XSTL GYL P T[GL :YFLGS ,MSMDF\ TF,LDGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P IMuI G[T'tJGM VEFJ 56 
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Ô[JF D/[ K[P ,UEU ;F{ZFQ8=GF NZ[S UFDDF\ AWF ZFHlSI 51FMG]\ G[T]tJ CMI T[YL UFDDF\ 
ZMSlSI SFJFvNFJF RF,TF CMI T[YL IMuI G[T]tJ SM. SZL XST] GYLP VYJF TM SM. G[T]tJ 
;\EF/[ TM T[GF SFDMDF\ ;FDF 51F JF/F lJ1F[5M pEF SZL T[G[ GA/M 5]ZJFZ SZJFGF 5|ItGM 
SZ[ K[P T[YL IMuI G[T]tJGM VEFJ Ô[JF D/[ K[P 
5P*P*P   Threats  50SFZM  ov  
JM8ZX[0 5|MH[S8DF 56 EI :YFGM ZC[,M K[P H[G[ lAÔ XaNMDF 5-SFZ SZL XSFI 
K[P VFJF 50SFZM ;FDFgIZLT[ 8[SGM,MÒ4 ZFHlSI 5lZl:YTL4 5|N]QF6GF 5|QGM GJL XMW 
BM/M4 ;ZSFZL lGI\+6M JU[Z[ AFATM  DF\YL pEF YFI K[P H[GM ;DFGM SZJM 50[ K[P p5ZF\T 
36L  JBT VFJF 5|`GM ClZOM äFZF 56 pEF SZJFDF VFJ[ K[P T[YL T[ JM8ZX[0 IMHGF DF8[ 
V[S EIG]\ JFTFJZ6 pE] SZ[ K[P VG[ T[ V[S 50SFZ A\G[ K[P T[DH JFTFJZ6DF ANTL HTL 
5Zl:YTL u,MA,JMl¶D\U V[ V[S DM8M 50SFZ A\G[ K[ H[GF SFZ6[ H[ lJ:TFZDSF ;FZM JZ;FN 
YTM tIF CF,DF JZ;FN 50IM CTMP VG[ EFZ[ JFJFhM0\ O]SFI]\ CT] GNLVMDF 5]Z VFJ[, CTFP 
H[YL VFB[VFBF UFD 5F6LDF UZS Y UIF CTFP VG[ DM8F 5|DF6DF\ BFGF BZFAL ;lH¶ CTLP 
H[ u,MA, JMl¶\DUGL V;Z ;]RJ[ K[P VFD JM8ZX[0 5|MH[S8DF 56 36FAWF EI:YFGM ZC[,F 





(1) 8[SGM,MÒGM lJSF;  ov[[[  
JM8ZX[0 5|MH[S8DF J5ZFTF ;FWGMDF HIFZ[ SM. GJL 8[SGM,MÒGM lJSF; YFI tIFZ[ 
H]GL 8[SGM,MÒ JWFZ[ HTF I]UDF GJL GJL 8[SGM,MÒVMGM lJSF; YTM ZC[TM CMI 5lZ6FD[ 
H]GL 8[SGM,MÒ IMHGF DF8[ V[S DM8M 50SFZ pEM SZ[ K[P 
(2)  p5EMSTFG]]]] \\ \\  J,6  ov 
:YFLGS ,MSM S[ H[DG[ VF IMHGFGF VD,LSZ6YL ,FE YIFGM K[P T[DF X~VFTDF\ 
pt;FZG]\ 5|DF6 H/JFIP 5Z\T] ;DI HTF VFJF ,MSM DF\ pt;FZ 38TM ÔH K[P T[YL IMHGFG[ 
T[GM ,FE D/TM GYLP VG[ ,MSMGF J,6DF 5lZJT¶G VFJTF CMI T[YL VFJF ,MSM IMHGFYL 
N]Z EFU[ K[P T[YL p5EMSTFG]\ J,6 56 JM8ZX[0 IMHGF DF8[ V[S 5-SFZ A\GL ZC[ K[P 
(3)  5|N ]QF6  ov| ]| ]| ]  
36F ,MSMDF ÔU°lT GF VEFJ[ V[JL DFgITF CMI K[ S[ VF IMHGF äFZF 5|N]QF6GM 
O[,FJM YX[P T[YL T[G[ IMHGFDF Z; CMTM GYLP VYJF TM IMHGFG[ GA/L AGFJJF 5|ItGM SZ[ 
K[P T[YL IMHGF DF8[ 5|N]QF6V[ 56 V[S DM8M 50SFZ SZL XSFIP 
5P*P(  ;F{ZFQ8=GF lH<,FVMDF JM8ZX[0 IMHGFDF ZC[,F 50SFZM o{ = [ [{ = [ [{ = [ [  
(1)  H]GFU]]] - ov  
H]GFU- lH<,FDF VFIMHGFYL ,FE ,[GFZ ,MSM DF+ #PZ!  ,FB H K[P p5ZF\T VF 
lH<,FDF $* IMHGFVMG[ H]NF H]NF SFZ6M;Z V8SFJJFDF\ VFJL K[P H[ DM8FDF DM8M V[S 
50SFZ  SC[JFI P IMHGF äFZF ,MSMG[4 5X]\VMG[ HDLGMG[ Ô[.V[ T[JF ;FZF 5lZ6FDM 5|F%T 
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YTF GYL H[GF 36F AWF SFZ6M ,M. XS[ IMHGF AF\WSFDDF\ GA/F. CMI S[ T[GF VFIMHGDF 
GA/F. CMI  JU[Z[P 
(2)  VDZ[,L ov [[[  
VDZ[,L lH<,FDF 56 Z IMHGFVMG[ V8SFJJFDF VFJL K[P H[DF 56 ;ZSFZL lGTL 
lGIDMGM VEFJ Ô[JF D/TM CTMP H[ V[S DM8M 50SFZ U6FJL XSFI p5ZF\T S], $$* 
IMHGFVMDF\YL CH] Z(# IMHGFVMG]\ SFD RF,] K[P T[YL T[ SFD S[8,] UlTYL RF,[ K[P T[ 56 
V[S DM8M 50SFZ U6FJL XSFI K[P 
(3)  ;]Z[gä GUZ ov  ] [] [] [  
VF lH<,FDF S], 5& $ IMHGFVM DF\YL DF+ ! Z&  5}6¶ YI[, K[P V[8,[S[ ;F{ZFQ8=GF 
AFSLGF lH<,FVM ;FY[ ;ZBFD6L SZTF VF lH<,FG]\ SFD V[SNZ[ WLDL UlTYL RF,[ K[P V[S 
50SFZ SC[JFIP p5ZF\T IMHGF äFZF D/TF ,FEM ,MSM ;]WL 5CM\R[ GCL\ TM A[SFZL4 UZLAL4 
5LJFGF 5F6LGF 5|` GM JU[Z[GM ;FDGM SZJM 50[ V[ 56 V[S EI ;DFG U6FJL XSFIP 
(4)  ÔDGUZ ov  
VF lH<,FDF 56 ,MSMG[ 5X]\VMG[ T[DH B[TLG[ Ô[.V[ T[JM ,FE D/TM GYLP T[ V[S 
50SFZ U6FJL XSFIP p5ZF\T S], 5Z* IMHGF DF\YL DF+ ! #_ IMHGFVM 5}6¶ Ô. K[P H[ 




(5)  5MZA\\\\NZ ov  
;F{YL ;F~ SFI¶ lJSF;GL ãlQ8V[ 5MZA\NZ lH<,FG]\ K[P H[DF )$ IMHGF DF\YL 5!  
IMHGFG]\ SFI¶ 5}6¶ YI[, K[P 5Z\T] tIF 56 ZMHUFZLGL TSM 5X]\VMG[ YTM ,FE JU[Z[ VMKF 
5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P 
(6)  EFJGUZ ov 
EFJGUZ lH<,FDF\ 56 H[8,F ,MSM4 5X]\VM4 pnMUM JU[ZMVMG[ IMHGFGM H[ ,FE 
D/JM HM.V[ T[ D?IM GYLP V[8,[S[ IMHGFVMDF ZC[,L GA/F.VMG[ SFZ6[ T[GM 5]ZTF 
5|DF6DF\ ,FE p9FJL XSFIM GYLP T[YL T[ 56 V[S 50SFZ ;DFG U6FJL XSFIP 
(7)  ZFHSM8 ov  
ZFHSM8 lH<,FDF\ 56 IMHGFVM H[8,L ;O/ YJL Ô[.V[ T[8,F 5|DF6DF\ ;O/TF 
D/[, GYLP S], & 5* IMHGFVMDF\YL Z! 5 H[8,L IMHGFVMH 5}6¶ YI[, K[P HIFZ[ AFSLGL 
IMHGFVMG]\ SFD RF,] K[P ,MSMG[ ZMHUFZL 5]ZTF 5|DF6DF\ VF5L XSFTL GYLP T[YL ,MSMG]\ 
:Y/F\TZ Y. XS[P T[ 56 V[S 50SFZ SC[JFIP 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S], IMHGFVM 5FK/ H[ GF6FSLI OF/J6L SZJFDF\ VFJL K[P T[ 
AC] VMKL K[P H[ DM8M 50SFZ K[P p5ZF\T IMHGFVMG]\ SFI¶ V[SNZ[ WLDLUlTYL RF,] CMI T[ 
56 DM8M 50SFZ K[P VUFp SMQ8S 5ZYL 56 Ô[. XSFI K[S[4 IMHGFVM ;ZSFZ äFZF GF6FGL 
OF/J6L SZJFDF\ VFJL K[P T[ 5|DF6DF\ W6L VMKL K[P HIFZ[ S], HDLG lJ:TFZ DF\YL 
& 5*! *_P*( C[S8Z lJ:TFZG[ CH] IMHGFGM ,FE D/[, GYLP T[ 56 DM8M 50SFZ K[P 
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5P(  ;DF5G ov  
U]HZFTDF\ JM8ZX[0 IMHGFGF 0LP5LPV[P5LP VG[ 0LP0LP5L H[JF A[ SFI"ÊDM RF,[ K[P 
H[GF V\T"UT S], ! $ lH<,FVMDF\ 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD VG[ &  lH<,FVMDF\ 0LP0LP5LP SFI"ÊD 
lGR[ VFJZL ,[JFI K[P H[DF 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ S], ! #(_ IMHGFVM D\H]Z SZJFDF\ 
VFJL K[P H[G]\ BR" $! $__ ,FE V\NFHJFDF\ VFjI] K[P VG[ T[DGL 5FK/ $(#*)P#( 
,FB ~FP E\0M/GL OF/J6L SZJFDF\ VFJL K[P H[DFYL ! #$Z& P*Z ,FB ~FPGM BR" IMHGFVM 
5FK/ Y. R}SJ[, VG[ ! *! & *ZZP5) C[S8Z HDLG lJ:TFZG[ T[GM ,FE D/[, K[P T[JL H 
ZLT[ 0LP0LP5LP SFI"ÊD C[9/ S], Z5#Z IMHGFVMG[ D\H]Z SZJFDF\ VFJL K[P H[GL 5FK/ 
*$*$ZP5_ ,FB ~FPGM BR" V\NFHJFDF\ VFjIM K[P VG[ $*5& #P#Z ,FB ~FP G]\ E\0M/ 
OF/JJFD\F VFjI] K[P H[DF\YL #((*& P! ) ,FB ~FP GM BR" IMHGF 5FK/ BR" SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[GF âFZF 5Z))(Z C[S8Z HDLG lJ:TFZG[ T[GM ,FE D?IM K[P 
;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ HM.V[ TM ;\XMWG VeIF; V\T"UT 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ 
$5! *)P! Z C[S8Z HDLG lJ:TFZG[ ,FE D/[, K[P HIFZ[ ! )5(Z_P*( C[S8Z H[8,M 
lJ:TFZ VF ,FEYL J\lRT K[P T[DH 0LP0LP5LP IMHGF DF\ 56 #_$! 5_ C[S8Z lJ:TFZG[ 
,FE D/[, K[P VFD ;DU| SMQ8SMGM VeIF; SZTF V[J] HF6JF D/[ K[ S[ IMHGFVMG]\ SFD 
B}A H WLDL UlTYL RF,[ K[P VG[ SM.56 SFZ6M;Z IMHGFG]\ lJ,\A YFI K[P 5lZ6FD[ IMHGF 
5F;[YL ;F8F 5lZ6FDMGL V5[1FF ZFBL XSFTL GYLP 
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;\\\\NE" ;}lR" }" }" }  
s! f WWW.DPAP.Com 
sZf WWW.DPAP.Com  
s#f WWW.DPAP.Com  
s$f H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5 Z[BF4 U|FDlJSF; D\+F,I GJL lN<NL4 
! ))$ 
s5f H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5 Z[BF4 U|FDlJSF; D\+F,I GJL lN<NL4 
! ))$ 
s& f H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5 Z[BF4 ZFHI U|FD lJSF; ;\:YFvVDNFJFN 
s*f H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5 Z[BF4 ZFHI U|FD lJSF; ;\:YFvVDNFJFN 
s(f H/ :+FJ lJ:TFZ lJSF;G[ ,UTL DFU"NX"S ~5 Z[BF4 ZFHI U|FD lJSF; ;\:YFvVDNFJFN 
s)f WWW.DPAP.Com  
s! _f WWW.http//watershed.nic.in 
s! ! f WWW.http//watershed.nic.in 
s! Zf WWW.http//watershed.nic.in 
s! #f WWW.http//watershed.nic.in 
s\! $f WWW.http//watershed.nic.in 
s! 5f WWW.http//watershed.nic.in 
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s! & f WWW.http//watershed.nic.in 
s! *f WWW.http//watershed.nic.in 
s! (f WWW.http//watershed.nic.in 
s! )f WWW.http//watershed.nic.in 
sZ_f J{lnS DFlCTL 5lZ5+ G\P UJSqJX0qVGFDT O\0q$5$Zv& &  TFPZ5v! _vZ__* 
U]PZFPUF\WLGUZ 
sZ! f WWW.http//watershed.nic.in 












5|SZ6v&  5lZ6FDM4 TFZ6M VG[ ;]RGM| [ ]| [ ]| [ ]  
&P! 5|FZ||| \\ \\E 
&PZ JM8ZX[0 IMHGFVMGL 5|UTL[ |[ |[ |  
&PZP! ZFHI ;ZSFZ âFZF VD,DF\ D]S[, H]NLvH]NL IMHGFG[ VFWFZ[ D[/J[, TFZ6M   
&PZPZ S[gN= ;ZSFZ âFZF VD,DF\ D]S[, H]NLvH]NL IMHGFG[ VFWFZ[ D[/J[, TFZ6M   
&PZP# U]HZFTDF\ IMHGFGF VD,LSZ6 T[DH D]<IF\SGGF VFWFZ[ D[/J[, TFZ6M   
&PZP$ U]HZFTDF\ 0LP0LP5LP SFI"ÊDGF VD, T[DH D]<IF\SG ;\A\WL TFZ6M   
&PZP5 5ZLS<5GF 5lZ1F6G[ VFWFZ[ D[/J[,F TFZ6M      










& P!  5|FZ||| \\ \\E ov 
EFZTDF\ JM8ZX[0 IMHGF HIFZYL VD,DF\ VFJL H[GM ,FE S], S[8,F lJ:TFZDF\ 
YIM K[P S[8,F lJ:TFZDF AFSL K[ VG[ T[DGL 5FK/ S[8,F GF6F OF/JJFDF\ VFjIF K[P 
IMHGFGM D]bI pN[ŸX X]\ K[ m T[GF  äFZF S[JF S[JF ,FEM YIF K[P T[DF\ 56 BF; SZLG[ U]HZFT 
ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZ S[ H[ C\D[XF 5F6LGL VKTJF/M  ZCIM K[P T[GL VF IMHGF  G[ JWFZ[ 
V;ZSFZS AGFJL XSFI VG[ T[GM DC¿D ,FE ,. XSFI p5ZF\T IMHGF äFZF B[TLGF 
pt5FNGDF\ JWFZM SZL XSFIP A[ZMHUFZLG]\ 5|DF6 38F0L XSFI VG[ 5LJFGF 5F6LGM 5|` G 
pS[,L XSFIP 
 
& PZ 5ZL6FDMvTFZ6M o 
5|:T]T ;\XMWG DCF lG\AW VeIF;GF C[T]DF8[ 5;\N SZJFDDF\ VFJ[, JM8Z X[0 
IMHGFGF JQF" ! ))5 YL Z__$ ;]WLGM  ;DIUF/F NZdIFG YI[, SFDULZL G]\ D}<IF\SG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VCL\ VeIF;GF C[T] DF8[ BF; SZLG[ U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F ;FT lH<,FVMDF\ VF IMHGF V\TU"T YI[, SFDULZL IMHGFGL 
;D:IFVM T[DH T[GF lJSF; V\U[GL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF C[T] DF8[ p5IMUDF\ 
,[JFDF\ VFJ[, H]NLvH]NL I]lSTv5|I]lSTVMGF VFWFZ[  ;DU| ;\XMWGGF V\T[ ;\XMWS äFZF 
H]NF H]NF 5ZL6FDM VG[ TFZ6M ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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& PZP!  ZFHI ;ZSFZ äFZF VD,DF\\\\  D]S[, H]NLvH]NL IMHG] [ ] ]] [ ] ]] [ ] ] FG[ VFWFZ[ D[/J[, TFZ6M o[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
!    VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, ! ))5 YL Z__5 ;]WLGF V[S NFISF NZdIFG H/GL 
T\UL lGJFZ6 DF8[ DF:8Z %,FGG]\ VFIMHG VG[ SFDULZL Ô[TF V[S :5Q8 H6FI K[ S[ NZ JQF[" 
T[GL V\NFÒT lS\DT SZTF VMKM BR" YI[, Ô[JF D/[ K[P H[DS[ ! ))5 GF JQF"DF\ & *P! $ SX[0 
GF V\NFH ;FD[BZ[BZ J5ZFI[, ZSD & #P#Z SX[0 Ô[JF D/[,  T[H ZLT[ ! ))) GF JQF"DF\ 
#! !  SX[0 GF V\NFH ;FD[ DF+ ! ! ! & P! $ SX[0 GM H BR" SZJFDF\ VFJ[, T[H ZLT[ Z__$ GF 
JQF"dFF\ $(P)_ SX[0GF V\NFÒT BR"GL ZSD ;FD[ Z)P)$ SX[0GF BR"GL OF/J6L SZJFDF\ 
VFJ[,P 
 
Z U]HZFT ;ZSFZ äFZF VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[, ;[S8Z lZOFD" SFI"ÊD V\TU"T D\H]Z YI,L IMHGF 
VMGL T],GFV[ 5}6" YI[, IMHGFVM B]AH VMKL Ô[JF D/[ K[ H[DS[ VDZ[,L lH<,FGF 5F6L 
;lDlT äFZF D\H]Z YI[,L IMHGF 5* T[DH lH<,F ;lDlT äFZF D\H]Z YI[,L IMHGF #$GL ;FD[ 
5}6" YI[, IMHGFGL ;\bIF DF+ 5 Ô[JF D/[ K[P T[ H ZLT[ ÔDGUZ lH<,FDF\ 56 VF A\G[ 
;lDlT äFZF D\H]Z YI[,L IMHGFVM VG]ÊD[ Z* VG[ ! (  CTL H[DF\YL DF+ !  IMHGF 5}6" YI[, 
Ô[JF D/[ K[P Ô[ 5MZA\NZ lH<,M wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM 5F6L ;lDlT äFZF T[DH lH<,F 
;lDlT äFZF D\H]Z YI[,L IMHGFVM VG]ÊD[ ! 5 VG[ ! (  CTL H[DF\YL DF+ &  IMHGFVM H 5}6" 
YI[, Ô[JF D/[ K[P VFH ZLT[ ;]Z[gãFUZ lH<,FG[ wIFGDF\ ZFBLV[ TM VF A\G[ ;lDlT äFZF 
$)v$) IMHGFVM D\H]Z YI[, CTLP H[DF\YL Z) H[8,L IMHGFVM 5}6" YI[, Ô[JF D/[ K[P 
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V[8,[ S[ V[S\NZ[ Ô[.V[ TM D\H]Z YI[, IMHGFVMGL ;FD[ 5}6" YI[, IMHGFVMGL ;\bIF B]AH 
VMKL Ô[JF D/[ K[P 
 
# 0L;[dAZ Z__Z DF\ ;ZSFZ äFZF ZFQ8= EZDF\ VD,L AGFJJFDF\ VFJ[, :JH, WFZF IMHGF 
V\TU"T EFJGUZ lH<,FDF\ 5F6L ;lDlT äFZF (_ IMHGFVM D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, T[DH 
lH<,F ;lDlT äFZF Z5 IMHGFVM D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, H[GL ;FD[ 5}6" YI[, IMHGF DF+ 5 
Ô[JF D/[ K[P H]GFU- lH<,FDF\ VF A\G[ ;lDlT äFZF (#v(# IMHGF D\H]Z SZJFDF\ VFJL 
H[DF\YL DF+ $$ IMHGFVM H 5}6" YI[, Ô[JF D/[ K[P ZFHSM8 lH<,F TZO ¹lQ8 SZLV[ TM T[GL 
SFDULZL B]AH lR\TFHGS Ô[JF D/[  K[P VF lH<,FDF\ A\G[ ;lDlT äFZF #_v#_ IMHGFVM 
D\H]Z YI[, CMJF KTF V[S 56 IMHGF 5}6" YI[, GYLP 
 
$ U]HZFTDF\ JM8Z xF[0 IMHGFGF VD,YL V[S8,[ S[ ! ))5v)&  YL DFR" Z__* ;]WLDF\ (Z*) 
5|MH[S8MG[ D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P NZ[S 5|H[S8DF\ 5__ C[S8Z HDLGG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJL 
K[P T[YL DFR" Z__* ;]WLDF\ $! #)5__ C[S8Z HDLGG[ VF IMHGFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
K[P H[DGL 5FK/ S[gã ;ZSFZ äFZF ! (& _& v$& # ,FB OF/JJFDF\ VFjIF K[P VF IMHGFDF\ 
VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ SFI"ÊD4 Z6 lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊD VG[ ;\Sl,T 50TZ E}lD lJSF; 
SFI"ÊDGM ;DFJ[X YFI K[P 
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5P U]HZFTDF\ JM8Z X[0 IMHGFGF VD,YL H/ l;\RG 1F[+DF\ 56 l;lâ CF\;, SZL XSFI K[P JQF" 
! ))5v)&  VG[ Z___vZ__Z JrR[ Z! 5_4___ C[S8Z HDLGG[ VFJZL ,[TF $#__ 
H[8,F JM8Z X[0 5|MH[S8 VD,DF\ CTFP )5v)&  DF\ #$&  H[8,F 5|MH[S8MGL SZJFDF\ VFJ[,L 
;DL1FFDF\ V[ Ô6JF D?I]\ S[ ~FP $ZP)&  SX[0GF D}0L ZMSF6GL JWFZFGL ~FP ! _$P)) SX[0GL 
VFJS 5[NF SZJFDF\ VFJL K[P VF JWFZFGL VFJS 5& & ! _ ,FEFYL" S]8]AMGL $_ SX[0GL D}/ 
VFJS p5ZGL K[P $& P)&  SX[0GL D}/ VFJS p5ZGL K[P $& P$* ,FB YL JW] J'1FM VG[ 
#5! P! 5 ,FB lS,M 3F; pUF0JFDF\ VFjI\] K[P T[DH ! $ZPZ!  ,FB ,L8Z JWFZFG]\ N]W 
D[/JJFDF\ VFjI] K[P 
 
SFI"ÊDYL UZLA S]8]\AMG[ p5Z VF5JF DF8[GL lG;Z6L 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P VG[ U|FdI 
lJ:TFZ :YFIL VFlY"S 5|J'lT R,FJJF DF8[ VF SFI"ÊD ;O/ lGJ0IM  K[P 
 
& PZPZP S[gã ;ZSFZ äFZF VD,DF[[[ \\ \\  D}S[, H]NLvH]NL IMHGFG[ VF} [ ] ] [} [ ] ] [} [ ] ] [ WFZ[ D[/J[, TFZ6M ov[ [ [[ [ [[ [ [  
!  EFZT ;SFZ äFZF JM8Z X[0 IMHGFGF 0LP5LP V[P5LP SFI"ÊD  C[9/ S], ! &  ZFHIMGF ! (# 
lH<,FVM 5{SL  U]HZFT ZFHIGF ! $ lH<,FVMG[ VFJZL ,. T[G[ & * a,MSDF\ JC\R6L SZJFDF\ 




ZP     S[gã ;ZSFZ äFZF 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ JQF" ! ))5v)&  YL JQF" Z__$vZ__5 GF 
;DIUF/F NZdIFG D\H]Z 5|MH[S8 JQF" ! ))5v)&  DF\ EFZTDF S], $5Z# 5|MH[S84 JQF" 
! ))) DF\ ZZ)5 5|MH[S8 VG[ JQF" Z__5v_&  DF\ #___ 5|MH[S8 D\H]Z SZJFDF\ VFjIF CTFP 
V[8,[ S[ ! ))5v)&  YL Z__5v_&  GF ;DIUF/F NZdIFG S], Z$#& # JM8ZX[0 5|MH[S8 
D\H]Z SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 
# P 0LP5LPV[P5LP SFI"ÊD C[9/ EFZTDF\ JQF" ! ))5v)&  NZdIFG S], ! ! ()$P& 5 ,FB ~FP 
E\0M/ OF/JJFDF\ VFjI] CT]\ T[DH Z___vZ__!  GF JQF" NZdIFG ! )___P_!  ,FB ~FP 
E\0M/GL OF/J6L SZJFDF\ VFJ[, CTLP p5ZF\T JQF" Z__5vZ__&  NZdIFG #5#! (P__ 
,FB ~FP D}0L E\0M/ OF/JJFDF\ VFjI] CT]\P VFD JQF" ! ))5v)&  GL Z__5v_&  GF 
;DIUF/F UF/F NZdIFG S], Z_(#)*P_!  ,FB ~FP G]\ D}0L E\0M/ VF SFI"ÊD 5FK/ 
OF/J[, CT]\P 
 
& PZP# U]HZFTDF]]]  IMHGFGF VD,LSZ6 T[DH T[GF [ [[ [[ [ D}<IF}}} \\ \\SGGF VFWFZ[ D[/J[,F TFZ6M o[ [ [[ [ [[ [ [  
!  VF SFI"ÊD V\T"UT U]HZFTGF ! $ lH<,FVMDF\ S], ! #(_ IMHGFVM D\H]Z YI[, H[DF\  ;F{YL 
VMKL IMHGF ;FAZSF\9F lH<,FDF\ DF+  ! $  H[8,L Ô[JF  D/[  K[P  ;\XMWG VeIF;GF C[T] 
DF8[ 5;\N SZJFDF VFJ[, lH<,FVM 5{SL VDZ[,L lH<,FDF\ Z#_ IMHGF EFJGUZ lH<,FDF\ 
! Z&  IMHGF4 H]GFU- lH<,FDF\ )(IMHGF T[DH 5MZA\NZ lH<,FDF\  Z(  IMHGFVM D\H]Z YI[, 
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Ô[JF D/[, K[P H[ AFAT 5ZYL V[D :5Q8 YFI K[ S[ IMHGFVMGL D\H]ZL AFATDF\ VF\TZ 
lH<,FlSI lJQFDTF JW] Ô[JF D/[ K[P  
 
Z U]HZFT ;ZSFZ äFZF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, VF SFI"ÊDDF\ JQF" Z___vZ__!  YL 
Z__(vZ__) ;]WLGF  ;DIUF/F NZdIFG S], $! $__ ,FB ~FP GF 5|MH[S8G[ D\H]ZL D/[, 
CTLP H[GL BR" OF/J6LDF\ 5|YD ÊD[ 5\RDCF, lH<,M T[DH ~FP & )__ ,FBGF BR" ;FY[ 
VDZ[,L lH<,M läTLI ÊD[ ZCIM CTM IMHGFVMGM BR" EFJGUZ lH<,FDF\ ~FP #*(_ ,FB 
H]GFU- lH<,FDF\ Z)$_ ,FB T[DH 5MZA\NZ lH<,FDF\ ~FP #*(_ ,FB H]GFU- lH<,FDF\ 
Z)$_ ,FB T[DH 5MZA\NZ lH<,FDF\ ($_ ,FB Ô[JF D/[, CTMP 
 
# VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ ;DIUF/F NZdIFG U]HZFTGF ! $ lH<,FVM DF8[ S], 
$(#*)P& ( ,FB ~FP G]\ E\0M/ 5|F%T YI[, ÔJF D/[, K[P H[DF\YL DF+ 5MZA\NZ lH<,FDF\ 
#! )$(P#) ,FB ~FP GM O\0 VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[ S], O\0GF V\NFH[ & & @ H[8,]\ YJF ÔI K[P 
HIFZ[ T[GL ;FD[ ;FASF\9F lH<,FGF ! Z ,FB G]\ O\0 VF5JFDF\ VFJ[, K[P S], O\0GF DF+ _P_Z5 
H[8,]\ YFI K[P H[FD äFZF V[D SCL XSFI K[P O\0 5|F%lTGL AFATDF\ 56 TDFD lH<,FVVMDF\ 
B]AH DM8L lJQFDTF Ô[JF D/[ K[P 
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$ VF IMHGF äFZF S], ! $ lH<,FVMDF\ ! #$Z& P*Z ,FB ~FP GM S], BR" YI[, H[DF\YL ;F{YL JW] 
BR" 5\RDCF, lH<,FDF\ #_& 5P5Z ,FB ~FP YI[, HIFZ[ ALÔ ÊD[ VDZ[,L lH<,M Z& Z5P*&  
,FB ~FP ;FY[ Ô[JF D/[ K[ EFJGUZ lH<,FDF\ YI[, BR" (5)P#) ,FB H]GFU- lH<,FDF\ 
YI[, BR" ! ! 5P5!  ,FB T[DH 5MZA\NZ lH<,F DF8[ YI[, BR" ! Z_P)Z ,FB Ô[JF D/[ K[P 
H[GF äFZF  V[D :5Q8 SZL XSFI S[ O\0 5|F%TL VG[ YI[, BR" A\G[ JrR[GF SFI" SZ6GF ;\A\WDF\ 
YM0F JW] TOFJTM Ô[JF D/[ K[P H[D S[P 5MZA\NZ lH,,FDF\ #! )$5P#qv ,FB ~FP GF O\0GL 
5F%TL ;FD[ DF+ ~FP ! Z_P)Z  ,FB  GM   H  BR" YI[, Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ 0F\U lH<,FDF\ 
Z! & P! ) ,FB ~FPGF O\0GL VFJS ;FD[ Z_& P)5 ,FB ~FP GM BR" YI[, Ô[JF D/[, K[P  
 
5 U]HZFT ;ZSFZ äFZF VD,DF\  D}SJFDF\ VFJ[, VFIMHGF V\T"UT JQF" Z___vZ__!  TL 
Z__5vZ__&  ;DIUF/F NZdIFG S], ! *! *ZZP5) C[S8Z HDLG lJ:TFZG[ VFJZL ,[JFIF 
VFJ[, H[DF\YL ;\XMWG VeIF;GF C[T];Z 5;\N SZJFDF\ VFJ[, VDZ[,L lH<,FDF\ 
Z*)(_P& ( C[S8Z HDLG lJ:TFZ EFJGUZ lH,,FDF\ ! Z*ZZP& &  C[S8Z HDLG lJ:TFZ4 
H]GFU- lH<,FDF\ ! )Z)P)* C[S8Z HDLG lJ:TFZ T[DH 5MZA\NZ lH<,FDF\ Z5$&  C[S8Z 





& PZP$U]HZFTDF]]] \\ \\  0LP0LP5LP SFI"ÊDGF VD, T[DH D}<IF" [ }" [ }" [ } \\ \\SG ;\\\\A\\\\WL TFZ6M o 
! P U]HZFT ;ZSFZ äFZF VF SFI"ÊD C[9/ U]HZFTGF S], 5 lH,,FVMG[ VFJZL ,[JDF\ VFJ[, G[DF 
S], Z5#Z IMHGFVMG[ D\H]ZL VF5JFDF\ VFJ[, VeIF; GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ][, 
+6[I lH<,FVM H[ DS[ ÔDGUZ4 ZFHSM84 T[DH ;]Z[gãGUZGM D\H]Z YI[, IMHGFVM S], 
;Z[ZFXGL T],GF V[ JW] Ô[JF D/[ K[P S], ;Z[ZFX $ZZGL T],GFV[ VF +6[I lH<,FVMDF\  D\H]Z 
YI[], IMHGFVMGL ;\bIF VG]ÊD[ $5& 4 5(!  T[DH $)$ Ô[JF D/[ K[P 
 
ZP ! )))vZ___ \YL Z__*vZ__( GF ;DIUF/F NZdIFG VF IMHGF V\TU"T U]HZFT &  
lH<,FVMGF S], D\H]Z SZ[, 5|MH[S8GM BR" *$*$ZP5_ ,FB CTMP H[DF\YL ;F{YL JW] BR" 
ZFHSM8 lH<,FDF\ ! *_! _ ,FB YI[, Ô[JF D/[, K[P T[DH ;F{YL VMKM BR" 5F86 lH<,FDF\ 
5($_ ,FE Ô[JF D/[ K[P 
 
# P ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, lH<,FVMDF\ E\0,/GL 5|F%lT AFATDF\ YM0L 
lJQFDTF Ô[JF D/[ K[P H[D S[ S], ~FP $*5& #P#Z ,FBGF E\0M/GL VFJS DF\YL ÔDGUZ 
lH<,FDF\ )( V[8,[ S[ DF+ ! ZP*Z@ H[8,M lC:;M D/[, HIFZ[ T[GL ;FD[ ZFHSM8 lH<,FDF\ 
Z& P& Z@ lC:;M S], ZSDGM Ô[JF D/[ K[P VFD V[S\NZ[ Ô[.V[ TM E\0M/GL 5|F%TLGL AFATDF\ 
56 H]NFvH]NF lH<,FVMDF\ YM0L lJQFIDTF Ô[JF D/[ K[P 
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$P VF IMHGF V\TU"T SZJFDF\ VFJ[,F BR"GL AFATDF\ 56 YM0L JW] lJQFDTF Ô[JF D/[ K[P 
U]HZFTGF S], &  lH<,FVMDF\ VF IMHGF V\\TU"T S], ~FP #((*& P! ) ,FB ~FP GM BR" YI[, 
ÔDGUZ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM BR" DF+ ~GP #*_*P(5 ,FB Ô[JF D/[ K[P T[GL ;FD[ ;F{YL 
JW] BR" ZFHSM8 lH<,FDF\ ! _*(ZP_# ,FB Ô[JF D/[ K[P 
 
5P VF IMHG V\TU"T U]HZFTGF S], &  lH<,FVMDF\ 5Z))(Z C[S8Z lJ:TFZF[G[ ,FE VF5JFDF\ 
VFJ[, H[DF\ ;F{YL JW] ,FE ZFHSM8 lH<,FGF  ! #*& )&  C[S8Z lJ:TFZG[ D/[, VG[ ;F{YL 
VMKM ,FE ÔDGUZ lH<,FG[ $#5& $ C[S8Z lJ:TFZG[ D/[, ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F  ;]Z[gãGUZ lH<,FG[] D/[, ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F ;]Z[gãGUZ lH<,FG[ ! ZZ()_ C[S8Z lJ:TFZG[ ,FE Ô[JF D/[ K[P 
 
& PZP5 5lZS<5GF 5lZ1F6G[ VFWFZ[[[ [[ [[  D[/J[,F TFZ6M ov[ [[ [[ [  
!   ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F H]NFvH]NF lH<,FVM 5{SL VDZ[,L lH<,FDF\ 
JQF" Z__ZvZ__# YL JQF" Z__& vZ__* NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF ZBFI[, JFlQF"S E\0M/GL 
DFlCTLG]\ SF5 :SM8 5lZ1F6 SZTF lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YTM Ô[JF D/[ K[P H[ NXF"J[ 
K S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,  ;DIUF/F NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F 
TOFJTM Ô[JF D/TF GYLP 
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Z  ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F H]NFvH]NF lH<,FVM 5{SL EFJGUZ 
lH<,FDF\ JQF" Z__ZvZ__# YL JQF" Z__& vZ__* NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF ZBFI[, JFlQF"S 
E\0M/GL DFlCTLG]\ SF5 :SM8 5lZ1F6 SZTF lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YTM Ô[JF D/[ K[P 
H[ NXF"J[ K S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,  ;DIUF/F NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM Ô[JF D/TF GYLP 
#  ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F H]NFvH]NF lH<,FVM 5{SL H]GFU- lH<,FDF\ 
JQF" Z__ZvZ__# YL JQF" Z__& vZ__* NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF ZBFI[, JFlQF"S E\0M/GL 
DFlCTLG]\ SF5 :SM8 5lZ1F6 SZTF lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM :JLSFZ YTM Ô[JF D/[ K[P H[ NXF"J[ 
K S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,  ;DIUF/F NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S E\0M/DF\ DM8F 
TOFJTM Ô[JF D/TF GYLP 
$  ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F H]NFvH]NF lH<,FVM 5{SL 5MZA\NZ lH<,FDF\ 
JQF" Z__ZvZ__# YL JQF" Z__& vZ__* NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF ZBFI[, JFlQF"S E\0M/GL 
DFlCTLG]\ SF5 :SM8 5lZ1F6 SZTF lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YTM Ô[JF D/[ K[P H[ 
NXF"J[ K S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,  ;DIUF/F NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM Ô[JF D/TF GYLP 
5  ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F H]NFvH]NF lH<,FVM 5{SL HFDGUZ 
lH<,FDF\ JQF" Z__ZvZ__# YL JQF" Z__& vZ__* NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF ZBFI[, JFlQF"S 
E\0M/GL DFlCTLG]\ SF5 :SM8 5lZ1F6 SZTF lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YTM Ô[JF D/[ 
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K[P H[ NXF"J[ K S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,  ;DIUF/F NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM Ô[JF D/TF GYLP 
&   ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F H]NFvH]NF lH<,FVM 5{SL ZFHSM8 lH<,FDF\ 
JQF" Z__ZvZ__# YL JQF" Z__& vZ__* NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF ZBFI[, JFlQF"S E\0M/GL 
DFlCTLG]\ SF5 :SM8 5lZ1F6 SZTF lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YTM Ô[JF D/[ K[P H[ 
NXF"J[ K S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,  ;DIUF/F NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM Ô[JF D/TF GYLP 
*  ;\XMWG VeIF;GF C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F H]NFvH]NF lH<,FVM 5{SL ;]Z[gâGUZ 
lH<,FDF\ JQF" Z__ZvZ__# YL JQF" Z__& vZ__* NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF ZBFI[, JFlQF"S 
E\0M/GL DFlCTLG]\ SF5 :SM8 5lZ1F6 SZTF lGZFSZ6LI 5ZLS<5GFGM V:JLSFZ YTM Ô[JF D/[ 
K[P H[ NXF"J[ K S[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,  ;DIUF/F NZdIFG S[gã ;ZSFZ äFZF V5FI[, JFlQF"S 
E\0M/DF\ DM8F TOFJTM Ô[JF D/TF GYLP 
 
& P# ;}RGM o}}}  
!  ;DI HTF JWTL J:TL VG[ B[TL pnMUMGL JWTL HTL DF\U ;FY[ D/ :+MTM 5Z JW]G[ JW] NAF6 
VFjIF K[P JW] G/ Ô[0F6M ;FY[ DFYFlN9 5F6LGM J5ZFX 56 ;TT JWTM ÔI K[P VFJF S5ZF 
;\Ô[UMDF\ H/G]\ ZL;F.Sl,\U SZJ] B]AH H~ZL AG[ K[P H/GF ZL;F.Sl,\U äFZF ElJQFIGL 
H/GL DF\U B[TL pnMUMGF H/GF J5ZFX GL ;D:IF G[ DCNŸ V\X[ C, SZL XSFX[P 
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Z  ;\XMWG VeIF;DF\ V[S 56 Ô6JF D?I] K[ S[ H/GM p5IMU SZTF T[GM N]Z p5IMU JWFZ[ 
5|DF6DF\ YFI K[P ;FDFgI ZLT[ G/ VFJTF lAG H~ZL H. UFDDF\ JCIF SZ[ K[P T[DH ,LS[h 
5F.5 ,F.GM äFZF 56 JWFZ[ 5|DF6DF\ H/ Z:TFVM 5Z JCIF SZ[ K[P VFD VFJF lAG H~ZL 
H/GM jIJ YTM V8SFJJM Ô[.V[P VG[ H~Z 5}ZTF  H/GM p5IMU YFI T[JL ;FJR[TL ZFBJL 
Ô[.V[P 
# H/GL JWTL HTL DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ 0[DM4 R[S0[DM4 GC[ZM4 H/GL 5F.5 ,F.GM 
H]NFvH]NF UFDMDF\ VG[ XC[ZMDF\ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ H/G[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ 
,. HJFDF\ VFJ[ K[P TZ\T] T[DF ,LS[hGM 5|`G ;F{YL DCtJGM ZC[ K[P H[GF 5lZ6FD[ GC[ZM T]8L 
ÔI K[P H/GL 5F.5,F.GM ,LS[H YFI K[P H[ IMuI jIJ:YF5GGM VEFJ NXF"J[ K[P H/GL 
5F.5,F.GM GC[ZMG]\ AF\WSFD YIF 5KL ;DIF\TZ[ T[G] ;DFZSFD Ô[ G YFI TM, VFJKF 5|` GM 
pEF YFI K[P T[YL H/G]\ jIJ:YF5G ;]jIKl:YT ZLT[ SZJ]\ Ô[.V[P VG[ ;DIGL ;FY[ ;FY[ 
VFJF ÔC[Z AF\WSFDMG]\ ;DFZSFD 56 YJ]\ Ô[.V[P TM H H/GF jIIG[ DCNŸV\X[  V8SFJL 
XSFIP 
$ IMuI H/ jIJ:YF5G DF8[ DM8FvDM8F AF\WMSFDM SZJF 50[ K[P VG[ VFJF AF\WSFDM 5FK/ 
SX[0M  ~l5IFGM BR" YFI K[P VG[ T[DF\ EQ8FRFZ Ô[JF D/[ K[P 5lz6FD[ AF\WSFDM G]\ SFD GA/] 
YFI K[P T[GL 5lZ6FDM ;FZF D[/JL XSFTF GYLP VFYL EQ8FRFZG[ 0FDJF H~ZL 5UF ,[JF 
Ô[.V[P 
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5 S'lQF DF8[ l5ITG]\ H/ S]JF S[ AMZDF CMI S[] DM8F 0[DDF  T[G[ B[TZvJF0L S[ AFUvAULRFDF\ 
5CM\RTF hFh]vYM0] 3MZLIF4 5F.5,F.G S[ S[GF, äFZF V\TZ SF5J]\ 50T]\ CMI K[P VF AWL 
5âlTDF\ ,LS[hGF 5|DF6 Ô[JF D/[ K[ H[ DFGJ ;lH"T  K[P VG[ H/GM DM8M lC:;M jIY" SZ[ K[P 
VG[ T[G[ p5IMUDF\ ,. XSFT] GYLP JFZ\JFZ S[GF,MDF\ UFA0F 50[ K[P H[GF SFZ6[ T[GL 
VF;v5F; GF UFDMDF\ 5F6L JCL H. 5}ZGL 5lZl;YlT G]\ lGDF"6 SZ[ K[P H[ DF+ VFIMHGGL 
BFDL NXF"J[ K[P H/ ,LS[h AFAT[ ,MSM ÔU'T YFI TM jIY"HTF H/GM DM8M EFU ARFJL T[G[ 
B[TL S[ J5ZFXGF p5IMUDF\ ,. XSFI K[P 
&  UFDMGF lJSF;DF\ 5\RFITMGM OF/M DCtJGM CMI K[ JM8ZxF[0 IMHGF ÔC[Z YIF AFN U|FD 
5\RFITMV[ T[GL DF\U6L SZJL Ô[.V[ VG[ T[GL T{IFZL NXF"JL Ô[.V[P H[GF äFZF IMHGFG[ UFDDF\ 
VD, SZFJLP T[GF äFZF YTF ,FEM UFDG[ D/L XS[ K[P T[YL U|FD 5\RFITMV[ GJLvGJL IMHGF 
VMGL DFlcTL D[/JL T[GL DF\U6L SZJL Ô[.V[P 
* ZFHlSI JU WZFJTF ,MSM 5MTFGF UFDDF T[GF ZFHlSI ;\A\WMGM p5IMU SZL IMHGFG[ 
;C[,FIYL VG[ h05YL 5MTFGF UFDGF VD, SZFJL XS[ K[P T[YL UFDGF ,MSM DF\YL IMuI 
jIlST G[ G[TFULZL ;F[\5L UFDGF lJSF;GF SFDM SZFJJF Ô[.V[P 
(  JM8Z X[0 IMHGFGL X~VFTYLH T[GM JCLJ8 5FZNX"S CMJM Ô[.V[P Ô[ JCLJ8LI AFATM 
5FZNX"S CMI TM  H IMHGFGM ,F\AF ;DI ;]WL ,FE ,. XSFI K[P VG[ ;FZF 5lZ6FDM D[/JL 
XSFI K[P JCLJ8L 5FZNX"STF H IMHGFG[ 8SFJL ZFB[ K[P T[YL JM8Z X[0 IMHGFGL X~VFTYL 
V\T ;]WL T[GM JCLJ8 5FZNX"S CMJM Ô[.V[P 
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) ,MSvÔU'lT äFZF ,MSMG[ H/GF J5ZFX V\U[ VG[ ;FJR[TL V\U[ DFU"NX"G VF5T] ZC[J]\ Ô[.V[P 
5lZ6FD[ ,MSM ÔU'T YFI VG[ H/GF D}<IG[ ;DH[ VG[ T[GM H~ZLIFT 5}ZTM H p5IMU SZ[ 
VG[ H/GM N]Z p5IMU YTM V8SFJ[ ,MSMG[ ElJQIGL 5lZl;YlTG]\ 56 DFU"NX"G VF5J]\ 
Ô[.V[P H[YL H/GF N]Z p5IMUG[ ZFBL XSFI  VG[ T[GF DF8[ ;DIF\TZ[ ÔC[ZFTM4 D[/FVM S[d5M 
SZLGP ,MSMDF\ ÔU'TTF ,FJJFGF 5|ItGM SZJF Ô[.V[P 
! _  ;\XMWG VeIF;DF\ V[ AFAT G[ 56 wIFG 5Z ,[JFDF\ VFJL K[ S[ JM8Z X[0 IMHGFDF\ U|FD 
HGMGM ;CSFZ ;F{YL VUtIGL AFAT AGL ZC[ K[P JM8ZX[0 IMHGFGF VD,GL X~VFTYLH 
:YFlGS ,MSMGM ;CSFZ B]AH H~ZL H6FI K[P ,MSM pT;FC 5}J"S JM8ZX[0 IMHGFG[ ;CSFZ 
VF5[ TM SFD h05YL VG[ T[GM VD, 56 JC[TL TS[ VG[ ;FZL ZLT[ SZL XSFI K[P T[YL IMHGFDF\ 
,MSMG[ ;CSFZ CMJM H~ZL H6FI K[P 
! !  ÒJGDF\ H/G]\ DCtJ VG[~ K[P T[YL H TM SC[JFI K[P cH/ V[ H ÒJGc VG[ DFGJLGF ÒJG 
;FY[ N]lGIFGM ;DU| jIJCFZ pnMU4 jIF5FZvjIJ;FI ;\S/FI[, K[P VFH[ NZ[S UFD VG[ 
XC[ZMDF\ H/GM HJFANFZL VG[ SZS;ZEIM" p5IMU SZJFYL VG[ 5IF"JZ6GM lJSF; V[8,[ S[ 
JW]G[JW] J'1FMG]\ JFJ[TZ VG[ T[GL Ô/J6L H\U,MGF lJSF; äFZF H/GL ;D:IFG[ 8F/L XSFI K[P 
Ô[ NZ[S UFDDF\ 5}ZT] H/ D/L ZC[T] CX[ TM tIF\ pnMUMGM lJSF; YX[ VG[ pnMUM JWJFYL 
ZMHUFZLDF\ JWFZM YX[P UZLAL 38F0L XSFX[ VG[ ZFQ8=G[ lJSF;GL lNXFDF\ VFU/ ,. H. 
XSFX[P 
